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 שא־ ענפי כיתר לא כי זה לחיבורי הקדמה לכתוב בלשות־ אנכי חושב
 צרכן, כל גתככרי ככר הם אש- כעוד כי ישראל, לבני הימים דברי הכטת החכמות,
 לפי למלאות חפץ הוא אש- והחסרון חפצו, שה להודיע עליי להוסיף, הבא וכל
 וכפרט ילדותה, בסל עוד היא ישראל לבני הימים דברי הכמת זה לעומת חנה דעתו,
 חנה והגאונים הסבוראים והאמוראים התנאים דברי וכל הראשונים, היפים דברי בכל
 אבנים פנה, אבני להניח השתדלות רק להתחשב יוכל דיים ער שם הנכתב כל
 שכם להטות רק כא היא הנה הרם בימים עבודה לעבוד הבא כל כן ועל למוסדות,
 דכל פעלו, להודיע ילא להתנצל לא לי ידרש ולא הזאת, הבחלה המשא תחת
 לעבוד כתפי הנותן וכל בכתף, ומשא עוסקות ידים שם נדרש עוד כי יודעים
לטוב. זכור ולמשא
 לעבוד הבאים לכל נם מאד בדיל כלל היא הזה לעם עבד תהי׳ היום אם
 בלת* להבינם נוכל לא הנפלאים ימינו דברי וגם ובחכטתנו, בתורתנו עבודה עבודת
 שפעולתו אמת פועל ילהיית אנחנו, ערכנו ואת אבותינו ערך את ונכיר נודע אם
פעלן. לשם דברים העושה אמת
 אדרוש האמת את אך כי לאשי• היא, חרפה אך אלה בימיני כי כן אמנם
 ברוב אש־ מי שגם ע־ כל בפי לפתגם היו האלה הדברים כי נפשי, אשא ואליה
 בזדון בו למדוד ומתכוין דאמת יודע גם הוא כי ובולט וניכר מדהה, יעשה דבריו
לנדה. להאמת בלתי פנים ישא לא כי ויאמר באדרתו פניו יליט הוא נם
 את אך כי ויכיר יראה דברי קזדא כל כי לי כמדומה זאת בכל אבל
 לא לדעתי, הדבר שכן שיין ולבי ופי כתבתי אותי העיון אחרי בידי עלה אשר
 רק דברי כל את ונדרתי הגבלתי אם כי הולך שלבי למקום המקורים את הסיבותי
 כן ועל דעתי, לסי ככדיחית אותם מצאתי אש־ והראיות המקורים, תוצאות כפי
 ולבוא הדבר, של איפי׳ על יחד לעמיד הקורא עם כמשתתף אם כי בעיני אינני
יניד. יראה אשר את לפנינו פתוה השער אם יהי׳ תוכה, אל יחד עמד
 אבל •ותר, עוד נחוץ בהיותו השני החלק את ראשונה לחדפים הפצתי מאיי
 כן לעשית יכולתי לא לגמרי, ספרים ומתוס־ טובה כל נשוי נוד בארץ בהיותי
 ונוגע והתלמוד המשנה יחאטוראים התנאים ימי בל גס כולל השני החלק היות אחרי
 דרכי ר׳ וברצות האלה, כימים לדפים לסדרו רציתי ולא שכתורח מקצעות בכל יותר
הספר. חלקי לשאר הדפסתו יוקדם
 טקוטו זה כל כ׳ כראשונה, אשי רב רור הזח כחלק נסדר לא זה מפני ינס
 התלמוד התיטת לדבר כיותר הנדרשים הרבדים רק באו הזה השלישי ובחלק שס,
 נשוב ר׳ ברצות השני ובהלק יחד, הסבוראים עם בהירה יותר השקפה לה לתת
(.* בפרט דבר כל זה על נם לדבר
 <6706£ (168 כהזורנאל ונדפסו צרפת לשפת נעתקו זה סחבורי אחדים פרקים *(
 ימצא שם הרבדים שקרא טי נם אבל 65 סעפטעמבער — יולי מחדש טז£<165 <1111^5
בספרי. חדשות פנים להם
 תורה להרבות אומץ להוסיף דעתנו על עמדנו מיום לסניו עמדנו אשר וד׳
 עמל, יד לכל דכא עד מצבנו כל את לשכר לפניו טוב הי׳ אשר ער בישראל,
 את לשוכב לפניו, ונחיה לחקיטנו אתנו פניו יאר ירחטנו ישוב כי נפשי אשא אליו
 ד׳ ואדם, לד׳ חובותינו כל את למלאות ויזכנו חריסותנו, את ולקומם שבותנו,
תרף. אל ידיך מעשי לעולם הסרך
סבוראי. ורבנן התלמוד חתימת
א. סרק
 התלמוד חתימת זמן את לחשוב הורגלנו הימים דברי כותבי כל דברי סי על
 רבינא הוא האחרון רכינא מות שנת דבריהם( )לפי הוא ר״ס,—רנ״ט ד״א בשנת
 דהוא בשבא ובארבע דל גאון שרירא רב באגרת עליו נאמר אשר הונא, רב כר
 רבנא שכיב ר״סו—רנ״ט ד״א ליצירה שהוא )לשטרות, תתי״א שנת כסליו ""נ
 זמן יותחל ואילך ומכאן הוראה, סוף והוא רבינא דהוא הונא, דרב כריה אבינא
 מהם הראשון אשר הגאונים, זמן לחשוב נתחיל ליצירה שמ״ט ומשנת חסברראים,
 זמן זה לפי ויהי׳ שמ״ט, ד״א בשנת בפומבדיתא מלך אשר מאישקיא חנן רב ח*
 להיות מאד, קצר זמן סרק והוא שנה, תשעים ערך תקופתם, ומשך הסבוראים,
לעצמה. לתקופה
 ירצו לא ווייס, החכם אחריו גם גרעץ, החכם גם האחרונים, החוקרים אמנם
 גרעץ יאמר כן ועל ההם, הדורות את מצאו לא כי זה, זמן משך גס להניח
 רק נמשכת הסבוראים תקופת כל כי יוצא זה "מכל לאטר ב׳ ציון סוף כח״ג
 וסופה רי׳ס ד״א האחרון רבינא מות תחלתה אחד, דור ימי או שנח, חסשים
טדו״ד בח״ד ווייס החכם יאמר אחריו ש״י ד״א סיטונא, ורב גיזא רב מות
הזאת העת קורות כל על עננה פרושה כי על כן גם יפלא "ולא לאטד 3 עמוד
להם הי׳ לא כי בה חיו אשר החכמים ימי מדברי ופליט שריד כל אין .וכמעט
לעולמם הלכו וכולם ורעים, מעט היו סבוראי רבנן ימי כל מצרותם, אם כי "לחוריע
 רבינא כי )בח״ג( לדעת הראנו כבר באגרתו( )רש״ג מועטות בשנים זח אחר .זח
 אחריו בא אשר יוסי רב ובימי התלמוד, את השלים רנ״ט( ד״א )מת חונא "כי
 ושם האמוראים פעולות תמו ספי התלמוד נסתיים בימיו כי עליו אמרי ,ואשר
 פנים להסביר רק חי׳ מעשיהם כל כי פעולתם שם על סבוראים להם קורא "חרש
 מה פי על תולדותם סדר ולפי בשמותם, הזכירם שרירא רב הגאון -כתלמוד,
 עמידתם ימי משך הי׳ רשימתו ולפי הימים, דברי זכרוניהם בספרי הגאונים "שרשמו
 )ולמקצת עינא רב היו והאחרונים הנזכר יוסי רב הי׳ הראשון בשנים מעם "אך
 ואמוראים תנאים בסדר נאמר ועליהם סימונא ורב גדא( או גיזא רב "נוסחאות
עכ״ל. סברא" סוף סימונא ורב גדא רב הגאונים מן "חנוסד
דבריהם לפי כי כלום, ולא על הזאת התקופה ימי כל את יעמידו הנה
 ורב עינא דרב מפורש באמת הלא כי שנה, ארבעים של זמן להם ימצא בדוחק
 ולא דל, דאוד בן הר״א בקבלת מפורש והדבר ש׳, ד״א בשנת נפטרו סימונא
כן על כך, כל הימים לו ימעטו לבלי גרעץ השתדל כי רק זה, נגד דבר נמצא
כל היו דבריהם כפי הדבר הי׳ אם באמת אבל ש״י, ד״א שנת עד ימיהם האריך
שנה. כארבעים רק הסבוראים ימי
1 א
סכודאי ורבנן התלמוד רתימת 2
 לתקופה הסבוראים ימי את לחשוב אחד פה זיל הראשונים כל דברי אבל
 )ליתן זמנים סדר מחשבי כידי הוא טעות "בי ב׳ בציון שם יאמר וניעץ שלמה,
 שמלבר ישיבה ראשי פורים בחבל הסבוראים את לתפוס אין להסביראים( דורות
 בתשובות וגם הראשונים, דברי בכל לפנינו אבל וכי" רירית כמה במשך זה אחר זה
 ואחר הסבייאים, מפי מפירש וזה וזה הסבוראים פעולת וזה זה כ• לאפר, הגאונים
 תקיפת ילא זה. אחר זה דורות של תקופה הוא, כן שכדבריהם לעינינו יראה העיון
 מעשים רב, מעשר של תקופה אם כי חיו. (22 עמוד ח״ג גרעץ אצל )כאמור תהי
 שלאחריו דיר ומעשה לעצמי וניכר נראה זה דור מעשה וניכרים, נראים בילטים
שוה. כחם אין גם לזה, זה דומין מעשיהם ואין לעצמו, וניכר נראה
 הסבוראים מעשי על לעמוד רצה ו׳ חלק חמד בכרם ראפעפארט רש״ל והרב
 הבאות והטסקנאות ההוייות כל להם ליחס יש ולדעתי וז׳ל 250 עמוד שם וכתב
 רב כר מר )פ.( בגיטין משל דרך על אחרונים היותר האמוראים אחר בסוגיות
 נבונים דבריו ואין עיש וכי׳ שרי לטלטולי היא ולא אסיר נמי לטלטול* אמר אשי
 החלק והנה עליו וכתב 3 בהערה 4 עמוד ד׳ בחלק ווייס החכם תפסו שבצדק כמו
 ליחס יש אחרונים חיותי האמוראים אחר בסוגיות שבא פה שכל המאמר מזה הא׳
 מצא היכן לנו היאה לא אכל כן, נמצא אם הוא ואמת מעצמו מובן סבוראי לרבנן
 הוא אשי רב בר שמר חשב שהרב ראי׳ שאינה ניל גיטין על שרמז מה כי כן,
 הונא, בד רבינא ואחריו תוספאה, רבה הי׳ אחריו כי ושכח אחרון היותר האמורא
 בארסן עכ״ד האלה האמוראים משני מאחד אינו היא וילא שהך לו אמר טי כן ועל
 אינו קדושין, מם׳ דייש בסיגיא הראשונים בדברי שהובא ומה מצאו, ולא שחפשו
לפנינו. הדברים מתוך שיבואר כמי לזה, ענין
 בפרק שנעשה מה ידי על ואך כלל בערפל מכוסה זה זמן פרק אין ולדעתי
 הזה הזמן כפרק שנעשה מה ידי על ואך ולהורות, להבין יכולים הננו הזח, הזמן
 הירושלמי התלמוד את מבינים שהננו ממה יותר בבלי התלמוד את מבינים הננו
 ניראות, ורדיפות וחירום טירוף שעה ימם שבאה מפני זה, כל לנו יחסר בו אשר
עוד. עמוד יכלו ילא
 זיל גאיץ שיירא רב דעת לסיף לירד לב לשום עלינו מאפל אורות ולהגיה
 ישר, וסדר סתירות, בלא כיורים דברים לפניני נמצא אז כי כראוי, דבריו דלכרר
 בפשוטות, וטעו עין, במעוף דבריו על ימעברו הנזכרים החוקרים שעשו כמו ולא
 נראה יותר בדבריו להעמיק נוסיף אשר וכל גדול, בדקדוק נכתבי רש׳ג דברי כי
בשמיעותיו. דקדק כמה עד
 כי עצמי התלמוד פתור הכל לבאר רחב מקום לנו יש כי זאת גס אף
 לשמאל, גם לימין גם ונפן עמדתינו, לקחת נוכל ימשם החבל. נרתק לא עדין
מקומו. על יבוא ודבל הספיקות׳ יסורו זה יד* ועל
 מהדברים זה גם עצמו, דתלמוד חהיטת עניץ גם כי לדעת ראי* זאת עוד
 נמצאו לא שלדעתם ידי על מזה המדברים וכל ואיך, מתי צרכן, כל נתבארו שלא
 ומבלי לבד הדברים בהזכית הזה, הגדול הדבר על עברו מקורים זה על להם
יתכנו. שלא והחלטית ומשפטים השערות, גס באו משים
 עדין זה גם התלמוד, חתימת עד אשי, מרב הזמן פרק שגם אלא עוד ולא
 נעשה ופה אשי, רב סידור דבר הי׳ מה עצמו הזה והדבר היטב, נתבאר לא
ב שבוראי ורבנן התלמוד חתימת
 והשקפה גדול, עיון צריכה הזאת והחקירה סאוסח, כל זח על דברו לא אחריו,
בגמרא. המאמרים ננתוה
 הדורות לתקופת לבד לא גדולה תועלת יביא האלה הענינים כל ובירור
 במו הדברים והבנת הגט׳ חדרי תוך יותר להכנס גם אם כי הימים, ודברי ההם,
האור. את ותביא לעצמה, גדולה חקירה גם והיא שהם,
סבוראי. ורבנן התלמוד חתימת מזמן כזה ונתחיל
ב. פרק
 בתר דרא הוראה איתוספא הכי "ולפום נאמר ז״ל גאון שרירא רב באגרת
 ורבינא אשי רב בו כתוב דהוה וכר כדחזא איפסיקא רנינא ובתר רבינא, עד דרא
 דמקרבי דמסרשי סבוראי הוו הוות לא הוראה דודאי אע״ג הכי ובתר היראה, סוף
 רב כגון פרשוהו וקאי תלי דהוי מאי וכל סבוראי, רבנן איגהו ואיקרי להוראה
 ואוריך הוה דגאון ואמרין מרוב, רבאי ורב חתים, מבי אחאי ורב יוסף, ורב רחומאי,
 ורב עינא רב כגון נטי דבתריחון ורבנן אינון בגט׳ קבעו סכרי וכמה מובא בשניה
זה. במקום עכ״ל סיטונאי
 השם תחת יחד כולם שיכלול דאף רואים, הננו גאון שרירא רב מדברי והנה
 הם גם יחלקם אלא בהחלט אחד כענין יחד כולם יבואו לא זח בכל הנה סבוראי
 ובני מרוב רבאי ורב חתים מבי אחאי ורב יוסף, ורב רחומי, לרב מדרוגות, לשתי
 כגון פרשוהו תלי דהוי וכל יאמר ועליהם להוראה, דמקרבי דמפרשי יקרא דורם
 דבתריהון ורבנן אינון בגם׳ קבעו סכרי וכמה יאמר ושוב וכד יוסף ורב רחוטי, רב
 רבנן מכלל נטי הוי דבתריהון דרבנן והיינו וכד סיטונאי ורב עינא רב כגון נמי
 לפרש ענינם חיי ולא להוראה, דטקרבי היו לא אבל בגט׳ קבעו סברי וכמה סבוראי
 גאון שרירא רב של לשונו מתוך זה מדקדק שחנני ילא וקאי, תלי דהוי מאי כל
 ומתוך הנם׳ סוגיות מתוך ומבואר מפורש יוצא חדבר כן שבאמת אם כי לכד,
אחרים. במקומות גאון שרירא רב דברי
 "דמפרשי נאמר שעליהם הסביראים, מן הראשונה המדרגה את לבאר ונבוא
 וכו׳ יוסף ורב רחומי רב כגון פרשוהו" וקאי תלי דהוי מאי וכל להוראה, דטקרבי
 עלינו פרשוהו, תלי דחוי טא• בכל הפירוש הוא ומה וענינם, זמנם לדעת וכדי
 רבינא בענין שגם ומפני האחרון, רבינא של דורו היינו לפניהם, אשר לדור לשוב
 ואת רבינא, שם תחת ארבעה שהיו להם יצא הדורות וכותבי גדולה, מבוכה יש
 פרק זה על ליחד ההכרה כן על בגטי בבירור להראות ידעו לא האחרון רבינא
 לשוב נוכל אז כלל, ספק אחריו שאין גמור בבירור זה לנו יכשיתברר מיוחד,
וענינם. הסבוראים וראשוני התלמוד, חתימת זמן לבאר, לב לשום
ג♦ פרק
 אשכחן וז״ל שכתב שבע הבאר בשם הביא רבינא בערך הדורות בסדר הנה
 לרבא רכינא א׳^ ח״כ ותיאצמ ובאלו מ״ח: ובסנהדרין ט-ו, וברכות מ״ו, בחולין
 ע׳ז וכתב עכ״ל רבא שטת יו□ שנולד אשי רב של חברו רביגא זח שאין נראה
 קדמון רבינא לעיל ועי׳ הדברים יצאו מטנו כאלו חונרא שכתב ותמוה הדורות הסדר
 היוחסין דברי כתב קרטון רבינא בערך ושם עכ״ד והסט״ג והרא״ש ׳0ןחח כתבו קש
סבוראי ורבנן התלמוד חתימת
 הסדר והוסיף קצ״ג, ל״ת מצות סמ״ג כ״כ דבריו על משיב יוסף ורב הקדמון דכינא
 שבבל סתמא רבינא זה אין פא״ט וכאשרי מ״ח ד׳ חולין תוס׳ וכ״ב עצמו, הדודות
 להשיב יוסף רב מרבא רבא שמת ביום שנולד אשי רב של חברו שהי׳ חש״ס
 בדו״ד ועי׳ הדורות, מסדרי בל להלכה קבעו וכן עכ״ד וכו׳ יוסף רב א״ל דבריו על
 יהודה ורב הונא רב בדור קדמון לרבינא שם שמנה 12 בהערה ט״ו פרק סוף ח״ג
ע״ש. ראשון רבינא וקראו
 הבאר שדברי טעות הוא שבע הבאר על הדורות הסדר של השגתו אבל
 קשיש עוד שהי׳ קדמון רבינא אמרו דהם והרא״ש, התום׳ לדברי ענין אינם שבע
 רבא של תלמידו רבינא שזה לומר אפשר ואיך ורבא, אביי של רבם יוסף מרב
 ז״ל וחרא״ש התום׳ של בספקן יוחלט אם אף כן ועל שבע, הבאר ביה דאיירי
 תלמידו דרבינא להוכיח שבע הבאר שבא למה זה יושיענו מה קדמון רבינא שהי׳
 קשיש שהי׳ קדמון, רבינא אינו דגם ופשוט אשי, רב של חברו אינו רבא של
רבא, של תלמידו ורבינא רבא, של רבו יוסף רב שהרי יוסף, מרב
 שבע הבאר כדברי ויוחלט שם, בחולין התום׳ של בספקן יוחלט אם כן ועל
 בגט׳ לנו יהי׳ אשי, רב של חברו להיות יכול לא רבא של תלמידו דרבינא
 והשלישי רבא, של תלמידו והשני קדמון, דבינא האחד רבינא, השם תחת ארבעה
 ובספר ז״ל, גאון שרירא רב עליו שכתב והרביעי אשי, רב של חברו רבינא
 "התם שהוא אמרו ועליו הוראה, סיף דהוא הדורות, כותבי כל ואחריהם הכריתות
 לנו שיש כרחך על ׳,הוראה סוף "והוא גאון שרירא רב עליו שכתב וכיון התלמוד"
לפנינו. שיבואר וכמו כמובן, בגמרא היינו הוראה מסוף הפירוש, הוא שזה בגט׳, ממנו
 ורב רבינא, ארבעה שהיו הגמרא מסינית מאד רחוק הוא העיון אחר אבל
 אשי רב של חברו רבינא האחד רבינא, שני רק דבריו בתוך יזכיר גאון שרירא
 מותו יום גם ויזכיר התלמוד, נחתם שבימיו עליו שאמרו הונא רב בר רבינא והשני
בשבת. ובכמה בחדש, בכמה
 שנים, אם כי היו שלא וכדמשמע דברים, של כפשטן דהוא בדור והנראה
 דבר לאסר ההכרח דבר נבאר וראשונה סתירה, ולא קושיא, לא כאן אין זה ובכל
קדמון. רבינא שהי׳ חדש
 רב אמר מניומא בר יוסף רב אמר גופא גרסינן ט״ח, ד׳ חולין במס׳ והנה
 אמר בבשרא, דמביך והוא רבינא אמר כשרה סותמתה, ודופן שניקבה ריאה נחמן
 סביך כי הכי אי היא נקובה אלמא טרפה מאי סביך לא ואי לרבינא, יוסף רב ליה
 מכה מחמת שעלה קרום למעוטי לא כה׳> לאו מאי וכו׳ פסול ניקב תניא דהא נטי
 כתב גאון שלום שר רב ובתשובת וז״ל דבינא אמר בד״ה התום׳ וכתבו וכו׳ בריאה
 לא ומיהו וכו׳ כרבינא הלכתא ולית כשרה, וסריך סביך לא ובין וסריך סביך דבין
 סתמא רבינא זה אין ושמא בתרא דהוא כרבינא הלכה יהא .שלא ליה טנא ידענא
 יוסף רב טדבא רבא שמת ביום שנולד אשי רב של חברו שהי׳ הש״ס בכל ♦שהוא
שם. וסמ״ג ברא״ש גם הוא ומזה עכ״ל, וכו׳ דבריו על להשיב
 קדמון רבינא מצאנו שלא ולבד בהחלט, זה כתבו לא עצמם שהם ובאמת
 שהביא מניוטי בר יוסף דרי. כן, לומר קשה עצמה בסוגין גם הנה הגט׳, בסוגיות
 שקלא יתכן ואיך ורבא, אביי של דורם בן הי׳ המדרש לבית נחמן דרב זו טמרא
 טניומי בר יוסף דרב מימרא על הונא, ורב יחודא, רב של דורם בן של וטרי׳
 של טעמו ידעינץ דלא הקשיא, דוחק מפני רק כן כתבו והתום׳ נחמן, דרב משמיה
ג סבוראי ורבק התלמוד חתימת
 דמוכח רביתייהו חיינו כד״ה ט״ז ד׳ לעיל בתום׳ ועי׳ ליה, ומנא גאון, שלום שר רב
ע״ש. קדמון הי׳ לא זה דרביגא בפשיטות דס״ל משם
 שלום שר רב דברי יצדקו ולעג״ד לו, שומעין זבות לי יש האומר ולפיכך
 להיפך אלא שאמרנו, כמו אפשר אי שזה קדמון, רבינא שהי׳ ולא ז״ל, גאון
 מדברי ידענו והנה הונא, רב בר רכעא האחרון רבינא הוא כאן האמור זה דרבינא
 כך יקראוהו >פעם יוסף רב או יוסי רב הי׳ האחרון דבינא דבימי גאון שרירא רב
 כבי רל״ה דיא שבשנת הדור, מראשי רבינא בימי כבר והי׳ אחת( והכל כך ופעם
 רבנן בין גאון שרירא רב ליה דחשיב זה יוסף רב והוא בפומכדיתא, לראש נעשה
 שכתב ב׳ בפרק לעיל דבריו שהובאו וכמו להוראה, דמקרבי דמפרשי, — שבודאי
 להוראה, דמקרב' דמסרשי סבוראי הוו הוות לא הוראה דודאי אע״ג הכי ,ובתר
 ורב רחומי רב כגון פרשוהו וקאי תלי דהוי מאי וכל סבוראי, רבנן אינהו ואיקרי
 תשס״ז "ובשנת אחר במקום באגרתו שם ייאמר עכ״ל וכו׳ חתיס מכי אהאי ורב יוסף
 פ״ר< לקמן )עי׳ וכו׳ יוסי רב מלך ובתריה דרבא, כריה שמא רב שכיב רל״ה( )ד״א
 וכי׳ מאי סביך לא ואי כאן, כחולין רבינא דברי על שהקשה הוא זה יוסף ורב
 כרב דברייתא דפשטה גאון שלום שר לרב ליה סכידא לו השיב שרבינא ואף
 עליי, דחילק מקובלים והיו רבינא, לגבי הוי בתראה זה יוסף ורב משמע יוסף
 מה לפי ובפרט הש״ס( חתימת קודם רבעא בימי עוד הי׳ )וזה יוסף כרב והלכה
דבריו. מפרש שהוא ולא נחמן, רב על פליג דרכינא התום׳ שביארו
 דרבינא קמיה תנא תני שם דאמרינן י״ג. ד׳ ביצה דמם׳ בההיא הוא וכן
 שכת והא ליה, מקדשי ישראל שבת אטו א״ל והזמנים, והשבת ישראל מקדש
 הלכה יוסף .רב אמר והזמנים וישראל השבת מקדש אימא אלא וקיימא, מקדשי
 ביו״ד, ואחריו קדמון, רבינא ערך הדורות הסדר הביא זו וראי׳ רבינא וכדטתרץ כרבי
 עוד יש ומכאן האחרון, ורבינא הוראה, דסוף יוסף רב דהיינו ברור נראה אבל
 קטיה תנא ותני מתיבתא, מראשי הי׳ דרבינא משמע דהסגנון לדברינו ראיה כעין
 אכל כזאת, הי׳ מקום ובאיזה ומתי רבינא, כדטתרץ דהלכה זה אחר אמר יוסף ורב
)א/ עוד שיבואר זמנם הגבלת וכפי דורו, בן יוסף ורב התא, י־כ בר רבינא שזה בריר
 הי׳ סלוני, דרי קמיה תנא תני אומרים כשאנו הרוב על כי להעיר, ראוי )א( הערה
 קירא, היי לא עצמו מתיבתא שהראש המנהג היי שאצלם לסי במקומו, מתיבתא מראשי
 בברכות כמו טעות, כל מתקן דרי■ מתיבתא והראש הסרק, לפניהם ונין ש היו התנאין אם כי
 איזיל והכי אדהכי להו אמר אלעזר לר׳ גננא ליה קטרין קא הוו אשי ור׳ אמי רבי ע״ז, ד׳
 וטעה' קרא יוחנן דרי קמיה דקתני לתנא אשכחיה אזל וכוי מדרשא בבי מלתא ואשמע
 וכר להו יאמר אתא וכו׳ פתח שלא אלא שנו לא יוחנן ר׳ אל וכו׳ להיכן יודע ואינו
 2 הערה י״ג ציין בחייג זה על גרעץ והתפלא הגאונים, בזמן גט תנאין שהוזכרו הוא וזה
 הבבלי נתן ורב הזה, התאר את דסעם עור נמצא הגאונים בימי כי הדבר "ונפלא וכתב
 לדוד שיברכוהו "ולתנאים" לתלמידים ישיבתו אנשי לכל כתב סורא ישיבת ראש כי יספר
 כן נהוג היי אבל מקומות בכמה הגאונים בדברי זה לשון נמצא וכן נרעק, עכ״ל זכאי" בן
 להחכם 7 נוסד ישנים נם בחדשים ועיי בספרד זה אחר נם אם כי הגאונים, אצל לבד לא
 הדברים ובתוך בב״י, בלעם בן הר״י דברי שם שהביא (21 )עמוד שיי הרכבי המופלא
 זה בלימוד הראשונים מן שהוא גדול ממורה המשנה שלמדתי "ובעת לאמו־ שם כתוב
 ושאלתי בחודק, יטו המורה ותקן בטתח, היו״ד י( די )ברכות יטו בערב לפניו הקורא קרא
 אז שעוד ראינו הנה ע״ש וכו׳ עובר הוא בפתח יטו כי לי והשיב פה? מפני אותו
 לעצמו לשנן עסקו הי׳ אשר אחר, אם כי קרא, מתיבתא הראש שלא המנהג עדין התמיד
אחר ונם האמוראים, ביטי גם תנא, תני תנאים, נקראים היו ואלה והתוססתות, המשניות
סבוראי ורבנץ התלמוד חתימת 6
 ימים שלשה המקשה ת״ר שם דגרסיגץ מ״א ד׳ גרה כמם׳ גם עוד הוא וכן
 אמר פליגי במא• סיפא אלא ובו" לטעמיה שמעין ר׳ רישא כשלמא וכו׳ ולד ויצא
 אמר אלא וכו׳ רישא דהיינו חרא יוסף רב לה מתקיף וכר ולד שיצא כגון רכינא
קסיפלגי. טמא במקומו ובמקור וכו׳ כגון יוסף רב
 י״ח: ד׳ תענית בטסי והוא בגט׳, אחר במקום גס זה יוסף רב את ומצאנו
 ועי׳ אחת, אמר יוסי רבי שלש אמר אחא רבי התחלח הוא וכמה שם דאמרינץ
 לאשתעויא דתנאי אורחא דלאו נינהו אמוראי יוסי ורבי אחא, רבי שכתב דל רש״י
 דרב וברור יוסי, ורב אחא, רב הגייסא ימם ברא״ש ועי׳ עכיד גיונא כהאי בגט׳
 עם יחד שרירא רב שחשבו האמוראים מתלמידי חת־ם טבי אחאי רב היינו אחא
 כמו בגט׳ מקומות בכמה עוד זכרו ובא להוראה, דטקרבי הסבוראים בין •וסי רב
 רב היא גם חיינו יוסי ורב כ״ג< בסרק להלן )ויבואר דל חראשונים כבר שכתבו
 לפני שכבר כזה וראינו בגט׳, חכרו זמנו להגביל בזח עוסקים שאנחנו זח יוסי
 הורגלו שלא יוסי, רב מגו .להבין ידעו לא שהסופרים מפני דל רש״י של זמנו
 הוצרך כבר דל ורש״י הגירסא, שבשו הידוע לחתנא אם כי לאמורא, זה כשם
זה. לתקן
 הונא רב אמר סחורה רב אמר שם דאסריגז כ״א ד׳ קמא בנא כטס׳ ועי׳
 שנאמר משום שכר לו לעלות צריך אין מדעתו שלא חכרו בחצר הדר רב אסר
 רב תורא, כי ומנגח ליה, חזי לדידי אשי רב בר מר אסר שער יוכח ושאיח
 יוסף רב היינו יוסף דרב ספק ואין וכו׳ כינייחו מאי יתיב סיתכא כיתא אסר יוסף
אשי. רב בר מר אחרי דבריו נסדרו כן ועל חאחרון
 שחשבם כמו דורו בן רחומו רב עם יחד זה יוסף רב את כגסיא עוד ומצאנו
עירובין במס׳ עי׳ וכר יוסף ורב רחומי רב "כגון וכתב יחד דל גאון שרירא רב
רב בה פליגי שמאי בפתחי ההיא תניא כי כהנא רב אמר שם דאמרינן י׳יא ד׳
והנה תקרה, להו דלית אמר וחד שקיפי לרו דלית אמר חד יוסף ורב רחומי
ובכל ו( בפרק הדבר ביאור לפנינו )עי׳ רבא של תלמידו הי׳ קדום היותר רחומי רב
 הסוגי׳, סדר לפי שהוא לאטר טעם שום ואין יוסף, רב קודם רחומי רב נסרי זה
 שניהם אם כי אביי, של רבו יוסף רב זה שאין ברור והדבר דבריהם, סדר לפג• או
 באמת הוא שניהם ודברי דטסרשי, — סבוראי מרבנן שניהם יוסף, ורב רחומי רב
לפרש. רק
 כרב מסתברא שחק בר נחמן רב אסר דאסרינן ב־ב די סוטה כסם׳ ועי• הגאונים. בימי זר.
 אסר, מאי ידע ולא תנא תני מאי ירע ולא מנושא רטין אינשי ראסרו יעקב בר אחא
לספרא לשייליד, פרטי ידע ולא תנא האי טעי אי פפא, ר׳ אטר ט־ ר* ע״ו במס־ וע•׳
מבי נביהד. רב א״ל :ס״ד ד׳ חולין בססכת ועיי וכו׳ לתנא נשייליה ספרא טעי אי וכו׳
 ואין ע״ש, הכי ייהליה דתרצה היא ואביי דאביי קסיד, תנא תני איסכא אשי לרב כתיל
 ליה אמר :ם״נ ד׳ נדה במסכת עוד ועיי ארוביס, והדברים ואמוראה, לתורגמן ענין זה
 .לתנאי" שיילינהו וכוי ליה קסרבי דשרק איש דסאו ממאי פפא לרב גתן בר הונא רב
 שכתב לסה כלל מקום אין כן ועל נתן. כר הונא כרב דתני ואיכא פמא, כרב דתני איכא
והיתד. תנאים נקראו אשר שבבבל החכסים כל ספק •ובלי <32 עמוד )חע ווייס החכם
אתם והביאו שם ירדו אשר א״י, בני היי בבלי חכמי נדולי לפני משניות לסדר אומנתם
 זסן מחוסר קי״ד:< ידי וכהים במסי ועיי כן, הדבר שאין ספק ואין עכיד שונות" משניות
 שלמים והניבני ושלמיהן עולותיהן בהדייהו סצורע תני ועירי אסר נינתו אשסית בני והוי וכוי
תנאי". קבעוה .לא ששת דרב תנאי" .קבעוה דזעירי בחדויחו נזיד תני ששת רב אסר נינהו
ד סבוראי ורבק התלמוד חתימת
 רבא, דברי על קאי ושש ל״ג ד׳ במנחות בזה חגירסא בלבול גב ונבין
 פליגי שמאי, פתחי מאי המזוזה מן פטירין שמא* פתח* רבא ואמר שש זאמרינץ
 פליג• בגט׳ כתוב דהי׳ וברור וכו׳ אמר וחד יכו׳ אמר חד יוסי ואבא רחומי רב בה
 ושבשו באו הוא, מי ידעו לא והמעתיקים יוסף< רב ידוא יופי׳ ורב רחוטי רב בה
 שמסר ברוך אכל תענית, בטסי אחר באופן ששיבשו כמו יוסי אבא לגו וכתבו
 הגירסא מזוזה בהלכות וברי״ף •וסף, רב בעייובין חגירסא ונשארה לשומדים עילמו
אחת. והכל יופי רב צ״ל כאן במנחות ובגט׳ ייסף, רב כאן גם
 כל יתחזקי הנה מקומות, ככמה בגט׳ זה יוסף רב את ומצאנו שכן ואחרי
 האחרון, רבינא הוא אכל קדמון, רבינא בגטיא לנו ואין חילין דמם׳ בההיא דברינו,
)ב( האחרון. ורכינא אשי רב של חכרו רבינא אם כי בגט׳ לנו ואיז
 חתם שהוא ואטרו הגבורים, שלטי הל תלו שעליו זה רבינא הנה אכל
 עוד ולא ענייו, ביאר אשר הדורות כותבי מכל אחד גם אין זה בכל הנה הש״ס,
 על עלה לא הנראה וכפי כלל, ערך לו עשה לא הדורות סדר בעל שהרב אלא
 בשם אשי רב של הברו רבינא את יקרא גם כן ועל בגט־■ נמצא שהוא דעתו
 ט״ס על כולם בזה וסטכו זמנו, לבאר, עטד אשר אהד לא גם אף האחרון רבינא
 משפטים להם ייצאו שלם, דור להם נבלע זה ידי ועל גאון שרירא רב באגרת
חסריב הימים דברי ותולדות מעוקלים,
ד. פרק
וזמנו האחרון רבינא
 אגרת פי על רבינא מות שנת את בפשיטות אחזו בזה המדברים כל והנה
 בשנה נ״ט יש השטרות בחשבון כי )ידוע לשטרית תתי״א שנת גאון שרירא רב
 הדורות( בסדר גם )הובא הראב״ד בקבלת כי ואף ליצירה ר״ס או רנ״ט אחתז
 המפורש נגד שהיא לפי לזה לב שמו לא ליצירה רלץז—רל״ד רבינא שטת נאטר
גאון. שרירא רב באגרת
 גאון שרירא רב דברי מתוך אחת שורה כילם להם העתיקו כי כן אמנם
 אבינא רבנא שכיב תתי״א בשנת ככסליו י״ג דרוא בשבת "ובארבע בה שכתוב
 רבינא, מות שנת להם יצא ומזה הוראה" סוף והוא רבינא דהיא הונא, דיב בריח
 וסדרו, כתבו זה פי ועל ואילך, מכאן חדורות חשבון וגם התלמוד, חתיטת וזמן
 לענין ולא גאון, שרירא רב ברברי הדברים לסידור לא לב נתנו שלא ולפלא
לטישיר. הגדול ההר לפניהם ויה• רש״ג, של ללשונו לא וגם שם, הזמנים
 רב אשי( רב )אחרי ובתריה חוא, כך שם גאון שרירא רב של לשיני הנה
 הונא רב כיי נחמן רב ובתריה רי״א< )ד״א תשס״ג כשנת ושכיב אכין בר אירי
 ומלך שבתא לבטיל• יזגדר וגזר שמדא ונפל רי״ד( גדיא תשס׳ו בשנת ושכיב
 רכ״ז< וד״א תשע״ט בשנת ושכיב אש• רב נר מד ההוא טכיוטי רב כמחסיא
 רל״ג( )דיא תשפ״ה בשנת ושכיב תוספאח רבה ובתריה הכפויים יום במוצא•
 אבינא רכנא שכיב רנ״ט( >ד״א תתי״א כשנת בכסליו י״נ דהוא בשבת ובארבע
רסחלפין ואית רחומי רב ובתריה הוראה, סוח והוא רבינא, דהוא הונא דרב בדיה
 רבינא שזה במקומו אצלינו מכואר רבא, של תלמידו רביגא וכדבר )ב(. הערה.
צרכן. בל שם ומבוארין ארוכים והדברים אחד, ואיעו אשי, רב של חברו
סבוראי ורבנן התלמוד חתימת
 ונתריח יזנרד, דנזר שמדא בעדן רמ־ו< )ד״א תשס״ד בשנת ושכיב רחומאי רב
 סן שבענו אש* רב בר ודמר דיליה הפרק ובאותו דרבא, בריד, סמא רב מלך
 טלבא ליזנרד תנינא ובלעיה רחמי רבעו זכרניהם, בספרי כתוב וראינו הראשונים,
 תשס״א בשנת בטבת כשבת סמא רב דהדין ובימיה שמדא, ובטל משכבו, בבי
 גלותא, ריש זוט^א מר בר והונא ינוקא, מר בר אמימר רכנא אתסרו רב״ט< )ד׳א
 נשיא זיטרא מר בר הונא איתקטילו יום עשר ובשמונה פקוד, בר ומשרשיא
 ה תשש" ובשנת ינוקא, סר בר אטימר איתקטילו דא דשתא ובאדר ומשרשיא,
 ובשנת לאטגושי, יהודאי בי ואיתנקימו דבבל, כנשתא כל אתסרו רל״ג( )ד׳א
 כאז עד וכו׳ יוסי רב סלך ובתריה דרבא, כריה ספא רב שכיב רל״ה( >ד״א תשפ״׳ז
שם. שרירא רב של לשונו
 היא אלה דבריו משך שבכל בעליל רואים חננו מזה כי דבריו כל והעתקנו
 הולך הוא השנים ובמספר יוסי, רב ומלוך סמא רב מות עד אשי רב מן בזה הולך
 אפשר וא־ך רל״ה< )ד״א תשפ״ז שנת עד קפ״ס )ד״א תשל״ח שנת סן ובא
רניטז. )ד״א תתי״א בשנת רבינא מות דבר כאן יבוא דבריו שבאמצע
 מדברי ענינים שני דבריו בסדר לנו ומשמיע הולך שרירא שרב ובפרט
 ונס להם, השנים ומנין זה, אחר זה מתיבתא :־־אשי שנות נם היינו ההם, הימים
 וסזכיר הסדר, על הולך ובשניהם ההם, ביטים אז שהיו והשמדות הגזירות עניני
 ש: הנזירות נתחדשו הזח הזמן שבמשך לפי והימים, החרשים, גם הימנים, ג□
 יזנרד כי הגזירות יפי ארכו לא ואז השלישי יזגדר ידי על בראשונה פעמים,
 רשיעא פירוז בימי זח ואחר מלכא< ליזגרד תנינא דבלע רש״ג )וכדברי נהרג
 שגזרותיו מתחלה רש*ג ויסמר ישראל, מראשי להורג הוציא ונם תוקף, בכל נתחדשו
 הונא, בר נחמן רב כשמת הי׳ וזה רטץ<—>רי״ד תשס״ו בשנת היו איזגדר של
 דיליה פרק דבאיתי הגאונים זכרונות בספרי כתוב כי ויאמר טביומא, רב וטלך
 זבי שמדא. ובטל וכי• רחמי בעו אשי רב כר ודמר דרבא( בריה סמא דרב )היינו
 רשיעא, פירוז בימי מהרדיפות יספר כך ואחר רש״ג( יאמר כאשר נהרג, איזגרד
 והרדיפות דכ״ז< >ד״א תשע״ט בשנת דשכיב אשי רב בר מר נפטר כבד ואז
 אתהדו תשפ״א שנת בשבא פטא רב דהדיץ ובימיה ויאמר תשפ״א בשנת נתחדשו
 דבכל כנשתא כל איתסרן תוספאה רבה השכיב תשפ״ה ובשנת וכו׳ אטימר דבנא
 רשיעא, פירוז ביטי הרדיפות והיינו וכו׳ לאטגושי יהודאי בני ינקי ואיתנקיטו
 בסדר רק נזכר וזה רשיעא, פירוז תשצ״ובמות בשנת לגמרי כלו והגזירות והרדיפות
 שנת עד היו אשר •והשמדות הרדיפות רק נזכרו גאון שרירא רב אצל אבל תנו״א,
 אבל תשצ״י, שנת ער עוד חי היי רשיעא שפירוז אף כי טזה ונראה רל״ח( )ד״א תשפ״ז
 כי הצרות, תוקף הי׳ שאז תשפ״ז, עד תשפ״א טשנת כמו כך, כל להם הרע לא
לפנינו. ויבואר הימים, ממאורעות יותר אם כי המלכות, מתוקף הגזירות היו לא בכלל
 מצד כין זמנים, סיר דקדוק הוא הזה במקום שרירא רב דברי שכל באופן
 גם כי מזה נראה הלא כץ ואם הקשות, המאורעות מענק בין מתיבתא, ראשי
 רש׳־ג בדברי נם לחניה וצריך הזח, הזמן בתוך חיינו רבעא, מות .זמן בזה הבא
 שנתיים, או שנה רק חוספאה יבח אחר כן אם וחי תשפ״ז, או תשפ״ו שנת או
רל״ה. או רל״ד ונפטר
 .ובתריה רש״ג בדברי שנאמר זה דברינו, בלא גם דברינו, לפי גס ואמנם
 יזנדר דנזר שמדא בעדן תשס״ז בשנת ושכיב רחוטאי רב דטחלפין ואית רחומי רב
ה שבורא' ורבנן חתלמוד חתיטת
 מישיבת מתיכתות 5ראש חשב כאן ער אס כי רבינא, כתר אינו ובתריה חאי וכי׳"
 בכמה באגרתו שרירא רב של דרכו )וזה פומבדיתא לישיבת ישוב ועתה סורא,
 השני, רסרם בתר הכוונה ובתריה ויחי׳ דברינו( בהמשך שיבואר כמו מקומות
 שחיו יוסי, רב ואחריו דרבא, בדיה שמא רב את ואחריו רחומי, רב א^ ויחשוב
 דבאמת ופירושן, הדברים שכן כרחך ועל זה, אחר זה שם ומלכו בסומבדיתא, כילם
 השנה זמן שלבד ימנית וזאת רבינא, הי׳ ששם בשורא ולא בסומבריתא כולם הע
 בר מר עדין הי׳ ואז יזגדר, דגזר שטדא מגידן שכיב רחוטי דרב בדבריו מפורש
רש״ג. בדברי כאן שמפורש כמו בסורא, אשי רב
 רבינא מות זמן רש״ג בדברי כאץ בא כץ על כי ולטעון לדחות נרצה ואם
 כל רש״ג יסיים שבזה טסני כאן, רש״ג דאיירי הזמן מפרק מאוחר בזמן שהי׳ אף
 נם אבל כן, הדבר שאין לבד הנה פוטבדיתא, בדברי יתחיל כן ואחר סורא, דברי
גאון, שרירא רב של מלשונו נס ומוכרח מוכרע הדבר הנה זה לבד
 דבריו, לשדר לב נשים לא אם גם זה על נעמוד דבריו, נבין אם הנה כי
 אשי רב מן סורא, ישיבת ראשי דבר בזה, לנו ומודיע עומד גאון שרירא רב חן
 ארכו וגם תוספאה, רבח אחר האחרון, רבינא מלך ולדבריהם האחרון, רבינא עד
 תשפ״ה שנת מן היינו שנה, ועשרים ששה של זמץ משך בראש, שבתו ימי
 שרירא לרב לו הי׳ כן אם רבינא, שנפטר תתי״א שנת עד תוספאה רבה נפטר שאז
 שמלכו מאלה אהד כל אצל כותב שהוא הלשון אותו רכינא אצל גם לכתוב
 מלך ובתריה זה שכיב וכך כך ובשנת כולם, אצל אומר שהוא וכמו זה, אחר זה
 בר נחמן רב "ובתריה אומר שהוא וכמו רבינא, אצל גם לומר לו הי׳ כן וזה, זה
 אשי, רב בר מר דהוא טביוטא רב במהסיא ומלך וכו׳ תשס״ו בשנת ושכיב הונא,
 כשנת ושכיב תוספאה רבה ובתריד הכפור״ם, יום במוצאי תשע״ט בשנת ושכיב
 סוף והוא רבינא דהוא הונא דרב בריח אבינא רבנא "ובתריה לאטר לו הי׳ תשס״ה"
 שרירא לרב לו הי׳ כץ תתי״א" בשנת כסליו י״ג דהוא בשבא בארבע ושכיב הוראה
 ■"ובתריה הוא ולשונו כן, כתב לא רש״ג אבל טקום, בכל לשונו סגנון לפי לכתוב
 תתי״א בשנת כסליו י״ג דהוא בשבא ובארבע תשפ״ה בשנת ושכיב תוספאה רבא
 כלל הזכיר ולא הוראה" סוף והוא רבינא דהוא חונא דרב כריה אבינא רכנא שכיב
 קצר בזמן שנפטר ובמפורש בבירור טורה לשונו וסגנון תוססאה, רבה בתר שמלך
 נפטר ורבינא תשפ״ח, שנת פוף תוספאה רבה נפטר ואולי תוספאה, רבה אחר
 חדשים איזה רק תוספאה רבה אחר כץ אם וחי תשפ״ו, שנת כסליו בי״ג אחריו
 אלול אצלם חיו כלה שחדשי ובפרט בראש, להושיבו הספיקו שלא או כן ועל
 ונפטר חדשים, איזה רק ראש שישב או'לפי אצלם, ישיבה עיקר הי׳ וזה ואדר,
 סופר שטעות תשובה עליה שאין ראי׳ לבדה וזו וכו׳ ובתריה עליו כתב לא כן על
 אחר טעות ידי על הטעות ונשתדבב תשפ״ו, צ״ל תתי״א ותחת רש״ג בדברי הוא
 החם, הדורות וטעשי התלמוד, חתימת זטן ישתנה זה פי ועל י׳ בפרק שיבואר
 תטוט, שלא ויתד מיוסדים, דברינו ושיהיו המוסכם, ונגד חדש, דכר שהוא ומפני
הגמרא. טדברי ברורות בראיות זה כל לבאר פנינו נשים הדורות, זמני לחשוב
ה. פרק
וזמנו. כגמרא, האחרון רכינא
 זמנו להגביל עלינו אבל דכינא, של פטייתו זמן רק נאמר רש״ג בדברי
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 ולא הגידו ולא מגמרא, ידור דבר עליו להגיד ידעו לא הדורות כותבי כי ופעולתו,
 על לסמוך ולבלי הודאה" סוף "והוא עליו האומר דל ג רש׳ דברי לברר וגם כלום,
 כל מבירור גדולה תועלת רואה הנני להגיה, שהיצרכנו לבד, שרירא רב אגרת
לפנינו. ערוך הכל למצוא אם כ* השערות, בלא זה,
 רב קודם נפטר אשי רב של חברו דרבינא כתבו כולם הדירות כותבי חגה
 ובספר וויטרי במחזור אבל פטירתו, שנת נזכרה לא ׳ג רש שבאגרת אף כי אשי׳
 באגרת נס שנזכרה אשי רב מות ובשנת לשטרות, תשל״ג שנפטר מפורש הכריתות
 עד תשל״ד שנת מן היא והספק נוסחאות, שנוי יש הכריתות בספר גם רש״ג
 תשל״ח־* )שהוא קפ״ו ליצירה בהדי׳ כתב ע״ז דמס׳ בפ״ק והריטמא תשל׳ח שנת
 כותבי כל קבעי וכן תשל״ח שנת כן הוא רש״ג באגרת הנוסחאות רוב והסכמת
 תשל״ג, בשנת שנפטר המקורים פי על ברור לדבר חשבו חברו רבינא ואת הדורות,
אשי. רב קודם נפטר שרבינא כמוסכם והוא כ״ג, ואות כיב אות א׳ ציוץ ח״ב גרעין עי׳
 בעלת דאמרת והשתא אכרינן ס״ט ד׳ כתובות במם׳ בגט׳ לפנינו הנה אבל
 וזיבורית בשבועה שלא לבינונית למגבא מינה נפקא למאי דאחי או דאבא חוב
 ושלא ביגינית אשי דרב בריר. ממר אשי דרב לברתיה אגבה דרבינא ת״ש בשבועה
 שכתב דל רש״י ועי׳ בשבועה, זיבורית אשי דרב בריח סמא דרב טבריה בשבועה
 מר של מחלקו נטלה ליפרע כתו וכשבאת בחייו בנו סמא רב ימת מת, אשי רב
 הויא דאחאי חוב בעלת אלמא בשבועה ושלא בינונית קיים שהי׳ אשי רב בר
 עכ״ל אחיה שהי׳ היתה אביו של חוב שבעלת לסי זבורית סמא דרב וטבריה
 כן אם אשי רב לפני מת אשי רב של חכרו הראשון שרבינא נחליט אם והנה
האחרון. רבינא הוא כאן המוזכר רבינא דזה ברור
 אשי, רב מות אחרי קצר זמן דאז האחת הרבה. דברים מכאן למודים והננו
 אחרי תיכף זה הי׳ לא כי נאמר אם ואף בסורא, דיינא האחרון רכינא אז הי׳ ככר
 דלא ואע״ג פרנסה להו אית טינייהו טיתזנץ אי אינסבו או דבגרו יהלכה אשי, רב
 י״גז סי׳ האשה מצ״אות פרק ברא״ש )ועי׳ טחויי מהני יאינסבו בגרה אפי׳ או מיחו,
 נפטר אשר אחרי מאד הרבה זה יהי׳ לא כודאי הזמן את נרחוק אשר ככל אבל
 אחריה הלכו ואשר רש״ג באגרת הפשוטה כהגירסא נימא אס כן ועל אשי רב
 דגה ר״ס<—רנ״ט >ד״א תתייא כשנת נפטר דרבינא גמור בהחלט הדורות כיתבי כל
 אשי רב מות אחרי בבורא ודאין ומורה בגט׳, זה רבינא את לפנינו עתה בטצאנו
 כשבעים בכא די דיינא שם וחי׳ שנה, טמאה יותר ימים שהאריך לאמר נצטרך
 בזה וכיוצא מזח שרירא רב יזכיר מקום ככל אבל להיות, יכול זה שכל ואף שנה,
הראשונים. הדורות כותבי מכל אחד אצל מזה זכר אין •כאן
 היא יפשיטותה הזאת הגט׳ איבעית דכל ולדעת מכאן ללמוד נוכל זאת עוד
 ממעשה שהרי רבינא, נפטר שכבר ואחרי דמפרשי, רבנן היינו הוראה, דסוף כרבנן
 ולא יבינא, של מדרשו בבית דלא ודאי כן ואם זו, לאיבעי פשטו רכינא שעשה
 לדון אחרים, במקומות דרך לנו יורה וזה זאת, בא הוא גם שסידר ובסידור בחיו,
 מיוחד. במאמר ארוכה, בחקירה לנו יבוא וזה דמפרשי, מרבנן בא אשר את ולהכיר
וגדלו. דענין לחביבות כאן זה על והערנו
 ספני נפשטה, ולא מקודם, המדרש בבית היתה שהאיבעי להיות ויבול
 הני הגט׳ בבעית בזה כיוצא ,)עי ברייתא או ממשנה לפשוט זה על מצאו שלא
 ורבנן והר״ן( ,התום שם שכתבו ומה ל״ה: ד׳ בנדרים דרחטנא או דידץ שלוח׳ כהני
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 רב לני מסר עליהם יצר א הוראה׳ דסוף האמוראים תלמידי וכלומר הוראה דסוף
 כעוכדא דהלכה כאן גם ביארו פרשוהו, וקא* תלי דחוה דבל דל גאון שרירא
)ע( שה. ע לס חלבה רנינא דעכיד
ו. פרק
וזמנו. בגט׳ האחרון רבינא
 ודורו, האחרון רבינא פעולת זק ברבר מגע׳ דברינו כל את יותר עוד ולחזק
 בזה נביא דמפרשי, — סבוראי רבנן וזק התלמוד, חתימת וענין זטץ למדור ועי׳ז
 נוכל ובאמת הדורות, כותבי בח השתמשו לא אשר בגמרא שלמה סוגיא עוד
נזה. אורחותינו ולישר ההם, הדורות לעניני בזה הרבה דברים משם לקחת
 רב אמר למיפר איכא מאי סנדל מנעל תינח ע״ח. ד׳ יומא במס׳ רגרסינץ
 לא לכתחלה סנדל אמר אשי רב מלבוש, דרך דעכר לרבינא חזיתיה אנא רחומי
 רבינא לסירקא, אתו רבנן וכולהו רפרם נתן רב לבי להגרוניא איקלע גלותא ריש
 טעמא מאי אמר גלותא דריש מדעתיה לרבינא לאפוקי ויפרם כעי למחר אתי, לא
 גבא משאני למיסם לך איבעי כיעאי, לי כאיב הוה ליה אמר לפרקא מר אתי לא
 באורחא, חוה דמיא עורקמא ליד אכי סנדלא למרמא לך איבעי הוה דכרעאי
 אשי רב דאמר להא טר לה סבר לא ליה אמר מלבוש דרך למעבריה לך איבעי
לא. לכתחלה סנדל
 סבר לא ינצטי והיא אשי, רב על חולק עצמו רכינא דהא יסלא הדבר והנה
 עצמו והוא אשי, דרב להא שי סיר ולא לרפרם, יאמר יאיך אשי, דרב להא לה
 חזיתיה אנא רחוטי רב של ובערותו אשי, כרב ודלא כשטעתיה, עיבדא עשח גם
 לה סבר לא לו אמר וז״ל וכתבו בזה שעמדו ישנים להתום׳ ומצאתי וכו׳ לרבינא
 אנא לעיל אמר רחומי רב הא לי קשה לכתחלהילא סנדל אשי ררב לחא מר
 לפרש שרגיל רבי לפירוש ראי׳ זח ושפא מלבוש, דרך דעבר לרכינא חזיתיה בתרי
 רב בימי קדמון רכינא על כוונתם אולי התום׳ והנה עכ״ד וכו׳ הוו רבינא דתרי
 יועיל לא זה אבל ב׳, כפרק הובא מ״ח: ד׳ בחולין שכתבו וכמו מניה, וקשיש יוסף,
שיבואר. וכמו כלל הסתירה לישב כאן
 והיא היו, וסתי רכינא שני איזה מעצמה לנו תבאר הזאת הסוני׳ הנה כי
 מעשה שראה בזה חטעיד וחנח נ׳ כפרק לעיל דברינו בכל כח תת תוסיף גם
 לבאר וראוי יבואר( כאשר סבוראי מרבנן ולא )האמורא רחומי רב תוא מרבינא
 דבריו ונביא הדברים וערבב כזה, טעה במח״כ הדורות סדר כעל שהרב מפני זמני
 לאביי אמר רחומי רב וז״ל רחוטי רב כערך וכתב היוחסין דברי גם בהם שכלל
דרב משמיה ואפר ררכינא קמיה יתיב ייג נזיר מאביי בעי רחומי רב ליט פסחים
 בשילוח דבריו לפרש דאין ואין, שרירא רברירב פירוש עוסק הוא ווה (.3) הערה
 שהרי הם, פרשוהו וקא• תלי דהוי טאי רכל עליהם יאסר כ־ חדברים, שטחיות פי על
 ותיקו, אבעיות נשארו כי נמצא נפתח אשר ובכל שלפנינו, השים דברי סכל יוכחש זה
 בהכרעתה כישיבה רעתם שהיתר ככעיות דהיינו כפניב, המבואר כפי דכוונתו כרזר אבל
 בלא הש״ס בשידור נשארה וברייתא ממשנה ששיטות לה מצאו שלא ,מסג אלא וכך, כך
 פרשוהו וקאי תלי דחוי דבל רש״נ, עליהם שכתב הוא כזה, כיוצא ועל זה על הכרעה,
 סקוסות הרבד• לנו יבאר דברינו ובהםשך אשי, רב מדור בישיכח קבלת□ לנו וספרו
הדברים. וענין כזה, כיוצא
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 דרב בריה יהודה א״ר הבי מתני רחומי רב ע״ז, זבחים תחליפא בר הונא דרב
 רחומי רב בה פליגי שמאי פתחי מאי י״ד עירובין דרב משמיה שילת בר שמואל
 רבא לפני במחוזא יוה״ב בערב מת ל״ג ומנחות י״א עירוביץ אמר חד יוסף ורב
 א׳ חלק עי׳ ע״ח, יומא רבינא את ראיתי פ״ט חולין לרבינא איתביה ס״ב. כתובות
 טעותים וכמה הסה״ד עכ״ל שנה י״ג בפומבדיתא ישיבה ראש שחי׳ ר״ג אלפים ד׳
האלה. הקצרים בהדברים בזה יש
 הביא עצמו הוא אהד, איש זה כל שיהי׳ אפשר שאי הרגיש לא ואיך
 אדרב רבנן סמכי רבא אמר נאמר ושם רבא, לפני דמת ס״ב ד׳ כתובות דמם׳ ההיא
 דרבא קמיה שכיה הוה רחומי דרב הא כי בנסשייהו, עובדא ועבדי אהבה בר אדא
 באיגרי יתיב הוה וכו׳ דכפורי יומא מעלי כל לביתיה אתי דהוה רגיל הוה בטחוזא
 כץ ליצירה, קי״ג—קי״ב שנת נפטר רבא והנה נפשיה, ונח מתותיה דרגא אפחית
 הדורות הסדר וגם הדורות, מסדרי כל קבעו וכן רש״ג. אגרת נוסחאות בכל הוא
 בעל הרב אותו יעשה והנה זה, קודם עוד ונפטר רבא לפני מת רחומי ורב עצמו,
 שנת עד ר״ג ר״א משנת השני רפרם אחר בפומבדיתא ישיבה לראש הדורות סיר
ומת. נפטר שכבר אחרי שנה ממאה יותר והיינו רט״ו ד״א
 ף להל עי׳ לגמרי שוות שמותיהן אין )ובאמת היו ששלשה בריר הדבר אבל
 לראש הי׳ והשני הי, רבו רבא בעוד ימים בקוצר רבא,ומת של תלמידו הי׳ הראשון
 דגזד שמדא בעידן רט״ו( )ד־׳א תשס״ז בשנת ונפטר השני, רפרם כשמת בפומבדיתא
 בשנת ונפטר דמפרשי — מרבנן הי׳ והשלישי פ״ד( )לעיל רש״ג באגרת כאמור יזגרד
הדברים. ונבאר כגט׳, עדין הוזכרו וכולם ם״ג< ולעיל לקמן >עי׳ בניסן תתי״ז
 דהאי ממאי ל״ט( )פסחים לאביי ליה דאטר רחומי דרב פשוט הנה אגן ונחזי
 לכשיהי׳ נזיר הריני כאביי רחומי רב מיניה דבעי י״ג בנזיר וכן הוא, ירק מין מרור
מאביי. גם רבעי והוא דבא, יצל תלמידו רחומי רב דהיינו פשוט וכו׳ כן לי
וקאטר ויתיב דרבינא קמיה רחומי רב יתיב דאמרינן ע־׳ז דזבחים ההיא אבל
דפליג תנא מאן ש״ם תלוי, אשם זה אשם ונימא תחליפא, בר הונא דרב משמיה
תורה ליה אמר תלוי אשם מתנדבין אין דאמר היא שמעון ר׳ אלעזר דרי עליה
רחומי רב דהיינו ודאי כאן האמור רחומי רב הנה לך, מיחלפו כדיכרי אימרי תורה
 רבינא לפני שישב והוא ר״ג, בשנת השני רפרם אחרי בפומבדיתא שכלך השני
 בשם רבינא לפני הגיד רחומי ורב קס״ב,—ק״ם בערך שנפטר אשי רב יצל חברו
 עצמו תחליפא רב אביו שהרי האחרונים, רבא מתלמידי שהי׳ תחליפא בר הוגא רב
 כ״ה ד׳ בכריתות וגם ו׳ ד׳ יומא במס׳ משמו ואמר רבא, מתלמידי הוא גם הי׳
אשי. רב של חברו רבינא שהי׳ כמו הי׳ רבא תלמידי מצעירי בנו הונא רב וא״כ ע״ש
 ד׳ חולין במס׳ התום׳ כדברי נאמר אם אפי׳ ע״ח ד׳ דיומא ההוא ומעתה
 דכין דיומא, בסוגין הסתירה לישב זה יושיענו לא קדמון רבינא גם דהי׳ מ״ח
 אינם שניהם רפרם עם שהי׳ רבינא זה אחר ובין רחומי, רב עליו שהעיד רבינא
 רחומי רב גם דהנה הינא, ורב יהודה רב של דורם בן קדמון רבינא להיות יכולים
 ורב יהודא רב של דורם בן את להכיר יכול חי׳ לא רבא של תלמידו הראשון
 עם שהי׳ רבינא וזה יהודא, רב שמת ביום שנולד נאמר עצמו רבא *שעל הונא,
 שהרי קדמון ורכינא הראשון רפרם שזה לומר אפשר אי גלותא, ריש לפני רפרם
 למותר האריכות וגם אשי, דרב להא מר לה סבר לא לרפרם רבינא אמר □פירוש
היי. לא קדמון שרבינא מבואר שככר
ז סבוראי ורבק התלמוד חתימת
 עובדא שראה רחוטי,- רב עליו שהעיד דרבינא זה, כל לפי ברור והדבר
 זבחים במס׳ האמור הוא זה רחומי ורב אשי, רב של חברו רבינא היינו מניה
 נעשה זה רחומי ורב אשי, רב של חברו רבינא דהיינו דרבינא, קטיה דיחיב ע״ז
 שם שהוזכר ורבינא יזגדר, דגזר שמדא בעדן ושכיב ר״ג שנת בסומבדיתא לראש
 הוא האחרון רבינא כרחך על היינו השני, רפרם ועם גלותא ריש עם זה אחר
 דמפרשי מרבנן רחומי רב דיינו השלישי רחומי ורב )ד( ברורים והדברים הונא רב בר
 בעירובין הוזכר אשר והוא ס״ג, לעיל כבר זה שנתבאר וכמו יוסי, רב של דורו כן
 חתי״ז שנת בניסן נפטר והוא ע״ש, לפרש רק באמת הנם שם והדברים י״א
רס״ה(. גד״א
 אצל בין השני רחומי רב אצל בין שניהם אצל כתב גאון שרירא רב והנה
 ונראה רחומאי, רב דטחלפן ואית רחוטי, רב רש״ג כתב בשניהם השלישי רחומי רב
 סמיכות וגם השם, קירוב ומפני רחומאי, רב ואחד רחומי רב נקרא הי׳ מהם דאחד
 עד בשמועותיו, רש״ג ידקדק כמה עד מזה ראינו אבל ומי, מי נשכה שניהם דור
ותני. דייק גוונא כהאי בשמאי דגברא ספיקא שגם
 נפטר ככר ר״ג )שבשנת ר״ג ד״א שנת לפני שכבר ברורים דברים לנו ויצא
 אשר ואת הדור, שבגדולי טהטצויינים האחרון, רבינא אז הי׳ כבר השני( דפרם
 הראי; אשר ותחת בו, לענות לענין אז כבר זה הי׳ גלותא, דריש לפירקא בא לא
 אשי רב של חברו רכינא כי ההקדמה, על נשענת דכתובות מההיא חקודם בפרק
 רכינא כאן שהוזכר מעצמו, מתברר הדבר זו, בסוגי׳ כאן הנה אשי, רב לפני נפטר
 על ולימד זה ובא ליצירה, ר׳ ד׳א שנת בערך חדור לגדול הי׳ ושכבר האחרון,
 איזה בסורא בכא( )די דיינא האחרון רבינא שחי׳ הדבר ושכן דכתובות, ההיא
אשי. רב פטירת אחר שנים
ז♦ פרק
אגרתיו. ובית זמנו, בגט׳ האחרון רבינא
 ואבותיו, ושעתו, מקומו, זמנו, ולבאר, להוסיף בידינו שיש אלא עוד ולא
 חקירתינו, לכל לשוב נוכל ומשם היום, כנכון הכל לנו יוצא יהי׳ זה ידי ועל
לפנינו. מפורשים בדברים רק ונשתמש השערה, מכל ונתרחק הדברים, ונבאר
 של חכרו רבינא של אחותו בן הי׳ האהרוץ דרבינא בגט׳ מתבאר כי ואומר
 מקומות בכמה בגטי דבריו באו הונא רב היינו האחרון רבינא של ואביו אשי, רב
 דקדקו לא אסופות בעלי דק הונא, דרב בדיה רבינא נאמר רש״ג אצל כי )ובאמת
 שם על בגט׳ הרבה דברים נודע זה ידי ועל הונא(, בר רבינא וכתבו בשמעותץ
הונא. רב בר רבינא היינו האחרון, מרבינא הוא שזה רבינא,
 יתמא זוטי דרבינא חטרא בידיה הוה רבינא אמרינן ק׳ ד׳ כתובות במס
 אשי דרב לקמיה אתא לסיכרא ליה קמסיק הוה חמרא נטי לדידיה חרה אחתיה בר
 רבינא עדין הי׳ קטן אז והנה מדירך, עדיף לא זיל א״ל בהדן לאטטויי מהו א״ל
הזה מקום זולת הגמרא בכל והנה אמו, אחי רבינא, ביד ונכסיו יתמא, והי׳ זוטא,
 נראה אשי רב אצל רש״ג דברי משמעות הנד, בפנים, האמור כל לבד )ד(. הערה
 שאמרו מר וזהו מהסיא, במתא אם כי גלותא. דריש וריגלא פירקא היי לא אשי, רב דבימי
 גלותא דריש סירקא שהי׳ מפורש וכאן אשי, לרב כייף חוה טיכף נתן בר הונא ררב
 המקום. וה ולא לעצמה, חקירה שזה אלא אשי, רב ימי אחרי זה שהי■ כרחך ועל כחגרוניא,
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 זה נשאר לבד הזח כמקום דרק נראה כן ועל זוטא, רבינא שם עור נמצא לא
 כי לנחוב אסשר חי׳ ולא חראשון, רבינא דודו, רבינא של בעובדא שהוזכר מפני
 ורב חדור, לגדול הוא גם ונעשה האחרון, רכינא כשנתגדל אבל זח, בסגנון א□
 הראשון, רבינא דורו נפטר כנר אז המדרש, בבית שפעתתיח ונתאטרו דבק,
 סתם, רכינא כשם אותו גם הזכירו כן על אשי, רב לסני גס שנים איזה שנפטר
 וכן כהנא רב אצל כטו סחם חוזכרו שכולם דורות, שני כני כל אצל שעשו כמו
 חדכר אכל לכד, השערה אם כי זח אין ולכאורה סאד, תרבח ודומיהם התא רב
ספק. באין הוא שכן ומתברר הולך
 כרבא עבדי ורבנן חייא כר׳ עבדי נהרדעי דאמרינן ן ליט ד׳ ברכות במס׳ ועי׳
 שתכלח צריך הייא ר׳ דאטר חייא כר׳ עכיד אבוך אם לי אמרח רכינא אמר
 אביו מנהג ידע לא ררבינא כן מזה וראינו כרבא, עבד• ורכנן חסת, עם כרכה
 הי׳, חכם תלמיד אמו וכי בילדותו, אביו עליו שמת מפני כרחך ועל כסעודת,
 ועל אמו, בשם לבנה ולאטר הדין, להנהגת לב לתת וידעה רטורייץ, בנתא ואמו
 גם הי׳ שאביו שידענו האחרון רכינא באמת שזה השערותינו יותר ככר תתקרב כן
הונאת דרב "כריה רש״ג עליו שיכתוב וכסו מהאמוראים, הוא
 אבי מהנהגת הבית לבני הידועים מדינים שם וגם בגט׳ כזאת לנו ועוד
 בצפרא )חדש( אכלי אשי אש♦ רב רמ רבנן ע״ב ס״ח ד׳ במנחות עי* חמת,
 תקון וכי קאטר, מדרבנן זכאי בן יוחנן ורבן דאורייתא בחו״ל חדש קסברי דשבסר
 חרש אמל הוח לא אמך אם לי אמרה רבינא אמר תקוץ, לא לספיקא הנוף ליום
 רנינא על יחד הדברים יתאימו כאן ונם וכו׳ תמניסר נהגי דשכשר באורתא אלא
האחרון.
 לי אמר רבינא אסר צ׳. ד׳ בנדרים דאטרינן מהא זה כל לנו ♦תברר אמנם
 ישב טרימר והגה וכו׳ בהפרה מחלוקת ספי דרג משמיה אבוך אט* הכי ממסר
 א׳ נפרק אשי" רב "בדור לפנינו שיתבאר וכמו אשי, רב אחר כפורא בראש
 אביו את מריטר הכיר ואיך טמריטר, טובא קשיש הי׳ אשי רב של חכרו ורבינא
 רבינא לו שסיפר מה אמר ספי שרב מצאנו אדרבה הכירו, לא ורבעא רבינא, של
 וכאן וכו׳ מרבנן ההוא לי אמר לדידי יבינא לי אמי־ ספי רב אמר מ״ט ד נ״כ עי׳
 רבינא שזח כרחך ועל פסי, רב בשם אמר שאביו מרימר לי שאסר רבינא יאמר
אשי. רב של חכרו היי סרימר מ ממנו, הרבה זקן כאמת ה" וטריטר האחרון,
 חכי טריטר לי אטר רבינא אמר שם גם דאטרינן ס׳ ד׳ ננדריט כן גס ועי׳
 וכר כסאן אבא בר ירמי׳ הרב שטעתתא אזלא כטאן יוסף דרב משמיה אכוך אמר
אכיו. כשם יאמר עצמו שרבינא מקום כשום סצינו ולא האחרון, רכינא היינו כאץ וגם
 שסעתתא שירע אלא יוסף לרנ שהכיר לא יוסף רב נשם אביו שאטר וזח
 משום יוחנן ר׳ ישציט כש״ס, רכות וכאלה יוסף רב נשם פררשא בכי ראיתמר
 רש״י דברי וידועים טזח, דברו וככר שמועתו, שירע אלא שהמרו ולא רשמי,
ראהו. לא פלוני משוס הכל ז״ל
 לדוגמא ,ועי טובא בדוכתא בגם׳ האחרון רבינא את לטצוא נודע ומעתה
 כשבתא אשי רב בר דמר אכתריה אזיל קא הוח רכינא מ< לז גד׳ במנחות
 מהתם איל לביתיה, מטא כד מידי ולא ליה אמר ולא דחוטיה קרנא איפסק דריגלא
 שדוחה הכריות כבוד גדול מר אטד והא שריתיה, טחתם לי אמרת אי אל איפסק
ח סבוראי ודבק התלמוד חתימת
 רבינא שזה ספק ואין וכו׳ כהגא דרב קטיה שבא בר רב תרגסא הא שבתורה ל״ת
 אשי רב בר מר אהרי הולך הי׳ לא אשי רב של חברו דרבינא הונא רב בר
 כחמשיס שנפטר עד נגדו הרבה לימים צעיר הי׳ אשי רב בר שמר דריגלא, כשבתא
 שדית־ה מהתם לי אמרת אי ליה אמר אשי רב בר טר וגס דבינא, אחרי שנה
האחרין. רבינא שזה פשוט דבר והוא מר, ליה אמי• ולא
 אשי רב בר למר אשכחיה רבינא שס דאמרינן ל״ו ד׳ ברכית במש׳ עוד יעי׳
 כביש מר וליעכד עקיבא כר׳ דעתך מאי א״ל קפריסין וקאכיל אביונות זריק דקא
 ותנן ערלה ספק ליה הוה לב״ש פ״מ וכוי אומרים בי׳ש צלף דתנן טפי דמקילי
 ליקט יראנו שלא ובלבד ילוקח יורד וכחדל פותר ובסוריא אשור כא״י ערלה ספק
 והדעת משנה, אינה ב״ה במקום ב״ש כוותיה עכדינן אליעזר ר׳ במקום עקיבא ר׳
 שדברי אשי רב בר למר האחרון רבינא בין ריא הזאת וטרי׳ השקלא דכל מכרעת
 מקום מכל האי שכתב מקום מכל ד״ה רש״י )עי׳ וקושיא שאלה בדרך באו רבינא
 עקיבא ר׳ לו השיב אשי רב בר ומר וכי׳( ולטימר הוא דרבינא דסירכא מסקנא
וכו׳. ריא במקום
 כלילא גדיל דהוה אשי רב בר למר אשכחיה רבינא ז׳ ד׳ בגיטין עוד ועי׳
 גדול דכהן דוכיא אל העטרה והרם המצנפת ההר מר לה סבר לא א״ל לברתיה
 מרבינא, גדול הי׳ אשי רב בר שמר בבירור טירה ילשונם לא, בנשי אבל בגברי-
דברכות. ההיא וכמי ההכרעה, לכד ודבריו
 רבינא אצל אצלינו מקומו זה כל אבל כזה, יבוארו בגט׳ סתירות והרבה
 בגט׳ ורבינא תוספאה רבה בדבר בזה דברנו לא גס בזה, נאריך ושם הראשון
 פי על זה כל יתברר ייתר ועוד לקמן י״א פרק אשי" רב "בדור נדבר זה על בי
פא. אשי" רב "בדור לפנינו המבוארים הדברים כל
 האחרון רבינא את מצאנו כי לנו די הזה במקום דברינו ענין לתכלית אמנם
 שנת דבערך יומא דמם׳ ומההיא דכתובות, מההיא וביררנו טובא, כשמעתתא בגט׳
 בבא( ידי דיינא כבר הי׳ זה קודם וגם ההוא, הדור מגדולי בודאי הי׳ כבר ר׳ ד״א
 רש״ג באגרת תתי״א ששנת להבין לנו יורה זה וכל אשי רב לפטירת קרוב בסורא
בפשיטות. כץ וכתבו הימים, דברי כותבי כל זח על סמכו ולחנם הוא, מש
 עמי לשנוא לבם הפך לכן "וקודם שכתב קבלתו בספר הראב״ד דברי וצדקו
 כרחש בעל והוציאם ישראל בני נערי ותפס וכי׳ ישראל מגדולי ג׳ פרס פלך ותפס
 שנה ישיבה ראש רבינא הי׳ שנה ובאותה רל״ד, אלפים ד׳ שנת בשנת הכלל מץ
היא, שכן ספק ואין ביארנו, אשר ככל יוצא דבריו יסתוך אחת"
ח. פרק
 כל על יפלא ומאי שלם, דוי נרויח כי תהי׳ זאת חקירתנו ותוצאות
 הפשוטים גאון שיירא רב דברי לעצמם לפרש לב שמו לא איך הדורות כותבי
 ר״ם, בשנת נפטר שרבינא הדבר כץ אם עצמם, את לשאול להם והי׳ והברורים,
 בעצמם )והם הוראה", סיף "דרבינא שרירא רב שיאמר זה מה התלמוד. נחתם ואז
 בהזכירו עצמו שרירא רב בדברי מפורש גם והוא האחרון, רבינא על זה יפרשו
 הכי ובתר י״א( פרק לקמן עי׳ דבריו פירוש ועיקר האחרון, רבינא מות שנת
 ואיקרי להוראה המקרב• דמפרשי סבוראי הוי הוות לא הוראה דודאי אע״ג
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 ורב יוסף ורב רחומי רב כגון פרשוהו וקאי תל" דחוי מי וכל סבוראי, רבנן אינחר
 כזמן חס נם כולם גסטרו דטסרשי׳ סבוראי רבנן דור כל והא וכו׳ חתום מבי אחא'
 □פרק )ולקמן אחר כמקום עצמו שרירא רב לנו שיודיע כמו רבינא, שנפטר עצמו זה
 דרבנ# בדבריו שם ומבואר חחוא, חדור כל מות זמן בזד,( דבריו אריכת כל נביא י״ב
 דשנת )ו שנה של ובניסן רס״ו. בשנת אחאי ורב רס״ד שנת מת יחודאי דרב כריה סטא
 שכיב ובאדר אכחו, דרב בריח שמואל דב נפטר רס״ו ובשנת רחוטי, רב נפטר רס״ו
 ויאמר שמס׳ זחטש בארבע רק רבינא אהר חיו כן ואם עי״ש וכו׳ אמציא בר רבינא
 אחרי אחר, דור הס היו ואיך ההם, בימים מתו דרובן בכלל הדור על בפירוש שם
 כגון זכו׳ סבוראי הוי חוות לא ודא• דהוראה אע״ג חכי "ובתר יאמר ואיך רבינא,
 אחד דוד אלה בל וחלא חכי, כתר היו איך וכו׳" אחאי ורב יוסף ורב רהומי רב
רבינא. עם טטש
 בשכת נפטר דרכ״נא חכי, בתר הוא שדורם הדבר כן המבואר לסי אבל
 סבוראי רבנן היו כן ואם תוססאה, רבה אחר מיד רל״ד.(—רל״ד )ד״א תשפ״ו
 כשלשים דור יחשב כאלה דבדברים ידוע דכבר שלם, דור מיוחד דור דמפרשי,
)ך(. והזקנה העמידה ימי אם כי הילדות, ימי בזה יחשבו שלא לס• שנה,
 סבוראי מרבנן הראשון דור היינו הזה הדור של בפעולתן גם הדבר וכן
 אין דנם שאחריהם, סבוראי רבנן ממעשי ונבדלת לעצמה, מיוחדת פעולה שהיא
 דמפרשי,—סבוראי רבנן הזח, חדור ופעולת לפניהם, זה קודם הנעשה עם דמיון לה
 זח במאמרינו וגם מיוחד, במאמר זח על ונדבר התלמוד, פני על ובולטת נכרת היא
 באיכות, מאד גדולה בכמות, מעט שהיא אף ופעולתם דברינו, לרגל מקום לזה שטנו
 לחבין הסוגיא ולהכרעת שונים, במקומות הגט׳ דברי להבנת הרבה לנו והועילה
ולהורות.
 כולו לפנינו זה בלא גם )שהוא ואמוראים תנאים בסדר גם בא הזה והטעות
 נאסף תתי״א "בשנת שם •מכתוב ט״ס שהוא מתוכו מוכח שם וגם ומוטעה( משובש
 מכי אחאי רב שמותם ואלה סבוראי רבנן ואתו התלמוד ונחתם הוראה סוף רבינא
 רב יהודה, רבנא בר סמא רבנא נהילאי רב בר אחא רב מארגוזתא גביה רב חתיס
 שבואר והלא ע״ש, וכו" אומציא בר רבינא מסומבדיתא אבהו( דרב )בריה שמואל
 "ואתו להם קורא חדש ושם רכינא, אחרי אחר, דור הם אלה שכל בהדי׳ כאן גם
 והה ר״ס( גדיא תתי״א כשנת רק נפטר רבינא ואם שמותם" ואלה סבוראי רבנן
 זמן שרירא רב מדברי ידענו כאשר שנים, ארבעה או שלשה אחריו מיד נפטרו
 כמו דתלטודא ומרא גמור, אמורא רבינא שהי* כמו הלא ואחד, אחר כל פטירתם,
 כולם חם היו הלא כן ומפורש, מבואר דברינו בהמשך עוד יבוא מזה ויותר שהראנו
 באמת כץ ועל )רל״ה< תשפ״ו נפטר דרבינא ברורות בראיות המבואר ככל כרחך ועל
 ונחתם הוראה, סוף רבינא "נאסף יאמר כן ועל אחריו, ודור תלמידיו, כולם הם הוי
שמותם". ואלה סבוראי רבנן ואתו התלמוד
 חתמו, מי התלמיד חתימת עניץ עצם לבאר נבוא זה כל לנו שנתבאר ואחרי
הענן. מבעד חדבר יהי׳ ושלא האלה, הדברים וענין טיב ומה סיימו, וטי
 הזח, הטעות נשתרבב ואיך זה, סופרים טעות בא מאין יבואר ולפנינו )ה(. הערה
 מות זמן עם התלסוד, שנסתיים שמצאו הזמן יחד ואחזו ן, העני ידעו שלא מפני רק שהוא
רבינא. סות שנת כן הנידו רס״ה,—ריס התלמוד שנסתיים שמצאו ומפני רבינא,
ט
ט. פרק
התלמוד. סיום התלמוד, חיתום התלמוד׳ סידור
 נחתם רבינא בימי התלמוד, סידר אשי רב המחברים כל לשון על טצאנו
 תלטודא, אסתיים יוסי רב דביטי דל גאון שרירא רב באגרת עוד ונאמר התלמוד,
 טעש* בין ההבדל וסה הזה, הדבר פירוש מה נכין, אל לנו ביאר אשר אחד ולא
 המאסף שבהם והאחרון בזה, להרגיש התחילו הנראה כפי אשכנז וחוקרי מה, זה
 •ועתה לשונו וזה בזה כתב 215 עמוד ח״ג ודורשיו בדור ווייס החכם המחנות לכל
 והבאים מהדורות, בשתי התלמוד את וסדר חבר אשי רב כי זה מכל לנו "•וצא
 עשה השכל עשה שלא מה אמנם עליו, והוסיפו מחשבתו, את מלאו לא •אחריו
 בר רבינא בצע הזה והמעשה השלמתו, לחוש מאתם דרשו הזמן מאורעות •הזמן,
 דבריהם( לפי הוא כן כי וחמש )עשרים שנה עשרה חמש כמו מת אשר "הונא
 יום• רב אחריו והבא השלימו, הוא רנ״ט ד״א לשטרות תתי״א תוספאה רבה •אחרי
 רב אחר שהיו החכמים כמעשה עוד עשוית לבלתי חבריו בהסכמת ותקן וחתמו •סיימו
 כי שקבלו קדמונינו בקבלת הכוונה הוא וזה סדרו, על מדבריהם שהוסיפו •אשי
לשונו. כאן עד התלמוד" נסתיים •ניטיו
 אשד החדשות על המעיין את להעיר אלה דבריו מכל האותיות את פזר כי ואף
 תקנה תקן יוסי שרב לאמר שבא זולתי כאומה, כל בזה רואה אני אין בזה, ישמיע
 רב )בימי ובימיו וז״ל 213 עמוד לעיל שם מפורש יותר כתב וכן להוסיף לבלי
 שמעתה תקן אם כי תומו עד נשלם כבר כי שהשלימו ולא התלמוד, נסתיים יוסי(
 שרירא רב דברי פירוש זה שאין יודה בצדק מעיין וכל עכ״ל דים המלאכה היתה
תלמודא. אסתיים שבימיו יוסי רב אצל שכתב במה גאון
 שאלות איזה עוד בזה להתיר לב נשים הדברים, עיקר על יותר לעמוד וכדי
בזה. הדברים שער על העומדים ספיקות, איזה י
 עיר שם לא איננו תוספאה הן זה, בשם תוספאה רבה נקרא זה מרוע א(
 והלא משפחתו, שם על אי עירו, שם על כן שנקרא לאמר משפחה, שם ולא
 כן, לו לקרוא חהם המעשים הם ומה מעשיו, ימם על בא זה ששם ודאי נראה
 דכיי וז״ל כתב כן ועל זה שב ל• השתדל הנראה כפי ודורשיו בדור ווייס והחכם
 יראה שכל בשום בם והמתבונן יכתבס, ונער מעטים, התלמוד בכל תוספאה רבה
 יתקלקל לא העניץ מתוך נפרידה אס אשר הערה כתוספת הם המצאם מקום בכל כי
 כי הש״ס בכל מהם שאין יש אמוראים וכמה טעם, לזה ואין עכ״ל הדברים חבור
 ולא הענין, יתקלקל לא נפרידם ואם מימרות, שלשה שנים מעטים דברים אם
 מאמרים שם ימצא הנה שכל׳ בשום ׳■והמתבונן אמת דבריו אין וגם תוספאה, נקראו
 )יבמות שתא ירחי תריסר עד עובדא תוספאה רבה עבד הידועה ההלכה וגם עיקרים,
זה. בדין תלוין סוגיות ואיזה למעשה, הלכה בדין לאור היא ד׳
 מפורש הם גאון שרירא רב דברי של פשטן הנה לבאר, ראוי זאת עוד בז
 הוראה איתוספא הכי •ולפוט בהדי׳ כתב כן שהרי הוראה סיף הם ורבינא אשי דרב
 בספריה ירחינאה שסואל כדחזא איפסיקא רבינא ובתר רבינא, ער דרא בתר דרא
 הדברים "אמנם עכ״ל הוראה סוף ורבינא אשי רב ביה כתוב דהוה הראשון דאדם
 הוו הוות לא הוראה דודאי אע״ג הכי ובתר זה" אחר מיד שם שיאמר מתמיהים
 שהרי גדולה הימה וזה וכי׳ אחאי ורב ייסף ורב רחומי רב כנון וכו׳ דססרשי סבוראי
2 ב
התלמוד ס*ום התלמוד, היתום התלמוד, סידור >8
 כמאמר לפניני שיבואר וכמו אמוראים, של שלם דיר עוד היו אשי ורב רבינא כתר
אשי". רב "דור מיוחד
 וכו׳ כשבא "וכארבע האחרון רביגא אצל ויאמר ישוב עצמו שיש׳ג אלא עוד ולא
 מקראות שני •תקיימו וכיצד הוראה" פוף והוא רנינא דהוא חונא רב בר אבינא רבנא שכיב
חוראח. סוף האחרון רכינא ונס חודאח, סוף הראשון ודבינא אשי רב שיחי• חללו
 יופי ורב רבינא ויאמר לתומו ומספר חולך ח׳יכ הימים בדברי גרעץ והחכם
 הראשון הוראה סוף קדסאה( ראדס וספרא חדורות לישימת שתרים במגילת נקראים
 עד רל״ח מן כפומבדיתא והשני ר״ם דיא עד רל״ד רי׳א שן בפורא ישיבתו נהג
 במס׳ הגט׳ נוסחאות בכל חגירפא לו ישבש ודברים אומי באין והנה עכי׳ל רע״ה
 כאגרת גם הוא וכן ורבינא, אשי רב נאסר הדפוסים שככל ס״ו דיי מציעא בבא
 שהרי כן שאינו מוכרע הוא ממקומו נם והרי יוסי, ורב רכינא יכתוב והוא רש״ג,
 יוסי רב זה הי׳ ואס הוראה, פוף ורבינא אשי רב נאמר רש׳ג( באגרת )וכן בגט׳
 הצעיר יוסי, רב כך ואחר קודם רבינא מוזכר והי׳ יוסי, ורב רבינא לחיפך כתוב הי׳
 כרהך ועל קודם אשי רב בא ובגמרא אהדיו, לדור ונחשב תלמידו, והי ממנו, חרבה
יוסי. רב ילא אשי׳ רב שזה הדבר שכן
 שאם כן, לאמר מקום שום שאין גרעץ הרגיש לא איך תטח הנני וביותר
 דדבינא יאמר הנה אחת, כשורה זה את זה סותרין דבריו יחיו רש־׳ג כדברי כן יגרום
 דחוראח אע״ג יוסי( ורב רבינא בתר לחיינו הכי ובתר ויאמר הוראה, הוף יוסי ורב
 וכו׳ יוסף ורב רחומי רב כגון סבוראי רבנן אינחו ואיקרי וכו׳ סבוראי חוו חוות לא
 שחוא כמו חני, דבתר לדור כאן עצמו זה יוסף רב — יוסי רב את חושב הוא חנה
כזד. חרניש לא איך ידעתי ולא באמת,
 הי׳ לא הלא הוראה, סוף ורבינא יוסי רב בגמרא חנירפא ראם מזה יותר וגם
 שאין פשוט שהדבר ורבינא, אשי רב שהגירפא עתה וכסו בדבר, יחיד יופי רב
 חיו אשר הזקנים דורם בני וכל חוראה, סוף הי׳ לבדם ןרנינא אשי דדב הכוונה
 שאינו פשוט וחלא להוראה, יפה כחם הי׳ לא לפניהם נפטרו גם ואשר יחד, עמחם
 שטם, על הדור יקרא חדור ראשי חיו שחב ומפני ודורם חם הכוונה אלא כן,
 סוף ורבינא אשי רב דור אמרו כאלו זה הרי הוראה, סוף ורבינא אשי רב ובאטרם
 ורבינא יוסי רב ולהניח הגירסא לנו לשבש גרעץ החכם ירצח אם כן ואם מראה,
הוראה סוף חוא ורכינא יוסי רב דור הכוונה תהי׳ בן שנם פשוט חלא הוראה סוף
רבנא כסו יוסי, רב קודם כולם שנפטרו ההוא הדור זקני וכל כן, שאינו ראינו והרי
רחומי ורב רם״ו ד״א שנפטר אחאי ורב רס״ד בשנת דשכיב יהודה דרב כריה סמא
תנו״א בסדר גם רש״ג גם יחשבו כולם את וכו׳ )רס״ו( דא דשתא בניסן שנפטר
 העולה כפי השערות טיב ומה כלום, אחריהם שאין סתירות אלו והרי הוראה, דכתר לרבנן
לב. שים מכלי כאלה, יסודיים בענינים הראשונה, בהשקפה הרוה על
 כשנת סופר הטעות הרגישו שלא מזה רק אצלם, בא חזה הגדול חבלבול וכל
 יחד, חדורות אצלם נתבלבלו כן על ר״ס שנת שנפטר וחשבו האחרון, רבינא מות
חפצת מן לצאת יכלו ולא
 התלמוד, חתם הוא האחרון שרכינא הזח הדבר של מקומו על כשנתבונן ג(
 מעלה, כלפי דברים הטיח גם ווייס וחחכם גדולים, בנינים נבנו זח יסוד על אשר
 )יובאו וכר מחשבתו מלאו לא אשי רב אחרי שחבאיס לאטד נדיבים, על בוז ושפך
חכרו. על אחד וסמכו חיא, טעות כי מצאתי זח ראה חבאז כפרק דבריו
יי התלמוד סיום התלמוד, היתום התלמוד, סידור
 והוא תשפ״ו שנת דשכיב רבינא על זאת רק נאמר גאון שרירא רב בדברי
 התלמוד נחתם רס״ה—ריס שבשנת היא המתפשטת שהדיעח מפני אכל הוראה, סיף
 ויהיו יהד, הדברים שני נצטרפו כן על רבינא, טת שאז רש׳יג בדברי וגירסתם
 וחיי ושכיב ידיו את ופשט התלמוד, על חותמו רכינא הניח ריס שבשנת לאחדים
 הניחו לא תלמודא, ואסתיים יוסי רב אצל מצאי וכי שבק, ישראל ולכל לרבנן,
 ולהבין סיימו, יוסי ורב השליטו, הוא ירבינא סידר, אשי רב ווייס ויאמר ידם, את
 לבלי דורו וחכמי הוא שתקן שהכוונה יאמר נשלם שכבר אחר עוד לסיים יש מה
 עם יחד סיים יוסי שרב הפירסא לו ושיבש יותר עשה גרעץ והחכם עוד, להוסיף
אינו. זח שכל נתבאר וכבר רבינא, חתימת
 הוא ברור דבר אומי הנני בזה, שיש הרכות המבוכות על שהערנו ואחרי
 עוד חוראה, סיף ורבינא אשי רב בגטרא, הדפוסין שבכל נירסאית לשבש שאין
 אין זה ובכל מיסיפים, היו לא מעצמם בי להוסיף, לבלי תקן לא יוסי רב זאת
מבוכח. כאן
י. פרק
 את כולל מאמר הוא הוראה, סוף ורבינא אשי רב באמרינו כי אסרנו ככר
 על שב הוא חזה, המאמר שכח מעצמו המובן דבר גם והוא זמנם, והכמי דורס בני
 הדור לגדולי כבר ויחיו כישיבה, עטהס שמשו אשר אלה כל ועל ההוא, חדור
טתבדרין. שטעתתיהו ויחיו והוראה, הלנה הביי סתם ונשנו נאמרו אז ככר ואשר בימיהם,
 אידי רב מרימר הדור, מזקני גס ומחם חדור, לגדולי חיו אשי רב בימי כבר
 וכן תוספאה, רבה אשי רב בר מר מדיפתי, אהא רב הונא, בר נחמן רב אבין, בר
 דפרס כתיל מבי גביהה רב כמו אשי, רב מות אחרי בפומבדיתא ששמשו אלה כל
 רבינא ואפי׳ טשרשיא, ורב ינוקא בר אטימר דרבא, כריה סמא ורב רחומי, ורב חשני
 לעיל מבואר ככר ההוא, חדור ימי את לסוגר ויהי כולם, אחרי נפטר שהוא האחרון
 במאמר ולפנינו בסורא, בבא( )די לדיינא הי׳ כבי אשי, רב מות אחרי קצר דזמן בפ״ה
בגט׳. ומקומם ועניגם, ופעולתם, מכולם• ואחר אהד כל זמן יבואר אשי" רב "דור
 רבה האחרון, ורבינא תוספאה רבה חיו ורבינא, אשי רב של הדור אחרוני
 וזה אשי, רב של הברו רבינא עם ,-דברים דין בש׳ס בהדי׳ לו מצאנו תוספאה
 בראש ישב תוספאה ורכה אשי, רב קודם נפטר ורבינא פי״א, אשי" רב "כדור יבואר
 כל תמו רבינא, ואחריו תוהפאוז, רכה וכשנפטרו אשי. רב בר בר מר אחר* בסורא
חחוא. הדור בני
 הש״ס סידיר )וכל באחרונה, בסורא בראש ישב תוספאה רכה אשר ואחרי
 שישב בלל לו מציינו לא ורבינא אחריו( וההשלמה אשי יב כימי כסורא, נעשה
 הנה תוספאה, רכה אחדי מיד שנפטר מפני אבל חי/ כן ודאי כי ואף בראש,
תוספאה. רכה בימי חכל נגמר חלא בימיהם כישיבה הנעשה
 הדור מעשי נל החס, ניטים נתוסף אשי ורב רכינא של סידורם שעל וחיינו
 ושעסקו בישיבה, •הד עמרם שמשו אשר חחבמים אשי, ורב רכינא של דורס ההוא
 אשי, ורב רבינא של בימיהם עוד דבר, לקיים והוגו ותורו הש״ס, בסידור יחד עמהם
 ורכינא תוספאה רכה ואשר אשי, ורב רבינא אחר ימים האריכי אשר הזקנים כל
 בשמו ויקרא ובימיו, רבה של בישיבתו כתוסח זח כל מחם, האחרונים חיו האחרון
תרספאח. רבה לאטר
*2
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 הדשות, סוגיות פידור אינם כולם האלה ההוספות כל ענין כ* לדעת וראוי
 סידורו כפי היא לפנינו, שהוא כפי כלו והתלמוד כן, הדבר אין חדשים, וענינים
 איים אחריו, ימים שהאריכו הדור מגדולי ההוספות וכל ניטיו, וסייעתו אשי רב של
 היינו לא הרבה וכמקומות הסומא, להבנת ונחוצים מאד, קצרים דברים תוספת אלא
 הלכה פסק כהכרעת הודעה או האלה, ההוספות בלעדי שהוא כמו הענק סכינים
 אשי רב בדור יותר שיבואר וכמו הקודמים, האמוראים מחלוקת על למעשה, והלכה
 רב מת כאשר וז״ל וכתב 213 עמוד ג׳ הלק ודורש? בדור דברים הטיח ולחנם
 טיבו כל הקדיש לה אשד במלאכתו אשי רב חפץ הי׳ מה נמלאה, לא עצתו אשי
 עד הדורות גדולי וחקרו אזנו אשר התלמודית בתורה סדרים להביא רק הלא וזמנו,
 כל מטנו וללכוד בו, להגהות הבאים, הדורות ביד ולתתו כספר זה כל ולחבר זמנו
 יכול לא אמנם התכלית, זאת להשגת סדרו הספיק מחשבתו ולפי התורה, עניני
 דברים בו והכניסו אשי, רב שסידר הסדר על עוד מלהוסיף להתאפק הבא הדור
 מהמה ויותר השטיטום, כן ׳על אשר להעדירם, ראוי הי׳ אשי רב רצון לסי אשר
 לתוכו הקורא עכ״ר חדשים, ודינים ופלפולים וספיקות חדשים דברים הוסיפו עוד
 נהרסו אשי, רב אחרי הבאים ידי על כי ידמה גדול, בקול הנאמרים כאלה דברים
 לו אשר וחפצו מחשבתו, ונתבטלה בתורה, להביא אשי רב אמר אשר הסדרים בל
 הנאמרים כאלה דברים על ישתומם ומבין היודע אבל וזמנו, טובו כל הקדיש
 שהרשות בחשבו האויר, מן קלוטים רק והנם שחר, להם אין ובאמת ונדפסים,
 הגיע כי אהריו, ידקדק שלא הקורא על וסמך הרוח, יטנו אשד ככל לכתוב נתונה
 אין להדום הבא אבל לכנות, הבא עם אם, כי מדקדקים אין אשר הימים לנו
משפט. מאזני ולא ברורות, ראיות לא ממנו, דורשין ואין אהריו, בודקין
 אשי רב הביא אשר הסדרים כי יראה וחוקר, מעסיק ובודק, ביחץ כל אבל
 ככתבם הם כאשר כולם נשארו התורה, עניני כל וללמוד בה, להגהות בתורה
 פה יש ואם עיקר, כל נשתנה לא וגם דבר, נגרע ולא צביונם, ובכל וכלשונם,
 הקציות ההוספות גם הנה קצרה, הוספה איזה מזה, זה דסק כמה המשך אחרי ושם,
 דאימליחו אטסהתא היינו ציז: ד׳ חולין עי׳ כפו שקבלו, מה הם מהן הרבה ההן
 למי שיילוה אתו שרי, רב בד אחא רב אסר רבינא נשיא בגידא גלותא דיש כי
שרי. אבא להו אטד אשי רב בר
 לרבינא חזיתיה אנא אטד רחוטי דרב ע״ח ,ד יומא דמם׳ עובדא ההיא וכמו
 כי לה סבי לא עד וכר האחרון ורבינא השני, דרפרם עוברא זה ואחר וכו׳ דעבר
פ?. לעיל עי׳ וכו׳ אשי, רב דאבר להא
 וכר ספי דרב משמיה אבוך אמר הכי מרימד לי אמר רבינא דאטד ההיא וכן
 פ׳יא אשי רב בדור לקמן ועי׳ פיזז לעיל >עי׳ ס׳ ד׳ שם וכן צ׳, ד־ נדרים במס׳
 לא אבל אשי, רב סידור על וגתוספו מאד, בקצרה והכל רבות, וכאלה בד״ה
מאומה. נשתנה
 אחר לנו יתראה פעמים הרבה הנה חדש, דבר כמו שזה שיראה בטקים ואף
 ואמר שם דאמרינץ ע״ב י׳ ד׳ מציעא בבא במס׳ לדוגמא יעי׳ כן, הדבר שאין העיון
 ינאי ר׳ משום יוחנן ור׳ וכו׳ חצר לה אין קטנה ברדלא כהן אבא משום לקיש ריש
 וכו' איתדבאי שליחות משום חצד סכר ומר ויו׳ קסיפלגי בטאי חצר לה יש אסי
 אטרינן ודכא רבינא אמר וכו׳ והתניא איתרבאי שליחות משום הצר למ״ד איכא ומי
 ססא רב וכו׳ בחצר אבל הוא חיוכא בר דשליח היכא עבירה לדבר שליח ראין
יא התלמוד סיום התלמוד, היתום התלמוד, סידור
 לדבר שליח אין אמרינץ חיכא רבא( יי וצ״ל רקתא כר סמא רב )וברא״ש אמר
 איכא בינייהו מאי וכו׳ הצר אכל עביד, לא בעי אי עביד בעי דאי דיכא עבירה
 להך וכו׳ לאשה דאטר איש נטי אי קטן, לי אקפי לישראל דאמר כהן בינייהו
 להך וכו׳ שולחי ■מחייב עביד לא כעי אי עביד בעי דאי היכא כל דאמרת לישנא
וכו׳. נטי הגי שולחו מחייב חיובא בר לאו דשליח היכא כל האמרת לישנא
 דכדאטרינן בגט׳ הזה כלשון מצינו לא הקודמים באמוראים הש״ס בכל והנה
 לאיזה או חייב, ולאכיי סטור לרבא וכך כך ביגייהו איבא טהדריגן בינייהו מאי
 אי סתם, או צ״ל חי׳ כאץ וגס וכך, בך בינייהו איכא סתם או שהוא, אמורא
 לרבינא שולחן, מחייב לא נסי הכי וכי׳ האפר סמא לרב וכו׳ בינייהו איכא מפורש
 וכו׳ לישנא ולחך דאמרת לישנא לחך הגט׳ לשון אבל שולחן מחייב וכו׳ דאמר
דגטרא. מסתמא דאטרי איכא של לשונות בשתי רק מציגו
 דור בני חייגו דהוראה, מרבנן עדין שהיו סטא ורב רבינא דגם בזה וראינו
 דורו בן הוא סמא ורב האחרון, רבינא הוא ב״ט במס׳ כאן ורבינא אשי, ורב רבינא
 עגינם כזה דבריהם גם חנה רל״ה. עד רט״ו שנת מן בסומבדיתא לראש שהי׳
 ובהראיש איתמר, ודיכא עבירה, לדבר שליח אין של הכלל לפרש כחלשוץ ומחלוקותן
 אמרינן כי אטר אייא דרב משמיה דרבינא קמיה רקתא כר סמא רב הגירסא באמת.
 מדרשא בבי איתמר היכי לשונות כשתי רק באמת שהוא הדברים ונראין וכו׳.
הקודם. מהדור בזה קבלתם ודבר הזה, החילוק
 ודרושים הסוגיא, מעניץ כתוצאות אבל חדשים, דינים גם שם שיש ובודאי
 במס׳ דאמרינץ זה וכמו בקצרה, והכל שהוא, כמו הענין להגדיר לדעת להבנתה, גם
 ביעתא וכגון וכטוריקא כבשותא דדמי ריאה האי דרבא כריה סמא רב אמר :מ״ז ד׳ חולין
 מימרא, לשון ככל הוא שהלשין ואף בכרתי, דמיא היכי דכשרה ירוקה אלא טריפה
 אלא כשרה, דירוקה זה לפגי שס דאמריגן הא ולהגדיר לפרש אם כי באמת אינה
 איזה ויש האמוראים, דרך שזה כזה, כלשון אצלם בא הקודמים דברי פירוש דגם
 הדברים להרחיב המקום פה לא הדבר, להבנת הוא אכל ושינוי פירכא גם פעמים
 סיגי שלשת של חזותם ולהראות לנתח מיוחד, במאמר לנו שמור .זה בי בזד
 אחריו ימים האריכו אשר דורו בני של א< היינו אשי רב סידור על האלה פות הני
 סבוראי רבנן ושל ס זה, אחר הבא הדור היינו יימפרשי, —־ סבוראי רבנן ושל ב(
 גם ולפעמים הסימנים, רק הוסיפו שהם סכוראי מרבנן השני הדור היינו, לבד
 בהגיענו זה במאמרינו גם עיד לזה ונשוב קבלתם, כהי פירוש בעין והסכר הרחב
לזמנם.
 הש׳ס בכל יחד, כולם האלה ההוספות סיגי השלשה כל כי גאטר זאת רק
 גשאר אשי רב של סידור ובי אחת׳ מסכת שליש לכדי אפי יחד •עלו לא כלו
שהי׳. בטו כלו לגמרי
 ידי ועל קבלתס, כסי הזאת ההשלמה ידי על בי ונראה נודע זאת ועוד
 ויעיד דיש״ס, סוגית לעומק לירד יכולים הנגו האלה, והקצרות השעטית ההוספות
 שגיסדיר אחר שתיכף מפני זה, כל הפר הרוב על ששה הירושלמי, .זה קל לנו
 הדור, כני הספיקו ולא כוללות, וגזרות וטייוף, הייים שעת שם בא ראשונה,
 ולולא כעורים, שם נגשש כץ ועל העמודים, ולהקים קבלתם, דבר לפנינו להרחיב
 ואנו תאומים, בהיותם הירושלמי, כהבנת גם ולעזרה לישועה לגו שהוא הבבלי
ובסרט בהבבלי, טהטסורש בירושלמי המתים ילמד הרוב ועל מזה זה למילף יבולים
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 לא זה לולא אבל הענינים יסודי בדבר
תודות. בשתי התורה תהי׳ לבלי נסיבה
 רב של דורם דברי הייני זה וכל
בישיבת .בסורא" זה נם נעשה אחריהם,
היתה ד׳ ומאת מאומה, משם יידעין הייני
 ימים האריכו אשר הזקנים ורבינא, אשי
תוספאה. רבה גם הי׳ ישם אשי, רב
יא. פרק
 כאמור והגזירות, המצוקות רבו ההיא ובשנה בשנתתשסי׳ה, נסטי־ רבהתוססאה
 יהודאי ב׳ ואתנקיטו דבבל, כנשתא ב־ בל אתסרי תשפ״ה "ובשנת נאק שיירא רב בדברי
 אחר וחי היפים, לו ארכו לא אבל רבינא, בא סירא בישיבת מקומו על לאמגושי"
 הוא וגם הוא, גם נפטר בכסליו בי״ג תשפי ובשנת חדשים, איזה אך תוספאח רכה
 עמהם, יהד והיי אשי, רב בישיבת בבא, די דיינא שם והי׳ בסורא, ימיו כל היי
 הדש שם אשר אחר דור וחיתחל אשי, ורב יבינא של ההוא הדור כל תם ובמותו
 היינו הוראה, ודור הוות, לא עוד הוראה אבל מעשיהם, ענין שיבואר וכמו לו, קורא
הוראה, סרף והוא לאפר, אצלו נאמר כן ועל תם, אשי ורב רבינא דור
 זו לכוונה רק אבל ■משתבש, לא התלמוד נחתם שאז שיאמר מי ומעתה
 עיקר כן ועל החותם, והוא המסדר, הוא אשי רב הוה היכר לעיקר אבל שביארנו,
 כן ובאסת ונחתם. התלמוד נסדר אשי רב בימי בי לאפר ראוי שהיא כמו הדבר
 ויכתבו מזה, ידברו אשר מקום בכל ההלכות פוסקי הראשונים כל של לשונם הוא
 התלמוד במכוא הנגיד שמואל רבינו של לשונו הוא וין גמור, בפשיטות הרוב על כן
 התלמוד" נחתם ובימיהם סיעתם ו אשי רב הם התלמוד שחברו "ובתראי שכתב
 ולפי מדוקדקין, בודאי דבריו וכל ובכתב( טמנו וקבל גאון האי רב כזמן חי׳ ז״ל והוא
 במקומות ורק בזה, דברינו כל דבריו וככלל צרכן, כל מכוארין דבריו דברינו כל
 שהאריכו ורבינא אשי רב דור מבני שזה זיל דראשינים שידעו הכלל, פן יוצאים
 או הוראה, דסוף רבנן האחרונים, פחאטהאים שזה לני יפרשו אז אחריהם, ימים
שהיא. כפו הכל סתם סבוראי רבנן אי המפרשת סבוראי מרבנן
 רב על הכוונה הוראה סיף ורבינא אשי -כ דסאמר הוא שכן הדבר ומבואר
 המאסר ענין שעצם אלא חרבי׳ הוא ובן אשי, רב של חברי הראשון ורכינא אשי
 "ואבינה והסימן רכיגא, שטי היא גם היי שבהם האחרון אש* דורם, ובני חם הוא
 הענין, כל את כולל לפיס■ ב ליי והי' חריר, כל לדיש כלל בגם׳ האמיר לאחריתם׳
 דרא בתר דרא הוראה איתוספא רבי ולפים ויאמר שרירא רב דברי פירוש הם וכך
 שכואל כדהזא חדור( סיף האחרון רבינא כתר והיינו איססיקא רביגא ובתר רבינא עד
 )והייני הודאה סוף ודכינא אשי רב בן, כתוב דחוה הראשון דאדם בהפריה ירחינא
 •היינו סבוראי הווי חוית לא היראה ־־•דאי אע״ג הכי וכתר כמובן׳. דורם ובני חם
 הראשון חדור תיכף ויחשוב שבחם< האחרון רבינא שהי׳ זה דור אחר חכי ובתר
 לציין עוד הוסיף הוראה, פיה ירנינא אשי רב אמרר לכד אשי ואחרי סהסבוראק
 סיף ,וחוא הפעם עוד שם ויאמר ביחוד, עליו בדברו האחרון רבינא אצל ולפרש
דבריהם. ונודע בכוונתם, נטעה שלא לסמוך *נולים היו בצדק הלא הוראה"
 זה הי׳ אצלם גש הנה רש״נ חשיב שלהם שהשואלים ובולט שניכר ובפרט
רבד בר! שבא )ך( הזאת התשובה קודם שדדי זה ידעו שעצפם וגם פשוט, דבר
 לסגיגו שהיא אף זה, באגרתו חיינו בתשובתו, נאון שיירא רב דברי ס. הערה
 הי׳ לאור והמוציא'□ עליהן, ותשובות שאלית, בטח על סחולקת היא אחת, סקשה בולה
יב התלמוד כדום התלמוד, חיתום התלמוד, סידור
 נסדרי חיאך סבוראי רבנן %דבעיתו זה. בלשון מתחיל האחרון ורבינא תוססאה רבה
 בסרטו דבריו כראש הוא )וכן עכשיו עד זמן מאותו אחריהם מלך ומי רבינא אחרי
 שהשואלים בזה וראינו וכו׳" מלתא דחא עיקרא לכו לפרושי חזינן שאלותיהם(
 ובפשיטות בפשיטות, שאלו כץ קאירואן, חכמי והם גדולים, חכמים שהיו הללו,
 על דכוונתם ופשוט רבינא" "אחרי סבוראי רבנן נסדרו היאך שאילתם בלשון בא
 אחרי כותבים היו אשי, רב של חכרו רבינא על כוונתם הי׳ דאם האחרון, רבינא
 לא וכי רבינא, אחרי שהיו סבוראי רבנן על שישאלו שייך איך וגס אשי, רב
 לרבינא בפשיטות כוונתם אבל מובא, אמוראי עדין היו אשי ורב רבינא שאחרי ידעו
 ורב רחומי רב אהאי, רב יוסי מרב חדש דור והותחל הדור, נגמר שעמו האחרון,
 שרירא, רב להם שהשיב וכמו סבוראי, רבנן הייני וחבריהם, אבהו דרב בדיה שמואל
לפנינה שיבואר וכמו
 שלא שמה מפני לא ההודאה, זמן נגמר אז כי נודע, האלה הדברים וממוצא
 תוקף וכי פ״ט( לעיל >עי׳ עיון בלי להם יאמר כאשד הזמן, יעשה השכל יעשה
 וההוראה, התודה נפסקה ־לא מעולם כי ועוד, עוד להוסיף לבלי עליהם אכף הצרות
 והסכמת הי׳, ר־ עם קול אבל שמד, של בדורו אפי׳ 'הדור, צרות תוקף ידי על
הוראה. סוף דורם ויהי הש״ס וחתם שסידר אשי׳ רב מישיבת הגדול הועד
 בכרם שי״ר הרב מדברי בזה לקוח אשכנז הוקרי דברי שיסוד ראיתי שוב
 להדאב״ד הקבלה הפר כפי נחתם התלמוד יחנה ודל שט שכתב 255 עמוד ו׳ חלק חמד
 של ההעתקות לרבוי ג״ב והראויה הנכונה העת באמת והוא ליצירה, ר״ס ד״א בשנת
 יוכלו לא התלמידים כי ויראו בנתיט, והמהומות הגזרות ראו אחרי וחתימתו, התלמוד
 יתרבו וסברות, הרות עוד יוסיפו ואם גדעון, בל• שמעו אשר כל לשנות עוד
 כתבו ולכן הקבועות, הישיבות הפסק ידי על בכולן המבוכות וגם מאד הסוגיות
 אבל והחלטה ליסוד היתה זאת והשערתו עכ״ד עתה עד נאסר אשר כל וחתמו
 להם, משחקת השעה היתה אם אף באמת בי עיון בלי אלה דבריו כתב במח״ב
 המבוכות ולא מאד, מתרבות הסוגיות היו ולא וסברות, הויות עוד מוסיפים היו לא
 לחיפך, אם כי עליהם, תכפו הצרות שלא רבי, ביט• וכמו כן, כתב ובחפזה בכולן,
 ונחתמה, נגמרה שהמשנה הדור, חכמי כל והסכמת חיי, ד׳ וקול מנוחה, ימי שהיו
 אם >בי יפליג תנא עוד ואין אמוראים, לעצמם ויקראו תנאים פסק־ ואילך ומכאן
 הי׳ ממש כץ כמקומו(, ויבואר רבי של דירו וכדומה ורב חייא ר׳ על הכלל מן כיוצא
 אבל פרס, מלכי אצל גדולים היו וחבריו אשי ורב מנוחה ימי שהיו אשי רב בימי
 לא "הוראה ואילך ומכאן ישראל, והסכמת הדור, חכמי כל והסכמת הי/ ד׳ קול
הוראה. איתוססא ולא עוד" הוות
דל״ה. היא שנת עי הניע זה דור וסוף
יב. פרק
□בוראי-דמפרעד. רבנן התלמוד, סיום
 נ׳ בחלק גרעץ החכם והנה ימיהם, ודברי ענינם סבוראי, רבנן לדברי ונבוא
 והדלים, הקלים הראשונים תולדה מקורי על בקורת עין נשים -אס ודל כתב בי ציון
 היו ואז מיוחד, בסימן שאלת בל מזה, זה סיוחדים לסימנים ודעת כחשכל לחלקה להם
 אשר דבר כל □קום לרשום טוב הי* וגם וסידרה, הבנתה להקל להשעיין הרבה מועילים
ששם׳ יובא
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 מההשגה וטשונה נבדלת האלה, הטורים דבר על השגתינו תהי' אז הסביראי דברי על
 הקבלה כעל דאור כן אברהם ר׳ המאוחרים, בהדורות הזכרגות רושמי לנו יתנו אשר
 מחשכי בידי הם טעות האלה הדברים אך וכו׳ סבוראי רבנן דורות חמשה חישב
 זה שמלכו ישיכח ראשי כורים כהבל ולחשבם הסבוראים לתסוס אין זמנים, סדר
 רק נמשכת הסבוראים תקופת שבל יוצא זה מכל וכו• דורות כמה כמשך זה אחר
 ד*א — האחרון — רבינא מות תחלתה אחד דור ימי או )ארבעים( שנה חמשים
 לבטח חיו האחרונים אלה ש׳( )ד״א ש״י ד״א סימינא ורב גיזא רב מות וסופה ר״ס
 שכיבו סבוראי דרבנן ,ורובא באמרו שרירא רב דברי עתה נבין ובכן רבינא, תלמידי
 נרעץ עכ״ל הימים" דברי זכרוניהם בספרי הגאונים פירשו דהבי. מועטות, בשנים
שם, בקיצור
 הפשיט בפשט א< טעות על טעות הנם מאד, הארוכים זח בציון דבריו וכל
 מועטות בשנים שכיבו סבוראי דרבנן דרובן נאמר שרירא רב דבדברי שאמר במה
 ארבעה של שלמה תקופה היו ובאמת אחד, לדור הסבוראי ימי את לחשוב טעה ב(
 אם כי שנה, חמשים — ארבעים לא זמנם ומשך זה, אהר זה מורים והבל דורות
 הקבלה בספר הראב״ד דברי וגם ומעשה, עבודה ימי וכולם שנה, עשרה וחמש מאה
 רוב, דמן רבאי רב על שכתב בפה עוד וטעה ג( שיבואר, כמו פנים להם יש
 סמא רב ואת אחד, לאיש עינא ורב גיזא רב את להשיב וטעה ד( בחנם, ונסתבך
 מעוקלים, משפטים לו יצאו האלה הטעותים כל ידי ועל אהד, לאיש סימונא ורב
 ונבאר האלה, הדברים בכל אחריו הלך ווייס והחכם סביב, וערפל וענן ימסובכים,
ראשון. ראשון הדברים
 בדבריו מפורש לדעתם אשר גאון שרירא רב של עדות לנו הביאו הנה
 בשנים שכיבו סבוראי דרבנן "ורובא אומר היא שהרי דבריהם ככל מפורשים בדברים
 יותר עדות לנו ופה הימים׳ דברי זכרוניהם בספרי הגאונים פירשו דהכי מועטות
אחד. דור ימי אלא היו לא ימיהם שכל פזו, מכוירת ויותר גדולה,
 הוא שם, דבריו ונראה גאון, שרירא רב אגרת את לפנינו נא נגולל אבל
 רב בתריה ומלך דרבא, בריר. סמא רב שביב רל״ה< )ד״א תשפ״ז ,.ובשנת יאמר
 בשנים שכיבו סבוראי דרבנן ורובא תלטודא, ואסתיים )!(חוראה סזף ובימיה יוסי,
 רס״ד< וד״א תט״ו בשנת היפים דברי זכרוניהס בספרי הגאונים פירשו דהכי מועטות
 בשבא ובחד חוה, בבא די דדיינא ואטריז כסיון יהודאי דרב בריר. סטא דבנא שכיב
 דשתא ובניסן הונא, בר אחאי רב שכיב רס״ו( יד״א תתי״ז שנת באדר ארבע דהוא
 תתי״ח דצ״ל ונראר תתי״ז ובשנת רחומאי, רב דמחלפין ואית רחומי רב שכיב דא
 רבינא שכיב ובאדר סוטבדיתא, דמן אבחר דרב בדיה שמואל רב שכיב רס״ז( ד״א
 תתכ״ב ובשנת גלותא, ריש חונא רב שכיב רס״חז ודיא תתי״ט ובשנת אומציא בר
 ובשנת אבוה בר דרבה כריה אהאי רב ושכיב זעפא הוה כפור ביום רע״א( נד״א
 גאון יוסף רב ואשתייר חיגנא, כני זוטרא ומר תחנא רב שכיב רע״ה< >ד״א תתכ׳ו
 ובתר בפופבדיתא, סיפונא ורב כסורא עינא רב הכי ובתר שנין, כטה במתיבתין
וכו׳. הוה דילן מתיבתא ומן מרוב רבאי רב הכי
 אז הי׳ ככר יוסי ורב הוראה סוף דור נשלם ימיו, בתוך היינו ובימיה (.0 הערה
 והוא רכינא אצל נאסר כן ועל בסומבדיתא. מלך ככר רליו דליה בשנת כי הדור. לנדול
היטב. באד זה כל נתבאר וכבר הוראה. סוף וביפיה יוסי רב ואצל הוראה סוף
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 לקהת ווייס ה׳ ואחריו גרעץ, החכם דעת על עלה איך להשתומם יש וכמה
 לאחור, ומה לפנים, פה להביט מבלי אחת, שורה גאון שרירא רב דברי טתוך
 סבוראי רבנן הכוונה מועטות" כשנים שכיבו סבוראי דרבנן .ודוכא דככתבו ולאמור
 שאם סבוראי, רבנן תקופת בטלה זה ידי ושעל סיטונא, ורב עינא רב אחר שהיו
 בסירא עינא רב חכי ובתר שסיים דבריו סיום אחרי זה לכתוב לי היי כן, הדבר הי׳
 שכיבו סבויאי דרבנן .וריכא ולסיים לכתיב לו היי פה יכו׳ בסוטבדיתא סיטונא ורב
הימים". דברי זכרוניהם בספרי הגאונים פירשו דהכי מועטות בשנים
יוסי רב של כדודו ימם יקאי דבריו, בראש זח כתב גאון שרירא רב אבל
 לכתוב במועט מסתפק איננו כי מזה יותר ועוד סבוראי, מרבנן הראשון הדור שהוא
להגאונים, הימים דברי בספרי זה נאמר מי על ומפרש הולך אם כי סתם, דבריו
דהכי ודבריו ברור, דבר נודע לטען הימים בדברי שם האמור כל לפנינו ומעתיק
זה. אחי שיאמר למה הקדמה הם זכרוניהם, בספרי הגאונים, פירשו
 פירשו דהכי מועטות כשנים שכיבו סבוראי דרבנן "ורוכא הם כך ודבריו
 וכו׳ בסיוון וכו׳ סמא רב כת תט״ו דבשנת הימים דברי זכיונוהם כספרי הגאונים
 ומעתיק והולך וכו׳ אחאי רב שכיב תתי״ז שנת באדר ארבע דהוא בשבא יכחד
 איך לדעת והיום, והחדש, השנה הגאונים של הימים בדברי שם האמור ככל טשם
 מצויינים היותר על שם הנאמר העתיק והוא קצר, זמן בטשך זה אחר זה מתו
 מועטות, בשנים מתו אש" אלה כל היו ומי שמותיהם, בזה רואים והננו שבחם,
 וכל תלמודא אסתיים כד כולם היו אשר סבוראי., רבנן של הראשון מהדור והם
בזה. טעו איך ידעתי ולא פשוטים, וחדברים ההוא, הדור ראשי היו אלה
 הי׳ ומה דטסרשי" "רבנן סבוראי מרבנן הראשון הדור של ענינם בזה לפרש
 לכפול ראשונים של דרכם שאין גאון, שרירא לרב נדרש הי׳ לא זח מעשיהם,
 וכתב ברורים, בדברים לעיל זה פירש ככר והוא כבר, הנאמר את ולשנות דבריהם,
 סבוראי הוו הוות לא הוראה דודאי אע״ג הכי ובתר וכו׳ איפסיקא רבינא "וכתר שם
 וקאי תלי דהוה כאי וכל סבוראי רבנן אינהו ואיקרי להוראה, דטקרבי דמפרשי
 יוסי רב אצל כאן התחיל ולכן וכו׳ אחאי ורב יוסי ורב רחוטי רב כגון פרשוהו
 ימיהם דברי פירש כאן שנה, ארבעים בערך הזה הדור ימי כל בראש ישב שהוא
 הבורא• דרבנן ירוכא תלמידא "ואסתיים וכתב זמנם, נמשך כמה וער חזה, הדור של
 בשנת היפים דברי זכיוניהם בספרי הגאונים פירשו דחכי מעטות בשנים שכיבו
 יוסף רב "ואשתייר עד היא ההם הימים מדברי וההעתק וכו׳ סמא רב שכיב תתט״ו
ויאמר. סיפורו, ולהצעת עצמו, לדבר♦ שרירא רב ישוב ואילך וכשם בטתיבתין"
 כמה שריראז רב גס הי׳ ששם פוטבדיתא )היא במתיבתין יוסף רב ואשתייר
 מרוב אי רב רב הכי ובתר כסוטבדיתא, פימונא ורב בסורא עינא רב הכי ובתר שנין
 דור כאן שהי׳ שרירא רב מדברי טפורש יוצא והרי וכוי הוה דילן מתיבתא זמן
שיבואר. וכמו דור, אחר
 אחאי ודב רחוטי ורב יוסי רב של דורם הוא סבוראי רבנן ׳מל הראשון הדור
 מה נתבאר וכבר סבוראי׳ רבנן אינהו "ואיקרי בהד•׳ שרירא רב עליהם שכתב וכו׳
 וכל עליהם שכתב וכמה דמפרשי, — סבוראי הוו עליהם שאמר כמה הפירוש הוא
 בגט׳ בזאת נמצא היכן לדוגמא נתבאר דברינו ומתוך סרשוהו, וקאי תלי דהוה
 לבאר נשוב ועוד בשמותיהם. כאלה, ענינים על. בפירוש ,כגט הם הוזכרו והיכן מהם
 לא בודאי אשי רב שבים• התלמוד, נתנו שהם נראה רכן הדבר וקרוב יותר זה
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 איננה הזה הדור שמעשי ואף ברירות, בראיית אצליני מבואר שהיא כפו נכתב,
 שדרתה היא "ובימיהם הוראה דסיף רבנן דרו, האמוראים תלמיד• אבל גמורה, הוראה
 אע״ג הכי ובתר שרירא" רב וכלשון להוראה, דמקרבי הם דרי כן ועל הוראה׳ סוף
 בגטי מהם שנמצא מה וכל להוראה׳ דטקרכי סבויאי הוי הוות לא הוראה דודא•
 •אמר פרשוהו ומאי תל• דדיה מאי הכל הזה הדור מעשי ועל הדבר שכן לנו יברר
 אצל גאון שרירא רב שאמד מכד. הפירוש הא וזה התלמיד, את סיימו שהם להם
תלמרדא. ואסיים יוסי רב
לד־סברראים. שני דור
 כסירא, מלך ע*נא רב להסבוראים, השני הדור ראשי היו סימונא ורב עינא רב
 נתנזקה לא פימכדיתא ישיבת שיה, ענינם הי׳ לא אבל בסוטבדיתא, סימונא ורב
 תוקף שם הגיעו לא לעצמו, מתיז אנבאר ובהיות רשיעא, פירוז מרדיפות כך כל
 רל״ו—רל׳ה יא יי בשנת פיייז של והגזרות הצרות ימי בתוקף כן ועל פירוז, גזרות
 את ויכתבו די. תורת דגל שם הרימי דורו יכני והוא לראש, יוסי רב שם על הוקם
 "דור מהאמוראים קבלתם כפי פרשיהו, וקאי תלי דהה מאי יכל ספר, על התלמוד
 המצוקות רבו בסורא אבל התלאות, כל על ויתגברו צרה ביום התרפו ולא אש*", רב
 אתסרו )לשטרות( תשפ״ה בשנת אשר ואחרי שש, עמוד •כלו ולא שבע, אחת על
 אטימר יבגא ואתסרו לאמגישי יהודאי בי ואיתנקיטו >ה( דנבל כנשתא בי כל
 נהרגו יכילם פדיה בר ימשרשיא גליתא, ריש זיטרא מי כ־ והנא ינוקא, מר בר
 הקימו כי מצאנו לא הה יבינא, גם נפטר זה אחר מועטים ובימים דא, כשתא
 מהדור הי׳ עינא ־כ כי מפיייש ימ-יי־א "ב ואצל ה( ) רבינא מות אהרי ראש בסורא
 תתב״ו ובשנת מפורש א־מר שהא כמי ודי", •יפי רב ובתר הסבוראים, של השני
 במתיבתיץ יוסף "כ ־אשת־ח־י חינגא בני זומיא ומר תחנא רב שכיבו רעייה( )הא
 גש שם יאמר יכן בפימבהתא סימוא ורב בסורא, עינא רב הכי ובתי* שנין כמה
 מפורש רואים וחננו סימתא ריב א עתי רב יגון נכי דבתריהון ורבנן מזה לעיל
 יוסי ירב בפומבדיתא. יזה כסורא זה הם. אחד הר סיטונא ורב עינא דרב בדבריי
 יוסף רב ואשתייר יש״ג יאמר רעיה הא שגת על שהר• ר״ם שנת בערך נפטר
 ובודאי ריפ, הא שנת בערך בסימכדיתא סיטינא רב מלך ואיכ שנין כמה בטתיבתין
באמה שרירא רב יברי יציה כן ועל בסורא, עינא רב מלך זה לזטן קרוב דגם
 לפנינו ועי׳ בכל. מדינת 4עי ולא בבל עיר על דהכוונה בדוי נראה )ח(. הערה
־׳ד*6 אשי" רב "חור
 "ואחריו שב שנאמר נ -ש אגרת אח" ביוחסין הנוסח גס נבין ובזה ׳צ(׳ הערה
 יוסי רב אח־יו וסלך אשי׳ רב בי סר דהוא טביומי רב מרך ואחריי שגה מ■ אשי רב
 שהשכימו עד נאון כלא הישיבות שתי נשאה יוסי רבנא יכשגפטיי התלמיד, נחתם שבימיו
 לומר שייך ואיך בפומבדיתא, יופי ורב בשורא היי אשי רב כר ©י והנה וכוי סבוראי רבנן
 בלא הישיבות" "שתי נשארו יוסי ־בנא וכשנפטר ואמר איך וגם ־וסי, רב אחריו ומלך
 כלשין בא כן על יופי, ־כ בימי מתיבתא ■"אש היי "א שבמורא מפגי שהיא ב״ור אבל באון,
 אביו, אחר תיכף מלך לא אשי רב בר מר כי -רוע בהם" נלקה הזה שהכושר ואף הזה,
 שמש* ולשונו הבבלי נתן פרב יח שבל חשבו אשכנז יוחוקר• תובפאה "בה היי אחריו ונם
 המדברים כל בפי •מתגלגל מקור, "י שחיי• .יסד •ה אב- הגאונים, שי ב׳ ויבואר טעות וזה
כמבואר מתורן שהלשון ;ראה הדבר בעיקר אכל מזה(
סבוראי רבנן
 רב הכי ובתר שנין׳ במה במתיבתין יופי יב ואשתייר וכו' שכיבו תתכ׳ו ובשנת
 מהשבוראי, הראשון הדור ימי כל אבל וכו׳ בפומבדיתא סימונא ורב בשורא, עינא
בפומבדיתא. רק הועד בית הי׳
 מסידור דבר כל כי כראש, הדורות קורא כהנהגת נפלא דבר בזה רואים והננו
 ביטים עכד אשר אחד, במקום הדור חכמי כל בקיבוץ נעשה והתלמוד. המשנה
 הקדוש, רבינו של הועד במקום המשנה סידור הועד, בתי כל שאר בראש ההם
 לו כסופים אז היו הדור הכמי שכל כשורא, אשי רב אצל וחתימתו, התלמיד וסידור
 בסורא לפניו שמשו ימיו ואחר בימיו שמלכו פומבדיתא חכמי וגם לפניו׳ וישבו
 כתיבת זה ואהר ולהלן( ו׳ מפרק אשי רב דור לפנינו )עי׳ יחד, הש״ס בסידור
הועד. עיקר אז שהיתה בפומבדיתא׳ הכל הי׳ תלמודא ואסתיים השים,
 היו בהכרח אז בעצמם לדבריהם לב נותנים היו אם גס כי להעיר וראיתי
 כ׳ חלק בסוף עצמו גרעץ החכם הגה כי החלטותיהם, כפי הדבר שאין מרגישים
 נשמו התלמוד בתי הצרות התגברו תושפאה רבה מות אחדי אחדות "כשנים יאמר
 הדת ברכי על לגדלם בזרוע נלקחו ישראל בני ובחורי נתבטלו הדינין בתי גם
 ההם, בימים חרבה כנראה סורא והעיר תשפ״ה — תשפ״ד רל״ג דיא — האמגושית
 יביא 6 ובהערה וכו׳ ממנו הרשיע ועוד יכו׳ קיסר אדרינוס את במעלליו מזכיר פירוז
 עבידא אנא אשי ר׳ אמר אשת רב אצל רש־ג באגרת והובא י״א שבת הגט׳ דברי
 והשאלה הרבה, לא עין מאותו אימא חרבה? והא — הרבה. דלא מהשיא למתא
 אחייו שנה המשים בערך התלמיד חותמי אם כי אשי לרב נשאלה לא חרבה והא
 לדעתו ואס הדבר, כן ואם עיש, ענ״ד" אותה שאלי בתלמוד זה מאמרו בהכניסם
 אפשר שאי הרגיש לא איך רל״ה, ד״א שנת בעדך — ההם בימים פורא נחרבה
 נחתם וששם ר״ס עד דל״ה שנת מן שנים וחמש עשרים עוד שם מלך שרבינא
 נבנתה אחד ביום לא אז, נחרבה אס ובודאי סורא, נחרבה כבר אשר אחרי התלמוד
 ובפיט שנים, כמה חורבנה בימי עליה עבת ובודאי אליה, שבו למחר ולא מחדש
 להבנות ד׳ בית עת ולא שנים, כמה עוד ברשעתו פירוז האריך באמת כי שידענו
 נפטי ורבינא היטב, באר הדברים נתבארו :בר אבל החריכה, אשר אחרי בימיו,
 של ראשון בדור סורא לכסא יושב איש מצאנו לא באמת ואחריו רל״ה, ד״א
 פימונא ורב בסורא עינא רב סימונא, ורב עינא רב דור היא השני, דור עד הסיוראי,
הסבוראים. של ראשון דור ע״י תלטודא אסתיים וכבר בפוטבדיתא
יד. פרק
מרוב. רבאי רב
 להכין עלינו אז גאון, שרירא רב רב״י לדעת נרצה אם כי כתבנו ככר
 בדבר הנה הדבר, שכן המעיין יראה הנה במקום וגס מרחה, לעשות ולא דבריו,
 רב כאגרת אחד דבר לתקן עלינו כי כ׳ כציון גרעץ שם יאמר מרוב רבאי רב
 אוסר הוא פעם אך להסכוראים, מרוב רבאי רב את מונה שרירא רב גאון, שרירא
 דכתריהון ורבנן וכו׳ רוב מן רכאי ורב וכוי יוסי ורב רחזטי רב בגון וכי׳ סבוראי רבנן
 וראש גאון יוסי רב ואשתייר איטר הוא ופעם סימינא גרב עינא רב כגנן נטי
 בפומבדיתא, סימונא ודר כהתא, עינא "רב הכין וכתר שנין, כמה במתיכתין יש־בח(
 רוב" מן רגאי רב "את מאחר פעם גלויה הסתירה זבכן מתגי "רגאי רב ריבי ובתר
שהיו מהספק יוצאת הזאת הסתירה אותו, שקדים ופעם סיפונא ורב עיגא רב אחר
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 רש״ג יאמר פעמים שתי מריב• דכאי רב של במצבו מסתפקים המאוחרים "בדורות
 הוא שהי׳ אומרים יש כי מורות אינן האלה המלות "שלשת הידר דגאון "ואטדין
 וגס וכו׳ גאון בשם קורא יוסי "לרב גם שרירא רב בי לגאונים, הראשון רבאי רב
 לסשר רש״ג ידע לא הבאי ומרב וכו׳ גאונים בשם יקרא מתיבתא ראשי האמוראים
 לגאון הי׳ ישיבה באיזה ידע לא אף הוה, הגאון ואמרין אם כי תולדתו, ,דברי
 אחרי חי לבטה אז מתיבתא ריש רבאי רב הי׳ אם והנה כסומבדיתא, או בשורא
 שתי לפני "להקדימו נוכל אז ישיבה ראש הי׳ לא אם אך סיטוגא, ורב עינא רב
 אשר התולדות ע״ש וכוי•" מפקפק שרירא רב את נראה בז ועל הנזכרים, הסבוראים
מזח הוציא
 בטעות והבל ופלפולים, והשערות פשרות לו ועשה זה. בכל נסתבך ולחנה
 על דבר וכל מקומו׳ על והכל פתירה, שום כאן ואין ברורים■ שרירא רב דברי כי
 הרבוע ימים שהאריך זאת גם מרוב רגאי טייב לספר ידע גאון שרירא רב ענינו,
 יאמר רבאי רב את בתיכם בחשבו דמפרשי — סבוראי רבנן אצל לעיל שם ויאמר
 אחאי ורב יוסי ורב רחומי רב כגון וכו׳ היות לא תיראה דודאי אע״ג הבי ובתר וז״ל
 סנהדרין במס׳ דטסרש רוב מן רבא* ורב נהרדעא, בסביבות עיר חתים ובי חתים מבי
 דרב רבנן ואמרי נהרדעא, •שיבת בסביבות היתה רבאי רב של עירו רוב וגם וכו׳
טובא". ניצניה ואוריך היה גאון רבא•
 כל כדרך נפטר לא אז וגם שנה, מאה שחי גאון שרירא ברב ■איש והנה
 ונתלה* המלכות, ידי על נהרג אז רק להשיב, גם עמו כחותיו עדין הי׳ בי הארץ,
 ולדברי תשט״ו, בשנת כתבה סכ״ד המ״ע )לדברי ימיו בסוף כתב זאת ותשובתו
 האי רב בנו וגם מתשעים( יותר אז נס הי׳ וא״כ תשמ״ה, בשנת בהקדמתו האפודי
 לכתוב שמונים בן מזקן מאומה נתפעל לא בודאי כזה איש הנה שנה, צ״ט הי גאון
 הי׳ שנה מאה גס או תשעים מן זקנה כי ובאמת טובא, בשניה שהאריך עליו
 גם בשני שהאריך עליו. אמר שלא יופי רב וגם ההם, בימים בבבל השביה דבר
 בפימבדיתא. לראש נעשה כבר רל״ו שבשנת מגבירות׳ ליותר שהגיע בודאי הוא
 מרוב רכאי רב שנית נתפיס אם כן ועל הקודם( פרק >עי' ר״ם שנת בעדך ונפטר
הוא. שכן ספק אין טובא בשניה דאוריך שרירא רב של עדותו ע״פ שגד, מאה לערך
 רש״ג שהרי סבוראי, מרבנן ראשון דור בין הצעיר הי׳ מרוב רכאי רב והנה
 מרב צעיר שהי׳ נאמד מצומצם מספר נתפוס ואס כולם, אחרי באחרונה, שם חשבו
 גאון שרירא רב שאפר במה אם וכן שנה, עשרים בערך ההוא( הדור )ראש יוסי
 יותר ימים שהאריך ונאמר האלה, הדברים כמחיר נרבה לא בשניה, דאוריך עליו
 שנה ארבעים ערך יופי רב אהר שנפטר לנו יוצא שנה, עשרים בערך יוסי מרב
ש״ך. ד״א שנת כערך ונפטר שנה, מאה ערך וחי
 ד״א בשנת שנפטרו ז״ל הראב״ד ברברי עליהם מפורש סיטונא ורב נא עי ורב
 יהי׳ למען שנים עשר להם ומוסיף טעם, כלא עליי חולק מעצמו גרעץ ורק ש׳,
 זה וכל ש״י שנפטרו יאמר כן על הסבוראים, לימי שנה חמש־ם הפחות ולכל ליה
 הי* יוסי שרב ונאסר שניס׳ איזה דכאי רב אצל לנו יוגרע אם אשי־ ומעתה אינו,
 זמן ישאר שנה מאה ימים האריך שלא או שנה, עשרה חמש רק טמנו קשיש
 שרירא רב של לשונו לפי ברור הדבר אבל סימונא, ורב עינא רב אחר שנים כמה
 רב אחרי שנה כעשרים ש״ב שנת בערך נפטר דא־כ שנה, מאה הפחות .לכל שהי
פימונא. ורב עעא
טו מרוג רבא* רב סבוראי רבנן
 להתפלא עלינו אם כי תיקון, צריכין שאינם לכד לא גאון שרירא רב ודברי
 מראשי לא ידבר שם בסקומו, דבר בל הידר ואיך ומדוקדקים, ברורים חגם במה עד
 רבנן ורק ,׳בנמ סבוראי רבנן של ראשון דור כעגין אם כי זה, אחר זה ישיבה
 רבאי רב רגם באמת שם מביא והוא בגש׳ שמותיהם הוזכרו דספרשי — סבוראי
 הי׳ וא׳־כ וכו* טסתברא רבאי רב אמר מיג ד׳ סנהדרין, במס׳ מפורש הוזכר מרוב
 לרב ביניהם ימם הביא זה ועל תלשודא, דאסתיים קודם דטפרשי רבנן בימי זה
 רבאי "ורב וז״ל שם ויאמר בגט׳ טמנו קבעי ואז דורם, בן היא גם שהי׳ מרוב רבאי
 כן ועל וכו"׳ רבאי רב אשר וכוי■ ליהרג היוצא דאשר סנהדרין במס׳ דפפרש מרוב
 והיינו כאן, שחשבם בגמרא עדין שהוזכרו אלה כל בין ראשון דור בין בזה הביאו
מרוב. רבאי לרב נס בזה וחשב בגם׳ כולם שהוזכרו אהאי, ורב יוסי ורב רחומי רב
 ורב זה, אחר זה מלכו איך מונה הוא ישיבות ראשי פדר להלן ימם אבל
 ומונח והילך אחריהם, השבו גם כן, על סיטינא, ורב עינא רב אהרי מלך רנאי
 בטתיבתין יוסף רב "ואשתייר ואומר זה אחר זה שמלכו מה כפי הישיבה ראשי סדר
 בפומבדיתא, ס־מונא ורב בסורא, עינא רב הכי ובתר רע״ה( שנת )אהד שנין כמה
 ברור לדבר זה כותב והיא וכו׳ הוה דילן מתיבתא ומן מרוב רבאי רב הכי ובתר
 ואין וכתב, ידע אכל מאימה, בזה שכחו ולא ספר, ולא גמור, ודאי לשון ובסגנון
 לענינו במקומו הביאו שש גדול, בדקדוק שנכתבו לתיפך אס כי סתירה. שום בדבריו
שךוא. כמו והכל בי, מדבר שהוא לענין במקומו, הביאו וכאן שם, מדבר שהוא
 הי׳ ישיבה באיזה לאמר ידע לא שרירא דרב לאשר גרעטץ טעה בזה וגם
 עצמו הזה כמקים מפורש רשי׳ג בדברי אבל בפוטבדיתא, או בסורא לגאון רבאי רב
 ידוע והנה הוה" דנאון ואמרין הוה דילן מתיבתא ושן שריב רבאי רב הכין "יכתר
 דילן מתיבתא סתם יזכיר אשי שקום בכל כן ועל בפומבדיתא, הי׳ שרירא דרב
 כמה במתיבתין •וסף רב "ואשתייר זה קודם שם שיאמר וכמו לפומבדיתא, הכוונה
 ובמתיבתא צ״ל הוה דיל? מתיבתא ומן דתהת נראה והי׳ בפומבדיתא, שהכוונה שניך
 וכן נגרום אם גם כי להניח צריך אין אבל מאד, קל כזה סופר וטעות הוה, דילן
 היינו הוה דגאוץ נאמרו כי אחת הכוונה לפנינו, שהוא כמו הוה, דילן מתיבתא
 יוסף רב ואשתייר אצל הפירוש נם שהוא וכמו פשוט, שהוא כמו שהי׳ במתיבתא
מתיבתא. ראש שם דאשתייר דהיינו• שנין כמה בטתינתיץ,
 מרוב דבאי רב בערך שכתב הדורות, פדר בעל הרב גם טעה כזה וטעות
 מקים מאיזה רק פירש גאין שיירא דרב טעית וזה לנהרדעא׳ סמוך ישיבתו .וחיתה
 חתי□ מבי אחאי רב אצל זה וקודם עירו( ע׳ש כגט׳ שנקרא )לפי רבאי רב היי
 רב דבר זה אחר כתב כאשד זה ועל נהרדעא, בסביבות עיר היא חתם ובי כתב
 נהרדעא" ישיבת כפכיב היתח רבאי רב של עירו רוב "וגט ודל כתב מרוב דבאי
 ואיך ישיבה, סביב עיי׳ אין וגם בנהרדעא, ישיבה היתה לא אז כי פשוט, ט״ס וזה
 נחרדעא, כסביבת שצ׳יל פשיט אכל נהדדעא, ישיבת בפביב עיר לאמר שייך
 חעיר מקום לרשום זאת רק שהכוונה אהאי רב אצל חתים כי רעו עליו ויניד
 ריב "וגם באטיו שיירא רב של לשוני קאי זה דעל ובודאי נהרדעא, אצל שהיא
 לאמי זה וכל חתים, בי עיר כמו היינו נהרדעא׳ בסביבות היתה רבאי רב של עירו
 בראש ישב ישם פומכדיתא, בישיבת הי׳ כישיבה אנל עירו, ע״ש ונקרא הי׳, דמשם
סישונא. רב אחר שי, ד״א שנת אהר
 שבועה שזה לאטר אינו הוה־ דנאון "ואסדין דחלשין כזה להעיר וראיי
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 חכי "ונתר ספק לשון בלא כיור לדבר יכתיב עצמו חזה כמקים שחרי מסופקת,
 זאת בתשובתו גאון שרירא רב של בלשיגו נדקדק אם אבל רוב" מן רבאי רב
 כתבו שכן לאמר ויפרש יכתוב הגאונים אצל מהכתוב שיעתיק במקום כי נראה
 אשר השמועה, מפי פה, על ידע אשר ואת הימים, דברי זכרוניהם בספרי חיאונים
 רי דדיינא "ואטרק כמו ואמרק, בלשון יכתוב דור אחר דור בישיבה מזח זה קבלו
 הגא ורב חינגא רב בסורא העת באותו דחוה "ואטרק הוה דנאק ואכריץ חוה" בבא
 חנינא, ר׳ כתר מלך שנק דתמנק יאמר•{ יוחנן ר׳ אצל שם ובן בפוטבדיתא" גאון
בישיבתם, וידוע איש מפי איש זה יודעין שהנם זח בכל והכוונה
 בערך שהוא הגבלנו כבר פומבדיתא, בישיבת מרוב רבאי רב ששימש והזמן
 מה זאת גם לנו יתבאר ומשם יותר, זה יבואר ולפנינו ש״נ, ד״א עי ש׳ די׳א טן
ההם. בימים לסורא חי׳
 עד ש״כ שנת ערך מן הזמן במשך הסבוראים יטי דברי לבאר לנו נשאר
הגאונים. יטי הותחלו כנר שאז שמ׳־ט, ד״א
טו. פרק
הסבוראים. תקופת חתימת
 הוראה, סיף חיו "והס נאמר ר׳ חלק חמד בכרם הנדפס ואמוראים תנאים בסדר
 ורב גידא רב עד האיץ ונרקעה השמים נמתחו שבזכותם סבוראי רבנן ואחריהם
 רב משנה, פוף נתן ור׳ "רבי שם נאסר הפעם עוד וגם סבוראי" סיף שחיו סיטונא
 חטד בברם שד״ל והחכם סברא" סוף סטא ורב גדא רב הוראה סוף ורבינא אשי
 והמעיין סברא׳ סוף שהיו הונא ורב ניזא רב "עד הגירמא וויטרי דבמחזור העיר שם
 רויטרי, במחזור שהוא כמו היא הגירסא עיקר חיוב על בי יראה בהנוסחאות שם
חונא. ורב ניזא רב כץ אס וחיינו
 פי על ישראל לבני הימים דברי את הזה במקום לו כתב גרעץ החכם אמנם
 בציון כתב זה בכל בעצמי הוא נם יביאם כי אף המקורים, סי על ולא לכה חפצי
 יאמר ואמוראים תנאים סדר בעל אחרי ימנה כמאה שחי גאון שרירא "רב וז״ל כ׳
 אינהו ואיקרי וכו׳ סבוראי הוו הוות לא הוראח דודאי אע״ג הכין "ובתר באגרתו
 נראה פה גם וחנה סימונא" ורב עינא רב כגון נטי דבתריהון ורבנן וכו׳ סבוראי רבנן
 הוא עינא רב כי בזה להעיר גס ועלינו סימונא, ורב עינא רב הסבוראים אחרוני
 ופעם גיזא רב בשם פעם נזכר ווימרי במחזור אשד תנו״א בסדר ניזא טיב משובש
 נדא, רב נמצא טקינק לר״ש כריתות בספר אשר ואמוראים תנאים ובספר גזא רב
 גיזא. או גידא לגרוס נראה כן על במבטא קרובות וחזיי״ן הדל״ת חברת כי באשר
 הוא גם יאמי בעקבותיו הדורך ווייס והחכם עכ״ל שיבוש" לבטח הוא עיגא "ורב
 זה לעולמם הלכו ובולם ורעים, מעט חיו סבוראי רבנן ימי "כל וז״ל 3 עמוד בה״ד
 היו והאחרינים וכו' בשמותם הזכירם שרירא רב הגאון וכוי מועטות בשנים זה אחר
 בשדר נאמר ועליהם סימונא ורב כדאז רב או ניזא רב נוסחאות )ולמקצת עינא רב
 שם, ווייס עכ״ל שכדאי" סיף סימונא ורב גדא "רב חגאינים מן הנושד ואמוראים תנאיס
 ולהעמידה הסבוראים, תקופת להכחיש שרצו להם הי׳ זה מה ידעתי ולא
 תקופח ידם תחת לכווץ והשתדלו לתכונה, קצה ואין והגיהו ימחקו כלום-, ולא על
 ופורשת וניכרת, בולטת שלמה.. פעולה פעולתם ואשר הראשונים, ספדי ככל ידועה
אחך. א־ש שונים מאנשים להט ועשי לפנינו, אור
טז התקופה חתימת סבוראי, רבק
 שכיח טעות כי כלום, בכך אין גזא׳ רב ופעם גיזא רב נמצא פעם אם והנה
 לא גיזא ברב שיתחלף עינא רב אבל אחת, והכל ובמבטא, המעתיקים, אצל הוא
 בפומבדיתא המתיבתא לראש גם שהי׳ שט הוא סיטונא רב ואם שמענו, ולא ידענו
 בן שט לנו יש וכבר כלום, בזה אין רבא־< רב שקודם בדור )היינו הקודם בדור
 מהם לעשות יש׳יתם נכחיש זה מפני ולא דור. בכל אחר דור בן כשם אחד דיר
 כריתות בספר שבאמת ובפרט סידרם ולהפוך הימים, בדברי לקצין ונבוא אחד, איש
 פוף פמא ורב גדא" "רב הנוסח שפז כסתנו׳יא )והוא מעשה סוף אצל זה בהזכירו
 שהגירסא ראיה נביא ולפנינו הונא, ורב גיזא רב הגירסא וויטרא ובמחזור סברא,
אתר. ממקום גדול סמך לה ויש נכונה, נראית הוגא רב
 לבד והרי שיבוש" לבטח הוא עינא "ורב גרעין יכתוב זה איך ידעתי ולא
 הנוסחאות בכל לפנינו הדי זה לבד הנה עינא, לרב גיזא רב נין המעתיקים יטעו שלא
 מטירא הישיבה ראשי את יזכיר אשר המקומות ובכל גאון שרירא רב אגרת של
 ובכל מקום, בכל אם כי בלל, נוסחאות שינוי שם אין יוסי רב אחרי ופוטבדיתא
סימונא. ורב עינא רב הגירסא הנוסחאות
 אז שהיו מהסבוראים השני הדור דאחר הקודם. כפרק נתבאר דכבר וביותר
 אפשר ואיך מרוב, רבאי רב דור הי׳ הזה, הדיר אחיי הנה סיטונא, ורב עינא רב
גאון. שרירא רב בדברי המפורש נגה סברא פוף הס סימונא ורב עינא דרב לאמר
 למצוא אם כי סבוראי, מרבנן שמות שני עוד למציא בזה אצלינו העיקר ואין
 הקמטים את להסיר לסופה, מראשיתה ולסמנה להגבילה הזאת התקופה זמן כל את
ענינו. לפני דור ההם, והפעולות הזמנים, את ולגלות
 עינא רב הכי "ובתר יאמר גאון שרירא רב הוא, כך לדעתי הדבר ואמיתת
 הוה דילן מתיבתא ומן מרוב רבאי רב הכי ובתר בפומבדיתא, סימונא ורב בסורא,
 פירקא למקבע יכולין הוו ולא פרסיים מלכות בסוף וצרות שמד שני והויין וכו׳
 לסביבות מפומבדיתא דילנא רבנן דאתו שנין כמה עד גאונות ומדבר מתיבתא יאתוכי
 בפומבדיתא דילנא במדינתא דדיו גאונים ואלין שבור — דפירוז לטדינתא נהרדעא
 חנן רב מלך שמ״ט( )ד״א שנה תת״ק משנת פרסיים מלכות בסוף מלין אלין כתר
 היו שיבואר( )וכמו מרוב רבאי רב זמן דאחר הס דבריו ופירוש עכ״ד וכוי סאישקיא
 להקבץ היינו פרקי למקבע דפימבדיתא רבנן גם עור יכלו ולא וצרות, שמד שני
 הי׳ וזה מתיבתא, אותובי היינו כמנהגם *־שיבתם כני ושיתאספו למודם, לסדר יחד
 להם הלכי נדדו פרקי, למקבע תקוה אין בפומבדיתא כי ובראותם שנים, איזה כן
 דברי והן ישיבתם. ימם ויסדו בטוחים היו שם אשר אהר, למקום זעם, יעבור עד
 נהרדעא לסביבות מפומבדיתא דילנא רבנן דאתו שנין כמה "עד באסרו שרירא רב
שבור. — דפירוז לטרינתא
 שבור — דפירוז לטדינתא הלכו כי שרירא רב מדברי ברור זה הלא אכל
 שם יסדו ימכור — לפירוז ימבהלכם להלן רש״ג מדברי ♦וצא וכן פרקי, לטקכע
 לפומבדיתא, ימשכו גם ושנמשכה בפומבדיתא, להם הי׳ אשר ככל מסודרת ישיבה
 בשלות בטחו לא עוד כל ימכור, — פירוז ישיבת גם עדין נתבטלה לא אז נם וכי
 כבשו כאשר רק ונתבטלה הערביים, עם המלחמות גם הותחלו כי וכפרט סומבדיתא,
 אז מואביה, החמישי הכליף בימי הארץ שקטה ונחה פרס מדינת כל את הערביים
 טתיבתת את מצאנו ההם הימים עד אבל הגאונים( ביט: יבואר )כאשר יחד התאחדו
 מתיבתא ראשי שטות גם ימריי־א רב בדברי ומפורש לעצמה, עומדת שבור — פירוז
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 שם וספורש ולהלן. נ■ טפדק הגאונים, בזקיפת לפנינו •בורר וזח יעם, צלנו אשר
ת״כ. ד׳א עד שט״ט ד״א שנת מן שבור — בפירוז מתיבתא ראשי שטות
 רב לפומבדיתא שבור — מפירה ששב קודם והיינו שמ״ט, שנת קודם אבל
 הסבוראים סוף זמן והוא שוסבדיתא, טתיבתת שערי נם מחדש, לפתוח טאישקיא, הנץ
 התיסדותח בראשית דבודאי העיקר הוא וזה שכור, — בפירוז לראש הי׳ טי לנו יחסר
 פומבדיתא, דטתיבתת הישיבה בני כל לשם וכשהלכו הדור, גדולי בראשה עמדו
מתיבתא, ואותנו פרקי, קבעו מתיבתא ראשי בודאי הלא סרקי, למקבע
 ממקום סברא סוף הונא, רב או סמא, ורב גיזא, רב היות דבר שידענו ואחרי
 הכריתות, בספר כן והועתק לרש״ג קדום עוד שהי׳ תנו״א סדר כבעל כזה ונאמן קדום
 היתה סברא דבסוף בדבריו מפורש אשר רש״ג מדברי ומוכרח מוכרע גם הוא וכן
 מתיבתא בני באו ולשם שבור, — בפירוז היתה והיא פרקי, בטקבע מתיבתא
סברא. סוף סטא ורב גיזא רב היו ושם הדבר, שכן בודאי כן ואם אז, דסומבדיתא
 והם סברא, דסוף הזה, הדור מבני שנים עוד מצאנו גאון שרירא רב ובדברי
 בריר. זקננו מרי רב "ובתריה שיאמר וכמו סורגו, מארי רב שיל אביו סורגו דיטי' רב
 שט״ט ד״א שנת דאחר יבורר וס״ב( הגאונים בתקופת ולפנינו סורגו" דימי רב דמר
 הוא אביו דימי רב זמן כן ואם שבור, — בפירוז מתיבתא,. ראש מרי רב הי׳ כבר
 גאון יהודאי רב סביא כ״ד סי׳ ליק דסוס הגאונים ובתשובות סברא, סוף דור
 קטיה מן שאילו "תוב שם וכתוב אביו, דימי ורב מארי רב את שם בתשובתו
 כל פ״ג כלאים בתוספתא תני ואמר עילווייהו מברכינן מאי מזוזי הלין דאטרינן
 כריה סארי רב ובר דיסי רב מר מסכו קא דהוה ואמר וכו׳ מעיקרו עלין שמוציא
 יבשה היזמונא כצ״ל[ ]ואייל טעטא מאי עשב היזמי עץ היגי לאבוד. מארי רב ואמר
 מלך "ובימיו עוד שרירא רב שם יאמר וכן )י( וכו׳ הודרנא מהדר ומפקא לגמרי
 הוא חונא, רב בר מר שרב לשמוע וקרוב תתק״כ בשנת הונא רב בר מר רב בסורא
 הזה הדור בן הוא האופנים שככל סברא, סוף הוא הי׳ וויטרי מחזור ניסח שלפי זה
שס״ט. ד״א דהיינו תתק״כ בשנת בסורא לראש הי׳ כבד בריר. מר רב אשר אחרי
 במקום גאון שרירא רב דרגה בעינינו היא וגדולה לזה, ראי׳ עוד גם לנו ויש
 דור עניץ שם פירש אשר ואחרי טהסבוראי, כגמרא בא אשר מאת מדבר שחוא
 עניץ לדבר ישוב דמפרשי, — סבוראי רבנן והם בגמרא סבוראי רבנן של ראשון
 מרבנן דאינון בגמרא אקבעו סברי "ובמה שם ויאמר ואילך שני מדור הסבוראי יתר
 בג׳ נקנית דהאשה בגט׳ הראשונים מן ונקטינן סימונא ורב עינא רב כגון כתראי
 פרוקי אינך וכולהו לן טנא בכסף עד וכו׳ טילי הגי מנא ברישא דתנינו דרכים
 לרב בזה רואים והננו וקבעינהוי, תרצנהו סבוראי בתראי רבנן בגמרא דמתרצי וקושי
 וקבעינהו, תרציגהו סבוראי בתראי דרבנן הראשונים מן בקבלה גאון שרירא
 אם מאומה, בגמרא גתוסף לא הסבוראי אחר כי היא שכן ספה אין זה בלא ובם
 כן ועל בפנים, וכתבו וטעו הגליון על פירש שמצאו המעתיקים טעות ידי על לא
 מעות חד. שזה בחידושיהם הראשונים זה על העירו וכבר העתקות, באיזה נמצא
 אחת, אות אפי* מאומה עוד נקבע לא בגט׳ זה לקבוע אבל הגט׳, מעיקר ואינו
 "רבנן סברא דסוף מרבנן היא קדושין במס׳ דההיא שרירא רב בדברי כאן ומפורש
תגי גאון הונא דרב העטור בשם הביא הדורות בקורא אכל סבוראי" בתראי
 דאסרי כאיכא דלא להוכיח דבריהם הביא גאון יחודאי דרב ונראה ס הערה
עיש. ם״ו ברכות כבה״ג
יז התקופה. חתימת סכיראי רבנן
 שאחרי האלה שבדורות הכותבים, טעות היא גאון דשם יברור נקנית דהאשה הויה
 בסדר שנדפס שרירא רב באגרת הנה כאן גם והדי "גאון׳ מעצמם הוסיפי האמוראים
 בשנת גאון חונא רב מר בן מר רב מר בסורא הי׳ "ובימיו נאמר נייכויער לה׳ החכמים
 אבי הונא רב הי׳ אופן. בכל שהרי בטעות "גאון" שם כאן נם נתוסף והנה תתק״כ,
 ובאמת ישיבה, בשום הגאונים בימי גאון הי׳ לא אופן ובכל מהסכוראים, מר רב
 דרב העטור דברי ומעתה צ״ל וכץ גאון למלת ליתא שביוחסין וישיג באגרת כי
 וקבעינהו" תרצינוהו בתראי "דרבנן שרירא רב ודברי נקנית, דהאשה הויה תני חונא
ממש. אהד דבר הם
 ולבלי סברא סוף ראשי בשם השמות, כל שינוי לערבב שלא כדי כן ועל
 בשם לקרוא להחליט לנו ראוי המשובשות, הנוסחאות שינוי להביא פעם כל נצטרך
 לזה ושהראנו וויטרי מחזור נוסח שהוא מתוקן היותר כנוסח סברא, דסוף רבנן את
סברא. סוף הונא ורב גיזא רב והוא ממש, בהם שיש לראיות מסבירות, פנים נם
טז. סרק
פרם. מלכרת בסוף הרדיפות
 אגרת את לבקר נוסיף אשר בכל וז״ל ויאמר מח״ג ג׳ בציון בזה יאריך נרעץ
 נוכח אחרים מקורים ידיעות מול ונציבס ופרס, בבל יהודי עיד וידיעותיו רש״ג
 ימסור רש״ג וכו׳ התולדה בבית נאמן הזה הגאון הי׳ כמה עד ברור ונודע לדעת
 גיזא רב מימי פרס, מלכות ימי בסוף היהודים את מצאו אשר הרדיפות ספור לנו
 פרסיים מלכות בסוף וצרות שמד שני והוו ויאמר ש״י( ד״א )אחרי סימונא ורב
 בפוטבדיתא דילנא במתיבתא דהוו גאונים ואילין וכו׳ סרקי למקבע יכולין הוו ולא
 בשנת היו הרדיפות כי מפורש יוצא האלה האחרונים מהדברים וכו׳ מילין אילין בתר
 היונים מסופרי א^ד הערת ע״י מתאמתת הזאת הידיעה שמ״ט ד״א לשטרות תת׳ק
 איזה רק רש״ג לדעת נמשכו האלו הרדיפות וז״ל בסוף ויסיים ובו׳ הבינצנתיניים
 שנמשכו אומרים ואחרים( דאוד בן )הר״א האחרונים אך שנין( כמה )עד שנים
 המלך בימי כי מוטעת, הגהה על נוסדה הזאת הידיעה אך וכו׳ שנה חמשים כמו
 הורטיז גזרות היו ובכן וכו׳ בבבל רדיפות היו לא ובהרס( כוזרי )לפני נושירבן
 ובפנים עכ״ד שט״ט אלפים ד׳ עד של״ט ד״א לסה״ג 589—579 בשנת הרביעי
שט״ט. עד שמ״א משנת רק היו שהגזרות גרייץ יאמר
 וברורים נכונים הנם אם כי מוטעת, הנחה על נוסדו לא הראב״ד דברי אבל
 עד גאון שרירא רב דברי על בנוים דבריי שכל ושנה כסל גרעץ והנה ספק באין
 דבריו איך נראה יותר דבריו, לבקר נוסיף אשר כל כי לאמר דבריו בראש שהקדים
 שרירא לרב בנוגע הדבר שכן ובודאי התולדה, בבית נאמץ הוא ואך וצדק, אמת
 שטעה במה זה לו וגרם גאון שרירא רב דברי היפך גרעץ בזה כתב זה ובכל
 משך כל על קאי שזה יפרש והיא שניך כמה ,עד שאמר במה רש״ג דברי בפירוש
 הספר בפנים גרעץ יאמר כן ועל ימנים, איזה רק ס״ה נמשך שזה הרדיפות, זמן
 עשרה כתב בהציונים וכאן שט׳ט, עד שט״א ד״א מן ימנים שבע רק נמשך שזה
בפשיטות. טעה אבל שניך "כמה של הלשון על סמך והכל שנים,
 "הוו ולא פרסיים, מלכות בסוף וצרות שמד שני "והוו יאמר גאון שרירא רב
 רבנן דאתי שנין כמה בתר עד גאונות ומדבר מתיבתא ואתובי פרקי למקבע יכולין
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 רד,וו גאונים יאל-ן שכיר, — רפידוז למדינתא נחרדעא לסכיכית ,טפימכדיתא דילנא
 תת״ק כשנת פרפ מלכות גפו" סילק אילץ ־נתר כסוטבריתא רילנא במתיבתא
וכו/ חנן רב סלך
 סרקי, למקכע יכלו ולא וציות שמד שני שחיו לאטי דכוונתו בדור והלא
 כסוסכדיתא, טקוסס להניח רצו ולא לטוב, הגלגל לחב *הפוך כי קע ובראשונה
 נשתנה לא ומצבם שנין( כסה נהר >עד חיטים להם ארכו כ* ראו כאשר אבל
 הלט, ונדדו עוד, לחכות יכלו ולא רצו, לא אז ככטלה, ררנים תורת ותלמוד לטוב,
 ,ועד ישיבתם שם ייסדו שבור — לפירוז ואתי מפוטבריתא, חטתיבתא ויעתיקו
 מביטול המעטר יוטב אולי נפוטבדיתא מתחלה שחכו טח אלא אינו שניך כפר, נתר
 זטן משך שס וחיו ישיבתם, שם זקנעו אהד למקום הלכו זד אחר אכל חתסיד,
 ושכח הארץ שקטה נחר, כאשר ורק ז לפנינו הזמן ויצומצם יבואר אשר וככל נכון
 מקצת בראש שם הישיבה חכמי טנדולי אחר מאישקיא חין רב שב אז אך המנוחה,
שהרש. פוסבדיתא ישיבת ופתחו הישיבה בני
 לפומבדיתא שובש עד שבור — בפירוז המעלה מיסוד לחם עכר זמן ובמה
 זה שהי׳ אחר ממקום לנו יתבאר זה כל אבל שדירא רב אצל מזה זכר אין
 עיקר נם ובן שט׳־ט, ד״א עד ש״ל ריא משנה כערך והיא שנה, עשרים בערך
 לפנינו יבואר זה בל ש״ב ד״א שנת ערך מן אליהם תגיע מה ההם הימים מעשי
י״ט. בסרק
 הם זח, את זח סותרין נם שדבריהם הוא יותי עוד מתפלא שהנני וטח
 דבריהם לסי )או ש־ ד״א בשנת סיטונא ורב עינא רב מות שאהרי לגי אומדים
 רב הראשון הגאין עד ואחריתם הסבוראים, תקופת ונגמרה הישיבות, נתבטלו שיי(
 גברו כי מתיבתא ייאש ולא ישיבח לא חיתה לא שמ״ט( ?בשנת מאישקיא הנן
 ימסור "רש״ג ויאמר כן דבריו נרעץ יתחיל עצמו זח ובציון השמדות, יעצמו הרדיפות
 גיזא רב כימי פרמי מלכות ימי בסוף היהודים את מצאו אשר הרדים• ספור לנו
 יהפוך ויעץ ישוב "ישוב יכו׳ שמד שני יחוו ויאמר ש׳ת ד־א אחרי פימלנא ורב
 ער יאמר )ובפנים של״ט שנת עד חרות ולא רדיפות לא היו שלא ויאמר" ידיו
 הנחה על נוסדה ידיעתם ובי ק, אומר שאינו מי כל על תגר וקורא א( שטי שנת
 ודברי לפנינו(, ינואר >וזה כבבל רדיפות חיו לא נושירנן המלך בימי כי מוטעת
 הקוראים, להמשיך חרשתדלוח עיקר שירי־ סיפור איזה איננו ישראל לבני הימים
 מטוניס חדכרים שיחיו חאפשי, בבל העיון להעמיק עלינו הנפלאים ימינו ברירי
שהית סר, בפי מכונם על ולהעמיד□
 רשיעא ופירוז יזגדר, מימי חממת משך בכל אשר בסורא הדבר כך אבל
 פי״רז ד״א בדיר לפנינו מעי׳ כפי״ט ׳בואר אשר כבל כפליש, פורא לקחה לסוף עד
 ישב לא עינא רב נפטר וכאשר בערך. ש׳ ד׳יא שנת טן בכר עמוד יכלו לא שם
 לעצמם, ומחוז יותר, רחוקים שחין בפוטכדיתא, אבל במתיבתא, כמקומו לראש אחר
 מרוב, רגאי רב שס לראש ישב סימונא, יב נפטר יכאשר במתיבתא עוד עמדו
 ואותוכי פרקי למקכע יכל־ לא כי מתיבתא ראש הושיב•* לא כי אף בסורא וגם
 טח היא וזה אז, עדין נתבטל, לא הקבייז אבל כפימבי, גאונות ומייסר מתיבתא,
 דיזכרי ולא היטונא, ירב עעא רב תלמיד־ השלישי ,הדור ד׳ל הראג״ד שכתב
 רב )צ׳ל סיטונא רב מות אחר* שגה חמשים כמי בטלי הישיבות כי בשמותיהם
סגורות, בעינים ולא וגזיחתיחס" סרב מלב* שנאת מפני שמ״ט א ר* עד עינא!
יח סבוראי רבנץ
 עיד עמד־ כפומכדיתא כי אף אמנם )יא( דבריהם היאשונים כתבו טוטעות והנחות
 אז נעשו אשר כבירים מעשים ידי על אכל מריב, רבאי רב ימי כל עמרם על
 ואם לפוטבדיתא, נס והניעו יותר, והנזירות הרדיפות התפשטו יבואר( אשר )ככל
 למקבע עוד יכלו לא שם נם אכל וסביבותיה, בסורא כמו ברעש שם סאן לא כי
 ש״כ, היא שנת בערד כבי־ ,הי וזה גאונות, מנהג ומדבר מתיבתא ואתובי פרקי
 למקבע אפשר אי שעוד וראו ותקוה, פחד בין שנין כמה כן שם שנשארו ואחרי
 מקנס, נידו בטוחה למדינה קרובים ובהיותם ורע הולך המצב כי קצר, בזמן פרקי
 מסדר יידענו שבור, — דפירוז למדינתא נהרדעא לסביבות דסומבדיתא רבנן ואתו
 ויסדו סברא, סיף הונא, ורב גיזא רב והם שמ״ט, ד״א עד בראשם שם הי׳ מי תנוי׳א
 וה אר" נמשכה כי עד קבועים יסודות על נתיסדה הזאת והישיבה שם, ישיבתם
גאון, שיירא רב מדברי ידענו אשר ככל זה, אחר זה דורות ארבעה
 שחשב נטו ■ילא פומבדיתא, שהיתר. כמו כוללת, מתיבתא היתה שם והישיבה
 ויסת קטנים, לקיבוצים שם ונתחלקו אויב, מחמת שבור — לפירוז שהלכו גרעץ
 הוסיפו שביד — ,.ובפירוז 22. עמוד כח״ג ויאמר לעצמו, ישיבה איזה אחד כל
 ישיבת רדתה נכבדה הבי ומכולן חדשות ישיבות בתי ימם ויקימו פעלם, להשניא
 — בפירוז מדרשו ובית מארי,״ רב אצל שרירא רב שכתב לפה ״וציין מאדי רב
 יכלו דלא דמשום רשי׳ג בדברי מפורש כי טעות, זה כל "אבל היום עד נודע שבור
 לטקבע והיינו שכיר, — לפירוז דסומבדיתא רבנן אתו בפומבדיתא, פרקי למקכע
 נפטר אשר דאחרי בדבריו, עוד ומפורש שם גאונות מנהג ומדבר דפומבדיתא, פרקי
 ראש לשבת שכור — מפירוז מדי רב את וקראו מאישקייא, חנן רב בפומבדיתא,
 טר שבור<—)פירוז בנהרדעא מלך סורגו מרי רב ואחרי שם, ויאמר בפוטבדיתא,
 שעתא בההיא בסורא דהוה ואמרין לעילם מחמד יצא ובימיו ניהרא בי מן הננאי רב
 בישיבה בנהרדעא הי׳ פרי דרב מזה וראינו וכו׳ בפומגדיתא חנא ורב חיננא רב פר
 שאמר דמה ביארנו וכבר וכו׳ בנהרדעא מלך מרי רב ואחרי יאמר שהרי הכוללת,
 בית היינו היום, עד ♦מבור —• בפירוז נידע מדרשי ובית מרי רב על שרירא רב
 האלה והדברים הכוללת, במתיבתא שם פלד אבל לעצמו, לו מיוהד שהי׳ מדרשו
 הדורות, כותבי כל שם נבוכו אשר הגאונים ימי בראשית המבוכה מן לצאת לנו יאירו
הגאונים. בתקופות ויבואר
 כמה בתד "עד גאון שרירא רב של לשונו דאם לנו יוצא הדברים ומתוך
 פדק להעמיד מוכרחים נדי׳ נרעטץ, עשה כאשד שנה, עשר ערך על נפרשם שנין׳
 והם ש״ל, ד״א שנת עד לערך ש״כ א ד׳ שנת בין האלה שנים עשר >מל הזמן
 ישיבתם, עם לנוד והוכרחו בפומכדיתא, נם שנגעו עד כוללת, וצרות שמד יפי היו
 ולפנינו המתיבתא, הנהגת בכל מתיבתתם ונהגו במנוחה, ישבו ושם אחרת למדינתא
 שאז אף שט׳ט. ד״א בשנת ♦מגם הדברים ונראים שם, באו סורא בני שגם יבואר
 שכורי, — בפירוז דרבנן מובחרים נשארו עדין לסוטבדיתא מאישקייא חנן רב •מב
להם הקימו לא טאישקייא, הנן רב נפטר אשר שאחרי מזה, רואים שהננו כמו
 יזכירו ולא דש״ג אגרת לפניו היי שלא זיל הראביד כי לפנינו יב-אר עוד >יא< הערה
 היו הם אבל אחרים, סקורים פי על דבריו כתב פ״ד( הגאונים לתקיפת מבוא להלן >עי׳
 אין כי אף כן ועל שם, שכתבו הימים דברי ומזכרוני פכ״ב( )עיי במורא שנכתב ממה




 — מפירוז אחריו הבא את גם הביאו אם ב* בפומבדיתא, ישיבתם מבית לגאון
 להציב רחקו רגל לכף טגוח מצאו כאשר דתיכף נראה ומזה טרי, לרב היינו שבור,
 עדין שהרי זאת, שעה במנוחת עוד האמינו שלא ומפני בסומבדיתא, אלמנה גבול
 ושערי שערים, לפתוח יכלו לא עדין שבסורא מזה רואים שאנו כמו זעם, כלה לא
 מגבירה הסירו לא כן על שס״ט<, גדיא תתק״ב בשנת אך מחדש נפתחו סירא,
 אצל זה אחר גם שרירא רב של לשונו טורה וכן שבור, — בפירוז ישיבתם את
 לאמר ומוסיף לעולם, טחמד יצא ובימיו כותב, שאצלו גיהרא, בי מן הננאי רב
בפומבדיתא. גאון חנא ורב בסורא, חנניה רב שעתא בההיא דהוו ואמרין
 זמנם, ואורך ההם, הצרות של ענינם נתבארו לא גאון שרירא רב ובדברי
 משמשים וחושך כהה, אור בהם ויהיו המתהפכת, החרב בלהט ההם הצרות ענין הי׳ כי
 ימים ועמדו מאד, נתפשטו והגזרות יצאה, הטה ד׳ סערת אשר עד בערבוביה,
לפנינו. ענינם יבואר אשר ככל רבים,
יז. פרק
בכלל. סבוראי רבנן פעולת
 דמפרשי, רבנ׳ן דהיינו מהסבוראי, הראשון הדור פעולת דבר על דברנו כבר
 וקאי תלי רהוה מאי דכל גאון שרירא רב זה שהגדיר מה כפי ענינם וביארנו
 היא מאי ופעולתם וענינם, האלה הדברים פירוש צרכו כל נתבאי וכבר פרשוהו,
 מהסכוראי, זה אחר הנעשה את אמנם תלמודא" "ואסתיים להם יאמר כי עד
 תנו״א בסדר גאון, שרירא רב גס ואמוראים, תנאים סדר בעל גם לנו הודיעו זה גם
 תנויי כולהו של פרקי תקנו אלא כלום, מדעתם הפליגו ולא הוסיפו "לא נאמר
 סתירה, בדבריהם ואין כגט׳, סכרי כמה דקבעו עליהם יאמר שרירא ורב כסדרן׳
 לא בגט׳ מהם דאין לאטר אחת, והכוונה זה, לנו מלא זה שהחסיר מה אם כי
 )קבלת בהסוגי׳ הוספה לא וגם הראשון( מהדור גם נטצא לא כבר >שזח הוראה
 מהם< קבלתם כפי האמוראים, תלמידי הראשון; הדור ע״י נעשח כבר שזה ההכרעה,
 יש אבל כלום" מדעתם הפליגו ולא הוסיפו "לא תנו״א בסדר שיאמר מה הוא וזה
 וזהו ביותר, קצר שהי׳ במקום הדברים להרחיב פירוש כעין והיינו בגט׳ סברי מהם
 האלה והסברי בתראי" מרבנן דאינוץ בגט׳ אקבעו סברי "וכמה שרירא רב שכתב כה
 לתלמידיהם למדו כן פה, בעל הגט׳ דברי לפרש הגט׳ בלשין ומראשון מראש היו
 שהדברים במקום מהסבוראי, האחרון הדור ובאו התלמוד, נחתם מאז מתיבתא בני
 ובאו קבלתם, כפי עצמו, בלשון הפירוש שיהי׳ וההכרח מדי, יותר קצרים בגטי
 — בעצמם שהנם — בגט׳ אקבעו סברי וכמה סבוראי, בתראי רבנן בגט׳ והשקיעוס
 של פרקי "דתקנו טוסיף תנו״א ובסדר סימונא, ורב עינא רב כגון בתראי מרבנן
 אחר זה הפרקים סדר תקנו שהם שהכוונה שכתב מי וראיתי כסדרן" תנויי כולהו
 בגט׳, מפורש והוא רבי, בימי מסדר'המשנה כבר הי׳ שזה הוא טעות זה אבל זה,
 ומסכתא מסכת כל ופרקי הלכתא .אבל תשובתו בריש שרירא רב גם כתב וכן
 שסוגיות בגט׳ לפנינו שיש למה הכוונה אבל חדא" בתר חדא רבי תרצינון הכי
 בכא של המתחיל דיבור בא בגט׳ מקום וככל המשנה, בבת לפי מחולקות הגט׳
 או אחדדי, דטתניתן רומי׳ או לפרש, אמוראי מיטראת זה אחר אשר דמתניתן,
 הירושלמי, בדברי נבוכים שהננו המבוכות וחב זה, על אמוראים ומחלקות הגט׳, סונית
 חפתח למצוא ילאח טהמפורשים אהד כל כן ועל זה, כל הסר ששם מפני הוא
יט סבוראי רבנן
 יחד עמה עוד ונמשך הקודמות, להסיגי׳ שייך ואם קאי, דמתניתן בבא איזה על
 לדעת נוכל אשר מבלי דרכו, לו יבחר אחד וכל לעצמו, ענין כבד שהוא או
 כפירוש כבר הוא הימיים, בכולהו הסבוראי תקנו אשר לבד זה כן ועל , ברור דבר
מבין. כל זח שיבין כמי השים, על
 חולין במס׳ לדוגמא כמו לפנינו, אשר את לרעת כללי גם בגט• מהם ויש
 לו אשר קמא כללא בתרא, לכללא קמא כללא דמי לא והא ימקשינן ע־א ם״ו ד'
 בכללי ישמעאל רבי דבי תנא סימנים בארבעה דשוו עד בתרא כללא וכו׳ כרעים
 בכללי ישמעאל רבי דבי תנא דדאין בעלמא נמי "ודאמרינן דאין גוונא בהאי וסרטי
 מהכא" וכו׳ בעלמא נטי "ודאמחנן מן הזה הכלל והנה מהכא" גוונא בהאי ופרטי
מקומו. על דבר כל יבואר מיוחד ובמאמר האחרונים הסבוראים פעילת הוא זה
 ורבנן וז״ל הכריתות בספר שכתב מקינון החש רבינו דברי פירוש הוא וזה
 נמצא מקים ומכל מכנו גרעו ולא הוסיפו ולא התלמוד׳ חתימת אחר היו סבוראי
 עמוד ג׳ הלק בדו״ד וייס יהחכם עכ״ל אשי רב חיבור על שהוסיפו בתלמוד דבריהם
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 דברי אבל ווייס, עכ״ד אחת בנשיכה ולאו הן שהוסיפו יאמר דיבור כדי ובתוך
 דברי ממש ודבריו מעליהן, נקראיץ הנם המבואר כל ולפי פשוטים, מקינון החש
 בכלל הראשון והדור יחד הסבוראים כל על מדבר מקינון שהחש רק תנו״א, סדר
 של חיבורו מעצם הוסיפו ולא גרעו לא הסבוראים דורות כל שגם יאמר כן על
 שהוא כמו נשאר שהכל ולסוניא להוראה דהיינו החיבור, לעצם הנוגע בכל אשי, רב
 ולעשות ההסבר להרחיב או הדברים, לפרש בגט׳ מהם יש אבל כלל שינוי באין
 וכל עוד, וכדומה תנויי סדר תקון והוספת אחרון. לדור יותר מובנים הדברים את
 החיבור, בעצם הוספה או גדעון שום כאן אין אבל ולהבין, לפרש רק הוא זה
פשוטים. והדברים
 שבכולם הנה מה האלה ההוספות לענין לב שטו לא האחרונים והחוקרים
 בעל שבהם והאחרון אשי רב דור אחר הוות" לא עוד "דהוראה הגדול הכלל מקוים
 המקיף קו גם והוא בזח ויאריך הרצועה, הותרה כי מצודים זה על בנה ודודשיו דור
 עמד, לא שחשב, במקום אבל דבריו, כל ישובו אליה אשר ומטרה חיבורי, את
 סרק אשי רב בדור עוד שיבואר )וכמו לעצמו אפי הדבר את ביאר ולא ישב, ולא
 סנגוריה, לעשות בא י׳מהנני ולא כוללות טענות וטוען וחוזר טוען רק והנהו• כ״ג<
 ניכרים, אטח דברי שיהיו דברים של ובירורן לקו, לנו היא החקירה עומק אם כי
 מבפנים עליהם ולהביט המאמרים את לפצל לב נותנים חיו ואם המדה, קנה חיא
 כוללים דברים שנמצא מה עיי תגר לקרוא אבל מעצמם, כן רואים שהיו ספק אין
 מעוקל׳ משפט להוציא רק יביא זה כי חקירה, דרך זה אין צרכן, כל לבאים מכלי
נעדרת. האמת ותהי
 ורבינא אשי ברב שהכוונה וכמו אחד, במקום נסדרה שהמשנה כמו ולדעתנו
 סורא ובישיבת אחד, במקום היו הש״ס וחתמו שסידרו דורם וכני והם הוראה. סוף
 אחד במקום שהיו היינו סברא סוף סטא( רב )או הונא ורב גיזא רב נם כן יהד,
 מתנו בסורא בגט׳ שמצינו וכמו מקומות, בשני שיהי׳ אפשר אי הדבר בסוף גם וכי
 רב ע״י אהד, במקום הי׳ זה מכל הסידור כך אחר אכל הכי, מתנו בפומבדיתא הכי
 המוסכם אחד בטקום כן גם מדורם ההשלטה כל וכץ בסורא, וסיעתם ורכינא אשי
הועד בית אז הי׳ תלטודא כדאסתיים זה ואחר ורבינא, תוספאה רבה ע״י בחרם
סבוראי רבני
 בטקום כ; נם דר• הםנורא' טעע> נטר נל רן פי׳נ< לעיל >עי' בפיטנדיחא, הכללי
 בית ,והי עוד( שיבואר ייבמו שוטמין רהיייא פיטכדיתא שערי היו אז בי אהד,
 ער הנעשה וכל סברא׳ סוף הונא ורב גיזא רב היו ישם שביי — כבירוו חועד
 בזה הושוו גם בן ועל יחד, הכללי בועד הכלל, הסכמת החת היי• הזה מטן סיף
העתקות. שינוי אין הסבוראים כימי הנעשה ובבל הש״ס העתקות 1בי
 ז״ל הרא״ש גם כתב שכבר קטנות, המסכתות נתחברו שאז הדברים ונראין
 ,ס׳ שלו קטנות ובהלכות וכו׳ פתוחה ס׳ גבי ס״ת ה׳ חרי״ח של להלק״ט בפירושו
 האחרונים בדורות נתחברה סופרים טס׳ כי כופרים מס׳ נגד עיקר הוא דהידישלםי י״ג
 ואחר סברא, סוף אחר שנתחברו לאמר קשה אמנם בתלמוד" מדבריו הובא ולא
 שזה יחד, הכלל והסכמת כללי ועד עוד הי׳ ולא פתוחית, הישיכית שתי כבר שחיי
 מתקבלים חיו לא ואז זי, או זו בישיבה נתחברו בהברה הלא בן שאם יתכן, לא
 גדולות, הלכות כמו מהגאינים הכור בתור אס כי התלמיד, כמו סתם בתורת באומה
 עליהם, חולקים הראשונים גדילי את מוצאים והיינו רבה, הש־מושא כמי או
 האומה, בתפוצת “אחי פה נתקבלו הלא אבל והשאילתות הבה״ג על שיחלקו כמז
 עדין שנתחברו אם ב־ יתכן לא יזה משנה, בסתם אם בי חבור, בתורת לא
בפרט. זה על לדבר נשוב ועור יחד, בולם שחיו ובשעה מהסבוראי,
 שהיו ההם הימים זכר עוד בגט׳ נמצא לי שכמדומה מה על להעיר וראיתי
 כורכין חיו כיצר ת״ר אטרינן ע״א נ״ו י׳ דבפסחים שבור< — )פירוז בנהרדעא
 אומר יהודה ר׳ ר״ט דביי מפסיקין היו ולא וכו׳ ישראל שמע אומרים שמע את
 טי׳ט ואכן ועי, לעולם מלכותו כבוד שם ברוך אומרים היו שלא אלא היו ספסיקין
 ר׳ אמי־ ובו׳ בחשאי אותו אומרים שיהיו התקינו ובו׳ רשבי׳ל כדרריש ליה אמרען
 דליכא ובנהרדעא המיניך תערומות "מפני רם בקול אותו אומרים שיחיי התקינו אבהי
 וקררין אמרינז י״ב ד׳ דבברכות יפלא והדבר בחשאי, לה אמרי השתא עד מינים
 סכר ב״ה בי רבה המינים תערומות מפני בטלום שבבר אלא ובו׳ הדברות עשרת
 סבו אטימר המינים תערומות טפני בטלום כבר חסדא רב א״ל במורא למקבעינה
 הא ויסלא המינים׳■ תערומות "מפני בטלים בבר אשי רב א״ל "בנהרדעא" למקבעינהו
 שנהגי בפי ונהנו בלל להם חשו ולא מינים ליבא דבנהרדעא אמיינן שם בפסחים
 וחש מינים שס היו )דביטיו אשי רב כימי אינו הפסחים דההיא ברור נראה ומזה
 סתמא ולשון השתא' "ער הלשון נם זה על ויעיד שם/ בברכות עצמו אשי רב לח
 לא שמעולם ומפני בחשאי, לה אמרי מינים דליכא ובנהרדעא צ״ל הי׳ דגמרא
 טעים שם היי לא כששיב הנח ים. בקול שאמרו זטן הי׳ אם כי האמירה נתבטלה
 דלא להוראה עניץ אינו זח יכל ההם, בימים מנהגם לקיים זה ונאמר למנהגם, שבו
לפרש. אלא ואינו עוד, הוות
ד"? פרק
שמ״ט. ד״א עד שי ד״א משנת המעשים
 העמידו הדורות כותבי אשר מלח מראשי ענין שם יש זוטא עולם בסדר
 ולבלוע טקצת, ולבטל טקצת לקיים הוברחו זח ידי ועל חרבה, קדום בזסץ הדברים
 וישבשו, ויגיהו אופן, בשום יכילום לא אשר טאד קצר זמן בטדת רבים מעשים המוץ
 חגדול הפיל ואין לפנינו, וטשטטחים תגר קוראים עצטס הדברים כי הועיל ללא אבל
כ
 מראשיתם ההם חיטים דברי פדר• כל את להם חמך וזח המחט, נקב הרך להכנס יכול
שהם. כטו הדברים להציע ההברה הדבר ולבאר לסופם
 רב ושכיב וז״ל שם ויאמר גולה ראשי דבר על ידבר זוטא עולם בסדר שם
 בי־ אביו אחי הונא רב אחריו ועמד ושכיב אהץ, מי הונא רב אחריו יעמד יהנא
 ברת-ר. גלותא ריש הוגא דדי אתתיה היה והכי דיר דכית כלון ובכייה כהנא רב
 דיינא זאזיל ומריש היה, רבה גניא חנינא ורב חוה מתיבתא ריש חנינא רב רמר
 שבקיה ולא פרקא למיעבד יבעא מתיבתא ריש חנינא דרב למתא גלותא דריש
 לייש זאתייה ושדר גלותא ריש ופקיד כלותא הדיש לקמיה ואתא מתיבתא ריש
 ושמטו ופקיד אתייה למהר ליליא כילי דמתא פיל* בהדי ואותביה ופקיד מתיבתא
 כנישתא בבי ויתיב מתיבתא דיש ואזיל אושפיזא ליה לטיתן ולא דדיקניה מזייה לבל
 ,מ־ ופיט ליליא בחד כולה* ומיתו גלותא ריש בבי טיתנא ונפל ובו׳ ובבא רבת*
 יכו׳ ילדה וכד וכי׳ בהלטיה חנינא רב ליל*א ההיא והוא האמיר. בכריסה זוטרא
 עשרה המש כר זוטרא מד הוה וכר ובו■ רבה כביא ושווייה ואקרייה לגביה שקליה
 וכו׳ פהדא רב טז ל-אשרכותיה ושקליה מלכא לגבי מתיבתא וריש הוא אזל שנין
 חכמים יצחק ורב סמא ורב חגיגא רב ומר שנה עשי־ס כלותא ריש זוטרא טר והי׳
 זכר גדול רבא מיד נפק ימא ובההוא מתיבתא ריש יצחק רב נהרג ובימיו שלו,
 גוברץ מאה ארבע בהדי׳ ונפקו דנירא עמודא ליה איתחזי הבא העולם לחיי נשיאנו
 שבע ובסוף שנין, שבע וגכר-גוזיאתה מלבותא ואורית פיסאי עם קרבא ועבדו
 בבית טען וקא נסך יין שתוי* דהוו ואשכחינין בהדי׳ דהוו דנתקי הנך הטו שנין
 וצלבוהו וקטלוהו, פרפא* ונקטיהו קמיה סכי דהוי הנורא עמודא ואסתליק גויס מלבי
 ושנייד! מלכא ופקיד דמהוזא גשרא על מתיבתא ולריש זוטרא מר גלותא לריש
 נשיאנו זכר גלותא "יש זוטרא פר דאיקטיל יומא ובההוא גלותא, דריש מתא
 דוד בית ועיקר דאבוה יצמיד על זוטרא טי וקרעהו ברא ליה אתייליד לברכה
 הכית דאבוהץ אחוי גיזא רב ופר אנמיה לגלייה אהונאי מר יכיל לא שנץ ותלתין
 סליק גלותא ריש זוטרא פר בר זיטרא ומי* צבא בנהר ויתיב אזיל נהילאי רכ מר
כאן. ע* ויו׳ פירקא לריש ועיילוהו ישראל לארץ ליה
 כל זמן להגביל אחריו, הבאים אחריו הלכו אשר גרעץ דברי בזה ונביא
 ודטליק זוטרא, למר רקטלוהו עד הגולה ריש הונא רב מות מן הייני האלה המעשים
 עד רש״ח ד״א שנת מן לדעתם היי זה כל ישראל, לארץ זוטרא מר בר זוטרא מד
 כל לו הסד ג׳, הלק בראש המעשים סדר כל גרעץ קבע זה כל פי ועל רעיה ד׳א
 האלה המעשים וכל כן, הדיר אין ולדעתי א׳ בציון כזח ויאריך החס, הימים דברי
 ולהעמידן הדברים באר ולמען מאי*, יתר חרבה גדול זמנם ומשך רב, זמן מאיחרים
גרעץ. רברי תוכן נם כזה נביא אטיתתץ על
 וכה ממורט ספיר נמצא זוטא עולם כהר "כסוף א׳ כציון שס גיעץ דל הנה
 כולה הנוסחא אך באמת, ונהיו שבאו כסעשיס הוא מהיר כי עליו מעיר .סגנוני
 תולדי, מאורע וכו׳ ועולה מבצבץ הגירסאות נתקן אם אך וכו שבושים ,טלאה
 אשר החס, הימים כתולדות המאורע להחליט *ש כן על וכו׳ ישר בקשר ־העומר
 כראש עמד כי פיס, ממשלת ניד בהיב והיוצא יד המורים הי׳ בעצמו הגולה .נשיא
 מלכיתא( )ואורית קטנה ממלכה ויכונן אויביו, את נצה וכי צבא חלוצי מאות "ארבע
 שנים שבע סרס מלכות משעבוד המשי למושל זוטרא מר שהי׳ הרמים ומשך ־וכו׳
חמש בן בהיותו לנשיא ה•׳ כי גולה ראש משרת נושא שהי׳ השנים ־במספר
שבודאי רבק 4נ<
 לגרים יש שנה עשרים ותהה •שתים, העשרים לשנת הגיע ובכן כו׳ שנה "עשרה
 בסעיז הדברים מהרצאת וכו׳ להגביל יש המרד זמן גס שנה, ושתים עשרים "בסע״ז
 כשלש ישראל לארץ אמו עם נס זוטרא( מר בר זוטרא )טר הנולד הרך כי "נראה
 וכו׳ אגסיה לגלוייה אהונאי סר יכול לא שנין ותלתא שנאמר כמו הרדיפה "שנות
 השנה נמצא ר״ם ד״א לחורבן תנ״ב לשנת בסע״ז יגביל ישראל לארץ בואו "וזמן
 גם דעת ולמען מבקשים׳ אנחנו אשר המאורעים זמן לחתימת גבול מצבת ,.הזאת
 ולבקש לתור לנו דרוש הגילה נשיא הנהרג זוטרא מר היות זמן חזה הזמן "התחלת
 רס״ח< >ד״א תתי״ט בשנת איתא רש״ג באגרת אחר כמקום האלה הזמנים "סדר
 מרירת כי יוצא מזה הנהרג־( זוטרא מר של אביו )והוא גלותא ריש הונא רב "שכיב
 ועמידת המרד ימי ארכו ובכן וכו׳ ר״ם וד״א רס״ח ד״א השנים בין היתד. זוטרא "מר
 גדעץ עכ״ד רע״ח עד רע״א משנת שנים שבע בערך עצמה בפני זוטרא מר "נשיאת
בפנים". דבריו כל הם זה פי ועל "בקיצור
 ראשונה כלל, עמוד יוכלו ולא תימא, דברי אם כי זה כל אין כי ולדעתי
 כדברי לומר אפשר הי׳ שנה עשרים חי זוטרא דמר עולם בסדר כתיב הי׳ אם א•
 בסע״ז לגרוס יש שנה עשרים ותחת ושתים, עשרים לשנת הגיע "ובכן גרעץ
 מר "והי׳ ♦מנה עשרים גלותא ראש שהי׳ נאמר בסע״ז הלא אבל ושתים" עשרים
 ראש כשנעימה דהיינו שם כתוב שזה והמקום שנה" עשרים גולה ראש זוטרא
 "וכד ימם נאמר כן ♦מהרי גלותא ראש היותו לזמן הכוונה שבודאי מוכיח גלותא
 ושקליה טלכא לגבי מתיבתא וריש הוא אזל ♦מנין עשרה חמש בר זוטרא מר הוה
 חנינא רב ומר שנה עשרים גלותא ריש זוטרא מר והי׳ פחדא רב מן לראשינותיה
 ימם הוא סחדא רב של בחוטמו זבוב משנכנס ♦מלו חכמים יצחק ורב סמא ורב
 עשרים הי׳ גלותא ריש היותו זמן שמשך שהכוונה ספק באין וברור המוסגר( מאמר
 הלך שנה ט״ו בן זוטרא מר הי׳ "וכאשר השלם ביוחסין הלשון הוא ממש וכן שנה,
 וכו׳( זבוב נכנס פחדא )ולרב פחדא מרב הנשיאות ולקחו למלך ישיבה וראש הוא
 חכמים יצחק ורב חמא ורב חנינא רב ומר שנה, כ׳ גלות ראש זוטרא מר והי׳
 וכי יצחק רב נחרג ובימיו השלם ביוחסין גם בסע״ז גם יסופר זה אחר ורק שלו"
 הוא גלותא ראש היותו ׳ממשך בדור יוצא זה ומכל וכו׳ ונלחם זוטרא מר יצא
וחמש. ♦מלשים בן ונהרג שנה, עשרים
 לא בזה, בעקבותיו ההולכים וכל גרעץ החכם דברי לפי כי זאת גם אף ב(
 שנת מן הייני שנה, עשרה שתים אם כי האלה המאורעות כל על להם נשאר
 כבר אשר הזק עד הונא רב פטירת זמן מן וזה ר״ם, ד״א שנת עד רס״ח ד״א
 המסופר כל נגד לגמרי והוא ישראל לארץ הנהרג זוטרא מר בר זוטרא מר עלה
רב אביו מות אחרי הנהרג זוטרא מר שנולד ממה הסיפור כל ובסרט בסע״ז, שם
לומר אפשר הי׳ אם אף כן ואם ענין, ברוב ובסרט בכלל שם יסופר זה וכל חונא,
 זה בכל שנה ושתים עשרים רק חי הנהרג זוטרא שטר בסע״ז שהכוונה כדבריהם
ד״א נפטר נא הו רב דהיינו רצ״ג, ד׳א לשנת האלה המאורעות סוף זטץ לנו יעלה
רצ״ג. ד״א ס״ה הרי הרדיפות שנות ושלשה זוטרא, מר של ושתים ועשרים רס״ח
 יומא ובההוא הרדיפות על מפורש נאמר בסע״ז הרי זה לבד גם אמנם ג<
 לגלויי אהוגאי מר יכיל לא שנין "ותלתין" דוד בית וערקו וכו׳ זוטרא מר דאיקטיל
 הוא כן והלא ין, תלם תחת "תלתא" גרעץ לו יכתוב מקור שום ובלי וכו׳ אנסיד.
פניו. לגלות אהולאי מר יכול לא שנה ול׳ השלם ביוחסין גם
בא סבוראי רבנן
 >תחת זוטא עילם מסדר כ״י שם נמצא בפאריז הלאומית כהביבליותיקה והנה
 "תלתץ מפורש הגירסא שם גם יהגה משם הגירסא לדעת ודישתי <1279 ניטרא
בזה. דבריהם בל נתבטלו ממילא הלא כן ואם שניך
 זה בי לאמר הוכרחו הזמן אורך כל את לבלוע שהוברחו זה ידי על כי וגם
 ועיילוהו ישראל לארץ סליק גלותא ריש זוטרא מר בר זוטרא "ומר שם שנאמר
 שם ונעשה ישראל, לארץ בבואו קטן ילד הי׳ "כי גרעין שם ויאמר פרקיה" בריש
 אבל לאיש" זהי׳ גדל כאשר הימים במשך נעשה .פרקיה לריש ויהי רבה גברא
 מר בר זוטרא למר ואמטיוהו יאמר אמי שדי יונק תינוק על כי כך אינו שם הלשון
 אפשר אי אבל פרקיה, לריש ויהי רבת גברא שם ונעשה ישראל, לארץ זזטרא
 וגם פרקיה, בריש ועיילוהו ישראל, לארץ "סליק" זיטיא ומר תינוק על לכתוב
 והכניסיהו לירושלים .,עלה" גלות ראש זוטרא מר בר זוטרא ומר נאמר השלם בהיוחסין
פרקין. לריש
 מאות ארבע "ובשנת שם האמור הזמן על כולם שסמכו הדבר בעיקר גם ד<
 ושמונים ומאתים אלפים ארבעת שנת היא הבית לחורבן שנה ושתים וחמשים
 הרגישו, לא איך ידעתי לא סנהדרין" ראש והי׳ ישראל לארץ עלה עולם לבריאת
 הנהרג זיטיא שמר חשב סע״ז שכותב ודאי זד. שהרי סיפר טעות בהכרח שזה
 המאורעות את עמידתם וכסי זה, להכחיש הוכרחו שהם ואף אביו מות אחרי נולד
 בסע״ז בי ודא־ זה הלא אבל שנה, עשרה שתים בן אביו במות הנהרג זוטרא מר הי׳
 זוטרא מר ופיט ליליא, בחד כולהו ופיתו גלותא, ריש בכי מותנא "ונפל לפנינו יספר
 ושקל דארזי לבוסתנא דעל בחלטא חנינא רב מר ליליא ההיא וחזא דאמיה בכרסיה
 לרבנן להו אמר וכו׳ ואיתער ובי׳ זוטא אשא ופש ביה דהוו ארזי לכל וקטל נרגא
ואזל דמעברא ברתך אלא אגש שום חד מנהון פש לא לו אמרו חד דוד מבית פש
וכו׳ רבה גברא ושווייהי ואקרייה לגביה ושקליה וכו׳ ילדה וכד וכו׳ בכא על וגנא
עשרים גלותא ריש זוטרא מר והי׳ וכו׳ שנין עשרה חמש בר זוטרא מר הוה וכד
עצמו, מהכותב והוא טעות אינו כאן הכתוב שהזמן להאמין הם יכלו זה ואיך שניך
 שנת מן שנה עשרה שתים לו יש שס״ה עצמו בדברי הכותב טעה הלא כן אם
 ועשרים חמש של זמנים סדר לפנינו מספר והיא ר׳ם, ד״א שנת עד רס״ח ד״א
 סך מפרט והוא שנה י׳ב לו שיש כזה גם טעות שיטעה בעולם סופר ואיה שנה,
 עשרים חי זוטרא פר שנה עשרה חמש נעשה זוטרא מר בפרט והכל שנה, כ״ה
 וגס מגונה באופן עצמו את יסתור ואיד שנים, שלש רדיפות היו אח״ו ושתים,
כזה. חרגישו שלא פלא והוא כזח,
 אם וטעה, הונא רב נפטר מתי כלל ידע לא סעיז שבעל לאפר ירצו ואם
 אחרי לנו שנותן הזמן על לסמוך אין ממילא הלא הזמנים, א? ידע לא אם כן
 והזמן כן אינו באמת אבל הזמן, בסדר יודע ואיננו לפנינו, כך כל מיעד! שחוא
 כולו שהוא סע״ז מלשון משונה הלשון בן יעל מאד. מפאוחר כטעות שם כא
 כמו בהם, וטעה זמנים כסדר ידע לא הזה המוסיף אבל עברית. כתב וזח ארסית,
 לברר עלינו כן ועל בטעות, כילם שהם שם שרשם הזמנים בשאר גם שטעח
כזה. גלוי בטעות ממאוחר שם הרשום לזמן לב שים מבלי שהם, כסי חדכרים
 אכל הונא רב בן הי׳ זוטרא שפר אף כי הרגישו, שלא יפלא זאת ח(#עוד
 חונא רב אחריו ועמד כהנא רב "ושכיב נאמר בסע״ז הנה סי תנא רב איזה של לדעת עלינו
 אח• חונא רב אחריו ועמד ושכיב שלו, חכם חנילאי כר טדיפתי אחא רב אחיו. פר
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 ונוי דוד בית כלון ובנייה שלו הנש רנה הנינא ורב מר■ רב כדגה רב בר אב־ו
 השד הונא כר כן הי׳ זוטרא המד הסע״ז מדברי ברור זה והנה וכו׳ זוטרא מר ומש
 רב אטנס )יי( כהיא רב של אחיו בן הראשון הונא רב של ולא כהנא רב בן
 הונא רב שזה ברור נראה רס״ח ד״א שנפטר שרירא רב שיזכיר נלותא ריש הונא
 כדרך כתב לא גאון שרירא דרב דידעינן האחת כחנא, רב של אחיו בן הראשון
 זכאי כן דוד סתם יכתוב אס בי רב, נלותא ריש בל על לכתוב הסופרים כל
 הי׳ כודאי הונא רב כאן וכשכתב ועוד, בוסתנאי דניאל חיסראי נשיאה, שלמה
 להזכיר גאון שיירא רב של דרכו אין זה זולת גם כי זאת גס ועוד הדור, מגדולי
 מזכיר שרירא רב אין וככלל גולח, ראשי של פטירתן שנת ילא פטירתן לא כלל
 כדרך יזכירם שם הישיבות נענעי שהתערבל כמקום לא אס הגולה•. ראשי את ילל
 וגס מהס, לדבר רצה ולא החשיכם שלא לפי להמתיכתות, שנוגע מוז ככל אנב
 לתלרה בנוגע אם כי שאלו לא הם בזה, וכיוצא זה על אותי שאלו לא השואלים
 רב כאן כשיזכיר כן ועל והגאונים, האמוראים ולחתגאים והתלמוד המשנה ולסידור
 הונא רב שהי׳ זו היא עדות סבוראי, רבנן בין הגולה ראש העא רב את שרירא
מצייינים. הייתר חדור מגדולי זה
 חתנו חי׳ הוא שרירא רב שיזכיר הונא שרב לאסר כלל אפשר אי כן ועל
 חותני הנעא לרב ואתייה "שדר אשר הי׳ חוא וכי מתיבתא, ראש חנינא רב של
 לכל וששמו ופקיד אודיה ולמחר ליליא, כולי דמתא פילי בהדי ואיתביה זפקיד
 של מעשיהם בכל שמענו לא אשר דבר אושפיזא׳ ליה למיתן ולא דדיקניה מדיה
 מתיבתא לריש נחש, וחמת נוראה, ואכזריות ובחישה באף כן לעשית הגולה, ראשי
 שלא הזא דיינא שם ששלח מה וגם מתיבתא ד,ריש צדק אשר דבר ועל ולחותנן,
כהוגן. ושלא כדין
 רב של חתנו זה דר,ונא זוטא עולם הסדר מדברי רואים שהננו מזה ויותר
 שהרי שעשה< טח עשה גם כן )ועל כטיתו לימים צעיר הי׳ מתיבתא ריש חנינא
 הסדר סיפור כפי שגה וחמשה שלשים הרבח, שנים אחריו חי חיתנו חנינא רב
 הטעם היא שזה נראה והדבר נכדו, זיטרא מר עם יחד הפרסיים שצלבוהי עולם,
 קטן כי הראשון הונא רב אם כי מקומו הוא נחל לא כהנא רב אביו מות שאחרי
 וחי׳ שנים לכלל הגיע כבר הראשון, חונא רב מות אחרי ורק שעה, באותח הי׳
 בר הונא לרב גם יסיח ד״א שנת אחר שנים מספד לתת עלינו שכן וכיון לראש,
הנהרג. זוטרא מר אני כהנא
 בגיזמאות למאמין ויהי השכלתו, ממדת הזה במקום גרעץ החכם יצא ונכלל ו(
של זה מסיפור להם שעשו הציור ולפי דבריהם לפי בי שאינם, מה ור״סלגות,
 בד,נא רב "ונפטר שם וכתוב השני ד,ונא רב יחסר השלם בד,יוחסין )יב( הערה
 השני חונא רב שם שנשמט ספק אין אבל כד,נא׳ רב בן אביו אחי הויא רב אחריו ועמד
 אחי והרי בחנא רב בן אביו אחי ד,ונא רב אחריו ועסה כתנא רב ונפטר יאמר איך כי
 רב שניהם ששם שמפני פשוט אבל זוטרא, מי בן אם כי כהנא רב בן הי׳ לא אביו
 שהזכרנו פאריז יבכ״י המעתיקים אצל השכיח דבר וזה לחונא, הונא בין הסופר רלג הרנא
 רב ועסה רבינא ושכב שלו חכם ורבינא בנו כהנא אחריו ועסה זוטרא מר ושכב הנירסא
 בן אביו אחי הינא רב אחריו ועמד ושכב שלו חכס נחילאי בר אחא רב אחיו בר ד,ונא
 השמות, בבירורי להאריך רצוני אין .והנה שלו חכם רבה חננא ורב מרי רב כהנא רב
 ואי משובשים, בסע״ז גולה הראשי של השטות כל כירוע כי לצורך, שלא טורח זה כי
אחר. ולא משנים, כאן •הבר שהוא ברור זה אבל לתקנם, אפשר
סבוראי רבנן
 מיד גלותא ראש משי•'ת קבל היום שנה, עשרה חמש בן נער כי יוצא, הסע״ז
 ראש היותי שנות שבע כל כי הכללית, פרש במלכות יד הרים ולמחר פרס, סלך
 "על גרעץ שם יאמר לו שהיו אנשים מאות ובארבע טלכיתו לשנות יספרו גולח
 אשיי פרס מלך היל על ידו ותגבר חיל וגדודיו הגולה ראש עשה המקורים "פי
 בבל יושבי עמו ובני זוטרא מר מפניו- המתפרצים היהודים נגד המלך "שלח
 מבני ואנגריה מם העלה כבש אשר ובהגלילות מעליהם, פרס מלכות עול "פרקו
 לעיר היתד! פרס מלך קרית לקטיספוץ הקרובה מחוזא העיר וכו׳ העולם "אומות
 דברי אלה (18 )עמוד ח״ג בבבל״ ישראל בממלכת המושל גלותא ראש .כירת
 ישראל שגלו מיום וגם מהמציאות, האלה הדברים רחוקים כמה אבל גרעץ,
 יממצא ומפני בא״י( )לבד בגולה בישבס הכללית המלכות נגד מרידה עשו לא
 השערה, לגו כתב דמחוזא גשרא על זוטרא מר את הפרסיים שתלו בסע״ז גרעץ
 אם כאילו בבבל, ישראל בממלכת הבירה לעיר אותה ועשה כבשה זוטרא שמד
ימם. ולתלותו להביאו יכולים הפרסיים היו לא הבירה עיר היתה לא
 הבליעה אבל גדולה בסתירה הרגיש הנראה כפי הוא גם עצמו וגרעץ ג(
 על נתפשטה לא המרד השבתת אחרי הרדיפה כי הדבר "ונראה שם וכתב בנעימה
 ביליזר כיצאנץ צבא שר את בחצותו קבד בצבאות כי פרס ממלכת מדינות כל
 וידרוש להם לבו פרס צבא שר שת כי מעט, לא במספר חיל אנשי יהודים גמצאו
 עמוד שש גרעץ דברי אלה הפסח׳ חג ימי בכל ממלחמה לשבות ביליזר ריבו מאיש
 ממלכת והתיסדות פרם, ממלכת נגד מרידה עם יהד זה להתאים אפשר אי אבל ו 9
 בהכרח זה ואחר העולם, אומות מבני ואנגריה מס ולקיחת הבירה, עיר עם ישראל
 להלחם ישראל מבני אז לקהת יראים היו הפחות ולכל כללית, רדיפה שם שהיתר!
ישראל. לבני כללית רדיפה היתד! לא קיד בימי כי יוכיה זה גם אבל האויב, עם
 דבריהם כל לפי אשר תחת כי המתיבתות, ימי מדברי גם כן רואים ותנו
 שלא לעינינו הנה נוראית, רדיפות זה ואחר רע״ח עד רע״א משנת המעשים ימי היו
 נהרסה כבר אשר סורא גם אם כי השקט, בשלות אז ישבה פומבדיתא לבד
 ימי כל כן ונשארה רל״ה, ד״א משנת רשיעא פירוז בימי ונתבטלה נחרבה ממצבה
 ר״פ שנת קודם האלה בימים הנה סכ״ד< לפנינו )עי׳ סבוראי מרבנן הראשון הדור
בסורא. גם מתיבתא חיתה להסבוראים השני ובדור עינא, רב ידי על מהדש נפתחה
 הוא מדבר כי עליו מעיר "סגנונו הסע״ז דברי כל על גרעץ יאמר בצדק והנה
 מלאה כולה הנוסחא "אך לאמי שם מוסיף שהוא רק באמת" ונהיו שבאו במעשים
 כן ועל תולדי מאורע וכו׳ ועולה מבצבץ חגירסאות נתקן אם אך וכו׳ שיבושים
 ולהתאחד להתקיים תוכל לא אופן שבשום מאורע לו ויצא כחפצו, והגיה גרעץ תקן
 הגירסאות נשבש ולא נגיה לא אם שאך להיפך הדבר אבל ההם, חיטים תולדות עם
 שם הרשום הזמן לבד שהיו, כמו ומעשים תולדי, מאורע לפנינו נמצא אז אך
טעות. שהוא מתוכו ומוכח עלינו, אחריותו שאין ממאוחר
יט. פרק
 שנתבאר מה כל ולפי מאוחר, כזטן חיא חהב המעשים כל זמן לדעתינו אמנם
הדבר. הצעת כך הקודם בפרק
 באגרת נאמר כן גלותא" ריש חונא רב שכיב רס״ח( )ד״א תתי״ט ,בשנת
סכוראי רכק 44
 הראשין הונא רב על שם שהכוונה הקודם נפרק אמרנו וכבר גאון׳ שרירא רב
)יג( זוטרא. מר של אביו אחריו הבא הונא רב על ולא זוטא* עילם )כסהר
 והוא כהנא רב בר הונא גלותא לראש נעשה רס״ח ד״א תתי״ט בשנת ואז
 גדיל וקצף ובחיטה באף הותנו חנינא רב נגד שעשה מה ועשה לימים צעיר הי׳
 שרירא רב אצל המעשים תהלוכות ולפי שנים משך גולה לראש הוא גם ויהי
 גולה ראש היותו זמן משך ס״ח שהי׳ נראה עוד שיתבאר מה וכפי המבואר( )בכל
 וא״כ נפטר, ואז שנה, עשרה חמש עד עשר טץ ערך זמן הראשון הונא רב אחר
רס״ג. ד״א שנת בערך זה• הי׳
 בר הונא במות כן ועל אביו במות נולד חנינא רב של נכדו בנו זוטרא מר
 הגולה ראש ממשפחת לאחד חתן הי׳ אשר פחדא רב תחתיו לנשיא הי׳ כהנא רב
 כי עד כהנא( רב חתן הי׳ ואולי שמיה, סחדא רב דוד לבית ליה חוה חתן גחד
 הלך שנין( עשרה חמש בר זוטרא מר הוה )וכד שנה ט״ו בן והי זוטרא מר נדל
 אם זה והי׳ זוטרא מר שכם על המשרה נתנה כי ופעלו המלך אל עמו חנינא רב
רצ״ח. ד״א שנת ערך כן
 עשרים גלותא ראש זוטרא מר )והי׳ שנה עשרים גולה ראש הי׳ זוטרא מי
שי״ח. ד״א שנת ערך עד כן אם וחיינו שנה(
 יד וכל הדין מדת בהם ופגע לישראל טובים ימים היו לא ימיו רוב אמנם
 רב שם מתיבתא ריש על הוקם לא בסורא עינא רב במות כי ראינו כבר עמל
 הגאונים זמן בתוך עד עינא רב אחר סורא של מתיבתא ריש יזכיר לא שרירא
 גאונות דמדבר ברור ומזה שס״ט( )ד״א תתק״כ בשנת הונא רב בר מר רב והוא
 רב פטירת אחר מן שם הי׳ לא סדריה לכל מתיבתא סדר ואתובי פרקי ומקבע
 שם נתבטל שלא זמן הי׳ בינתיים כי אמנם ואם הונא, רב בר מר רב עד עינא
 בשם לראש מה בצד הי׳ אשר אחד ההוא בזמן שם הי׳ וממילא וכל, מכל הקיבוץ
 הוא וזה אז פרקי למקבע יכלו לא כי היי לא הכוללת מתיבתא ראש אבל הכבוד
 מתיבתא׳ ריש יצחק רב מר נהרג זוטרא( מר )בימי "ובימיו בסע״ז כאן שמצאנו
שרירא. רב הזכירו לא כץ ועל גאונות במדבר מתיבתא ריש הי׳ לא אבל
 הרעים ביטים אליהם הגיע מה להבין נוכל יצחק רב שנהרג בזה ראינו אם
כידוע לסורא קרוב הי׳ הגולה ראש ומושב הנפש עד נגע כי וסביבותיה בסורא ההם
 רב בר אחא רב היי שלו החכם כי הנזכר פאריז בכיי עליו מפורש )יג(. הערה
 מדור שהיי בס״ח< לעיל )הובא תנו״א בסדר מפורש נחילאי רב בר אחא ורב נחילאי,
 חנילאי בר סדיפתא אחא רב בסעיז נאמר בדפוס אצלינו אמנם סבוראי, רבנן של הראשון
 הראש של לחכם אצלינו נם הוזכר כבר טדיפתי אהא רב שהרי פשוט ט״ם וזה שלו, חכם
 כך ואחר בהב״י נם שם הוא וכן זוטרא מר אצל עוד היינו זה קורם דורות בשני נלותא
 שלו, חכם רבינא בנו כהנא אחריו ועמד זוטרא סר ושכיב בכ״י נס אצלינו נם נאמר
 אחא רב וכוי הונא רב אחריו ועמד כהנא ושכיב נאמר כך ואחר האחרון, רבינא וחיינו
 לדעת נוכל אחר ממקום לנו שידועים האלה החכמים ומסדר שלו, חכם נחילאי רב כר
 אשי רב דור לקמן עי׳ אשי דג בר מר של חברו הי■ מדימתי אחא רב הגולה, ראשי זמני
 להסבוראים הראשון מדור נהילאי בר אחא רב זה ואחר זמנו נתבאר בבר חאהרון רביגא פ׳י,
 נכוט• נ״אית זג ונירסא אחיו• בר הונא רב .ועמד זה הונא רב על נאסר פאריז זבכ״י
 שלפנינו הנירסא ולפי אביו" אחי .בן ציל אביו׳ .אחי תחת השני הונא רב אצל ולהלן
 וזה אביו׳ •אחי תחת אחיו" .בן השני אצל להניד. צריך .אחיו• הראשון הונא רב אצל
בזה. להאריך ואין עיקר הכיי נירסת אבל להגיה, שקשה גדול חילוף
כג סבוראי רבנן
 בישב■ מצאתם אשר התלאה עיקר ההם ביטים הי׳ ושם םי״ד< ר״א כדור )ועי׳
ישראל. רובם העירות שם היו אשר וסביבותיה סומבדיתא בץ לא כגוים,
 הממלכה אשר ההם בימים פרס למלכי הימים בדברי מתבוננים כשאנחנו
 אליהם. ויבקיעוהו הערביים אליה באו אשר עד פלאים, וירדה להתמוטט החלה
 בז ועל הערביים, בוא קודם לרסיסים הוכתה כבר הזאת הגדולה הממלכה כי נראה
 בכל חיו והשרים כלעצטו, מחוז כל היי זה קודם גם כבר קיב, ביום ידם הסכו
 כליפען" דער "געשיכטע בספרו ווייל הפראסעסאר לעצמו, כנסיך אחד כל מחוז
 אחר הראשון הכליף מימי הפרסיים עם לחמו כבר שהערביים אף כי יוכיח א׳ חלק
 עיר את גם האחרון יזגרד ובימי מחוז, אחר טחוז טייס ויקחו ככר אבו הוא מחמד
 אשר אחרי שנים איזה ורק הערביים, נגד התאחדו לא זה בבל קטיססון המלוכה
 דגלו, תחת לאחד□ כידו עלה באיססאהאן ישב ככר ויזגרד קטיספון נלכדה' כבר
 באיפפאהאן ישב "יזגרר ודייל שם יאמר 88 ובעמוד בידו, זה עלה נקלח על לא אז ונם
 יחד, להתאחד המחוזות נסיכי על לפעול ויגע עמל אס כי ידיו, את חבק לא אבל
 בשנת ורק יזגדר לקול שמעו המחוזות נציבי אש־ עד שנים איזה עברו אבל
 חוסיסטאן, את גם הערביים לכדו אשר אחרי כי בידו, חפצו הצליח להדזריע עשרים
 רק אחד כל דאג ההם חיטים עד אבל הוא בנפשם בי והנסיכים, הנציבים הבינו
חאדמוצאן. חנסיך עם בהמלחטח 84 עמוד שם נראה וכן שם ווייל דברי כאן עד לעצמו*
 הארץ על הערכיים עלות לזמן סמוך הממלכה סדרי ישם היו איך נודע מזה
 ייצא הכללית סרס ממלכת נגד לא גלותא ראש זוטרא מר כי מבינים הננו ולזה
 להם זאת היתח מידו יאשר שכן, שם אשר ההוא המחוז נציב עם אם כי ללחום
 לסוסכריתא כתחלח הרעה נגעה לא כץ ועל בהמה ושן בזרוע רצצם כי במקומם
ש״כ. ד׳א שנת ערך עד ש׳ ד״א שנת אחר גם שלויס ישבו ושם
 רב וגם וסביבותיהם גולח ראש מושב במקומות הרעה רבתה אשר ואחרי
 הנציב כיד לעצור עז בנפשו זוטרא מר מצא הנפש, עד חרב ונגע נהרג יצחק
 ובהם איש מאות כארבע אליו ויאסוף עמו, היו ישראל ובחורי רעה, מעשות מחוז,
 במחוז חתיתו לתת יותר בידו עלה ואילי ההוא הנציב בפי מתג לשים כח עצר
 למלך והביאו הטס היא גבה גם כן ועל ביניהם כנסיך היא אז הי׳ אשר עד ההוא
 המנוחה ימי באו לא אז גם הנראה כפי אבל הנסיך או הנציב מאז עשה אשר ככל
 על מכשולים הונחו בודאי אז וגם בידו חפצו הצליח אשר עד עבר זמן הרבה כי
 יכולים הננו כן ועל ועליהם עליו ידם להטית שבו אשר עד רגל כף מדרך כל
מתיבתא. ראש בסורא על הוקם לא האלה השנים בשבעת גם אשר את להבין
 מר ואת העיר כל את וישבו כשואה עליהם עלו והפרסיים חיטים ארכו ולא
 הסתפקו לא אבל שי״ח ד״א שנת בערך הי׳ וזה מחוזא בעיר תלו זקנו ואת זוטרא
 ויתפשטו הקצף אז יצא ישראל עדת כל על אב כי שבוים ושבית ההרוגים בהרג
 מתיבתא ואתובי סרקי למקבע יכלו "ולא פומבדיתא עד גם והשמדות הרדיפות
 נדדו ואז י״ז( בפרך לעיל עי׳ גאון שרירא רב של )לשונו גאונות מנהג ומדבר
 מנוח מצאו ושם דרכו כפי נהג מחוז דכל המבואר ככל שביר — לפירוז הלכו
 יכלו בפומבדיתא הפחות ולכל המים קלו שאז טזשמ ד״א שנת עד שם וישבו
מאישקיא. חגן רב ע׳י אז ונפתחה מחדש הישיבה לפתוח
 ערך מן היינו שנה כשלשים זטן משך ארכו הכוללות הרדיפות כי נמצא
 מן שהוא גאון שרירא רב דברי מתוך יוצא כן שט״ט, ד״א עד שי״ח ד״א שנת
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 וכמבואר שמ״ט בשנת הגאונים ימי עד ש״כ ד״א בשנת מרוב רבאי רב ימי אחרי
 מפורש באמרי זוטא עולם הסדר דברי מתיך מפורש יוצא וכן ופט״ז( פי״ד לעיל
 שמ״ט,—שי״ח שנת מן והיינו אנפיה, לגלוי אהונאי מר יכיל לא שניך "ותלתין
רש׳ג. בדברי מפורש שהיא כמו שבור לפירוז באו ההם ובימים
 קרוב מקום שהי׳ פוטבדיתא, טתיבתת בני שבור — לפירוז באו אשר אחרי
 שאחריהם ספק אין אחת( למתיבתא מעולם נחשבו ופומבדיתא )ונהרדעא להם,
 יותר עוד הדין מדת בהם פגע שבמקומם אחרי סורא מתיבתת בני גם לשם נמשכו
 אמרו שעליו מסורא הונא רב מדבר לדבר זכר גם לנו ויש לפומבדיתא, מאשר
ט״ו. בפרק נתבאר שכבר וכמו וקבעינהו, קדושין דריש ופירוקי קושי׳ לחני דתרצינהו
 הרדיפות שעיקרי דברינו לכל ראי׳ צבא בנהר ויתיב אזל גיזא רב שכר וזה
 רחוק איננו צבא נהר מקום כי שם הכללית מהמלכות ביסודן היו לא מתחילתן
 ,אחרי שכתב 83 עמוד שם ווייל להפראפעסאר ועי׳ המלוכה, עיר מקטיספון כך כל
 הלכו הערביים וחיל ליזגדר, מנוח עמר הכליף נתן לא נקטיספון( ׳ג!0<121ן11 לכידת
״23.110,1) מן רחוק לא גם <11^11118, אצל גם עמו וילחמו אחריו
 בזמן שהוזכר גיזא רב עם אהד הוא זוטא עולם ישבפדר זה גיזא רב ואולי
 נאמר זה קודם כי ובאמת סברא, סוף אצל ואמוראים תנאים בסדר עצמו הזה
 וזה גיזא" רב "ומד נאמר זה ואחר וכו׳ אהונאי" "מר יכיל לא שנין ותלתין כסע״ז
 את רק תנו״א בסדר זה לפי מצאנו הנה כן נאמר ואם הדור, מגדולי שהי׳ ראיה
 מסורא, שניהם הונא רב גם גיזא רב גם כי סורא, מתיבתת מבני סברא סוף שמות
 בודאי כי ואף סורא מישיבת באמת הוא תנו״א סדר כי כלל, יפלא לא זה אבל
 יחד כולם שהיו הסבוראים בסוף אבל פומבדיתא ישיבת סדר כל גם להם כתבו
 לא אחד ראש להם שמו ולא סורא מתיבתת בני גם פומבדיתא מתיבתת בני נס
 מגדולי סברא סוף שטות רק לפנינו נשאר סורא מישיבת במקור אם מאומה יסלא
 בפרט, שמותם הזכיר לא שרירא רב אשר את בעינינו יפלא שלא כמו סורא ישיבת
 היו אשר הגדולים כל בפרט להזכיר חש לא אחד, ראש להם שמו שלא מכיון כי
זולתם. אפס מתיבתא ראשי את דק להזכיר באגרת דרכו שאין שם
 בהיותה שבור.(—)בפירוז בנהרדעא היתה סברא שסוף לנו יוצא זה כל ומתוך
 שערי גם סורא שערי גם סגורות אז היו כי ההוא בזמן יחידית כוללת מתיבתא
 שבור(—פירוז מתיבתת ענין כל יבואר הגאונים תקופת בראש )ולפנינו פומבדיתא
 אשר בהעוללות עסקו יחד כולם בהיותם ושם היחידי, הכללי הועד שם להם ויהי
 כפי דתלמוד כללי ויעמידו שלפניהם, הדורות גדולי אחרי לעולל עדין נשאר
 לזה הדומה כל ועוד דרכיו לדעת ומיטרא סוגי׳ כל קודם פרקיו וירשמו קבלתם,
 כבר ובפוטבדיתא להתפזר, העננים התחילי כבר זה כל יחד וכשגמרו המבואר, ככד
 ותלמודו לפומבדיתא, מאישקיא חנן רב שב ואז המנשבות, הרעות הרוחות נחו
 שבור—ובפירוז הכל, ונגמר נעשה כבר שאז לפי היום לפנינו הוא אשר ככל בידו
 למורא וכי שעה, לפי במתיבתא שם דמתיבתא תהי׳ לבלי טוב כי ההם בימים ראו
 ונמשכה מתיבתא, ראש סברא( סוף דור )אחר שם להם וקימו לשוב, עוד אפשר אי
 בראש ברורים בדברים יבואר אשר ככל ישנה משבעים יותר עוד ישם המתיבתא
 כבר ■מורא ישיבת וגם המנוחה, ימי להם שבו כי הכירו אשר עד הגאונים, תקופת
נהרדעא. מתיבתת נתבטלה אז נפתחה,
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זרטרא. מר בר זוטרא מר
 הסנהררץ לראש שם והי׳ ישראל לארץ• שעלה דטיא מר כר זוט־־א ימי
 אז שהי ובודאי מאד, בתורה שנתידל מפני שזה משק אין פרקי, לריש ועיילוהי
שמ״ט. ד״א שנת כערך זה היי■ בן אם שלשים, כבן הפהית למל בבר
 ויהי סרקי לראש ועיילוהו הדור, גדול הי׳ כבר ישראל לארץ שבבואי וצביון
 סברא, דסיף רבנן את כבבל בהיותי זה קודם ושימש תורתו קבל הנה הועד, לראש
 תלכיד עם מבין בל לפני נסדרה אשר בפי •עריבה, כבל שמירה חתומה תירה וקבל
 הבא, האירה את לראש להם שמו מדוע היטב נבין בן ועל ולהורות ממנה להבין
 נפרד לא וגם כלל., נחתם לא ירושלמי •מהתלמוד יבואר אשי רב בדור לפנינו כי
 האמוראים ממראות בל בישיבה שלמדו הראשון הפירור אס בי בו ואין לחתימה,
 בן ועל באורך, זה בל יבואר ושם ייחנן ר׳ שכימי דגם׳ וסתטא המשנה, על
 לא שההוראה זמן כל הראשונים בדורות רק מהירושלמי, לפסוק אפשר הי׳ לא
 •מסקנת ההודאה חתימת כתוך לפסוק עדין הוצרכו לא עמם חדש כחם והי׳ בטלה,
 שאלה יככל קבלתם, פי על פה בעל ומידיעת הגדול, בכהם ספקו אם כי ההלכה,
 הוות"• לא עיד "הוראה אשר השבוראי ימי בסוף אכל לבד, זה פי על הכריעו הדשה
 עליהם עתה כבוא הנה זה, פי על רק ולהכריע ההלכה חתימת לדעת הי׳ ועליהם
לראש. עליהם העלוהו כידו ותלמודו הדור גדול
 לזמן קריב כי יגם בטיח, במקום זוטרא מר בי־ זוטרא מר שישב שאף וברור
 כד־נרי אחרת דרך לו בחי בתורה גדול בהיותו אכל הארץ. שקטה נחה כבר ההוא
 שבקוד. מיהו אינון נשיאה דבי דילנא "ואהבתא באגדתו האומר גאין שרידא רב
 ושפלית ענ׳ה למכעא במתיבתא כרבנן ועייל• דנשיאות בישתא ארחתא הני כל
 דמתיבתא" ברבנן זקננו עייל־ הכי מקמי אלא אנחנא בוסתנאי מבג־ ולא ונמיכות
 כי אבותיי עוללו אשר את יותר עוד ראה שהוא ובפרט זוטרא מר עשה כן יאה
 וביטול ושמדות רדיפות היו ההם המעשים סוף אכל לטיבה היתד! אביו שכוונת אף
 למשפחת ,שבק- ההם ניטיב שרירא י־כ של אבותיו שנם מאד הדבר וקרוב הישיבות
 לזמן קרוב זה שהי׳ לשונו משמע כן שהרי במתיבתא ברבנן ועיילו הנשיאים
 וכו׳ זקננו׳ עיילי הכי סקסי אלא אנחנא בוסתנא־ מבני ולא אומר שהוא בוסתנאי
 פורנו דיצי דרי כריה פרי רב שהנה שרירא־אלה רב כדברי יודעים הננו כן ובאמת
 היו ואולי במתיבתא כרבנן היו וכבי שיירא רב של זקניו היו הם עצמו דימי ויב
 נכון הדבר דתא הזמן >ועל בישתא ואדחתא נשיאה דבי דשכקו הראשונים הם
ברבנן. ועיילי כאד(
 להם ביררו ימלא אלה כל שנם עד לעצמי עד האמת איך להעיד וראוי
 שכתב ווייס החכם כמי ר״פ ד״א שנת קידם ההם המעשים כל זמן והעמידו הדבר
 גולה ראש הי החמישי לאלף הממונים מאתים בשנת "כי <2 )עמוד כח״ד הוא גס
 לתומו יהלך דעתו •מהפיח כמקום זה בכל הנה ,זוטרא׳ מר כר זוטרא כר ישמו בבבל
 הבבלי שנתפשט בעת מיד ב לנו בדיר זאת "בכל לאטד (304 עמוד >ח׳ד יאמר
 כי ”מא הדבר קרוב כי ישראל, ארץ דרך גם ואולי לאיטאליא גם בא כעולם
 שבקצת אף דגאונ״ם בימי בעקבותיו והלכי כן גט ישראל בארץ הבבלי נתפשט
 בפסקי זאת ככל בבל מבג־ חלוקים א״י בני דיי ופטור בחייב והיתר באסיר מנהגים
 ישראל לאי׳ץ הובא סבוראי רבנן כימי שכבר ספק ואין לבבלי פנים נשאו הלבות
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 אשר גולה ראש זוטרא מר בר זוטרא מד הי׳ לשם אותו שהמביא ונראה מבבל
 ספק בלי והוא פרקי ריש שם ונעשה שרי׳ מעשה מפני לאיי ועלה כבבל ברח
)יך( עכ״ד לישיבתו הבבלי התלמיד את הנהיג
 להיפך אם כי לישיבתו" הבבלי התלמוד את הנתיב הוא -כי מטעם לא אנל
 חתימת לדעת חי׳ ועליהם הוות, לא עוד הוראה אשר הסבוראי ימי בסוף כי
 מבבל הדור גדול אליהם כבוא חנה בירושלמי, לנמרי יחסר אשר וחחכרעה, הפפקנא
הסנהדרין. וראש מתיבתא לראש עליהם קכלוח סברא סוף של חועד כבית שימש אשר
 להיות ישראל בארץ גם הותחל בבר הסבוראים ימי ׳בסוף כי מזה ומבואר
 כי והוא רכים בו נבוכו אשר דבר נכין נם דכזת בבלי, תלמוד במתיבתא הלימוד
 תיבעי פעמים א״זח שם ימצא בבבלי הרגיל תיקו לשון תחת ימצא נדרים במס׳
על אחד כל בהשערות בזה חאריכו וכבר רא, ובד׳ כ״א ובד׳ ז׳ בד׳ כן שם והוא
בהדין דקאמר אי י״א בד׳ שם דאמרינן מאי עוד זה על אוסיף ואני דרכו, פי
מתני כהנא רב כ״ב ד׳ ושם לישנא, בהאי צי׳ל היי הרגיל הבבלי נוסח שלפי לישנא
אמר הדין אסי ורב כהנא רב כגון כ״ה ובד׳ לישנא, בהדין שמעתא להא לה
 כפי' הלשון כאמת כ״ו .ד׳ שבועות ובמס׳ וכו׳ אמד והרץ רב אמר דהכי שבועתא
 וכוי אמר ומר רב אמר דהכי שבועתא אמד מר אס• ורב כהנא כדרב בבבל• הרגיל
 במאי סיפא ניחא מי עקיבא ולר׳ לרבה רבא ליה אמר כ״ו ד׳ בנדרים שם עוד וכץ
 עוד שם ויש אחרון, חוא דין והי ראשון תא דין הי לכולכם דאמר לה מוקים
כאלה. דוגמאות
 הש״ס סידור דבר על השערות ידי על הדבר לישב רצו בזה המדברים וכל
 (154 עמוד )ג״נצט״שח״ה חובו את לגבות בזה מקום שמצא מי גם ומהם מתחילתו,
 הסוני׳, בסגנון שינוי שום מקום בשום שם שאין יראה מעיין כל כי טעית זה כל אבל
 אבל כלל, הבדל באין הסגנון גס הוא וכן הש״ס, כל עם אהד והסידור בסידורם, כ״ש
לגמרי. אחר ענין הוא זה פעמים איזה נמצאו אשר האלה הקלים החילופים
 למדו לא נדרים מסכת כי הגאונים, לנו שהעידו כמו ידוע הדבר הנה •כי
 ובהלכות בנדרים, ראש יקילו לבלי שנה מאות משלש יותר אצלם, במתיבתא
 קניב בסי׳ פיסולינו פשה עיי רעיו שנת בקאנסטאטינא שנדפסו מהגאונים פסוקות
 כל וביוח״כ בר״ה להתנות הצבור יכולין .וששאלתם גאון גטרונאי רב שם כתב
ישיבות בשתי גשנת אין נדרים תשובה האחרת לשנה זו משנה שנודרין נדרים
 זוטרא סר מר זוטרא מר שהיי הוא נם וישדר ווייס החכם יכתוב והנה )יד(. הערה
 לשנת לאיי עלותו זמן לקיים גרע״ן בעקבות ילך זה ובבל לאיי, בעלותו הדור גדול כבר
 חיי זמן כל הכוללים ההם הרבים המעשים היו מתי זה לשי לבאר הרגיש ולא ר״פ, ד-א
 זוטיא מר שנות וחמש שלשים היינו זה, לשני שנה שיה בהכרח שהיו הנהרג זוטרא סר
 היו כן ואם הדוד, סנדולי שהי׳ עד זוטדא מר בר זוטרא לסר שנה וכשלשים הנהרג,
 ונם ההם, שהזמנים לנו הידוע כל נגד זה וכל ואילך רט״ו דא משנת ההם המעשים כל
 כבר כאשר לא״י עלה לדעתו שנס כיון והלא כן, הוזכר היכן לא״י, .ברחי כי כתב איך
 וברבות זעם, כלה וככר מאד רבים ימים עברו הלא הדור, לגדול גם כבר והיי נתנדל
 נולה, ראש היי כי (2 )עמוד כתב איך וגם שתאום, יבדה זה ולמה נשכח. הכל הימים
 לא״י, ועלה להיות רצה ולא מעולם, נולה ראש היי לא זוטרא מר בר זומרא מר והלא
 היי חדשה, דרך בזה לו יש ואם כזה, באופן הימים דבר• סידור לדאות הדבר ונפלא
 באין הימים דברי מדר לבלבל החקירה מדרך זה אין אבל הקוראים, לשני זה להציע לו
ודברים. אומר
כה
 גרסינן לא דאנץ דעלמא נהורא גאון 'הודאי רב אמר יכך שגה ממאה יותר היום
 בישיבה לא נוהגים ואין שבועה ולא נדר לא בה ולהתיר לאסור ידעינן ולא נדרים
 נטרונאי לרב בתשובה זה קודם שם וכן וכו בר״ה לא נדרים להתיר מקום בכל ולא
 ואין דנדרים מסבתא משנין אנו שאין שבן וכל ק״כ< )בסי׳ התשובה כסוף כתב
 וכבר הגאונים ימי באמצע הי׳ הילאי רב בר נטרונאי ורב וכו"■ לעמוד •ודעין אנו
למדו. לא לפניו שנה ממאה יותר
 לפני די׳ לא לעצמם יחידים רק בה עסקו שלא מכיון כי הדבר וכטבע
 הקונים מעטו כי ממנה העתקות הרבה להעתיק ענין בשכרן הבאים המעתיקים
 )ויבואר כידוע אחרת מסכת שנה חצי כל במתיבתא אותה למדו ומסכת מסכת וכל
 יחד ועמהם בכיתם., והתלמידים המתיבתא חברי כל זה ולמדו הגאונים( בתקופת
במתיבתא, נלמדה שלא נדרים אבל ד׳, לתורת לבו נשאו אשר מי כל במדינה
הנה כי חדש, דבר בזה רואים הננו כן ועל כבל, בארץ מעט העתקות נעשי
 במסי הנה ישראל מארץ גם מבבל גס טהש״ס ההעתקות את שקבלו באיידוסא
והקובצים טההעתקות יותר הרבה ישראל בארץ שנעשו ההעתקות רבו כמי רבי נדרים
עד משם הגיע מאד כעט אך וממילא הקובציס מעטו ימם כי בבל, בארץ שנעשו
 לפניהם, שהוא כה כפי העתיקו הלא המערב, בארצות והמעתיקים המערב, לארץ
ישראל. בארץ שנכתב מה כפי אצלינו נשאר כן ועל
 לשא נדרים מסכת בין שינוי שוס שאין לפנינו רואים הננו כה אבל
 שהוא כל הבדל באין הסגנון גם היא וכן ממש, אחד סידורם וכל הש״ס, מסכתות
 תיקו תחת תיבעי כמו לשון חילוף איזה הכלל, מן כיוצא מקומות באיזה נמצא ורק
 אשר ישראל בארץ המעתיקים של לישנא טשיגרת דק בא זה האי תחת והדין או
 דקדקו לא מינה נסקא ושום שינוי שום באמת זה שאין ואחרי עליהם, גבר הרגלם
 הסידור כעצם כן הדבר היי שאם ומוכרח מוכרע הדבר עצמי ומזה כן ונשאר בזה
 מפני מעטים, במקומות רק הוא אבל לסופה, מראשה המסכת בכל כן היי הלא
ישראל. בארץ הראשונים המעתיקים על ההרגל שתקף
 במס׳ אבל הגאונים תשובת ידי על הסיכה גם לנו נודע נדרים במס׳ והנה
 אבל ישראל, מארץ העתקות גם לאיידופא הובאו מדוע כהיום עוד נודע לא תמורה
 כארץ גם מהתלמוד רבות העתקות שם שנתפשמו הדבר שכן המובן דבר היא
 חתימת אחי מן במתיבתא למידם עיקר ה*׳ כבר ישראל בארץ נם כי ישראל,
 רכות העתקות המערב בארצות היי■ תמורה נמס׳ אבל בבלי, בתלמיד וסיומו התלמוד
 לישנא בשם והאחד שניהם כתבו שינוי איזה כשמצאו כן על בבבל, מהנעשה גם
 אם כי הגט׳ של אחרינא לישנא זה שאין ז״ל רשיי שם העי* זה •על אחרינא,
 דבר יהי׳ לבלי הזה הלשון גם להם שהעתיקו המעתיקים *ק ממש אחת ודא דא
אחרינא. לישנא *שמו פעמים שני אחד דבר שבא התמיה
 ורבא אביי קטיפלגי במאי ואלא ו׳ ד׳ שם שמצאנו פה לדוגמא הוא וזה
 לישנא דיי דל רש״י וכתב דשנינן שינויי בחני אחרינא לישנא קונה, בשינוי
 קונה כשינויי לי השמיע לל־שנא לישנא האי ובין דשנינן. שינויי כהני אחרינא
 מה פי על יותר עוד לנו יובן וזה עכ״ל בבלי וזה ירושלמי זה אלא כידי לינא
 במתיבתא למודם עיקר אבל נכתב, בבר שהש״ס אף הסבוראי ימי כפוף כי שנודע
 הי׳ לההסבר, רק נוגע והסגנון אחת שהבל כמקום כן ועל פד, בעל עדין הי׳
קצר. לשון שינוי לפעמים
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 נושאות שיש וכמו הגט/ לשון בגירסת גרסאות שני הס שם עי׳ב י׳ בד׳ ושם
 איטי רב דור לקמן )ועי׳ הצרפתים שפרי לגירסת ספרד ספרי בין לפעמים מחולפות
 שבדקו הראשונים רבותינו יאמרו עצמם הספרדים בספרי או הצרפתים ובספרי פכ״ג<
 רבותינו ולבנו בררו מקום ובבל וכך כך הגירסא שם ומצאו מתייקים בספרים
 והביא תמורה במס׳ זי׳ל רש״י בירר כן והברורה, הנכונה הגירסא את הראשונים
 מהספרים והגירסא לפניו, שהיו ישראל מאי־ץ ההעתקות יטל הגירסא נם בכור
 באיזה הספרים והילוק בהם, שמצא המעטים השינוים על והעיר בכל, בני העתקות
יותר. זה יבואר יטס אשי רב בדור ולפנינו בבלי וזה ירישלט• שזה המקור והעיר מקומות,
 תלמודא דאיסתיים אחרי שמיד העיקר למדים אנו האלה הדברים וממוצא
 הי׳ לא והירושלמי בבבל כמו ישראל בארץ שוה כהו הי׳ ונכתב הספר עם ובא
 בן ועל ואילך ט״ו פרק מן ר״א בדור פרטיו לבל באורך שיבואר כמו לזה סתירה
 הסנהדרין ולראש פרקי לריש עליהם קבלוהו מבבל גדול חכם אליהם בבוא
 מהלכה ופרט פרט בכל פה על קבלת ייתר ויודע מלחמית ספר ♦טבידו לפי שלהם
 ההעתקות רבו כמו רב• כי לפנינו רואים הננו כן יעל הדברים, פירוש ויסוד כן. ומוריץ
 ונתפשטי נפוצו משם אשר עד הראשונים בהימיס ישראל בארץ בבלי מתלמוד
 ריבוי על גטור וטיפת אות ההעתקות וריבוי המערב, ארצות בכל רבות העתקות
והגורסים. השונים העוסקים
כא. פרק
 חיבור נשלם אשר "ואחרי וז״ל כתב אמורא ערך מילין בערך שי״ר והרב
 לבבם את האמוראים אחרי הבאים )!( הרבנים עוד ערבו לא בכבל התלמוד
 ראשי יטפירשו ממה אחר באופן ודינים הלכות בעניני המשניות דברי מעצמם לפרש
 שחלקו במקומות התלמיד הלכות בבירור רק עוד מתעסקין והיו שלפניהם הדורות
 ובתשובות הספיקות ובהתרת בדת הנצרכים הדינים ובהוצאות מי בדברי הלכה האמוראים
 כשויס הנראים בין חלקו וגם לדין ודין לדבר דבר והשוו החדשות השאלות כל
 כל נקראים היו ולכן לתלמידיהם כן ולימדו בינתם ברוח הולידו אשר כפי זה וכל
 כי מכונם על הדת עניני כל לדעת ומתבוננים החושבים ר״ל סבוראי רבנן אלה
עכ״ל. ומבין חושב חל בתלמוד □בר פעל הוראת כן
 הוא הבולטות )והמלות ושמם הסבוראי ענין הגדיר כי מאד נפלאו ודבריו
 הסבוראים אחרי גם הדור גדול כל מעשי אך באמת שהנם כאלה בפעולות שם< רן
 לדבר דבר להשוות הספיקות ובהתרת השאלות בתשובות דהיינו אלה בימינו ונס
 ובינה חכטה ורוח שלמה בידיעה זה וכל שוים הנראין בין לחלק ולהיפך לדין ודין
 בזמן זה הי׳ וכי סבוראי רבנן הם נקראו זה ולמה בדת הנצרכים הדינים ובהוצאת
הגאונים. והתחילו הסבוראים ופסקו סברא סוף הי׳ כך יאחר לעצמה ותקופה מיוחד
 לראש שישבו והיינו משרתם יטם על כן נקראו שהגאונים נתבאר כבר אבל
 בסיום עבודתם שם ועל בגמרא פעולתם שם על כן נקראו הסבוראי אבל במתיבתא
 פעולתם עדין האחרונים הדורות ובין מהסבוראים הראשון הדור בין כי עצמו התלמוד
 גם ולפעמים ופרקיו כלליו בהעמדת האחרונים הדורות הש״ס סיום בעצם היתה
 והדור פת על בקבלתם זה ששנו כפי קצרות מלות באיזה פירוש כעין הסבר הרחב
 מאי כל פירשו גם כי מזה יותר עוד גם אשי רב טדור האמוראים תלמידי הראשון
 הם ופירשו וברייתא במשנה הדבר בא שלא כגט׳ נתפרש שלא יקאי תלי דהד
האמוראים. טפי בישיבה ההכרעה שידעו מה פי על
כו סבוראי דבק
 בשאלות שנעשה מה ולא בגט׳ מעשיהם שם ל1י היינו סבוראי שהשם באופן
 נחתם מאז שוה הגדולים בל יד שכזה בדת הנצרכים הדינים ובהוצאות ותשובית
 בל וקבלת אובל לחפור עלינו ומשם בה דבלא בה והפך בה הפך נאמר שמאז ם השי
אשיפכ״ד(. רב ודוד זה יבואר ולפנינו לגרוע אין וממנו להוסיף אין עליו כי ישראל
 ?שערי דל גאון סעדיה רב דברי הביא מילין לערך בהקדמתו שי״ר הרב והנה
 של כתובתה נשים ג׳ נשיי שהי׳ מי ששאלתם שם שכתב נ״ב< סי׳ ש״ד ח״ד צדק
 שהלכה אנו עין •מיוד אע״פ צ״ג< )כתובות וכי׳ ש׳ זו ושל מאתים זו של מנה זו
 ודברים מדין לפצותה לזו זו בכותבת מעמידה ששמואל ואע״ם נתן כר׳ ולא כרבי
 גס לנו הניחו מקום אעפייכ תפיסות בשתי מעמידה דרבינא משמיה יעקב ר׳ וכי
 שי״ר היב זה על וכתב עכ׳ל ובי׳ למת הנמצא הטמין על ב״ד בתנאי להעמידה אנו
 יעקב ורב שמואל פירושי נגד המשנה על הדש פירוש לפרש הגאון יהין הנה
 אבן אחר באופן להעמידה ויכול היא גם לו הניחו מקום בי כיסיף והגאון בתלמוד
 כרבי שהלבה אנו שיודעין אעפ״י שכתב מה בי ההלכה לענין זה בבל חילוק אין
 שחולקית כרבי הלבה ב״ד בתנאי שאפי׳ בפירושו נ״מ אין בן שאם ר״ל נתן כר׳ ולא
 אליבא החשבון כפי כתובה בל שעביד נגד מועיל אינו ב״ד תנאי שגם מפני בשרה
ימם. שי״ר הרב עב״ל דהלכתא
 ויאמר גסה בפסיעה גדול צעד וילך שי״ר דברי הביא לא ווייס החכם אמנם
 סעדיה( )לרב מצאנו "ואף לאמר האלה כדברים (154) ט״ו פרק סוף מדו״ד בח׳ד
 הגט׳ •מל ומתנו •ממשאו במקום אף הקדמונים בכוונת דעתו מלחוות נמנע לא כי
 סי צדק •מער* עיי ויכתוב לזה המקורות יציין 17 ובהערה אחרת דרך על הולך
 •משמואל ואע״ם וכו׳ אנו שיודעין אע׳־ס צ״ג ד׳ דכתובות המשנה בפירוש שכתב נ״ב
 הניחו מקום אעם״כ תפיסות כשתי מעמידה דיבינא משמיה יעקב ר׳ וכי וכו׳ מעמידה
 השטרות מספר דין מובא י״א סי׳ ש״ג ובח״א ובו׳ ביד בתנאי להעמידה ויכולנו לנו גם
 יכול •מלא מפני גאון שרירא ורב קדושין הויין קטן שקדושי ופסק רס״ג שתקן
 רס״ג של שמו על טזוייפים שהדברים אטד מפורשת ברייתא הסותר פסקו לקיים
ווייס. עכ״ל ט״ג סי׳ אה״ע בטור ועי׳ קי״ב וביבמות הגליון על שנמצא בהג״ה ועייש
 רס״ג מדברי והשמיט חכמים מנהג ווייס החכם בזה נהג לא בי יראה והמעיין
 לא לתומו בהלכו ושי״ר נתך כרי ולא כרבי "שהלכה אנו שיודעין אע״פ העיקר
בפשיטות. שהוא כמו דל גאון סעדיה רב דברי פי׳ גם אם כי זד שהעתיק לבד
 הוא כי המעיין לפני מכשול רק נתן זאת בהערתו שי-׳ר הרב גם כי אמנם
 אבל גאון סעדיה מרב חדש דבר כאן הי׳ באילו דל גאון סעדיה רב דברי על העיר
 התום׳ בדברי וביותר הש״ש מפרשי הראשונים דברי בכל ובא הנהוג דבר הוא באמת
 דאין דכיון אלא וכך כך לאוקמא מצי דהוה הדין הוא הגט׳ אוקימתת אצל לאמר
 בכל זה ימצא התוס׳ ובדברי בגט׳ והרגיל ייתר לפרש חש לא לדינא מינה נפקא
 מצי דהוה הדין והוא כמו והוא וכך כך לטימר מצי דהוה הדין והוא בלשון מקום
 וחושב ווייס החכם בא והנה מאד מקומות בהרבה כץ גם שכתבו ולטעמיך למימר
 כאלה בראיות וישמש הנס על זה וירים סעדיה רב של המיוחדות מתכונותיו זה
 ונמסר כלל נחתם לא שהתלמוד להוכיח 216 פי״ח ח״ג בספרו מאלה פחות ועוד
בפרט. לדבר עוד נשוב ולזה היום עד לחכמים
 המיוחדות תכונותיו להראות ראי׳ עיר ווייס החכם שם והוסיף שכתב ופה
הולך הגט׳ של ומתנו שמשאו במקום אף דעתו לחוות נמנע לא כי דל רס״ג של
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 הנה קטן דקרושי בההיא י״א סי׳ שיג צדק שערי הגאונים מתשובה אחרת דרך על
 שקלא איזה זד, אין קדושין הויין לא קטן דקרושי רזה יודע תלמיד עם מבין כל
 מדברי הכריע סעדיה דרב זה על לומר אפשר שידר׳ עד בגס׳ אחד במקום וטרי׳
 קדושין בענין וכפרט כלים סטן מעשה שאין זה דבר זה, נגד )המשנה( הקדמונים
 אם הוא כזה שיש הספיקות ובל בזר, אדם נחלק ולא פשוטים היותר מהיסודית הוא
 ברזילי כר הר״י דברי נדחו בזד ונם לאדם לו וזכין זכות מטעם אביו לו קידש
 בחהיא תלי דאז שחגדיל עד תחתיו ויושבת קטן כשהוא שקדש כגון או שבמהח״ק
 וקטנה )קטן בהדה גדלו גדלי ולכי קדזשיהו תלי דמיתלי אמרינן אי ק״ט ד׳ דיבטות
 כספר "טצינו הזה כלשון חיתה השואלים ששאלת כאן אבל פ׳ג< אישות מש״ל עי׳
 ונטה אשה שקדש אחד ויום שנים תשע בן זצ״ל גאון סעדיה רב שתקן שטיות
 שמא בגט אשתו להוציא ובקש אחד׳ ויום שגה עשרה לשלש שיגיע "קודם לפות
 אלא התרה לה ואין ליבם וזקוקה קדושיו וקדושיו גט גיטו אין לאחיו ותתיבם ימות
 גאון יהודאי רב דמר ובהלכות גדולות דכהלכית הא לן וקשיא ביבום או בחליצה
 ליתז צריך אין להוציא בא ואם וכו׳ לקדושיו חוששין אין שקידש קטן כתוב דל
 הם וכן וי״א לי״ג זה אחר גם הגיע לא כעדין דאיירי מפורש והנה עכ״ל וכי׳ גט
לי״ג. שהגיע קודם להוציא בבא שם בה״ג דברי
 לא גאון סעדיה דרב משמא דפרשיתו יהא גאון שרירא רב השיב זה ועל
 ומת יבמתו על הבא אחר וייס שנים תשע כן דתנן לנא סבירא ולא לנא שמיע
 הרכוס ומן החליצה מץ פטורה זו הרי ומת אשה נשא ואם מתיבמת ולא חולצת
 ואין חיי גדול חכם כי דל גאון סעדיה רב מר על מזוייפים הדברים כי רואים ואני
עכיל. מאתר איבדת ממשנתינו שלמה משנה
 כן ועל אחת ברייתא רק סותריץ סעדיה רב שידידי ווייס החכם הי׳ וסבור
הגדול בכח־ סעדיה שרב אם כי סעדיה רב שם על מזוייף זה שאין דעתו על עלה
גדול מכלל אחת רק הזכיר גאון שיירא רב אבל זה נגד והכריע םנים נשא לא
 מת שאס זה בדין ידבר השטרות בספר ששם ומפני בש׳ס מהטפורש אחד ומקום
דטפירש זו משנה גאון שרידא רב הביא ביבום או בחליצה אלא התרה לה אין
הרכוס. ומן החליצה מן פטורה זו הרי ומת אשה נשא ואם בח
 שרירא רב לשון להחליף בזדון כאן עשה ווייס שהחכם להחליט לפני וקשה
 מאתי אובדת ממשגתינו• שלמה משנה "יאיץ וכו"׳ תשע בן "דתנן המפורשים גאין
 פסקי׳ לקיים יכול שלא מפני כאין שדירא "ורב לאטד, ווייס החכם זה והחליף
 בחילופי ווייס החכם וכוונת מזוייפים׳ שהדברים אמר מפורשת" "ברייתא הסותר
 ברייתא או וטרי׳ שקלא בכחו לדחות סעדיה רב של דדרכו כדבריו הוכיח למען זה
 צ״ו: ד׳ ביבמות זו היא משנתינו זו הלא אכל ובדומה, משנתינו נגד בגמרא הבאה
היבום. ימן החליצה מן פטורה ומת אשה נשא ואם
 חליצה בדין שנגעו מפני ממשנתינו להשיאלים הורה שרירא שרב כתבנו וכבר
 הרין קטן שקדושי סתם פסק סעדיה שרב ווייס החכם לזה שנתן התוא- לפי אבל
 כלדס של קדושין היו דלא אותה יודעין רבן בית של שתינוקות דבר היא קדושין
 בקדושין בפשיטות אמרינן ייעדנה לבנו ואם בתורה דמפורש קטן לבנו בייעד ואפי׳
 ידוע אשד. שקידש עצמי וקטן לקטן אישות מציני כן אם מייעד אמרת ואי י״ט ד׳
להכריע. שייך ומה מדרבנן אפי׳ גט צריכה שאינה
 הוא וטרי׳ שקלא איזה זה בדין כאן שיש לרמות ווייס לההכם הטעה ואשר
בז סבוראי רבנן
 שע״י הגאונים תשובת המיל מידעא חיים ר׳ מהיי שב שנדפס הגליון על הפלפול
 באמת שייך זה שבל ווייס החכם סביר ,והר דל גאון שיירא רב תשיבת אחרי צדק
 .ועיש לאמר בדבריו ווייס החכם שם סיים גם כן יעל יא פי' ג׳ ישער זו לתשיכה
 שבא הזה הפלפול וכל בטעות שם נדפס כאמת אבל הנליוך על שנמצא בדגיה
 ששאלת יכתב עצמי סעדיה לרב שאלה באי־ ששב י־ב סי׳ אה*־ שייך־ מהמגיד שם
 ונתיצת מהן האחת שמעון ושידך בנית שת־ לי היי *־איבן בכקומיני הי מעשה
 אלי בנגד אלו ועמדו זו בטבעת לי מקודשת בתך תהא ואשר שמעין פתח וכו׳ לו
 זי שאלה נקראה ובאשר ובת^ פעייה רב והשיב ובו׳ מתירין יהלל־ איסריץ הללו
 המעשה הי׳ בן אם מ״מ בי נתברר הרי וכי׳ שהלק־ חכמים מתלמיד־ תמהנו לפניני
 משגיחין ואין גיטין שני ממני וצריכית שמעין על ראובן בנות שתי נאסרו היי
 שאינן בקדושין ורבא אכיי למחלוקת ענין זה שאין שביאר עש ובי׳ הראשונים
 שכתב המגיה הערת שייכה זה יעל בן לי־בא בין לאב־י בין דהבא לביאה ססו״יץ
 יש עליה דרמא כציה אינש שביק לא ומדאטרינן בקדושין כתב דל והריץ וז״ל
 בתך לראובן ואמר לשמעון מהן אחת ושדך הרבה בנית לו שהיו לראובן ללמיד
 סעדיה ורב וכו׳ ששידך אותה על דעתי הי׳ מסתמא דאכדינן סתם לי מקודשת
 לפסק סעדיה דרב האי הביא שהר־ן הרי ובי׳ גט צריכות שכולן בתשובה כתב גאון
 אבל בזח עיד שהאריך ע־ש עב־ל וכי׳ ל ז ר־ת ודברי דל ן הרטב דברי ודחה הלבד
 י־א כס־׳ שדירא רב לתשובת ילא י״ב בס־׳ סעדיה רב של לתשובה שייך זה כל
 איזה בזה שיש ווייס הדבש המד י־א סי׳ אחר הגליון על כטעות שנדפס כפני אבל
 שיפדו אשכנז לחוקרי להם נעשה ומה מדעתי הכריע סעדיה ורב וטרי׳ שקלא
 באימה יקר היותר גם בזה להכריע וירצו עין במעוף הענינים על בעברם יסודית
גדולים. היותר ודברים
 דברי המעתיק החכם דברי שרטת ישרטו במה עד להבין נקל האמור כל אחר
 המשנה ,בתדגיס ודל מחיג 307 עמיד בהערה באסרו שפיר מהוריד לגרעץ הימים
 החכם על לתמוה אין והנה הגמרא׳ מתרגום משינה באיפן משניות במה ססרש הוא
 על אחד סמכו מדוע אבל ווייס על בזה וסמך באמונה כלאבתו עשה כי הזה היקר
 הבל וסך כשינה ובאופן משניות .כמה־ נם להם נעש• כקחם את וליפות הכירו
 תמצא היכי פשוט אם כי כלל עניץ ולא כשונה אופן לא ־אינו אהד מקום מצאי
 בולם הכפרשים יעשו ובן השיש סוגיית בבל התום׳ בדברי בו כיוצא שבא אחת
 התנצלו גאון סעדיה רב בימי הראשונים בים־ם ורק וכדוכה והצליח יהושע הפני אפי׳
 בלשון אם כ• התנצלות שום בלא פעמים למאות ק כותבים והתום׳ זה על נם
 מבין וכל בולם המפרשים כל יעשו וכן וכך כך נכי למימר כצי דהוה הדין .והיא
)עי(. ענינם יפה האלה הדברים כה יודע תלכיד עם
 לתשובות בהעיות־ו הרכבי השפואר החכם דברי על כאן להעיר וראיתי סו<. הערה
 ז״ל :און כעדיד, יב תשובת דברי על שב שהעיר תק־ל פ" לראשונים זכרון הנאונים
 זהו הסטלטלין בעבי* אלא נאסר לא הוא אנס נוי שתם כי סעדיה רב שכתב שה ודל
 הם נזלנים כ עבי׳ דשתם חזקה לעכו־ס ן א־ הב־ דבשיש שב בבתרא הישבים דעת ננד
 היא קשה כי וציע נינה ארעתא נזלני עכיים דסתם ל■ ה כסיבה בפירוש נאסר ובאשת
 נדול הכם כי שדי״א רב עליו העיד שכבי אחרי ערוכה נשרא לרשת דאשתשיטתיה לופל
 שלרב "שת עדות צריך ואין תשה ולחנם ליעכ באתו אובדת שלשה בשנה ואין היי




 סוף זמן עד זה אחר זה הסבוראים דורות וביארנו הלום עד באנו כי אחרי
 ד״א משנת יותחל וזה הגאונים זמן ראשית עד באמת שהי׳ זמנה שהגבלנו סברא
 שטצינו למה לב לשום עלינו הסבוראים תקופת באמת נמשך שט״ט ד״א ועד שמ״ט,
 הסבוראים תלמידי על לפעמים וכתבו דקדקו שלא הראשונים מן לאחדים לפעמים
 אבל משותף כשם רק והיא דוקא זה שאין ואף שביראים שם שט״ט ד״א ואחר
 בדיוק להם זה שאין אף כן ועל בשילוח דבריהם כתבו לא הראשונים בי ידענו
בלשונם, בזה דקדקו לא כן ועל מקור ואיזה טעם לזה יש בודאי אבל
 ביטי כי ודאי זה הנה כי היא בזה החקירה מתוך העולה לפי נראה ואשר
 רואים שאנו וכמו נאבדו היפים שברבות הרבה סקורים עדין נמצאו הראשונים
 שהיו ממקורים לקחם ובודאי רש״ג סרטם שלא רבים פרטים הלוי הראב״ד בדברי
 ומהם פומבדיתא כישיבת הגאונים בזכרונות שנכתבו מהם יש ההם והמקורים לפניו
 בתקופת עוד יבואר )ויותר לנו מבואר וכבי בסורא שנכתב הגאונים מזכרונות נם היו
 מאישקיא חנן רב ידי על מחדש נפתחה פומבדיתא שמתיבתת שאף ג׳< פרק הגאונים
 סורא וישיבת המנוחה אל עדין אז באו לא בסורא שמ״ט< )דיא תת״ק בשנת
 לא עדין אז וגם הונא רב בר מר רב ידי על תתק״כ משנת רק מחדש נפתחה
 כבטלים הישיבה סדרי שש היו קצר זמן משך אחרי כי בסירא לגמרי להם הונח
 גאונים כולהון שני "ובאילין גאון שרירא רב שיאמר עד ומחוץ מבית מרגיזים ע״י
 ונטרותא חופנתא בהון ואית הסדר על שפיר להו נהירנא לא מחסיא במתא דהוו
 מן אבל להון כתיבנא כבר לנא דבריה ומה להון ומהדרין להון דטעבדיץ דנשיאים
 במקומם לנו יביא שהם כמי אלה דבריו וביאור בהון" לן קיט ואילך אלפא שנת
 להם היו כנוחה ימי מעט אך כי רואים הננו בזה אכל ה׳ פרק הגאונים־ "בתקופת
תמ״ט. דיא שנת דהיינו ואילך אלפא משנת רק שם שיבו והסדרים בסורא
 שנכתבו והזכרונות המקורים אשד הי׳ כן דיאטת ברור לדבר מזה נראה כץ ועל
 תמ״ט ד״א לשטרות אלף שנת מן הגאונים" "תקופת זמן את להשיב החלו בסורא
 סוף הוא תמיט דשנת אומר שהוא הלוי להראב״ד כן מצאנו אשר הדבר הוא וזה
 מגמרא סעדיה רב על להקשות שיי הרכבי הנכבד לההכם לו הי׳ ולא פשוטים, גאון
 דאמרינן רס״ג י בה דאיירי בתרא בבבא הגמרא בדברי מפורש הדבר הלא כי דשוכה,
 הרשב״ם ביברי אב כי אחד טעם לזה ואין בשטר, אם כי חזקה לעבדם דאין מפורש
 הם סעדיה רב דברי אבל חוקה, אצלו מהני לא כן על כינהו, גזלני עבדם דסתם משום
 גמור שטר להעכו״ם שיש שאף שטר גס ■הגי שלא ממנו שאל השואל כי אחר, עיין
 עכרם סתם לומר המוכר הישיאל יכול "הלא עדין הכסף, ושקבל לו שמכר סהישראל
 שנה בפניהם כי שיע־דו עדים שאין לפי ם להעכו שכתבתי שט־ לך יועיל לא הוא אנס
 זה ועל מטלטלין" נכי גוונא כד,אי דאסרינן דב״ק לדד,יא השואל וכוונת הכשף" את לו
 להוציא לא זה ונם שטי־( דין אין יושם במטלטלין רק נאסר הזה סעדיה רב לו השיב
 ונטלו הראשונים הבעלים מרשית להוציא להיפך אם בי מכה׳ והבא העכדם סרשית
 דאמרינן אף בשדה אבל שלס אלו דרי וכד אחרת כשות לו ונתנו כסותו את מוכסין
 אבל לו, שמכרה סהישראל קניה שטי■ לו כשאין הוא זה נינהי ארעתא גזלני עבדים סתם
 שזיכה עכו״ם בסתם אסורים דברים “•.כמ בשדה, זכה מבר שטר ישראל לו שכתב כיין
 רב ודברי לבדו" בשטר ־־כד אין סיקריקין או אנס שהוא שנתברר עכדם אבל בשטר
וברורים. פשוטים בזד סעדיה
כדן סבוראי רבק
 שרירא רב לאגרת מקום בשום מזכיר אינו שהראכ״ד ביארנו שכבר מפני סבוראי רבנן
 הגאונים לתקופת במבוא שיבואר וכמו לפניו הי׳ שלא הדברים ונראין ז׳ל גאון
 שם הוא שיתחיל כמו הסדר היי ושם סורא ממתיבתת במקורים השתמש והוא פ״ד
 רב פומכדיתא ישיבות מראשי חראשיי הדור הגאונים" ,סדי לאטר זה אחר תיכף
 יוסף בר הונא רב הן ואלה מחטיא מתא ישיבות ראשי וכוי׳ פקוד מנהר גאון חיננא
 בסורא שמצא מה חשב. כן ועל וכו" ממישון חייא רב ואחריו תמ״ט ד״א שנת
 מעניץ זה ♦שאין הוא גם שידע ספק שאין אע״ס הגאוני׳□ תקופת לקודם זה קודם
 גיזא רב באמת כהיות נגמרה כבר והתקופה בטל כבר ענינם שכל סבוראי רבנן
 רב דברי כל מתיך גם לפנינו ויוצא בהמקוריס מפורש והוא סברא סוף הונא ורב
גאון. שרירא
 סבוראי רבנן "ואתו <188 ח״ד חמד זכרם תנו״א בסדר הלשון נבין ובזה
 מפימבדיתא שמואל רב יהודא רבנא בר סמא רב חתים מבי אחא• רב שמותם ואלה
 ובימיהם חמא דרב כריה זוטרא כר קטינא בר אחדבוי רב אומציא בר רבינא
 וויטרי במחזור כי והעיר הישד״ל שם עמד וכבר תתס״ח" בשנת מחומט יצא
 כתבנו כבר הוא כך הדבר אנל ענ״ל תתקכ״ח וצ״ל טעות וזה וזה תתכ״ח כתוב
 ישובו בדברים שהפסיקו שאף זכרוניהם בספרי לשונם □גנון הי׳ ישכך פעמים כמה
 כתוב הי׳ כאלו לקרות עלינו כן ועל ם״ד< לעיל >עי׳ הקודמים לדבריהם סתם
 תתקכ״ח בשנת והוא ימיהם בסוף היינו לעולם מחיכט יצא ובימיהם סבוראי רבנן ואתו
 תקופת לקודם עדין זה הושב סורא מישיבת זכרונות עפ״י שהוא תנו״א שסדר
 בשנת מחוכט יצא "ובימיהם שדייל החכם כדברי כן ♦שם כתוב הי׳ ובאמת הגאונים
 ראשון דור על קאי דבימיהם וחשב המעתיק שטעה מפני אבל תתקכ״ח או תתקכ״ה
 כן על זה קודם הרבה היו הלא והם בשמותם בזה הוזכרו שהם סבוראי מרבנן
 הראשון הדור זמן סוף באמת תתכ׳חשהוא או תתכ״ה בשנת וכתב הק׳ את השמיט
 השני ובכ״י השנוים( ברוב גם הוא וכן וויטרי במחזור שהוא כפי הוא העיקרי )והנוסח
 בימיהם כי בטעות הקו״ף והשמיט טעה המעתיק אבל תתס״ה ונעשה ס׳ כ׳ כן נעשה
 הוא סבוראי רבנן "ואתו דבריו שלפרש רק בכלל סבוראי רבנן על קאי מחוטט יצא
 כולם הם השי אשר אלה שכל מהם הראשון הדור שמות את המוסגר כמאמר מפרש
 שהם מפני סימונא ורב עינא לרב אפי׳ ביניהם חשב לא והרי כידוע, הראשון הדור
השני. מדור כבר היו
 ולכל סברא סוף הונא ורב גיזא ירב מפורש עצמי תנו״א כסדר הלא אבל
 שבישיבת שאף בריר דיר לנו יוצא ומזה מחומט, קודם הרבה הם היו הפירושים
 שלא מקום יל זה ידי ועל תמ״ט ד״א אלפא משנת הגאונים תקופת חשבו סורא
 להמשך הגאונים שלפני הזמן את יחשבו מעשיהם בעניני הסבוראים דבר על ידברו
 אכל אצלם הותחלה לא עדין והולכת מסודרת אחרת תקופה אשר אחרי הסבוראים
 תקופת זמן ולהגביל עצמם הסבוראים תקופת זמן בדקדוק לדבר הדבר כשיבוא
 ואמוראים תנאים סדר בעל גם יאמר אז הסבוראים מעשי לעצם בנוגע הסבוראים
 הוא וכזה כזה שדברו המקורים ביל הוא וכן סברא סוף הונא ורב גיזא רב עצמו
ועוד. הכריתות בספר אצלינו
 בהטקורים שמצאו שמפני קדושין מסי דריש ההיא על הטעות יצא ומזה
 הונא רב מצאו ולא וקבעינהו תרצינהו הוא סבוראי מרבנן טסורא הונא ♦שרב וקבלו
 כשוממח סורא ישיבת אז היתה בי וגם בסורא לראש שהי׳ סבוראי רבנן כימי
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 הגאונים ימי כראשית כאמת שם שיחי׳ גא־ז הונא לרב שהכוונה דמו כן על כבניה
 זמן להמשך מקורים באיזה השם בשיתוף תחשב זה זמן שגם ת״י ד־׳א שנת בערך
 דין איזה ולא הלבה טעניני אינם קדושין בדיש שם שהדברים וטסני הסבוראים
 שאחת ובסרט מאי ולמעוטי וכדומה ודרכים דרך לשון לפרש אם כי סוני' שום או
 במקום שיהי׳ בעיניהם קשה הדבר הי' לא הש״ש מעיקר שאינה הכתוב וסיסמה היא
 וידיע הסבוראים המשך בתקופת סברא סוף אחד מן רבד ובא הכלל מן יוצא הזה
 ובאת סתם בקבלתם והסתפקו זמנים בסייר כך כל העשיקר לא ההם בימים נם כי
עדין. אז שנמצאו בהטקורים לפניהם מצאו אשר
 הונא רב הי׳ ובאמת הכלל מן יצא לא הזה המקים שאף ביארנו כבר אבל
 לגו מבואר והכל ושעתו מקומו לעיל ט״ו כפרק המבואר ככל סברא בסוף מסורא
לפשרות, כזה צריכים אנו ואין שהיא כפו הדבר יודעין ירגנו
 260 עמוד בה״ג גרעטץ שהחכם תניא סדר דבר על עוד בזה להעיר וראיתי
 הקדמין הספד מחבר גם הוא צדוק( בד )היינו זה נחשון רב כי הדבר נראה כתב
 כחברו כי עליו מעיד הזה החבור זמן שם כתב 5 ״ובהערה ואמוראים״ תנאים .סדר
 סורא איש הי׳ מחברו כי נראה שמתוכו מכיון אך גאון נחשון רב או צמה רב היא
 אחד מאת יצא רק אם גאון נחשון לרב סתנרא את ליחס יש כי נראה ע״כ
 המתיבתא מכללי הם הדברים אס בי פרטי גאון זה חיבר לא לרעתי אבל הגאונים־׳
 דתרביצי תלמידי זה וכתב• שם להגאינים הימים דברי ומזכרונות אתם ערוכים היו אשר
 וויטדי מחזור )וניסח תדמ״ד היום יש העולם של ומברייתו שם האטוי והזמן לעצמם
 כתב לו העתיק אשר אחד כל הגה שנים וקצת אלף היונים ולטנין ותרמ׳יז׳י אלף
 כתב אילי או ההוא בזמן שם שנכתב זה הי׳ המערב לארצות שהגיע וההעתק זמנו
 אצל מצאני שלא ליצירה הזמן זה על •יעיד המערב כארץ הראשון המעתיק כן
היונים. ולמנין הלשון וכן כבכל הגאונים
 בהמשך לדבר יכולנו שלא פה להסבי־אים הנוגע בכל דברינו ולהשלמת
 להמשך נוגעים שאינם בעניניס הקירא ליגע ולבלי חדכריב סדר לערבב לכל• דברינו
 רב דבר יעל התים מכי אחאי רב רבר על וחיינו חזח במקום זה על נדבר החקירה
 הדור ביט• ואחריו רשיעא — פירוז בימי חראשונות הרדיפות רבר ועל ברוקא
סבוראי. מרבנן הראשין
כג♦ פרה
התיש, מבי אחאי רב
 דיכתא בכל ודל כתבי אחאי רב פשיט בד״ה ע״ב ק־ב ד׳ זבחים במם־ בתים׳
 אומי• הי' כך וטתוך אחאי ר׳ פשיט כ׳ ד׳ כתובית בריש כדאשכהץ משונה לשינו
 דכינא דבתר סבוראי מרבנן שהי׳ שאילתות שעשה אחא• רב דהוא שמואל רבינו
 דכתוכות בהדיא ימיהו השיש בסיף דבריו כן אחרי וכתבו הוראה דסוף אשי ורב
עכ״ל. בתריה דטיירי אשי רב אשכחן
 שעשה אחא• רב היא רזה לזמר רצה דא*ך נפלאו דל הרשבים דברי והנה
 וכשמי בש״ס דבי־יי אז נכנם• ואיך הגאוני□ זמן בתוך מאוחד בזמן שהי׳ שאילתות
כזאת. עיד היתה לא ההם כימים כי ידענו ואנחנו מפורש
 מפורשים רבדיו לכתוב דקדקו יחתום' כדירים באו הישגס דבר• באמת אבל
 והוסיף דהוא מאן איזה ובא ׳כיין אחא• רב איזה על נטעה ולא כוונתו נודע למען
הטובים. דבריי את ושיחת שאילתות* .שעשה
כט חתים כזבי אחאי רב סבוראי רבק
 שהיי נחרי׳ שכתכו לטעות מקום אין הרשני□ בשם התוס׳ ברברי אבל
 הסבוראי זטן יטשיך אשי אתר אין והנה ובו׳ אשי ורב רבינא דבתר סביראי מרבנן
 אתרי שנה מאית שלש והוא ת״ק ד״א שית אחר שהוא גאון אחאי רב זמן עד
 סבוראי מרבנן שהי׳ ביורה בשמח עטנו ידבר וחישב*□ )$?{ ורבינא אשי רב
 רבנן הוא מה יורע רב כי בר כל והנה אשי ורב רכינא דכתר דבריו לפיש ויוסיף
 מרבנן השני ובהדור זה אחר זה דורות איזה היו □בוראי שרבנן מפני אבל סבוראי
 לפעמים זולתי בגט׳ דבר מהם אין וגם בשטותם שיוזכרו בגטי נמצא לא סבוראי
 מבית רק זה וגם ובו׳ פירקי ותיקוני בידם מקובל בסגנון פירוש בעין הסבר רחוקים
 תלמידי הראשון מהדור אלא הי' לא וזה בשמו היזכר אחאי רב אבל סתם הועד
 דקדק• כן על ובו׳ אבתו דרב בדיה שמואל ורב יוסף ורב דחומי רב במו האמוראים
 אשי ורב רבינא דבתר סבוראי מרבנן אהאי רב "דהוא לאטד הרשב״ם בשם התום,
 כתובות ובטס׳ האטיראים תלמידי פביראי רבנן של הראשון מדוד לומר הוראה" דסוף
׳ האמוראים כל בסיף "והי׳ לאפר שהוסיפו יותר עוד ומבואר מפורש התוס׳ של לשונם
 ולא האמוראים בל בפיף הי׳ שאילתות שעשה אחאי שרב הרשב״ם בזה שיטעה וח״ו
 לפנינו בזה רואים שהננו ובפרט דבריהם הראשונים רבותינו כתבו סגורות בעינים
וכוונתם. דבריהם שנידע דבריהם לפרש מאד דקדקו להיפך הרשמים כשם שהתוס׳
 רנינו איכר הי׳ בך "ומתוך בזבחים התום׳ בדברי צ״ל שכך כדור כן ועל
 חוראה דסוף אשי ורב רבינא הבתר סבוראי מרבנן שהי׳ אחאי רב דהוא שמואל
 והשתי כצ״ל הש״ס בסוף דבריו אשי( רב דור סידור אחרי )היינו כץ אחדי וכתבו
 ידע לא והיא לפרש ההיא מאן מאיזה הוספה והוא נמחק שאילתות* "שעשה תיבות
אותו. יכחישו בעצמם התום׳ ולשון ואשם
 כל בסוף שהי׳ אחאי רב דהיינו רשמם שפייש כמו "לא ככתובות צ׳יל וכץ
 תיבת הוסיפו ”אהאי רב "דהיינו הדברים פירוש ידעי שלא ומפני כצ״ל האמוראים
עצמה. התום׳ מדב־י דמוכה טעות וזח שאילתות• שעשה "גאון
 הרשב׳ס של זו דעת שהביא עילם דורות כהלק הכריתות ספר לפנינו ורנה
סביראי". מרבנן היא אהאי רב פריך מקומות בכמח כתלמוד ׳.וכן זה בלשון
 רב שאצל מפני התים מבי אהאי רב דהוא סתם כתבו לא כן יעל ונראה
 זמן כשיזכיר ישם אהא־ רב שני סבוראי רבנן של חראשין נדור יש שחרא
 רב שביב תתי״ז שגת באדר ארבע דהוא בשבא ובחד דבריו בחש מזכיר פטירתם
 אהאי רב ושכיב זעפא הוה כפור ביו□ תתכ״ב ובשנת וכו׳ ובו׳ הינא בר אחא־
 סתם כתבו בן על בגמי הוזכר אחא• רב איזה להסתפק ויש אברה בר דרבא בריר,
 רבינא -בתר הוסיפי ובזבהים האמוראים כסוף שהי׳ לבאר והוסיפו סבוראי שרבנן
הוראה. דסוף אש• ורב
 הביא אותו שהר• חתים מבי אחא־ רב דהיינו הדברים נראין זה בכל אבל
מדבריהם שהוזנח רבאי ורב •וסף ורב דהומי רב עם •חד שם דבריו בריש שדירא רב
 מבורא• דרבנן עולם ש-ר כשוף שמצא ר״ת בשש התרומה שמר ודברי >טז( העדה
 שם העי• ככר ציון ח•: גרעטץ והתפלא השמיטה שנת היתד. אז תקסיד חא שנת
 לוחות נמצאו כסופו אש• פ׳־ע ספר הי׳ חת שלפני שהכוונה שי׳ הרכבי הנכבד החכם
 לסעטים נמצא תמיט חא שנת עד ורק עיש השמיטה שנת דיע סבוראי לרבנן זסנים סדר
כ״ב. בשר־ נתבאי והטעם השם כשיתוף הבוראים שם
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 דשם משום ד ד׳ דגיטין ההיא אחאי רב על שם רשם שיירא דרב ונראה בגב׳
כן. גם חתים בי הוזכר
 "ודברי וכתב התום׳ דברי על הוא גם תמה אחאי רב בעיך הגדולים יהשם
 לא האמוראים בסוף והי׳ גאין ולשון יכו׳ שכתבו מגומגמים כתובות בריש התום׳
 רבנן דורות דהאיכא האמוראים פוף לומר ♦מפיר אתי לא גאון הי׳ ראם פליק
 לאמורא גם מכנה גאון א שריר רב דבתשיבות נזכרתי ימוב וכי׳ ביניהם סבוראי
עכ״ל. גאין כשם
 דל שהוא בקש אותה דחה כן ועל פלפול דרך על קושיתי סידר ובכח־כ
 דרש״ג דעתו נתקררה כץ יעל סתירה היא האמוראים כסיף ושהי׳ גאון ששם תמה
 ללשון ענין ואינו לרש־ג מיוחד דבר שזה גאין בשם אמוראים גם לפעמים מכנה
שאילתות. שעשה בתום׳ שמפורש וכפרט התום׳
 אחאי ורב רל״ו ד״א שנת היא האמוראים סוף דזמן להתפלאות לו הי׳ אכל
 מפסיק שנה מאות לשלש קרוב של גדול זמן כאן והרי תיק ♦מנת אחר הי׳ גאון
 שאחרי סבוראי מרבנן שהי׳ שכתב• בזה יותר עוד מדוקדק התום׳ לשין זבחים ובס׳
 רב עד מהם כן ואם קפ׳ו—ק׳־פ ד״א נפטרו אשי ורב רבינא והנה אש* ורב רכינא
 ורב רבינא בתר הי׳ גאין אחאי דרב והאומר שנה מאות משלש יותר גאון אחאי
 והאם זכאי בן יוחנן רבץ אחר היו אשי ורב דריעא אומר ♦מהי׳ כמי זה דרי אשי
 פרפו וכאן יתר ימפת יכתבו לא שהתוס׳ שידענו ובפרט כזה בטעות לחשוד אפשר
שנודע. כדי באמת ודקדקו
 רשב״ם בשם כתבו דהתוס׳ והגם דבריו בסוף הגדולים השם שם כתב עוד
 אילו סבוראי מרבנן דהי׳ בזבחים וכ״כ וכו׳ האמוראים בסוף הי׳ ♦מאילתות דחסחבר
 שאילתות מחבר אחא• דרב בנו העיד העד כ• גאון שרירא רב תשובת ליה שמיע
לשונו. כאן עד משמעותיה מר הדר הוה גאונים במה אחר הי׳
 והלא גאון שרירא רב אגרת ראה לא דהרשב״ם סבר דאיך תמוהים ודבריו
 שם על כביאה הוא כי ואם זו תשובה מביא קנח ד׳ בתיא בבא במס׳ הרשמם
 בנו עם יחד גאון שרירא רב אותה ♦מכתבו היא כן כי אחת הכל דל גאון הא• רב
)ין(. גאון האי רב
 כתבו שניהם הא• רב ונס שרירא רב כ• ראפאפארט, נס כתב כן )•ז(. הערה
 בהערה 164 עמוד ד׳ חלק בדויד ווייס החכם אמנם ספק באין צודקים ודבריו זו תשובה
 .כיצד בשם קראה שיד בכתובות מיחסות בספר והרמבין וז״ל שם וכתב עליו השיג 6
 בא אחרון ואחר הא• לרב יחסה והרשבים בנו האי ולרב לרשיג ויחשה המשנה" נכתבה
 הכתב יצא שבאמת השערות׳ עיש •כדרכו והכריע גאון האי רב בתולדות רשים רשיל
 גאון האי שרב ע״א סי׳ תשובה שערי הגאונים בתשובות מצאתי ואמנם שניהם משי
 השערות ובטלו הספיקות בל יסולקו ובזה אביו שש על וקראה האגרת מביא עצמו
 קראה הגאון אביו כבוד ננד המוסר מדרך האי דרב כלום אמר לא אבל ווייס עכ״ד רשיל
 כמבואר בישיבה אביד גאון האי רב כבר היי האגרת כתיבת ובעת לבד אביו שם על
 משעור ביד באבות בגגו להאיי וסמכנוהו בנאינות אסתמיכי רעיט .ובשנת משורש באגרת
 כי אף לאביד נם בתשובתם לצרף היי זה בלא ומדרכם יכו׳ רעוא יהי שנים שתי
 דפוס הגאונים בתשובות ועיי אז גם מאד נדל ורהיג יחד ובנו אב שהיו ורח״ג נ רש
 נ״ו תשיבה שס וע•׳ האי׳ ולרב שרירא .לרב שם שנרשם פיב ופי׳ ניא וסי• כ״ט סי׳ ליק
 וכו׳ ותלסידיהון ן רבי לכל מחסיא דמתא ים ר ששנא בר ,עמרם גאון עמרם רב לשון
השאלות וכוי בבא די דייגא צמח וממר ממני שלום קבלו וכוי ברצלונא במדינת הררים
חתים מבי אהאי רב סבוראי רבנן
 רחי דחתוס׳ עצמו ס חש סוגיות כתוך הרשב״ם דברי להכריח דיש ולעניד
 הנה אבל לשינו תוסס אמורא דבל משום משונה ולשונו אשי רב קודם דהי׳ דבריו
 מתן דלאהר שתיקותא הוה שם אמר דרבא היא בך י״ג ר׳ קדושין במס׳ הגט׳ סוגית
 דתניא לה אמינא מנא רכא אמר הוא בלום לאו מעות מתן דלאחר שתיקותא ובל מעות
 דאישתקה רצתה לא אין דאמרה רצתה לאו אלא ובו׳ בסקדון זו סלע כנסי לה אמר
 כשמיה נהרא בסים בה קשו היא, כלום ולא מעית מתן דלאחר שתיקה מינה שמע משתקה
 אי סברה ניהלה יהבינהו פקדון בתורת התם דמי מי יהושע דרב כריה הונא דרב
 איתא אי ניהלה יהבינהו קדושין בתורת הכא בהו מחייבנא ומיתברו להו שדינא
 אי סברה ה׳־נ גמירי דינא נשי כולהו אטו אהאי רב פריך לישדינהו לה ניחא דלא
 דרבינא לקמיד. רב בר אהא רב שלה באחרייתיהו. מיתחייבנא ומיתברי להר שדינא
 דשפיע אתון יהושע דרב בריח הונא דרב הא לן שמיע לא אנץ ליה שלח מאי כה״ג
לה. חושו לכי
 דקשו למה תירוץ הם הלא יכו׳ דינא נשי כולהר אטו אחאי רב דברי והנה
 הוכיח דשפיר הוא ותירוצו יהושע, דרב בריח הונא דרב כשמיה נהרא כפום בה
 בגט׳ נאמר הי׳ ואם הוא, כלום לאו מעות מתן דלאחר דשתיקה מהברייתא רבא
 ורב לשונו תופס אמורא דכל התום׳ לה כדדחו לומר אפשר הי׳ "משני" אחאי רב
אחאי. רב פריך הלשון זה לפי יתכן איך אבל הקודמים מהאמוראים הוא גם אחאי
 "קשה הי׳ הגט׳ דברי וסידור טיבן והדבר מאד ניהא ז״ל הרשב״ם לדברי אבל
 פקדון בתורת התם דמי מי יהושע דרב בריה הונא דרב משמיה נהרא בפו□ בה
 קדושין בתורת הבא בהו מחייבנא וטיתבוי להוא שדינא אי סברה ניהלה יחבינה
 לרבינא רב בר אהא רב שלחה לישרינה, לה ניחא דלא איתא אי ניהלה יהבינחו
 אתון יהושע דרב כריה הונא דרב הא לן שמיע לא אנן ליה שלח מאי גוונא כהאי
 מהמסקגא והעולה אשי רב בסידור הגט׳ סידור עצם היה זה לה" חושו לכו דשמיע
 הש״ס( מסקנת והיא ש וחרא הרי״ף פסקו >ובן יהושע דרב בריה הונא לחרב לחוש היא
יהושע. דרב בריר. הונא דרי הא על סירכא אם כי אחאי רב דברי אין כץ על
 דרב בריר, הונא רב קושית דאין ולהבין לפרש זה הכניסו דכפרשי — ורבנן
 שמיע לא אנן רבינא של לשונו ולהבין לדעת וגם רבא דברי לגמרי סותרת יהושע
 דרבינא דמשטע לה הושו לכו דשמיע אתון יהושע דרב בריה הונא דרב הא לן
 רבא דהוכחת הצדדים שני נודע אחאי רב פרכת ידי ועל לה חייש לא עצמו
 ובודאי וכוי ואלופים אב״ד לשנינו כשיושבים לשנינו אותם וקראו צוינו לשנינו ששאלתם
 השערה יקרא ואיך יחד עמו שיירא רב כתב אב״ד האי רב הי׳ שכבר שבימים גמור
!ולהרשב״ם להרמב״ן שמפורש למה
 ראשאשאר© כדברי בעצמו כתב חפצו לאמת ווייס להחכם שנדרש במקום אמנם
 רב הבן דעת כן האב "בדעת וזיל ווייס לו כתב שם,245 עמוד ג׳ בהלק ועיי בפשיטות
 נכונה התשיבה בנו ודיה לרש״ג לשניהם בי שניהם מדעת נכתבה התשובה כק גאון האי
 תשובות "יש לאמי־ 174 עמוד בח׳יד עצמו ווייס שכתב מה עוד ועיי השואלים״ מאת
 לשי כי דין בית אב האי רב הי׳ אשר מזמן הן ספק ובלי ובנו האב שם על כתובות
 בתשובות ראינו כאשר ד האבי שם על נם נכתבו שהתשובות הישיבות מנהג הי הנראה
 את בה שהזכיר התפלה סדי עם שכתב הגאון זה באגרת ובן ברצלנה לקהל עמרם רב
אביד". אז הי׳ אשר צמח רב
שם. לו הנדרש כסי מקום בבל לו לכתוב ווייס החכם של דרכו וזה
חתים מבי אחאי רב סבוראי רבק 60
 בסוף בא שזה להו חיישינן יהושע דרב כריה הננא ודרב היא הוכחה מהברייתא
 כתובות הכריש הרשב״ם דברי התום׳ שדחו )ומה הדין. מעיקר אינה לאכ המסקנא
פ״ה(. אשי רב בדוי־ לקק ע״ז עי׳. במרי׳ סיירי אשי רב
 אחא־ רב בשני תכלתא אייתי ממשבי מר דאטרינן מ״ג ד׳ במנחות עוד ועי׳
 למעליותא ואישתניא אדא בדדב חזותיה ואיסרד יהודה דרב בריה יצחק בדרב בדקוה
 היא אילץ קלא ולא היא תכלתא לא הא אלא אחאי רב להו אמר למפסלה סבור
 ולא יהודה דרב כריה יצחק בדרב דבדקנא היכא איתמר אהדדי שמועתא אלא
 כשירה למעליותא אישתנא ארכסא בחמירא אדא כדרב לה בדקינץ הזותיה איפריד
אתטר. אהדדו שמועתא מתם שלחו פסולה לגריעותא
 האמוראים שני של השמועות דשתי להם פירש והוא גמור פירוש הדברים וכאן
 מאלה אחת והיא אתמרו אהדדי דרכא קמיה אדא ודרב יהודה דרב בדיה יצחק רב
 דמפרשי — סבוראי מרבנן הראשון הדור על גאון שרירא רב אמר אשר הדברים
פרשוהו. וקאי תלי דחוה מאי דכל
 דפלגיה פגול קומץ האי הלכך אהאי רב אמר ע״ב ט״ג ד׳ בזבחים עוד ועי׳
 אמורא לנו אין )וגם דידן אחאי רב דהיינו שם הגט׳ סדר לפי נראה וכו׳ אארעא מחית
 הי־ אשר תוססאה ורבה אשי רב בר מר בימי עוד זה אמר ואולי אחאי( רב מאוחר
תוספאה. רבה אחרי שנה כשלשים רק ונפטר התר מגדולי בימיהם הי׳ וכבר תלמידם
 הויא וכמה שם דאטרינן י״ח ד׳ תענית דמס* ההיא בפ״ג לעיל נתבאר וכבר
 ז״ל רש״י דברי שם הובאו וכבר אחת אמר יוסי ר׳ שלש אמר אחא רכי התחלה
 בגס׳ לאישתעויא דתנאי אורחא דלאו מנהו אמוראי יופי ורבי אחא רבי שכתב
 ועי׳ הפוסקים כל פסקו ובן יוסי ברב והלכתא פסק אלפס ורב עכ״ל גוונא כהאי
 אחר הלוך סופרים בשל הא בעי טעמא ולכאורה זי הלכה דתענית פ־׳א המגיד בחרב
 דרב דכיון דל הרי״ף של טעמו הוא דזה ונראה הלכתא אתמר דלא היכא המיקל
 הנה תלמודא אסתיים דבימיה יוסי ורב חתים מבי אחאי רב היינו אסי ורב אחא
 ועל ההוא הדור ימי כל בפומבדיתא בראש ישב דהוא יותר דתלמודא מרא יופי רב
 נשאר וגם תלמודא אסתיים דכימיו הגאונים עליו ואמרו הדור מעשי נקרא שמיה
 יחד המאחז והוא אחריהם הרבה ימים שהאריך דמפרשי — רבנן כל אחרי כתראה
 עם פ״ג< לעיל רבינא יכם בגט׳ וטרי׳ שקלא לו ושהי׳ האחרונים האמוראים את
 ימים האריך והוא רש״ז דס־׳ה שנת בערך תס הראשון שהדור הסבוראים של שני דור
 דחולין בההיא כוותיה דפסק גאון שלום שר דרב טעמא נטי והיינו ר״פ ערך עד
בהערה. י״ט סרק אשי רב בדור עוד ועי׳ בפ״ג. שנתבאר מ״ח ד׳
 גלותא ריש בי רהוא• כרכיו עיזא הנהו ע״ב מט ד׳ חולין נמס׳ עוד רעי׳
 אכיל אבהו דדב כריה שמואל רב אסר אחאי' יב מניה דתרבא צנא טלא דעקור
 י־שסואל כוותיה חלכתא בתם שלחי בטנו תשבע איש פי מפרי אנפשיה קריה מניה
 כריה שמואל רב והנה הוא הגולה עיני שמאיר אהאי ברב זהזהיו אבדו דרב בדיה
 תתי״ח כשנת דשכיב סי״ב* לעיל >ע־ גאון שרירא רב עליו שכתב הוא נחו א דרג
ז'. פרק אשי רב בדיר עוד עליו ועי׳ 0*0־1)
כד. פרק
ההם. הימים ומעשי סבוראי רבנן
טמנוחתם, חרניזום ולא רבות מאות שנות ישראל בני ישנו פרס ממשלת תחת
לא שבורא• רבנן
 אמנם מנוחה הדריכום לא אבל אגיד, אייב כעש •מם גם הי׳ הרכה פעמים כי ואף
 מלאה סרק הזאת הארץ היתה כארץ העיניים כיא לפני ימנה וחמימים באה כערך
 את ד׳ ירחם אימר ער הזמנים ככל הוא אימי ככל לעולה שה ישראל גם ויהי
 גזירות דרך על היו לא אז צרותם ככל כי לדעת עלינו אמנם צי כיד ויגאלם עשי
 וביצאגץ רומי מלכי גזירות ני שם כיצאנץ מלכי בדרך אי ישראל בארץ רומי מלכי
 מחמתם נסתר ואץ כוללות גדרות חיו וגזירותיהם פה ככל ישראל את אכלו
 בעת גס שם פרס בארץ כן לא יעצים אש עזר חוסים! יהפקידים ברזל !פקודותיהם
 רק פגעה הדין ומדת ולכלותם לחוטם זה הי׳ לא בם הויה הפרסיים יד היתה אשר
 הרעה בהם נגע שלא מקומות נשארו פעם וכל מקום, ככל לא זה ונם כיחידים
 הנראה כפי ופירוז יזגדר כסו הנוגש שבט להם הי׳ עצמו המושל אשר בעת וגם
 זכר בבל כארץ מצאנו לא כן ועל הסאה את לגדוש אחריחם הנציבים מלאי לא
 כירושלמי לפנינו בזה מוצאים הננו אשר ככל לרעה יזכרו אשר ישרים נציבים משטות
אבותיהם. בארץ ישראל לבני הנוגע בכל בבבל• יגס ומדרשים
 בזמנים היו אם כי רצופות היו לא ההוא הזמן במשך ככל בארץ הרדיפות
 כשנה, ונמשכו רי״ד< )ד״א תשס״ו בשנת השליש• יזגדר ע״י הראשונה בפעם •טונים
 באופנים והיו שנים איזה משך ונמשכו תשפ״א כשנת רשיעא פירוז ע׳יי זה אחר
 יבואר כן על אשי רב מדוד האמוראים בימי עדין הנס האלה הזמנים שני שינים
י״ג. פרק אשי רב בדור לפנינו ענינם לנו
 היתה לא בדורם כי דאיני דמפרשי — סבוראי רבנן לדור בנוגע אמנם
 יודעים הנני ומזה פי״ג( לעיל ועי׳ עינא רב עד האחרון רכינא מן בסורא מתיבתא
 בראש כי ואס אז •מם הי׳ מה בפרטות ירענו לא אבל להם הגיע מה היטב ומבינים
 כשנת הותחלו אשר רשיעא — פירוז גזירות עיר שם נמשכו כי ידענו הזה הזמן
 שם הי׳ כה ידעני לא זה אחר אבל שנים הרבה עוד ונמשכו רכ״ט< ודא תשס״א
 סדר שלפי רכ״ו< ודיא תשצ״ח שנת בערך נתבטלו הנראה כפי פירוז גזירות כי
 לא הנראה כפי ופתיחתה נפתחה לא עדין סורא ישיבת אבל פירוז נהרג תנו״א
 סיטונא רב עם יחד מקים בכל יחשב עינא שרב לפי בערך עי׳ר ד״א שנת קידם הי׳
להפבוראים. שני דור והיינו
 והקדימה זוטרא מר עם זוטא עולם סדר •מל המעשה כל הביא גרעטץ והחכם
 לא זה זה לכר גס אבל מאיהר בזמן הי׳ זה שכל הראנו שכבי־ לבד הנה הרבה
 רע״א ד״א בשנת העמידה שהקדימה מה כל שאחר• לפי בזה להקירתינו לנו יועיל
 תילם על עמדו הזה שבזמן לפנינו ההיפך רואים אנו הלא וזה ור״ס רע״ח ד״א עד
 הי׳ לא כי אות ומה סורא מתיבתת וגם פומכדיתא מתיבתת גס חמתיכתות שתי
 למה מקור למצוא הוא בזה והקידתינו מסביב מגור ולא אגור אויב כעס אז להם
 על מחדש בסורא הישיבה נפתחה אשר עד פירוז נהרג אשר אהרי מן שם שהי׳
עי׳ר ד׳יא עד רמ״ו היא שנת פן דהיינו עינא רב ידי
 ד׳ תענית כמס׳ בגמרא הנה בגמרא לזה מפורש מקור שימצאנו לנו וכמדומה
 גביה אליהו ימכיח הוה לפט דבי בשוקא שכיחא היה חוזאה ברוקא ר׳ נדסינן נ״ב
 גברא לההוא היא וחכי אדהכי לא א״ל דאתי עלטא בר שוקא בדאי איכא א״ל
 עלמא בי־ הא* א״ל בגלימיה דתכלתא חוטא רמי ולא איכמי ׳משאני מסיים דהיח
 א״ל למחר למהר ותא האידנא זיל איל עיבדך מאי א״ל בתריה רהט הוא יאתי
כין פוריא ורטינא לחוד ונשי להוד גביי ואס־נא אנא זנדוקנא א״ל עובדך מאי
סבוראי רבנן
 עלייהו ם עכו׳ דיהכו ישראל בת חזינא כי איסורא לידי ליתו דלא היכי כי להגי הני
 בת דיהבו גבן מאורסה נערה הוות הד יומא לה ומצילנא נסשאי טסרנא עינייהו
 א״ל אוכמי מסאני ודמית תיט לך לית טעמא מאי ליה אמר וכוי עינייהו עברם
 גזירתא גזרי הוו כי אנא דיהודאה לידעו דלא היכי כי עכו״ם ביני ונסיקנא עיילנא
 טאי לך אמיגא כי טעמא ומאי לגזירתייהו ומבטלי רהטי ובעו לרבנן להו מודענא
 ואטינא גזירתא גזר" שעתא בההיא אל למהר ותא האידנא זיל לי ואמרת עובדך
הגמרא. לשון ע״כ דמלתא עלה רחמי דלבעו לרבנן להו ואשמע איזיל ברישא
 ברור ונראה האמוראים בין אחר במקום מצאנו לא חוזאה כרוקא רב והנה
 אנא זנדוקנא השם את לפרש נבין גם וכזה דמשרשי — סבוראי רבנן מדור דהי׳
 ההוא האיש שהי׳ ובודאי האסורין בית שומר הענין לפי פירש זיל רש״י אשר
 זה בכל אבל לחוד ונשי לחוד גברי ואסרנא אומר שהוא כמו האסורין בית על ממינה
 יערך קאהוט להחכם השלם בערוך ועיי הענק לסי רק הוא אנא זנדוקנא השם
פרס. בשפת שורש לזה למצוא שהאריך זנדוקנא
 דאחרי ידענו הנה בפשיטות אנא" "זנדוקנא שם כאן לפרש לרעתי אכל
 עמד אשר שטו מצדק מהאמגושים אחד איש הי׳ ובימיו "קכד" מלך רשיעא פירוז
 גרעטץ ועי׳ האישות ושיתוף הקנינים שיתוף היו שיטתו ויסודי האישות את ויתר
 אחריו נמשכו אש" רבים )למצדק( לו "ונמצא וז״ל שם שכתב 14 עמוד בח״ג
 אותה נפשם אשר אלה היו ברובם בריתו בעלי רס״ב( 501 >בשנת בידו ויחזיקו
 ויקראו והונם זרים בחיל ולהתעשר וחמדתם תאותם למלאות בהחירות להשתמש
זינדה אמונת בעלי לאטד "זינדיקיים" מצדק בדרכי ההולכים
 טצרק מתלמירי הי׳ קבד המלך גם הקדמונים הפרסיים דת והאור החיים רעת יעלי
 מלכותו במדינת אשר העמים כני לבל פקודה קבד ויוציא חפציו בכל ויתמכהו
 באטעתם מהתהלל אחרו לא העם רלת בני בדרכיה וללכת מצדק תורת לקבל
 יכו׳ בחרו אשר מכל ובנותיהם נשותיהם את כבשו העשירים לרכוש ידיהם פשטו
 העם המוץ בני אך משאתו וידיחוהו הקנאי מלכם על פרס גדולי רוח מרה אמנם
 ברית כעלי שבו אז כלאו מבית איתו הוציאו הפרא העם בני החונים בעזרת
עכ״ד וכו־ מעשיהם את ויחדשו מצדק האמגישי
 היתד. שיטתו יסוד אבל הי׳ אמגושי עצמו שמצדק אף כי הדברים וניאים
 לדת חוץ היתה היא גם הכתות ופלגות לדת. חוץ ענינה אשר במדינה ההנהגה
 המלך ידי על גם הדבר בהיות ובפרט המדינה הנהגת בתורת הסכמתם וענינם
 האיש בערמה עשה כן ועל "זינדיקיים" נקראו היו הזאת ההנהגה לתורת והמסכימים
 וגם "הזנדיקיים" בחברת לכנים נפשו נתן ישראל את הושיע למען כי הזה התמים
 ישראל לבני הביא זה כל ידי ועל האסורים בית על דממינה להיות משרה מהם קבל
 זה ידי ועל ככלל מנגדיהם על ומחשבתם חפצם מסתר• כל ידע כי הרבה טובה
 ר׳ שעשה כמו שעשה כלומר אנאי "זנדוקנא שאמר הוא וזה בפיט ישראל על
 והשתדל רומי גדולי בין זה כמו לתכלית ונכנס וכו׳ קומי שספר אצטרובלי בן ואיבן
 נם עשה ככה ע״ש י״ז ד׳ מעילה במם׳ כמבואר מהם שהנהו ושידמו יכירוהו לבלי
לרבנן. להודיע וטיהר וחפצם מתשובותיהם ידע באמת כי חפצו והפיק הזה החסיד האיש
 החשיד כדברי כאץ שמפורש כמי אז שהי׳ האישית גזל עניץ גם בזה בא יכן
 נפשאי מסרנא עינייהו עלייהו עכו״ם דיהבו ישראל בת חזינא "יכי באמרו הזה
סבוראי רבק
 אחרת ובעת ההוא הזמן מאורעות עם מסכימים הדברים סרט• וכל וכו׳ לה" עעילנא
כזאת. לנו נודע לא
 נוכל לא הנה האסורים בית שימר רק יהי׳ אנא זנדוקנא הפירוש אם ובכלל
 מלכות עניני האסורים בית שוטר יודע מאין וכי דבריו וטעם הסיפור כל לחבין
 אנא זנדוקנא כי מבואר הוא דברינו לסי אבל ישראל בני על לגזור שירצו ומה
 משמרת לו נתנו כי ואף סודם מבעלי יהי׳ הזאת הכת בחברת שנכנס הפירוש
 העדי□ אשר את הי׳ הדבר עיקר אבל שם ולפקח האסורים בית על לראש להיות
לרע. מחשבותם כל את ידע זח ידי ועל בסודם ולבוא "זנדוקנא׳ להיות
 בגטרא, עדין ונזכר סבוראי, מרבנן הראשון דור בימי כן אם זה כל והי׳
 יושכי היהודים בכלל לרעה נגעו לא ההם הימים שמקרי רואים הננו כי כתבנו וכבר
 היתה סוסבדיתא שסתיבתת מזה רואים שהננו כמו מקומות באיזה אם כי סרס
 נזידתא נזרי "כי הגמרא מלשון גם להבין יכולים שהננו וכמו תקפה, בכל עוד אז
לגזירתייהו". וטבמלי רחמי וכעו לרבנן להו סורענא
 ד□דרי□ ורק הרעה שס גם רבתה לא הזנדיקייס גברו אשר במקומות גס אמנם
 המדינה, מכת אס כי כיחוד, ישראל לבני זה הי׳ לא אבל האנשים, כטלו.וטנוהת
 צבא שר נגד למלחמה לצאת אז התפקדו כי ישראל בני את מוצאים חננו בן ועל
 מטלחסח לשבות ריב• מאיש וידרוש להם לכו שת פרס צבא ושר כילזאר ביצאנץ
 אז היהח לא כי מזה וראינו (19 גרעץ ועי׳ 15*1• 1101)171118) הפסה חג ימי בכל
 בטתינחא להתאסף אז יבלו לא זח בבל אבל ביחיד, ורתם היהודים נגד כוללת נזירה
 ע״ר ד״א שנת בערך ורק והקנינים, הרכוש המדינה סדרי שם בטלו בי נסורא,
 באר ואז בערך ש׳ ד״א עד הפעם עור ותתנהג עינא, רב ע׳י סורא אז נפתחה
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 עמדנו סבוראי׳ ורננן התלמוד "חתימת דבר על בדבריני בבר שנתבאר מה ככל
 בההלק לנו יבוא שזה מראשיתו אשי רב דור לא והיינו אשי" רב "דור ענין על
 אשר בהם השיש כחתימת ימיו כשוף יחד עמו שמשו אשר אלה אם כי זה, שלפני
 היו אשר אלה כל וכן אחריו, ימים האריכו אשר והזקנים אשי, רב קודם נפטרו
 השם, בחתימת יהד עמו ועסקו ישיבתי בני היו, דירו כני אבל לשנים ממנו צעירים
הוראה. סוף ויהיו
 ענינם פורש לא הזה הדיי איש* כי העיקר, השרים עדין ההם דברינו אבל
 שורות הזה הדוד כל על ויכתבו נכון, מעמד כזה מצאו לא הדורות וכותבי כלל,
 כלל, ידעו לא מהם והרבה טעות, על וטעות השערות על בהשערות זה ונם אחדות
 הראה לא מהם הרכה הדורות סדר כעל הרב ונם הכתב, על רבה הנקודות שם ויהי
 ערך להם עשה אשר המעט ונם מתיבתא, ראשי היו אשר גם ומהם כגמ׳, מקוטם כלל
 ויאמר אסופות, בעלי אחריו טעו כן ועל בדיוק, שלא הרוב על הנם ציונים ואיזה
 הדורות בסדרי מעיין לכל יידוע "גליי 10 בהערה 213 עמוד מדויד בח־נ ווייס החכם
 השערות אלא אינו בזה שנאמד מה וכל גריל ערבוב בהם שם יש כי "האלה
עכ״ד. בהשערה" התלויות השערות להעמיד צורך אין מלאכתנו ולרגל וצנומות "דקות
 התלויות השעיית להעמיד צורך אין מלאכתנו" "לרגל כי הוא כן שהדבר ובודאי
 התלויות ההשערות כי לדעת הראנו כבר אבל צורך בזה שאין לבד ולא בהשערה
 מלאכתנו" "לרגל אבל ימינו, בדברי טובה הלקה כל הכאיבו אשר הם הם כהשערה
ומפורשים. בדויים ברברים אם כי השערות בלא הדבר לבדר עלינו
 ולעינינו ולפנינו אשי רב עש והעוסקים השם סידור שוף ענין נם לנו ויבואר
 אשר מהראשון. דברינו ונתחיל והירושלמי. הבבלי שידור דבר עצם ונש שלם, דור
אשי. רב אחרי בסורא מלך
מהמר
 כתב וכן מרימר בשורא ישב אש* רב אחרי כי כתבו גאון שרירא רב לבד הדירות כותבי
 שאחר חשביעי דור בראש מרימר את שחשב הראב״ד של לשונו גש הוא וכן מקינון הר״ש
 אשי רב מות שגת תשל״ח משנת בסורא הי׳ מריטר כי כתבו וחם ע׳יש אשי רב
 שם בעליל יראה אבל זה חשד יוהשין שבספר גאון שרידא יב ובאגרת תשמ״ג עד
 כל נגד וזה תשט״ג בשנת נפטר אשי שרב לאטר נצטרך כן לא שאם נשמט כי
 דברים עור בהכרח שנשמטו כמו שם שנשמט כי־חך ועל המקורים בשאר שבא מה
 בשנת ושכיב מרימר ובתריה תשלח בשנת ושכיב ימם וצ״ל המעתיקים בשגגת
 ושכיב נאמר שם החכמים שבסדר גאון שרירא רב באגרת מפורש הוא וכן "תשמ״ג"
 בשנת נפשיה ונח ייטר רב מהשיא במתא בתריה ומלך תשל״ת בשנת אשי( >רב
 סופר טעות וזה יימר רב נאמר שכאן אלא וכו׳ אבין כר אידי רב ובתריה תשמ״ג
מרימר. וצ״ל יבואר כאשר בוודאי
 מסופק הדבר יהי׳ ולבלי הגה שצריכין שונים מקורים על לסמוך לבלי אמנם
בגט׳. הדבר נברר בידינו
 אחא ורב אשי רב כי* ומר פריפר בי יהודה אפרינן מה י׳ בברכות הנה
 לברוכי מחבריה מופלג דחוה חד נהו היה לא הדדי בדדי ריפתא כרכי טדיפתי
לג פייטר אש", רב דור
 יטרימר" "לקמיה אתו לנסשיה אינש בריך וכו׳ ׳*תגן הא להו מיבעיא וקא יתבי להו
 זימון אין וכזמן ניהדר תימרו וכי יצאתם לא זימון ידי יצאתם ברכה ידי להו אמר
 סר נם בסורא היו כולם והם אשי רב פטירת אחי הי׳ שזה ברור ונראה למפרע
 כשהושיבו זמן לאחר בסודא ייאש להושיבו שיצו מדיפתי אחא רב גם אשי רב נר
 על ראש טרימר שם הי׳ זו מעשה בעת ואז י״ב ביב עי׳ אשי רב בר מר את שם
 אחר הלכו והרי כדין עשו אם מפנו לשאול דטרימר לקטיה זה אחר כולם באו כן
 היה שהכל אלטא למפרע זימון אין וכזמן נהדר תימרו וכי להם אמר שהרי סעודתם
אליו. באים שהיו בודאי חי היי אשי רב אם וגם אחד במקום
 אמר באוזלי לסורא" לה "פשק מרימר דאמרינן ח׳ ד׳ עירובין בטסי עוד ועי׳
 באוזלי להורא לה פסיק שכתב ז״ל רש״י ועי׳ שרטון הים יעלה שמא חיישינן
 עושה טריטר והי׳ לים טסולשין המבואות וראשי מאחריה לסורא סטוך הי׳ הים
 יעלה שמא אמר הים מחיצת על לסמוך רצה שלא המבואות לכל וטכמוי־ות רשתות
 ראש הי׳ שהוא בזה וראינו עכי׳ל כדמעיקרא ממבואות נמי ומטלטלי שרטון הים
בגט׳. ע׳ש כדעתי׳ ועביד רטיה׳ עליה דפתא ומילי נפורא
 לסבי אשכחתינא רבא אמר שם דגדסינן קי״ז: ד׳ פסחים במס׳ עוד ועי׳
 ביומא השבת מקדש בקידושא בין בצליתא בין בשבתא וקאמרי דיתבי דפוכבדיתא
 אדרבה אנא להר ואמינא והזמנים ישראל מקדש בקידושא בין בצלותא בין טבא
 מקדש בשבתא בקידושא ישראל מקדש טבא ביומא בין בשבתא כין בצלותא
דידכו וטעמא דירי טעמא אפינא יאנא והזמנים ישראל מהדש טכא ביומא השבת
ליה אמר ולא דפומבדיתא כסבי אמר דדבא קטיה נחית רב בר עולא היא ילא וכו׳
שלוחא קמיה ונהית דמרימר" "קטיה לסורא" איקלע אנא רבינא "אמר וכו׳ מידי ולא
שכקוהו להו אמר עלמא כולי ליה משתקי והוו דסומבדיתא כסבי ואמר דצבורא
ליה. משתק• הוו ולא דפומבדיתא כסבי הילכתא
 ואין ממרימי קשיש דהוה אשי רב של חברי רכינא זה שאין ודאי זה והנה
 קמיה לסורא איקלע אנא לאמר לו שייך שאין כ״ש ממרימר ראיה שיביא שייך
 זוטרא מר אמר הכי למריטר רבינא א״ל ע״ה, ד׳ ביבמות מציגו אדרבה דטדימר
 לפטה ליה מיבעיא מיהו כשרה כמרזב בין כקולמוס כין הלכתא פפא דרב משמיה
 אפי׳ מעטרה למטה דעתך פלקא דאי מעטרה דלמעלה פשיטא למעלה או □עטרה
 אם לידע למרימר לשבושי ופירש״י דבעי הוא למרימר לשבושי ורבינא נמי נכרת
 הוא דאביי לחדודי נמי ורבה כפו ממש והוא עכ״ל שאלתי על להשיב הוא מחודד
 קשיש הי־ הראשון רכינא כי ובאמת מטנו, להצעיר והגדול הזקן יעשה וזה דבעי
 ואי כמקומו( )יבואר רכא של תלמידו והי׳ אשי רב לפני ונפטר אשי מרב נם
 הוא זה אבל דמרימר, קטיה דאיקלע ושיאמי מטריטר, עובדא יספר שהוא אפשר
ועניני. זמנו לנו נתבאר שכבר הונא, רב כר רבינא האחרון רבינא
 קמיה" "איקליג ורבינא בסודא לראש שם הי׳ מרימר כי בזה גם רואים וחננו
 דצבורא' שלוחא קפיה "ינחית לאפר סריטר שם על נקרא שם דנחית צבור ושליח
)א(. דפימכדיתא כטכי הלכתא מריטר להו אמר עלטא, כולי ליה טשתקי דהוו ואף
 נחית רב בר עולא שהרי בו הזר עצמו שרגא דאף בזה ראינו עוד )א( הערה
 מרימו* עד אשי רב יסי כל בפודא נהגי זה בכל סירי ולא לו אפר ולא וכו׳ דרבא קמיה
 נראה כן ועל כ״ע ליה סשתקי הוה דפוסבדיתא כשבי שאמר ווה דפוטכדיתא כשבי דלא
 כ׳ פרק ביצה בסם נתנאל קרבן כעל יהרב בי פ״ק תפ״ז פי׳ כאו״ה המג׳יא של בפסקו
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 ואינו שפחה משום בה ויוצא הברייתא דלפרש כ׳ ד׳ ביצה במס׳ עוד ועיי
 שבחובה דבר ובל הוא שבחובה דבר פשיטא שם גרסינן חנינה משום בה ייצא
 שמעון ד׳ מיניה כדבעא דסריש דאע״ג צריכה לא החולין מן אלא בא אינו היא
 נזיר הריני חנינה ידי בה ואצא תורה עלי הרי האומר יוחנן מר׳ לקיש בן
 ההוא מנלח ואינו נזיר יוצא ואיני נדור א״ל מהו שני מעשר ממעות ואנלח
 ד׳ פפא רב אמר כרתי ולנסיב לפלוני זוזי מאות ד׳ ליה הבו להו דאמר גברא
 ולנשיב ליה הבו דאמר טעפא נשיב לא בעי אי נשיב בעי אי וברתא שקיל באה
 מרימר יתיב שקיל לא נשיב לא ואי שקיל נשיב א• ליה והבו לנסיב אפר אי אבל
 לה מתניתו הכי אתון למרימר רבינא א״ל דגששיה משמיה שפעתא להא וקאמר
 עם האחרון רבינא שזה וברור לה טתניתן יוחנן טח לקיש ריש מיניה כדבעא אנן
 גברא דההוא מעשה להא ענין אינו וקאמר מרימר דיתיב דהא אף כץ ועל מרימר
 והריני יכי׳ תודה עלי הרי האומד על אדלעיל קאי דטריטר והא פפא רב ופשק
 דההוא מעשה קודם ורבינא מרימר דברי שידור שיהיו ראוי הי׳ הלא כן ואם וכו׳ גזיר
 כן בא אבל יוחנן ור׳ לקיש ריש דברי אחרי שיהיו ראוי והי׳ פפא רב ופשק גברא
 סגנון כל הניחו כן ועל אשי רב סידור אחר הי׳ כבר ורבינא דטרימר דהא מפני
 מרימר ענין והוסיפו לזה נ״כ השייך פפא רב פשק אחד עד בזה אשי רב סידור
האחרון. ורבינא
 מרימר יתיב דאפריגן מאד וחיש פלא דבר לפניני בזה רואים הננו ולדעתי
לה מתניתו הכי אתון למרימר רביגא א״ל דנפשיה משמיה שטעתתא להא וקאמר
יכו׳ כדכעא פירש דל ורש׳יי לה טתניתן יוחנן פד׳ לקיש ריש מיניה כדבעא אגן
מיניה "בעי׳ אנן ביט׳ הלשון להיות צי־יך הי׳ כן אם אבל הכי יוהנן ר׳ ליה ואהדה
בעי הוא אבל מעצמך זה תאמר שאתה כלומר לה מתנינן יוחנן טר׳ לקיש ריש
 לה" מתנינן מר״י ר״ל מיניה כדבעא "אנן נאפ" בגמי אכל יוחנן ר׳ ופשיטת דר״ל
 ואינו שפחה משום בה דיוצא לההיא כן ושריש יתיב שפריפר שהכוונה יורה יזה
 אשי רב בסידור כבר לה מתנינן דאנן רבינא ליה אפר וע״ז חנינה טשום בה יוצא
וכו׳. יוחנן מר׳ לקיש ריש .כדבעא" דפריש דאע״ג צריכה לא הפשיטות לפרש
 כתב לא אשי שרב הברורה להיעד הערה תוספת כעין בזה להשתמש ונוכל
במקומו. הדבר ויבואר התלמוד
 דפרימר לקמיה דאתאי יתירתא ההוא דאמיינץ מ״ז ד׳ חולין במס׳ עוד ועי׳
 עיילה הדר א״ל ניהלה כשרה א א״ל לך אמר מאי א״ל- אבבא אחא רב יתיב הוה
 ביתית דרבא כוותיה הלכתא לית אכבא דיתיב למאן ליה אימא זיל א״ל קמיה
 בימי שם שהי׳ מדיפתי אחא רב היינו אבבא דיתיב דהכא אחא דרב ונראה וכו׳
 מהם עשה הדורות סדר כעל וחרב מיה ר׳ דביכות מההיא שהוכחנו וכמו פרימר
 יצא ישראל מקדש בשבת אי כיי״ם התם אס המדא וכתב וזיל וכתב עליו השיג ו׳ סי׳
 עמל עיש כיד. הדר נופיה רבא ההא סמי כח עיי ידעתי ולא קייז ד׳ בפסחים משסע כן
 יטי כל גם כוותיה בסורא נהגו ביה הדר בא שי שאף הזינן דהרי נכונים הטנ״א ודברי
 עוד עלסא כולי ליה משתקי הוו רפוסבדיתא ככבי דאשר דצבורא דשליחא עד אשי רב
 היינו טרימר דקאסר והלכתא יצא הכי אמר אי הפחות דלכל ובודאי אשי רב אחרי גם
 שהוא לפי זה וכתבתי בפסחים טשסע רכן שכתב א הכי׳ כוונת וזה טפי שפיר דהכי
 נתנאל קרבן בעל שהרב וחזינן •ענינו השים פונית תוכן לדעת זה חיבורינו לענין נם ניגע
לזה. לב שם לא
מחמר אימי רב דור
 זוטרא למר טריטר דאמר הא שם והביא סתם למריפר ערך עשה זה שקודם שנים
 עשה כך ואחר רכינא עם ומתן משא לסריטר לי שהי׳ בגט׳ ומקומות ק׳ בפסחים
 הלכתא לית אהא רב א״ל האחרון מריפר וכתב האחרון" -לכריטר לעצמו מיוחד ערך
 זה אין ראשונה זה בכל טעה ובמח״ב הזה הערך כל הוא זה ט״ז חולין ביתרות כרבא
 זה היינו אחד מרימו־ אם כי הי׳ ולא 4כלי חי׳ לא אשר האחרון מריטר שבחולין
אשי. רב אחרי בסורא ראש ושהי׳ עליו דנים שאנו
 טעות אבל כיבא הלכתא לית לו אמר אחא שרב לחשוב טעה שנית וזאת
אביא. דיתיב אחא לרב כן שישיב השואל להאיש כץ אמר והוא הוא
 שכתב ראשון טרישד יערך זה קודם שם שכתב בפח טעה הטעות ועיקר
 וכוי בסמוך שאכתוב כפי אלזי רב בזמן שהי׳ רבינא עם מריפר הרכה "ומציגו שם
 רבינא ואותיב כ׳ פ״א יומא קב״ט קי בשבת רבינא ליה ואפר וכו׳ פריכר כתב ושם
 עם דירו הי׳ ולרוב ״213 ח״ג דו״ד יעל כתב ואחריו ע״ש ויו׳ פ״א שבת לפרימר
)ב(. ובכיס ק׳ שכת אשי רב של תלמידו רבינא
 רבייא חוא טיימר עם רבינא שם שבא האלה המקומות שכל סברו הם והנה
 התלמוד חתימת במאמר ביארנו וכבר בידם, הוא טעות אבל אשי רב שעם הראשון
 ונביא זה בסרק גם ביארנו אשר וככל האחרון רבינא שזה ז׳ סרק סבוראי ורבנן
ונראה. דוגמאות איזה כזה
 איתיביה שמעתא להא לה וקאטר מרימר יתיב ם״א שבת דמם׳ ההיא במו
 שמעתא להא לה וקאטר מרימו־ יתיב ק׳ שם וכן ובו׳ השתא הכי וכו׳ למריטי רבינא
 א״ל משהו עיג שנח והוא יוחנן ר׳ ואמר מתניתן היינו לאו למרימר יבינא א״ל
 שמריטר האחרון רבינא דהיינו וברור וכוי לנוח סופי אין מתגלגל קאמרת מתגלגל
 לפניו. ודן לפניו שם ישב הונא רב בר האחרון ורכינא שם מתיבתא ריש אז חי׳
קאמרת. מתגלגל הישיבה( )בסרי לתלמיד כיב השיב והוא
 הכי פתני אשי רב דאמרינן קכ״ט ר׳ שבת ,רמס מההיא זה יתבאר וביותר
 אשי ורב לקולא פתני זוטייא מר לטרימר רבינא א״ל וכי׳ הכי פתני זוטרא מר
 ברור והרי להקל, נפשות ספק זיטרא ככר הלכה א״ל כמאן חלכתא לחומיא מתני
 סי על לו השיב והוא כמאץ הלכתא ממרימי שאל שהוא האחרון רבינא שזה
ממריטר. טובא קשיש שהי׳ הראשון יבינא שיחי׳ כלל אפשר אי זה וכל הכרעתו,
 הוו כי דרבין בריה פריון בר יכי ע׳יא כ״-י ד׳ בתרא בבא במס׳ עוד ועי׳
 אטרינן כי להו אפר דרבינא לקסיח אתי אינשי ומזקא רקתא אזלא הוה כיתנא נפצי
 ורוח מזורה מיש אשי רב בר מר לה פתקיה לה פמטי דקא הוא זיקא הבא וכו׳
 בר דפי בזה וראינו מסייעתו, ורוח זורה היינו א״ל דמרימר קמיה אמרוה מסייעתו
 דרכינא" לקמיה "אתו שם היה דיינא ורכינא בזה חקרו ורבינא וסרימר אשי רב
 הכתובות מההיא ה׳" פרק התלמוד .,חתימת לעיל לנו נתבאר כן שבאמת טה בפי והוא
הכריע. וטרימר ע״ש, יכו׳ אשי דרב לברתיה אגבה רבינא סי׳ט
כרימר לי אמר רבינא אמר שם דאמרינן קל״ב ד׳ חולין במס׳ עיד ועיי
 אבל אשי, רב של תלמידו אשי רב שעש לרבינא יקראו בולש הם )ב(. הערה
 דמי הבר" .תלמיד גסי אנא ם״נ הי בעידובין אשי לרב עצמו רביגא שאמר וזה הוא טעית
 תלמידו מתם עליו לבתוב אבל במהימי, ויבואר הישיבה במדד רק הנוגה זח נס אנא
 השים שבכל מתמא רבינא מיח ר׳ בחולין הראיש ולשון כלל יתכן לא זד אשיי רב של
אשי. רב של חברו שהיי
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 והלבתא חפדא דרב בוותיח וחלבתא דסדא דרב כוותיה והלכתא דרב כוותיה הלכתא
 הננו כזה וגם מרימר כשם האחרון רבינא והיא ובו׳ אהבה כר אבא דרב כוותיה
 ורבנן פ״י( שם לעיל )ועיי־ ההלכה הכרעת קבלת ההוא הדור מעשה דעיקר רואים
 ולזה כשקבלו, אם בי מעצמם, הלכה עור פסקו לא מהם הראשון הדור אפי׳ סבוראי
 כתב וכבר ובו׳ הלבתא" אתמר הלא "השתא ש״ג ד׳ בכתובות לשונם מבינים הננו
הרא״ש. בדברי גם וע״ש סבוראי מרבנן שזה העטור שט
 רבינא ל א שבחא נכי מגבי טדימר ק״ד ד׳ טציעא בבא במט׳ עוד ועי׳
ובו׳. מניה הקני הא קשיא לא מחצה גובה לכפול והתניא למרימר
 אהרי והיינו בסורא לראש ישב שטרימר הדבר שבן גמור בבירור לנו יוצא זה ומכל
 שלא אהרי סוייא טתיבתת את מחדש יסד אשר הראשון הי־ אשי שרב אשי רב
)ג(. מרימי ?מם הי׳ אשי רב ואחרי חסדא, רב מימי כיללת מתיבתא שם היתה
 נאמר מרימד שתחת מטמונים בחופש סופר הטעות את ראה נרעץ והחכם
 סורא ישיבה בחרה אשי רבנא מות "אחרי 448 עמוד בח״ב וכתב יימר רב שם
 יימר מר ב״ד אות א׳ ציוץ כהציונים בח״ב כתב ובן יימר רב אי אמימד את לה אלוף
 וכל תשמ״ד׳ מקינון בהר״ש תשט׳יג ברש״ג תשמ״ב בנטיות מותו שנת אמימר הוא
 לא וגם בסורא, מתיבתא ראשי היו לא ושניהם יימר, רב איננו אמימר טעות זה
הבא. בפרק שיבואר ובמו זר קודם הרכה אם כי תשמ״ג—תשמ״ב בשנת אמיטר נפטר
ב. פרק
אמימר.
 נחוץ היא בי לתקנם, מאד דרוש אשר גדולים, טעותים באו אמימר דבר על
 הסדר מדברי ונתחיל מאד, זמנו איחרו וכי הימים, דברי לסדר גם הש״ס, לסוגיות גם
שכתבו. מה כתבו כץ על עיק בלי ציוניו אחרי ללכת שהורגלו מפני בי הדורות
 כדרכו שלפנינו היוחסין דברי גם דבריו בתוך בלל דל הדורות סדר בעל הרב
 דרב קמיה הכהן חסדא רב בן ינוקא המר בריח אטיפר ודל אטימר בערך וכתב
 למקבעינהו סבר אמימר רל״ד ד״א פרם ממלך ונהרג י״ח ד׳ חולין אויא בר חייא
 לאתתא אזמנו נ״ה סובה בנהרדעא אתקין י״ב ברטת בו׳ אשי רב א״ל בנהררעא
 נהרדעאי ל״א ר״ה אשי רב ל א ובו׳ למחוזא אמימר אזל בנהרדעא קמיח לדינא אחת
 אשי רב א״ל יכו׳ ל״ה ב״מ לי וסבירא אנא נהרדעא אנא אמימר אמר כי׳ אפייי
 כתובות רבא פרכה כבר טקלסת נטי את חטא( בר זרמי דאטך אבוה דקלסה משום
 זוטרא ומר ע׳ש מלכא דאיזגדור אפתחא יתבי אשי ורב זוטרא ומר אמימר כ״א
 היוצאות כשגגה הוה אכוך שניב אי אמימר בר למר אשי רב אמר פא״ט אשי לרב
 איתתא למנסב נתן בר הונא לרב ליה שרא אמימר אמימר ומת השליט מלפני
 וקראו מיניה ובעא ל״ז מנחות קמיה אשי רב ע״ב קדושין אשי רב א׳ל טחוזייתא
הדורות. כותבי כל אחריו ונמשכו עכ״ל בו׳ ע״ו חולין זביד דרב משמיה כ״ב ביצה טר
יחד כאלה דברים לכתוב ־הבס למחבר אפשר איך מאד יפלא כי אמנם
 איננו םא6 רב כיסי גדול שהיי נ״ב ד׳ בכתובות סרימר בר ויהודה ס. והערה
 דיי שלא דרבא כריה אהא רב כמו מרימר הוא גם היי אביו שם רק האמורא, מרימד בן
 בנו שהיי נראה נ״ח בברכות מיימר בי יהודה אמנם דעלמא רבא אם כי רבא של בנו
זה. מריסר של
רה אמימד אעד רב דור
 רב בן ינוקא דמה בריה אמיטר לאמר התחילו הגה כך כל זה את זה הסותרק
 גאון שיירא רב בדברי להאמור וכוונתם רל׳ד ד״א סרה ממלך ונהרג וכו׳ חהדא
 לסר אש* רב ליה דאמר הגמרא דבר* הביאו עצמם הם והנה דבריו שנבוא יכסו
 כאן בגמרא מפורש הנד׳ אמימי ושכיב וכו׳ כשגגה והוד! אבוך שכיב א• אמימר בר
קפ״ו. בשנת נפטר אימי ורב אשי רב בחי* שכיב דאמיטר
 כסורא אשי רב כסא על אמימר את ויושיב גרעטץ החכם אחריהם בא והנה
 מקום נרשם לא הדורות בסדר כי אמנם אשי רב לפני שנפטר מפורש בגט׳ כי אף
ע״א. ס״ח ,ר מציעא בבא במס׳ הוא אבל אמימר ישכיב וכו׳ כשגגה והוה הזאת הגט׳
 בסרק ידובר אשר גאון שדירא רב באגרת האמיר את כרגע בזה ונניח
 הגט׳ מדברי בירר לא איך הדורות סדר בעל הרב על מאד תמה והנני זה שאחר
 הנהו חש״ס שבכל סתם דאטיטר דעתי על עלה ואיך זמן ובאיזה אמימר הי׳ מי
 מר ליה אמרי ק״ז ד׳ פסהים בגט׳ מפורש והא הפרא רב כן ינוקא מר בר אמימר
 לאתרין אמיטר איקלע חדא זימנא אשי לרב דא3ח ררב כריה קשישא ומר ינוקא
 טרחנא למחר טוות ובת אבדיל ולא שיכרא ליה אייתינא חמרא לן הוה ולא
 לן הוה לא לאתרין איקלע תו לשנה מידי וטעים ואבדיל חמרא ליה ואייתינא
 שמע מידי וטעים אבדיל הוא מדינה חמר הב* אי אטר שיברא ליה אייתינא חמרא
וכר. ש״ט תלת טינה
 עליה לומר מאמיטר עובדא אשי רב לפני קשישא ומר ינוקא מר הביאו והנה
 ינוקא דמר בדיה סתם אמימר שיהי׳ אסשר ואיך למעשה הלכה להוכיח תלת ש״ט
 להוכיח הרבה מכולם הצעיר מבנם אשי רב לפני עוברא יביאו ומה חטדא רב בן זה
למעשה. הלכה אשי לרב מטנו
 הביא מאומה בירר ולא הדברים וערבב הדורות הסדר נכשל אשר הזה והדבר
 מהיפכים הימים דברי לכתוב הדורות הסדר ציוני אחר רק ההולכים הדורות כותבי את
 הזמן מורי מכל אחד לא אך ״432 עמוד בחיב גרעטץ החכם ויאמר פניהם .על
 וכו׳ וארצו זמנו אמוראי כל על העליון הוא ויהי אשי רב של למעלתו הגיע לא
 לדבריו• נשמעו שלם ובלב אשי "רב גדולת הכירו זוטרא ומר אמימר נתן בר הינא
 לאטד האלה כדברים 4 הערה 209 עמוד שלישי בחלק ווייס החכם לנו ויאטר וכו׳
 שכסומבדיתא ישיבה ראשי כין סה״ד בעל מביא אשי רב שבימי זה א זוטר מר .את
 אבל הישיבות ראשי בין נזכר לא אמימר גם הזכירו לא ורש״ג אש* רב שבימי
 בר׳ה וטובה נ״ה< )מוכה בתפלה תקנות שם ותקן כנהרדעא רבנות נהג כי נראה
 מזער מעט רק מתורתם נתקיימו לא אמנם בנהרדעא דין בית ראש ה" כי ל״א
עכ״ד. זמנם" אותות נכרו ככר המעט בזה וגם
 הסדר של הסדר על לפמוך זמנינו• אותות נכרו כבר אמרו אשר המעט "ובזה
עיון. שום בלי הכל ולכתוב ציונים לו כתב אשר הדורות
 ואמיטר אשי רב לפני הרבה ונפטר אשי רב של רבו אמימר הי׳ ובאמת
 המורים מראש* הי׳ ואמיטר בנהרדעא לפניו שימש אשי ורב כלל בפורא הי׳ לא
התלמוד. כל פג* על מתורתי ונתקיימו קדש והכרעותיו בדורו
 לפג* הביאו קשישא ומר ינוקא דמר ק״ז דפסחים ההיא הובא כבר והנה
תלת. ש״ב ע״ז ואמרו מאמימר עובדא אש* רב
 בעניותינו אמר ושמואל שם דאמריגן ע׳ב צ׳-ב ד׳ ביבמות כזאת עוד ועי■
 כוותיה הלכת אמימר אמר הב* אשי לרב רחל בר מרי רב ליה אמד וכו׳ גט צריכה
אמימר אשי רב דרר 70
 יבם הי׳ אם דשטואל כויתיה הילכתא אמימר דאפר השתא אשי רב אמר דשמואל
אטימר, מדברי אשי רב למד איך בזה גם וחזינן וכו׳ כהן
 דרב כ״ב ד׳ ורביצה ל״ז ד׳ דמנחות ההיא עצמי הדירות ההדר ציין וכבר
מיניה. ובעא דאמימר קמיה יתיב אש*
 א״ל דרוסה לספק חוששין הלכתא אטימר אמד ע״ב נ״ג ד׳ חולין במם׳ ועי׳
 ואיבעית לי סבירא לא כלומר לי שמיע לא א״ל מאי דרב האי לאטימר אשי רב
וכו׳. רב כיה הדר אימא
 דלא והוא טהור אחד בסימן הבא עוף הלכתא אטימי אמר ס״ב חולין ועי׳
 סבירא לא כלומר לי שמיע לא א״ל מאי נחמן דרב הא לאמימר אשי רב א״ל דרים
בישיב. ליתנהו ועזניה פרס משום איכא פאי לי
 מפרנס ולוקה חדשים לששה פוכרת הלכתא אמימר אמר צ״ז ד׳ כתובות ועי׳
 שטיע לא א״ל פאי הונא ררב הא לאמימר אש' רב לו אפר יום לשלשים אחת
לי. סבירא לא כלומר לי
 א״ל מידו קנו קרקע של מגופה הלכתא אט״פר אפר פ״ג ד׳ בכתובות ועי׳
 כלומר לי שמיע לא א״ל יוסף לכדרב נ״ט למאי בעופד או בעורר לאמימר אשי רב
לי. ס״ל לא
 אשי רב הי׳ שם לפנינו שיבואר וכפו בנהרדעא לפניו שיטש אשי ורב
 הדר שוטא נהרדעאי אפרי ל״ה ד׳ בב״כ כדאטרינן אסימר של מקומו הי׳ ושם עמו
 נהרדעאי אנא אמיסר אפר וטוען חוזר אינו אמרי נהרדעאי ל״א י׳ בביב ועי׳ לעולם
וטוען. זר דחו לי וסבירא אנא
 יכול אינו וזה יבול זה מר אטר גרסינן צ׳יג ד׳ שבת בפס׳ ודגה
 יכול שאינו זה דאי שיכול זה חסדא רב אמר מיחייב מנייהו הי חייב הכל דברי
 אסר ממש בו אין כסייע א״ל בהדי׳ מסייע דקא הטנונא רב א״ל קעביד פאי
 זביד רב אמר בד״ה התום׳ יכתבו וכי׳ תנינא נטי אנן אף דרבא משמיה זביד רב
 אין דמסייע זביד לרב ליה אית דהכא לר׳יי קשה ממש בו אין דטסייע פירוש וכר
 ידי על עינא כחל אפיטר אמיינן כ׳יב ד׳ דביצה ובפ״ב בסמוך אשי רב וכן ממש בו
 זביד רב איכא אייל ופתח אפיין דקא בהדי׳ מסייע הא וכו׳ אשי רב א״ל בשבת נכרי
 דיש סוברים אשי ורב זביד דרב משמע ממש בו אין מסייע ליה ושני כוותך דקאי
 סברה מאמימר דשמעה דבתר לפיפר איכא אשי לרב ומיהו וכו׳ לומר ואין ממש בו
 הי׳ ואטימר ממש בי דאין דרבא משמיה קאמר גופיה דאיהו קשה זביד לרב אלא
 מעשה כתר ושמא רבא של תלמידי שחי׳ פפא רב אחר ואפי׳ רבא אחר הרבה
עכ״ל. עצמו מדכא ולא דרכא משמיה זביד רב שמעה דאמימר
 היבר שהיי זו קושיה לתיץ שנדחקו התום׳ בעלי רבותינו על גדול וחידוש
 אמימר שאמר זביי רב אינו רבא בשם שאמר הש״ס שבבל זביד רב דסתם פשוט
 עיב ד׳ קדושין במס׳ מפורש וזח במקומו בנהרדעא עמו שהי׳ זביד רב דהיינו
 אסר יהידה רב דאמר ד דעת מאי אשי רב א״ל וכו׳ שרא אמימר שם דאטרינן
 מתני לא כרגא יב ב* והא וכי איטרים חכמים אבל מאיר ר׳ דברי זו שמואל
 קבלה לא הכי אפי׳ הכי פתני לא זביר רב ובי הכי מתני לא פפא רב ובי הכי
 יינהרדעא זביד טרב שכתב רש״י ועי׳ דנהרדעא זביד מרב ליה דשמיע משום מיניה
 דמפויש עצמם הגט׳ דבר• מתיה נם פפורשין רש״י ודברי סתמא זביד רב היינו לאו
הכי. פתני לא זביד רב ובי
רו אמימר אשי רב דור
 שיראי חד תפיסה הוה איפדדה זביד דרב כלותיה סיג ד׳ כתובות עוד ועי׳
 מרדה וקאמרי ויתכי נבייהו גמדא רב ויתיב אשי ורב זוטרא ומר אמימר יתיב
 טחניפיתו רבא לברא זביד דרב משום גמדא רב לדר אמר קיימין בלאיתיה הפסידה
 מרדה וקאמרי •תכי דאמרי איכא פשיט ולא רבא כעי מיבעיא כהנא רב והאפר ליה
 הוא דבא גברא זביד דרב משום גמרא רב לד• אמי• קיימין בלאותיה הפסידה לא
וכו׳. כהוא רב האטי עילויה לדינא ליה אפכיתו
 מנהרדעא זביד רב זה הי׳ ובודאי אז חי עדין ה•׳ זביד דרב מזה וראינו
 אשי ורב לפניו ודנו אמימר הי׳ ושם במקומו זח הי׳ בודאי ותפסה דאיטרדה וכלתיה
 שגס ראשון אמימר הוזכר מקום ובכל בדין יחד עטו ישב שט עמו הוא גם שהי׳
 שבת בכס׳ התום׳ בדברי כאן וגם הבר תלמיד אצלו היו אשי רב וגם זוטרא מר
 דשסעה דבתר למימר איכא אש• לרב פיהו כתבו זה בכל זה לכל נחתו שלא אף
סברה. מאפימר
 זוטרא למר סהדותא ליה ידע הוה •יפר רב ע״ב ל׳ ד׳ שבועות במס׳ עוד ועי׳
 עולא והאפר לאמימר אשי רב ליה אמר לכולהו אותבינהו דאסימר לקמיה אתא
 עשה עשה והאי עשה האי א׳ל בעמידה ד״ה בעדים אבל דינים בבעלי מחלוקת
עדיף. התורה דכבוד
 אשי ורב דאמימר לקטיה אתו זה ובכל שם הי׳ אשי רב שגם בזה וראינו
אמימר. של במקומו בנהרדעא זה וכל ליה׳ ואקשי לפניי, ישב
 לפניו להעיד אמיפד לפני בא יימר ורב אכימר, איננו יימר דרב בזה וראינו
זוטרא. למר סהדותא
 רב א״ל הונא רב בד כיבה עברי בנהרדעא ע״ב נ׳ ד׳ חולין כמס׳ עוד ועי׳
 ידרב דרנא רב כר בדיבה שייכן כולהי א״ל פא• שפעתא חני כל לאמימר אש•
 ורבני אבינא ודרבי עויא בר אחא רב פירשה כבר א״ל כאי יוחנן ר׳ אמר אכי
פליגי. ודאי הני א״ל מאי כערבא
 ואמימר שכתבי, כפה שם שבת במסי התום׳ בדברי שם תמוה זה גם אמנם
 רק ז׳ל שכוונתם לומר יש שזה יאף פפא, רב אחר ואפי׳ רבא אחר הרכה הי׳
 בתר %שמא נדחקו דלפה רבותינו על תמוה זה בכל כניה קשיש הי׳ שרבא לאסר
 דפרבא והמשמעות עצמו" מרבא ולא דרכא משמיה זביד רב שמעה דאמימר מעיפה
 וראי דזה דאף להכין קשה וזה דאמימר מעשה בתר לשמוע יבול הי־ לא עצמו
 סיניות מכל הנראה ולפי רבא, את אמימר הביר כודאי אבל מאמימי, קשיש דרבא
 אמימר של ודורו רבא, תלמידי כל דור הוא אמימר של דורו באמת הנה הש״ס
 לראש אשי רב ישב כבר פפא רב שנפטר אהד מיד שהיי פפא. רב של דורו הוא
 והיינו זה קודם אמיכר עם כנהרדעא אש• רב דרי כן ואם עוד< )ויבואר בסודא
פפא. רב כימי
 בו יש דסופל• פירא האי אמימר אמר דאטרינן ע״ג ד׳ קדושין בפס׳ ועי׳
 צידי אסופי משום בו יש פשרי אסופי משוס בו אין דנהרא חריפותא אסופי משום
 דכא אמר אסופי משום בו •ש הרבים ישית אסיפי משוס כי אין הרכים ישות
 איידי הרבים ארשית אילימא אהייא דרכא הא אפופי משום בו אין רעבון יבשני
 אלא וכו׳ רעבון שני איריא מאי הרבים רשות אצידי ואלא ל-ה קטלא רעבון דשני
וכוי. יהודה רב דאמר אחא דדבא איתמר כי
 , דאמימר האי על קאי דרבא לטיפר אדעתא אסיק דגמרא דסתמא בזה וראינו
אמימר אשי רב דור •2
 כן להיות יכול הוה דורו דבן כיון אכל מובא מיניה קשיש הוי דרבא דודאי ואף
דורו. כן שהי׳ ודאי זה אבל פעמים, כמה בגמרא כן ומצעו
 לפגע ושדן שם ביצה במש׳ לאטיטר ליה דאקשי מנחרדעא זה זביד ורב
 אמר מ׳( ר׳ ובכתובות אשי רב של רבו כהנא דרב מציגו הנה דכלתיה, במעשה
 הנראה וכפי וכו׳ עשה גיתי מגהרדעא זביד דיב קטיה לשמעתא אטריתא כהנא רב
 יעל לנהרדעא, .סמוכה היתד אש* רב של רבו כהיא רב שם שישב נהרא דפום
 בי הוינן כי בכ״ט עצמו אשי רב )בלשון כהנא רב אצל אשי רב כשישב אז כן
 כאץ זה על והערנו במקומו יבואר וזה אמימר, אצל בנהרדעא גם הי׳ אז כתנא( רב
אשי. ורב אמימר זמן יותר לדעת דברינו, להזק דק
 אשי רב איתכיה וכו׳ דטריפה ביעי הגי אמימר אסר נ״ח ד׳ כהולין עוד ועי׳
 ומתני יעקב בר אחא כרב סכר אחא רב וכו׳ מארעא בדספנא התם וכו׳ לאמיטר
 לדאטיסר לה ומתגי יעקב כר אחא כדרב סבר לא רבינא וכו׳ כדאטרן לדאמימר לח
 הכא וחזינן ורבינא, אחא רב של זמנס יבואר בפ״ה ולקמן וכו׳ לישנא בהאי
בדאטימר, כבר דפליגי
 איקלע לרכינא רב בר אחא רב א״ל קכ״ד ר׳ בתרא בבא במס׳ עוד ועי׳
 נהרדעאי א׳ל ברבית לא אבל כמלוה שנים פי נוטל בכור ודרש לאתריץ אמימר
זמנם, יבואר ד׳ ובפרק וכו׳ אמר גחמן ורב וכו׳ רכה דאמר לטעמייהי
 א״ל אגוד או דגוד דיגא אית הלכתא אמימר אמר י״ג ד־ ב״ב במס׳ עוד ועי׳
לי. סבירא לא כלומר לי שמיע לא א״ל מאי נחמן דרב הא לאמימר אשי רב
 עבד אותי ומת עבדו המפקיר אמימר אמר ע״א ם׳ ד׳ מטין בכס׳ עוד "ועי׳
 אתא כי והא לאמימר אשי רב א״ל וכו׳ קני לא גופיה טעמא מאי תקנה לו אין
לי. סבירא יהודה בר שמואל כרב אנא א״ל וכו׳ יוחנן ר׳ אמד דימי רב
 בה קשי נתן בד הינא לי אסר אשי רב אמר נ״ה. ד׳ בחרא בבא במס׳ ועי׳
 אמימר אמר ע״ז ד׳ ב״ב עוד יעי׳ עוד ע״ש וכי׳ הבכור בגו ירושת בטלת א״כ אמימר
 אמר גמרא א״ל סברא או גמרא אשי רב איל כר׳ במסירה נקנות אותיות הלכתא
 לרבינא דרבא כריה אהא רב א״ל מ״ה: ד׳ יבמות כמס׳ עוד ועי׳ וכו׳ אשי רב
איש. באשת כ־ן כפנויה בין ואכשר לאתרין אמימר איקלע
 ההוא אמימר לי אמר לדידי אשי רב אמר :ל״ט ד־ עירוביץ בכס׳ עוד ועי׳
 והא וכו׳ סבר דאכל מאן אתא לתחום מחוץ אלא איתציד איתצודי לא טביא בד
 והמעשה ע״ש מעולם דברים היו לא וכו׳ שמואל בר לרבה ששת רב אשכהיה
 חסדא ורב נחמן רב יכו׳ גלותא ריש לבי דאתא טביא בר ההיא בנהרדעא היתה
 כנהרדעא שהי׳ דאמימר שם משמע דברים של ופשטן וכי׳ אכל לא ששת ורב אכלו
שם. כשהיתה המעשה גוף ידע
 אמנא קפדיתו לאמימר ששת רב דאי׳ל טהיוהסין שהביא מה בסה״ד עוד ועי׳
 עצמו בפגי טדור עשה והיוחסין אחריו הרבה הי׳ דאמימר צ״ע הסה״ד עיז וכתב
 באיזה המקום ציינו לא והנח עכ״ל וכו׳ אמנא קפדיתו ששת רב ליה אמר אמימר
 אמנא קפדיתי לאטיטר ששת רב לו אמר ק״ז ד׳ בחולין הוא אבל זה נמצא מקום
 נתחבטו ולחנם וכו׳ דאמרי איכא אץ איל אש-עורא אין א״ל אחזותא אין א״ל
 הוא וכן לאטימר אשי רב לו אמר וצ״ל בגט׳ הוא סופד רטעות הוא דפשוט שניהם
ט״ו. סי׳ הבשר כל כפ׳ שם בהרא״ש בהדי׳
 אשי דאטיטר טשטיה בש״ס הבאים המאמרים בקצה רק כזה נגענו לא והנה
לז אמיטר אשי רב דור
 הדברים שעיקרי ובסרט בזה מלאכתנו זה אין כי הש״ס בכל וגדושים טלאים הם
 רשמנו רזה ובמקום מקומם שם כי זה שלפני בחלק הם דורו ובני אטימר דבר על
 דור קודם הוא הש״ס שבכל סתם אמימר של שזמנו הדבר לברר ההכרח כסי רק
 ואף לפניו אשי רב ישב ושם בנחרדעא אם כי בסורא כלל הי׳ לא ושאמיטר זה
 וכולם מאד הרבה מתורתו לנו נתקיים אבל דברים איזה רק ציין הדורות הסדר כי
 הזה בהמעט גס כי לנו וכמדומה וגדולות קבועות ובהלכות גדולים היותר בענינים
 לראות היא חרפה כי להכיר די כבר בזה דברינו לברר אגב דרך רק כאן שהובא
 ולכתוב והאמוראים התנאים על משסט זה פי על ולחרוץ הדורות סדר בעל ציוני רק
 אצל מקום בכל וכדומה זמנם" אותות ניכרו כבר המעט זה וגם מעט רק נתקיים ,לא
 סי על ישראל לבני הימים דברי לכתוב אפשר אי וכי והאמוראים התנאים רוב
 ציוני על ובסמכם הבאים בפרקים גס המעיין יראה שעוד כמו הדורות הסדר ציוני
 רחוקים לפעמים ושאך תורה באין במחשכים שלמים דורות השיבו חדורות הסדר
 לשיחה ♦מלמה תורה תהי׳ לא וח״ו הדורות הסדר ציוני כפי הכל השמש זרחה
ציונים. של נטילה
 קודם דור אם כי הזה הדור כן הי׳ שלא סתם אמיטר בדבר לדברינו ונשוב
 ס״ח ד׳ בב״ט אשי לרב אמר והוא אשי רב לפני היי והוא זה ריר בן הי׳ בנו ורק
 כתובית עוד ועי׳ וכו׳ לקמיה אתו וכי הכי עב-ד אבא אשי לרב אמימר בר מי א״ל
 ♦משת דרב כוותיה הלכתא נהרדעאי אמרי הכי אש• לרב אמימר בר מר אמר מ׳ג
 לא הדורות והסדר בגט׳ עוד ממנו ויש וכו׳ ררב כוותיה הלכתא אמר אש• רב
כלל. ערך לו עשה
 והיא אחר אטימר עודי בגט׳ לנו יש חש״ס ימבכל סתם אטימר לבד כי אמנם
 בכמה הוזכר הוא וגם אחריו יטיס האריכו אשר אשי רב דור בן היינו חזה הדור בן
בגמרא. מקומות
 ג♦ פרק
ינוקא. רב בר אמימר
 כשנת בטבת בשבת סמא רב דהדין ובימיה נאמר גאון שרירא רב באגרת
 ריש זוטרא מר כר והונא ינוקא מר בר אמימי רבנא אתסרו רב״ט( >ד״א תשס״א
 נשיא זוטיא מר כי הונא אתקטילו יום עשר ובשמונה פקוד בר ומשרשיא גלותא
)ל(. עב׳יד ינוקא מר בר אמימר רבנא אתקטיל דא דשתא ובאדר וטשרשיא
 סתם גם ומהם ינוקא מר בר אטימר מפורש בגט׳ הובא זה ינוקא בד ואטימר
ינוקא. טר כן אם כי סתם אמימר שאינו פעם בכל יודע הענין מתוך אכל
 מר בי אטיטר אמר י״ח ד׳ שם דאמרינן בהדי׳ כן הוא חולין נמס׳ הנה
כשרה. בחיטי שייר לי ואמר ארא דרב כריה חייא דר׳ קמיה קאימנא הוה ינוקא
 הכי אמימר לי אמר רכינא אמר שם דגרסינן עי׳ב י״ט ד׳ גיטין רמס׳ יעי׳
 לטקרייהר צריכי קמייהו גיטא דיהיב תרי בי הני דימי דרב טשמיה מרימר אמר
 כי אף מרימר בשם שיאמרו אפשר אי הראשון ורבינא פתם אמיסר והנה וכו׳
 בשם אמר והוא האחרון רבינא הוא אבל מריטר בשם ואמיטר אמיטר בשם רבינא
לפני גם ישב באטת ינוקא פר בר ואמיטר ינוקא מר בר אמיטר דהיינו זה אטימר
 רכים בשנת היי זה בי רל״ד שנת על זה הדודות הסדר העתיק בטעות )ד(. הערה
י״נ. בפרק לפנינו עוד יבואר אשר בבל רל״ד בשנת היי זה אחר שה שבא מה ורק
ינוקא מר בר אמימר אשי רב דור 74
 האחרון רבינא גם מרימר לפגי שישב וכמי אשי רב לפגי זה קודם כמו מרימר
 בפומבדיתא לראש שהי׳ מנהרדעא דימי רב ודייגו דימי רב בשם זה אמר ומדימר
 ושכיב כפומבריתא זביד רב "ובתריה שיירא רב בדבי־י כמבואר זביד רב אחרי
 )ד״א תרצ״ט בשנת ושכיב טנהרדעא דיפי רב ובתריה קמ״ד< גדיא תרצ״ו בשנת
 אמימר הי׳ הנה מגהרדעא זביד רב היא בסומבדיתא שמלך זביד רב יאם קס״ז<"
 זה המאמר סדר לפרש לנו יצא פנים כל על זה, זביד רב של חברו עוד סתם
דורם. סדר כן שהיא מזה
 אבא בר חייא דרבי אחוה רבנאי איקלע כ״א ד׳ כתובות במס׳ עוד ועי׳
 ודיין עד שמואל אמר הכי ואפר שומשטי לעזבן יוחנן( ר׳ של תלמידו זה ואין
 דקלסה משום לאמיטר אשי רב א״ל שטעתא הא טעליא כמה אמימר אמר מצטרפין
 רטי דאיפך אביה דל ופירש״י דכא פרכא כבר לה מקלפת נטי את דאמך אבוה
 ודאי זה והנה ע״ש חטא בר רטי כן אמר בגט׳ לעיל דשם למה והכוונה חטא בד
 אימי ורב הדור סדרי לפי אפשר אי שזה הפא בר יטי נכד חי׳ לא סתם דאמימר
 ד׳ ביצה במס׳ מפורש שהוא כמו הפא בר יטי של התנו הי׳ מאמימר צעיר שהי־
 מרא חטא בר ודטי הטא בי דרטי ברתיה דידן הא אשי רב אמר דאטרינן כ״ם
וכו׳. נשא מבי דהזיא לא ואי הוה דעיבדא
 את נשא חסדא רב בן ינוקא מד ואביו ינוקא מר בי אמימד זה הי׳ אבל
 לרמי לו שהי׳ או הסדא רב כת היא גס היתד חמא בר רמי אשת כי אחותו בת
 חסדא רב בן ינוקא מר בן שנהרג זה אטיטר הי׳ כן ועל אחרת אשה גם הטא בר
 בקבלת כי חסדא רב בן ינוקא מד זה אין ואולי בתו בן הפא בר רמי של נכדו וגם
זוטרא. מר בר ינוקא מר בר נאמר הדאב״ד
ד. פרק
ררבינא. אהא רב
 ובסתם, ורבינא אחא רב בה פליגי מצאנו הש״ס בכל בגמרא הרבה כמקומות
 כה פליגי ומזרקי ביעי אומצי צ״ג( ד׳ ובהולין מפורש כלל כגמרא ניתן כן ועל
 כרבינא והלכתא לחומרא אהא ורב לקולא רביגא כולה התורה בכל ורבינא אחא רב
 לקולא אחא כרב והלכתא לחומרא ורבינא לקולא אחא דרב תלת מחגי לבר לקולא
 ולא דמפדשי(—מרבנן הוא לקולא אהא כרב עד כולד, התורה בכל מן כי וונראה
 דברים לכפה ג״ט והוא הם רביגא ואיזה אהא רב איזה מקום בשוב מבואר מצאנו
בזה. ז״ל הראשונים דבי״י נראה ימתחלה
 דחבריה לחיותא דמצמצה גברא ההוא אפדינן :עיו ד׳ סנהדרין במסי והנה
 בר אהא רב ק״ו מחייב רבינא סטר רב בר אחא רב מחייב רכינא ופתה בשמשא
 שס וכתב וכו׳ קרא אמר הסוטר דאבא דאבוה מ״ט טשרשיא רב אפר סוטר רב
 דבינא היינו לאו דהכא דרבינא וג״ל הוא דבתראה כרבינא שפוסקיץ יש ד״ל הרא״ש
 אלא דוכתא בכל דרביגא פלוגתא בי־ זה אין דהכא אחא ורב אשי רב בימי שחי׳
 הי׳ רבא של תלמידו שהיא פשרשיא רב של אביו אבי רב של בנו הי׳ קדמון
עכ״ל. הקדמיגים האמוראים מן היו ושניהם
 מי דאיתי שלא גדול וחידוש נפלאו בזה ז״ל הרא״ש הגדול רבינו ודברי
 רב של כנו אינו רב בי אחא דרב בחר הדבר לכאורה שהרי דבריו על שעמד
אשי. "ב בימי שניהם היו באמת אם כי סרטונים היו לא זה רבינא ולא הוא ולא
לה ורבעא אחא ־כ אש*. יב דיר
 דאסא בציפתא דקדיש גברא ההוא י״ב ד׳ קדושין במסי גרסינן בהדי׳ דהא
 נה-א כפום בי השי ובו דתניא לה אפינא מגא רבא ואפר וכו׳ רכא אסר וכו׳
 דיבינא י^קמיד דרב בריח אחא רב שלחה וכוי יהושע דרב כריה הונא דרב פשסיה
 יהושע ייב בייה היגא דרב הא לן שטיע לא אגן ליה שלח פאי גוונא כהאי
 בן ורבינא רב בר אחא דרב לסגיגו מפורש כאן הנה לה חושו לכו דשפיע אתון
 רב דיר ממש והיינו רבא של תלמידו יהושע דרב כריה הונא רב אחר היו דורו
 ובן נוסח שינוי באין הדפוסים בבל כן היא רב בר אחא רב כאץ והגירסא אשי
וברא״ש. ברי׳־ף היא
 •דא ייטמשפשא היבא ריאד אינקבא דגרסינץ מ״ט ד׳ חולין בטס׳ עוד ועיי
 טרי דרב כריה זוטרי פר תלינן אטר נתן בר אדא רב תלינן לא או תלינן דטבחא
 בלי טרישי אבא אבהו דרב בריה שמואל רב אמר תלינן והלכתא תלינן לא אסר
 קבלה ילא מרי דרב בדיה זוטרי דפר להא קמיה אמריה תלינן ואמר הוא דרפרם
בזאב. תלינן דהא טסתברא דאבא דאבוה כוותיה סשרשיא רב אסר
 ,•כיב בדרא״ש איתא בך נתן בר אחא רב צ״ל בגט׳ הכליוץ על נכתב וכבר
 רב ראבא אביה מפורש דכרש״י הדבר כץ והנה בנליון עכ״ל אביה ד״ה טםירש״י
 דהאלי׳ף וברור רבא כר אחא רב נאטר בהרא״ש הנה לפנינו האסור נתז בר אבל אחא
דדב. בייה אחא •ב וצ״ל םם״ס נוסף
 אס כי דאבא אבוה לו היו לא פשרשיא רב שהרי פשיטה הראיה יעיקר
 בר אחא רב הי׳ סשרשיא דרב דאבא דאביה סנהדרין מפס■ דידעינץ וכיון אחד
 רב כתוב באמת שבהרא״ש ובפרט משובשים בזה גרסאות החלופי כל כן אם רב
אחא. רב מפורש ברש״י יגם קל ט״ס וזה דרבא בריח אחא
זו. סוגי׳ מתוך גם רב בד אחא רב של זמנו ונברר
 מר של זמנו ונבאר פרי דרב בדיה זוטרא מר עם בזה פליג הוא הנה כי
בזה. נשתבש הדירות שהסדר מפני מרי דרב כריה זוטרא
 מדי דרב בדיה זוטרא בר וז״ל כתב פרי דרב כריה זוטרא סר בערך הנה כי
 כ״א קדיש־ץ ס״ו נ״ה ב׳־מ כיט ביק ז־ קדישיז סיב פסהים לרבינא אמר ד׳ נדרים
הדורות. חסדי עכיל היפיז דיי זה דרבינא עיש רב בר אחא ורב
 :שבא זי יאחר הציינים לעצמו צייץ זיל היא כי פלא דבר בזה וראיתי
בגמיא לעיין :1י שם ולא לפניי שהם גטו הציונים על בנה דבריו לסדר
 והביא פיללה שפך ישם יב זי אחא רב בערך לעיין לאטד כוונתו והנה
 סד* דרג בייד זוטרא בי רגב שס לו יצא ומזה הנשרפיץ כפי ז״ל הרא״ש דברי
 מיי ירב בי-יד זיטיא כוי יגם רבינא עם רב בר אחא ־_ שמציני ואחרי קדמון הי׳
קיסונים. כילה היו הנה רבינא עם
 דקיל לא :ץ רעל נראה זה )וגם רב יי אחא יי על זה כתב זיל והראיש
 יהסדד נ״ט< שם ואין אחר מטעם כרבינא שם פסק הוא שגס לפי רבינו בדבר
אנן. חזי יו פרי רב בר זיטרא פר על גם מזה לדון בא הדורות
 בהחלת טמאה כחמה דיבינא אשי רב ליי■ אכר אטיינץ נ־׳ו ד׳ בב״ט הנה
 אחא •י איל הקדש חי■ שאינו■ לפי איל ליתא הקדש באמצע איתא הקדש
 כי ליה אמר וכו׳ איל יכו׳ ולוסיף איתא שיהא הקדש באפצע לרבינא מדיפתא
 נדמיה הקדש לסוף ליה י־מדטית *יית באי ^יבינא טרי ררב בייה זוטרי טר
 ~ב־ו רבינא שזח כאץ ספק שום אי: הלא ■ינה יכי׳ מסתברא אי׳ל הקדש לתחלת
ורבינא אחא רב אש/ רב תר ד6
 זה על מדיפתא אחא רב ועם אשי רב עם וטרי דשקיל מה דעל אש• רב של
טרי. דרב כריה זוטרי מר גם לי ושאל בא
 מקודשת לחציו לי התקדש• רבא אמר שם הגמרא לשון ז׳ ד׳ קדושין וכמס׳
 הכי א״ל וכי׳ חצייך שנא פא־ לרבא אפיי איל מקודשת אינה לי מקודשת חצייך
 לא מי בכולה קדושי ונפשטו לרבינא טרי דרב כריה •וטרי מר א״ל וכו׳ השתא
 רבא דברי על קאי מרי דרב בדיה זוטרי דמר מלתא והנה וכו׳ דפי טי וכו׳ תניא
 מקודשת יאינה רבא דאפר לי מקודשת חצייך לאשה באומר דאמאי דטקשה דהיינו
 קדמונים, זוטרא ומר רבינא כאן דאין ברור הלא כן ואם בכולה קדושי דנפשטי נימא
 וכו׳ למיפרך איכא אשי לרב־ דרבא בדיה אחא רב א־ל כ״א ד׳ ובקדושין
 רב פרכת נסדרה והנה וכו׳ למיפרך איכא לרבינא פרי דרב בריה זוטרא מר אל
לרבינא. מרי דרב בריה זיטרא מר פרכת זה ואחר מקודם אשי לרב דרבא בריה אחא
 משם נודע וגם יותר עוד הדבר לנו יבואר וכשם בגט׳ עוד לנו יש אמנם
 אדא ורב זוטרא פר ס״ה: ד׳ בקדושין דגרסינן טרי דרב בדיה זוטרא פר הי' מי
 אמרו אשי דרב לקטיה אתו הדדי בהדי נכסייהו פלוג איסור בר כרי דרב בני סבא
 רב לפני שבא בזה וראינו וכו׳ איכרי לא להו אפר וכו׳ עדים שנים פי על ליה
 ואיסור איסור של בנו הי׳ אביו מרי דרב בזה וידעינן הלכה בדבר לשאול אשי
 כמבואר זוזי אלפי תריסר גביה ואפקיד רבא בימי הי׳ זה זוטרא מר של זקנו עצמו
 מרי ורב זוזי בהני מרי רב ליזכי היכי שם אמר ורבא קפ״ט ד׳ בתרא בבא בכס׳
 מהם וצעיר ורבינא אשי רב של דורם בן בנו זוטרא ומר רבא של תלמידו הי׳
 ומר דרבינא לקטיה דשלח י״ג ד׳ בקדושין וכדחזינן רב בר אחא רב גם שהי׳ וכמו
 דבריו נסדרו נ״ה ד׳ מציעא בבא ובמס׳ צעיר יותר עוד הי׳ פרי דרב בריד. זוטרא
 עוסקים שאנו זה דור הוא פרי דרב כריה זוטרא פר ודור מדיפתא אחא רב אחר•
אחריהם. דורם נמשך אשר מהם הצעירים ורבינא אשי רב דור דהיינו בי
 דרב כריה זיטרא מר ליה אמר שם דגרסינן ק״ח ד׳ הולין בפס׳ עוד ועי׳
 ,"אדרבא׳ פלינא ליטא וכו׳ יהודה כר׳ לשפעתיה אפרה כטאן רב מכדי לרבינא פרי
וכו׳. לרוטב דנפל אי א׳ל וכו׳ רבא דאפר
 עצמו שטימא נזיר וכן הואיל אש־ רב אמר ד׳ ד׳ נדרים בכס׳ עוד ועי׳
 בבל עובר אפר איקא ררב בריה אחא רב דנזירות תאחר בל פשום עובר במזיד
 אחד וכל קרבנותיו תאחר בבל עובר אפר מרי דרב בדיה זוטרא פר תגלחתו תאחר
חברו. דברי על היא מוסיף
 לרבינא דרבא בריח אחא רב ליה אמר ז׳: ד׳ בתרא בנא בכס׳ עוד ועי׳
 דרב כריה זוטרא מר וכו׳ פתכרא לבר חטא כרב הלכתא בכולהו א״ל פאי הלכתא
וכו׳. חטא כרב הלכתא נסי בהא אמר כרי
 שילמד מהו שיה בגזירה הלמד דבר שם דאפרינן נ׳. ד׳ זבחים בפס׳ עוד ועי׳
 המעשר טן שבאה לתודה למדנו וכו׳ השלטים זבח תורת וזאת פפא רב אפר בהיקש
 חולין דגן מעשר לרבינא מרי דרב בדיה זוטרא מר א״ל וכו׳ שלכים פדאשכחץ
וכו׳. א״ל הוא בעלמא
 דרב בריה זוטרא מד זמן להוכיח הדורות סדר בעל שלשב פה תחת ומעתה
 להיפך הדבר הנה קדמונים שניהם היו כן אם קדמון שהי׳ רב בר אחא רב׳ מן פרי
 נשאי שלא מרי דרב בדיה זיטרא פר בזמן רב בר אחא רב זמן להוכיח לנו שיש
ויבינא. אשי מרב צעיר שהי׳ ספק שים בו
לט ורבינא אהא רב אש/ רב דור
 ני דאימלחו אטמהתא הנה שם דנרסינן ע״ב צ״ז ד׳ חולין במט׳ עוד ועי׳
 שיילוד! אתו שרי "אשי" רב בר אחא רב אסר רבינא נשיא בגידא נלותא ריש
 מאי לרבינא רב בר אחא רב ליה אמר שרי אבא להו אמר אשי רב בר למר
 כר אחא רב רק וגרס הב״ח מחק כבר אשי תיבת והגה וכו׳ שמואל דאמר דעתיך
 נשתרבב והוא כלל נמצא לא אשי דרב בדיה אחא דרב כן פשוט דבר נם והוא רב
 רב ליה אמר לפנינו כן איתא זה אחר והרי זה אחר הבא אשי יב כר ממר כאן
 דבשאילתות הביא ז״ל פיק מהר׳י שהגאון הגליון על ועיי לרבינא רב בר אחא
 והנה לרכינא רב בר אחא רב ליה אמר כן הגירסא שם כ״ד ס״ס וישלח פרשה
 נחלקו ורבינא רב בר אחא ריב הנשרסין פ׳ דסנהדרין בההיא כמו מפורש כאן
 אשי רב בר למר ושאלו באי נחלקו שהם דאהרי כאן ומבואר שהיתה בעובדא
)ך(. כזמנם להסתפק מה עוד והיש רב בר אחא כרב אשי רב בשם ופסק
 דמס־ ההיא שם שהביא רבא בר אחא רב ערך הדורות בסדר עוד וראיתי
 איקלע לרביגא דרב בריר. אחא רב ליה אמי שם דאטרינן קכ״ד ד׳ בתרא בבא
 דטעית הדורות סדר בעל הרב זה על וכתב וכו׳ נוטל ככור ודרש לאתרין אמימר
 דאסימר צ״ג ד׳ בשבת התוס־ כתבו דהא דרבא בריה וצ״ל דרב בריר. הוא סופד
 הקדמון לרבינא אמר קדמון שהי׳ רב בר אחא רב איך בן ואם רבא אחרי הרבה הי׳
 שלא חדשים בש״ם וצדקו עכ״ל תקנו לא חדשים ובש״ס לאתרין אמימר אקלע
 בחנם והכל אמימר בערך גם הגהתו וכפל בחנם הגיה הדורות פדר בעל והרב תקנו
 רב בר אהא רב לא כאן ואין מאמימר, הרבה צעיר רב בר אחא רב הי׳ באמת כי
קדמון. רבינא ולא קדמון,
 אחא רב הוא השים שבכל ורבינא אהא דרב לאמר יתכן לא זה בכל אבל
 י״ג ד׳ דקתשין מההיא רואים שהננו בכו קודם רבינא בגמ׳ בא הי׳ דאז רב, כר
ונם קודם, אחא רב מקום בכל בא ובגם׳ דרכינא, קמיה שלחה רב בר אחא דרב
 נפטר רבינא שהר• חי אשי רב בעוד פרחך על חיתה זו עובדא ותנה )ח< העיד.
 ":בכלתו נאמר נאון שרירא רב שבאגרת שאף לאטר נצטרך כן נאשר ואב אש• רב לפני
 ותענייתא רגלי לתו וקבע וכוי מהשיא בשתא נאון אשי רב היי ששא רב מבתר שניא אלין
 >תן בר והונא וכוי בנוה גלותא דריש לרגלא ושוייה וכוי גלותא לריש אלא הדיין דלא
 לרב ליה כייסין הוו כולה: בתריה דהוו זוטרא ומר וטריטר יומי בחנהו נלותא ריש דהוה
 שאני נתן בר חונא הוה והא וכו׳ בניטין דאמרינן מהשיא במתא לרנליתון ושוינהו אשי
 מהשיא במתא נלותא דריש רגלי דאתקינו וכיון אשי לרב כייף הוה דמיכף נתן בר הונא
 רגלא דהות שבתא דההוא לך לך בשבת תסן לשחל דפוסבדיתא רשותא צריכי והוו
 ריש אצל כולם שהיו רואים הננו חולין בשש■ באן הנם׳ שדברי והיה ובו"׳ נלותא דריש
 רב התקין זה כולם שהמתיבתות נאון שרירא רב שכוונת לומר צריך כרחך ועל נלותא
 שתי שיתקבצו אם בי דרגלא בשבתא יהד הגולה ראש אצל עוד יתקבצו שלא אש•
 לך לך שרשה כשבת הנולד. ראש נם יבוא ולשם שחסיא( ושתא לסורא •חד הטתיבתות
 עצמו אשי רב לבד האחרים הדור שגדולי זמנים אש• יב בים• נם היו זד. בכל אבל
 ומר רב בר אהא ויב רבינא שם אחת כשעם תיו כן על הגולה ריש שני להקביל הלכו
 לא אם אביו דעת תשיב אשי רב בר לטי וכששאלו אשי רב לא אבל אשי רב בר
האחרון. רבינא הוא ורבינא אש• רב מות אחרי באטת זה שתי• שנאמר
 דחקי כ״ח ד׳ בטיק שאטרו זה על היוחסין שנתקשה מת על כאן להעיר וראיתי
 והכוונה טעות זה אבל אשי רב אחרי מלך דהוא המשמע נתן בר הונא דרב רנליה
 ע״ז אש• לרב כיין? הוד. גולה ריש שתי׳ דאף נתן כר הינא יב של גדולתו על פשוטה
ששוט. וזה נתן בד דהונא ינליד. דדחקי אסר
ורבינא אתא רב אשי, רב דיר 78
 מתוך כי וגם רב, בר אחא מרב יותר הרבה הש״ס בכל דתלמודא מרא דבינא כ•
 רק יבואר וזה הגמרא, בכל יחד שעסקו משפע הש״ס בכל שנחלקו הרבים העניניס
ר, בסרק לפנינו דברינו סי על
ה. פרק
 ודעת ודל שם שכתב דרבא כריה אחא רב בערך הדורות להסדר וראיתי
 לעיל עיי אך דדכא בדיה אחא רב זה הוא רבינא שעם אחא רב סתם כי היוחסין
 קדמונים והם רבינא שעם אחא רב סתם הוא רב בר אחא רב כי רב בר אחא רב
הקודם. בסרק שהובא בסנהדרין הראיש דברי הביא דשם וכוונתו עמל
 ממש הראיש בשם לומר וירצה איפבא בתר דאזיל בטח״ב לראות ונשתוממתי
 ורבינא רב בר אחא דרב לאטד הם הרא״ש דדברי דל הרא״ש שכתב ממה ההיפך
 ורבינא אחא רב ואינם קדמונים היו הם הנשרסין ס׳ סנהדרין במס׳ שם דסליגי
 ורבינא אחא דרב הרא״ש דברי כתוך יוצא כסירש כן ואם דוכתא בכל דסליגי
 .ונ״ל שם הרא״ש לשון זה שהרי דיו אשי יב בימי בודאי דוכתא דבכל סתם
 בר זה אין דהכא אחא ורב אשי רב בימי שהי׳ -בינא ,דיי: לאי דהכא דרבינא
 דככל ומינה עכ״ל וכו׳ רב של כנו הי׳ קדמון אלא ייכתא בכל דרבינא סלוגתא
אשי. רב בימי היי אשי• הם דיכתא
 השואל כפרק התום׳ וסברו חבירים ורבינא אחא רב שם שכתב ביוחסין וראיתי
 אחא ורב רביגא דחיליץ בפ״ק כי נראה אינו אבל לרכא ראשונים רם כ• הסרה את
 רב לפני ורבינא אחא רב טרסות אלו בסרק וכן אשי דרב קמיה יתבי דרבא כריה
היוחסין. עכ״ל אשי
 התום׳ דברי הנה כן התום׳ כתבו לא יפעולם התום׳ דברי בפשט טעה ובמח״כ
 בבעלים פשיעה שם דאמרינן בבעלים פשיעה בד״ה צ״ה ד׳ השואל בם׳ שם הם
 ד־ח פסק התום׳ וכתבו סטור אמר והד חייב אמר הד ורבינא אחא רב בה סליגי
 דהוי אע״ג הפיקל כדברי הלכה ורבינא אחא רב דסליגי היכא דכל מטעם דסטד
 לקולא ממונא ספק כדאמרינן הכיחזק לסמור קולא חשיב ט״ם מפקיד לגבי חומרא
 אטאי חייב בבעלים פשיעה למ״ד אלא בסרקין לקמן וכן בהאומנין שהקשה ומה
עכ״ל. הראשונים מאמויאים לדידיה •קשה שלא אלא הלכה שכן משום הא איכסיף
 יבא ועל בהאוטנין שם שפא רב על •קשה שלא ♦מהכוונה היוחסין ופכר
 דטחייב רבינא או אחא מרב דיינו ראשונים כאמוראים צ״ז ד׳ שם השואל בפרק
 דמקשינן לאפר וכיונתם להיסך הוא התום־ דבר• דסשט בפשיטות טעה במח׳ב אכל
 אחרונים ורבינא אחא דיב חייב בבעלים פשיעה האפר מאן על ססא ורב מרבא שם
 מאן פסא ורב -בא דברי יפרש דאיך מקשינץ כן ועל ססא ורב רבא לגב• הם
 בקיצור התום׳ כן כתבו שם ס׳א ובד׳ לה אוקי ואיך חייב בבעלים פשיעה דסבר
 דיב פפא דרב מעוכדא חייב לט״ד וקשיא סטור בבעלים פשיעה למ״ד הניחא ודל
עכ״ד. פסא רב אחר ימררו לקפץ בה איסליגו ורבינא אחא
 בכולא ירבינא אחא דרי להי דסימיטא משורש ויוצא למדין אנו מדבריהם וגם
פשוטים. והדבייס היא״ש -ירי גס רם וכאש- פסא ורב דבא אחדי היו אחרונים הש״ס
 כתוך שט שכתב עריית ברוכות ;דולית הלכות מדברי גם מפורש יוצא וכן
 החולץ דאיתמר לקיש כן •ממעין י•׳ ייהנן -׳ מילתא בהא פליגי ״מיסלג ודל דבריו
 יבא יאמר יוחנן כר׳ הילכתא יכו׳ שב״ל— להא סבר שמואל ואף וכי׳ ליבמתו
מ ורבינא אחא רב אשי, רב דיר
 רב פליג דלא היכא פיל• הני דילפא אי •בי־ ורשב״ל יוחנן ר׳ דפליגי ייבא בל
 ומתרץ כרשב״ל סבר אשי רב ובו׳ יתניא ברשב״ל אש־ רב פליג הבא אבל אשי
 כיון יוחנן כר׳ הילכתא רהא י־קפסיק אעיג דיל:־ וכי׳ כרשב״ל מתניתן להא לה
 עבדינן אשי כרב אשי ורב רובא אשי כרב הילכתא כישכ״ל לה סבר אשי הרב
 בעשה אסר חד ורכינא אדא יב ב־ פליגי וביי יבמתי על הבא דאיתמר תיש
 אחא רב מסייפי דלא יאעיג יכו יוחנן כר׳ בעשה יאבר כאן בכרת אפר וחד
 כולא התורה בכל דקייל ביק בכרת קאטר ניהו והי בעשה קאטד פנייהו הי ורבינא
 רבינא ליה הוה ממילא וכי׳ טאוטצי בר לקולא ורבינא לחופרא ר״א ורביגא ריא
 דבהדי רבינא עליה דסליג הכא אשי כרב עבדינן התויה דבבל ואע״ג יוחנן כר׳
 כד׳ חלכתא אלפא י-ךך3 בתראי ררבינא אחא "דרב עניינן כרבינא אחא דב
 בדבריו פפויש ודגה גדולות ההלכות עמל כרת פחייב לא גווגא בהאי דאפר יוחנן
)ן(. נינהו בתראי ורבינא אחא דדב
 דבר על להעיד ראיתי הראשונים ובדילי הגט׳ מדברי המבואר כל ואחרי
 וכוספיץ ושעורין חיטים לי תן התם תגן עיב מג ד׳ שבועית כפס׳ דגרהיגן פלא
 וחד טיחייב לא אבללי טיהייב אפרט• אסר חד ורבינא אחא רב בה סליגי וכי־
 וכו׳ אכללא מחייב התם השתא הכא ייבא אפר פאי הכא פיהייב נפי אכללי אמי
 שפ״ס השים מגיהי בזר הרגישו שלא גדול וחידוש וכי׳ דעתך סלקא אי הבא
 ודבינא, אחא רב בזה פליגי אם הגט׳ בעית על דכא יאמר דאיך אפר רבא הוא
 על יבינא ישיב איך הבינו לא והמעתיקים רבינא אמר כתוב דהי׳ לאפר וקרוב
 אבל רביגא תחת רבא כתבו כן על ורבינא אחא רב בזה פליגי אם הגפ׳ כעית
ראח־ק. רבינא הוא רבינא כתיב הי׳ אס
 ורבינא ר״א דברי על קאי לא שרבא רק להגיה, צריך שאין נראה ויותר
 הרבה לנו ויש האיבעי פשיטות בדיך דבריו ונסדדו בעלמא כן אמד היא אם כי
 אסר אלא דאטרינן מד ד׳ זבחים עי׳ ולדוגמא ביב׳, גדול כלל והיא בזה, צא כיי
כריה ספא רב ליה אפר וכו׳ בקבלה יד נאסר יכי וה״ק ג״ש ליה אית לעולם יינה
 רכיגא עליה דפליג .הבא באסרו בהע בדברי הפיריש היא טה אמנם ס הערה
 אברהם ר׳ הרב ווארשא( רשים >בה״נ המשרש הנה עבדינד כרבינא אהא רב יבחייי
 שננה דברי ובסחיב מ־ח חולין רבינא דיה דתיס׳ לד שביין נראה כתב דל טרויב שמעון
 לה הבר אשי רב דאטדינן אשי" רב עש יבינא שם שליג זה דבלא בנם׳ עיי ולא הם,
 אלא ע״ש, יכו׳ כרבנן ומתרץ יוחנן כרי לה שבר רבינא שמעון כר■ לה ימתרץ הי־שביל
 בזה )ויש אשי כרב הלכה ורבינא אשי רב דשליני היבא רבעלמא לבה": דס״ל נראה
 אחא דרב טבללא תא הלב ולפשוט כאן להאריך הוצרך כן ועל הראשונים( מחלוקת
 שאין מה בנם׳, משירש ניתן והכלל לקולא, כרביגא דהלכתא בגמרא הוא דכללא ורבינא
 שלוגתתם רגש היינו אחא, רב רבד,די רבינא עליה דשליג הבא וכוונתו ורבינא, אשי ביב כן
 שיטשי רק הוא משייסי הלא ואע״ג שכתב מה אמנם ,לכללי! הדרינן כן אם בזה שייכא
 אחא דרב ■דבריו כגמרא, משורש שהיא כמו סשיימי כאז דבאטת הכלל לשיים דלישנא
 בתראי הם רגם כיין אש כי אשי, רב נגד בתראי שהם כוונתו אין נינהו בתיאי ורבינא
 בתרא יותר אשי ־ב הי׳ אב כן שאין מה בגמרא, המפורש הכלל אחר ללכת עלינו כן אש
 עריות הלכות גאון אי—— ל*ב ראו" .בהלכות כי ובאמת בגמרא, אחר כלל בזה לנו הי׳
 פליני וכו׳ יבמתו על הבא נסי ־ואיתמר יאמר ־אתיז ורשב״ל דר״י שלונתא רק בא שש
 התורה בכל ירבינא אהא רב שחדיקין מקום שבכל לנו ועומדת וכוי ויבינא אחא רב בה
 משום להלכתא היא הראי׳ שעיר" רואים הננו כשר־ הידד הלכך שטיקל כמי הלכה כולה
הבה*:. כוונת גם לבי -ה כן ששוט •היא לבד זה כלל
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 והגה וכו׳ נדרש במקרא אביי אמר אלא וכל ליה דעביד איסשר לרבינא אשי דרב
 דרב בריח סמא רב שהקשה מה אחדי יי אב אמרה כאלו הגמי דברי סידור כאן בא
 מ□' בריש בתוט׳ ועיי שברעות( דמס׳ לההיא לגמרי דמי דלא )ואף לרבינא אשי
 והם קושיא הך לשנויי אתו נמי ורבא דאכיי "אעי׳ג שכתבו אנא בדיה ב׳ ד׳ חולין
 יבואר זה שלפני ובחלק )ז( ככר הקשוח בימיהם גם שמא אשי לרב הרבה קדמו
השים. סוגיות מתוך באורך זה כל
 לנו נתבאר לא עדין אבל נינהה בתראי ורכינא אחא דרב נתבאר והנה
הבא. בסרק דברינו מתוך לגו יבואר וזה רבינא ואיזה אחא רב איזה בבירור
ו. פרק
הש״ם. בסידור ררכינא אחא רב
 השים, בסידור ומסייע אשי רב יד. על לעומד רבינא את רק לחשוב הורגלנו
 שלפני כחלק מעשיהם ופרשת זכים שיבוא חכמים שאר לבד כי יראה המעיין אבל
 רכינא, עמו שעמד עצמו זח דרך על דרבא בריה אחא רב ידו על עמד הנה זה,
 עסקו אשר ד׳ בחיכל הבונים הראשונים סהעודרים דרבא בריה אחא רב גם ויהי
 עצמו אשי לרב בנוגע גם סגינו ונשים מתיבתא, ראש בהיותו יחד, אשי רב עם
 פרסום כבל הפלא למרבה כי זח, בחלק לדברינו לנו הנדרש ככל הש״ס, בסידור
 תוצאות לזה לתת ידעו לא בזה העוסקים כל הנה זה בכל וסשיטותה הזה הדבר
 שמאמר מעצמו ומובן הוא פשוט דבר כי ממש, בו שיהי׳ מקור איזה ולא בשים׳
 מזולתינו בזה האמור גם ונביא לזה, ענין אינו הוראה סוף ורבינא אשי רב הגמרא
הדבר. ביר למען
 ומפורשת ברורה "הודאה כתב 210 עמוד ג׳ חלק בדויד ווייס החכם והגה
 יש אבל התלמיד, את והמסדר המחבר הוא אשי רב כי התלמוד בכל נמצא "לא
 כי מספרת ההגדה כי התלמוד, את וסדר הבר אשי רב כי ברורים רמזים .לנו
 ההגדה לקחת אין כי וידוע גלוי כי ואף פיו ביט וכר לרבי אמר ירחינאי "שמואל
 המאמר כי להכחיש אין זאת בכל ומליצי סיוטי ערך אם כי לה ואין וכר .הזאת
 רב מיד התלמוד חבור על וכו׳ אמיתי יסוד על בנוי הוראה סוף ורבינא אשי רב
 של תלמידו רבינא הודיע שם כי קנ״ז ב״ב בתלמוד אחר כמקום עוד נרמז אשי
 הקבלה מלבד אמנם )ח( מחדורית בשתי התלמוד את עשה אשי רב כי אשי רב
 על עין נשים אם סדרו אשי רב כי בצדק לשסוט נוכל האלה הרמזים ומלבד
 חותמו וטרי׳ שקלא בסוף או ענין איזה בסוף נמצא לרוב כי התלמוד סדר סגנון
 הענין חותם אשי שרב מצא היכן דבריו ביאר ובהערה עכ״ד בהכרעתו אשי רב של
 המתבונן וכל באגדה בין בהלכה בק השים בכל נמצא .שזה ויאמר וטרי׳ השקלא או
 ענין בסיף בברכות טשל דרך על סהרה עד זאת יכיר הגס׳ כסוניאות סקיחא בעין
רב אמר גיא שם להר קרי משמורות נמי וסלגא משמורה אמר אשי רב דאשמורות
 רב ופריך אחאי רב הפשיט בפשיטות ה״שב״ם שכתב הטעם ודאי וזה (1) הערה
 כתובית דבריש התום׳ לדיחוי חש ולא הבייאי רבנן ש? ראשון מדור אחאי רב הוא אחא־
בתריה. סיירי אשי רב
 כלשון אב כי מהדורות בשתי התלמוד את שעשה נאסר לא שם אכל )ח< הערה
 לן אמר אש־ דרב בתרא בסהדורא קנה ראשון לן אסר אשי דרב קמא •בטהדורא זד.
בפייה. לפנינו זה כל ויבואר יחלוקו׳
מא ורבינא אהא רב אשי, רב דור
 רב ע״ט שבת לחוטרא נעבד אנן איפשט ולא להו טיבעיא וראשונים הואיל ,אש
ע׳יש. עכ״ל מספר אין במקומות באלה וכיוצא חוב לבעל להראות שצריך כפני אמר אש*
 אף בהם ימצא לא האלה ראיות על פקיחא׳ בעין המתבונן ,שבל ספק ואין
 אמורא לכל הש״ס בכל כן ימצא שהביא האלה והמאמרים כלום, של ראי׳ צל
 רצינו ואם כאלה, פשוטים בדברים למותר והאריכות וטרי׳ שקלא בסיף נם שירצה
 הראיות אבל אמת, בודאי זה וחתם סידר שדרא בקבלה ידענו אשי רב שאצל
 רב שנאמר ומה להביאם, דעתו על נם עולה הי׳ לא הקבלה שלולי בודאי שהביא
נתבאר. כבר הוראה סוף ורבינא אשי
 בהדי׳ יוצא הדבר אבל ראיה, צריכה אינה ישראל כל שקבלת ודאי זה והנה
הגמרא. דברי מתוך
 שוחטין הכל חולין מס׳ בריש והוא התום׳ זה על העירו כבר אחד במקום והנה
 הכל וכל אשי לרב דרבא בריה אהא רב א״ל דיעכד כשרה ושחיטתן לכתהלה
 דתקשי הוא דלכתחלה ממאי דהכא הכל אלא וכי׳ טמירין הכל מעתה אלא לכתחלה
 לי קשיא כשרה שחיטתן אנא ליה אמר לך תקשי ולא הוא דיעבד דלמא לך
 שרב משמע לי קשיא כשרה שחיטתן אנא התום׳ וכתבו וכו׳ שחיטתן מדקתני
 סידר אש* שרב ראי׳ ומכאן הגט׳ סוגיית שהיא ואע׳ם קושיא אותה הקשה אשי
 אשי לרב הרבה קדמו והם קושיא הך לשנוי' אתו נמי ורבא דאכיי אע״ג הגמרא
עכ׳יל. כבר הקשור. בימיהם גם שמא
 באמת שהרי כברי׳ הקשור. בימיהם גם "שמא לומר הוצרכו מדוע ידעתי ולא
 אנא הכוונה, כי אחרים אמוראים של וענינים מימראות על גם אשי רב כן אטד
הש״ס. סידור על וכו׳
 בשבת שרי טוב ביום אמר דרבא משמיה פפא רב ע״א ז׳ ד׳ כתובות ועי׳
 הותרה לצורך חבורה שהותרה מתוך דעתיך מאי פפא לרב פפי רב ליה אמר אסור
 הבערה שהותרה דמתוך טוב ביום מוגמר לעשות מותר טעתה אלא לצורך שלא נטי
 נפש לכל יאכל אשר אך קרא אמר עליך א׳יל לצורך שלא נטי הותרה לצירך
 נזדמן מעתה אלא אש* לרב דרבא כריה אחא רב לו אטר נפש לכל השוה דבר
 אנא א״ל למשחטיה דאסור נטי הכי נפש לכל שוה ואינו הואיל ־טוב ביום צבי לן
נפש. לכל צריך צבי קאטינא נפש לכל הצריך דבר
 אנא אשי רב השיב עליה שנשאל פפא דרב מימרא דעל לפנינו בזה והנה
השים סידור על והכוונה בחולין שם כמו קאמינא וכו׳
 ד כתיבות במסי מצאנו דגמרא סתמא דברי על דחוליץ ההיא כמו וממש
 לה שמיע ואי דרבי הא ליה שמיע לא יוחנן לר׳ להו איבעיא שם דאמדינן ט ם׳
 וכו׳ ליה שטיע לא לעולם ודלמא אמרה מאן ליה נימא איתא ואם וכו׳ תיש וכו׳
 מציאה אשכחה מעתה אלא אש* לרב יימר רב א״ל ביתא רווח דא*כא התם אני ויי
 ביתא רווח אנא א׳ל נכסים עישור לה יהבינן דלא נ הי ביתא רווח דאיכא בעלמא
 ודלטא דגמרא בסתטא דאמרינץ מה דעל בהדי׳ כזה וחזינן קאמינא נכסי מהיי
 ביתא רווח אנא אש* רב זה אחר מהדר ביתא רווה דאיכא התם ושאני וכו׳ לעילם
קאמינא. נכסי מחני
 מתנא בד אדא רב אמר יוסי ר׳ ומאי רב* מאי י״ד: ד׳ נדה במס׳ עיר ועי׳
 ר׳ וכשטהר כר״ט רבי כשטימא זירא רב* ואמר מטהר יוסי ורבי מטמא רני תנא
 ביבי יום* ד׳ אמר והא אשי לרב דיכא בדיה אהא רב א״ל וכו׳ טיהר לעצמו יוסי
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 הגי אנן א״ל קאמר נדה משים רבי ואלו כתב משום אלא טימא לא ר״ט כשטימא הנינא
אתמר. נדה משום ההיא אתמר בי קאטרינץ
 השערה "וכסי ודל שכתב ז׳ אות אגדה ערך מילין בערך שייר להרב וראיתי
 ופעולות כשפים וספורי ולהשים סגולות גם הכוללות זרות אגדות התחילו הקרובה
 כמה שאחר דגיטין רפ״ז עי׳ לזה וראיות וכו׳ ובישיבתם אשי ורב רבינא מימות
 תנן איפכא והאנן אשי לרב אמי רב א״ל בסתם א׳( מט )שם הנאמרות סגולית
 למרא כלל אשי רב מקודם נזכר שלא אע״ם כו׳ קאחי דמפוטיה כיון א״ל וכו׳
 כלי סתם סגולות אחרי ג״כ עוד >ע״ב( ושם אחר אמורא שום ולא זו דאגדתא
 אנא א״ל ליבא דפרח וכ״ש לרבינא מדיפתי אחא רב א״ל אמורא שם הזכרת
 רבינא מסי בסתם מקודם הנאמרות שהסגולות א״כ מבואר ע״כ אמרי דליבא ליוקרא
 דרבא בריה אחא רב א״ל סתמיות סגולות אחר ג׳כ העמוד( )בסוף שם ועוד יצאו
 אשי שרב מבואר ע״כ דמר לקטיה אתי לא דחמרא חביתא ליה אית אי אשי לרב
 חביתא ליפתח ומסיימות בסתם מקודם בסמיך שם הנזכרות הסגולות האומר הי׳
 שאחר ב׳< )ס״ו ע״ש דשבת פ״ו של בסגולות ג״כ הוא שכן והנפלא וכו׳ דחטרא
 רב נזכר שלא "אע״ם וכו׳ אשי לרב הונא דרב בריה אחא רב א״ל אביי סגולות
 אחא רב ליה אמר ג״כ יוחנן ר׳ סגולות אחר א׳( יס״ז שם עוד וכץ מקודם* אשי
 בלחשים ששמעו מה כל אספו ורביגא שהוא מבואר נראה כו׳ אשי לרב דרבא בדיה
 ונתחזקה נתפשטה שמהם נחמני בר ודכא אביי מתלמידי שקבלו ממה כאלה וסגולות
ראפאפארט. עכ״ד מחסיא מתא ישיבת אתכ
 לב לשום טבלי כאלה דברים כתב איך כראסאסארט איש על להתפלא יש ומאד
 נהוג והוא להם הקודמים דברי כל על בהלכה הדבר כן באמת כי הש״ס, סדר לענין
 עוד ביותר אמנם במקומו( יבואר )וזה הקודמים באמוראים גם הש״ס בכל כן ובא
 הש״ס סידור לאמורא• בהלכה מקום בכל הגט־ סגנון והוא הש*ס סידור אמוראי אצל
 לא אשי שרב אף הקודמים, האמוראים ודברי הברייתות דברי כל על אשי רב עם
הראשונים. מהאמוראים או ברייתא עיקרם זה קודם הדברים שכל ואף זה, קודם שם נזכר
 כתיבה כאן נאטר האבנים על יכתבנה יכול וכתבתם ת״ר ל״ג. ד׳ מנחות עי׳
 נילף אמרת ואת טזוזות על אטר רהטנא אשי לרב דרבא בריה אחא רב א׳ל וכו׳
וכו׳. קרא אטר וכו׳ כתיבה כתיבה
 שאכלנו לטי וכו׳ זה הרי טשלו שאכלנו נברך יוחנן א״ר נ׳ ברכות עוד ועי׳
 התם א״ל וכו׳ שעשה לטי אטרינן והא אשי לרב דרבא כריה אחא רב א״ל וכו׳
וכו׳. מילתא מוכחא
 דרבא כריה אחא רב א*ל וכו׳ סוחתין אין ת״ר ק׳ ד׳ ב״ב במס׳ עוד ועי׳
וכו׳. כדתניא א׳ל עבדי היכי אשי לרב
 הוא קצר ממקום מודד כשהוא ירמיה ר׳ בעי פ״ג ד׳ ב״ב במס׳ עוד ועי׳
 דתנץ ת״ש אשי לרב כתיל מבי גביהא רב איל מודד הוא רחב ממקום או מודד
השני. מעיקר אלא מודד אינו שבגפן הרטבח
 אמד סתם הוא הרוב( )על אמוראים שאר אצל בגט׳ הנהיג הלשין והנה
 בדור האיבעי פשיטות נאמדה כשכבר הוא זה אבל וכו׳ תיש כתיל טבי גביהא רב
 וברייתא ממשנה הספקות לברר ראו שאז הש׳ס בסידור זה כשנאמר אבל הקודם,
אשי. לרב וכו׳ רב א״ל בלשון בגמרא בא אז ולפסוק
 רב א״ל מהו אילץ בדי שלשה לו מכר ירמיה ר׳ בעי להלן שם עוד ועי׳
מב ורבינא אחא רב אשי, רב דור
 ר׳ נראין ועקריהם נפנים שלשה המבריך דתנן תיש אשי לרב כתיל טבי גביהא
 ואם טצטרפיץ שמונה ועד אטות כארבע ביניהן יש אם אומר צדוק בר׳ אליעזר
פצטרפין. אין לאו
 דר׳ טעטא ממל בר אבא ר׳ בעי שם דאמרינן קט״ב ד׳ בחולין עוד ועי׳
 תותירו לא ת״ש אשי לרב רבינא איל וכו׳ תיש וכו׳ תיש וכו׳ דסבר משום יהודה
 רב א״ל ש״ט משמע מעיקרא שלח דקסבר משים יהודה דר׳ מעמא שי׳מ וכו׳ ממנו
 מידי, בזה אמר לא אשי רב והנה וכו׳ דקתני דיקא נמי מתניתן אשי לרב אידי
 בר אבא ר׳ לבעית םשיטותם כי אידי, לרב ולא לרבינא לא כלל השיב לא ונם
 איל אשי לרב רבינא א״ל שניהם אצל נאמד זה בכל הפשיטות מסקנת היא מטל
שאמרנו. כטו ומבואר אשי, לרב אידי רב
 בתנוקת ור״ל יוחנן ר׳ כה הוו כי עולא אמי :ס״ה ד׳ נדה במס׳ עוד ועי׳
 ועי׳ וכו׳ א*ל וכו׳ מעתה אלא אשי לרב אבא ר׳ א״ל וכו׳ הבי בה ומסיימי וכו׳
 אבא ר׳ א״ל וכו׳ שנעשו הטהרות אלא שנו לא זירא ר׳ אמר סיב ד׳ נדה עוד
וכו׳. אין איל טלתא תליא בקסידא מידי אשי לרב
 אנרינץ אנן ואמרי תרי כי דאתו כנין אמר רבא כ״ט ד׳ ביב במס׳ עוד ועי׳
 וכו׳ הכי אמרי לא דאי הן בעדותן נוגעין הני אשי לרב ייטר רב א״ל וכו׳ טניה
 דרישקא כורכמא ליה וליטא רבא לה מתקיף ליה ד׳ שם עוד ועי׳ וכו׳ דייני א*ל
 דריקשא כורכטא ואי אשי לרב חסדא דרב בריר. קשישא מר איל וכו׳ לך זביני
וכו׳. למחויי ליה איבעי למעבד ליה הוה פאי ליה זבין
 ורב אשי לרב הם ולרבינא דרבא כריה אחא לרב זה מצאנו זה מכל ויתר
 כמו מקומות איזה עוד נביא כנר שהובאו המקומות ולכד יחד, הם ונם להם אשי
 הונא רב הקודמים האמוראים רק בה דאיירו ארוכה סוגי׳ אחרי קיא ד׳ שבת במס׳
 ספינה נבי אשי לרב דרבא בריה אהא רב א״ל נאמר ועוד נחמן ורב חסדא ורב
 ר׳ דברי אחרי ע״א פ״א ד׳ עירובין עוד ועי׳ וכו׳ א״ל וכו׳ בקיעת איכא הא נטי
 כולן עירבו אשי לרב דרבא בדיה אהא רב ליה אמר דבי אמר שאול בן יוסי
 יהודה כר׳ הלכה שטואל אמר יהודה רב אמר עיב ושם וכו׳ איל מהו בפרוסות
 דרבא בריה אהא רב איל וכו׳ יהודה לרב בנדתאה הנא רב איל וכו׳ עוד ולא
וכו׳. אשי לרב
 כרבן הלכה אשי לרב דרכא כריה אחא רב אמר מ׳נ ד׳ עירובין עוד ועי׳
 אשי לרב דרבא בריה אחא רב ליה אמר קיד ד׳ שם עוד יעי׳ עיש וכו׳ נטליאל
וכו׳, אברים בהולכת וכו׳. אכנין מוסיף דטבטלה אי היד פלח האי
 למיטר אשי ררב קנדה דרבא בריר. אהא רב פכר ליג ד׳ ע״ז במס׳ עוד ועי׳
 עוד ועי׳ וכו׳ נורית שנא לא אשי רב לו אמר לא קנקנים אבל נורות טילי הני
 אי בהדי׳ קם בדינא דלכא אשי לרב דרבא בריר. אהא רב א״ל ה׳ ד׳ מכות כמס׳
 תינה אשי ליב דרבא כריה אחא רב ליה אמר ו׳ ד׳ ברכות ועי׳ סייסיה פייסי נסי
וכו׳. א׳ל מאי בתי כשאר ביתא בחד
 פרה ספא רב אשי לרב דרבא בריר. אחא רב איל ל״ד ד׳ כתובות עוד ועי׳
 מחוזנאח חביבא רב איל ע״ב ד׳ ביק ועי׳ וכו׳ שאילה פפא רב איל לאשמועינן אתא
 איל וכו׳ נטי מחייב קא כי דרבא בדיה אחא רב א״ל וכו׳ קסבר ליפא אשי לרב
 בריה אחא רב סכר ע״ה ד׳ כתובות עוד ועי׳ וכו׳, וטבחו תידחיה לא אשי רב
 חולין ועי וכו׳ נכי אשי רב איל למעליותא טפח למיפר אשי דרב קמיה דרבא
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 א״ל טאי התראה וקבל כיה התרו אשי לרב דרבא בריה אהא רב ליה אמר ס״א ד׳
 דקייטי והוא רכא אכר מ״ז חולק עוד ועי׳ וכו׳ לך אין האמרת למיתה עצמו התיר
וכו׳. טייתינן א״ל ידעינן טנא אשי לרב דרבא בריה אחא רב א״ל סמפינות
 דרב משמיה זוטרא מר דרש ב״ב בכס' עי׳ אשי ורב רבינא אצל הוא וכן
 הפא בר יוסף לרב אבא רבי כדשלח שמעתא הגי כבל הלכתא אשי בר שימי
וכו׳. לה טתנינן גובין אין א״ל מאי נחמן דרב אשי לרב רבינא א״ל
 דלישרי מהו שמתיה כאן ידע אשי לרב רבינא אייל ח׳ ד׳ נדרים עוד ועי׳
 אחא ורב וכי' *ה ל ושרו שמתיה אשי לרב אהא רב א״ל וכו׳ א״ל וכו׳ א״ל ליה
רבינא. עם יהד שם שהי׳ דרבא ה ברי אהא רב שהוא פשיט
 שנשטתה מי עוקבא מד אמר הסדא רב ואמר ט״ח ד׳ כתובות עוד ועי׳
 שאני ולא א״ל וכו׳ שהלך פי דתניא מחא שנא כאי אשי לרב רבינא א״ל ובו׳ ב״ד
 ובו׳ בייש מעתה אלא אשי לרב רבינא א״ל ס״ו ד׳ כתובות במס׳ עוד ועי׳ וכו׳
וכו*. התם א״ל
 רבה דאיתותב מאחר וכי אשי לרב רבינא א״ל עי׳ב צ״ה ר׳ זבחים עוד ועי׳
 במס׳ ועי׳ וכו׳ לה מוקי רב א״ל ישברו בפסח קרירות רב אמר אמאי אהילאי בר
 סכין אייתו אשי דדב קמיה יתבי הוו דרכא בריח אהא ורב רבינא י״ז ד׳ חולין
 יישר א״ל וכו׳ כדקה בידקה דרבא בריח אהא לרב איל לבדקה אשי דרב לקטיה
כחנא. רב אמר ובן
 רבינא איל מהו הרם של הוא הרי להו איבעיא ל״ב ד׳ ניטין■ כמם׳ עוד ועי׳
 מהרי שנא כאי אשי לרב דרבא בריה אחא רב לח ואמרי דרבא כריה אחא לרב
ממי. שאל מי שנסתפקו עד יחד כולם היו איך ידעינן מזה ונם וכו׳ הקדש חוא
 רכא אגמי ידב ט׳ ד׳ זבחים עי׳ דרכא כריה אהא מרב שאל אשי רב ונם
 לפסולא כולהו כתני דרבא בריר, אהא רב וכו■ חלב -חטאת רכא בעי׳ וכו׳ הלב חטאת
 איל לה מתניתו חיכי דרכא בעיא דרבא כריה אחא לרב אשי רב א-ל וכי׳ ט״ט
.,ובי רבא בעי׳ וכו׳ רכא אכר לה טתנינן והכי לה כתנינץ בעלים כשינוי אנן
 באי וכו׳ מיענבי דלא אלימי אשי רב כעי לח ד׳ מנחות במם׳ עוד ועי׳
מצותייהו. רסינכר שכן כל אשי לרב דרבא כריה אחא רב ליה אמר
 ומודה יוסף בר הייא רב אכר נידל רב אמר ב׳ צי ד׳ עירוכק כמס׳ ועי׳
 דאתטר אאכסררח לה פתני ררכא יבריח אהא ורב אספינח לה מתני אשי רב וכו׳ רב
 אשכחיח צ״ג עירוכין עוד יעי׳ ובו׳ אמר ושמואל וכו' אפר רב בבקעה אכסדרה
 זבחים עוד ועי׳ וכו׳ א״ל במחיצה מיד* מר תני א״ל דרבא בריח אחא לרב רכינא
 כריה אחא ורב יוחנן דרי משמיה כתני אשי רב וכו׳ אומר עזריה אחי שטעון י״א
יכו׳. טעמא כאי ינאי דר׳ כשמיה מתני דרבא
 מצריך כהנא רב אשי לרב דרכא בריח אהא רב ליה אכר י׳ ד׳ חולין ועי׳
 חסדא כרב לא קמייתא ולטיפסל חונא כרב בכאן והדא חדא כל כין כדיקותא
 דרבא כריה אחא רב שגם חזינן גם ומזה וכו׳ תיבעי הכי אי בתרייתא ולאכשורי
אשי. רב של רבו כהנא רב לפני הוא גם חי׳
 האלה הדוגמאות גם אבל זה, כעני? כגט׳ מקיפות מעט אך כאן הובא והנה
 אשי רב עם חש״ס בסידור דרבא כריה אהא רב ענין מהם להבין דים יספיקו ככר
 זה כענק כאגדה מקומות שלשה שנים במצאו שי״ר הרב תתפלא לחנם זכי
מג ורביגא אהא רב אש? רב דור
 בכל הש״ס סידור סיגנוץ עצם היא כאמת כי הדשות השערות כזה לשער וידמה
 במקומו. בפרט ויביא־ הש״ס סידור אמוראי יתר עגין גם מבואר הדברים וטתיך מקום,
 ער ק״ע ד״א משגת בפומבדיתא מתיבתא ראש היי דרבא בריה אחא רב
 כן ואם קפ״א, בשנת נפטר הוא נם חברם ורבינא נפטר, שאז קע-ח ד׳א שנת
 להכין עלינו כן ועל קפ״י ד׳א תשל׳יח בשנת נפטר אשי שרב הי אשי רב בעוד
 שיחלא דטרפת ביעי הני אמיטר אמד שים דאמרינן נ״ה ד׳ חולין במס׳ הגט׳ דברי
 לאטיטי אשי רב איתיביה ומוהר גורם וזה זה ליה הוה ואילך מכאן אסירא קמא
 אלא וכו׳ כן אס קמא בשיהלא ליה ולישני וכו׳ התם וכי׳ טריפה צביצת ושוין
 רבינא כראסרן לדאמימר ומתני יעקב בר אהא כרב לה סבר אהא רב וכו׳ דתנן הא
 איתיכיה וכו׳ לישנא בהאי לדאמימר לה ומתני יעקב בר אהא כרב לה סבר לא
וכו׳. ודאי ומודים וכו׳ לאמימר אשי רב
 רב איתביה ואיך אמימר אמר איך יהד נחלקו עצמם שהם לא כרחך ועל
 עצטי איייי מרב זה לשאול יכולים היו הלא בן שאם אטימר לו תירץ ואיך אשי
 ושחוא כתם דאמימר מימרא אשי מרב קבלו שניהם ורכינא אחא שרב ברור אבל
 מה לפי שיטתו לפי לתלמידיו סידר מהם אהד וכל דעדיות ממשנה לאמימר הקשה
 ככל זה פדרו מרבינא נם אהא מרב נם זד, שקבלו אשי רב ודור סבור, שהוא
 וראשינה שהוא• כמו הדין הכרעת נם ימצא הסוני׳ ומתוך בגמרא, לשונות שתי דרך
 אחא רב משנת היא שיזה פירשו זה ואחר אהא רב שיל הלשון סתם בגמרא נסדר
 לה שבב אהא "רב פלוגתתס טעם בגט׳ ונתפרש הכי, לה מתני ורבינא כדאטרן,
וכו׳.* לה סכר לא רבינא כדאמרן לדאמימר לה ומתני יעקב בר אהא כרב
כתיל מכי גביהא רב בפומבדיתא לראש הי׳ דרבא כריה אהא רב אחרי
 ובירורי השיש, כסידור אשי רב עם מהיושבים הי׳ הוא שנם זה בפרק נתבאר וכבר
הבא. כפרק ויבואר רפרם ישב כתיל מבי גביהא רב אחרי הספיקות,
? פרק
רפרם.
כי דרכו פי על לו כתב אחי וכל נבוכו כבר והשני הראשון רפרם בדבר
הי׳ כי יזכירו אש־ אהד רפרם אם כי שם אין שלפנינו גאון שיירא רב בדברי
ועל קנ״ד< )ד״א תש״ו בשנת ונפטר מנחרדעא דיטי רב אחרי בפומבדיתא ל־אש
דל הראכ׳ד מדברי העתיק היוחסין אמנם אשי רב של רבו כהנא רב חי׳ מקומו
 ישיבות ראשי כן גם היו בסורא שהיי אלו ישיבות ראשי וביבי וז״ל הקבלה בספר
 שנים ששת לראש והי׳ אשי רב פטירת בשנת כתיל מבי כבירא רב בפוטכדיתא
 על העיר והיוחסין וכו׳ ואחריו שנים עשר רפרם ואחריו קצ״ג ד״א בשנת ונפטר
 קנ׳יג שנת שמת למעלה אמרנו כבר בי פפא בר רפרם זד שאין ונראה וכתב זה
 שרירא רב כדברי שאמור דזה מדבריו ומבואר עכ״ל ר״ג בשנת נפטר וזה מאד זקן
 רפרם היא תש״ו בשנת ונפטר מנהרדעא דימי רב אחרי בפימבדיתא לראש שהי׳
 לראש הוא נם שהי׳ הראב״ד בדברי בזת והאמור חסדא רב של תלמידו פפא בר
 פפא כר דפ־ם ואינו השני רפים הוא ר״ג עד קצ״ג משנת בפוטבדיתא
 ייפרס קצ״ג ד״א וז״ל היוחסין דברי והעתיק א׳ בהלק הדודות הסדר בא אחריו
 ע״ז והוסיף חג ומת שנים עשרה קצ״ג דיא משנת בפומבדיתא ר״י נעשה השני
 צסח ולדעת ר״ג ומת פפא בר דפרס גביהא רב אחר כתב ד׳ ובש״ק וכתב הסח״ד
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 והוא הראשון היא טפא בר דרפרם נראה וכוונתו ל עבי קנ״ג פפא בר רפרם מת דוד
.גר- ומת סתם רפרם אם בי פפא בר אינו והשני קנ״ג נפטר
 כל ידיהם מצאו לא זה ידי ועל ערכים שלשה מהם עשה שני בחלק אמנם
 וכתב בפשיטות בזה טעה ז״ל הדורות סדר הרב כי ובאמת ציוניו אחרי ההולכים
יותר. עוד וטעו בציוניו הבקיאים באו ואחריו עיון בלי דבריו
 קמיה פפא בר רפרם לעצמו ערך היוחסין דברי מתחלה כתב הסה״ד הנה
 ומהם חסדא רב בשם שאמר המקומות כל לציין הסה״ד הוסיף זה ועל הסדא דרב
ועוד. ח׳ וברכות ס״א נדה
 שנים, עשר בפוטכדיתא ישיבה ראש השני .רפרם לעצמו כתב זה ואחר
 אביו אבהו ר׳ רפרם ודל וכתב שלישי פעם עוד רפרם ערך אצלו בא זה ואחר
 פ״ו כתובות כראיות הקיפו פירש״י אשי לרב כפייה לפניו דרש שמואל רב של
 ליה הוה בפומבדיתא רפרם ע״ב ל״ו בכורות בדותא דרפרם י״ד כריתות צ״ח ב״ק
עב״ל. ל״ז יבמות אחא רב עם פליג בעיניו רפרם חלש חד יומא וכו׳ לכהן יהיב בוכרא
 בא והנה בחינה בלי עליו הסומכים לפני מכשול ונתן כדין שלא ערבב והנה
מלך מנהרדעא דימי רב אחרי לשונו וזה 207 עמוד בה״ג וכתב וריס החכם אחריו
סיב( )שבת הסדא רב תלמיד הי׳ ההוא רפרם כי פפא בר יפרט זה ואין רפרם
 )בכורות בפומבדיתא היושב זה רפרם אבל ס״א( נדה ח׳ )ברכות רבא בימי זקן והי׳
צ־ח )ביק שהזיקו למי לשלם וכפהו בדין וחייבו לפניו דן אשי רב אשר הוא ליו(
טעה שהסה״ד ותחת מסה״ד ציונים על ציונים לו הביא והנה עכיד ס״ח כתובות
טעות. על טעות הוא טעה כאחת
 דביק ההיא השני רפרם בערך להביא טעה הדורות הסדר הנה ראשונה
 הראשון דפרס לערך באמת דשייכה אשי לרב רפרם וכפי׳ עוברא דהוה ודכתובות
 דברכות ההיא וציין רבא בימי זקן כבר הי׳ הראשון שרפרם הוסיף ווייס החכם אבל
 מעיין הי׳ אם אבל אשי לרב כפה שהוא להיות יכול לא כן ואם ס״א ונדה ח׳
 רב בשם שאמי דרסיס מימרא על קא־ דשם שם הפשוט הפשט רואה היי בגמרא
 כלאים בו שאבד בגד חסדא רב אצר פפא בר רפרם אמר שם דאמיינן חסדא
 שאל דרבא פשוטה והכוונה הא לסבא ליה פנא לרפרם רבא א״ל ומותר צובעו
 ורפרם זה אמר שהוא חסדא רב על קאי וסבא הא חסדא לרב ליה מנא לרפרם
)ט(. היא מתניתן לרבא השיב והוא אפרה חסדא רב בשם
 מר לן לימא פפא בי לרפרם רבא ליה אמר זה לשון אלא ליתא ובברכות
 ליה אמר כנישתא דבי במילי חפדא דרב משמיה לן דאמרת מעלייתא טילי מהני
 תלמידו רפרם שהי׳ ודאי מזה להיכיח יש ומה וכו׳ דבתיב מה חסדא רב אטר הכי
 אשי רב ביפי היו קשישא ופר ינוקא מר חטדא רב בני גם אבל חסדא רב של
כגט׳. מקומות בכמה שהוא כמו מתיבתא ראש כבר הי׳ אשי רב אשר בימים
 והי׳ בפירש־י ע״ש אשי רב של בילדותו הי׳ רפרם עם אשי דרב ועובדא
 לפני וישב שיתבאר וכמו אשי מרב הרבה צעיר היי השני ורפים ע״ש דגרמי דיני
 כראש ישב לא עדין אשי רב של בילדותו לבד ולא לפנינו שנביא כטו אשי רב
 רב של תלמידו הראשון רפרם זה היה אבל אשי רב של בזקנותו לא גם אם כי
קנ״ג. בשנת רק ונפטר אשי רב של בילדותו עדין חי שהי׳ חסדא
 השלם היוחסין לשון על בזה ששמך בשגגה ווייס לה׳ בא הזה הטעות >ט<. הערה
לסבא. ליה סנא רכא איל א פי ד׳ האשה פרה ובנדה דפרס כערך שסיים
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 שנפטר זה כ* לחשוב וטעה יותר עוד הדברים ערבב וריס החכם אמנם
 רש״ג דברי אצלי עלו רב ערב כי משני זה לו ובא השני רשרם הוא זה קנ״ג בשנת
 הוא שם גאון שרירא רב של לשונו הנה לב שם ולא יחד וכתבם הסדה״ד ודברי
 והיינו תרם־ח בשנת ושכיב נאונים כפה בסוטבדיתא מלכו יצחק בר נחפן רב •ובתר
 בשנת ושכיב בשופבדיתא זביד רב פלך ובתריה וכו׳ הנשבעין כל בם׳ דאטרינן
 רסרם פלך ובתריה תרציט כשנת ושכיב טנהרדעא דימי רב כלך ובתריה תרצ״ו
 ובתריה תשכ״ה בשנת ושכיב כהנא רב מלך ובתריה קנ״ג( תש־ו>ד״א בשנת ושכיב
 רב הוה וכו־ שנין אינין ובכולהו תשיל בשנת ושכיב דרבא כריה אחא רב סלך
עב״ל. פחסיא־ בסתא גאון אשי
 וכו׳ זביד רב מקומו פלא חפא רב אחרי וזיל שם זה כל כתב ווייס וה׳
 כי ששא בר רפרם זה ואין רשרם פלך אחריו פנחרדעא דיפי רב בא אחריו וכי׳
 בפופבדיתא היושב זה רפרם אבל רבא ביפי זקן והי׳ חסדא יב תלמיד הי׳ ההוא רשרם
עכ״ד. וכו׳ לשניו דן אשי רב אשר הוא ל־׳ו בכורות
 הי׳ לא שהוא היינו הראשון רשים את בתחלח נם לגטיי מכחיש הוא והנה
 בשנת כבר תחתיו ומשים תרציט בשנת דיפי רב אחרי אפי׳ מתיבתא ראש כלל
 רב אחרי שמלך רשיג בדבר שאמור זה הנהו הוא וכי השני רפים את תרצ״ה
 של תלמידו רפים לדבריו הי׳ לא זה בל אשי רב של רכו כהנא רב ולפני דיטי
 בשומבדיתא מתיבתא לראש השני רשרם הי׳ כן ואם השני רסרם אש בי חסדא רב
 אשי טרב טוכא קשיש הי׳ בן ואם קנ״ג< >ד״א תש״ו כשנת ונפטר תרצ״ט בשנת
אשי, רב של רבו כהנא רב ישב פופבדיתא כישיבת מקומו על אשר עד
 הדבר שכן כרחך ועל אשי רב לפני ישב שרפרם טסורש בגמרא הלא אבל
 בפוטבדיתא שהי׳ הראב״ד בדברי משורש שהוא בטי אם כי קדוש כזכן הי׳ שלא
ר״נ. שנת עד קציג פשנת
 דרב קמיה לשטעתא אמר רשרש אזל דאכריגן צ״ה דף בכתובות עי׳ ולדוגמא
 דאמר התם א״ל וכו׳ לפלוני ואחריך לך נכסי אביי והאפר הבי אביי אפר מי אשי
וכר. לה דאפר הכא שנויה כשהיא לה
 קרי דקא התם שאני אמר אשי רב שם דאמרינן טייב ד׳ גיטין עור ועי׳
וכו׳. תנן לא טי כבר שהי׳ עבדיי ודלמה אשי לרב רשרם רב א׳ל עבדיי להו
 פרישי אבא אבהו דר׳ בייה שמואל רב אמר אמריגן טיט דף חולין וכמס׳
 אבהי ורב מתיבתא ראש רפרם שהי׳ באן מפורש והגה תלינן ואמר הוה דרפרם כלי
 שמואל דרב ידענו רשיג ומדברי כלי טרישי בישיבתו הי׳ שמואל רב של אביו
 דמשרשי — סבוראי. מרבנן והיה תתי״ח בשנת נפטר מפומבדיתא אבהו רב של בנו
 אבהו רב שאביו אפשר איך רס״ז ד׳א שהוא תתי״ח בשנת נפטר שטואל רב ואם
 כלי טרישי אצלו היה ולא קנ״ג ד״א יו תש שנת לשני רפרם אצל בלי ריש היה
 שגה ועשרים מאה מן יותר ערך היה כן אם רפרם חיי פיטי האחרונה בשנה דוקא
 שדור האב שהי׳ אפשר ואיך בנו פטירת עד כלי טרישי אבהו רב שהיה הזמן מן
סבוראי. רבנן מדור והבן שפא רב
 התלמוד חתימת לעיל ונתבאר )הובא ע־ח ד׳ יופא דפם׳ סוגין לשנינו והנה
 וכו׳ לפרקא מר אתי לא טעטא פאי לרבינא רשרם ליה דאפר ם״ד< סבוראי ורבנן
 נתבאר וכבר לא לכתחלה סנדל אשי רב דאטר להא מר לה סכי• לא ליה אפר ורביגא
 ואם האחרון רבינא הוא הונא רב בר רבינא הוא זה דרבינא ברורים בדברים שם
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 כלל, מכירו האחרון רבינא הי׳ לא קנ׳יג בשנת כבר נפטר השני רפרם גם אם כן
 עוד שנפטר לטי אפשר אי וזח אשי רב מדברי לו הקשח שרב־נא בזה ראינו וגם
קנ״ג. שנת קונם
 דבריו אין כי ידמה אשר עד ווייס החכם אצל הדברים כאן נתערבו כך וכל
 רפים כתב ח״ד גרעץ החכם וז״ל שם 22 בהערה יאמר כן ועל הראב״ד דברי נגד
 מיבא מסוכרא דרפרם ודע וכו׳ פפא בר אינו רש׳ג שהביא ורפרם וליתא פפא בר
 שגירא אלא זה דאין ונראה מסוכרא פפא בר רפרם ל״א ובפסחים סתם ט״ב ד׳ בב״ט
 כן גם כתב להראב״ד הקבלה ובס׳ דב״ט כבג׳יט סתם רפים הגירסא ועיקר דלישנא
 ליתא זה וגם פפא בר רפרם הוא דימי רב בתר ישיבה ראש שהי׳ זה שרפרם
עכ״ל. דלישנא שגירא אלא
 היה שרפרם מפורש כתב הלא הראב״ד כך כל דבריו על השגיח לא ואיך
 שרירא רב אצל האמור זה דרפרם בהכרח כץ אם ר״ג בשנת בפומבדיתא לראש
חסדא. רב של תלמידו פפא בר רפרם הוא קנ״ג ונפטר דימי רב אחר לראש שהיה
 ויכתוב ווייס עליו ישיג זה ומד ז״ל הראב״ד בעקבי בזה הילך היא גם וגרעץ
 י״ז אות כהציונים לגרעץ עי׳ אבל ■פפא" בר אינו' רש״ג שהביא ורפרם "וליתא
 תש״ו בשנת מת הראשון רפרם כתב י״ח אות זה ואחר מנהרדעא דימי לרב שחשב
 שאחר שזה ובהכרח )י( מסומבדיתא השני רפרם יכתוב כ״ז באות זה ואחר לשטרות
מהם. ווייס החכם ירצה ומה חסדא רב של תלמידו פפא בר רפרם הוא דימי רב
 מרב צעיר והי׳ שני רפרם דהי׳ הגט׳ מן ברורים בדברים הוכחנו שכבר ואחרי
 שבהכרח מ״ט ד׳ חולין דמס׳ הגט׳ דברי הובאו שגם ואחרי מתיבתתו ומבית אשי
 כן אם המבואר, ככל מתיבתא ראש הוא גם הי׳ אשי רב דור בן השני רפרם גם
 דבריו ואחרי השמטה כאן יש גאון שרירא רב ובאגרת הראב״ד דברי שצדקו ודאי
 רב ובתריה נשמט תש״ל בשנת ושכיב דרבא בריה אחא רב מלך ובתריה שכתב
 כאלה והשמטות תשנ״ד ושכיב רפים ובתריה תשמ״ד בשנת ושכיב כתיל מבי גביה
 והלא דברינו כהמשך שטבואר כמו אחרים במקומות עוד יש שרירא רב בדברי
 יצחק בר נחמן רב ובתר וז״ל שט שכתב וניכר הבולט דבר נשמט עצמו זה במאמר
 הנשבעיץ כל בפ׳ דאמרינן והיינו תרפ״ח בשנת ושכיב גאוניה כמה בפומבדיתא מלכו
 כאן דנשמט בהדי׳ והרי וכו"׳ ליה אמר חמא דרב לקביה אתא וכו׳ דיינא ההוא
 ושכיב חמא רב ומלך גאונים כמה בפומבדיתא מלכו גחמן רב ובתר להיות וצריך
 שבסדר שרירא רב באגרת באמת הוא וכן וכו׳ דאמריגן והיינו תרפ״ח בשנת
 וזמנם השני ורפרם גביהא רב גם כתוב באמת החכמים ובסדר לנייבויער החכמים
 מבי נביהא רב בפוטבדיתא מלכו שנין "וכאילון שם שנאמר הראכ״ד כדברי ממש
 ואף תשנ״ד" בשנת ושכיב פומבדיתא מן רפרם ובתריה תשמ״ד בשנת ושכיב כתיל
 בררנו כבר הרי הזה בטקום אבל היוהסין נוסח על לסמיך יש יותר הרכה שלדעתי
הגט׳. מדברי הדבר
טעות זה ערכים שלשה רפרם על הדורות בסדר שנסדר זה כן ועל )יא(
 מת טפומבדיתא השני רפרם שכתב אחר טעות שם טעה שנרע״ן אלא )י( הערה
 שנמצא להיפך הוא הנה רש״ר באגרת רק נמצא למספרינו רי״א ד״א לשטרות תשס״ב בשנת
 שבחופש רשיג לאגרת רצונו ואם רש׳יג באגרת ולא הקבלה בספר הראב״ד כדברי
בטעות. גרעץ כתב השנים ונם רש״ג באגרת רק שהוא יאטר איך אבל מטמונים
 ליו ד׳ בכורות בגטי הוזכר זר, בכל בפומבדיתא היו ששניהם ואף )יא( הערה
טה רפרם איטי, רב דור
 דכתובות והא השליש* הערך עם יחד להיות צריך השני והערך שנים אלה ואינם
 פפא :ר דפרס הוא הראשון רסים בערך מקומם השליש• בערך שם שכתוב ודביק
חסדא. רב של תלמידו
 אהא רב בה סליגי וברה שלשה בתיך קדשה שם דאמרינץ לז׳ ד׳ •ביבמות
 לחי ואמר עובדא הוה מסתייה עירוקיה אמר וחד ליה טשטתינץ אמי• הד ורפרם
משתייה. עירוקיה רם־ם
 בריח אחא רב היינו מהאמוראים הזה בזמן סתם אחא דרב נתבאר כבר והנה
בפומבדיתא. שניהם היי ורסרם והיא דיכא
 א הי מזח הנה משתייה עירוקיד. רפרם לחו ואמר עובדא היה דאמרינץ והא
 מסוסק בלשון בגמרא לשנות לנו הי׳ לא כן ואם תכי דאמר הוא דרסדס ידעינן
 שהיי׳ דרפרם זו עובדא שקיבלו דמפרשי מרבנן שזה נראה אבל אמר והד אמר חד
 רק אמר והד אמר חד שתם שנשנה מהאמוראים הגט׳ לשון שינו ולא לדורם סמיך
 צ״ג בחולין הכלל נם נקטו שהם וכמי ידעינן ומזה וכו׳ עיבדא היה לפרש הוסיפו
 תלי -־הדי מאי בכלל והיא ד׳ כפרק לעיל שכתבנו וכמו וכו׳ כילה התורה בכל
הוא. שכן הקבלות בשיוו להם שנתברר שרירא רב שכתב פרשיהו יקאי
 וכשנפטר ר״ג, חא שנת עד בפומבדיתא מתיבתא ראש הי׳ השני ירפרם
 והיא ופ״ו׳ פיד התלמוד בחתימת זה לנו נתבאר וכבר רחומי, רב שם במקומו ישב
 גאון שרירא רב בדברי מפורש שהוא וכמו רט"• חא שנת עד שנה ייג שם מלך
יזגדר". דגזר שטדא כעידן רט״ו< >ד״א תשס־ז בשנת ושכיב רחומי רב ,•בתריה
ההב בימים סירא לדברי ונשוב
ד. פרק
חרנא. בר נחמן ורב אבין בר אידי רב
 מלך אשי רב דאחרי הגט׳ מדברי ברורות בראיות א׳ בפרק נתבא־ כבר
 אבין בר אידי רב שמלך גאון שחרא רב בדברי נאמר זה אחר מרימי בסורא
 שמדא ונפל תשס״ו כשנת ישכיב נחמן רב ובתריה ח״ב< >ר־א תשסיג בשנת ושכב
 נחמן ורב אבין בר אידי ורב בגט/ איתם מצאו שלא התפלא• הדורות וכותבי וכו׳
"ושניהם 213 עמוד דדג ווייס החכם ויאמר זה, זמן קודם הרבה שהיו •דוע שבגטי
ערך הדורות השדר להם עשה לא באמת כי בתלמוד• רושם אחריהם הניחו לא
 אגית של דנוסחאות בכל גם שהיא וכמו אותם, ש-חשוב לבד הראב*ד אבל בלל,
 כמרימי חבר מהם ויש אש• רב תלמידי אלו ,חמשה שם ויאמר ענינם ירשום עוד רש־נ,
מאתנו. נאבד אשר לזה, מקור לי שהי׳ ובודאי תלמידים". והשאר אכין בר אידי ורב
לני. יתברר הראב״ד שבדברי זה חידוש וגם מגמרא, זה נש לני יבואר אבל
 והרבה נחמן, ורב איד• רב עוד ש*ש לפי משם לברר מאד קשה שהדבר ואס
 בבל אך להכריע, אפשר א• אבל האחרונים אלה שהם שנראה שאף יש מקשית
עליהם. ברורים שדגם מקופות שש יש זה
 הדכ" אכל ווייס החכם כזה דקדק כן ועל הגס׳ לשין כן הביא והסהיד דפוסבדיתא רשים
 דפרס קמא כלישיא כםופכדיתא בתיא כלישגא פתני בסורא נאפד כנס דשם ששש
 ופשוט יכו׳ החציף הוא הא• לפילתא לה חש לא דכי אם•׳ יכו׳ ליה דוה כשופכריתא
 כדחנו מעשה. כזד. "אה ו״ש״ס קסא כלישנא סתג* דפיפכדיתא משים כן נזכ" דלהב•
לזה. חש לא ואשיר. בפירא
אבק בר אידי רב אש; רג דור 90
 אבא בעי׳ שם דאמרינן אשי רב לפני קט״ב ד׳ בחולין דהוזכר וברור
 לכו אמינא לאו זירא ר׳ א״ל וכו׳ ת״ש וכו׳ דפבר משום יהודה דרי טעטא ממל בר
 ליה אמר וכו׳ ת״ש אשי לרב רבינא א״ל וכו׳ טעמא היינו התם דלמא וכו׳ ת״ש וכו׳
 שהי׳ זה אידי רב דהיינו וברור וכוי דקתני דיקא נטי מתניתץ אשי לרב אידי רב
 טשטע וכן אידי ורב כמרימר חבר מהם ויש הראב״ד וכלשון מרימר אחרי לראש
 אלה כל שם שהיו כמו כהלכה לדון אשי רב לםני מהיושבים שהי׳ הזה במקום
הקודם. בסרק ענינס נתבאר אשר
 דתטניא ביומא למטבל בנרש אידי רב אתקין עי׳ב ס״ז ד׳ נדה במס׳ עוד ועי׳
 והנה בנרש אבין בר אידי רב מפורש נדה הלכות גדולות ובהלכות אריותא משום
 ססא "ורב שם שכתב כמו סורא אצל היתד. דנרש ידעינן גאון שרירא רב מדברי
 רמי הי׳ בסורא אידי רב כשהי׳ כן ועל וכו׳ תשסרי מלך לסודא קרוב בנרש דהוה
הצורך. מפני כן שם ואתקין דנרש טילי כל גם עליה
 בנרש מקומו הי׳ לא הראשון אבין בר אידי רב שהרי הוא שכן כרחך ועל
 יהושע ררב בריר. הונא ורב פפא רב ס״ר. די ביבמות כדאמרינן בהינצבי אט כי
אבין. בר אידי דרב לאתריה להינצבי איקלעו
 של זמנו יותר לנו יבואר ומזה ביבמות כאן הגמרא דברי יותר לבאר וראיתי
 הרב כי האחרון אידי רב על הוכחה למצוא יותר ונודע הראשון אבין בר אידי רב
שם. הגט׳ דברי בפשט שגה בטח״ב הדורות הסדר
 דרב בדיה הונא ורב פפא רב הוא כך ביבמות שם הגמרא לשון הנה כי
 כשרות הוזהרו מינייהו בעו אבין בר אידי דרב לאתריה להינצבו איקלעו יהושע
 ואלו וכו׳ עלו והסין4 עשרה תניתוה פפא רב להו אמר לא או לפסולין להנשא
 אידי דרב לקטיה אתו וכו׳ יהושע דרב כריח הונא רב א״ל קתני לא לחלל כהנות
וכר. כשרות הוזהרו לא רב אמר יהודא רב אמר הכי דרדקי להו אמר אבין בר
 בעא אם הקדמונים למ׳ש סתירה נראה ומכאן זה על כתב הדורות והסדר
עכ״ל. דרדקי קראו ואיך רבו הוא מיניה
 הונא ורב פסא רב בהיות בהינצבו דשם הוא כגט׳ הפשט כי בגט׳ עיין ולא
 להנשא כשרות הוזהרו אס הזה הדין המקים חכמי מנייהו בעו שם יהושע דרב כריה
 דרב כריה הונא ורב יוחסין דעשרה מהמשנה להם לפשוט רצה פפא ורב לפסילים
 טמנו לשאול אבין בר אידי רב לפני באו ואז משם ראי׳ דאין זה דחה יהושע
 אטד יהודה רב אמר הכי דרדקי אבין בר אידי רב להם והשיב באמת הדין איך
וכו׳. הוזהרו לא רב
 וטהדור נגדם גדול זקן באמת הי׳ הוא כי דרדקי להם שקרא חידוש ואין
 בעי לא ובאמת יהודא רב ותלמיד חסדא לרב מובהק תלמיד הי׳ כי לפניהם שלפני
ממנו. בעו הם אם כי מידי מהם היא
 ע״א נ״ג ד׳ כתובות בטס׳ ראסרינן רזה ברור הרי זה לנו שנתבאר ואחרי
 לבעלה כתובה מוכרת פשטה הדר דבעי בתר וכו׳ לבעלה כתובתה מוכרת רבא בעי
 יורשין ואין זד. של יורשיץ אין מתה אבין בר אידי רב מתיב דמי לאחרים כמוכרת
 וכו׳ כתובת פסא רבי ואטר עבידתה מאי כתובה בה והוינן כתובתה יורשין זה של
 נאסר שעליו הראשון אכין בר אידי רב זה דאין וברור וכו׳ נימא נטי התם ואטאי
 הסדא רב ויתיב הפרא דדב קטיד. אבין בר אידי רב יתיב ק״א ד׳ בפסחים בגט׳
 דבי במתגיתא ליה תנינא הכי אבין בר אידי רב א״ל וכו׳ הונא דרב משמיה וקאמר
מר אבק בר אידי רב אשי, רב דור
 אבל פפא רב ימי עד ימים שהאריך אף והוא בגט׳ עוד וכן וכו׳ כוותיך הינק רב
 יאיך ממנו לשאול באו יהושע דרב בריה הונא ורב פשא ורב דרדקי להם קרא
 •לרב מאוחר אם כי שיאמר אפשר אי שזה פפא רב ואמר וכו׳ בה והוינן יאמר
אשי. רב דור בן שזה וברור פפא
 של חברו שהי׳ הראכ-ד עליו שכתב האחרון אבין בד אידי רב דזה ונראה
 •של תלמידו הי׳ מרימי אחרי בסורא לראש שישב רשיג מאגרת ושידענו אשי רב
 דאמרינן ע״א קל״א ד׳ בחולין ועי׳ אשי רב של חברו באמת הי׳ כן ועל פפא רב
 פפא לרב אבין בר אידי רב איתביה שטעתא להא לה וקאמר שפא רב יתיב שם
 הראשון אבין בר אידי רב זה דאין ובודאי עיש וכו׳ שבכרם עניים מתנות ארבע
האחרון אבון בי אירי רק וך,וא במתיבתא פפא רב עם יתיב לא דהוא
ט. פרק
הרנא. רב בר נחמן רב
 אכין בר אידי ר׳ הדבר כן תלמידיו אל אשי רב של מחביריו עברנו בבר
 הש״ס בסידור לעזור לפניו עמדו אשר אשי רב של המציינים מחביריו הי׳ עדין
 מתיבתא ראש היי והוא ההלכה והכרעת וברייתא טמתניתן האיבעיות ופשיטות
 רב גם שנפטר תשס״ג ער מרימר שנפטר תשט״ג שנת מן שנה עשרים בסודא
 שנים חמש טרימר הי׳ לפניו וכבר רי־א( דיא עד קצ׳א דיא )מן אבין בד אידי
 לא זה אחר הבאים כן ועל שנים וחפש עשרים אשי רב ממות עבי שכבר נמצא
 ורב רבינא שהי׳ כמו חבר תלפיר שהכוונה הראשונה בשורה החברים מן עור היו
 נחשבו אם כי ועוד ועוד אבין בר אידי ורב ייסר ורב וטרימר דרבא בריה אחא
 רב בר נחמן רב הי׳ מאלה בימיו הדור לגדולי היו כבר אבל אשי רב לתלמידי
תשס׳ג. בשנת אבין בר אידי רב אחר שמלך הונא
 עסק לי אין לעבדו אמר אשי לרב רבינא לו אמר ע׳ב ו׳ ד׳ בקדושין ועי׳
 לרב פחוזאה חנין רב לה ואמרי אשי לרב נחמן רב איל וכו׳ אמרינן טי כאי בך
 ליה דכתב ששת רב אמד אינו רפי הכי וכו׳ יצא לעכו״ם עבדו המוכר ת״ש אשי
 ששט והוא הונא רב בר נחמן רב הוא רזה יברור בך עסק לי אין ממנו כשתברח
רבינא. בעית אשי רב לפני
 נחמן רב אם אז נסתפקו וכבר ורבינא תוסשאה מרבה בגפי נסדר זה וכל
טחחאה. חנין רב או לה פשט
 לי אמר נחמן רב והאטד לא אלמנה שנשא ואלטון ז׳ ד׳ כתובות עוד ועי׳
 מזקני אנשים עשרה ויקח שנא בעשרה חתנים לברכת מנין תנא נתן בר הונא
 זה שאין כלל ספק כאץ ואין ע־׳ש ובי׳ נחמן רב אפר גופא ע״ב ושם ובו׳ העיר
 גם וחי הי׳ אשי רב של דורו בן נתץ בר דהונא רבא של רבו הראשון נחטן רב
כידוע, אשי רב אחרי
 ביה כתב ואי יצחק בר נחמץ רב אמר דאטרינץ כ׳ב ד׳ ככתובות עוד ועי׳
 וכדשטואל הוא חצוף ב״ד ודלטא צריך לא תו דינא בי לקרפנא נפק דנן שטרא
 אשי רב דבי רבנן ודלטא אשי דרבנא דינא בי ביה דכתוב וכו׳ שמואל דאמר
 דינא בי שכתב זיל רש״י ועי׳ אשי רבנא לנא ואפר ביה דכתיב להו סבירא כשפואל
 רב כיסי מחסיא כמתא ישיבה ראש הי׳ שהוא נקט דפלתא אורחא אשי דרכנא
 בתרין עבדין לא אשי דרב דינא כי דודאי דשטעתא פרא דהוא יצחק בר נחמן
באגרת אבל מקים בשום מביאו שאינו ג רש׳ אגדת לפניו הי׳ לא רבינו והנה עכיל
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 אשי ורב תרס״ז בשנת ושכיב בפומבדיתא מלך יצחק בר נחמן דרב מפורש רש״ג
 שיאמר כמו תרפ״ז בשנת פפא רב מות אחרי מחמיא בטתא הישיבה מחדש יסד
 )סדה״ח( שנין תשמרי למורא סמוך בנרש דהוה פפא "ורב מפורש שרירא רב שם
 רב מבתר שנין אילין ובכולהו ובו׳ הנוסחאות( ככל הוא )כן תרפ״ז בשנת ושכיב
 רב הי׳ פפא רב מבתר בשנין דרק ומבואר מחמיא" במתא גאון אשי רב הוה פפא
מחמיא. במתא ראש אש*
 מחמיא מתא אצל סמוכה דנרש בזה מבואר כבר כי זה מבינים נם ודמו
 דבר והוא במתיבתא ונוהג חי פפא רב בעוד ישיבתו אשי רב שם יסד לא כן ועל
רש״ג. בדברי וכמבואר הי׳ כן ובאמת מאד המובן
 רב מות אחרי שנה עשרים סורא ישיבת יסד אשי שרב לפנינו הנה אבל
יצחק. בר נחמן
 פירש הדבר לקרב ז״ל ורש״י סתם נחמן רב כתוב הי׳ שבגט׳ הדברים ונראין
 הגירסא כאן תהי׳ אם אבל בגמרא כן הוגה רבינו ומדברי יצחק בר נחמן רב הוא
 זה שכל מורה הדברים סגנון והרי הגט׳ לשון יהי׳ ויפה טוב כמה סתם נחמן רב
 אשי רב דבי רבנן ודלמא מקשינן דהא אשי רב אחרי המדרש בבית נשנה
להו. סבירא כשמואל
 מתקנה וכו׳ ראתה כך ואחר כתם ראתה ת״ר נ״ג ד׳ נדה במס׳ עוד ועי׳
 מתקן שהוא תיפוך לא לעולם אמר נחמן רב איפוך רכינא אמר לה מעוית עוותי
 שיחי' כלל אפשר ואי זה, נחמן רב ודאי והוא וכו׳ מעות ואני זיבה לידי הלכותיה
 איפוך אהריו רבינא יאמר איך תיפוך, בלא פירשה ככר הוא שאם הראשון נחמן רב זה
כן. פשוט דבר והוא קודם, רבינא נשנה כן ועל האחרון, הונא רב בר נחמן רב הוא אבל
 ואפי׳ הכללות מן למדין אין יוחנן ר׳ אמר כ״ז ד׳ עירובין במס׳ עוד ועי׳
 וכו׳ תנינא נטי אנן אף ירטי׳ רב ואיתימא אביי אטר וכו׳ חוץ בהן שנאטר במקום
 זה קודם והנה וכו׳ טערבין בכל תנינא נטי אנן אף נחמן רב ואיתיטא רבינא אמר
 וברור נחמן רב ואיתימא רבינא של זה ואחר ירמי׳ ר׳ ואיתימא אביי של נשנה
 ד׳ קדושין ובטס׳ נחמן, רב כך ואחר קודם רביגא נשנה כאן וגס אחרונים, שהם
 מדברי והיינו מערכין, בכל דתנן יוחנן ר׳ דברי על סתם בגט׳ בן נשנה כבד ל״ד
כאץ. נהמץ ורב רבינא
 אשי לרב רבינא א״ל וכו׳ בדיה אבא מיניה בעא פ ד׳ חולין במם׳ עוד ועי*
 תרבייהו שרי אמימר אשי לרב נחמן רב א״ל נינהו דזמר מינא או דתאו מינא ודלמא
 הוא אשי לרב נחמן שרב מפני כן ליה פשיטא ובודאי חנן רב הגיה הב״ח ובהגהת
 דרבא בריח אחא דרב פירכא על שם שלעיל ואף זה נחמן רב הוא אבל תמוה
 שם הקשה הפירכא גם שהר• הוא אהר לשון הכא אבל חנן רב כגט׳ שם גרסינן
 מכאי שם להגיה צריך אולי' לזה מזה לחגיה נבוא אם וגם רבינא והבא אחא רב
להגיה. צריך אין אכל
 קטיה סכיניה סר דלא טבחא האי הונא רב אמר י״ח ד■ חולין בטס׳ וע״ע
 סליגי ולא היא דטרפה אבשדיה ומברזינן ליה מעברינן אמר רכא• ליה משמתינן חכם
 נמצא דלא היכא אטד רביגא יפה סכינו נמצא בשלא כאץ יפה סכינו בשנמצא כאן
 נחמן רב בה״ג וגידסת מז^כן לא נטי לעכוי׳ס דאפי־ א כפרת ליה ממסטס יפה סכינו
 רב רק להיות יבול וזה ודם חלב בהלכות האשבל בספר גם היא וכן רבינא תהת
הונא. רב כר נחמן
מז הרנא רב בר נחמן רב אש/ רב דור
 יתכן לא וזה ואוכלין לוין אנו כגון נחמן רב אמר פ״ד חולין במס׳ עוד ועי׳
גדול. עשיר שהיי הראשון נחמן רב כסי
 תשס״ו בשנת ונפטר שנים כשלש רק בסורא מתיבתא ראש הי׳ נחמן רב
 •זגדר שגזירת מוכח גאון שרירא רב מדברי דהנה בזה להעיר וראו• רי׳ד< יא )ד
 בשנת ושכיב כתב רחוטי רב אצל שהרי הונא רב בר נחמן רב מות אחרי היתה
 תשס׳ו בשנת ושכיב כתב נחמן רב אצל אבל יזגדר דיזר שפדא בעדן תשס׳ז
 נחמן רב כששכיב היתה שהגזירה בהדי׳ משמע מזה שבתא לבטול* יזגדר וגזר
 גזר נחמן רב שבימי ,לפי נאמר ושם הגאונים תשובת שם כתוב הלקט ובשבלי
 11 איזגדר ערך מלין בערך זה הביא שי״ר והרב ק״ש" יקראו שלא פרס מלך יזגדר
 החכם שהדפיס השלם שבה״ל הוא שלפני הלקט בשבלי והנה טביוסי רב וגרס
 שאומרים מה ז״ל הגאונים בתשובות מצאתי נאמר תפלה מענין ט״ה סי׳ שם באכער
 מלך יזגדר גזר נחמן רב שבימות לפי בקדושה יכו׳ פעמים וירט שבתות במוספי
 יזגרד גזר נחמן רב שכטות לפי צ״ל •שבימות" לפי שתחת ברור ונראה וכו׳ פרס
 היו לא שהגאונים לסי כן שצ״ל כרחך ועל שרירא יב של כלשונו ממש והיא
נחמן רב בימי אם כי •בימות* בלשונם כיתביס
 שרירא רב דקדק וכן נהמן רב •שבמות" לפי לכתיב שדקדקו נראה ומלשונם
 בספרי כתוב והי׳ טקובלים שהיו לפי וכו" שמדא ונפל תשפ״ו בשנת .ושכיב
 נחמן רב במות זה תלו כן ועל אשי רב בר מר שמלך קודם הי׳ שזה זכרוניהם
 פר מלך כבר כאשר נתבטלה ורק נחמן רב פות אחרי מיד הגזירה היתה שכן לפי
 בריזה סמא רב מלך רחוטי( רב )בתי יכתריה רש״ג באגרת כאמור אשי רב בר
 כתיב וראינו הראשונים מן שמענו אשי רב בר ודמר דיליה פרק ובאותו דרבא
שטדא. ובטל משכבו בבי פלכא ליזנרד תנינא ובלעיה רחמי דבעי זכרוניהם בספרי
 נוראות היו לא ופרס בבבל ההם בימים הגזירות כי להבין לנו יוצא ומזה
 וראינו פריני וענין הדת קנאת גם יהד שם שהיו ישראל כארץ הגזירות דרך על
 בבא במס׳ הגט׳ ובדברי בסורא אשי רב כר מר על הוקם השמד ימי שבאמצע
 קודם ושידעו בפרהסיא אז גם היתה מתיבתא הראש שהקמת נראה ייב ד׳ בתרא
 וישורו לרעה עזרו לא שהשרים לפי מקימות מקומות אז שהי׳ •נראה במהוזא גם זה
 סבוראי׳ ורבנן התלמוד •בחתימת זה ביארנו וכבר ביחידים פגעה הדין ימדת למשפט
 לא שבתא ולבטולי שמדא יזגרד כשגזר גס כי רואים הננו בזה אכל כ׳ד פרק
 ועיי ההנהגה בכל שעה לפי אפי׳ בפומבדיתא ולא בסורא לא הטתיבתות נתבטלו
יחד מתחזקים והדברים י״ג פיק לקמן בדברינו עוד
מדיפתי. אחא ורב אשי רב בר גיר
 אשי יב בר מר דבר כסורא אש• רב כר טי מלך חונא רב בר נהמן רב אחרי
 שם שמלך י״ב ד׳ כתרא כבא בפס׳ בגם׳ מפורש הוא כי וחקירה דרישה צריך אין
 אשר לבד כ• אשי רב בד מר של זקנותיה כימי ככר זה שהי׳ להעיר ראו• כי רק
 אשי רב בימי כבר גם עוד אשי רב פטירת אחר• שנה ושמונה עשרים עברו כבר
 דעיכדא דנראה ד׳ בפרק מבואר וכבר אז, הדיר מגדולי והי׳ אשי רב מר גדל כבר
 נשיא בגידא גלותא ריש בי דאימלחו אטטהתא הנהו צ*ז ד׳ חולין כמס׳ ׳־גמרא
 אבא להו אמר אשי רב בר למר שיילוד אתו שרי רב בר אהא רב אסר רבינא
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 משמיה, שמעתתי נתאטרו אשי רב בימי וככר אשי, רב בחיי עוד הי׳ זח וכו׳ שרי
 הי׳ קטן תינוק לא כי להוכיח טביוטי בערך הדורות בסדר לסלסל האריך ולחנם
 בגט׳ טסויש יוצא הדבר כי אשי, רב במות או לגדולה, בעלותו אשי רב כר פר
המורים. מגדולי הי׳ אשי רב כיסי שככר
 בדיקולא דנסל דתרבא דזיתא סלגי ההוא צ״ח ד׳ חולין בסס׳ עוד ,ועי
 לאי אבוה א״ל דזיתא פלגי בתלתין לשיעוריה אשי רב בר טר סבר רבישרא
אשי. רב בר טר לפני באה דההוראה בזה וחזינן דרבנן, כשיעורי תזלזל לא לך אמינא
 דבר על שם שכתב ד׳ אות איזדגר ערך מילין בערך שי״ר להרב וראיתי
 כל ,הי לא הנראה כפי באמת "אולם ודל חתים טביומי י״ב ד׳ ב״ב במס׳ הנאמר
 הספור זה זמן מאוחר כי ספק אין והנה וכו׳ הלוי הראכ״ד לפני בתלמוד הזה הספור
 האמוראים בסוף כבר הי׳ אשי רב בר מר כי סבוראי טרבנן בתלמוד ובא מאד,
עכ״ל. אשי רב אביו מות אחרי שנה מאה שנפטר בזמן כבר מאוחר כעצמו והוא
 סמא מרב אשי רב בר מר אחרי בגט׳ בא שהדבר הדבר כן דבריו ידעתי ולא
 אבל אחריו, שהיו ורבינא, תוספאה רבה משרשיא רב ינוקא טר בר אטימר דרבא בדיה
 מית אחרי שנה מאה "שנפטר שכתב חתימה ומן מאד, הספור זה זמן מאוחר כי יאמר איך
 מתיבתא לראש וכשנתמנה שנה, ואחת ארבעים רק אשי רב אחרי נפטר והלא אביו"
 בדבריו נפל שט״ס להיות ויכול שנה, כ״ח רק אשי רב סטירת אחר הי׳ בסורא
 והרי בזמן כבר מאוחר בעצמו והיא כתב איך אבל שנה, מ״א צ״ל שנה מאה ותחת
 יוכיח ואיך אחריו, ימים והאריך ביטיו, הדור גדול כבר שהי׳ אשי רב דור דורו
בסכ״ג. ועי׳ מאד, הספור זה זמן מאוחר כי מזה
 דמר בהלוליה אשי רב לבי איקלע אסי רב ח׳ ד׳ כתובות במס׳ עוד ועי׳
אשה. נשא אשי רב בימי שכבר ראינו הנה שית, בריך כריה
 לדוכתיה חזייה אשי רב לבי איקלע זוטרא מר כ״ו ד׳ ברכות במס׳ עוד ועיי
 כריב״ל כטאן א״ל עשרה מחיצה ליה ועביד תורה ספר ביה דמנח אשי רב בר דטר
אדעתאי. לאו א״ל וכו־
 קטיה קאטינא הוה אשי רב בר פר אמר ע״ב ע״ו ד׳ חולין במס׳ עוד ועי׳
וכו׳. דהוה חד הוה חטיסר ביה ואשכח ובדק עוסא לקמיה ואייתו דאכא
 להו אטד דרבינא לקטיה אתו וכו׳ טריון בר דבי כ׳ו ד׳ ב״ב במס׳ עוד ועי׳
 וכו׳ להו אמר דמריטר קמיה אמרוה וכו׳ שנא מאי אשי רב בר מר לה מתקיף וכו׳
אשי. רב אחרי שנה חמש רק נסטר ומריטר
 את להושיב רצו לראש, אשי רב בר מר דכשנעשה יסופר שם ב״ב ובמס׳
 שראיתי אלא זה׳ דור בן שהוא פשוט כי אחרי זמנו לבאר וראוי טדיסתי, אחא רב
אחריו. הדורות סדר ולבעל להיוחסין גדול טעות בזה גם
 אחא רב וז״ל הדורות הסדר ואחריו היוחסין כתב מדיסתי אחא רב שבערך
 כן הדבר הי׳ ואם ע״ש עכ״ל ד׳ ד׳ דיבמות בפ״ק רבא לפני לרבינא אמר טדיסתי
 בטח״ב אבל אשי טרב הצעירים מדור ולא רבא מתלמידי טדיפתי אחא רב הי׳ הלא
הגט׳. דברי בפשט שם טעו
 וכו׳ יונה מדר׳ בהיקישא אתיא אימא ואיבעית אמרינן שם יבמות במס׳ כי
 איכא עריות כל מכדי לרבינא מדיסתי אחא רב ליה אמר וכו׳ העריות כל היקשו
 איסורא תרי הכי אימא ואיבעית וכו׳ ולחומרא לקולא איפא איבעית וכו׳ לאקושינהו
וכו׳. למיסר קרא איצטריך כי וכו׳ קרא צריכה לא ערוד. אמר רבא וכו׳
מח אשי רב בר מר אש/ רב דור
 על וא״כ לרבינא מדיפת• אחא רב קושית לישב בא דרבא הם סברו ודגה
 קושית לתרץ בא לא דרבא בפשיטות טעו אבל רבא לפני שניהם אז שהיו כרחך
 שם תסוג זה שעל עליה איצטיייך למאי לישנוי מהדר אם כי מדיפתא אחא רב
 משני ורבא יונה דר׳ הקישא משום זה קודם שם משנינן זה ועל הסוגיא כל
אמר. רבא ד־ה בתום׳ וע־ש צרה לפיסר קרא דאיצטריך
 רק רבא לפני ליתא שם ודל שם כתב הדורות הסדר את הפדל והחכם
 שלא להעיר בא ודגה עכיל עיש קושיתו בישוב אמר רבא וגם לרבינא שאמר
 שרבא הנם׳ דברי פשט היי שאם כלים אמר לא אבל רבא" •לפני הלשון בנם׳ מצא
 והסדר היוחסין היו לחשוב הוא גם שטעה כמו מדיפתא אחא רב קושית על השיב
 אכל רבא תלמידי רק היו היותר שלכל רכא לפני זה שהי׳ בדבריהם צודקים הדורות
טעית. הדבר כל כי כבואר כבר
 ברור כץ אם רבא לפני מדיפתא אחא רב הי׳ ולא זה לנו שנתבאר ואחרי
 ורבינא אשי רב דור מצעירי והיינו הוא אחד הש׳ס שבכל מדיפתא אחא שרב
 כי אשי רב בר מר זמן וגם ושעתה זמנו גם לנו ויתברר אחריהם ימים שהאריכו
 דנאמר ט״ה ד׳ בברכות כדמוכח אשי רב כר ממר קשיש הי׳ לא כדיסתי אחא רב
 דהוה חד בהו הוה דלא טרימר בר ויהודה מדיסתי אחא ורב אשי רב בר מר על שם
השנים. מן ובזקנה בחכמה מופלג ז״ל רש־־י וכתב וכו׳ מחבריה מופלג
 אשי רב של חברו רבינא לפני הרבה ונתץ נשא כבר מדיפתי אחא ורב
 והא לרבינא טריפת• אהא רב ליה אמר ד׳ ד׳ ובזבחים ח׳ ד׳ דיבמות בההיא כמו
 באמצע לרבינא מדיפתי אהא רב ליה אמר נ״ו ד׳ בב־ט עוד וכץ וכו׳ דמי לא
 נפטר הראשון רכינא כי וידוע בש״ס, מקומית בהרבה היא וכן וכי׳ מיהא הקדש
אשי. רב לפני
 ד׳ פסחים בסס׳ עי׳ הראשון רבינא עם אשי רב בר מר את נם מצאני וכן
 אמר דערלה בגוהרקי לברתיה לה דשייף לרכינא אשכחיה אשי רב בר סי־ כ״ה:
 אישתא האי א״ל אמיר פי הסכנה בשעת שלא הסכנה בשעת רבנן דאמי איפור לי
 רק להיות יכול פסק בדרך זו תשובה ילשין דמיא, סכנה כשעת נפי צמירתא
אשי. רב בר למר הראשון פרבינא
 רכינא בימי עוד זה קידם נס אם כי אשי רב במות לבד דלא ראינו זה ומכל
 אתו בהוראה ורבינא אהא רב שנחלקו וכעיכרא הדיר גדול אשי רב מר הי׳ כבר
אשי. רב בר למר ושאלו
 הדור יטי לסוף כמעט ככר הגיעו סדיפתי אחא ורב אשי רב בר סר ושנית
 פיק סבוראי )רבנן זוטרא כר גולה הראש של החכם הי׳ פדיפתי אחא רב הזה,
תוספאה. רבה בסורא אחריו ומלך רכח, א ד בשנת נפטר אשי רב בר ומר י״מ<
יא. פרק
תרססאה. רבה
 שלא חדש י״ב מעוברת הכשיר נ״א ברכות תוספאח רבה •היוחסין דל דגה
 אומרים יש איתו שקוריץ ואומרים האסיראיס סיף והיא ם׳ יבמות מפזר הולד יהי׳
 ב׳ק ע׳ה יבמות ד׳ פ־ק מר לרכינא אמר לאטד עליי הוסיף הדורות והסדר עכיל
 הלק עי׳ ס״ד ביב פ״א זבחים ל״ב סיכה ציה שבת לרבינא אמר תוספאה רבה קי״ט
רל״ד. ד״א ומת שנים ו׳ פביומי רב מות אחרי בסורא ישיבה ראש שהי׳ א׳
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 בעל של הבקיאות בל עטו הביא 12 הערה 214 עטור ודורשיו דוד ובעל
 איתא ד׳ ,ד ובט״ק ודל שם כתב והנה רבינא איזה לבדר ידע ולא הדורות סדר
 בחוה״ם דוולא דלי דהוי נברא לחהוא חזו באודחא קאזלי הוו תוספאח ורבה רכינא
 מר לרבינא קראי דרבה נראה טזה לישמתיה מר ליתי לרבינא תוספאה רבה איל
 לראש רבה שישב ותימא מטנו גדול דרבינא משמע לשפתיה מי ליתי טדאטר ונם
 הערותי ובבר ס״א זבחים סיד ב׳ב הי״ם ביק ע״ה יבמות ל׳ב סוכה ועי' רבינא קודם
 שרבינא הזמנים סדר לפי אפשי א• וכמעט בעיני היא רחוק שדבר 9 הערה לעיל
עכ״ד. אשי לרב חבר תלמיד היה הזה
 בב׳ט רשיי דבר: וממשמעות כתב 9 בהערה שם עצמו בדברי טעה והנה
 שרבינא אלא וליתא אשי רב שבימי רבינא היא הוראה סיף שרבינא נראה יו ס ד׳
 ודל נאין שרירא רב באברת כן ומבואר חונא דרב בריה רבינא היא היראה דפוף
 בריר. אבינא רבנא שכיב רנ״ט< )ר״א תתי׳א בשנת בכסליו י״ג דהוא בשבא ובארבע
 נד״א תשמיב רש׳ג לדעת מת אשי רב והנה הוראה סוף רכינא דחוא ריונא דרב
 אותו היא שרבינא אפשר ואי שנים ס״ח רבינא למות אשי רב מית בין ועב קצא<
 הנה אבל )יב( שם עכ-ל 12 הערה זה פרק לקמן ועי׳ אשי רב של חברו רבינא
 רבינא שיה" אפשר אי תתי-א בשנת נפטר ולדעתם( אשד שרבינא להוכיח בא שם
 כאן אבל רחוק דבר וזה אש• רב אחר שנים ס״ח נפטר כן שאם אשי רב של חברו
 נפטר בודאי הלא שהיא תיספאה רבה דבר על לדבר עומד הוא הלא 12 כהערה
לשטרות(. )תשפ״ה רל׳ד בשנת
 רש״ג דברי פירש י׳ פרק התלמודי .חתימת במאמר לעיל לנו מבואר וכבר
 ווייס כתב וכטעית ספק באין דל רש״י דברי ושצדהו הוראה דסוף רבינא דבר על
.וליתא". בלשון רבינו על
 אשי רב של חכרו הראשון אם ריא רבינא איזה ורכינא תוספאה לרבה בנינע אמנם
 אחת ישיבה תוספאה לרבה לו היה זמנים סדר שלפי ברור הדבר הנה האחרון רבינא אי
 לרבה לו היה ובאמת האחרון, רבינא עם ינם אש־ רב של הביו רבינא עם נם בעילם
האחרון. רבינא עם ונם אשי רב של הברו רבינא עם נם ודברים דין תוספאח
 לרבינא תוספאה רבה ליה אמר שם דאמרינן ל״ב דסוכה ההיא ילדוגמא
 רבה שאלות הנה ליה קרי כף חרא •אימא כתיב בפת דתמרי בפי תרי ואימא
 בסגנון ל• משיב ורבינא רבו לפני היושב תלמיד בלשין הן דבינא ותשובות תיספאה
הראשון. רבינא והוא זה
מלא ליה וקאמבעי רבינא יתיב שם דאטרינן ע״ה די ד־במית ההיא ולהיפך
מלא לרבינא תוספאה רבה לו אמר רובה פני על או בילה פני על שאמר• החוט
הראשין דלרבינא האחרון רבינא היה ודאי זה רישא ׳כלפי רובה פני על החוט
תוספאה רבה יכול היה בזה שאמרו הכלל על ליה מבעי הי׳ אם אשי רב של חבירו
 בהחלטתו לא אבל הקודם אמורא בשם שקבל מה או ברייתא אי ממתניתץ למיפשט
 לרבינא מובהק תלמיד היי •כי סתם כן לו מקובל שהי׳ לאט־ בלל שייך יאין סתם.
אשי. רב של חברו רבינא אחר שנח ושתים חטשים נפטר כי
אשי רב •מל חביו רבינא זה דהי׳ בודאי סיד ד׳ דב״ב בההיא להיפך אבל
 י־בינא בעילם שהיי הדבר עיקר על לראיה עוד צריכים היינו אם )יב( הערה
 שלא נתבאר שכבר בלום בהוכחתו היי לא אשי רב של ־ו חב עם אחה אייו וכי הרון א ר
 שכבר באלה, מרוצות הוכחות לנו נדרש לא אבל תשפח, — זשדי אם כי א תתי נפתר
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מט תוספאה רבה אשי, רב דיר
 לרבינא תוספאה רבה א״ל רות היינו בור היינו ליה קשיא וקא רבינא יתיב שם דאטרינן
 רב יתיב כבנין, והרות בחפירה שהבור אלא בקרקע הרות ואחד הבור אחד דתניא ת״ש
 אשי לרב חסרא דרב בדיה קשישא כר איל היעודות בור היינו ליה קשיא וקא אשי
 מדחזינן והנה בבנין וחדות בחפירה שהכיר אלא בקרקע הרות ואחד הבור אחד דתניא תיש
 בא זה דבל בודאי כן אם המשנה דברי להכין לפרש והוא לד בעי היא גם אשי דרב
 הי׳ לא אשי רב של מסידורו לפניו זה הי׳ שכבר האחרון ורבינא אשי, רב בסידור
 דרב קטיה קשישא מר פשטה שבבר לו משיב חי׳ תוספאה רבה וגם ליבעי מה לו
 ומר אשי רב דברי מקודם בא שהי' בודאי האחרון רבינא זה הי׳ שאם והעיקר אשי,
 כמש, אחד דבר בעו שניהם שהרי תוספאה, ורבה רבינא דברי זה יאחר קשישא,
 הדבר אשי רב דברי זה ואחר האחרון רבינא דברי להיסך שיסודר אפשר ואיך
 בגמרא בא גם כן ועל תוספאה רבה עם הראשון רבינא שזה ופשוט עצמו, הזה
 אשי, מרב קשיש שהי׳ כפני השים בכל הרוב על כן שהוא כמו אשי רב לפגי
 שככר בבירור בזה וחזינן קודם, רבינא את סידר בסידור כראש עצמו אשי שרב או
 מהעוסקים הוא גם והי׳ בישיבתם ורב גדול תוספאה רבה הי׳ הראשון רבינא בימי
אשי. רב מדור מהאחרונים כבר הי׳ הלא תוספאה ורבח הש־ס, בסידור הענינים בבירורי
 תוספאה ורבה רבינא אטרינן שם בגם׳ הנה ד׳ ד׳ מועד.קטן דמס׳ וההיא
 ליה אמר דטועדא בחולא דוולא דלי דחוה גברא לההוא חזו באורחא קאזלי הוו
 לאוכלן כדי לירקות מדלין והתניא א״ל לישמתיה מר ליתי לרבינא תוספאה רבה
 א״ל וכו׳ בגפנים הטידל כדתנן שלופי טדלין מאי מיא מדלין מאי סברת מי א*ל
 ספק שום אין בזה תניא, תניא אי א־ל לאוכלן כדי לירקות מים כדלין והתניא
 לרבה משיב הי׳ הראשון ורבינא זה. לשונם כל הוא שכן האחרון רבינא שזה
 הראשון ולרבינא ,והתניא" שאלה בלשון ולא וכו׳ לירקות כדלין .תניא־ תוספאה
 וכו׳ מדליץ מאי סברת־ .מי כזה כלשון תוספאה רבה לו שידחה אפשר היי לא
 מובהק, לרבו תלמיד לא אבל לחברו, הבר או לתלמידו חרב שיאמר אפשר שכזאת
 רצה עצמו כסברת ורק תניא, תניא אי יסמיק כ כן הדבר אין באבת שהרי ובפרט
כן. לומר תוספאה רבה
 מר, תוססאה רבה קראו איך האחרון רכינא הוא דאם ודורשיו בדור שתכה ומה
רבינא. קודם לראש תוספאה רבה ישב איך תמה ומזה ולישמתיה, מי ליתי אמר וגם
 מקומור. לכמה נ״ט שהוא מפני אבל בן כתבו הכללים שבעלי הדבר אמת
הדבר. לברר ראוי בגס׳ גם
 מר והא בד״ה ה׳ ד׳ ערוכין במס׳ התום מדברי זה לקחו הכללים בעלי והנה
 לרבא מר אביי אמר שלא רבה דגרסינן משמע מכאן וזיל שם שכתבו דאכר היא
 מאי ידע הוא רבה דגברא מר תלטידו לאביי יוסף דאיר דאשכהנא אע־ג חברו
 שלא פה אביי שהבין שאני התם ס״ב( )ד׳ קדשים קדשי בפרק בזבחים קאטינא
עכ׳ל. אחרים הבינו
 לא שזה ורבא לאביי רק .שכוונתם כרחך על בתום׳ גליון זה אין אם אבל
 אבל ותירצו תלמידו שהי׳ ואביי יוסף מרב להם שהוקשה רק בגס׳, התום׳ מצאו
בהדי׳ שהרי בנט׳, בקי לבל וכפורסם הידוע נגד הוא בש־ס כלל איזה זה שיחי׳
 שרשת כל לנו נתבאר וכבר מקומות עשיות בהרבה בנמדא האחיין רבינא ענין מביאי
בשי־נ. ועי׳ בגמרא, ומפורשות מבוארות שכיל! ענעיו
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 ועי■ חכי, סר עביד טעמא מאי ס״ג. ד׳ עירובין כמם׳ לרבינא אשי רב ליה אבר
 דבר יברבניתיה בנז יצדק הרב אמר יהודה הרב ק״ד: ח׳ ששחים כמס׳ יותר עור
 עוד ועי ע״ש פפוטיח שכעתתא תימא הלא למר ליה גרמה המר ושררותיה
 לקפיה ששת רב יבויאתא בתבתינהו חטא בר דרסי אסיה ציד ד׳ כתובות במס־
 וכו׳ הקדים א״ל הכי בר עבד וביט ל א׳ הכי טר עכד טעטא טר איל נחמן דרב
 וקראו היו הברים ששת ורב נהסן הב והנה וכו׳ דיינא לאו וסר דיינא דאנא חדא א-ל
 לטר אשי ורב אפימר ליה דאכרו כ״ב ר׳ מציעא בבא בטש׳ עיר ועיי פר, אהדדי
- טר. אכיל לא אטאי השתא זוטרא
 הרבה קשיש הי* לא תוספאה דרכה התלמוד" "חתימת כמאמר לנו מבואר וככר
 הי׳ הנה בראש ישב תושסאה שרבה ואף אחריו, כשנה רק ונפטר האחרון, מרבינא
 עשה לא כן ועל דיינא, והיי נתבאר, שכבר כמו ההיא הדור מראשי רבינא גס
 יבינא הביא ובאמת כדין, עכו ונמלך גברא, לחהוא לשפתיה בלעדו תיספאה רכה
לשמתיה. דלא מברייתא ראיה
 כדין, שלא פעפיש הרבה והגיהו מהקו כערוכין אלו התום׳ דברי פי ועל
אחר. במקום יותר לנו ומבואר בחנם, הגהות שחם ולדעתי הש״ס, בגליון גם
יב♦ פרר!
משרשיא. רב
 שהי׳ בפ״ד( )לעיל רב בר אחא רב של זמנו כבידור לנו מבואר שככר אחרי
 מבואר ככר לבד מזה הנה אשי, רב של הברו הראשון מרבינא צעיר עצמו הוא
 תלמידו פשרשיא רב אינו רב בר אחא רב של בנו כן משרשיא הרב הדבר
 בו עוסקים שאנו הדור הוא האחרונים, האמוראים של דודם בן אם כי רכא של
יותי. הדבר ונברר
 פזה רק משרשיא רב זמן להוכיח אין ע״ו יי סנהדרין דמם׳ מההיא והנה
 יפס׳ מההיא אכל וכו׳ דאכא דאבוה שעמא מאי רב בר אחא רב על דאסד עצמו
הסוגיא. סידור מתוך כן רואים הננו כבר מ״ט ד׳ חולין
 תלינן דהבחא ירא דמפשמשא היכא ריאה אינקבא הוא שם הגט* דלשון
 לא אפר מיי דרב כריה זוטרא מר תלינן אמר רב כר אחא רב תלינן לא אי
דרפרם כלי מרישי אבא אבהי ירב בדיה שמואל רב אמר תלינן והלכתא תלינן
אמר קבלה ולא מרי דיב בריח זוטרא דבר להא קמיה אפרוח תלינן ואפר חוח
בזאב. תלינן דהא כסתברא דאבא דאביה כיותיה כשרשיא רב
להיות ראיי הי׳ תלינך ,והלכתא הלשין כי מהרגיל יוצא הגמרא סגנון והנה
כרגיל משדשיא רב רבי* •אחיי אבהי דרב בריה שמואל יב דברי אחרי בסוף
 הדבר נשתנה וכאן הסוגיא של וטדי־ השקלא כל בסוף הוא והלנתא דכל בגמרא
טעמא. דכעי ובודאי
 רב והוא דמסרשי פדבנן כבר הוא אבהו רב של בנו שמואל רב הנה אבל
 דברי מזכרונוא גאון שרירא רב עליו שכתב פסיכבדיתא אכהו ירב בנו שמואל
 הוראת על העיד כאן ובחולין רס״ז< א וד תתייח בשנת שנפטר להגאונים הימים
 לעיל >עי׳ מפופבדיתא השני רסרם היינו דרסרם כלי מרישי שהי׳ אכהו רב אביו
 אנהו רב ועל ר״ג, שנת עד מתיבתא ראש שם שהי׳ <חולין ובמס׳ בדיה ד כפרק
 חדורות סדר ועי׳ אשי, לרב אבהו רב איתביה קי״ז ד׳ ביק במס׳ דאפרינן הוא זה
נ משרשיא רב אשי, רב דור
 שנראה ע צ אשי לרב דאותיב אבהו רב אך שם שכתב ד׳ אות אבהו רב עדך
 אשי לרב הרבה אבהו ר׳ קדם הדורות סדר לסי יוחנן ר׳ תלמיד אבהו ר׳ זה שאין
 עכ׳ל איתיב הקדמון אשי לרב ואילי בבבל שהי׳ שאכתוב אבהו ר׳ הוא זה ואולי
 זה אחד זה הביא הנה כבבל שהי׳ שאכתיב אבהו ר׳ זה דאולי שכתב מה והנה
 הלא אכל לגביה אתי חנון בר ורבא אדא דרג שנהגו מקים מסרק היוחסין בשם
 תמוה השיב הקדמון אשי לרב אילי שכתב ומה שם זה מצא שלא כתב בעצמו
 נכרים יאנסוהו גברא ההוא היתה דהעובדא שם בב״ק בגמרא עיין לא ובכח־כ מאד
 דרב לקמיה אתא וכו׳ חסדא דרב בדיה סנחס דרב בריח מרי דרב אחמרא ואחוי
 הקדמון אשי לרב זה הי׳ ואיך אשי לרב אבהו רב איתיביה וכו׳ פטריניה אשי
 הסדא רב של נכדו אצל שהיתר. מעשה וכאן רב בזמן שהי׳ כתב עצמו שהוא
 ישבו ינוקא ומר קשישא מר חסדא רב בני שגם סתם אשי רב דור באמת והוא
 זה דור בן אמורא עוד לנו יוצא דברינו מתוך כי כאן זה לבאר ונמשכנו לסניו
 איננו אבהו דרב כריה שמואל רב כי לדעת וגם אשי רב לפני הוא גם שישב
שיבוא". וכמו הזמנים סדר גם הוא שכן זה אבהו רב של כני אם כי אחר
 ראש הי׳ דרסרם לעיל מבואר וכבר דרסרם כלי כרישי הי׳ זה אבהו רב והנה
 רב נפטר שככר אחרי והיינו חג ד״א שנת עד קצ״ג ד״א שנת מן בסומבדיתא
 לפני שניהם ישבו זה ולפני כלי מרישי אבהו רב אצלו שם הי׳ ההוא ובזמן אשי
 שהיו האחרונים מהאמוראים שניהם והיו ע״ש אבהו רב גם דפרס גם אשי רב
אחריו. ימים והאריכו אשי רב של הועד בבית
 אבל כלי מרישי אביו שהי׳ המקום מסומבדיתא הוא גם היי בנו שמיאל ורב
 דבריו באו אביו בשם שהעיד ומפני דמפרשי — סבוראי רבנן מדור הי׳ כבר היא
משרשיא. רב לפני
 מהאמוראים שהי׳ נראה זה ובכל רב בר אהא דרב בריר. בר היי משרשיא ורב
עוד. שיבואר וכמו דכפרשי — סבוראי מרבנן ולא האחרונים
 באו משרשיא רב ודברי אבהו דרב בריח שמואל רב דדברי ידאי זה אבל
 קידם תלינן" "יהלכתא כאן באה כן ועל דמסרשי — רבנן ידי על כגמרא כאן
 קבל אשר את אבהו דרב כריה שמואל רב דברי הוסיפו דטפרשי ורבנן דבריהם
משרשיא. רב ודברי מאביו למעשה הלכה
 דרב בדיה משישיא רב ליה אמר ימם דגרשינן ע׳יב ס״ז ד׳ בהילין עוד ועי׳
 היא זה ורבינא לרבינא אהא -רב בריה בר דצ״ל וברור וכו׳ שנא פאי ליבינא אחא
האחרון. רבינא
 מדת ליקה ידם שעל לסי לברר ניכל שלא ודברים מהשערות מתרחק שהנני ואף
 את דוא זה משרשיא רב דאילי המעיין את הזה כמקים להעיר אמרתי זה בכל הדין
 בשנת בטבת בשבא סמא רב דחדין .ובימיה לאטר גאון שהירא רב הזכיר אשר
 ריש זוטרא מר בר והונא ינוקא מר בר אכיכר יבנא אתסרו ר״ל( )ד׳א תשפ׳א
 נשיא זימרא מי ני הונא אתקטיל׳ יום עשר ובשמונה פקיד בר ומשרשיא גלותא
 דכל ודאי והנה ינוקא" מי בי אטיכר רננא אתקטלו דא דשתא ובאדר ומשרשיא
 להגאונים זכרונות בספר זה נכתב כן ועל בדיר גדולים מצויינים אנשים היו אלה
 לעיל נתבאר כבר ינוקא כר בר אטיכר ורבנא יחד למלכות נתפסו גם כן ועל
 רב הוא אולי פקוד בר ומשרשיא יידוע גליתא ריש זוטרא מר נר והונא ג׳ בסרק
 ואולי טשרשיא .רב" שרירא רב בדברי להיות צריך הי׳ זה שלפי רק זה סשרשיא
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 פעם בכל נאמר הקבלה בספר הראב״ד שבדברי ראיתי שוב רב תיבת שם נשמט
החכמים. בסדר נם ביוחסין נם כן והוא טשרשיא רב
 דבדור וכדור ודאי זה אכל הנהרג פקוד בר למשרשיא בנוגע זה כל אבל
 בגמרא מפורש שזה רב בר אחא רב נכד משרשיא רב הי׳ האחרונים האמוראים
בפ״ד. שם שביררנו וכמו
יג. פרק
 הרנא, רב בר רבינא
נם. עני ו ההם הימים מעשי
 כי הראנו וכבר דברינו בהמשך הרכה דברנו ככר האחרון רבינא דבר על
 בגט׳ איתו ומצאנו בגט׳ מאד הרבה במקומות ובא דתלטודא מיא הוא נם הי׳
 וגם תוספאה רבה ועם אשי רב בר מר ועם הונא בר נחמן רב ועם מרימר עם
 תלמידי כולם היו דמפרשי — רבנן כי לפניו דן דטפרשי — מרבנן יוסי רב
 אם כי בלבד האחרון רבינא תלמידי היו לא וחביריו יוסי שרב ובודאי האמוראים
נתבאר. כבר זה וכל תוספאה ורבה אשי רב בר מר תלמידי גם
 כי תוספאה רבה אחר ימים האריך לא רכינא כי מבואר כבר זאת נם אף
 בימי הדור גדול הי׳ כבר כי במותו זקן הי׳ כבר הוא וגם אחריו קצר בזמן נפטר
 רפרם ובימי האחרון, רבינא לפני שנה ט״ד כן ואם קצ״א ד׳א בשנת שנפטר טרימר
 נתבאר כבר אשר ככל בסורא דיינא הי׳ אשי רב אחרי קצר בזמן כי ונם השני,
לעיל. התלמוד" .בחתימת
בגמרא. מקור איזה להם יש אם ונם אז שהיו הנזירות ימי ענין את כאן לבאר וראיתי
 במות היו רשיעא—פירוז של הנזירות כי רואים הננו שרירא רב מדברי הנה
אחריו. וגם האחרון, רבינא בימי כן ואם תוססאה רבה
 בטבת בשבת )ע( פטא רב דהדין "ובימי שם שרירא רב לשון זה הנה כי
 גלותא ריש זוטרא טר בר והונא ינוקא מר כר אמימר רבנא אתסרו תשפ״א בשנת
 ומשרשיא נשיא זוטרא מר בר הונא אתקטילו יום עשר ובשמונה יפקוד בר וטשרשיא
 כל אתסרו תשפ״א יבשנת ינוקא מר בר אמימר רבנא איתקטילו דא דשתא ובאדר
 סמא רב שכיב תשפ״ז ובשנת לאמגושי •הודאי בי ואתנקיטו דבבל כנשתא בי
 ובשנת שנאמר זה כי ברור "והנה עכ״ל וכי׳ יופי רב מלך ובתריה דרבא בתה
 זה קודם עומד הוא שהרי תשפ״ה ובשנת שצ״ל כנשתא" בי כל אתסרו, תשפ״א
 זה נם הי׳ ואם וכוי אמימר רביא אתסרו תשס״א בשנת וכתב תשפ״א כשנת
 ובשנת ולאמר זה אחר לחזור מקום הי׳ לא עצמה זו בשנה זה נם להלן שיספור
 ברור אבל יהד הכל לחשוב לו הי׳ אם כי יכו׳ כנשתא בי כל אתסרו תשפ״א
 אחד כל הזמנים שני כץ אם ויהי׳ כנשתא בי בל אתסרו תשפ״ה ובשנת דצ״ל
 יהודאי בי אתנקיטו תשפ״ה ובשנת וכו׳ אמימר רבנא אתסרו תשפ״א בשנת לעצמו
הדברים. ושאר לאמגושי
 ולא סמא רב דד,דין בימי שרירא רב בזה כתב כן על כי נתבאר כבר )יג(. הערה
 סמא רב ההדק בימי לאמי שרירא רב שכוונת הדברים תחילת דיו שבימיו תוטסאה רבה
 וגם רש-עא פירוז נזירות נס היו בימיו קודם. שהזכיר כמו איזידד גזירות היו שבימיו
 הגאונים זכרונות אחרי וננרד נמשך שרירא רב של שלשונו רבות פעמים הזכרנו כבר
 הש״ס למידור שבנוגע אף הנזכר מטעם כן וכתבו ממא רב יצל מקומי היי ושם בפומבדיתא
הוראה. סוח האמוראים סוף עד העיקר היי ששם במורא שהי׳ מה אחר נגרר הדור וימי
נא האחיין רביגא אש/ רב דור
 בשנת השני׳ בפעם כן כתיב שיירא רב כאגרת הנוסחאות שבשאר ובאמת
 לי וכמדומה ביותר הנאמן יוהסין מנוסח גם כתוכו מוכח הדבר כאן אבל תשפ״ה
 אבל כעת לפני אינו אבל מפורש בן כתוב קאנסטאנטינא דפוס הראשון שכיוחסין
 מוכרח הדבר וכאן כאוהריס בדפוסים ושכיח מאיי קל הוא לה״א אל״ף בין החילוף
 שיהי׳ איך ויהי תוספאה רבה דשכיב תשפ״ה ובשנת מפורש יותר נוסח נם ויש
הוא. שבן ברור הדבר
 משנת הותחלו הכלל על פירוז של הנזירות עיקר כי ידענו זה פי ועל
 אבל לאמנושי יהודאי בי ואתנקיטו דבבל בנשתא בי כל אתסרו אז כי תשפ׳ה
פייט. אשר ביחידים רק הדין מדת פגעה תשפ״א בשנת
 רל״ד< )ד״א תשפ״ה משנת רק הותחל שהכל נאמר דל הלוי הראב״ד ובדברי
 לשנוא לבם ד׳ הפך לכן ,.יקודם ואומר זו לשנה מלכות הרוני את נם כותב שהוא
 זוטרא מר בר ינוקא מר בר אמימר ישיאל כגדולי שלשה פרס מלך ותפס עמו
 פרס מלך יהרגם שמו מר הונא גלות וראש משרש־א ורב אשי רב של חבירו
 ובאותה רל״ד בשנת בטבת הכלל מן כרחם בעל והוציאם ישראל בני נערי ותפש
אחת". שנה ישיבה ראש רבינא הי׳ שנה
 בן אינו ולשונו רש״ג דברי כי בזה מדוקדקים דבריו אין שלדעתינו ואף
 שיהי׳ שבמקור דבריו מתוך יוצא זה אכל רש״ג אגרת בידו הי׳ לא הלוי והראב״ד
 את גם חשב כן ועל תוספאה רבה במות רל״ד שנת על הגזירות נאמרו לפניו
רבינא. מות שנת היא ההיא לשנה מלכות הרוגי שלשה
 דבמס׳ בימיו שהיו הנזירות דבר האחרון רבינא ידי על הוזכרו עוד ובגט׳
 טוב ביום מת עממים בו יתעסקו ראשון כיו״ט מת רבא אמד אמרינן ו׳ ד׳ ביצה
 מר אמר וכו׳ השנה ראש של טובים ימים בשני ואפי׳ ישראל בו יתעסץ שני
 אע׳ג אמר אשי רב ליה משהינן אשתהי לא אבל דאשתהי אלא אמרן לא זוטרא
 שויוה כחול מת לגבי שני טוב יום מעמא מאי ליה משהינן לא נמי אשתהי רלא
חיישינן. חברי דאיכא והאידנא אסררבינא ליחאסא ולמיגז גליכא למיגזליה אפי׳ רבנן
 רבינא בימי האם חיישינן הברי דאיכא והאידנא רבינא בדברי יפלא והדבר
 —ארדשיר—אי־יוך קם אז כי ישטיאל יב בימי שם באי כבר הלא לבבל החברים כאי
 אשר והשבט חפסנידים בית לממלכת הראשון אריוך ויהי׳ ארטבן את לארץ וימגר
 מילין בערך לשי״ר עי׳ כידיע "חברים" בשם יקראו האלה המושלים יצאי מקרבו
 לגביה עול הלש הנא כר בר רבה דאמרינן ע״ב ט״ז ד׳ גיטין במס׳ ועי׳ אריוך ערך
 וכו׳ אמר מקמייהו לשרגא שקל "הברא" ההוא אתא אדהכי וכו׳ ורבה יהודה רב
 חברי דניתי מקמי הא קשיא לא וכו׳ חייא והא״ר מפרסאי מעלו דרוטאי למימרא
 הלא וא״כ בגטי מקומות בכמה עוד ידוע והוא לבבל חברי דאתו לבתר הא לבבל
 ודב זוטרא ומר ואמימר רבא והם בגט׳ הכא דאיירו הקודמים האמוראים בימי נם
 תוקף בכל המושלים אז נם היו והס רבינא בימי כמו בבבל חברי היו כבר אשי
חיישינן. חברי דאיכא והאידנא רכינא יאמר ואיך עוזם
 האחרון רבינא אם כי אשי רב של חברו רבינא אינו זה דרבינא בדור ונראה
 עטהם כבר החברים היו באמת ובימיהם הכא דאיירו האמוראים כל אחרי שהי׳
 כידוע בימיהם המושלים אצל נכבדים היו וגם אז שיירה השקט ושלות בשלום
 עם רבא וכן נתן׳ בר דהונא ועובדא מלכא דאיזגדר אפתחא אשי ורב טאמימר
 הנזירות אם הגזירות הותחלו הינא רב בר האחרון רבינא בימי אכל הורטיז איפרא
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 נחמן רב במות רייד< >ד״א תשס״ו בשנת שהיי השלישי איזגדר של הראשונות
 שהותחלו רשיעא פירוז של הגזירות גס או שבתא לבטולי יזגדר שנזר הינא כר
 יוסיפו לבלי טוב ביום חיל הנהגת לפניהם להראות אז חששו כן ועל דליד כשנת
 שלא אלא חיישינן והאידנא היו רבינא דברי ועיקר שיבואר ובמו ייתר עיד להבריחם
 אין אבל חיישינן חברי דאיבא והאידנא יותר נתפרש הדבר טעם כלל מבינים היינו
 שגם חיישינץ לדת יד הפושטים חברי דאיבא אם כי לבבל החברי אתו דאז הכוונה
 ביום חול הנהגת מהם יראו אם אבל ידם ומניחים שוחדא דמקבלי שבהם חטובים
לך(. אזנם לאטום לבם יכבידו טוב
 לא בגזרותיהם ושרים מלכות על אז עליהם תקף אשר דבכל בתכני וככר
 שהי׳ דרך על או אדרינוס, בימי ישראל בארץ הי׳ אשר אופן על הדברים אז היו
 כארץ אשר את מבינים הננו כן ועל וגלום, קוסטאנציוס בימי האחרונים בימים
 ורק שממו, הועד ובתי ממקומם, לנוס הדור חכמי כל הוכרחו ההם כימים ישראל
 נתקבצו שבתא לנטולי יזנדר גזרת בתוך כי ראינו כבר ובבבל שבו, השמד בשלפי
 מדיפתי, אחא רב את להושיב ורצו בסורא, מתיבתא ראש להושיב הועד בבית
 והושיבו ודרש, הוא פתח אצלו בנופי׳ ונתקבץ אשי רב בר מר אחרי וכששלחו
 מבינים הננו וכן י״ב( ב״ב זה כל )עי׳ במחוזא זה קודם הדבר נודע וגם בראש, אותו
 מאות שנות בבבל ישראל בני בהיות כי הדברים ונראים כאץ, רבינא מדברי נם זה
 הרדיפות דבי שם הי׳ לא וכי המלכות, גדולי כין ורעים אוהבים גם להם הי׳ רבות,
 רעה ראה ערום בעצמם קיימו כץ ועל גלותם, כארץ ימם היו שהרי מדיני ענין
 יזה המלך רבד תוקף קיימו ולא עליהם, הגינו והשרים מהעמים ואוהביהם ונסתר,
 שהדבר יאמרו אז כי בידם דחול עובדן לפניהם להראות לכלי לחוש הגט׳ כוונת הוא
להגן. יחושו ולא מותר
 אדרינוס את כמעלליו מזכיר פירוז כי יאמר 451 עמוד בח״ב גרעץ והחכם
 ותהלוכות ההם, הימים מעשי וכל כן, הדבר אין אבל יכו׳ ממני הרשיע ועוד וכו׳
 מאירע לאטגרשי שנלקחו יהודה ובני כוללות, היו לא שהגזרות יורו הענינים
הרכה. הדבר השתרע לא שגם יותר יבואר הבא ובפרק כללי, חוק ולא הי׳ שאירע
יד. פרק
ההם. בהזמנים המאורעות מקרם
 ישראל בחכמת והעוסקים היפים דברי וכותבי .בבל" סתם בא הרבה במקומות
וכשיתברר מעוקלים׳ משפטים מזה ויוציאו בכלל בבל מדינת על הדבר הבינו
 הרא־ש וכמסקנת הראשונים פסק להבין לנו יוצא אלה דברינו ומתוך )יד( הערה
 מותר חברי אין הזה בזמן והשתא ודל שס כתבו התום׳ כי ר״ת על חולקים שהם זיל
 דבזמן ר״ת אוסר ועוד וכו׳ אומר ר־י אבל וכוי במלאוין היי ומעשה אוסר היי ר״ת ומים וכוי
 ועי׳ ובו׳ מם לקבל כגון מלאכה לעשות למי׳כות משועבדים שהן יהודים יש נסי הזה
 שמשתדלים יהודים שיש לפי ר״ת אומר יעוד כתב בזה השקרט כל שהביא שאחר ברא״ש
 שהעכו״ם באשכנז ונהנו הראיש וסיים וכוי צרכיה,ם ולעשות להם לכתיב ם ,עכו במלאכת
 העולם שנהגו כתב ובתשובותיו וכו׳ ישראל עושה וכו׳ והוצאת טלטול אבל וכו׳ חושי
ע״ש. יכי׳ ישראל ע״י עושין עממים דליבא היבא אבל וכוי כריי ולא כרית דלא
 דברי כי דל הראיש שכתב ישראל של מנהגן דין בפשיטות נתחזק המבואר ולפי
 יבינא דברי אבל השרים. צרכי לעושי או מס, קיבצי ליהודים לא ענין אינם יבינא
 אין והרי ויחללו, פריצים בה ובאו חדת, על כסיות שם חיו שאז שם נשנו הגזירות בשעת
 שם. האמוראים כל מסקנת על סמכינן ובפשיטות שט, ראיירו האמוראים בל על חולד רביגא
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 הגמרא. בדביי טזה יותר עוד גם ישראל, בתוליות גש הריה גרדה הזה הדבר לנו
לעינים. לנד והי"
 בי בל אתסרו תשפיה .ובשנת גאון שרירא רב דברי באן לפנינו והנה
 לכל בזה הכוונה אש לדעת ועלינו לאפגושי" יהידאי בי ואתנקיטו דבבל בנשתא
דברים. של כפשטן בבל טיינת
 הירושלמי את הבבלי ראה אש והוא כאד גדולה אחרת לחקירה נוגע גם והדבר
 מוהרר שהחכם אלא הדבר, כטבע שיאי הראשונים כל אצל בן מוחלט הדבר אשר
 האחרונים שהאמוראים לבר שלא והחליט זה הכחיש הידישלפי במבוא פראנקעל זכרי׳
 ותמך הגאונים, יפי בכל זה אחר גם בבבל הי' יטלא גם אם כי הירושלמי ראו לא
 בן הלמן בשם שהביא לפינסקער קדמוניות בלקוטי מפורש שלדעתו בפה יסודו
לבבל. ישראל מארץ הביאו שהוא ירוחם
 סעדיה רבנו הוא הירושלמי המביא .והראשון יאמר שם מספרו ה׳ ובפרק
 שהגיעו ונראח ב ש׳ היג צדק שערי שדת ,עי ישראל ארץ תלטוד בשם וקראו גאון
 קדמוניות לקוטי ספר עי׳ וכו׳ הקראי ירוחם בן סלמן עם לו אירע אשר המאורע לזה
 הפתומי הכחיש וכבר וזיל שלמן של הטאמר שהביא בנספחים פנסקער שמחה פאת
 שהיגד או מלחמה הלל בית ובין שמאי בית בין הי׳ שלא גאון( סעדיה רב )והוא
 ופתחתי ישראל ארץ לאנשי אשר מועד סייר תלמוד והבאות* לקצתם קצתם
 לברר לכבל והלכתי בזה אפרים בן יעקב ופירש בהן נזכר המעשה שזה ההלכות
 גאון סעדיה לרב אשם אין והנה כאן עד ליפותן הדברים את השיתופי סילף איך
 דברי כאן .עד בבבל אז נודע לא והירושלמי זה דבר באפת נמצא לא בבבלי כי
 )ופינסקער( ווייס וגם גרעין גם כן יחשכו פראנקעל הרב אחרי שם. פראנקעל הרב
 לבבל, ישראל מארץ הרב הטרחק לנסוע סלטן מהר כזה קל דבר שעל שהכוונה
לבבל. בידו הירושלמי ספר בשם ולשאת
 הירושלמי, הביא ומשם ישראל, לארץ הלך כי כלל נאמר לא שלמן בדברי והנה
 פראנקעל אצל שפשוט מפני אבל לבבל, הירושלמי ,הבאתי רק נאמר סלמן בדברי
 שעל כאלה רוח כדברי להאמין הוכרחו בבל למדינת שהכוונה וגרעין פינסקעד
 נעלם שהי׳ ירושלמי השיג ושם ישראל, לארץ מבבל סלפן יצא נסע כזה דבר
שם. והביאו בבבל, חי כל מעין
 שם, סעדיה יב בהיות בבל, לעיר הבונה ובבל בידם טעית זה כל אבל
 וסלמץ שיבואר, וכמו זכאי, בן דוד עם מחלקיתו ביפי מסורא, הלך אשי אחרי
 וראשונה אליה סמוכה באמת שהיתה מסורא אולי הסמוך, מפקדם לפניהם הביא
הגאונים. בימי הדבר נבאר זח ואחר בן, הי׳ אז שגם הגם׳ מדברי דדבר נבאר
 גיטא לי התקבל ליה דאטרה צריכה לא אטרינן ס״ה ד׳ גיטין ימס׳ הנה
 הזה במקום והנה וכו׳ ליה קאטרה והכי בבבל ליה דמשכחת וזיפנין פחשיא במתא
 במדינת היתה מחסיא פתא גם שהרי בבל מדינת על בבל לפרש יתכן לא כודאי
 לסורא סמוכה היתה הזאת והעיר בבל, שמה שהיתה עיר שם שהיתח ושוכח בבל,
בבבל. ליה דמשכחת וזיפנין אפרה כן על טחסיא, מתא היא
 קרו דהוי חזייהו בייח לבבל איקלע רב כיח: ד׳ תענית בפס׳ עוד ועי׳
 ואם בידיהם, אבותיהם כנהג אפר מדלגי דקא דחזי כיון לאפסיקנהו סבר הלילא
 שייך ואיך הי׳ משם הלא בבל, מנהג רב ידע לא האם בבבל מדינת הכונה בבל
וכל אבותיו וגם בבבל, איקלע רב לאפר יפיו רוב שם והי׳ בבבל שנולד רב על
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 רב התרחק מבי זה הי׳ אכל היטב, בבל את וירע מכבל, רב של מולדתו
 סמוך בתחלה המושב ממקום רחוקה שהיתה בסורא ישיבה לו וקבע מנהרדעא
 וראה אליה, הסמוכה לבבל איקלע בסירא ובהיותו ישראל, רוב דרו ששם לנהרדעא
 אבותיהם מנהג אמר מדלגי דקא דחזא כיון לאפסוקינהו וסבר משונה מנהגם שם
לסורא. וסמוכה אחת, עיר שזה מוכח זה ומכל בידיהם,
 מאי אשי רב א״ל בבכל סכינא סר רבינא ס״ג ד׳ עירובין במס׳ עוד ועי׳
 לפרש אפשר ואי עיר בכל כאן שהכוונה כרחך ועל וכו׳ א״ל הכי מר עביד טעמא
כבל. מדינת בבל כאן
 חמרא שתו קא דהוו תרי בי הנהו דאמרינן מ״ה, די קדושין במס׳ עוד ועי׳
 לי מקדשא אמר לחבריה ליה יהב דחמרא כסא מנייהו חד שקל בבבל ציפי תותי
 ולמה בכבל הוא כבלי בתלמוד מעשה כל סתם והנה וכו׳ רבינא אמר לברי ברתיך
 מושב מקום לסורא סמוכה והיתה בבל לעיר שהכוונה וברור המדינה, להזכיר לו
בעירובין. רואים שהננו כמו שם דבינא שהי׳ או לפניו ובא רבינא
רב אמר אבא בר נתן רב ואמר דאמרינן כ ע׳ ל״ב ד׳ ביצה במס׳ עוד ועי׳
מנייד,ו בעא לכבל אקלע מרינוס בר דשבתאי הא כי הם גיהנים יורדי בבל עתירי
דכתיג אתו קא מערב הני אמר זינוהו לא נמי טיזן מזוני ליה יהבו ולא עסקא
אברהם של מזרעו שהוא בידוע הבריות על המרחם כל ורחמך רחמים לך ונתן
 וח״ו אבינו, אברהם של מזרעו שאינו בידוע הבריות על מרחם שאינו מי וכל אבינו
 עשרה בפרק אמרינן להיפך והלא קאתו, רב דמערב בבל מדינת כל על כן שיאמרו
מבבל. אבותיו שכל דרב מימרא על כזאת יאמר ואיך בכבל, הוא היחס עיקר דכל יוחסין
 המרכלת רבת בבל עיר עם אחת שהיא בגדה עיר היתה לפנינו שנראה כמו אבל
 מגייהו ובעא מרינוס בר שבתאי לשם איקלע גם כן ועל אז גם המסחור ועיר
 בעיר שהעשירים שנראה גיהנם יורדי "כגל" עתירי בלשונו אמר רב וגם עסקא
שיבואר. כמו מאוחר בזמן גם הי׳ וכן טוב רוב על התענגו ההיא
 שכתבנו הראיית בכל הרגיש שלא שמפני מלין כערך שי״ר להרב ראיתי שוב
 כן על מיוחד מחוז על לפרש אפשר שם אשר כתובות ממס׳ אחת בראיה אם כי
 בערך וז״ל כפרט בבל בשם מיוחד מחוז גם נקרא בבל מדינת לבד כי כן כתב
 החדשה פרס למלכות לכד לא כי בתלמוד מבואר נמצא "הנה י״ט אות אנטונינום
 סורא עיר ,,בו שהי׳ קטן למחוז בפרט גס אך "בבל" בשפ התלמודיים קראו" בכלל
 למלכות שנחשבה אע״פ אליו עוד נחשבה ולא ההוא מהמחוז חוץ היתה "זנהרדעא
 סרוודהא וכל נהרדעא כרב נהוג פרוודהא וכל כבל א׳( נ״ד •כתובות בכלל ■סרס
 שמעא נחמן דרב לקמיה אתו לנה־דעא נסיבא דהות מחוזא בת ההיא כשמואל "נהוג
 והא ליה אמר כרב נהוג פרוורהא וכל בבל לחו אמר היא מחוזא דבת "לקלה
 נהרדעא היכא ועד כשמואל נהוג פרוודהא וכל נהרדעא הכי אי א״ל נסיבא .לנהרדעא
 בבל קראו שלו ופרוור בסורא הי׳ רב ודגה ע״כ דנהרדעא קכא רסני היכא "עד
 נראה כשמואל נהוג פרוודהא וכל שהיא שמואל של מקומו נהרדעא עיר כן "ולא
שי״ר, הרב עכ״ל מחוזא וגם בבל למחוז נהרדעא ולא סורא רק חשבו "כי
 נכלל שלא רק מיוחד מחוז גס נקרא הי׳ כבל כי יסבו דבריו כל ודגה
 השם תחת כסורא היא גס נקראת היתה כבר מחוזא אבל נהרדעא עיר ההוא בהמחוז
 גם אבל זאת ראיתו כפי רק דבריו לצמצם הוכרח כי לו גרם זה וכל בפרט בבל
 דקדק שלא שי״ר הרב על לתמוה ויש דברינו ככל רואים הננו דכתובות זו מגמרא
 שמע דאמרינן כמו בבל בדין הגט׳ בדברי כאן נכללה מחוזא דגם הדבר שכן דאף
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 "בכל" לבד לא הזה כמקים שבאן מפני הוא זה אבל וכו׳ היא מחוזא דבת לקלה
 נהרדעא אם בי זה מדין סוציאין ולא פרוודהא ובל בבל אם כי כיב נהגו לבדה
בולה. בבל מדינת יתר נהגה רב במנהג להיפך אבל דנהרדעא א קב רסני היכא ועד
 הדבר אין אבל סריודהא ובל בבל מחוז הכוונה הי׳ מחוז שם בכל הי׳ ואש
 והיינו נהרדעא אל בניגיד באן בא בבל ושם פרוודהא וכל בבל עיר אש כי בן
פרוודהא. וכל ככל ועיר פרוודהא וכל נהדדעא עיר
 נהרדעא לא אבל דבבל לפרוודהא נחשבו מחוזא וגם סורא דרק ודאי וזה
 כמו בן הי׳ מדיניים לענינים וגם הדברים בכל גם אש כי לבד הזה במקום ולא
 לה הסמוכות ועירות בבבל כולן היו יהגזירות המדינה קורות שרוב לשנינו שיבואר
 לעיתים אש כי כן הי׳ לא פימבדיתא כמו אליה הסמיכות ועירות בנהרדעא אכל
לבבל. הסמוכות בעירות אשר הדין במדת לא זה וגם רחוקות
 לעיר שהכוונה בעליל מורות למעלה שהובא הגמרא מדברי ההם והראיות
 בשורא בבי־ שהי׳ בשעה דהכוונה ובודאי וכו' חזנהו בר״ח לבבל איקלע דרב בבל
 הנהגתם עדין ידע שלא בסורא היותו כתחלת זה והי׳ וכו׳ וחזנהו בחח לשש בא אז
 מקום מסורא לשש שבא ובודאי בבבל סכינא סי־ רבינא הלשון וכן לתקן ורצה
 תרי בי הנהו הגמרא לשון וכן לחוד ובבל לחוד וסורא עיר דבכל וחזינן מושבו
)טי(• בבבל ציפי תותי חמרא שתי קא דהוו
 עיר כי אחר כמקים ניאה מזה .יותיי לאמי אחז שם הוסיף שייר הרב יטו(. הערה
 לענין ורק המחוז שם על והיינו בבל, בשם לפעמים אצלם נקראת היתד. בעצמה מורא
 ישיבתו למקים קיאו לכן למשמעתו סר היי המחוז שכל ובעבור רב של הישיבה מקום
 בית ור״ל שבבבל יבינו בית זה מעט למקדש להם ואהי כ־ט מנילה עיי המחוז כשם
 בנה בסורא ישיבה ראש שהיי חסדא ורב בסורא, והוא רב של התפלה בית או הישיבה
 בתשובות פעמים כמה נזכר שבבבל יבינו ובית שיירא( רב )אנית ההוא הבית את ותקן
 נוהגים וכן כותבים תפלה בעניני מנהג לאיזה ראיה להביא כשרוצים והיינו הגאונים
עכיד. וכו׳ שבבבל יכינו בבית
 נאמר שם בגמרא שבאמת זה כל לידי בא המחוז שש שבבל שחשב עיי והנה
 אלעזר ויי •שבבבל מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו •צחק ר׳ אמר מעט למקדש להם ואהי
 מעט למקדש להם ואהי דהפסוק כפשטן שהדברים ספק ואין שבבבל יבינו בית זה אמר
 שבל שבבבל מדרשות ובת• כנסיות בתי אלו לה דייש יצחק ורב נלותם אחן על קאי
 ליה ניחא לא אלעזר ירי מעט מקדש להם היא נלותם בארץ להם שיש וביהטיד ביהכג־ם
 יתר גדול שהיי בא-צם להם שהיי הממדש כננד הוא נלותם שבארץ מעט המקדש כי בזה
 לכל מעט מקדש שהיא רב של יבתא אולפנא בית על זה דיש כן ועל המדינה לבל מאד
 והדברים שבבבל יבינו בית זה לאמי הוכיח הלא באיי אלעזי ר׳ נבהיית בבל םרינת
מדי יותר פשוטים
 ביביי האמור שבבבל יבינו בית עם אחד שזה לימי שייר הרב שרצה ומה
 סורא ישיבת אינה הגאונים ביביי האפור שבבבל יבינו דבית כיור זה הנה הגאונים
 הישיבות בשתי נוהגים כך פעמים הרבי־ יכתבו הגאונים שהרי מוכרח הוא עצמו ומזה
 סי׳ רע״ו שנת קאסטאנטינא דפים הגאונים בתשובת לדוגמא עי־ שבבבל יבינו ובבית
 כורך המגלה את הקורא "וששאלתם גאון נטרונאי רב שם שכתב התשובה בתוך קפיז
 .,שבשתי יורעין הוו כולה את שיקרא ער כאגרת פושטה דלפא או תירה כספי* וקורא
 מנהגי ובן תורה כספי וקורא כורך יש״אל מקימות .ובכל שבבבלי הבינו ובבית •שיבות
 יותי נוטה ולבי לחוד שבבל יבינו ובית לחוד מחסיא מתא •שיבת חשיב הוא כן ואם
 נלותא ראש של הכנסת בית על הגאונים בתשובות הנמצא שבבבל יבינו בית לפרש
 הגאונים בתקיפות שיבואר כמו הישיבות שתי יחד מתאספים היו ששם בבל בעיר שהיתה
 ראשי לשם ושבאו הוער כבית להם שהיתה שם מההנהגה גם ראיה יביאו בצדק כן ועל
הטתיבתות. הסכמת טהרות על היתר. שם ההנהגה ובל המתיבתות שתי
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 שרירא רב בדברי שנאמר דזה להבין די בו יש כבר כאן עד שביארנו ובפה
 היתה ששם בבל עיר על רק דהכוונה דבבל" כנשתא בי כל אתסרו תשפ״ה ובשנת
 שהיא בפימבדיתא אבל סביבותיה כל על נתפשטה ומשם הנזירה עיקר ההם בימים
 כן ועל עמוד ויכלו מרובה במדה הרעה נגעה לא לעצמם ימחוז לנהרדעא סמוכה
 מתיבתא ראש עוד הי׳ לא רל״ה משנת רבינא אחרי אשר את היטב מבינים הננו
 ואז זוטרא מר מלחמת קודם הארץ שקטה שנחה להסבוראים שני דור עד בסורא
 סדרי כל ההוא הזמן בל הי׳ שבפוטבדיתא אף עינא רב מתיבתא לראש שם נעשה
 בסרק סבוראי" ורבנן התלמוד "חתימת במאמר בפרט זה כל לנו מבואר וכבר המתיבתא
 כילל קצף הי׳ שאז זוטרא מר מלחמת אחרי היינו זה אחר ראינו וכן כ״ד ובפרק י־׳ג
 התרחקו אז עוד עמוד יכלו לא בפומבדיתא שגם עד יותר הרבה מבבל ונתפשט
 התלמוד חתימת במאמר לעיל המבואר וככל שבור—בפירוז מנוח ומצאו יותר עוי•
י״ט. בפרק שם זוטרא מר דבר על הדברים בסרטי יותר ובביאור ט״ו פרק
טר. פרק
והבבלי. הירושלמי
 בפרק דברינו מתוך הנה והבבלי הירושלמי דבר על החקירה לפרטי ונביא
 בו נכשלי אשר נגף אבץ בזה דרכינו מעל נגף אבן להסיר לנו יצא כבר הקודם
 תשב״ץ ועי׳ בבבל סעדיה רב שישב בעת זה שהי׳ שהכוונה וברור בזה החוקרים כל
בבגדד. שישב שם וכתב העכור בעניני סעדיה רב דברי שם שהובאו רט״ו סי׳ ג׳ הלק
 הסכימו זה על סתם בבל נקראת בגדד היתה שאז הגאונים ימי על והנה
 דברים שכמה מפני אכל מפורש גם הדבר בא גרעץ ואצל עצמם אשכנז חוקר• גם
 כי ביותי הנדרש במקום בהם ישתמשו לא זה ובכל ידועים דברים שהנם יש
 יתברר זה ידי על כי בזה חקירתינו תהי׳ למותר ולא זה גם לברר ההכרח כן על
הרבה. דברים לנו
 הבבלי נתץ רב שיזכיר מקום .כל גרעטץ יאמר (427 )עמוד י״ג בציון הנה
 מבבל יפים חמשה מהלך לדבריו קרטיסין בגדד על כוונתו "בבל" המקום שם את
 החכם אצל טצינו וכזאת מבבל יום חצי מהלך שהוא יאמר "צרצר" ועל בגדד —
נוכל מזה ס(1ז08€תזס86110 7. 1. >>ן 77 £7010 21) בספרו <30 88*7
 זכאי בן דוד הולדת מקום הארץ גלילות דעת פי על סורא העיר מקום לכוין גם
שם. גרעץ עכ״ד מילין ד׳ סורא יבין בינו בדרום "קצר׳ הבבלי נתץ רב לדברי הוא
 והבאות• סלטץ באמור כי להכין גרעטץ החכם יכול הי׳ כבר לבד מזה והלא
 נזכר המעשה שזה ההלכית ופתחתי ישראל ארץ לאנשי אשר מיעד סדר תלמיי
 הסמוך ממקום שהביא שהכוונה וכי׳ הפיתומי סלף איך לברר לבבל והלכתי וכו׳
 ובירושלמי שם נזכר המעשה שזה ההלכות פתח ושם ישראל לארץ שהלך ולא לכגדד
 בבל למדינת עד ויביא ישי־אל מארץ ויצא למדינה ממדינה יצא נסע לפניו פתוח
 פתוח ירושלמי עם כא בכל במדינת עיר לאיזה לאמר סלמן שכח טרדתו ומתוך
 אשר עד כי עיניו בין לטטסת ויהיו האלה הדברים את וימצא פראנקעל הרב ויבוא
 מפנו ידעי ולא בבבל ירושלמי הי׳ לא לבבל ישראל מארץ הירושלמי את סלטן הביא
 הירושלמי הובא ושם עמרם דרב סדר שנדפס "אף קל״ב לד׳ בנוספות יאמר כן ועל
 לא גאון סעדיה רב והרי סדר ההוא על חתיס אשי רב בר מר לאו מקומות "בכמה
לרב הרבה קדם עמרם ורב לבבל ההראי סלמן הביאו אשר עד מהירושלמי .ידע
והבבלי הירושלמי אשי, רב דור
 שהובא הזמן בדבר ומפורשת ברורה עדית באן יש באמת באלי גאון׳ ,סעדיה
 נאמנותו ולכד זה כל שלבד יבואר גס ולפנינו לבבל" ישראל "מארק הירושלמי
 אכ״ן המפורסם המזייף ידי על אלינו בא־ אשר דבריו הנה הזה המבהיל הקראי של
מיז. פרק לקמן שיבואר במו טזוייפיס באמת הנם רשיף
 יותר עוד כן אומר הוא אחר ובמקום היטב מיה גרעטץ שידע אף אמנם
 להגביל קשה האלה ׳,"הבבליים המה" ׳ימי !420 י׳ )אות י״ב בציון ודל מפורש
 לכגדד קראו כבר הגאינים בימי כ־ בנייד יהוד• המה כי היות יוכל בספק "ומוטל
 ציון להלן עי׳ הגמרא( בזמן גם הי׳ שב; הקודם כפרק נתבאר )כבר בבל "סתם
 כי לסורא הנשמעות הערים לאמר הרשית כולל בבל שבשם אפשר גם אך "•׳ג
 רב תשובת עי׳ בבל סתם נקראת היתה הישנה בבל בקרבת תכונתה מפאת "סורא
 רוכס אלה הבייט ה•• סורא ־משיבת שכתב נ״ו עמוד זקנים טעם בקובץ גאין "האי
 הדברים יוכנו וכן משם רהוק־ם פומבדיתא< )בני יאנו בכל למדינת קרובים הם "כי
)טז(. עב״ד סירא לבבל •רד רב "בגמרא
 קראו כנר הגאונים ביבי הפחות לבל בי כיי־־ם גרעין דברי לפנינו והנה
 מפורש •הדבר דהורה יפימבדיתא לשם קרובה י־תי סורא וכי בכל סתם לבגדד
בעצמי. שהביא גאין האי רב בדברי
 במקום גרעטץ דברי על המעיין ישתומם כמה האלה והאמת הדברים ואחרי
 רדת מדת "בפי ויאמר יעמיד ששם 257 עמוד ג׳ בחלק הספד בפנים היינו אחר
 נמצאת הזאת "העיר פומב^יתא ישיבת במעלתה ותעל התנשאה הגולה "נשיאות
 קהלת נמצאה בבר ששם ההם" כימים בבל—סתם היא בגדד סלך קרית "בקרבת
 הקהלה על •פרושה היתה פומבדיתא ומצודת ובנץ מנין בחב באד גדולה "ישראל
 אחותה סורא לישיבת והטשעבדת הכפופה להיות פומבדיתא הדלה אז מני "הזאת
להם. לאמר ניבל ומה שם גרעין עכ׳ד וכו"׳ "הבכירה
 גאון הי׳ לפומכדיתא הקרובה "בבגדד 227 בעמוד עוד גרעין יאמר וכן
 וזה דסויא" מתיבתא ריש ממעלת גבוהה מעלה יעל בראש יושב הזאת הישיבה
 שהוא כמו להאטת לא הבט מבלי ישראל לבני הימים דברי איש לו שיכתוב פלא
שם. לו הנדרש כפי מקום בכל אם כי בעצמו, לדבריו ולא
 הפצנו מלאכתנו, זה אץ כ־ גרעין החכם על השגה לאיזה כונתינו אין והנה
 גדולה טינה נפקא גם היא הזה ובמקום ספק, להשאיר ולבלי הדברים, לברר רק
 ימי בדברי קו ומתחו יסוד יסדו ווייס ואחריו שגרעץ לפי הגאונים לימי בנוגע
 על בי הגאונים בתקופת לפנינו המעיין שיראה כמו האלה, הדברים פי על הגאונים
שם. להאריך עוד נצטרך ולא צרכן כל הדברים לברר ההכרח כן
 ולא בסורא הי׳ סעדיה רב כי ידוע הנה זה בפרק לדברינו בנוגע אמנם
 פומכדיתא ולא לבידד קרובה היתה טחסיא( )מתא סורא כי הדבר בן אבל בפומבדיתא
מישיבת לבד ולא לבגרד באים היי הגאונים כי בבנדד ההיא בעת הי׳ סעדיה ורב
 הקודם בשיק •תבא־י •כבי• דאשאשארט מדברי גרעין לקח דבריו סוף >טז( הערה
 בבל למדינת הכוונה י^בבל ירה ורב כן אמי לא עצמו ראפאשארט וגם כן הדבר שאין
 לבבל יב ירד תק״ל בשנת ישנ באגרת הכוונה ראשאפארט שם שביאר לפה נרעץ וכוונת
 נרעץ טעה •איך יישורא פנהרדעא כא שאז אם כי ישראל פארק ביאתו על לא שהכוונה
 הכוונה בודאי ששם לכבלי■ ?־י־ אחותי "בן הגמרא דברי על ראפאשארט שכוונת לחשוב
רש־ג. אגרת על יק הם רפ״ש ודברי כבל מדינת
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 "ואמרו שכתב הגאונים בימי רש״ג באגרת ועי׳ הישיבות משתי יחד גם אם כי סורא
 בחדא מכנפין כד מיהו גאונים תרויהו מקדו אברהם רב ומר יוסף רב מר דתרויהו
 לבגדד אתו חדא וזמנא קמיה יוסף רב מר ויתיב אברהם רב מר מתני דוכתא
 ואכריז דצבורא שליחא קם וכד רבתא בכלה נשלה דבר כנשתא בבי דהוו ואתרמו
 ולשם בבגדד היתד, בנופי׳ בימי שהיתה מעשה כן ועל וכו"׳ דסברו מאי שמעו
 אם אפרים בן יעקב פירוש עם הירושלמי את והביא הזה הקראי גם ובא נקרא
 לאמר זה בלשון להשתמש יוכל זה בכל לשם ונראה הסמוך אחר ממקום או כסורא
 להראות לפניהם שבא וכוונתו לבבל" והלכתי נזכר המעשה שזה ההלכות "ופתחתי
וכו׳. הפיתומי סלף איך
 לאמר הבבלי נתן רב בשם הכותב אצל שנאמר שזה נלמד אלה ימדברעו
 מתקבצים היו דגולה ראש ונקרא נשיא עליהם להקים טב־שים ישראל שהיו "בשעה
 באים והיו במלכות אשד ושופטים וזקנים נדיבים עם וראשי ישיבות ראשי כל
 כנראה היתה ששם לסורא "לאמר (135 עמוד >ח״ג גרעץ זה על והעיר לבבל״
 ועל לכגדד יחד כולם באים שהיו והכוונה הוא טעית בקביעות־ גלותא ראש דירת
 באו ישיבות הראשי שגם ישיבות" ראשי כל מתקבצים "היו הלשון בא גס כן
 כי ממקומו, בא לבד פומבדיתא ישיבת ראש ולא ממקומו, אחד כל אחר ממקום
בבגדד. היינו בבבל שיחי׳ הזה הועד למקום באו שניהם גם אם
 סויא ובישיבת צ־ל כי ודאי נראה זקנים טעם שבספר גאון האי רב וכדברי
 המעתיק כי רק משם, רחוקים ואנו לכבל" "קרובים הם כי רובם אלה דברים היו
 בני על יאמר איך אכל "בבל" "למדינת קרובים הם "כי כתב הדברים הבין לא
 ברור אכל בבל, מדינת עיקר הוא שם הלא כבל, למדינת קרובים רק שהם סורא
מבוארים. ודבריו משם, רחוקים ואנו לבבל קרובים שצ״ל
 שמשו האלה השנים "ובמשך גרעץ החכם יאמר 181 עמוד בח׳יג והנה
 שבהם והשלישי זה אחר זה גאונים שלשה פומבדיתא ישיבת ראש בכהונת
 ובהערה ישראל קהלת בה ותתכונן נבנתה כמעט אשר העיר טבגדד נטרוי רב
 קאי ולא במקומה שלא ההערה הנה הנראה שכפי ואף תקי״ט׳ ד״א בשנת יצייץ 4
 אבל כר,נא נטרוי רב התמנות על אם כי תקי״ט ד״א בשנת העיר התיסדות יעל
 וזה וכו׳ נבנתה כמעט אשר בגדד עיר על מפורש גרעטיץ יאמר הלא זה בכל
 היתר, הפרסיים ממשלת בימי שעוד ראיה עוד ונוסיף ביארנו אשר ככל הוא טעות
המסחור. לשוקי ומקום כממלכה ואם עיר בגדד
 ((168€11101116 360 0114111611 בספרו ווייל הפראפעסאר דברי כה הלא
 אשר ראמאדהאן בחדש היתה אשר 811^616 אצל המלחמה אחרי (1. 3411(1 63
 לתת לבלי מוטהאנא הרהיב כבר הגשר מלחמת אחרי חדשים שני עדין הי׳ לא
 ם141י(1141י1{1 בין ^664111 בין עד השני פרת בעבר אשר הפרסיים לחיל מרגיע
 עד גם ללכת עז וירחיב ביניהם ההולך צבא( נהר הנראה )כפי 816 נהי אצל
 שם ואשר אחד מיום פחות )קטיספון( ¥4<191מ הבירה לעיר ממנה אשר בגדר,
 עם מוטהאנא שם ויסע והעשירים הסוחרים אליה ונקבצו גדול יריד אז היי בבגדד
 גדולים ועשירים סוחרים מהמון תשואות מלאה והעיר פתאום העיר על ויבוא ריכביו
 לסמוך יובלו לא ב־ ויראו מתרדמתם הפרסיים התעוררו אז העיר שלל את וישלול
שם. ווייל עכ״ד יזגדר את וימליכו מכסאה בוראן את ויורידו הנשים מלוכת יעל עוד
 ארץ טוב וכל עמים רוכלת עיר בגדר היתה כבר ההוא בזטן כי לפנינו חנה
 נתן רב דאמר ל״ב ד׳ ביצה במס׳ הנט׳ דברי י־ד בפרק לעיל הובא וכבר בה פרס
:ה והבבלי הירושלמי אשי, רב דור
 אקלע מרינוס בר דשכתאי הא בי הם מהנס יורדי בבל עתירי רב אמר אבא בר
 בימי שגם וראינו זה שביארנו כה וע״ש יבי׳ ליה •הבו ולא עסקו כינהו בעא לבבל
בבל(. )עתירי עשירים סוחרים שם והיו עסקא למיהב הסוחרים מקום שם הי׳ הגמרא
עשר. ששה פרה
 ירושלמי היי לא בבל ארץ שבבל הקיא• סלטן מדברי שנעשה הזה והיסוד
 היליד לאמר עצמו הקראי יצל דעתו על עלה שלא הזה הקרא• לשם שהביאו עד
 בהבבלי הלכה מה מפני שאלה שכנשאלה והוא הראשון פן נופל לא אחר •סיד גם
 לשנת )בהאסיף ויאמר רגליו על אטלעס אלעזר ר׳ החכם עמד הירושלמי גגה
 הבבלי מהתגברות האמיתית הסיבה את לכציא נדכה לעצמיני וכשאנחנו <233 ה תרט
 והוא התלמודים ♦צני חתיכת אחיי שקרו צדדיות כנסיבות רק והוא הירושלמי "על
 בטלו אז האמוראים אחרוני בדורות הלבבות ונתמעטו הישיבות נתדלדלו .כאשר
 סבוראי מרבנן ישיבות כצל מעט נשארו שבבבל בעוד ישראל בארץ לגמרי ,.הישיבות
 אירופא ארצות לבל ונתפשט למלוך התלמוד •צא מבבל אשר ואחרי הגאונים "עד
 את בבל• התלמוד תקע "לכן ץ(. )י כידוע השבוים ארבעת ידי על אפריקא "וצפון
 עד מאומה •דעו לא ירושלמי ומהתלמוד האלו הארצות בכל נאמן במקום -יתדו
 להכחיש עוז בנפשו הרהיב הירושלמי את דעת בלי האלפיוטי סעדיה רב "שהגאון
 וכו׳ הכחיש וכבי־ וז״ל ירוחם בן סלמן הקראי הוכיחו זה שעל כידוע מפורש .דבר
 משפט נתנו זאת בכל בעולם נתפשט ירושלמי התלמוד גם אשר כן .ואחרי
 לקבלה הבבלי הי׳ האלה להחכמים בי הירושלמי על שחולק כמקים להבבלי "הבכורה
 שעלה מהעת בראשונה בו משמשו הקראים יד אשר הירושלמי בן לא רב מפי .תלמיד
 הירושלמי את שהביא ירוחם בן כסלמן שראינו ובכו ישראל לארץ שאיל בנו עם .ענן
 לא ילבן מאומה ממנו ידע לא הרבני סעדיה ורב לבבל אפיים בן יעקב פירוש "עם
 הקראים בו זייפו שמא השש מפני אויטערוטעטי לספר הירושלמי את הרבנים קבלו
שם. אטלעס חא החכם דברי עיכ
 ותקראי באספכיא הלום לכם רואים הנכם השערות בעלי מדבריכם ומשני
 ראשוני עליה השיבו שבבר כזאת גדולה שאלה על לפנינו בעצמי האמת הנה בקול
 ל/דרך ולברור הצדה לנטות אחד ירצה אם הנה לפנינו שנבאר כמו הראשונים
 ולהוציא ישראל בני אצל התורה דרך בהשתלשלות העיון להעמיק הפחות לבל עליו
 הטביאד והשערה בן לא אשר דברים לברות לא אבל טעם של דברים כשם
 להביא אפשר אי אשד הירח על מדינה ישראל ארץ היתה כאלו גיחוך לידי באמת
 ובאלי עינם כיכבת שבבבל רבותינו על החביבה ישראל ארץ תורת בל כשם
 שים הי׳ בן ועל גאון סעדיה רב עד לתורה ישיבות כלל היו לא ישראל בארץ
 כרצונם בו עשו והקראים הספרים עקד כבתי באחד זויות בקרן מונח הירושלמי
 ישראל לארץ זוטרא מר בר זוטרא מר הלך הסבוראים ימי בסוף כי ידענו ואנחנו
 רב לשם בא זה אחר שנח וחפשים במאה סנהדרין ולראש פרקי לריש ועיילוהו
בידאי עצמי והוא תורה, למקום נולה הוה בנפשו אהא׳ רב קיים ובודאי גאין אחא•
 תיו—מהשע רק ובאי מוטעות הם נם לעצמן כשהן האלה ההנחות כל נס הערה־־גיז(.
 שייר היב דברי צדקו אכל היו, מבבל השבוים ארבעת כ• ירצה אשי גרעין החכם של
 מור התר את הפיצו הם ולא הגאונים, בתקופת יבואר אשר ככל איטאליא מארק היו כי
 זה, נתבאר דברינו בל ובהמשך העולם, בכל נתפשט חתימתו אחר תיכף אם כ• הבבלי,
 מתיבתא להם הי׳ הסבוראים, בימי כי מבואר כבי •בן בסרט, אינייס— בתקופת ויבואר
ישיבה" צל ולא נסורח
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 אחריי, בני ושאיל ענן שם שירד כבש ההיא בזק הי׳ יזה הרבה, תירה שם הרביץ
 גדולים בענינים ועסקו אז שישבי הקראים ויתי ענן של בצדקתו אנחנו בטוחים
 מעילם בודאי בי עיף, לבל מליקה ילהצריך שבת בליל בחושך לישב להורות במו
מאימה. ממנו הזה האיש ידע ולא הירושלמי, לפניו בא לא
 הרבה עוד לדבר יש בי אמנם .יאס אמר1" דבריו ימם יסיים אטלאס והחכם
 את בזה נפיץ פן חוששין אנו אבל מוכיהית בראיות אלה דברינו את ולחזק מזה
 בבוקרת עסקנו שעיקר בעת חדשות" והשערות בדעות .להשתרע והד׳א המוסר דרבי
 המוכיחות הראיות את הזה היקר החכם לנו יביא כי היינו חפצים זולתנו" דברי
 דב־, ולברר החכמה בהיכל לעמוד בו כח הזה היקר החכם אשר ידענו כי אמר אשר
 כי לנו יודיע עצמו הוא הנה אבל לפניו, ההולכים ידי על נכשל הזה ובמקום•
 הדבר כן ואם הדשות" והשערות בדעית .להשתרע הנם ההם המוכיחות יאיותיו
 וכל מכל לעזוב ישראל לחכמת העת באה כבי ולדעתנו נבראו, שלא להן מוטב
 לצבור'נדרש למוסרם אבל בביתו, לו יחלום חלום אתי ואשר ההשערות, אתדרך
 זה בכל יאמר יחקרו רעהו .יבוא אם גם ואז הענין את המבררים ברורות ראיות
 לעולם מתוקן דבר יצא לא והשערות מחלומות אבל שמעתתא תסתיים ומינך מיני
והערפל. הענן בתוך ולהביאם הענינים לבלבל רק ויועילו
 סלפן דברי כעיקר עוד נטפל שהיא, כמו הדבר עיקר לבאר נבוא וטרם
הידוע. המזייף רש׳ף אבן ע״י אלינו באו והדברים מתוכם, ניכר זיופם שלדעתנו
 בלקוטי שם יאמר ופינסקער בזה׳ אפרים בן יעקב .ופירש שם אומר היא הנה
 סעדיה רב ביפי מפורש כבר ירישלפי התלמוד פציני אורחא "אגב לאפר קדמוניות
 לחפש מעתה נכין אשר אפרים בן יעקב עוד נודע בלתי איש ידי על גאון
 לדעתי אבל עכ״ד עקבות איזה מפירושו או ממנו ימצא אולי עקד כבתי אחריו
 ולחנם רש״ף אב״ן של עטו שפלטה מה בכל להאמין יתירה פאנטאזיע אם כי זה אין
עצמם. את לשאול להם והי׳ מאימה ימצאי לא כי העקד בתי על הממונים עצמם יטריחו
 מסודר פירוש נתחבר כבי גאון סעדיה רב בימי ההם ביפים עוד כי היתכן א(
מסודר. בפיריש עדיין הבבלי את לפרש אדם לב על עלה לא בעוד הירושלמי על
 קודם )עוד הגאינים זקני ביפי עוד לראשונים מראשון לירושלמי. פירוש ב(
 הן הזה הקרא• זולתי הראשונים מגדולי אחד ראהו שלא יתכן איך סעדיה( רב
 שלם חיבור לבד ולא הגאונים גדולי מפי היוצא הגה בל יחבבו הראשונים רבותינו
 הראשונים מגדולי הוזכרו רובן הנה וגאון גאון 2כי של הביריות התשובות גם אם כי
הגאונים. גדולי בזמן גדול לאחד להירושלמי פירוש זכרו לא ואיך
 אם כי נראה ולא נשמע לא זה אפרים בן יעקב של פירושו לבד ולא ג<
 לייאשעים זכרוץ לו ואין שפו את יזכיר אשר אחד נם אין עצמו אפרים בן יעקב גם
 הי׳ ואשר הירושלמי על פירוש חיבור אשר כזה וגדול רב יאיש לאחרונים וגם
 איך גאון סעדיה רב את בדבריו לנצח סלמן הביאו אשר עד בזה לאויטאריטעט
 רק ומצאנוהו הזה הגדול האיש את זכר לא ואדם ישראל קהל מתיך זכרו נאבד
הזה. הקראי אצל
 לעצמם שקיימו אף הלא בזה העוסקים כל על עוד תמה הנני מזה ויותר
 הקראי רצה מאשר יותר מרובה תפשו זה מדוע סלמן בשם רש״ף אבץ דברי בל
 הוא המאמר עצם את הכחיש סעדיה יפרב בלל אמר לא סלמן הן לאמר עצמו
 פירוש שם ופירש בירושלמי פלמן של פירושו את הכחיש סעדיה רב כי יאמר
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 להראות אפריש בן יעקב פירש עם מועד סדר ירושלמי שלמן הביא לפיכך אחר
 ליפותך הדברים את דפיתוטי סילף .איך אומר סלק והרי כסלק מפרש הוא שגם
 ולפיכך הדבר בפירוש מחלקות על אם כי לגמרי הכחשה על עולה אינו זה ולשון
כלום. כאן אין סלק דבזי כל את נקיים אפי׳
 שאינו מפריש דבר שהכחיש סעדיה רב נגד דברים פינסקער הטיח ובחנם
 הדבר ואם ידענו לא ופירושו שפירש מה שם פירש אבל כלל הכחיש ולא כן
לדבריו. זביני שלא אלא הנביא דבר גדול דבר בידאי אמת
 זה הלא הזה הקרא• דביי לכל מאמינים הם אם עליהם תמה הנני זאת עיד
 זויות בקרן אז מונח הי׳ לא שהירושלמי ברירה לראיה להם להיות יכול חי* עצמו
 שנתחבר עד בו עסקו שרבים ראינו אחרי לזייפו אפשר שהי׳ עד אחד יחיד אצל
 הירושלמי גוף להם ימצו• לו צריכים כשרבים אם כי אפשר אי וזה פירוש נם עליו
בגפם. באים שהנם וההשערות החלומות דרך זה אבל כמובן הרבה ונתפשט בו ולומדים
 מכל ענינה וביארנו הזה הקראי של בטלה בשיחה עסקנו כבר אשר ואחרי
בזה. הראשונים גדילי קבלת של שלמה תירה לברר נבוא צד
יז. פרק
 התלמוד מסדרי כי הראשונים החלטת לברר לשנים יחלק הזאת השאלה בירור
לפניהם. הדברים היי וכבר הייושלמי דברי מבל ידעו בבר בבלי
בו. והשתמשו הירושלמי להם הי׳ אחריהם שהגאונים שנית וזאת
 ההחלטה היינו מזה הראשון החלק את תחלה לבאר הדברים סדר על ונבוא
 בזה המדברים ראש והנה הירושלמי דברי בל כבר ידעו בבלי התלמוד שמסדרי
עירובין. מסבת בסוח שכתב דבריו בזה ונביא דל אלפסי הרב רבינו הוא
 רנני אגמרא וסמכי כעולא להו דסבירא רבואתא למקצת .וחזינן שם וזיל
 דגמרא דשוייין הביון הכי לן סבירא לא ואנץ וכי׳ יויט במש׳ חתם דגרסיגן מערבא
 דילן גמרא דעל מערבא דבני בגמרא דאסרי במאי לן איכפת לא להיתירא דילן
 דקים לאו ואי מינן טפי מערבא דנני כגט׳ בקיאי הוו ואינהו הוא דבתיא ססכינן
עב״ד. איגדו ליה שרי היי לא הוא דסמכא לאי מערבא דנני מימרא דהאי לחו
 חוששין אנו ואין מיה ד׳ ב״ט מקובצת בשיטה •הינתן רביני כתב חריו •א
 אותן בל בו לנו הביאו בבלי התלמוד לנו ששדיו בתראי רבנן דאותן דירושלמי לגמרא
 דבי* כגון מדן בבלי תלמוד ורוב ירושלמי בתלמוד הנאמרות כהלכה שהן סברות
 איתי הניחו כהלכה שלא שהוא שראו ומה רבי בשם הנקראין וכל זרשכ״ל יוחנן ר׳
עכ״ד. ירושלמי כתלמוד
 הירושלמי מביא בספרו דבריהם על שהשיג מה פראנקעל הרב דברי בזה ונביא
 הרי־ףדל בגדולים בבללינפתח הירושלמי סידור על נחזור העגין "ילברר מיו בד־ שם ודל
 הבבלי למסדרי ידוע היה כלו שהירושלמי הגדול רבינו מדברי לכאורה והעולה ובו׳ כתב
 שהירושלמי קצת מראין יהונתן הר׳ ודברי וכי׳ דל יהונתן להבינו בפירוש הנאמר וזהי
 ראפאסאיט הרש״ל חכמים שני קמו ובזמננו בבלי ס הש מסדרי לפני מסודר כבר היה
 עיני נגד מסיד׳־ כבר היה שהירושלמי בהחלט ואמרו זיל היות צבי מיהר״ר והרב
 ונזכיר טטש בהן יאיץ רוח ישא האלה והראיות לזה ראיות והביאו הבבלי מסדר•
 שמה עילים אינם זיל יהונתן היד דברי וגם ובו׳ השאר על לדון יש ומהם קצתן
 את לני שסידרו כתראי רבנן ייאותן דירושלמי לגמרא תוששין אני ואין שכתב
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 מכחישים דל והרי״ף חננאל רבינו ובראשם הראשונים גדולי הנה וכו׳ בנלי התלמוד
 או בבלי ההלכה שסק נמצא שלא במקום מהירושלמי הלכה מאמרי שהביאו אותו
 שהניחו שטה מעולם לבם על עלה שלא לך הרי מהבבלי ההלכה להכריע שאין
 הבאנו ככר וגם כהלכה שלא שהוא שראו משני הוא ירושלמי בתלמוד המסדרים
 אותם הניחו ולמה בבבלי ולא בירושלמי הנמצאים בבל חכמי של מאמרים לעיל
 אלה כל הלא וכו׳ כהלכה ימלא שהם מפני לומר יש בזה גם הכי הבבלי מסדרי
 לא הבבלי מסדרי וגם הבבלי מסדרי לפני מסודר היה לא שהירושלמי בבירור מראין
 לאו ואי שכתב במה צ״ע הרי״ף דברי וגם יהונתן ה״ר כדעת ירושלמי התלמוד מן ביררו
 דכל דמשמע אעהו לה שרו קא לא דסמכא לאו מערבא דבני מימרא דהא להו דקים
פראנקעל. עכ״ד שהוכחנו כמו אינו וזה דילן לגמרא ידועה היתה מערבא ׳רבני הגט׳
 נגד בזה שכתב הוכחותיו כל כי כלום פראנקעל לנו הוכיח לא עדיין אבל
 של ראיה אפי׳ כאן ואין ענף ולא שורש לא להם אין הרי״ף וניד יהונתן רבינו
 במקום כן פסקו וגם הירושלמי דברי הביאו עצמו והרי״ף הננאל שרבינו ממה כלום
 יודעין אנו שאין או בבבלי זתדזוא הענין או המאמר הובא ולא סתירה כבבלי שאין
 שאמר במה יהונתן רבינו של עצמו שכל מוכרע הוא ומהירושלמי ההלכה פסק להכריע
 הנאמרות כהלכה שהן סברות אותן כל הביאו בבלי התלמוד לנו שסדרו בתראי דרבנן
 עצמו כל ירושלמי בתלמוד הניחו כהלכה שלא שהוא שראו ומה וכו׳ בירושלמי
 בהכרעת הבבלי וסוגית בבלי בתלמוד עליהם שדברו בהענינים אלא לאמר בא לא
 דברו לא שבבבלי בירושלמי ויש יש כודאי אבל להיתר או לאיסור אם ההלכה
 בבלי שם ואין ירושלמי בו שיש זרעים שסדר הדעת על יעלה הכי כלל בהן
 ענין הש״ס סידור שאין יודע תלמיד עם מבין וכל מהלכה נדחה זה שכל נאמר האם
מהלכה. נדחה זה שלדעתם ראיה זה דבר איזה השמיטו שאם והרי״ף הדטב״ם לסידור
 דגמרא דסוגיין דכיון הכי לץ סכירא לא ואנו שכתב במה הרי״ף דברי והן
 דקים לא ואי וכו׳ טערבא דבני בגם׳ דאסרי במאי לן איכפת לא להיתירא דילן
 מבוארים ודבריו אינהו" ליה שרי הוו לא דסמכא לאו מערכא דבני מימרא דהאי להו
 אבל כהירושלטי אומרים היינו בודאי בבבלי להתירא זה מוצאים היינו לא דאם
 דברי ראו דבודאי וידעינץ להיתירא בבבלי להדיא מבואר שהדבר כיון להיפך
 להו דקים לאו ואי לפנינו( יבואר שגם )וכמו מינן טסי בו בקיאין והוו הירושלמי
אינהו. לה שרי היו לא דסמכא לאו מערבא דבני מימרא דהאי
 והספרא הספרי התוספתא עם הלכות פוסקי רבותינו נהגו כן כמו ממש והלא
 נזכר שלא מטה שם שידובר במקום אבל בבלי התלמוד מסדרי אותם ראו שבודאי
 כי זה ראו כבר הבבלי שמסדר מפני סותר שהוא כמה לא אבל כן פסקו בתלמוד
 שלא שהוא נודע להיפך ופסקו זה הביאו שלא עצמו בזה הנה מזה שדברו מכיון
הירושלמי. עם יהונתן רבעו ואחריו הרי״ף כוונת הוא שזה ופשוט כהלכה
 הראשון הוא הרי״ף שלא תחלה נעיר הנה הרי״ף דברי יסוד לבאר אמנם
 דבריו ונביא ולהבין ללמוד נוכל ומשם האי לרב מפורשיץ דברים בזה ומצאתי בזה
 (49 ועמוד ס״ת הלכות ח״ב האשכול כפפו• נמצאו ודבריו ונסרשם שהם כמו
 כגון סתומות הלכות בתלמוד מוצאין אנו עוד ונשאל וכו׳ האי לרב נשאל וז״ל
 חשבונם פירשו ישראל ארץ ובתלמוד וחמישי רביעי לעניץ לכהנים חגי שאלת
 אתלמוד לסטוך יש כעקר דיכוץ נאמר א״י ובתלמוד במורבניץ ודלמא דגרסינץ הא וכן
 אשת חנינא דר׳ הא ובן אחר טעם לתלמודינו לבקש יש או עיקר ולהחזיקו א״י
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 ?,כשם כל א״י בתלמיד דאמר ויהא התירו וכתלמידינו והורגו התנו יאשת חמיו
 .מיהו משיים איני זה דיר והשיב נפל בספק אנינית ובן לא *בתלמידינו אשור קיל
 לדבריו יפה טעם שניתן או בתלמידינו עליו חולק יאיץ א״י בתלמוד שפצעי מה כל
 על שחולק שסצינו מה אבל הראשונים מפירושי גרע דלא עליו ונסמוך גאחזנו
 אמר יימיה ור׳ דבבלאי תלטודא דלשתבה זירא ר׳ דצם והא נעזבנו, תלמודנו
 דחשיכה בארעא דיתבי טפשאי בבלאי נכי ואמר בבלי גמרא זה הושיבני בכהשבים
 ישראל, איין בחכמי דטתניתן טעמא להו נהיר לא בזמנם דמחשבי שטעתא אטריתוץ
 בבבל מרובות וגזרות ישראל בארץ היו החכמים וגדולי סנהדרין שש חיי רעריין
 ותו נפשיה, נה שמדא ואגב לפוכבדיתא, אתא פילמישא חולין בשחיטת כדאיתא
 בישי אבל מחכים, דא׳י איירא שיט ר״ז בדאטר ארצות בבל נתקדשה א״י ודאי
 הוראה ואימעטא ישראל בארץ שטדא ונפיש בבבל, שלים הי׳ ורבינא אשי רב
 הבא דנהתין נחותי וכולחו דיכי ורב רביץ כגון לבבל תמן דהוה מאן ונחית תטן
 וגדולה תורה כציני לא אשי רב עד רבי מימות ואמש יש־אל דארעא הכימי רוכן
 ולציון יאסרו מהכיס דא׳י אוירא ודאי כימי• והולכת מתגברת והתורה אהד בכקוס
 חיו א״י( בני )בליטר נטי והגי מינן בתרין כנייהי חד ימם יולד ואיש איש יאמר
 א״י תלמוד היו קטייהו ותו א״י, מתלמיד עדיפא לבך תלטודיגו מינייהו ונפיק התם
 הוא ובללא דקמייהו טעמי מן נאדו להו ניחא דלא והיכא דקדטאי, טעמי וידעי
שם. ז״ל גאון האי רב תשובת דברי כאן עד ככתראי, דהלכה
 שמצינו כה בל "מיהו לאמר המבוא• ככל מפורש האי רב בדברי הנה
 אומר הוא •מים אע״פ עליו" וגסטיך נאחזני בתלטודיני אליו חולק ואין א״י כתלמוד
 דקדכאי, טעמי וידעי א׳י תלמוד היו ,דקטייהו יהונתן ורבינו הרי״ף בדברי כפורש
 ■שפה והיא כבתראי" דהלבה היא וכללא דקכייהי מטעמי נאדו להו ניחא דלא ודיכא
דבריהם. ביארנו אשר בכל יהונתן ורבנו הרי־ף דברי עם כמש אחדים ודברים אחת
 כפוסק הרי״ף בי הקצרים דבריו וטעם יותר, גאון האי רב דברי להבין אמנם
 )אף דבר לשואלו כמשיב האי ורב הידוע, דבר רק כתב הסוגיא בתיך העומד
 בקצרה אבל הדבר ביא• להשואליס( גם ידוע הי׳ הדבר •מעיקר רואים שהנני
דבריו. ונבאר הראשונים, כררך
יה. פרק
 וכה ונחתם, נסדר שהירושלמי מקום בשים בלל מצאנו לא כאמת הנה
 אלא חדברים, פירוש לפנינו יבואר הירושלמי סידר יוחנן שר׳ הראשונים שכתבו
 גם והנהו הירושלמי, נולד איך להם לצייר יבלו •מלא בימינו שהחוקרים
 גרעץ החכם ויאמר חתמי ומי סידרו טי לחפש תתחילו התלמוד ים לשנינו הוא
 עת בי ביהודה האמוראים אחרוני ראו כן בבבל .,כאשר לאפר 436 עמוד כח׳־כ
 •הודה אז היתה וכה הירושלמי, התלמוד את ויחברו הגיעו פה שבעל לתורה האסף
 לא בי עד וטקוטעית כעטית החם כימים כמנה לנו שהגיע והידיעות ושוטטה עזובה
 התלמוד ונחתם נסדר מ• ידי ועל הזאת להעבירה הראשונים המעוררים היו סי נודע
 ויש ישיאל שבארץ לאחיהם לעינים היו בכל בני כעשה כי ספק אין ירושלמי
 החלו החמישי לאלף השגיח המאה ותחלת הראשונה הכאה באחרית כי לזה רמז
שם. נייעץ עכ״ד י"□ ?קדושין יחשלטי לגמרת החמד לאסוף כטבריוא
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 אם ובכלל רמז, איזה קדושין במס׳ שם לו יש אם ונראה הדברים ונבאר
קיום. איזה להם לתת אפשר שיהי׳ אלה דבריו יתכנו
 וביאר כאמונה, מלאכתו עשה שי׳ שפ״ר הר״ר המעתיק היקר החכם והנה
טיבם. מה ונראה דבריו ונביא הדברים
 י״ג( )בקדושין שם המעיינים לב להעיר הדברים מעט לבאר וראיתי ודל
 מרבנן ההוא א״ל לשמעתתא לנקוטינהו רבנן עיילו אסי דרב נפשיה נח כי ,איתא
 בפחות נקנית אשה שאין כשם מני רבי אמר אסי׳ ר׳ אמר הכי שמיה יעקב "דר׳
 ואמרו בביה״ט נתקבצו כלומר לשטעתתא לנקוטינהו רש״י ומפרש וכו׳ פרוטה •,משוה
 ישתכחו שלא לצרפם כדי חבריו באזני יאטרנה מפיו חדשה שטועה ששמע "כל
 דרבי פלונתיה בר היי והוא מני ר׳ חי שם רק כי בא״י המעשה הי׳ כי רש״י "עכ״ל
 נקלה על תפתר בזה כי אסי רב במקום יוסי ר׳ להגיה • יש ואולי בון, בר ״יוסי
 כי אחר חכם מות אחרי ולא מותו אחרי לשמעתתא לנקוטינהו רבנן נכנסו "מדוע
 כמו ירושלמי ש״ס מחבר הוא הנה בון בר יוסי רבי הוא בזה הנזכר אסי רב "אם
 החכמים נכנסו מותו אחרי ולכן (118 ד׳ ח״ג >בסםרו ווייס החכם בדבר .שהוכיח
עכ״ד. וכו׳ ולהשלימן העוללות את ללקט
 שלא עולמות לנו נבנו וכבר השערות, של דור שדורנו שידענו אף וחנה
 אבל מחליטים, החלטת זה ואחר משערים, השערות עפ״י להבראות, במחשבה היו
פרח. עורבא אם כי לפנינו אין הזה במקום
 יוסי ר׳ נגיה ואם יוסי, רבי להגיה טוב אבל אשי, רב נאמר שם בגמרא
 לאמר טוב בון בר יוסי ר׳ הוא זה ואם בון, בר יוסי ר׳ הוא שזה לאטר טוב אז
 בלא כאילו להירושלמי, חתם שהיא מפני לשמעתתיה לאנקיטינהו נכנסו כן על כי
 בגם׳ וכזאת כזאת שמצינו מה לשמעתתיה, תלמידיו שיחבבו אפשר הי' לא זה
האלה. ההגהות אפשרות ונבחון נראה אמנם
 זה יהי' לא אסי רב תחת יוסי רבי בגט׳ נגיה אם אף כי הוא ברור דבר הן
 שנזכר מקום בכל כי כידוע יונה ר׳ של חברו יוסי ר׳ אם כי בון בר יוסי רבי
 חברו יוסי ר׳ ורק אבון, כר יוסי ר׳ מקום בכל עליו נאמר בון בר יוסי ר׳ בבבלי
 ר׳ נגיה אם כן ואם מזה, נדבר עוד ולפנינו סתם יוסי ר׳ בשם הוזכר יונה ר* של
 בירושלמי מקומות ובכמה יונה ר׳ של בנו הי׳ מנא שר׳ מנא ר׳ של רבו זה יהי׳ יוסי
 הקשותי ואמר ה״ה( פ״ז שקלים הי״ד פ״ג קדושין )עי׳ רבי יוסי לרב מנא ר׳ יקרא
 מרבנן ההוא א״ל נאמר הלא י״ג ד׳ קודשיץ במס׳ וכאן ברכות( )בריש יוסי ר׳ לפני
 יוסי ר׳ כאן להגיה אפשר ואיך מני. ר׳ אמר אסי ר׳ אמר הכי שמיה יעקב ור׳
ממנו. גדול שהי׳ לפי מנא ר׳ בשם שיאמר יתכן לא בון בר יוסי ד׳ ואסי׳
 בשמו אמר אסי רב אשר טני ר׳ כי להגה, מקום שום כאן אין באמת אכל
 >עי׳ אבא בר חייא ר׳ וגם אלעזר ר׳ גם בשמו שאמרו הראשון מני ר׳ הוא
 מני ר׳ בשם אסי רב גם אמר באמת וכץ ה״ב( פ״א ט״ש ה״ט פ״ד פסחים ירושלמי
ה״ג(. פי׳א קדושין ירושלמי )עי׳ דה
 רבי אמר בגט׳ מפורש ב( נ״ט )ד׳ בתרא בבא במס׳ עי׳ מזה יותר אמנם
 בד׳ החזיק בטפח החזיק מני רבי אמר יעקב רבי אמר לה ואטרי מני ר׳ אטר אסי
 בשם אסי רב דברי טפרש ככר שאביי הרי וכו׳ קאמר הכי אביי אמר קאמר טאי
 >ד׳ גיטין במס׳ וכדאמרינן כידוע, חונא רב בדור היו אמי ור׳ אסי רבי בי מני ר'
 לרב ליה כייפי הוו מיכה ישראל דארץ חשיבי כהני אסי ור׳ אמי רבי דאפי׳ נ׳ם<
נח והבבלי הירושלמי אשי, רב דור
 מני ר׳ בשם יוחנן ר׳ של תלמידו אסי ר׳ אמר דבאמת טםורש כזה וראינו הוגא
הראשון.
 וראינו מני, א״ר יעקב ר׳ אמר לה ואמרי נאמר בתרא בבא במס׳ כאן ינם
 שם בקדושין כי ובאמת אמר מי ספק הי׳ כן ועל אסי ר׳ ועם מני ר׳ עם הי׳ שדוא מזה
 דהיינו נראה זה יעקב ור׳ מני, דר׳ משמיה אסי ר׳ בשם יעקב ר׳ להו אמר נאמר,
 מיש ירושלמי )עי׳ אסי רב לשני כירושלמי כאמת אותו שמצאנו דרומייא יעקב ר׳
פיא(. יבמות ה־ד סיג
 לעינים היו בבל בני מעשה כי ספק ,אין גרעץ לנו יאמר הפלא ולמרבה
 ותחלת הראשונה המאה באחרית כי ייב< )בקדושין לזה רמז ויש שבא׳י לאחיהם
 והאין ירושלמי' לגמרת החמר לאסוף בטבריא החלו החמישי לאלף השניה המאה
 כי הדבר, כן אם כי בעצמם, דבריהם לפי אפי׳ דמוכח טעות רק הוא הזה ספק
 ספק .אין איך כן אם החמר, לאסוף החלו השניה ותחלת הראשונה המאה באחרית
 אשי רב נולד לא עדין אז והלא שבא״י׳ לאחיהם לעינים היו בכל בני מעשה כי
 לאחיהם לעינים בבל בני אז היו ואיך הבבלי, בסידור התחלו לא שעדין כ״ש
 פרי רה וזה כידוע, ורבא אביי יכי הוא הראשונה המאה סוף הן ישראל שבארץ
 שהכותבם אע־פ כלל, ספק בזה אין זה ואחר השערה, זה הרי שמתחלה השערות
וביה. מניה עצמו את וסותר בשמועתו דקדק לא בעצמו
 הנזכר אסי רב אם .כי לאטר ווייס בהשערת גרעץ השערות שנתמכה ומה
 החכם בדבר שהוכיח כמו ירושלמי השים מחבר הוא דגה בון בר יוסי ר׳ הוא בזה
 הראשונים ומדברי מגמרא הוכחות שם לוויים לו יש שבאמת ידמה הקורא ווייס׳
 כץ הוכיח באמת וכי ממש, בהן שיש ראיות איזה הפחות לכל או ברורות, ראיות
כן. הדבר .אולי לשער רוצה שהיא השערה רק הנם שם ווייס דברי דגה אבל
 בי יוסי ר׳ כי לשער היא רחוקה ולא נפלאת "ולא שם יאמר ווייס החכם
 אבן ירה אשר יוסי ר׳ רבו החל שכבר מה והשלים בידו *הדבר לקח עצמו בון ר׳
 נמצא ההלכותיים ממאמריו גדול מספר על לב נשית אם התלמוד לחבור פנתו
 בתלמוד שנמצא וכאומן שבמשנה, הפיסקא של וטרי׳ השקלא חותם כמו לרוב שהם
 הכרעת לרוב מחובר הקודמים האמוראים של התלמודי וטריא השקלא שאחרי הבבלי
 ההכרעה שזאת הדבר קרוב הבבלי מסדר אשי רב הי׳ קבלתנו שלפי ואחרי אשי, רב
 יוסי בר׳ גם הזה המנהג במצאנו ועתה המעריך של וההכרעה הסידור סימן היא
 רב בערך ירושלמי סדור בבחינת הי׳ שהוא ההשערה היא רחוקה לא בירושלמי, בון בר
עכ׳ד. הירושלמי נחתם הזה שבדור הדבר ברור שהי׳ איך אכל הבבלי בסידור אשי
 לפני משתדל והוא בעלמא השערה אם כי לו שאין ווייס ההכם יודע והנה
 אומר עצמו הוא הן ראיה, צל אף כאן אין באמת בי לגמרי, להרחיקה לבלי הקורא
 הירושלמי( מבוא פראנקעל )עי׳ בירושלמי כמעט האחרון הוא בון בר יוסי שר׳
 חי׳ לא שאם אשי רב עם הוא כן וממש לבסוף, דבריו שיבואו בהכרח כן אם
 זה על ברורות ראיות לנו הי׳ לא ואם הש׳ס, סידר אשי שרב גמורה קבלה לנו
 בא איש והי׳ בפ״ו. כבר שנתבאר לפניו היושבים ודברי אשי רב של מלשונו
 היינו בסוף בא שהוא מפני הש״ס, וחתם סדר אשי שרב לבד כהשערה לפנינו
 נשקלא לכסוף בא אשי שרב מוצאים היינו אם כלום בדבריך אין לו משיבים
 הדרוש, הסדר או הסוגיא, כסדר ושלא מהם קשיש הוא שהי׳ אמוראים של וטריא
 דבריו באו כץ על הש״ס, חתם אשי שרב מפני שזה ראי׳ להביא מקום הי׳ אז
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 אחרי אשי רב דברי באו אם אבל המעריך, של וההערכה הסדור סימן והוא לכסוף
 הקודמים שדברי הדבר מטבע לחיות צריך כן הלא לו, הקודמים האמוראים דברי
לנו מביא הוא והנה המאוחרים, דבריהם על שהוסיפו מה זה ואחר תחלח יבואו
"זאת של ראיות שאין הוא גדול בלל וככלל להיות, צריך כן שבהכרח ממח ראי׳
עליו הרגשה, של ראיה הכותב כחן הרגיש אם כלום, של ראיה הוא"■ כן חקרתיה
זאת לאמר עצוטותיו, ולהגיש שהיא, כמו החקירה, של המדרש לבית להביאה
 שאין ראיות ידי על השערות, לדבר לא אבל נא, הכירו מהסדר יוצא מצאתי
)יח( לפנינו ולהביאם לפרטם יכול שאיננו עד עליהם, להראות הכותב כנה
 ונחתם, לחתימה נסדר שהירושלמי הראשונים מפי קבלה לנו הי׳ אם זה וכל
 מקום הי׳ אז אבל כלום, מבררים שאינם להשערות מקום הי׳ לא אז גם בי אם
 להיפך, הראשונים דברי ומשמעות כזאת קבלה לגו שאיז עתה אבל כזאת, לחקירה
 מזח חקירתם להתחיל להם הי׳ הירושלמי, חתם מי לאטד וירצו בזה בעסקם הלא
 ולדרוש לחקור יכולים היו זה ואחר נחתם, הירושלמי שגם מתחלה לנו לברר עצמו
החותם. הי׳ ומי נחתם זמן באיזה
 איך לעצמם ציירו לא שהם הפרק כתחלת שאמרנו כמו זה לחם גרס אבל
 אינו באמת אבל ונחתם, שנסדר ובודאי לפנינו הירושלמי הן אחר, באופן אפשר
שלפנינו. נסרק שיבואר וכמו כץ
עשת תשעה פרק
 הש״ס, וחתם סדר אשי שרב הדבר שכן אף כי בגמרא, ובקי מכין כל יודע
 הוסיף אשי רב כי רק אשי, רב לפני כלו התלמוד פדר הי׳ שככר ברוד זה אכל
 והנוגע הסוגיא, מתוך ההלכה להכרעת והנוגע לחתיטח, הנוגע חסידור את עליו
מפי איש קבלתם דכר להשוות וסייעתו אשי רב יחד אז שעסקו הספיקות לבירורי
 דהנה בזה להעיר ראיתי בון בר יום' ר■ של רבו סתם יופי יי׳ ובדבר )יח׳. הערה
 )הכרעתו( לן אמר אשי דרב קטא במהדורא רבינא אמר אמרינן ב( קנ׳יז ודי בתרא בבא בטסי
 בתרא מהדורא ודל חרשב״ם וכתב יהלוקו לן אמר אשי דרב בתרא בטהדורא קנה ראשון
 שנה ששים חיה אשי רב ר״ח ובפירוש האי רב כתשובת נמצא שניה פעם לימודי כשחזר
 וכן לימודו בל סיים שנה שדשים וכשהגיעו הכלה חדשי בשני לימודי מחור שנה וככל
 השיג יוסי ר׳ ערך הירושלמי במבוא פראגקעל והחכם וכו׳ אחרונים שנים כשלשים עשה
 פסחים עי׳ תגיינא במהדורא לימודו שלמד יום• לר׳ מיוחד דבר "ושמענו וכתב זה על
 פירש בזה פירש האי ורבנו קנ״ז ביב עי׳ אשי לרב לבה זה מציגו בכלאי וכאסוראי פיה,
 פראנקעל רברי אלה כפשוטו" לה מפרש הוה הירושלמי האי רב ראה לו ואפשר חדש
 אשי רב "ונהג באנרתו רש״ג וז״ל בפשוטו ורש׳יג רה״ג כוונת נס באמת כי השיג ולחנם
 רהבי ובו׳ קמא במהדורא שמת מי בפי האמרינן והיינו שנין לם׳ קרוב במתיבתיה דשוותא
 וביון שנין כתלתין כוליה תלמודא ההדר מסבתא תרתין שתא בבל למתני רבנן חקינו
 לה מפרש רשיג דגם ופשוט סהרורי" תרתי הבי חוו שנין לשתי; קרוב מלך אש• דרב
 מתיבתא ראש בכל במתיבתא הלימוד על אם בי הש״ם היריד על דוקא קאי ילא בפשוטו
 רק בירושלמי, יוסי דרי וכהד,יא וכו׳" למתני רבנן תקעו "דהכי מפורש אומר שהיא וכמו
 בראש שבתו ימי שארכו מפני פעמים שני אחת □סבתא במתיבתא למד איך מבאר שהוא
 פראנקעל דברי את לו לקח ווייס החכם כי מפני כאלה פשוטים דברים וביארנו שנה, ם׳
 באן •אמר נם בז ועל <1ו4 )ח״נ ירושלמי לתלמוד המסדר היי יוסי שרי לאמה והפכם אלו
 ירה אשר יומי ר׳ רבו החל שכבר מה השלים הוא "כ* בון ר׳ ב׳ יוסי ר׳ אצל בפשיטות
 להוציא האי ורב שריראגאון רב נתבונו לא מעולם כ• ובאמת התלמודי׳ לחבור פנתו אבן
 פראגקעל עליהם השיג ולחנם הירושלמי, דברי חם וכן מפשטן, ב״ב במסי הנסי דבר•
הירושלם/ ראו שלא וכתב
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 וברייתא ממתניתן יחד אצלם שנפשטו ספיקות והרבה הרבה במתיבתא ולברר רבו
 בקצרה וה על עמדנו ובבר אשי, רב עם יחד הש״ס סידור אמראי עסק רוב חי׳ וזד.
 השים. סידר אשי שרב לאמר הבינה היא זה יאה זד. שלפני בחלק כפרט ויביאר כפ״ו
 המשנה, סדר פי על אשי רב לפני ד־בה נסדר הי־ בבי בכלל התלמוד אמנם
 במו לפנינו נם ונשאר וסייעתי, אשי רב עיי דבר בזה נשתנה לא מקימות וברוב
 נם אם כי בן, הי׳ בבר הוא. שסדר קודם אשי רב ימי בתהלת לבד •לא שהי/
 אם בי בתלמודם להם הי׳ ההם מיפים האמוראים של השמיעתית לבד ילא זד, קידם
 משנה לבל השייכות והברייתות פתניתן, לפרושי דגמרא סתמא להם היי בבר
 נסדר כבר אשר התלמוד עם המשנה את במתיבתא בן שונין היו וכבר ומשנה,
 כל התלמוד ובסדר בנכי •נקבע זה על נתוסף דור ובבל לפניהם, מהקודמים להם
חדור. 'אשי אצל הביללות במתיבתות הוסכם אשר
 מעשרה למעלה באילן נתנו במשנתינו נרסינן ב( ב ל׳ >ד׳ עירובין יכבס׳
 נתן בר ורבא אסי ורבי אבא בר חייא רבי יתיב זד על אטרינן ובכפי וכוי טפחים
 ברשות דקאי אילימא היבא הראי אילן הא• וקאמרי ויתכי נבייהו נחמן רב ויתיב
 דקאי ואלא לרקיע עד עילה היה•־־ רשות למטה לי מה למעלה לי טח היחיד
 ועירובי הוא למעלה לשבות דנתבוין אילימא היכא לשבות דטחכוין הרבים ברשות
 דקאי לעילם באילן משתמש קא ודא למטה לשבות דנתכוין אלא חיא אחר כמקום
 נזרי לא שבית משים שהוא דבי בל דאמר היא והכי למטה לשבות ונתכוין בי׳ה
 פתהיתו ליה אמרו שמואל אמר יכן ישר נחמן רב להו אמר חשמשית בין עליו
 בגמרא ליה קבעיתו ליה אמרו הבי אלא בה פתרי קא הכי נטי אינהו האי כולי בה
אין. להו אמר
 ודרא דרא .ובכל ימם ודל באגרת• גאין שיירא רב כתבה לבדה זו וראיה
 תדיר תדיר לדין ומסדרי רבנן לדין דגרסי שמעתתא לדון אית הוה דרי אילין מן
 כדאמרינן ־בנן כולהו לחי וגרסי בגמרא ליה •קבעין במתיבתא יתהון להון יאטרין וכו׳
 נפי אתין לדו אמר הא• כולי נח פתריתו ליה אפיו וכר־ באילן שנתנו עירוב גבי
 ייתר גירפא נראה ווזה בגמרא" נכי לה קביעתו לך קאמינא הכי טובא כה פתריתו
שם. רכריו יתר נביא ועור שם רש״ג עביר בגם׳( מחוורת
 המרצה כהן יוסף רב בעי שם דניסינץ אי( פיא )ד׳ פסחים במס׳ עוד ועי׳
 נזיר של בקרבנותיהן המרצה כחן את״ל לא אי התהום טימאת לו הותרה בתמיד
 וכו* אמרינן מי מאי בתמיד המרצח כהן התהום טומאת לי היתרה פסח ועושה
 קיו דיינינן וטי אמרי וכי׳ ידועה טימאה הותרה ימלא במקום ומה ק״י רבה אמר
מפסח. מיעדו מועדו יליף רבא אמר אלא וכו׳ והתניא מחלבה
 אמר אלעזר א־יי כתיבא חיכא גיפא התהום וטומאת בגמרא נרסינן זה אחר
 יוחנן ר׳ אמר מנלן פסח עושה נזיר אשכחן וכו׳ במחוורת עליי מת ימית כי קרא
 טומאת אלא וכי׳ התהום טימאת היא זה אי מיתיבי וכו׳ אמר רשב״ל ובי׳ קרא אמר
בעלמא. אסמכתא וקרא לה גטירי הלכתא התהום
 יוסף רב כעית לפשוט הרצה רבה על נן$פקש זה קודם שכבר יסלא והדבר
 אחר יתיכף הלכה התחום שטומאת ידעו שכבר הרי מהלכה ק״ו דיינינן ימי פק״ו
כתיבא. היכא התהום וטומאת בנס׳ ישאלו זח
 פסח ועושה בנזיר שהיתרה התהום .וטומאת וכתב דל רש״י ע״ז עטד יכבד
דיב ובשני יוסף ררב בעיא הא מקמי מדרשא כי איכעיא בעיא וחך כתיבא היכא
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 הכי משום לה גטירי גמרא התהום דטומאת דלקמן מסקנא הך איםשיטא כבר •וסף
ז־ל. רש׳י עכ״ל מהלכה ק״ו דייגינן ומי לעיל פרכינן
 לפי ידוע מדבר בפשיטות שהקשו עד ובא מסודר הי׳ כבר שזה בזה וחזינן
יוסף. ורב רבה בימי הי׳ וזה בתלמודא כן הטסקנא גרסו שככר
 הברייתא על דגטרא סתטא של ארוכה סוגי׳ )ד׳ס״הא׳( חולין במס׳ עוד ועי׳
 דבי וכו׳ רשון זה סלעם גובאי זה ארבה הארבה את תאכלו מהם אלה את ת״ר
 קמיפלג• בטאי וכו׳ זה ארבה פרטות פרטי ואלו כללות, כללי אלו תנא ישמעאל ר׳
 סבר ישמעאל ר׳ דבי תנא וכו׳ ארוך בראשו ישמעאל ר׳ דבי ותנא רב דבי תנא
 לא והא וכו׳ וכלל חזר לטינהו סרט חגב חרגול סלעם ארבה כלל כרעים לו אשר
 בארבע דשוו עד בתרא כללא וכו׳ קמא כללא בתרא לכללא קמא כללא דמי
 בעלמא נמי ודאטרינן דאין גוונא פרא ופרטי בכללי ישטעאל ר׳ דבי תנא סימנין
)יט(. טהכא גוונא כהאי ופרטי בכללי ישמעאל ר׳ דבי תנא דדאין
 אחורות בסוגיות בזה שמשתמשים דמה לדעת לנו נתפרש כבר כאן והנה
 במס׳ ועי׳ י״ז( פרק התלמוד חתימת לעיל )ועי׳ כאן הסוגיא מסקנת פי על הוא
 רב ליה אמר וכלל חזר ולד׳ דנין לעולם אמר רבינא דאמרינן ע״ב ד׳ ד׳ זבחים
 מרבה קסא בללא בתרא לכללא קטא כללא דמי לא והא לרבינא טדיפתי אחא
גוונא. כהאי דריש ופרטי בכללי ישטעאל ר׳ דבי תנא הא וכו׳
 של ויורשיו זה של יורשין ואין במשנתינו פ״ז ד׳ יבמות במס׳ לדוגמא ועי׳
 עבידתה מאי כתובה ע״ז גרסינן א( צ״א זד׳ שם ובגמרא וכו׳ כתובתה יורשין זה
 רבא בעי א( נ־ג >ד׳ כתובת במס׳ ועי׳ וכו־ דיכרין בנין כתובת פפא רב אמר
 אין מתה אבין בר אידי רב מתיב וכו׳ פשטה הדר וכו׳ לבעלה כתובתה מוכרת
 ספא רב ואטר עבידתה מאי כתובה בה והוינן כתובתה יורשיץ זה של יורשין
 וזה בזה, כיוצא הרבה בגטרא ויש וכו׳ נימא נטי הכי ואטאי דכרין בנין כתובת
בגטרא. שנקבע לפניהם ערוך לימוד כבר שהי׳ מטה הוא
 "ואתא שכתב שם גאון שרירא רב דברי בה לבאר בפרט זו דוגמא והבאנו
להון ופרשו לראשונים להון פשיטין דהוו טילי והנך ליבא ואימעיט אחרינא דרא
 סונית בתוך בא ע״ב ס״ה ד׳ בחולין דשם בזה להעיר וראיתי 4)יט הערה
 אם וכו׳ אחאי רב אסר אלא וכו׳ ארוך ראשן אין שכן להנך סד. אחאי רב פייך הנם׳
 בטאי בפנים שהועתק הגמרא לשון בא זה ואחר ארוך לראשו ענין תנהו לנופו ענין אינו
 ארוך לראשו ענין תנהו עד אחאי רב פריך ה״נ וזיל שכתב ז״ל ברשיי ועיש קסיפלגי
 וכוי חנב שטו אי טי אמר נרם והדר סהכא נוונא כהאי עד קטיפלני בטאי גרסינן והדר
 ואחריה הסוניא לתוספת אחאי רב דברי שגרסו קרטונים נוסחאות היו כי הדברים ונראין עכ״ל
 חתימת )עיי -דמפרשי מרבנן כבר שהיי אחאי רב שדברי אולי כי להערה להיות יוכל וזה
 דברי כי מזה נשמר ז״ל ורשיי הסוני׳, סגנון עצם בתוך מתחלה נקבעו לא פכ״ג( התלמוד
כן. הנירסא זיל רשיי העמיד כן על הסוני׳ בתוך שייכים הלא אחאי רב
 הלשו יותר בזה ונבין אחאי, רב פריך של מקומות שאר בעוד כן הי׳ ואולי
בםכינ. שם עליו עמדנו שכבר י״ג די בקדושין
 אמר עיב ם׳ ד׳ דמנחות בההיא והרמב־ם הרי״ף טעם הוא זח שאולי עוד ונעיר
 בתר אזיל אחאי רב וכו׳ חייבת עור של וכנפיה בנד של היא וכו׳ אמרי מילתא הא רבא
 י׳ סי׳ ובב״י ה״ז ציצית םהי ם״נ בכים ועיי בגד בתר דאזלינן בפשיטות פסקו והם כנף,
 פריך כגם׳ גרסתם דהיתה ונראה סהרי״ק, בשם שהביא סד. ועיש לזה, טעם מצא שלא
 על הערנו אבל כאן, להאריך אפשר ואי מקום בכל שהוא כסו כנף, בתר זיל זיל אתאי רב
י בסוני׳. הסגנון על סזה, לרון זה
ס והבבלי הירושלמי אשי, רב דור
 ולפקבעינה למגרסינהו עלטא כולי צריכי דלא פירושי דגך כנין והוו לתלפידייהו
 ומבואר עמל ובגירסא׳ בגמרא למקבעינו וצדיכי ססיקי דרא בההוא השתא הוו כגמ׳
 זה ואחר כתובה, לה דאין מפורש בטשנתינו הנה כאן, הגמרא מדברי גם הדבר
 ובודאי מבוארת שתירה הלא וזה כתובתה, יורשין וכו׳ יורשין ואין במשנתיגו בא
 יורשין וכו׳ יורשין אין שהכוונה לתלמידים זה נתבאר בהכרח פפא רב .קודם שגם
 אידי ורב בגמרא ידו על זה נקבע ככר פפא רב ובימי דיכרין, בנין לכתובת כתובתה
בגב׳. בזה כיוצא מקימות שאר על לדון *ש ומזה הגט׳ מסוגית זה הביא כבר אבין בר
 וכאשר וזיל שם שכתב מ׳ז< גדי הירושלמי כמבוא סראנקעל להרב וראיתי
 לגו יתברר וכו׳ התלמוד את אחריו והבאים אשי רב סידרו איך לשאול נעמיק
 פלוני אמורא של מאמר כלומר המדרש בבתי בשלימותם כבר נשנו שיטות שקצת
 אשר והתירוצים הקושיות עם התלמידים בפי שגורים היו אמיראים מחלוקת או
 וכו׳ המאמר עיקר עם לאחד התלמידים בפי נקשרים והיו הקודם בדור עליהם באו
 אחת אשד, בטעות אכל נשים שתי בטעות מחלוקת רבה אמר ע״ג כתובות ועי׳
 וקטותבינן אחת אשר דמעות טתניתן והא אביי ליה אמר גט הימנו צריכה אין דיה
 היא דאנץ ואע״ג היא אחת אשד, דטעית מתניתן והא דיה ופירש״י מיניה תיובתא
 אלא וכו׳ דקאטר הכל דברי דד,אי ליבה היא קושיא בה איירי רב ולא דאותבינן
 דכל חזינא קא והא אתנאיה דעתיה דלאי גוונא בכהאי דאמר למאן ליבא דקסבר
 הפלוגתא לבד שלא לך הרי עמל הבי לטימר דעתין פלקא דאותביה מדרשה בני
 שגורה היתר. אשטואל שם הקשו אשר הקושיא גם אלא ידועה היתה ושמואל דרב
פראנקעל. עמד לרבה טינה מקשה שאביי עד כל בפי
 שחשד עד זה, על להעיר חידוש לדבר זה פראנקעל חשב איך ידעתי ולא
 ירד ולו וכו׳ רש״ל "והרב מיו( >ד׳ שם עליו וכתב כזה ידע שלא ראפאפארט את
 זה הלא כי כאלה" לראיות לבו שת לא להלן שיבוא וכמו הבנלי סיר לאיפן הרב
 האמוראים של הטימראות לבד דלא רב ב* בר לבל ידוע דבר והוא לפנים צריך אין
 במתיבתא ידועה היתר. ברייתא או ממשנה עליהם הקשו אשר את גם אם כי הקודמים
 שגי ולא אשי, רב לדור בקבלה ובאה נשתלשלה ומהם וסייעתו, אשי, רב קודם נם
 הש״ס, בכל כן והוא אחר, כעגין לחיות אפשר שאי פשיט דבר והוא הכי בלאו
 ור׳ סטור אמר רב לשומר שמסר שיטר אתטר א( ליו )׳ מציעא בבא במם׳ ועי׳
 רשיי( רביה יוחנן >דר׳ שמעתא להא לה וקאמר אמי ר׳ יתיב וכו׳ חייב אמר יוחנן
 ליטא איתא ואם וכו׳ מחבירו פרה השוכר אמי לרבי ממל מר אבא ,ר איתיביה
 ומתה לאגם ויצאת בה פשע אתטר בגם׳ גרסינן שם ולהלן וכו׳ הכא א״ל וכו׳ ליה
 ליה אמר בגט׳ ואטרינץ וכו׳ משמיה רבא חייב אמר דרכה משמיה אביי כדרכה
 דאיתביה האי התם ליה ומה הבא ליה מה המית מלאך דאטרת לדידך לרבא אביי
 וליטא להשאיל רשות בעלים לו בשנתנו ליה ושניה אמי לרבי ממל בר אבא ר׳
 כעצמו וכובן ידוע, דבר שהוא אחרי למותר הן ודוגמאות זה על וראיות וכו׳ ליה
אשי. רב ידי על שנסדרו קודם גם במתיבתא ידועים שהיו
 בן לגרוס בגט׳. להם נקבע כבר בזה וכיוצא שזה הוא בזה העיקר אבל
 הגמרא וכלשון מוסכם, אחד וכלשון וטוטבע, קבוע נוסח עם־י וזו, זו משנה אצל
 האמוראים בימי כבר הי׳ וזה איך לחו אמר בגמרא ליה .קבעיתו עירובין בכס׳
 אבא בר חייא ר׳ הם שם דאיירו דהאמיראים ושמואל, רב אחר היינו הראשונים
 האחרון הדור עד אצלם הסדר ובא הלך וכן נחמן לרב כן שאלו והם אסי ורב
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 תוסיפו ד□ וסייעתו, אשי רב חייגו הש״ס סידור ואטוראי אשי, רב של דורו היא
 השיש בסידור עסקו זה לבד וגם לפניהם, האחרון מהדוד הנאמר את סוגי׳ בבל
 הספיקות, ובירורי הנוגע וכל הסוגיא מתוך ההלכה לחירעת הנוגע בל הייני לחתימה,
 במקומות שינוים בזה גם הי׳ הימים שברבות הטתיבתות של להלשונות הנוגע יכל
 קבלותיהם. ובהשוואת יחד בולם ידי על נתברר זה כל זה, ראיזהניאי ימלא מקומות ונמצאו
המשנה. על הגמרא סדר לחם הי׳ אש* רב דור קורם גם כי ברור זה אבל
 ושבעה ששה וערבה דלולב מתניתן על ס״ג ד׳ סיכה בססי נסלא דבר ועיי
 נסי חא־רנא הכי א• וכו׳ רבה אמר וכר הוא בעלמא טלטול אמאי בגט׳ דאטרינן
 נטי חכי אין לידתו דירחא בקכועא דידעי אעהו דירוזא בקביעא ידעינן לא אנן
 את טוליכין חעם כל בשבת לחיות ימחל חג של הראשון טוב ביום חדא דתנץ
 המקדש שבית כזמן כאן טינה שטע הכנסת לבית אידך ותנן הבית להר לולביהן
 של חסיגיא כל הוא זה מעה, שמע קיים המקדש בית שאין בזמן כאן קיים
 טינה יממע שכשיס מסקנא לשון כל עם כמורה טסקנא וחוא כאן, דגטרא סתמא
פינה. ימטע וכי׳ בזמן כאן
 זו טסקנא פ* על שם פרכינן מ״ד( )בד׳ אהד דף אחר שס לפנינו אבל
 לא נמי לדידה• אמרי דחי ולדידהו דחי לא דלדידן ראשון טוב יזם והא ואטרינן
 הכית לה־ לולביהן את מוליכין העם כל חדא דתנא תרתי חני קשי׳ ואלא דחי
 *מאין בזמן כאן קיים המקדש ימבית בזמן כאץ ומתרצינן חכנ&ת לבית אידך ותני־
 כאץ קשיא ולא קיים המקדש •מבית בזמן ואידי אידי לא קייס המקדש בית
נגבולין. כאן במקדש
 דירחא בקביעא דידעי אינהו כד״ה וכתבו ט״ג בד׳ התום׳ זה על עטרו וככר
 נמי לדידהו דחי לא דלדידץ כיון מסקינץ דלקטץ קיימא זו מסקנא אין גטי הכי אין
 המקדש ♦מבית בזמץ מוקטינן הכנסת לבית לולביהן מוליכין דקתני ומשנה דחי לא
עכ״ל. ובגבולין קיים
 •מקודם דגמרא שתמא ימל הלשין כל הזה במקום לפנינו נשאר הנה אבל
)כ(. אשי רב דור
 היא •מאציל "ודבר לאטד כתב טיז הערר. ריח בתלדות שיי׳ר הרב 4>ב הערה
 בבלי מתלמוד י וברש׳ לתלמוד התלמוד השורש אי( י׳ >ד׳ בחנינה שאמרו שטה. למבין
 הארצות בשתי הכתיבים המפרים על לא ושם שם הלימוד דרך על רק הבונה לירושלמי
 '"וכן במ״א ברוד שהוכחתי כמי האמוראים" בימי בעולם עוד היו לא התלמודים ששני
 וכפל עב״ל מיניה רלישתכח זירא י׳ צם ועליו הלימוד דרך ממום ככל תלמודא פירוש
 יהד מושגים שגי עירבב בסדז׳יב אבל ע״ש כזה והאריך 128 עמוד חיו חמד בכרם דבריו
 התלמודים .ששני זח עם יהד ש*אםר מה אכל כתיבים. ספרים על קאי לא שזה ודאי זה
 ספק אין לדעתי ,אחר במקום ברור שחיכית כמו האמוראים בימי בעולם עוד היו לא
 באמת קאי צם זירא רר׳ והד,•א המציאות, כנד הוא כי מאומה, בל שם הוכיח שלא בלל
 אבל ההם, המאמרים ענין שזה לשי שם, ירמיה דרי ההיא ובן בכלל הלימוד דרך על
 בדברי הפירוש בהברה כן בפשוטו שם ושמואל רב בדברי שהפירוש כמו דחניגה בההיא
 מדבר אדם שיצא כיון רב אמר •שלום אין ובא וליוצא הוא ישם הגמרא שלשון יוחנן ר׳
 יוהנן ור׳ למשנה מתלמוד הפורש זה אמר ושמואל שלום לי אין שוב מקרא לדבר הלכה
 של טעמם זה שאין כמו זה, או זה גריעות מפני הטעם ואין לתלמוד, מתלמוד אפיי אמר
למודו. לימוד ושקבע שהורגל הדרך כגדולתו לשגות שרוצה למי הבונה אבל ושמואל, רב
 שם המד בכרם אומר שהוא ער השים מסידור זר מושג לו היי שייר הרב אבל
עוד- מאוהיי בזמן ונחתם אשי רב תלמידי ער ס עב נמדד לא "שהתלמוד (1־27 )עמוד
סא *4והבכי הירושלמי אשי, רב דור
 קידם הש״ס סדור הי' איך לבאר כי זה מעניץ בדוגמאות כאן נאריך ולא
 לדון רק הזה כמקים דביינו וכל זח, שלפני בהחלק אצלינו כקומי אשי רב דור
הירושלמי על מהבבלי
 רב ע״י נעשה אשר את נעשה לא שבירושלמי שאה הדבר כן אמנם בו
 טען ולחנם מהירושלמי ערוך תלמוד לני יש זה בכל כבלי להתלסוד וסייעתו אשי
 הה□ בימים לני שהמעו והידיעות ושוממה עזיבה אז יהודה חיתה "יכה לאמי נייעץ
 הזאת להעבודה הראשונים המעוררים היו מי נודע לא כי עד וטקוטעית מעטות
 על ותמה חנם שיל טענה זה וכל חיחשלטי" חתלטוד ונחתם נסדר מי ידי ועל
 חתלמור את לפדר כזו גדולח למלאכה ושוממה עזיבה יהודה אז היתה אמלא עצמך
 של זמן ימשך יחד שם חמתיכתות חכמי כל של גדול קבוץ דורש שזה הירושלמי,
 ושוטטה עזובה היתח איך וסייעתו אשי רב אצל באמת שיחי׳ כמי שנים עשיריות
 נמסי־ ולא נורע שלא אפשר ואיך הזח הגדול המפעל בראש עמד מי נודע לבלי
כ״א. בפרק שנבאר כסו מהראשונים מוכחש גם והיא כלל, נידע לא הדבר עצם וגם שטו,
עשרים. פרק
 סדר היינו הראשונה המתיבתא בסדור נשאר שהירושלמי ברור הדבר אבל
 ירכא, אביי דור ימי עד ימיו והגיעו ימים האריך שהוא יוחנן ר׳ דור של הגמרא
 בזה, האריכו שבבי הי; לא אי יוחנן ר׳ של תלמידי רבה הי׳ אם שיחי׳ איך כי
 יודע לרבה אחוהי ליה שלהי קי״א ד׳ הכתובות בגמרא מפורש ודאי זה הלא אכל
 וא״ת מרבו ללומד שעצמי לומד דומה אינו אתה גדול שחכם אע׳פ וכו׳ יעקב הי׳
 אהד דור ימי ורק וכי׳ עולה אתה אין ואם יוחנן ר׳ ובנו רב לך יש רב לך אין
 ו־בא אביי בימי הייני רבה אחרי הדיר כי יוחנן ר׳ אחרי ישראל בארץ עמד שלם
 ורב כוללות מגזירות רעים ימים לרם והגיעו ישראל בארץ טונא שמדא נפיש כבר
 ישראל באיץ שטדא ונפיש ורבא אביי הכי "ובתר יאמר באגרתו גאון שרירא
 דימי ורב רב־ן כיון בכלאי מן תטן דהוה מאן ונחית טובא תטן הוראה ואימעיטא
 שיהובא גאין האי רב תשובות בדברי מפורש מזה "וייתר להבא דנהיתו נחותי וכולהו
 שילום הי׳ ורבינא אשי רב בימי "אכל וכתב והשלימן רשש בדברי שהתחיל פי״ז לעיל
 וכמי ג רש׳ שכתב כמי ורבא אביי ביט* כבר חותחל )וזה כא״י שמדא ונפיש בבבל
 וכו׳ לבבל תמן דהוח מן ינחית תטן, תיראה ואיטעיטא (חנם טרכרי גם שידענו
 הולכת והתורה אחד כמקים וגדולה תורה מצינו לא אשי רב עד רבי מיטות ואמרו
 מנייהו ונפיק התם הוי נטי ודגי וכו׳ מחכים דאי• אוירא ודאי בימיו, ומתגברת
 דקמאי טעמי וידעו א״י תלמיד הוי קמייהו ותו א״י, מתלמוד ע-יסא לכך תלטודינו,
עכ״ד. נבתרא• הלכה הוא וכללא דקדטייהו טעמי מן נאדו להד ניהא דלא והיכא
 שהי׳ יבידאי לבבל אז באו איי חכמי מגדולי שיהרבה הדב" שכן נודע •אם
 ראשוני דבר• לדעת בכבל נפשם ומסדי חבבו כמה עד ובידענו בידם, תלמידם
 כי המרה טפומיח לשמעתא ואגמרה ואיפק אזכי מרבנן ההיא ואמר אש אמוראי
 עתה נתקבל כי בריר הלא אתם, הדור גדילי היו כי ועתה א׳< נ׳ )חולין וכו׳ סליק
 המשנה טעמי על למודם סגנון כל גם השמועות לבד באיי כבר הנעשה כל בבבל
בידם. הי׳ אשר ככל שלהם, הגמרא וסדר
 הסידור שראשית לאמר וירצה אשי, רב ידי על השיב בידור להכחיש ירצח כן כי הנה
 כירר שלא ספני שי׳ד, הרב בזה ונכשל נסיר, טעית ווה אשי, רב תלמידי ידי על הי׳
לעיל. בפיו רב יע" נתבאר שכבר כסר ׳סייעתו אשי רב ידי על השיב בידור ענין לעצמי
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 הירושלמי חתימת את שכמו על לתת חפצו אשר עצמו בון בר יוסי ור׳
 יוסי ר׳ אמר ה״ב פ״י פסחים בירושלמי ועי׳ לבבל הלך הוא גם כי הדברים נראים
 ברכה ואומר התיבה לפני יורד צבור שליח יין שאין במקום תמן מעין בין ר׳ בי
 >ד׳ יבמות במס׳ ועי׳ בבבל, שהי׳ בבבלי גם נראה זה לבד גם אמנם וכו׳ אחת
 עובדא והוד. לאתרין אבון בר יוסי ר׳ איקלע גזא רב לי אמר רבינא אמר ב׳( מ״ה
 לדידי )כא( אשי[ רב ]צ״ל ששת רב אמר ופסיל איש באשת יאכשר בפנויה
 בין ואכשיר הוה זבידא בר יוסי ר׳ אלא הוה אבון בר יוסי ר׳ לא גזא רב לי אטד
איש. באשת בין בפנויה
 לאתרין אבון בר יוסי ר׳ איקלע גזא רב דאמר זו דמעשה ברור נראה והנה
 >ד׳ שבת דבמס׳ ואע״ג אשי, ולרב לרבינא ואמר הי׳ מבבל גזא דרב בבבל, הי׳
 כותח ועבדיה )למערבא( לחתם איקלעית חדא זימנא גזא רב אמר איתא ב׳( קט״ה
 מבבל, שהי׳ ראיה משם אדרבה אבל דמערבא, בריחי כל מיניה ♦מאילו דבבלאי
 ר׳ איקלע כץ ואם בבבל מקומו מאכל להו ועביד להתם איקלעית חדא זימגא ורק
 של הלשון סה״ג פ״ב ב״ב בירושלמי עוד ועי׳ בבבל. היינו לאתרין אבון בר יוסי
נפל. פרסייא גורי קל מן דחטץ שורא בון ר׳ בי יוסי ר׳
 נעתיק יותר ענינו ולבאר לבבל, השני אמי ר׳ גם בא ההם דבימים ונראה
 השלישי בדור ב׳ איטי ר׳ וז״ל שם שכתב בערכו הירושלמי במבוא פראנקעל דברי
 ושתלו שעקרו בצל יוחנן ר׳ בשם יוסי ר׳ ה״ג פ״ו שביעית ה״י פ״י נדרים הרביעי ובדור
 מעשה עשה אימי שר׳ ה׳ הל׳ פט״ו יבמות ועי׳ אסור תרויהוןאמרי אימי ר׳ לא ר׳ וכו׳
 קשיש שהיי הקדמון אימי ר׳ אינו וזה בררא טילתא מיקם דו ליה מקלס זעירא ר׳ והוה
מבבלי. מטנו דבר פראנקעל הביא ולא שם סראנקעל עכ״ד וכו׳ זעירא מר׳ הרבה
כרותח אינו מלוח יוחנן ר׳ אמר רבין אתא בי ב( קי״א >ד׳ חולין בטס׳ ועי׳
 אמי ר׳ בי דהוה פיגכא דההיא ליתא דרבין הא אביי אמר כמבושל אינו וכבוש
תבריה טעמא מאי הוה יוחנן דר׳ תלמיד אטי ר׳ מכדי ותבריה בשרא כיה דמלח
כרותח. הוא הרי מליח דאמר יוחנן דר׳ מיניח ליה דשמיעה משום לאו
 אביי, זה שטע ממי בגמרא נזכר הי׳ ישראל כאריץ זו מעשה היתר. אם והנה
לפניו. ♦מהיתר. כמעשה העובדא מספר עצמו והוא
 אימיה הורמיז איפרה ב( י׳ גד׳ בתרא בבא במס׳ ,עי הדבר כן באמת אכל
 שדרינהו קבלינהו ולא אמי דרבי לקמיח דינרי מאה ארבע שדרה מלכא דשכור
 ליה לית אמר איקפד אמי רבי שמע מלכות שלום משום וקבלינהו דרבא קטיה
 מלבות שלום משום נטי אמי ורבי מלכות ♦צלום משום ורבא וכו׳ קצירה ביבש
קמיה. סיימוה דלא הוא דאיקפד אמי ור׳ וכו׳
 הדור לגדול שם הי׳ וכי ורבא, אביי בימי שם הי׳ אמי דרבי בזה רואים והננו
אליו. מתחלה ושלחה פרסומו ידעה היא גם הורטיז ואיפרא רבא, על שאיקפד עד ביניהם
 ישראל ארץ אמוראי ועוד אלה, ישראל ארץ אמוראי זבחים במס׳ ועי׳
 חטא בר רמי בעי ב< ע״ה )בד׳ שם דגרסינן חטא בר רטי בעית על וטריא שקלא
 בבכור נתערבו ת״ש זבידא בר יוסי ר׳ אמר וכו׳ מהו הכית לבדק בכור התפיס
 שתי התם דמי מי אמרי ירמיה דרבי תלמידי חזקיר. ורבי הונא רב וכו׳ ובמעשר
וכו׳ בכיר ליה חסדו אמר אילו מה אבוץ בר יוסי ר׳ לה מתקיף וכו׳ קדושות
 בר יוסי ר׳ קודם הרבה ,הי שחוא ששת רב חוא טיס האופנים בכל >כא(. הערה
פ׳כ. לעיל עיי לאפיטר ששת רב איל קין ר׳ בחולין גם נפל כזה וט״ם בון
סב והבבלי הירושלמי אשי, רב דור
 לו שקנו פה אלא זה הקנה בלום אפי ר׳ אפר אלא תפדה לא אפר רחפנא הפדו
הגמרא. מסקנת שם הוא וזה רש••( לבעיין לפיפשש איכא הכי אפ• ר׳ אמר )אלא
 למיפשטא הפא בר רט• בבעית וטדו ושקלו שם היו יחד שבולם בזה וראינו
 אביי פשום חזקיה אמר ב( קייא )ד׳ חולין עי׳ כנבל הי׳ חזקיה שר׳ עוד ומציגו
 בשם עוד אמר ובן חזקיה ר׳ וצ״ל וכו׳ צנון וכו׳ מותר בקערה שעלו דנים הלכתא
מאד. הרבה ממנו יש ובירושלמי חזקיה ר׳ צ״ל שם וגם ל״ח ד׳ שבת במס׳ אביי
 דבבא מההיא שמוכח כמו רב זמן בבבל אמי רבי שנשתהה שמפני ונראה
 בשם גם בירושלמי שנקרא מצינו כן על מבבל, מתחלה נם הי׳ אילי וגש בתרא
 דתטן רבנן בשש בבלייא אמי רבי ה״א סיג כתובית ירושלמי ועי׳ בבלייא, אמי רבי
 )די בכבלי בכתובות אכיי כיכרי והוא וכו׳ רשע רשע לקיש בן שמעון דרבי טעמא
 אמר תירה רבתה היכן וכו׳ תירה רבתה בפירוש פטור אפר לקיש ריש א( לה
רשע. רשע אתי׳ אביי
 בירושלמי ביצה פס׳ בריש דרבא שמעתתא שאמר בון ר׳ בי יוסי לר׳ מציגו וכן
רבא. שיה וידוע וכו׳ יוסף בי אבא ור׳ זירא ר׳ איתפלגון
 ככל חכמי לפסק ישראל כארץ ההם כימים חשו איך עוד להעיר וראיתי
 לר׳ שאל שלח פפא בר תנהום ר׳ י״ד הלכה פ״ג קדושין בפס׳ בירושלמי דגרסינן
 שלח איש כאשת איש באשת יאחד בפנויה אחד אלכסנדריה פן עובדין תרין יוסי
 על טוזהרין אתם מכדין ליה כתב שלח בפנייה ד׳ בקהל מפזר יבוא לא לו כתב
 סב ברכיה לר׳ אמר וחתם, וחתיס סב טנא לר׳ אמר הקדושות, ישראל בנות על
 חתמתה לא לפה איל ברכיה, ר׳ עם כנא ר׳ קם דקמין מן עליי, קביל ילא וחתם
 מכשיר והמכשיר בפנויה פיסל הפוסל תמן תניי אחא בר יעקב ר׳ אפר כן לא איל
 אולפנא הדין שמיע הוינא דלא רחמנא כריך טנא( )ר׳ א״ל איש, באשת אפי׳
רביה. על פליג תלמיד אמרין והוון מחתים הוינא לא אולפנא הדין שמיע הוינא אילו
 חותם הי׳ לא דתמן רבנן דברי יודע הי׳ שאם טנא ר׳ דברי בזה וראינו
חתם. לא מזה שידע ברכיה ור׳ הולק רבו יוסי ר׳ בי אף
 הראשון הזמן השינוי, בתכלית מזה זה שונים זמנים שני בזה שהיו ואמנם
 ורב הוגא רב מהאמוראים, השני הדור הי׳ כבר שבבבל ושמואל, רב פות אחרי הוא
 ולא האחרונים, התנאים את ראו לא אשי ששת, ורב חסדא רב נחמן רב יהודה
 תקפו הוד בכל ישראל בארץ עוד אז עטד זה לעומת המשנה מסדרי את עוד הכירו
 של הועד סוד ואת האחרונים התנאים את עוד הכיר אשר הדור כל וגבורתו
 וגם עצמו, רבי תלמידי עדין היו מהם הרבה גם ואשר המשנה, כסדרי רבי בית
 רבה ביטי רק נפטר אשר יוחנן ר׳ חי עדין הי׳ הזה מהדור האחרונים בימים עוד
 מבבל עלו ושטואל רב מות דאחרי ראינו בן ועל צעירים, ורבא אביי בהיות והיינו
 עוד ליה ונלוה ישראל, בארץ החיים התר ראשי מפי תורה לקחת בהמון, לארץ
 ביבמות ואכרינן מנוחתם נגזלה החדשים הפרסיים ושמואל רב ימי בסוף באו מאז כי
 מקבלי ליה אמרו נפל שגא לבבל חברי אתו יוחנן לר׳ ליה אמרו ב( ס״ג )ד׳
 ההוא ואתא ורבה יהודה רב עם בישבו חנא בר בר ורבה יתיב, תריץ שוהדא
 וטקשינן עשו דבר בטולא או בטולך או רחמנא אטר טקטייהו שרגא שקל חברא
 הנין ד׳ דכתיב סאי חייא ר׳ והתני ספרסאי מעלו דרומאי למיטר בגמרא זה על
 רומאים גזרות לקבל יכולין שאין כישראל הקמה יודע מקומה את יודע והוא דרכה
דניתו לבתר .הא לבבל חברי דניתו מקסי הא קשיא לא לבבל אותן והגלה עמד
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 בקשו לבבל חברי שבאו דאחר מפורש בזה וראינו א( י״ח )גיטין לבבל" חברי
 רק הי׳ זה לטוב הדבר נשתנה זה שאחר ואף א״י, כבני הרומיים תחת להיות
 בא״י הי׳ יוסף ורב ורבה יהודה רב ימי כל אבל שיבואר וכמו ואילך רבא מזמן
 ורב רבה ערקו לפומבדיתא דאתא פולמוסא ההוא ב׳ מ״ו ד׳ בחולין ועי׳ טוב יותר
 תני למקדוש צויתי אני ב( ח׳ ד׳ וברכות ואמרינן וכו׳ זירא ר׳ כהי פגע יוסף
 >ד׳ בב״ט דאמרינן מה וידוע לגיהנים, ומזומנין הטקודשץ הפרסיים אלו יוסף רב
נפשיה. נח שטדא אגב נחמוני .בר רבה א< ס״ו
 לארץ מבבל רבים יכן שלמים הלכי מדוע להבין יורונו הלא יחד זה וכל
 שרשב״ל חומה אם פ׳ השירים שיר במדרש שיסופר עד יוחנן ר׳ יטי כל ישראל
 חומה נעשיתם לא בעליתכם התפזרו להם אומר הי׳ יחד עומדים בבל חכמי בראותו
 דרך סדר על א״י בני לימוד סדר מעלת בגמרא הגדילו וכן חומה, נעשיתם עכשיו
 כל עוד שם חי׳ וקדושתה דא״י אוירא לבד כי ההם, בימים בבל בני של הלימוד
זה<. שלפני בחלק באורך )ויבואר התנאים טפי המקבלים ראשוני ההוא הזמן
 להיפוך מהיפוך הדבר נשתנה )כב( יוחנן 'ר מות ,אחר הרבה לא אבל
 וגזרותיהם וקונסטאנציוס קונסטאנטינוס הקיסרים מימי והמצוקות הגזרות רבו בא״י
 ופרס, בבל בארץ שדי׳ כמו יעבור כי שוטף שוט דרך על הי׳ לא הרומיים של
 ערים משורש ויהפכו לכלותם, של הפירוש את היטב וידעו בלבם להשמיד כי
 משנה—הקיסר לשם באי אשר אחרי הצרות ותכפו רבו וביותר לרוב, דם וישפכו
 דארסקינס בימי פט״ו יבמות בירושלמי המאמר וידוע אורסיקינוס, צבאו ושר גלום
 ואינון נחיריתון על איספלני יהבין והוון מתבעין צפוראי הוין הצבא( )שר מלכא
 ולבלי בידו, מן כלהון ואיתצידון בישא לישן עליהן איתמר ובסיפא מתחכמין לא
 הרב דברי בזה נעתיק החדשים, החוקרים כל עליהם עמדו שכבר בדברים להאריך
 גאלום הקיסר מושב הי׳ -גם וז״ל שם שכתב ארסיקנוס ערך מלין בערך שי״ר
 אשר את אמנם צבאו שר ארסיקינוס קטי יוסי ור׳ יונה ר׳ עלון ושם באנטוכיא
 בעבורה ואשר ההוא בזמן א״י בכל היהודים של גדולה ממרידה יאסט החכם שם ידבר
 היהודים רוב ישראל בארץ "והשמיד הצבא שר ג״כ שהי׳ גאללוס הקיסר התאכזר
 והרג )לוד( ודיאוספאליס )צפורי( קסריה דיאו הערים את ושרף והחריב חרב" תחת
 ודומיהם יזאצאמענוס הירונימוס הכופרים אבית דברי עפ״י הספור זה וכל יושביה, כל
 היהודים( רוב )שהרג מיוסד האחרון החצי שרק והיינו דבורא, דפלגינן חזינן אנץ
 ממש כה שאין והמלחמה הגדולה הטרידה טן הראשון החצי כן לא ראיות לו ויש
 אנו ורואים וכוי התלמודים בשני דבר חצי ולא דבר טמנה נמצא לא יעץ כלל
 מיטי כי לדעתנו .הוא והאמת )כג( וכי' הרבה ממנה סופר כי כוזיכא בר במרידת
 את ולשרוף ולהרוג להשמיד כזב ולמחסה עינים לכסות זה לו לקח וגאללוס וכו׳
 משכלת, ארץ לפניהם היתה אשר טא״י לברוח יהודים כטח הוכרחו ואז וכו׳ הערים
 וכו׳ באגרתו רש״ג שכתב הוא וזה ודומיהם דיטי ורב רבץ הדת חכמי ובראשם
עכ״ל. וכו׳ לבבל החכמים ברחו המקומות אלה ומכל
 האחרונים הדורות כותבי שקבעו ממה טתר ימים האריך יוחנן ר׳ .1>כב הערה
במקומו. באורך ויבואר כהן. לספק שאין ברורות ראיות זה על ויש
 מדוע ידעתי ולא לגמרי, צודקים בזה ראסאסארט שדברי ספק אין )כס. וחערח
 האומללים, היהודים נפש אשם לשום יאסט בעקבות וילך ראפא&ארט, דברי את נרע׳ן תניח
כידוע. שומה חיתר. פיהם על ואך לרעה, עזרו אשר בנפש, אויביהם דברי כל ולקיים
סג והירושלמי הבבלי־ אשי, רב דור
 וגדוליהם עצמם א״י חכמי עיקרי גם לבבל, אז ירדו דומי ורב רבין ולבד
הרבה. ועוד בין ר׳ בי יוסי ר׳ הינא ורבי חזקיה ר׳ הימני אמי ר׳ זכידא בר יופי ר׳ כמו
 במה הוברחו אז וארסקינוס נאללוס ביפי כי ימי״ר הרב נתב אשר את אמנם
 רש״ג שכתב הוא וזה ורב.דיפי רבין הדת הכפי ובראשם וכו׳ פא״י לברוה יהודים
 כי ארסיקינוס ביטי הי׳ לא זה דהרי שי״ר הרב דקדק לא בזה הנה ובי׳ באגדתו
 שרירא רב בדברי שם ימפפורש וכפו ורבא אביי ביפי היינו זה קודם הרבה אם
 וכו׳ ונחית תפן הוראה ואיפעיט ישראל בארץ שמדא ונשיש ורבא אביי הבי "ובתר
 "בי זה בערך לעיל ימם כתב עצמו ראשאשארט והרי וכו"׳ דיטי ורב רבין כגון
 353 בשנת וגאללוס קאשטאנציוס הקיסרים תחת צבא שיי* הי׳ זה אירסיקינוס
 לא ואיך לשטרות" תרס״ג רבא פות שנת ממש והוא יאסט בדבי*• ע״ש למסה״נ
 ואביי ורכא, אביי ביפי באו אלה דכל משורש רש׳יג שבדברי דבריו בפתירת הדגישי
רבא. לפני שינה י״ג עוד נפטר
 בהערה )והוא בח״ג כ״ט בציון וכתב גרעץ החכם בזה טעה כזה יותר ועוד
 בר יצחק ורב דימי רב את לבד לא מביר הי׳ אביי בי שידענו "ומשני וז״ל (399
 סמוך דימי אדרב דספכת חזית מאי ס״ד ביבמות יאטר כי רבץ את גם אם כי יוסף
 לסה״ג 336 שנת בערך לשטרות תרפט—תיט״ז כץ פת הלא ואביי וכו׳ אדרבין
 בשתי היו והשניה הראשונה היציאה לבבל בלו דמעדבא" מזהי״שנחותי לנו ויצא
 הגזרות החלו כפאו על בשבתו תיכף זה ולשי קונסטאנציוס להקיסר הראשונות שנים
 מתם ושלחו הוה יממרא רבא אמר קיא בחולין מצינו וכן אי יהודי על והשפדות
 כרבא אמרוה נחותי" וכל רבין אתא "כי וכן הוא שבתא שתא דהא דכפורי היומא
גרעטץ. עכ״ל
 יוחנן ר׳ דברי על קאי ימם ק״א ד׳ בחולין רבא דדברי פשוט בדבר יטעה
 ושגג בשיבת הזיה חייב ים הכפור ביום והזיר בשבת שגג בשמיה יצחק רב דשלח
 יצחק רב דשילח הא רבא אפר אלא שכתב בפירשי וע״ש פטור, הכפורים ביום
 הוה שמדא אלא יכו׳ קאי הגלילי יוסי דר׳ בפלוגתא לאו מפטר הכפורים דאיום
רבא ביפי ולא יוחנן ר׳ בימי זה הי׳ כן ואם יכו׳ הכשירים יום לעשיות ימלא וגזרו
קוסטאנציוס. הקיסר לפני הרבה זך והי׳ יוחנן ר׳ דברי לבאי־ רק בא ויבא
 א׳( י״ב >ד׳ סנהדרין בפס׳ דאמרינן הוא וזה כזאת היתה רבא בימי גם אמנם
אחר אותה טעברין הדוחק משני אבל וכו׳ ר״ה לפני השנה את מעברין אין ת״ר
פרקת בא זוג לרבא ליה שלחו והא איני אדר אלא מעברין אין ואעפ״ב מיד ר״ה
 ובזכותם הרחמים בזכות תכלת ניהו ומאי בלוז הנעשים דברים ובידם נימי ותפשו
 לנשיאים ראשון נחשון מזרע ימהוא שבא״י )נשיא נחשון ירכי ועמוסי בשלום יצאי
 )הרומייפי הלז אדומי הניחן ולא אחד( הדש )לחופיה אחד נציב לקביע בקשו דש״י(
בגט׳. ע״ש וכו׳ הכהן אהרן בו שפת בירח אחד נציב לו וקבעו נאספו אסופות בעלי אבל
 עד וכו׳ העם "טרד השבתת אחרי •כנהוג 402 עמוד בחייב כתב גרעץ והחכם
 מבני להנקם •אורסיקינוס" הרבה וביותר ומתנקם אויב מחרב נמלט לא כמעט ...כי
 אדרינוס מימות השמד גזרות את קונסטאנציוס הדש בי הדבר נראה וכו׳ צפורי
 את עכרו וכאשר וכו׳ חדשים ולעבר שנים לקבוע המלכות מטעם ונאסר "קיסר
 אז במכתב בפחוזא חישיבח ראש לרבא העכור דבר להודיע ויחפצו בא״י •השנה
 אין אבל גרעץ דברי אלה וכו׳* מפורשים דברים כתבו לא המלכדת איפת "משני
רבא, נשטר כבר ארסיקינוס ובימי קודם הרבה הי׳ זה וכל כן הדבר
והבבלי הירושלמי אשי, רב דור 126
 המאה של השנית )בהטחצית קאנסטאנטינוס כימי עוד כי ברור הנראה אבל
 והענינים והנזרות, הצרות הותחלו הידועים בחברת בא מאז החמישי( לאלף הראשונה
 הי׳ כי קאנסטאנטיגוס של ממעשיו ידענו הנה והקביעות העבור דבר על האלה
 ססחם חג את להעביר שם הציע והוא (325 )בשנת ניקאא בעיר האסיפה ראש
 ולא ישראל, בארץ הנשיא וחשבון קביעות פי על עוד לחוג ולבלי אחר ליום
 יודחו למען היהודים בקביעת יד לשלוח יחד נוסדו ההם בימים אם מאומה יפלא
הדרושה. מקביעות היהודים
 כמטות עלו והשתרכו יוחנן, ר׳ ימי בסוף הותחלו הכוללות שהרדיפות ומבואר
 בימי וכבר שם, היהודים לרוב מטבח והכינו וארסיקינוס נאללום באו אשר עד ברזל
 שהיו בבל חכמי כל ושאר יוסף בר יצחק ורב דימי ורב רביץ גם שמה נחתו רבא
 ארסיקינוס בימי ואח״ז ישראל, ארץ מחכמי הרבה גם נלוו ועמהם ישראל בארץ
 והפכו בארץ אל מועדי כל ושרפו שבא״י היהודים רוב את שהרגו הצרות שהוכפלו
המקום. מחכמי שם הנשאר גם זעם יעבור עד לבבל ברחו ערים, משורש
 ההם ביטים פנים להם האיר תורתו, ומאור ישראל בני ארחות השומר וד׳
 שבור כי ואף ואילך, יבא מימי לטובה עליהם המלכות לב אז הפך כי בבל בארץ
 אותם אוהבת היתה הורטיז איפרה אמו אבל היהודים, מאוהבי הי׳ לא עצמו השני
 אח״ז וגם בשטו, היא מלכה גדל אשר עד וכי פנים, לה נשא והוא מרובה, במדה
 איזגדר כי ידוע אשי ורב אמימר ובימי ב׳( כ״ד ד׳ תענית במס׳ )ועי׳ בקולה שמע
 וידוע אצלו היו זוטרא ומר ואטימר אשי ורב האומה, גדולי ומכבד ישראל אוהב הי׳
י״ט(. זבחים )במס׳ אצלו נתן בר הונא דרב עובדא
 נעשה כבר אשר ואת קצו עד בא לא הירושלמי סידור שכל הדבר ומבואר
 המתיבתות ומעמד מצב שם הי׳ אשר כזאת בעת בבל אמוראי לפני כשלימות בא
 לסדר עצמם הכינו וכאשר במקומו( בפרט גם יבואר אשר )ככל והדרם, תקפם בכל
 סדר כל לפניהם הי׳ ככר חתימה של סידור בבלי לתלמוד האחרון הסידור ולהחתים
 נדדו אשר האחרונים הבאים ידי ועל ותלמידיו, יוחנן ר׳ של הירושלמית הגמרא
 האחרון הדור הוספות גם בבבל קבלו גזרותיו ותוקף ארסיקינוס ימי אחרי לבבל
 הוא )זה בון, בר יוסי ור׳ מנא ר׳ הם בירושלמי אחרונים היותר והרי ושטועותיהם,
לבבל. בעצמו בון בר יוסי ר׳ גם בא מגמרא ברור הנראה כפי ־הנה האחרון( הדור
כא♦ פריק
 יוחנן שר׳ שכתבו המשנה( )בפתיחת ז״ל הרטב״ם ומכללם הראשונים ומעתה
 האחרון סדר לנו אין שבאמת לפי ומבוארין, ברורים דבריהם ירושלמי התלמוד פדר
 כי חתימה, של סדר שום שם לנו שאין כ״ש הכרעה, של סדר היינו בירושלמי
 קבוץ זה הי׳ לא אחד, לאחד התלקטו הדור וחכמי הזדונים, הימים קלו לסוף אם אף
 שזה בהשערה האומרים וכל בלימודה, תורה לחתום ראוי שיהי׳ כולל ועד של גדול
 השים וחיתום סידור הוא מה וחשבון דין לנפשם נתנו לא הירושלמי, חתם זה או
 כל כוללת מתיבתא על אם כי מומחה, יהיד על כן לאמר אפשר אי אופן שבשום
 אשי, רב אצל הי׳ באמת וזה הדור, חכמי מכל מוסכם אחד ראש תחת הדור, חכמי
 לפני שישבו הש״ס סידור אמוראי מכל בגט׳ ומרגישים הולכים הננו באמת וזה
 בחלק באורך בסרט ויבואר בקצרה זה על דברנו שכבר וכטו יחד ועמו אשי רב
 כן להיות יכול הי׳ לא אז שם מצבם ולפי בירושלמי לגטרי יחסר זה וכל זה, שלפני
סד והבבלי הירושלמי אש/ רב רור
 האמינו לא בשובם אף ההרוגים, והרג הנוראות, הגזרות שבשלפי אלא עוד ולא
 ד בסוכה דאמרינן הוא וזה בבל, מנהג ההם בימים נהגו גם כץ ועל רגע, במנוחתם
 עמד בעוד זה שקודם אף והיינו דחי, לא נמי לדידהו דחי לא דלדידן כיון מ״ד
 עשו המועדות ובעניני אחריהן נגררים בבל בני רק היו מדרגתו בל על שם קבוצם
 כדין, עשו קדש סדרי בכל האומה יסוד הי׳ ששם ישראל אריץ בני אבל כספק׳
 אשר ההם, בימים אבל לאגודות בזה לחוש יכלו ולא בוריו על הדבר והעמידו
 בבל, בני אחר כנגררים עצמם חשבו הועד, כתי ושמטו ישראל של עירות נחרבו
)כד(* יחי לא נטי לדידהו דחי לא דלדידן וכיון
 התלמוד כל היינו ירושלמי של התלמוד עיקר אם כי בירושלמי, לנו אין אנו
 נמשך בבבל אשד בעוד כי כבבלי, לא עדין זה וגם אשי, רב עד בבבלי גם שהי׳
 פומבדיתא של הטתיבתות ידי על בראש אשי רב ישב אשר ועד אשי רב עד זה כל
 לסורא, סמוך נרש בעיר והושע דרב בריר. הונא ורב פפא רב ומתיבתת וגהרדעא,
 ע״ב ד׳ בקדושין לאמימר אשי רב שאלת שהיא וכמו נהרא, בפום כהנא רב ושל
 מתני לא פסא רב ובי הכי מתני לא אשי( רב של רבו )והוא כהנא רב בי והא
 כבר ישראל בארץ הנה הרבה, בגמרא בזה וכיוצא הכי מתני לא זביד רב וכי הכי
האיומית. והרדיפות הגדול המטבח זה קודם הי׳
 הש״ס, סידור אמוראי ידי על האחרון בסידור נתברר בזה וכיוצא זה וכל
 אמרי, נהרדעאי הכי מתני כסורא הכי מתנו בפומכדיתא בגט׳ שמצינו מה הוא וזה
 השניה וקבעו אחד בטלו הרוב ועל מאד, הרבה וכדומה איפכא מתני גהרבלאי
 לבירור מקום הי׳ וכשלא וברייתא, ממשנה הכרעה ידי על או קכלתם רוב עפ״י
 יתבאר הסוגיא ומתוך הכי, מתני ובסורא הכי מתני בפומבדיתא שניהם נקבעו
נוטה. הדין להיכן
 חטאת רבא אמר ט׳ ד׳ זבחים במם׳ לדוגמא ועי׳ היחידים קבלת ביררו וכן
 לשם נזיר חטאת לשם כשירה עכו״ם חטאת לשם דם חטאת לשם ששחטה הלב
 חטאת לשם ששחטה חלב חטאת רבא כעי נינהו עולות הני פסולה מצורע חטאת
 מ״ט לפסולא כולהו מתני דרבא כריה אחא רב וכו׳ מהו וקדשיו מקדש דטומאת
 ליה אמר לה מתניתו היכא דרבא בעיא דרבא כריה אחא לרב אשי רב א״ל וכו׳
 הכי לה ובעייץ וכו׳ רבא אמר לה מתניתן והכי לה מתניתן בעלים בשינוי אנץ
וכו׳. חלב חטאת רבא בעי
 כל לפניהם הי׳ שכבר אשי רב בימי הירושלמי עם עשו כן כמו וממש
 מערבא דבני תלטודא סגנון שלפי שידעו ובמקום מערבא, בני של תלמודם סדר
 פי על הכריעו אחר בסדר סתמא או אחר בסדר רשב״ל או יוחנן ר׳ דברי יחיו
 גם הביאו להכריע יכלו לא ואם הוא איך אתם שחיו א״י חכמי עם יחד קנלתס
 הירושלמי וסוגית להיתירא שסוגין חזינן ואם וכדומה בגמרא השכיח דאמרי כאיכא זה
 יחד הכריעו בודאי דמערבא תלמודא ידעו הם דגם כיון דבודאי אטרינן לאיסורא
כן. הדבר שאין
 לאטד רק בזד, הכוונה אבל זה, לסי משנתינו מתרצינן שם בנסרא >כד<. הערה
 הוה בזמן גם ישראל דבארק כמשנתינו מפוי־ש בן אם ממשנתינו לזה סתירה הי׳ שאם
 אין דמטשנתינו אטרינן כן ועל במשנה, סהמפורש מנהגם לשמת להם אפשר הי׳ לא דחי
קיים. המקדש שבית בזמן לחיות יכולה השניה הסשנה ונם ראיה
 בדבר בפרט א׳יי מנהג היטב ידעו חהם בימים שדדי כן לפרש צריך ובהכרח
ט״ר. וכד׳ ס״ג כדי בסוכה שם הגמרא מסקנאות שתי בין סתירה שום אין כן ועל כזה, מפורסם
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 להיתירא דילץ דסוגיין דכיון הכי לן סבירא לא "ואנן שאמר הרי״ף דברי הן והן
 דבתרא סטכינן דילן גמרא העל מערבא הכני בגמרא דאסרי במאי לן איכפת לא
 דהאי להו דקי;! לאו ואי פינן טסי מערבא דכני בגמרא בקיאי הוו "ואנהו הוא
 ככל וכוונתו עכ״ד אינהו" ליה שרי הוי לא היא דסטכא לאו טערבא רבני טיטרא
 מפורש מזה ויותר בהם נתהבטו ולחנם מאיליהן נקראין והדברים ביארנו אשר
 שם וכתב בפי״ז לעיל לשונו בל הובא שככר גאון האי רב דברי כל כתוך ומבואר
 שמדא ונפיש בכבלי, שלום הי׳ ורבינא אשי רב כימי "אכל מפורש דבריו כתוך
 מימות ואמרו וכו׳ לכבל תמן דחוה מן ונחית תמן הוראה יאימעיט ישראל בארץ
 והולכת מתגברת והתורה אחד כמקום וגדולה תורה מצינו לא אשי רב עד רבי
 טנייהו חד בה יולד ואיש איש יאמר ולציון ואטרו מחכים דאי׳י אוירא ודאי בימיו
 לכך תלסודנו טנייחו ונפיק א״ס מחכמי )כלומר התם הוו נמי והני טינן כתרי
 רלא והיכא דקדטאי טעטי וידעו א״י תלמוד תה קמייהו ותו א״י מתלמוד עדיפא
עכ״י. כבתראי" דהלכה הוא וכללא דקמייהו מטעמי נאדו להו ניהא
 הטפורשין גאון האי רב כדברי הקצרים הרי״ף דברי פירוש הוא דזה וברור
 לחם שהי׳ הקבועה הגמרא ספא רב בימי או רכא בימי נכתב הי׳ אם כמו ומטש
 אשר כפי נפסק לא מדוע שואל שהי׳ אדם הי׳ שלא שודאי לידינו בא והי׳ כבר
 הטעם הוא עצמו שזה לו משיכים היינו כי קודמים עוד היו הם והלא שם נמצא
 ראו ככר ישראל כלל מישיבת הגדול הועד וסייעתו אשי ורב קודמים שהם מפני
 יחד, המקבלים מכל הגמור הבירור אחדי האחרונה ההכרעה לפנינו וסדרו דכריהם
גאון, האי רב עוד ולפניו הרי״ף קבלת הוא וזה הירושלמי, עם הוא ממש כן
 נטצא אשר כל בודאי הירושלמי עם נחלק לא שהבבלי במקום ודאי אבל
 לאמר והרטב״ם הרי״ף חיבורי דרך על הגמרא הבור אין כי הוא הלכה בירושלמי
 והתוספתא והספרי הספרא עם הוא כן וממש להו סכירא לא הזכירו שלא שטה
לעיל, יכמבואר
 הירושלמי שיאו טחככלי להוכיח ראיה עוד צריך הדבר אין האפור כל ולפי
 לעצמו כשהוא גם שהדבר מפני אמנם ירושלמית דגמרא סתמא מהם נעלם ושלא
 שנים על המעיין את להעיר יהי׳ למותר לא הסוגיות, בבירורי טובה לחכיא יוכל
 כגמרא נשתקע כבר שזח שנרצה מה לגמרי שאינו אע״פ זה, מעין מקומות שלשה
לעצמו. ניכר ואינו
 תירצו ולא בתום׳ מאד כה שנתקשו דגמרא טסתטא בגמרא סוגיא בזה ונכיא
זה. פי על רק מתבאר והוא
 הבהמה לפני הדלועין את מהתכין במשנתינו גרסינן ב׳( קנ״ו >ד׳ שבת כמם׳
 לפי אסורה מע״ש נבלה היתה לא אם אומר יהודה ר׳ הכלבים לפני הנבלה ואת
 סבר רב ואף יהודה כר׳ הלכה עולא אמר זה על אטרינן ובגמרא המוכן, מן שאינה
 כר׳ הלכה סבר לוי ואף שרי ושמואל אסור דרב דזוזי מרכרכי יהודה כר׳ הלכה
 ליה חזי הוי לא טבא כיומא לקטיה טריפתא טייתי הוה כי דלוי הא כי יהודה
 רשטואל חזיא לא לכלבים ואפי׳ טתכשרא לא דלמא דאמר אקילקליתא יתיב כי אלא
 יזיזנה לא שטתה כהטה דתנן שטעון כר׳ הלכה סבר זעירא ואף כחש הלכה אמר
וכו׳, רמי שסיר כחולין אבל קדשים בכהמת זעירא ותרגמא ממקומה
 תרתי לר״י תימא שטעון כר׳ הלכה אסר ושטואל כחה התום׳ שם וכתבו
 רשילהי לגיזתה ורחל להלכה ועז דזוזי רכרכי מההיא ליה דתיסוק לי למה רשטואל
דחכא, טטוקצה קל דהתם דטוקצה חי ותירץ יק ס
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 בבהטת זעירי תרגטא בד׳ה שהקשו שם השניה התום׳ קושית קשה והעיקר
 לאוקטה איצטריך פרחך על שמעון כר׳ דס״ל טהכא מוכח חיכי לר״י תיטא קדשים
 דקתני דיקא נטי דסתניתץ כשום כ״ז< נד צדין אין פרק כדטוכח קדשים בבהמת
 דיוקא הד ומכה דקדשים בהמה אף דקדשים חלה פה שנטפאת החלה ועל עלה
 ר״י ודחיק שאסוריץ שמתו בבע״ח ר׳ש הי' מודה דאפר אטיטר כר לסר חתם פריך
עכ״ל. כר״ש לאוקסה דכעי פשים אלא כן זעירי פירש שלא לחשים ליח קים דחכי לתרץ
 הדבר כן וכו׳ להש״ס ליה קים דהכי לתרץ ריי ודחיק והאי מנביא עדיף וחכם
בירושלמי. הגמרא דברי אחרי בנוי כאץ דנפרא סתמא דברי שבל לפנינו נראה כאשר
 יזיזנה לא שפתח דכהטה טתניתץ על דביצה ח״ר!( )כדג בירושלמי דרגה
 טעו אטר שמואל בירושלמי אטרינן וכו׳ מרפון ר׳ את ששאלו מעשה סמקוטה
 ר׳ אמר עובדא הוה בבכור טתנח רב אטד כלור טיפין לר׳ שחודו זקנים חפשה
 כעון קודש זו אף קודש זו מה שנטמאת חחלח ועל עליה כן אמרה סתגיתא בון
 שמענן בעי אימי ר׳ לבר לאסק אמר אפל בבית הטרפה את לראות מהו לוי קומי
 )בתמיד!( אפל כבית הטרפה את רואין אין שמענן אפל בבית הנגעים את רואין אין
 לטלטלה אסור ויחי׳ טרפה תימצא שטא אלא חזה מטעם לא בון ר׳ בי יוסי ר׳ אסר
יודח. כר׳ הלכה שמואל בשם יהודה רב בא א״ר כרב ורלוי כשמואל מתנה דרב אתייה
 סבר לוי ואף בבבלי ככר שנאמר שזה לפנינו רואים דגנו ראשונח והנח
 הוי לא טבא ביומא לקטיה טריפתא מייתי הוה כי דלוי חא כי יהודח כר׳ הלכה
 לא לכלבים ואפי׳ סתכשרה לא דלטא דאטר אקילקליתא יתיב כי אלא ליח הזי
 מה מי על בבבלי נעתקה אם כי כן שבאר. מפורשת לוי של מימרא זה אין חזיא
 טחו דלוי קומי דבעוץ חיתה לוי של המעשה ועיקר הירושלמי כמסקנת שנתבררה
 אפל בית שס שהי׳ מפני אכל לבר לאפק השיב וחוא בבית הטרפה את לראות
 לא בון בר יומי ר׳ ומסקנת לבר לאפק אטר כן שעל זו מעשה שראה מי טעה
 בלשו קבעוה כבר בבבלי דגם׳ וסתטא וכו׳ טרפה תמצא שמא אלא זה טסעם
בירושלמי. הבירור אחרי שהיא זה
 שמתה בחמה דתנן כריש חלבה סבר זעירא ואף כבכלי דאטרינץ זה וגם
 חנה רמי שפיר כחולין אבל קדשים בבהמת זעירא ותרנמא ממקומה יזיזנה לא
 כשהוא אם כי לעצמו אמורא מיטראת על כא אינו דוכתא בכל תרגטא חלשון
 כאמת אבל וכדוטח דרבא אליבא אביי תרגטא כמו מאחרים לו שקדם טח על בא
 וזעירא בכבלי רואים שחננו כמו זעירא צ״ל כירושלמי מתנה רב ותחת חרבר כן
 טעו אמר דשטואל שטואל דברי על קאי אם כי חדיוק מפני לא כן מתניתן תרנם
 במוקצה יחודח כר׳ לו חורו שהם וחיינו בלוד ן טרפו לר׳ שהורו זקנים הטשח
 כלוטר עובדא חוה בבכור זעירא חשיב זה ועל שמעון כר׳ בזח מוקצה אין ובאמת
 ובהמת עוכדא הוה בבכור אבל לחו סבירא שטעון כר׳ הם וגם טעו לא לעולם
לכלבים. ראויה אינו קדשים
 שלא להש״ס ליה קיס דחכי לתרץ ר״י .ודחיק התום׳ שכתבו זה ומעתה
 נאמת וחוא עצמו האמת הוא כדש" לאוקטיה רבעי משום אלא כן זעירא פירש
כירושלמי. לפנינו הממחיש דבר
 לא שמתה דבהמה מתניתן על כ׳ז ד׳ רביצה דבסוגין מבינים חננו וכזה
 דתנן שמעון כר׳ דלא סתמא תנן ליטא דגמרא בסתמא שם ראטרינץ ממקומה יזיזנח
יוסף דרב בריח בר למר אלא וכו׳ אמימר בר למר הניחא וכו׳ ר״ש תיכא אפי׳ וכו׳
הראשומם. דורות
והבבלי הירושלמי אשי, רב דור
 איני זעירי תרגומא חאי וכו׳ קישיס בבהמת זעירא תרגוטא למימר איכא פאי וכו׳
 יוחנן ר׳ שרצה ע״א קדישין עי׳ הי׳ יוחנן ר* ביפי זעירי שהרי הגמרא קושית על
 בדיה ומר אמימר בר מר לדברי הנמרא קישית על קאי הלא כיחך ועל בתו שישא
 שאפר מה והיינו דזעירי .תרנומא ובלשון זה מייתי הגמרא סתפא אכל יוסף דרב
בירושלמי. שטיאל דברי על
 מימרא היינו כר״ש הלכה אסר ושמואל שס שבת במס׳ בבבלי דאכרינן וזה
 ולסרישי זקנים חמשה הטעו שמתה דבהטה טתניתן על לתלמידיו שאמר דשפואל
להו. אמר לפתניתץ
 ה״ד פ״ב ושקלים ב׳ הלכה נשחט תמיד סרק פסחים בירושלמי עוד ועי׳
 דאינין דשמואל* )אבוד. אבא בר אבא לי אמר דא על אמר יוחנן ר׳ שם דגרסינן
 שלסיב לזבח קרבנו חצאן סן אם תיל שלמים לשם משתנה שהפסח טניין אטרין
 אלא בא שאינו דבר הצאן מן עולה הרי התיבון שלטים נא הצאן מן שהוא כל
 בון ר׳ אמר אשם הרי התיכון הבקר פן אמי׳ באה שחיא עילה יצאת הצאן מן
 האלים טן אלא בא שאינו אשם יצא הצאן טכל בא שהוא דבר הצאן מן כחנה בר
 טנא ר׳ אסר לרבות טן אסרת את וחכא למעט מן אמרת את אתר בכל בלבד
 התיכון נקבה בא שאינו טיעוט שנים שתי בן בא שאינו למעט כן נטי הבא
 חפסח טותר טעתה לעולה העזים סן או חבבשים מן קרבנו הצאן כן ואם והכתיב
 משנין ואין לאכילה שחוא לדבר לאכילח שהיא דבר משנין אבוץ א״ר עולה קרב
 קדשים משנין בון ר׳ כי יוסי ר׳ אסר לאכילה שאינו לדבר לאכילה שהוא דבר
קרשים. קדשי לשם קלים קדשים משנין ואין קלים קדשים לשם קלים
 עצטן האמוראים אותן של והכאטרות ההויות בל עם הזאת הסיגיא כל וחנה
 כבל אטוראי דברי בתוספת מ׳ ח׳ ד׳ זבהים הבבלי בסוגית באו כולן שבירושלמי
 אבין ר׳ יצל קושיתו אמנם ע״ש בון ר׳ בי יוסי ר׳ דברי נם אבון ר׳ דברי גם ובלשינס
 ירושלטי בלשין בלשונם גס בבבלי לסנינו נשארו טנא ר׳ של ותירוצו כתנא בר
 את אתי בכל כתנא בר אבין ר׳ ואיתימא אבין בר חייא ר׳ לה "מתקיף המייחד
 1 . דלא להוציא סן נמי הבא מני ר׳ אמר לרבות מן וכאן להוציא מן אמרת
בנקיבה. אתי ולא שנים שתי
 ונשמר נבדק הבבלי כי כט־כץ בירושלטי הבבלי מן לתקן יש שם והשמים
מהירושלמי. טעות מכל יותר
 לרב חמא רב ליה אמר בניינה מודים הכל רב אפר ב׳ ד׳ נזיר בכס׳ עוד ועי׳
 הא וכו׳ אומר ואחד ושתים אחת אומר אחד אלא וכו׳ אילימא קאסר מאי חסדא
 אין במערבא אמרי אמר לא קילתא רב אפר חמירתא לומר יש השתא ליה למה
במונה. הכחשה
 לא ובבבלי רב אמר חמירתא לומר יש השתא סתם נשאר בגטרא והנה
 הבי דאמר לרב ליה שמיע וחיכא שכתב רש״י ועי׳ רב של זו מימרא כלל נמצא
ע״ש. וכו׳ להתם דקתני פ׳ה ירושלמית סנהדרין במם׳
 הירושלמי לימוד נשכה לא אס הזאת מהשאלה השני החלק לבאי לנו נשאר
גאון. סעדיה רב זמן קודם הגאונים מטנו ידעו ואס בבבל
כב. פרק
שם יאמר אשר ה׳ פרק הירושלמי במבוא פראנקעל הרב לדברי עתה נשוב
פו והככלי הירושלמי אשי, רב דור
 לרב והשאילתות נתלות הלנית והם כידינו אשר ראשונים היותר הספרים ,וחרי
 כאו אגדות ואך הירושלמי על בהלכותיהם מקום בשום נתיסדו לא טשבחא ,אחאי
 הגדות מקבוצת להם נודעו ההגדות שאלה ונראה בירושלמי מקורם אשר .בחם
 רבינו הוא הירושלמי המביא והראשון וכו׳ תנחומא ומדרש הרכות כעין מיוהד "כספר
 ונראה טי ס׳ ש״ב ח״ג צדק שער שית עיי א״י תלמוד בשם וקראו גאון .סעדיה
עכ״ל. וכו׳ הקראי ירוחם בן סלמץ עם לו אירע אשר המאורע לזה .שהגיעו
 כסדורו עמרם שרב בעצמו פראנקעל ראה כבר קל״ב לדי בהוספה והנה
 הקראי מסלטן בהראי׳ כך כל בטוח הי׳ הוא אבל טקיטות בכמה הירושלמי יביא
 שס כתב אשר עד ראיה( צל אפי׳ משם שאין דברינו בראש מבואר כבר )אשר
 הירושלמי הובא ושם עמרם דרב סדר בווארשא לאור יצא תרמה בשנת והנח חיל
 איך המו״ל הודיע לא גם סדר ההוא על חתים אשי רב בר מר לאו אך טקוטות נבטה
 מהירושלמי ידע לא גאון סעדיה רב והרי עליו המוכיח הכתב ומה תארו ומה חכ״י מצא
עכ״ד. גאון סעדיה לרב הרכה קדם עמרם ורב לנבל הקראי סלמן הביאו אשר עד
 כ״י לגו מביא המפורסם המזייף הקראי רש״ף אכ״ן דאברהם טריה אומר ואני
 כאלה בטלים דברים לבדות באמת שהנקל הקראי מסלטן בטלים דברים איזה של
 כלעדו גס הקראים כה והוחזקו בכך מלאכתו שהי׳ רש״ף לאכ״ן ובפרס אדס לכל
 וספר האלה בטלים הדברים על חתום אשי רב בר מר לאו לו האומר אחד אין
סדר. ההוא על חתום אשי רב בר מר לאו לו יאמרו לפנינו הבא שלם
 את הזה הקראי אמר לא שמעולם נתבאר וככר לזה צריכים אנו אין אמנם
שלמוניהם. עליו ולתלות בדבריו להעמיס אשכנז חוקרי ירצו אשר
 הובא ושם סעדיה לרב חרבה שקדם עמרם רב בסדר לפנינו שלנו הרי שכן ואחרי
מקומות. בכמה הירושלמי
 נתפשט כבר גאון עמרם רב שבימי משם להראות אחר מקים לנו יש אמנם
 במעלה התורה משכן עדין אז היתה לא ואשר הרחוקה ספרד בארץ גם הירושלמי
 עקד מנת• באחד לבד בירושלים מונח הירושלמי הי׳ לא כי נראה ומזה עליונה
בזה. מהכותבים אחדים ידמו כאשר הספרים
 תשובות איזה ואילך נ״ו מס׳. שם כאו ליק דפוס הגאונים בתשובות הנה
 גדול נוסח שם וכתב ספרד בארץ ברצלונא לחכמי ששנא בר עמרם רב שהשיב
 תורשכעים חיתה לא השבוים בוא עד כי לאמי־ הטועים מלב )להוציא אליהם
 בר׳ חנינא יב א׳( ק״ה פסחים> דגרסינן הא וששאלתם יאמר נ״ח ובסי׳ בספרד(
 אמרי סבא המנונא רב עילווייהו קאי והוי בסעודה יתבי היי דרב ותלמידי שלמיא
 וכוי צריכיתו לא להו אמר לשבתא ונקבעיה נפסוק יומא וקדיש נגח אי חזי ליה
 ישראל ארץ בתלמוד שמצינו פירושה והיאך זו שטועה רב אמר אנה אדונינו ילמדינו
 לטאטר דוגמא איזה לו שיש מאמר בירושלמי שמצאו )כוונתם לנו נתברר ולא כמעט
 אמר אנה ישאלו זה בכל אבל לקידוש קובעת כך למעשר קובעת שהשבת כשם רב
 מזה( להם נתברר לא כן ועל בבבלי רב כמאמר אינו שהירושלמי מפני זו שטועה רב
 כגון אותה מוצאים אנו ואין חכם טפי שטועה שאוטר אחרים כמקומות זאת כמו ויש
קס־ב(. בי)ב כשר בקרובים טלואוהו חזקיה דאמר לחזקיה ליה מסייע דאמרינן
 בתלמוד יש מנין בלא הרבה כי בעיניכם יקשה "אל היתה עמרם רב ותשובת
 אנו אין זו שטועה כעין ישראל ארץ בתלמוד שמצאתם וטח וט׳ שנאמרו שמועות
רב בדברי והכוונה וכו׳ לכם הנדנו בפירושה דגמירנא מאי אלא הוא מה יודעין
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 בירושלמי דבר לאיזה פירשו לא שהשואלים היינו הוא, מה יודעין אנו אין עמרם
)כה(. מהירושלמי להם נתברר שלא כתבו עצמם והם כוונו
 בו ולמדו לקצוות נתפשט הירושלמי אז הי׳ שכבר מזה חזינן פנים כל על
הארץ. בקצה גם דדעהו
 וז״ל גאון גהשין לרב תשובה שהביא קטן מועד הלכות חאשכל בספר ועי׳
 הא תריח< ברלין קדסונים גאונים בתשר גם נדפסת )והיא נחשון רב למר תשובה
 וכו׳ קאי כחול זקופות על אלא מברין אין ומשנה וכו׳ סכרין אין רבנן דאסור
עכ״ד. קאי בחול המשנה נטי דמערבא" "!לתלמודא
 עמרם רב אחרי נשורא הי׳ הוא כי סעדיה לרב הרבה קדם נחשון רב וגם
גאונים. שבעה עוד שם חיו סעדיה לרב נחשון רב וכין
 בידינו אשר ראשונים חיותר חספרים כי לנו יאמר פראנקעל החכם הנה אמנם
 מקום בשום נתיסדו לא משכהא אחאי לרב השאילתות וס׳ גדולות התלכות והם
הירושלמי". על בהלכותיהם
 כי בזאת מסויימת החלטה יכתוב טרם הרבה לעיין לב לחכם ראוי אבל
 כל כריך ולא אישתלי ואי פ״א סוף ברכות בהלכות גדולות בהלכות המפורש לבד
 יצא לבו כיון אם המקרא זמן והגיע בתורה קורא הי* דתנץ נפיק ק״ש וקרא עיקר
 עי מעכבות הברכות שאין אמרה הדא אבא ר׳ אמר דמערבא׳־ "בתלמודא ואיתא
בירושלמי. שם הוא וכן גדולות הלכות לשון כאן
 טרקדין ואין טוחנין ואין בוריין אין תני היי פ״א ביצה בירושלמי וגרסינן
 בורריץ שאין מנין וכו׳ הארבעים את סופג וביו״ט נסקל בשבת והמרקד והטוחן הבורר
 ר״א אמר אלא וכו׳ מלאכה כל רשב״ל בשס אחא ר* מרקידיץ ואין טוחנין ואין
 מיעומוץ אלו הרי לבם יעשה לבדו היא אך ופלג חזקיה תני וכו׳ רשב״ל כשם
בירושלמי. כאן עד יכו׳ יקצור שלא
 לעשותן דאפשר והרקדה טחינה כגון אכל נ׳ בשלח פרשה בשאילתות ומזח
 כל זה הביאו וכן לכם יעשה לבדו הוא רחמנא דמעיט ביו״ט למיעכד אסור מעי״ט
שם. ובק״ג צדין אין פרק ריש ברא״ש ועי׳ הירושלמי בשם הראשונים
 טחול לך שרי ליח ליטא חכם ליה שרי וכי כ׳ג סי׳ ויצא פ׳ ובשאילתות
 וכו׳ כעל יוחנן ר׳ דאטר כלום אטר לא לך מובטל לך מופר ליה אמר ואי לך
 אמד דאם ההקדמה אמנם ע״ז נדרים בבבלי גם איתא יוחנן ר׳ של זו מימרא והנה
ה״ח. פ״י נדרים הירושלמי לשון רק היא כלים אמר לא לך מובטל לך מופר ליה
 גם שאלו סי״ז לעיל שוהבא האשכל בספר גאון האי לרב השואלים והנה
 וכתלמודינו ורצרגו חותני ואשת חמיו אשת חנינא דר׳ חא וכן וכתבו חמיו אשת בדק
 כל על נם התשובה בה נמצא ולא קטועה שבידינו שם האי רב ותשובת התירו
וכו׳. משמיע כל על ולא דנדרים ההיא על ולא זח על לא אלה שאלותיהם
 באשת אדם דמותר ברייתא מייתא כ״א ד׳ ביבמות דילן בגם׳ כי ידוע והנה
 פסקו והרמב״ם והרקף העין מראית מפני דאוסר הירושלמי הביאו שם והתום׳ חמיו
 לאסור גדולות וחלכות חננאל רבנו בשם כתבו והרא״ש חתוס׳ אבל דילן בגמרא
אסרו. כך אחר דשמא התום׳ וכתבו
 משורש רב מאסר מוצאים השואלים היו אם כי בזה לתעיר וראוי 4>כח הערה
 על שסמכו אומרים והיו בבבלי חמאנזר נמצא שלא אף להם כמפיק זח היי בידושלסי
הגאונים. בימי שיבואר כמו היו וזורה גדולי האלה והשיאלים הירושלמי,
סז והבבלי הירושלמי אש/ רב דור
 שהרי כץ לאמו־ אפשר דאיך זה על תטה כ־׳ו סי׳ אהע״ז מ״ק ביהודה והנודע
 התיר היא דבתראה דרבא נראה דילן ובגמרא חנינא ר׳ הוא בירושלמי האוסר
בצ״ע. והניח חמיו אשת
 היינו אסרוה אח״ב אולי שאמרו בפה והרא״ש התום׳ שכוונת דל הרב הבין
 שהרי הם תימא ודברי חנינא מר׳ בירושלמי נאסרה דילן בגמרא רבא שסק שאחרי
 גדול כלל שהרי והרא״ש התום׳ על להקשות דל להגאון לו הי* תמיהתו לבד
 בקיאי הוו דאינהו הרי״ף שכתב וכמו מהירושלמי ידעו הבבלי שמסדרי בידינו
 ואיך ירושלמי תלמוד הוי קמייהו ותו האומר גאון האי רב וכדברי מינן טסי בירושלמי
להיפך. כזה יאמרו
 תום׳ וז״ל שכתב שם ביבמות השים בהגהות חיות צבי ר׳ להרב וראיתי
 שהרי שנתעורר אחד לחכם ראיתי נ׳ב אסרום אח״ב שמא חמיו באשת ומותר
 במה הירושלמי חכמי אסרוה דאח׳־כ לומר שייך ואיך להבבלי קדים הירושלמי
 חתימת אחר הכוונה אסרו כך דאחר בתוס׳ הפירוש ובאמת להיתר בבבלי שמפורש
חיות. צבי ר׳ עכ״ל סתם מביא והש״ס הוא ברייתא חמיו באשת דמותר דהך הברייתא
 דקאמר הברייתא חתימת ופאי בלל לכתוב ראוים היו שלא טעות דברי ודבריו
 ומה לן סבירא הכי כן וסותם להיתר ברייתא מביא דתלמודא סתסא אם אכתי
 הש״ס אם כאלה דברים לכתוב רב בי לבר ראוי אין סתם מביא והש״ס שכתב
בגמרא. מעט יודע לכל פשוט דבר והיא הדין שכן ספק אין סתם מכיא
 וברורים פשוטים התום׳ דברי שהרי תטה אני ביהודה הנודע הגאון על אבל
 שלא בזה ופסקו לאסור ור״ח גדולות בהלכות שמצאנו שאחרי לאמר וכוונתם
 ההלכות ידעו כרחך על להיתר מפורש דילן בגמרא שהרי מקום בכל כמנהגם
 על ואסרו בזה גזרו התלמוד חתימת אחר סבוראי דרבנן אחריו חננאל ורבנו גדולות
הירושלמי. עס״י הזה במקום לגזור חששו הדין מעיקר הדבר שאין כיון הירושלמי פי
 זיל טהרש׳ל דברי דל ביהודה נודע בעל הגאון הבדולח מעין נעלם ובטכית
 וגם גדולות בהלכות "וכן זה בלשון שם שכתב הי׳ סי׳ פ׳ב יבמות במס׳ ביש״ש
 דתרווייהו משמע דבגמרא אף והרא״ש התרה׳ וכתכו חרגו ואשת חמיו אשת אסר
 שני דהיינו בבתו מותר חורגו וכן חמיו באשת אדם מותר בהדי׳ דאמרינן להיתרא
 שאי היא ישרה סברה דעתי ולפי הגאונים" אסרו התלמוד אחר "שמא מ״ט חורגים
 עד בטנין שנאסר לא אם התלמוד על חלקו גדולות והלכות חננאל שרבנו אפשר
כדברינו. והרא״ש התום׳ דברי בפשיטות שפירש הרי דבריו כאן
כהירושלמי. בזה לאסור ראו התלמוד חתימת אחר הגאונים שראשוני והיינו
 לומר נראה הי׳ דבריהם לולא אכל התום׳ דברי כוונת הוא שזה ודאי והנה
 ורבנו גדולות ההלכות דעת וזהו כלל והירושלמי הבבלי בזה סליגי דלא בפשיטות
 דין של הדין מעיקר היינו להיתר בבבלי דטפורש דמה להו דסבירא וחיינו חננאל
 שהן השניות ככל דרבנן האיסור בזה ושאין בגט׳ שם בהו דאיירינן שניות איסור
 חתנו ואשת חטיי אשת אבל האופנים בכל זמן וככל מקום בכל מדרבנן אסוריץ
 כאמת ולהכי העין מראית מפני אלא אסורים ■ואינם הכפים תקנת מעיקר מותרים
 אשת היד פ״ב ביבמות בירושלמי שם מפורש וכן טותרין אותן טכיריץ שאין במקום
)כן(. להון חכיטן דלא באתרא יסבון אמר חנינא ר׳ וכו׳ העין מראית מפני אסורה חמיו
 בחדרי אשי׳ מרה״ע משני חכמים שאמרו מקום כל כאן שייך ואין >כו< הערה
על שליגא מתניתא בזה דרב על וקאמר הכי ליה לית דהירושלמי דמלבד אמור חדרים
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 ואשת חמיו "אשת עריות בהלכות גדולות ההלכות לשון הוא כן כמו וממש
 האשת והיינו העין" מראית מסגי לו אסורה חכמים אמרו אכל לו מותרות חתנו
 חכמים אמרו אבל בבבלי כדמסורש שניות דין מעיקר מותרות התנו ואשת חמיו
 כהירושלמי לספוק לנו ויש בבבלי עליו פליגי לא דבזה הירושלמי דברי היינו וכו׳
בחידושיהם. והריטבי׳א הרשב״א גדולות הלבות דברי שפירשו נראה וכן
 איסור דין מטעם לה אסיר לא דאוסר מאן דאסי׳ לדינא גדולה נ״ם גם והוא
 דסבירא סשוט אם כי הגאונים בימי בטנין גזירה שום כאץ הי׳ לא וגם שניות
פליגי. ולא חדא אמר ומר חדא אמר מר להירושלמי דהבבלי להו
 על גם ופסקו הורו גדולות הלכות דבימי גמור בבירור יוצא זה פנים כל על
הגאונים. במתיבתת פיו על הלכות ויסדו הירושלמי פי
 התום׳ ימם כתבו זו נטיעה וסירות בד״ח בתוס׳ ע״א י׳ די השנה ראש במם׳
 אסורין להו דפריק בתר רביעית ♦מנה וסירות בהן שכתוב גדולות הלכות ויש ודל
 דאותץ כלל בשמעתין איירי לא דבהני הוא ושבוש חמשית ועיילא דנפקא עד
 בשבט ט״ו אחד ברביעית והחנוטיץ לעולם אסוריץ בשבט ט״ו קודם ברביעית שחנטו
 ארבע דשנת דסרדם ופירי כתוב אספמיא •מל ובה״ג לאלתר סדיה לאדר שרו
עכ״ל. לחו דסריק ער אסירי
 ודל הגירסא לשבש קשה ושם יותר מפורש בא השאילתות לשין אמנם
 העמק בעל המנוח הגאון ידידי שהדפיס כי׳י הנוסחא >לםי כ׳ סי׳ קדושים בפרשת
 בהס״ק הוי כד להו ואכיל רביעתא בשתא לחו סייק דפרדיסא ופירי זצ״ל< שאלח
 כדתגץ בירושלים להו ואכיל להו ומסיק חומש עלייהו ומוסיף להי סריק הוי קיים
 רוח לכל יום מהלך לירושלים עולה רבעי כים ותנן חומש עליו מוסיף רבעי נטע
עכי׳ל. חטישתא בשתא למיכל ליה משתרי והדר לדמיה ליה וקלי פריקלה• בח״ול וחאידנא
 הבאת גם פדיון גם צריך הי׳ קיים שבהט״ק דבזמן מדכייי מפורש ונראה
 לקיים אסשר אי הפידיון שאחר הזה בזמן אמנם באכילה, שם מותר אז ורק טקום
 החמישית השנה ימתכנוס אחד אלא פדיון אחר באכילה משתרי לא סקום הכאת נם
ובדרג. השאילתות •מיטת לבאר שהאריך בהע״ש וע״ש
 במס׳ בירושלמי מפורש והשאילתות בה״ג דברי יסוד כי ברור נראה אמנם
 ברביעית מחלל הוא אימתי שם דגרסינן ה׳ הלבה סוף מלחמה משוח סרק סוטה
 דק׳סרין ורבנן לו דחייב הוא רמים ברביעית אבל בחמישית מסתברא ובחמישית
לד׳. הלולים קדש פריו כל יהי׳ הרביעית ובשנה דכתיב ברביעית אלא מסתברא לא אמרין
 טיס כי ספק. אין אמנם הירושלמי, דברי בפירוש מאד נדחקו המפרשים והנה
 גדולות וההלכות השאילתות דברי סי על רק מתפישין והדברים בירושלמי יש קטן
 "ואוכל" ברביעית מחלל הוא אימתי צ״ל וכך הירושלמי על דבריהם בזה שיסדו
 שיהי• נטור פדיון אינו רביעית של דחילול כן מסתברא אטר וע״ז כצל בחמישית
 גזירת אלא אינו הפדיון גוף שהרי מקום ככל כותר שיהי עד נטור חולין זה אהד
 מקודם, פדיון צריך הי׳ לירושלים וחוליכן קיים חי׳ שבהט״ק בזמן אף שחרי הכתוב
 כלומר אכליה והדר אחליה הכתוב גזירת אלא ואינו פדיון אינו שהחילול אלמא
 שאוכלו )כלוטי בחמישית מסתברא בירושלמי שאמר הוא וזח במדינה ולא מרושלים
 בתורת בא שאינו לו דחייב הוא דמים ברביעית אבל חזה( זמן על וקאי בחמישית
 ובמס׳ מעכן בדיה בתום׳ ע״א ם׳ די בכתובות עיי לדירן נם הנד. קיום ליה ולית דרב
מזה. קשה לא עבים אהר באומן כתבו ומנסרן דיה ח׳ ד׳ מיק
סח והבבלי הירושלמי אשי, רב רור
 בתורת הוא והרי באכילה מתירו אינו לבדו הפדיון שהרי דמים בתורת אם כי פדיון
 דניתר להוא וסבירא זה על פליגי דקיסרין ורבנן פדיון בתורת ולא דמים חיוב
מקום. הבאת תחת הוא והפדיון לבד מקום כהבאת או לכד בפדיון
 השאילתות דברי לפי אם כי חירושלני• לדברי פירוש שום שאין יראה והמעיין
 כאן, הצדדים מכל קשים וגם כלל מוכנים אינם הירושלמי מפרשי ודברי ובהג
הירושלמי. על דבריהם כזד! יסדו והבודג שהשאילתות ברור זה אבל
 ושמיאל האדמה פרי בורא אמר יב קורא ניסינן ל״י ד׳ ברכות במס׳ ובבבלי
 שיש מטה )לכר שלישית דעה עוד בזד יש ובירושלמי בדברו נהי׳ שהכל אמר
 דשאים מיני בורא יהושע ר׳ תני שמואל( בדעת והבבלי הירושלמי כין מחלוקת
 הקורנס דשא־ם מיני הן ואלו עילוי סליגי אושעיא דר׳ מתניתן בירושלמי ואטרינן
דשאים. בכלל זח דאין ש״ם קורא גס אושעיא ר׳ חשיב טדלא פירש והאטד והחליטה
 טברבין דכיצד למשנתינו הביאו אחר* כרכות מהלכות כפיו גדולות ובהלכות
 סכרייתא העתק והיא ע׳כ והאטד והדמוע והחליטה הקורנס דשאים מיני הן ואלו כתב
נמצא. לא ובתיספתא בבבלי כי דידושלמי
 הזה חיום את ושטיתם רבנן ותנו גדולות בהלכות כתיב פסח חלכות וכריש
 עשר לארבעה אור אטרו מכאן עשר ארבעה מאיר מלפניו שמרוהו לדורותיכם
פסחים. ריש מהירושלמי והוא החמץ את כורקיץ
 והלל הגדה ואזמר יליקדש מקמי יום מבעוד מצה למיכל ואסיר ם*ב ושם
 ארוסתו על שבא לארוס טשל עליו חביב שיהי׳ כדי מצות תאכלו בערב שנאמר
.“ס׳ ריש פסחים מהירושלמי והוא חמיו בבית
 שחנאונים פדאנקעל חרב שהביא אחת תלמודית ראיה עוד לבאר לנו נשאר
 ראיה עוד להניא וניסיף קל״כ ד׳ הירושלמי מביא נספרו ודל הירושלמי ראו לא
 כלי כסה לה בעו מלתא הדא ז׳ סי׳ ש״ג ודג צדק שערי נשרת דאיתא סטר לוח
 לסדינת ואזיל איתתא דקדיש גברא טשטח ולא כלח ריש שמואל רב מר קטא סן
 אתי ולא זיטנא יסטא קדושין שיבטולי פלוני לזמן אתי לא דאי כחדה ואתני היב
 בקדושין אונס אין כגיטין אונס דאין הכין וכי לניטין קדושין מרטינן טי טאי
 כו ססופקין היו אשר חזה הריץ וחנה ע׳יב איפשיטא ולא לא או קדושין וכטיליץ
 איתא וחכי ח״כ ם״נ קדושין בירושלמי כפירוש שטי הוא איפשיטא ולא כלי כסה
 מקדש פלן כר פלוני אנא הוא כך חסימפוץ סדר יוחנן ר׳ כשם אבחו ר׳ חתם
 ואין סלן ליום וטכניסינך סלן טקטת לך ליתץ טנת על סלן ברת סלונית אנת לך
 כסאן אונסא אמר יוחנן ר׳ אונם אירעו כלום לי חזי לא כנסתיך ולא סלן יום אתא
 אתי דאין לטיעבד צריך חיך דרשכ״ל דעכר כטאן אינסא אוסר רשכיל עכר דלא
 לכרתיה פקוד דמיך יוחנן ר׳ כלום עליך יהא לא לי כונסה חיותי ולא סלן יום
 ורב כלה ריש שמואל לרב ידוע הי׳ לא רחירושלטי הרי נכשביל עכדין דיחוו
 רב מלך ובתריה גאון שרירא רב אגרת עי׳ השביעית בטאה חי כלי ריש שסואל
 לך הרי רי״ז שנת ראש כלי ריש שמואל מד כד לאבינו אב שהוא זקנינו יהודה.
סראנקעל, עכ״ר כבכלי הירושלמי ידוע עוד חי לא חשכיעית כסאה דנם
 הפחות לכל הלא כאלה וגדולים כוללים כענינים לחקור גמא אם אסנם
 בשטחיות רק להסתסק ולא שהם כמו חדברים ולראות ההלכה כמקורי לעיין עלינו
 הושן וכשרע י׳ הלכה סנהדרין מהלכות כס״ז דל הרטב״ם ססק ידוע הן הענין
 ראיה הביא ואם וכו׳ סלוני ליום יבוא לא שאם מידו שקנו טי מא סי׳ הסשסט
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 הסט״ג דברי שהביא משנה בכסף ועי׳ ובו׳ זה מקנין פטור זה הרי יום באותו אנוס שהי׳
 לא אם המתנה התם דגרסינן מירושלמי ראיה ז״ל הוא וכתב הגאונים הורו שכך שכתב
 דלא כמאן אונסא אמר יוחנן ר׳ אונס לו ואירע כך יהי׳ פלוני ביום וכך כך לך אעשה
הסמ״ג. עכ״ל רשב׳־ל לגבי יוחנן כר׳ והלכתא דעבד כמאן אונסא אמר רשב״ל עבד
 הירושלמי א״כ יוחנן כר׳ שהלכה כיון שהרי כלל מובנים אינם הסמ״ג ודברי
 בזה יעי׳ והשו״ע הטור מפרשי בזה עמדו וכבר והרמב״ם הגאונים פסק היפך הוא
 דגרסתם או אלה משתי אחת דוא מדבריהם והעולה ז״ל הגר״א ובביאורי ובש״ך בכ״ה
 ורשב״ל בדלי׳ת ולא ברי״ש עבר דלא כמאץ אונסא אמר יוחנן ר׳ היא בירושלמי
 הוי דלא סבר ורשב״ל קדושין דהוי יוחנן ר׳ סבר ומעתה דעבר כמאן אונסא אמר
 בהביאו כ״א סי׳ בחוה״ט יוסף כבית הגירסא באמת הוא וכץ יוהנן כר׳ והלכה קדושין
 נהי׳ אז לפנינו שהיא כסי היתה בירושלמי גירסתם שגם נימא אם או הירושלמי,
 בירושלמי וכץ שם שכתוב מה ותחת הב״ח כט״ש ט״ס יש שבסמ״ג לאמר מוכרחים
 כן שהורו אחריהם והרמב״ם שהגאונים לאטר הסמ״ג וכוונת כירושלמי דלא צ״ל
 שהוא מפני מהלכה הירושלמי דברי שדחו והיינו הירושלמי כדברי שלא הוא
 קדושין בין הר״ן של חילוקו להסמ״ג פ״ל ולא כ״ז ד׳ בנדרים הבבלי מסקנת נגד
שץ. ועי׳ לגיטין
 מקמי דבעו הגאונים נסתפקו במה לדעת פראנקעל הרב העמיק לא והנה
 ראוי אבל בירושלמי, מפורש שססקתם לו נדמה כן ועל כלי, ריש שמואל רב
 מעיקר שהרי תורה דין מעיקר הדין איך כלל אינו ססיקם עניץ עיקר כי לדעת
 רק א< ג׳ >ד׳ בכתובות כדמסקינן התורה כבכל בגיטין גם אונס טענת יש הדין
 חכמים מתקנת רק והיינו עגונא, משום בגיטין אונס טענת דאין דחידש הוא רכא
 פרוצות ומשום צנועות משום קאמר דנפשיה טעמא רכא אלא בכתובות וכדמסקינץ
וכו׳. ויתבה דמעגנא זימניץ
 יש אם הוא ססיקם עיקר בקדושין הדין איך הגאונים שנסתפקו זה ומעתה
 קדושין ויבטלו אונס טענת יהא דלא עגונא משום לתקן דרבא טעמא בקדושין גם
לא. או בגרושין כמו עגונא משום
 "מאי לשונם זה שהרי ספיקתם הוא זה שרק הגאונים בדברי טסורש וכן
 לא או בקדושין אונס אין בגיטין אונם דאין הכין וכי לגימין קדושין דטינן מי
לא. או בגיטין תקנתא בקדושין יש אם נסתסקו שבזה מפורש הרי עכ״ד איפשטא" ולא
 דלא כמאץ דאונסא הדין מעיקר יוחנן לר׳ דס״ל מה מירושלמי יביאו ומה
 בגיטין דרבא תקנתא בקדושין גם יש אם הוא ספיקתם הלא קדושין והוי עכר
 דאין בקדושין גם זו תקנה יש ואם עגונא משום חכמים מתקנת אונס טענת דאין
קדושין. הוי ולא דעבר כטאן אונסא והוי אונם טענת
 שהגאונים רק לפנינו שהוא כמו הוא בירושלמי שהגירסא השני לאופן וכן
 לא ספקתם לפשוט ממה כאן אין כן גם עלה פליג בנדרים דילן שהש״ם ס״ל
 דנדרים וההיא מהלכה נדחה בזה שהירושלמי לפי דנדרים מההיא ולא מהירושלמי
 אם הוא הגאונים של ספקתם אבל תורה, בדין שהוא בממון אונסין בדיני איירי
 או בגיטיץ תורה דין בזה שעקרו כמו עיונא משום תורה דין בזה חכמים עקרו
 שלא מתחלה להתנות בידה הרי דבקדושין כשום לגיטיץ בזה דמו לא דקרושין
 דלטא או מילתא תליא כדידה דלאו בגיטין כן שאין מה עיגון ענין אח״כ יחי׳
איפשיטא. ולא שנא לא
סט והבבלי הירושלמי אש/ רב דור
 של ספקתם עניץ עיקר על פראנקעל הרב עמד שלא מפני שאך באופן
 מקום, לה אין ובאמת בירושלמי מפורש ספקם את מצא בן על הוא מה הגאונים
 נראה מזה וגם דרבא, בתרא כלישנא דסיל בירושלמי מקימות מבמה נראה ובפרט
 עם יחד ואחוזה קשורה היא צעד כל על וכי בגפה תלך לא ימינו דברי חקירת כי
בה. והחקירה ההלכה עומק
 למסדרי גם לטטפת הירושלמי הי׳ בזאת מראשית כי בזה חקירתנו וסוף
 הסבוראי סוף זמן על גדולות ראיות גם בזה לנו ויש אחריהם להבאיס גש השים
 והירושלמי הבבלי פי על הבנויה פי״ז( התלמוד חתימת לעיל >עי׳ סופרים ממס׳
 כלשון בא מהבבלי שם הנאמר וכל בבבל שנתחברה ברור לדעתנו ואשי יחד
 מהירושלמי האלה והמאמרים הירושלמי בלשון נאמר מהירושלמי שם הנאמר וכל הבבלי
לדוגמא. קצתם ונביא רבו כמו שם רבו
 קטנה פרשה שהיתה עצמך הגע בעי יוסי ר׳ ב׳ הלכה פי״א סופרים פס׳ כמי
 ואך מות באחרי קורא תנינן והא הסדר על התורה את ישראל שישמעו כדי איל
 חזנא עולא לרב מפקד הוה יוסי ר׳ וכו׳ יום של סידורו שהיא היא שנייא בעשר
 תהא תרתי אינון וכד פרוכתא אחורי גולל תהא אורייתא חד היי כד דבבלאה דכנישתא
ז״ל. הגר״א בהגהות ועי׳ פ״ד מגילה מהירושלמי הוא זה וכל וכו׳ חדא ומייתי הדא מוביל
 ארורים אילין חנינא לר׳ שאל פסטי בר לוי ה׳ ד׳ ג׳ הלבה י״ב פרק ושש
 רבי וכו׳ ברכה טעון לך אין לו אמר ולאחריהן לפניהם ויברך הד יקרינון מאי
 וברך הבאר שירת קרא ספרא אבינא לר׳ חמא להבי נחית דגופתרא ספרא יונתן
 אמד סימן לר׳ אשאלת ובו׳ לזו את כדין ועד איל כן ועבדין א״ל ולאחריה לפניה
 האלה חחלבות וכל ובו׳ שמעתי לא אני אבהו ר׳ אמר ובו׳ לוי בן ר׳י בשם לון
העיר. בני ם׳ מגלה מהירושלמי הס
באורך. ע״ש ח״ט דתענית ד׳ פרק הירושלמי מסוגית קיצור א׳ הלבה ייח בפרק ושם
 יפחתו לא שבתורה קריות שלש אמר חונא רבי ז׳ הלבה כ־א פרק ושם
 רקיע יהי א׳ ביום תנינן והא הדברת עשרת כנגד אמר חזקיה פסוקים מעשרה להם
 חוזר אמר חד יאשי כהנה בה איתפלגון אמר אידי רב תמניא אלא בהון לית והא
 עמלק פרשת הרי יונה ר׳ קמי פרוט בר׳ פוליפא ר׳ התיב וכו׳ הותך אמר וחד
ה״ב. קורא היה סרק במגילה הירושלמי לשון הוא ההלכה סיף עד יכו׳ היא שניא איל
כג. פרק
ממאוחרים. בגמרא הוספות יש אם
 להתאחד יוכלו לא אשר עד כך כל מעורבים הגמרא סדור דבר על הדברים
 כבר אשר כל ואחרי אחת נקודה על שניהם עומדים בכלל כי אף יחד שנים
 לרבים המסובך דבר בל כטבע יותר הדבר לבאר יהי׳ למותר לא בזה דברנו
צד. מכל לבארו שההכרח
 שיי עפשטייץ מוהריא היקר להחבם בקורתי .דברי קונטרס נדפס מקרוב וזה
 וכתב נגדו ווייס של מתלונותיו שייר הרב על להגן נתחבר הזה והקונטרס
 התלמוד בחתימת )לעיל אצלינו ככר שהובאו שייר הרב לדברי בנוגע שם
 היי באמת כי רק אעיר "ואנכי ודל <18 19 )עמוד עפשטיין החכם וכתב םיא<
 הס האמוראים דורית כי ידוע אחרונים היותר האמוראים אחד אשי רב כר .מר
 אבין בר אידי רב פרימר אמוראים ששה יחשבו והאחרון השביעי להדור .שבעה
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 מר ׳,ד. זה לסי הוגא בר ואבינא תוססאה רכה אשי רב בר מר חינא כר נחמן ,רב
 האמוראים אחר אותו לקראות יש ויסה האחרונים ראמויאיס בין חיביעי אשי רב .בר
 לטלטול* היא >ולא שבנימין ההוספה נעשה איל־ השאלה ודבר אחרונים "חיותר
 דעת בר ששום אצלי ספק .אין הונא? בר אבינה אי תוספאת טיבה שיי( .נטי
 עיי בהתלמוד זה לפי הובאו אשי רב בר מר של חכימראות מאתי יחשוב ,לא
 גאון יהודאי רב או סבוראי רבנן כודאי עליהן? המוסיף הוא ימי אבינא או "רבה
 נודע שלא הונא בר אבינא ולא התלמוד על הוספות שעשו נאפגח נדע "שטהם
 ראפעפארט שכתב מה כי מזח היוצא הראשונים דברי בתיך דבדין למכנים .לנו
עפשטיין. הר׳ר ל עב וקיימים צודקים דבריו אבל כחסזון אסירה השערה איננו -בזח
 בהצדקו וחפץ שי״ר להרב קנאתו את בקנאו עפשטיין הנכבד החכם כי אמנם
 מאד ויסלא הטרה על הפריז הזה במקום הנה שם דבריי ברוב הוא כן באמת ואשד
 בזאת" יחשוב לא דעת כר ששום אצלי ספק ־אין לאטד כזאת חחלטה לראות
שיבואר. ובמו אחר בענין להיות אפשי ושאי הדבר שכן הוא גטור שודאי דבר על
 הדורות כותבי כל ידעו לא שבאמת מפני כאן נכשל עסשט״ן החכם דגה
 יאמר כן ועל חושך וימש יגעים הדברים שם ויחיו האחרון, רבינא על דבר לחגיר
 ׳,הראשונים דברי בתוך דבריו למכנים לנו נודע "לא ינינא בי עפשטיין החכם גם לנו
 בי בש״ס שהוזכר לבד לא כי דברינו בכל נתבאר בכר אכל השים׳ בתיך כלומד
פעמים. לעשרות השים ככל ובא חהם כיסים חטוריס טראשי שהי׳ אם
 אשי רב בר מר דברי הביאו ורבינא תוססאה רכה אם עלינו טוען הוא אמנם
 שנתוסף נדחך על כן אם דבר עליהם אמרו ולא שתקו שהם בודאי הלא כש״ס
אטיו הם שח, הוא מה יודע איני כי הזה היקר החכם לנו יסלח וכוח כך, אחר
עלה לא ומדוע היא ילא כן אינו אבל וכך כך שהדין אטר אשי רב בר טי כי
 ואמיטר תיספאח ורבה הגט׳ כסידור דעתו הביא בעצמו אשי רב כר שטר דעתו על
כן. שאינו הכריעו אחריו שהיו ורבינא טש״שיא רב ררבא נריח םסא ורב ינוקא נר
רבנן "בודאי עליהם? המוסיף הוא חוא וסי שכתב טה כי זאת גם אף
 התלמוד על תוססת שעשו נאמנה׳ -נודע שמהם גאיך יהוראי רב ,או סבוראי*
 הוספח שים עוד אין סביראי רבנן שאחר מטח ולכד חס טעות חאלה הדברים
 כמו הוראה של הוספה שום עוד אין עצטם, סבוראי טרבנן גם אסנם כתלטור,
 לח ליח נטי מזוני אסי׳ אטר אשי רב בר מר ניד ד׳ ככתובות וכסו רגימין ההיא
 האמוראים האחר הוא גדול הכלל הרבה ודומיהם אשי רב בר כטר הלכתא ילית
 כל וגם זח, כל לנו נתבאר וככר חוות" לא עוד אשי׳חודאח רב ,דור אחר חייגו
 כלים של הוספה עוד אין הסבוראים אחר אכל בגט׳, הסבוראים □עשת ענין
 דנרי פי על רק בזח נכשל הוא כדברו יחיד עסשטייץ חחכם שאין וססני כתלמוד,
 דבריחם וכתבו חדבריס, תיכן על לעמוד כלל חקרו שלא לסניי חחולכים כל
סאר. בדול עניץ הוא כי חרבד לנאר ראוי פשוט, כרכר
 אכל אריגינלית לחיספה כוונתינו הוספת באטרינו כי לרעת ראיי ראשונח
 כן ועל המעתיקים ובאשמת טועה תלמיד באשמת שבאו בחוספזת טדכרים אנו אין
 לכל ענין אינם גאון יהוראי רב דברי שחנם חופפות איזה כנטרא אתני שיש אף
 ענינם אין שכולם האלה שחהוססות לסי בו מדברים שאנו חזח ולהענין דברינו
 הגאונים שלטדוה הסוגיא כהבנת סירוש איזח רק והנם כעיקרה חסוניא על תוססת
ע ההוספות אשי רב דור
 חי׳ לתלמידיהם הגאונים כשמירשו שגם לםי התלמוד בסגנון לתלמידיהם פה בעל
 ששמעו עצמו הלשון אותי בפיהם שננו והתלמידים התלמוד סגנון כעין סגנונם
 הדברים להם וכתבו זכרונם על סמכו לא מותר הסתומים ובמקומות מרבותיהם
 היאשונים וכל לעיקר זה נתקבל לא מעולם אבל לפנים נשתרבב ומש□ הגט׳ בגליון
 שלא אף כן ועל הדברים על הלקו וגם לנו זה והודיעו הוספה וזה שזה ידעו
 אצלינו חילוק שום ואין נמחקו כאילו ממש דינם הרי טהש״ס לגמרי הדברים נמחקו
 פעמים איזה טמנו שיש דבריו ובין הגאונים בתשובות גאון יהודאי רב דברי בין
 ד׳ מציעא בבא ובטס׳ המעתיקים וטעות התלמידים באשמת ימם שנתוספו בש״ם
 הגט׳ בפנים ז״ל גאין יהידאי רב של פירושו וגתוסף דר״א תיובתא שם שבא י״ג
 דחו מקובצת( בשיטה והובא ז״ל והרשב״א יהרמב״ץ הראב״ד הראשונים וגדולי באורך
 אינו וכוי כחדא אלעזר דר׳ תיונתא דאטרינן במאי הגמרא דברי שפשט והעלו זח
 )בשייט הר״ן בדברי ועיי אחר בענין שפירשה מדבריו שם נראח חננאל רבנו וגם כן
 רבנן ליה ומחו ליה נקטי יהודאי דמר משמיה וכו׳ מלתא חך הוא גם שכתב שם(
 גאון של בלשונו רעתי הוא זה יסיים וכו׳ כן דאם בעוכלא עוכלי מאה בתראי
 כי אדרבנן נפשין למשוכי לץ אית אמרו שהוא כיון גטרא מעיקר שאינו שאע״ם
 דאיתיה לישנא לההוא ליתא האי "ולפים סתם שם כתב והריטב״א שפיר דליקו חיכי
גאון". יהודאי דרב בשמיה בגמרא
 כי כן לעשות יכלו .שלא מפני הוא מגטיא לגמרי זה מחקו שלא והטעם
 כן לעשות נוכל הש״ס כשיודפס הדפוס מלאכת לנו יש אשר אלה בימינו רק
 שליט אחד כל הי׳ הדפוס, מלאכת קודם אכל אחת בפעם עקסעמסליארים כאלפים
 ז״ל הראשונים שהודיעו הזאת והתודעה ירו תחת אשר אחד עקסעמפליאר על רק
לעשות. יכלו לא ויותר שלהם המחיקה הוא זה בטעות נתוסף וזה שזה
 חפפריס וכל בארץ הדפוס הי׳ לא בעוד הספרים לכל קרה כזה וכיוצא וזה
 את למלאות שנכתב מה הגליוץ על ספר בבל שם שהיו ידי שעל יד בכתיבת היו
 או כך אחר הוסיף בזח הרגיש וכאשר מבפנים והשמיט המעתיק טעה באמת אשר
 בפנים להביא בזה הסופרים הורגלו כץ על החסרון, למלאות הגליון על אחר או הוא
 מקומו באטת וזה שזה הרגישו ולא טעו ולפעמים הגליון על כתוב הי׳ אשר את
 קבלתם, עפ״י דל והראשונים פירוש, אלא ואינו הספר מעיקר שאינו הגליוץ על רק
במקומו. רבר כל זה כל לנו חודיעו מרוייקות ידות כתבי פי ועל
 ע׳יב ל״ו ד׳ שבועות במט׳ ז״ל רש״י דברי כונת על הזה במקום להעיר וראוי
 ללאו קודם דהן בסוגיץ ששם לחנם והב״ח הטהרש״ל שם הגיהו שלדעתנו הפרק סוף
 השתא יוסף רב כרתקאטר תנא יצחק אתארב אמרינןכי איפוךוע״ז אטריקבתחלה
 ליה לית כי קשיא אלא תנץ דוקא ש״ט דגי תני יצחק רב אתא וכי חכי תנן דאנץ
 מתקיף ליה לית כאיסורא אפי׳ איפוך אלא וכו׳ הוא דאיסורא סוטה הרי וכו׳ בטמונא
 הכי דבמיתה ראש ופרועי יין שתויי כעתה אלא ליה לית ובאיסורא רבינא לה
וכו׳. ליה לית כי תיפוך לעילם אלא וכו׳ והתנן לר״ט ליה דלית נטי
 הלשון לפי נכון ויותר קאי איפוך על רבינא שהרי קשח הגמרא לשון והנח
 אפשר דלכאורה אחרי לגרוס ראוי שכן בודאי ובסרט תיפוך, לא אלא לגרוס הי׳
 ספרים, באיזה כתוב הי׳ כאטת וכן טפי שפיר בודאי דזה תיסוך בלא לאוקמה
 גרסת גם הוא שכן וסי בת )ועי׳ איפוך לעולם אלא גרסינן הכי כתב ל ז׳ רש*י אבל
 פטרו רבנן ואי וכו׳ כן דאם לתרוצה ליכא א-סוך ובלאו רש״י וכתב חננאל( רביגו
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 בספרים בבלי לשון מצאתי וכן להו טנא לרבנן דבטיתא יין שתויי כן אם וכו׳ בה
 והב״ח ורש״ל עכ״ל לרבנן יין דשתויי קושיא משים תיפוך לא אתטר לא ישנים
 הגיה וכן תיפוך בלא איתמר דלא רש״ל גי׳ הגליון על ונכתב רש״י בדברי הגיהו
 לשון מצאתי "וכן שכתב בפה רש״י דכוונת פברו שהם הגיהו לחנם ובחכה׳ג הב״ח
 איסוך בגם׳ חגירסא כן שמצא ז״ל לרש״י שהכוונה וכו׳ ישנים בספרים בבלי
 בספרים מצאתי "וכן אומר רש״י הי׳ כן דאם אינו וזה בבליים, ישנים בספרים
 בפנים לא אבל כזה, מגומגם בלשון רשי יכתוב ואיך תיפוף לעולם אלא ישנים
 מהמתיבתות( )כלומר הבבליים מפירושי בגליון אם כי זיל רש״י בן מצא הגמרא
 קושיא משום תיפוך כלא איתמר "לא דל רש״י שהעתיק כמו שם כתוב הלשון וכל
 שמשני מה לפי דהרי הגמרא לשון להסביר הם גם וכוונתם לרבנן" יין דשתויי
 ולמה שפיר מיושבים היו ורבנן ר״ט ודברי להפך, כלל צריך לא לכאורה עתה
 זח נכתב וטהתלטידים במתיבתא זה הסבירו כץ על איפוך, לעולם אלא אטרינן
 זה "ומתוך לרבנן יין דשתויי קושיא משום תיפוק לא אתמר לא חגליון על
 והב״ח ורשיל רש״י, הביא וזה איפוך לעולם אלא היתה בגמרא דריסתם ידעינץ
 עצמו מרש״י פירוש כבר הוא לרבנן יין דשתויי קושיא "משום דהריבור" הכינו
 בספרים מצא שכן לאמר לדש״י די והי׳ באריכות רש״י זה פירש כבר דהא תמוה וזה
ברורים. והדברים תיפוף לעולם "אלא בבליים ישנים
 בבל בארץ המנהג שם שהי׳ ברש׳י כאן למצוא חדש דבר מזה לנו ויצא
 הגמרא דברי לפרש המתיבתות( ראשי אצל גם אולי או הטתיכתות, תלמידי >אצל
 ראינו אחרי בפנים זה והכניסו לפעמים טעו שהמעתיקים יפלא וכה הגליון, על
 זה כתבו בפנים לא אבל רש׳י, דברי על כן סברו דל והכיח מהרש״ל שהגאונים
 -במשהו" חמץ בדין סיב בפסחים המאור בעל כלשון ממש והוא בגליון אם כי ח״ו
 הסופרים והכניסוה "במשהו"( )מלת הראשונים מפירושי היתה תלויה אלא שכתב
 ס״ח( הגאונים בתקופות )עי׳ ראשונים, היותר הגאונים על עוד שם והכוונה בפנים
 וחגה )כר( ישנים בספרים בבלי לשון מצאתי וכץ נאמר רש" בדברי כאץ וכץ
ישנים. ספרים רש״י בימי כבר ההם הספרים היו
 פרק לו יחד ח״ג דו״ד בספרו כי ווייס החכם על להשתומם בזה יש וכמה
 יחלוק ושם המאוחרים" גרעו או הוסיפו "אם מצחו על וכתב )פי״ח( זה על מיוחד
 התלמוד על ישראל( כלל קבלת )ככל כתבו אשר הראשונים וכל דל הרמב״ם על
 "ואמנם ודל שם ויאמר זה לסתור יאריך וחוא לגרוע אין וממנו להוסיף אין עליו כי
 גם בו יש מדבריהם בתלמוד שנתוספו או סבוראי רבנן -שהוסיפו ההוספות מלבד
 יהודאי רב "מפירושי הרבה דברים בו נמצאו ובפרט הגאונים שחדשו דברים "תוספת
 בו יש וכץ ב׳( ב״ט זקנים )אסיפת הגט׳ בעיקר פתקום הגמרא סופרי אשר ,׳גאון
 והלכתא ל״ו ברכות עי׳ יציין ובהערה גדולות מהלכות לקוחים דירים מקומית -בכמה
 ל״ו ושם שם הרא״ש וכ״כ גדולות חלכות מבעל כלו נינהו עד אשי רב כר ,כמר
 ונאמן בפנים ויוסיף הוא בה״ג דלשון ל״ג בספרים שכתוב והלכתא ותום׳ רש׳י -כתב
 שלנו הגמרא נוסח על שהעיר דצלף שמעתין )ם״ו< ברכות יונה רבנו הרב "עלינו
והגאונים הוא פירוש אלא מנוסח אינו גמראות ברוב הלשון זה שכתיב פי על -אף
 דברינו לחזק יוכלו ישנים בספרים בבלי לשון רשיי בדברי והלשון )כו< הערה
כ. פ׳ התלמוד חתימת י^עיל
עא ההוספות אשי רב דור
 שעל רש״י( תולדות )כחיכורי אחד במקום הראותי ונם )כז( בגטי אותו כתבו .הראשונים
 ומצאנו חצוניות שהם מרש׳* הדין נחתך הספרים בכל בתלמוד הנמצאים דברים .כמה
 פירוש שהוא אלא הספר מן שאינה כספרים כתובה שהיא נירסא על -שאומר
 עצמו הענק על יאמר ולפעמים ד׳( יומא י״ב ערוכין לד׳ )ביצה בספרים .ונכתבה
 יכתבוה ספרו כנליון כתבה לו שהוקשה טועה ותלמיד הספר מן ואינו טעות ,שהוא
 וטעו דתרביצא תלמידי גרסת זה ותוספת ואומר ג׳( )שבועות כסנים .הסופדים
 ידי ועל היא משובשת בספרים הכתובה וו גרסא אחר במקום ואומר ק״ד .)זבחים
 הגירסא לתוך באח כשכוש ופרשוה כשסועד. בקיאים חיו שלא טועים .פרשנים
 על כאלח תקראנה ומוטעים סשובשים בדכרים אם להון נוכל זעתח ד"( .)כריתות
 שודאי שיושם ידי על להכירם נוכל לא אשר כדברים כן שקרה וכסח בטח •אחת
 טחוללם הי׳ ומי הס למי ידענום לא ואנחנו מאוחר בזמן דברים בו נתוספו .וודאי
 יסי ובל זטן בשום פסק לא "כגט׳ הוסיפו והפסקים חפירושים שבעלי הזח .יחמנחג
 חנח ממנה נגרעו או בתלמוד "נתוספו הרבנים אחרוני עד הגאונים אחרי ,הרבנים
 ברכת )שדת הבבלי דניאל לד׳ חרמב״ם כן אברהם ר׳ חרב שהשיב .כתשובה
 הוא פירוש שפא אותם הגיהו שלכם בספרים היא ואם לו כתב ט*< סי׳ .אברהם
 טקוסות שהרבה שלכם התלמוד ספרי לשון בתיך ונכנס כמותכם מפרשים ,למקצת
 'כשם ותירוץ קושיא שהביאו וכיון( ד״ח ב׳ )ב״ם בתס׳ ומצאנו כך הגם׳ -בספרי
 בשלהי להדי׳ כן ומתרץ שמקשה הגט׳ ספרי )כלומר ספרם ויש זה על ואמרו .חר״י
 שבתלמוד ההלכות מן אחת על כתב נ״א< חולין )חי׳ אדרת בן שלטה ר׳ והרב .שמעתין
ווייס, עכ״ד הגט׳ מעיקר ולא הפסקים מבעלי ספרים כמקצת שנתוסף תוספת ..הא
 הנראה וכס• כלל, הטענה מעין שאינם כאלה דברים על להשיב נוכל ומה
 אין שומעת, אוזן רק אם כי דואה, עין עוד אין אלה בימינו כי ווייס החכם תאמין
 של מסדר אלה בימינו נעתקנו כך וכל מקשיבים, תלמידים אם כי מבין, לב עור
 שהרשה עד והשערות, ציור איזה של ראיות עמדתן לקחו זך! ותחת ברורות, ראיות
 כזה כולל כ,!נין העיונות החקירה מדרש לבית ולהביאם כאלה, ראיות לגבב לעצמו
 לחכמים" הדבר ונמסר להדרש התלמוד נתץ ומראשון מראש -כי דעתו בהן להכריע
כרצונם. והוסיפו תוסיפו כן ועל
 יש מעתיקים ידי שעל שמצאנו ממה זח על ראיות לנו מביא הוא והנה
 את ישמע והנח פירוש לשם חגליון על שנכתב פירוש כפנים חוכנסו שלפעמים
 או כי-תר סתום במקום פירושם כתבו אשר והגדולים הדגמים הן יוכר, אשר
לחוסיף רשות שיש פרג־ ראיה אין הלא הגליון על כקצוח פסק דברי תלסידים
 רבנו דברי אבל ולהערה, לפנים חלקן ונם ראיות, שלשח סזח עשה יכז< הערה
 הוא שם היא״ש •לשון נאסרו, אחד דבור ועל הם אחת חתדס׳ ורכרי חרא״ש ודברי יונח
 זורק והלכתא נדולות חלכות סבעל נוסחא ספרים במקצת כתוב וכן אלפס רב וכתב מיל
 וכן וכוי דמשסע גד,ירא ולא וכוי ערלה וטדלנבי וכו׳ ד,קפריסין את ואוכל האביונות את
 וחלקו השיגו נהם גדולות ההלכות לשון רק שוח כולם מדברי יראינו התום׳ בדברי הוא
 הראשונים .והגאונים כתב לא יוכה רבנו כי בצריח ווייס העתיק יונה רבנו ולשון וח על
 בספרים׳ אותו כתבו הראשונים והגאונים הוא פירוש -אלא כתב אם כי כנסרא• אותו כתבו
 שחברו בספרים היינו שלחם בספרים זה כתבו הראשונים שהגאונים פשוטה וכוונתו
 יוכל הגמרא בלשון הבקי וכל בספרו, כן כתב גדולות ההלמות שגם רואים שהננו וכמו
 חנאונים פסק של לשון אלא ואינו בנסרא לחטכיע סתחלה עונאסר סגנון זה שאין להכיר
מדי. יותר פשוטים כדברים להאטך ואין
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 והרמב״ס רש״י שירושי הגליון על שנדפסי משה ראיה להביא שאין כמו התלמיד על
 לחשוב טעה שהמעתיק למעטים שקדה מטה ראיתו הלא כן ועל וכדומה והדיש
 ידות כתבי שראה ,ם >ובל כפנים החסרון למלאות היא הגליון "על שנכתב שזה
 על המעתיקים כי ידוע והנה בטעות, בשנים זה והכניס בזה< לטעות נקל כמה יודע
 שנתן לאמר דבר כאן אין טעי, הם ואם רבנים, ולא •כתבנים" היו אומנים רק הרוב
ישראל. עדת קהל וכל ורבנן, טרק ברשית ויטעה יביא לטעית הריצה וכל לטעות ישות
 מרחיקות בנוסחאות ובדקו וחששו ודור, דור חכמי קמו ההעתקות בפרוץ ובאמת
 וכזאת כזאת בטעות בהן שכתוב נוסחאות נמצא ובאן שכאן לאפר לרבים והודיעו
 בספרים היא "ואם שם דל הרטב״ם בן הריא ימם שכתב וכסו חניסחא לתקן ויש
 מזמן אם כי כאלה, פרטיות בהודעות הסתפקו לא גם אכל אותם" הגיהו שלכם
 הטדוייקות ובנוסחאות ישנים בספרים ובדקו הנוסחאות וקבצו הדור, ראשי קמו לזמן
 והעמידו ואות אות בכל שדקדקו עולם גדיל* מעתיקים ידי על •שנכתבו שידעו
 מאיר םוגרש רכנו קם כבר הגאונים ימי בסוף קדים בזמן יבכר בוריו, על הדבר
 מדוייקות היותר הנוסחאות שי על מונחת •די בכתיבת הש׳ם כל את וכתב הנולד!
 (314 ועמוד ח״ד בדויד כן יאמר עצמו ווייס וה׳ מזה, ויעתיקו שיכתבו לרבים ומסר
 מטש ידו בכתיבת כתב אשר הרבים את גרשום רבנו זכה גדול בדנר והנה וזיל
 התלמוד מן משובשות העתקות נמצאו כי יען הזמן דרש כן כי ונראה טיגהת גמרא
 טרח כן על יותר, שבשוהו־עוד לפעמים אשר בו מטשטשת המגיהים יד והיתה
 גרסא הלומדים ביר לתת יכול יהי׳ למען המיושרת, הנוסחא להעמיד רגטיה דיע
שם. ירצה מה הדבר כן ואם ווייס עכ״ל מונחת ברורה
 הנוסחאות על ולב עין לשום דיר אחר דור קמי גרשום רכנו אחרי וגם
 שסי״ן נמצא הי׳ הדפוס מלאכת גרשיס רכנו בימי הי׳ אם יגם ההדשות, שההעתקות
 הי׳ ההם בימים אכל מחן, לראית הבאים ולימים לדורס הטססיקין מוגהים לאלפים
 הגולה, תפוצת לכל זח הוא יטה אהד, עקסעמפליאי רק לכתוב יכיל גרשום רכנו
 שלשניהם מנוסחאות להעתיק הוכרחו גרשום מרבנו דורית עבדו שככר דל רשיי וכימי
 הרבה פעמים בודאי וגם בהתרשלות שעם מהמעתיקים זה והיי גרשום רבנו שהזניחם
 לדעת הקודמת, הנוסחא גם ביים שיה" שרצי לפי ההעתקה, בעד המשלם רצון על
 אחר בירור הנוסחאות את הפעם עוד בירר הגדול ובכחו דל רעדי קם אז ולהבין,
 הרסוס מלאכת שקודם לפי ספרד, חכמי בל וכץ התום׳, בעלי אחריו עשו וכן כירור
 גדול טשי המוסכם כל לא עצמה ההכרעה וגם חדשים, צופים דור בכל נדרש הי׳
 הגוסחא ונם הדבר, מטבע שהוא כבי אחרים גדולים מפי מוסכם הוא זה הדור
 המעתיקים רבו בי הארורות הנוסחאות את לגמר• לדחות בבחה הי׳ לא המתוקנת
 אשר הדור, מגדולי הצרישות כהנוסחאית זבה אדם כל ולא כשר ובכל עיר בבל
 והזהירו הראשונים בזה עסקו כן 1עי העתקות ההמון כל נגד יחידות היו בהכרח
הדפוס. מלאכת בוא ער והזהר השכם
 מאד ישנות ניסחאות בידם היי כי לפניהם אשר את ידעו הראשונים וגדולי
 מאות חמש שנכתבו מהתלמיי■ נוסחאות בידו שהיי דל הרמב״ם וחעיד ומרוייקות
 מלוה בהלכות ודל הסבוראי אחי אשר הדור לימי כמעט מגיע שזה לפניו שנה
 אל לחבירו שהאומר בהן שכתוב הגמרא מן נוסחאות יש ב׳ הלכה שט׳ו ולוה
 •אינו הים למדינת והלכו ופלוני פלוני כשני סרעתיך לו ואסר בעדים אלא תפרעני
 חקרתי וכבר הספרים אותן שי על המוריש טעו ולשיכך הוא ספרים וטעות נאמץ׳
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 גמרא מקצת בטציים לידי יחייע נאמן' ..שהוא כחן ומצאת• הישנות הנוסחאית על
 שנה מאות המש בקרוב חזח לזמן קידש כיתבין שחיי כם• הגדלים על כתיב ישנה
 פרעתי אמר ואש כתוב ובשניהם זו בהלכה הגדלים טן מצאתי נוסחאות ושתי
 דין שכתב המגיד בהיב וע״ש "נאמך הים למדינת לחן והלכו ופלוני פלוני בפני
 כט״ש הנוסחאות שיבוש כפני דל והאחרונים הראשונים כין ישנה כחלוקת זה
 עליהו מסהיד גברא מאן חזי תא אמיתית הניסחאות מן איזו נוקפך לבך ואם רבינו
 ועתיקי דייקי בנוסחי נמצא שכך והעיד כדבריו דל הליי מאיד רכנו כתב וכן
עכ׳ל. דבי יקום עדים שנים שי ועל קשישי דרבואתא "ובנוסחא
 אחי שמואל לרבני מרי׳ ליה ושרא יאמר הישר לספר בהקדמתו דל זר״ת
 הספרים שטרוק אלא עור ולא עשרים הוא הגיה שלמה רבנו שהגיה אחת על כי
 לך אכתוב ישנים במסרים נם כי דאיח ואינה ישנים בספרים במקומות וראיתי וכו׳
 יעידיס לא מיושנים ישנים קרומים וקודמי לפנינו מאשר חסרו אשי הספר בזה
 לכל חחס הספרים שהיו כודאי ישנים ספרים ם• על הגיה הרשכ״ם אם והנה "עכ״ל
 נגד חנם אשר אחרים שספרים חת יאמר זח ועל לפניו שנה טמאה יותר הפחות
 ביד חיו כן -יאם יעידוט לא ומיושנים ישנים קדומים קודמי ההס׳ הישגים הספרים
 יותר לגרר נשוב ועיד הגאונים, של הראשונים מדורות ומיושנים ישנים ספרים ר״ת
ולהלן. ט׳ מפרק הגאונים ימי בדברי כזה הדברים פרטי בל
 הלבבות כל הניסחאות, לבירורי הבכורים יטי היו ר״ת בימי שאז נודע ובכלל
 וחפוש גדול כדקדוק יחד, דרשום ומצרים וצרפת בספרד ההם הדורות גדולי של
 ההם כדורות נתבררו כץ על רעהו, דברי איש ידעי כבר ואז עיון .אחר ועיון נפלא,
בירור. אחר בירור
 ויראה יגלה הראיות אלח מכל יותר "אמנם לאמר ווייס החכם שם יוסיף עור
 העצומים חחלופים על לב נתן אם לגרוע" או להוסיף הרבנים משפט הי׳ ,.כי ,לעינינו
 חגיחו שהרבנים מפני לרוב הלא החולפים? אלה באו ומאין ספריהם ,כנוסחאות
 החסירו או שלפניהם הנוסחא על לפעמים והוסיפו ותמיהה קושיא מפני ,בספרים
 שלמה רבני גס כי (22 רש״י ותולדות אחר במקום הדבר בררנו וככר וכו׳ .ממנה
 ראח א□ וטסברתו מדעתי הספרים גרסת ולשנות בתלמוד הגהות לעשות חדל •לא
 כשהי׳ כן ועל הפשוט בדרך אופן בשום מתפרשת אינה בספרים אשר •שהגרסא
 יחעמיד הספר סן הגרסא גרע להעמידו יכול ואינו כספרים הכתוב בלשון .מתקשה
 על כדוגמאות לחרכיח לטותר אך ואמנם ע״ד( חולין ייט וחגיגה מדעתו "אחרת
 שנסתיים סיום כי זח סכל לנו ייצא ועתה וכו׳ תלמודי הכם לכל הנודע "דבר
 פעם כגונה סעם כתלסור לגרוע או להוסיף הדורות חכמי נמנעו לא .התלמוד
 ולהטציא חססרים נכל שהיא אף נוסחא להעביר לפעמים חדלו לא וגם •כשגגה
 כן ועל וגרעין תוססת הוא חלא זח וכל במקומה, ולהעמידה הדעת משקול •אחרת
 לחוסיף אין עליו חמאסר לקחת אמת" דבר על "נאמן משכיל הרעת על יעלה •לא
עכ״ר. זאת" יכחיש שהמציאות אחרי ככתבס הכרים לגרוע אין ,ימטנו
 קבלת דבר נשמיר אם הכי כזו, גסה בטדה המושגים בלבול לראית וקשה
 שפר טעות כל להשאיר עלינו אז לגרוע• אין וממנו להוסיף אין ,עליו ישראל כלל
 הדפיס מלאכת היתר׳ לא בעוד הטעות לתקן ואסור ומעתיק מעתיק כל שיעשה
 טתחת מתוקן שאינו דבר המעתיקים יוציאו שלא מגיהים להעמיד יבלו לא כעולם
 עקזעמפליאריס אלפים ייצאו הדסוס ידי ישעל בדפוס עתה עושים שאנחנו כמו ידם
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 לעצם: ומעתיק המעתיק כל לו עסק הכל שנכתב בשעה אז לגמרי, אחד בנוסח
 חמגיהים בעלי מלאכת אז שמשו הם ההם הדורות וחכמי לבדו, לו טעה אחד וכל
 תעשה הגהת□ כי ודברים, אומר באין יגיחו עתה המגיהים שבעלי שתחת רק עתה,
 בפסקיחם ובחידושיהם, בפירושיהם כן לכתוב ההכרח אז הי׳ המלאכה, עושי ידי על
 יעלח שלא וכמו לו, ולהניח יחיד כל אצל לחזור אפשר הי׳ לא בי ובתשובותיהם,
 לאמר הדפוס מלאכת אצל העומדים שבימינו המגיהים בעלי על לאמר אדם לב על
 לגרוע* אין וממנו להוסיף אין עליו ,כי ישראל כלל קבלת נגד היא שמלאכתם
ההם. בימים הדורות גדולי מעשה הוא ממש כן
 שהדין כתלמוד שנאמר מה שעל הדורות לגדולי מקום באיזה מוצא הי׳ אם
 אז חייב או אסור מוחק הוא כן ועל כך הדין אין שלדעתו אומר הוא הי׳ וכך כך
 אף היינו מדעתם שחיא כמקום אף שעשו, והגה הגה כל הלא אבל לטעון לו הי׳
 ההגה גם אבל מדעתם, יקרא וזה אחרת מהעתקה לפניהם בספר כן מצאו שלא
 אחר או זח קודם עצמה זו מסוגיא שמוכח מה שלפי רק הוא ומסברתם מדעתם
 טס, שבאן מוכרע בגמרא אזהר ממקום הידוע שלפי או סופר טעות בהכרח הוא זה
 סופר, טעות שזה בהדי׳ מוכח אהרת שבטס׳ לי ומה לפני, אחרת העתקה ל' ומה
עצמה. זו סוגי׳ מתוך וטכרע מוכח זה אם כ״ש
 אז מדויקות אחרות בהעתקות מפורש מצאו שלא זה באופן כי לדעת וראוי
 וידע חכם ישמע למען הגיהו בפירושם רק אבל הגמרא חגיהו ולא כלל, מחקו לא
 כאיסור אצלם הי׳ שזה וטסברתו מדעתו הגיה כי רש״י על כתב ולחנם חרבר ויתברר
 כלל שייך זה שאין לגרוע אין וממנו להוסיף אין עליו של הכלל מפני לא גמור,
 שבעיניו ואף לשגיאה, עלול אדם שכל הפשוט טעם מפני אם כי במבואר לזה
 כפירושם רק כן על בן הדבר שאין ויראה וחקרו רעהו יבוא ט״ם ודאי שזה פשוט
 כגמרא מגיחים חיו אם אפי׳ בימיהם בי ואף גרסינץ, והכי טיס וזה שזה הגיהו
 עשו לא זה נכל לבד לפניהם אשר אחת בהעתקה אם כי הגיהו לא הלא עצמה
ויקלקלו! התלמידים יראו לא למען כן
 "וגם שם שכתב הישר לספר בהקדמתו דל ר״ת מדברי גם מפורש יוצא וזה
 חנה הגיה" לא בספרו "אך הגיה בפירושו הגירסא" הגיה אם זצ״ל זקיני שלמה רכנו
הגיה. לא דל רש״י לפני שהי׳ הגמרא בהעתק היינו בספרו שגם ראינו
 שחניה כלומר והיינו הספרים מחק שהוא ר״ת שם שהתרעם הרשב״ם על ואף
 בספרים כמקומות "וראייתו כפירוש ר״ת שם כתב שלפניו( עצמה הגט׳ בהעתקת
 שגם מבואר נראה הנה יעידוסי־ לא ומיושנים ישנים קדומים וקורסי וכו׳ ישנים
 ישנים, בספרים גם כץ כשמצא רק הרוב על זה חי׳ בספרו. גם שהגיה הרשב״ם
 הגיה לא חלא אבל לבד הסוני׳ מהכרח נראח שכך מפני רק מגיה הי׳ אם ואף
דעתו. וגילה טעמו, וביאר גרסינן, דהכי בפירושם הודיעו אם כי סתם
 טם, שזח חגמדא מסוגית נראה שכך מפני שהגיה מי גם שיחי׳ איך ויהי׳
 אין ני לכל אומר לגרוע אין וממנו להוסיף אין עליו בבלל שזה שיאמר מי כל
 חכרח בי בעיונו לו יעלה הלא הג״ה הכותב הן המעיין, את לבלבל א□ כי חפצו
 האטיתות הגירסא מעמיד הוא כי יאמין הלא חגחתו וכחעטידו טס, שזה יורה הסוגיא
הגמרא. חותמי יד מתחת שיצאה וכמו שחיתח, במו
 כפירוש" "אמר חפתומי סעדיח רב "והגאון ודל ראיה ווייס שם הביא עוד
 עליח שחוסכם טח יודע שאני אע״ם בהקדמה( מילין ערך נ״ב סי׳ ש״ר ח״ד >ש״צ
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 הניחו מקום כן אע״ם בברייתא המשנית ההלכה מעמידים האמוראים ואיך בגמרא
 מילין וערך האחרונים חחבמים מן יש כי אמנם הן וכך כך להעמידה אנו גם לנו
 בהתננד שפירש על חתנצלות צריך הגאון שזה וחשבו רס״ג דברי ראו אשר שם(
 —חברו של בטטמוניות מה יודע אדם ואין—כן חשב לא אולי או התלמוד אל
 באסרם כן לא אשר דברים עליו חפאו המתחסדים יחסדום סן ודם כשר ממורא אך
 הדין, ישתנה לא הפירוש ידי על אשר במקום אם כי כץ הגאונים עשו לא כי
ווייס. עכ״ד רוח דברי אם כי אלה אין אכל
 ראפאפארט בא כאלו מילין בערך רפאפארט נגד רוחו כל הוציא וחנה
 סעדיה רב בדכרי פשוט טעות טעה כי לו נעשח מה אבל נהלתו, את להשחית
 סכ״א סבוראי ורבנן התלמוד "חתימת לעיל באורר זה כל לנו נתבאר וכבר גאון
(.53—51 )עמוד
 סעדיה רב של לשונו כלל הניא לא כי ווייס חחכם לו עשה יתרה הזח ובמקום
כפירוש". אומר סעדיה רב .והגאון זה על ויכתוב לגמרי, אחר לשון נסיו ונתן גאון
 לחשאר יוכל מר. כזאת בקולמוס נכתבים יהיו ישראל לבני חיטים דברי ואם
ימינו. דברי ומכל קדם, מימי לנו ההיו מחמדינו מכל
 הזח במקום לבררם מקום אין וכו׳ לחוסיף אין עליו של זה בענין דבריו יתר
 לפי חיסים דברי כירורי עם אם כי ודעות אמונות עם הזה במקום עסק לנו אין כי
 שם נוגע חוא אשר ככל במקומו דבר כל על בפרט נדבר ההם הדברים ועל רעתינו
 ולברר שבגט׳, ונוסחאות ט״ס בדבר חדבר בירור של העיון אחרי רק בזה ונטשכנו
 כש׳־ס, ליסוד שתקוכל לדעת, הוספה כלומר הש״ס כסדר הוספה כלל נטצא שלא
 ונסחק בזח שטעו מעתיקים ושל בגליון שכתבו תלמידים של טעות אס כי שם ואין
 כפרט זח יבואר יעוד וכפסקיחם בתשובותיהם בחידושיהם מלא בפח הראשונים מכל
הגאונים. כימי
 יפלא זה בכל הוא כן ודאי שזה חסכוראי, של המעטות בההוספות גם אמנם
 שרירא רב בזה, נבוכו זה ידי ועל גאון, שרירא רב בדברי כולם דקדקו לא מדוע
 .ובתר עליהם יאמר הוא הסבוראים, מעשה ענין חי׳ מה מפורש לנו מסר נאון
 סכרי רכטח וכו׳ דטפרשי סבוראי הרר הרות לא הוראה דודאי אע״נ חכי
 לאטר אבל התלמוד חתימת כמאמר דבריו כל פירשנו וכבי וכו"׳ בגמרא איקכער
 והוסיפו הש״ש וחתימת אשי רב בר מר על שחלקו הוראה טחסבוראי כגמרא שיש
 לבד שחרי גאון. שרירא רב בדברי המפורש נגד חוא שרי, נטי לטלטולי חיא ולא
 רב כדכרי נתלין הם וחנח הש״ס, חתימת על לחלוק גם חזא גטורח הוראה שזח
 לאמר רש״ג דברי לעצמן ביארו לא זה ואיך טהסבוראי הוספות שיש גאון שרירא
 האמוראים תלמידי סבוראי רבנן של הראשון טרור ימנם לנו ביאר וחוא דבריו, חיסך
 קבלתם פי על לנו לפרש הוא בגמרא מהם שיש מה וכל הוראה עוד אין מחם גם
 דבריהם וכל אינו זח גם ככר ואילך השני מהדור זה ואחר וקאי, תלי דהוי טאי כל
 לבאר נשוב ועור שם, ומבואר וסימניו, סרקי ותקוני סכרי כמה אלא אינו בגמרא
י לפנינו. הגאונים בימי ואחריהם, מעשיהם
 בחנהו אכחו דרב כריה שמואל ורב אחאי מרב נ׳ט ד׳ חולין בגט׳ והמחלוקת
 ממש והוא הטחורים בכלל נכלל הזה הטין אם מחלוקת הוא זח כרכוז עיזי
 טהטהורים הוא אם עוף טין על זה בדורנו גם החכמים בין לחיות שיוכל מחלוקת
כידוע. טהטטאים או
1 ך, י הראשונים. תרות
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 יחשוב לא רעת בר ,שוס בי עפשטיין מהר״א היקר החכם לנו יאמר והנח
 שרי נטי לטלטולי היא ולא אשי" רב בר מד- דברי על ס׳ ד׳ כגיטין שהדברים
 שהוא יותר עוד או טהסבוראים דוקא אם כי האחרונים מהאמוראים שיחיו אפשר אי
 חנאסר את ומתיר התלמוד על חולק גאון יחודאי שרב כלומר גאון יהוראי □רב
 נתבארו לא כסה ועד הדברים מסובכים כמה עד לדעת לנו יורה הלח והדבר שם,
כחם. יבשל בתומי מתחלך שנם עד
 כשירח בחיטי פגע אמר אשי רב כר מר ראטרינן ע׳יב י״ח ד׳ חולין כמס׳ ועי׳
 והוא בחיטי דשייר והיינו כשרה ולמטה כובע משיפוי א וחלבת טרפה בחיטי שייר
 אחרון אמורא דברי פי על שזה מתבאר שם הגמרא ומדברי אשי רב כר כמר דלא
 זה קודם בגמרא שם דבריו נשנו הסוגיא סדר שלצורך אלא אשי רב בר לסר
 מר נר אמימר אמר כשרה בחיטי שיירי דרבא משמיה פפא רב אטר שם דאמרינן
 כשרת בחיטי שייר לי ואמר אויא דרב כריה הייא דר׳ קטיה קאימנא הוה ינוקא
 ודרש לאתרין זוטרא סר איקלע מסוברא שמץ רב לי אמר אשי לרב רבינא א״ל
 טרפה בחיטי שייר כשרה כחיטי פגע אמר אשי רב בר מר כשרת בחיטי שייר
 רש״י כדברי >ע״ש וכו׳ בחיטי דשייר וחיינו כשרה ולמטה כובע משיפוי והלכתא
דלטאז. או בדיה חולקים ודתום־
 ינוקא מר בר אטימר הוא בסיניין כאן דאיירי אחרון היותר האמורא והנה
 להורות אויא בר אחא רב בשם תעיד והוא נ׳ פרק לעיל עי׳ רל״א בשנת שנחרג
 עוכדא על בגמרא בא ובו׳ קאמינא הוח >הלשון כשירח בחיטי דשייר למעשה הלכה




 פומבריתא מתיבתת שנפתחה שמ״ט אלפים ארבעת משנת
 שנת עד הראשון הגאון מאישקייא חנן רב ירי על טחדש






 הגאונים ימי סוף עד ומשתרעים הולכים באגרתו ז״ל גאון שרירא רב דברי
 הוא חי׳ מתי שם בא וכבר שבח□ האחרונים ז׳ל גאון האי רב ובנו הוא הי׳ אשר
 חזה המקור לבד אמנם במתיבתא לאבי׳ד דל האי רב הי׳ שנה ובאיזה לגאון עצמו
 לא אם גם ואשר בהם אין ושכלה מתאימות שכולם טהור זהב דבריו כל אשר
 סוסר בעט נכתב כי ולהבין להכיר יכולים היינו האלח הדברים בעל מי יודעים חיינו
 כל וכתב אות ובכל מסיו חיוצא הגה בכל ידייק אשר לנאמנים ובשפה גדול הכם
 מלבר הנה מאד הרבה ללמוד נוכל דבריו מסידור גם ואשר נפלא בדקדוק דבריו
 סוף ועד מראש זה אחר זה הגאונים סדר בכל דבריו באו אשר הזה הנאמן המקור
 ר׳ שהדפיס מה והוא הגאונים בימי פרטים לאיזה אחר מקור עוד בידינו יש הנה
 מאיזה להגיד מבלי דברים עוד שרירא רב אגרת אחר היוחסין בספר שולם שמואל
 אשכנז וחוקרי לפנינו הכותבן האלה הדברים כעל ומי האלה הדברים את לקח מקום
 הוא הכותב ולשון הסגנון כל כי וידמו ראשון מקור לשם ההם הדברים את לקחו
 שרירא רב אגרת שם יעמוד אשד המעלות גרם על אותם וירימו ההיא הקדמון לשון
 להמאץ היתרון נתנו הלכות לחדש כדי כי עשו יתרה ועוד יהד אותם וישקלו גאון
 הדברים פי על אצלם נטבעו הבולטת וצורתם הגאונים תקופת דברי ורוב התא רהוא
 עתה ובבואינו פניהם על מחופכים הגאונים דברי יצאו זה ידי ועל שם באר אשר
הוא. פה וענינם ההם הדברים טיב לבאר עלינו הגאונים ימי על לדבר
 כל על קראו לחנם אך כי הוא הזה בסקים לבאר נחוץ אשר את וראשונה
 שרירא רב אגרת אחר שם הדברים ראשית כי הבבלי נתן ר׳ שם האלה הדברים
 נתץ ר׳ שם על המאוחר הכותב לדברי ענין ואינם הבבלי נתן ר׳ שם על כלל אינם
יהד. הדברים ומשכו בזה וטעו לב שמו לא אשכנז וחוקרי זה אחר שם שבא הבבלי
 "דורות זה בלשון לאסר יתחיל רש״ג אגרת שיסיים אחרי בהיוחסין שם והגה
 והמעלות ז״ל גאון סעדיה רב עם מהלקות שעשה זכאי בן דוד עד מאדם בקצור עולם
 בן דוד וכו׳ אנש שת אדם לאטד ומתחיל פומבדיתא על סורא ישיבת שנתעלה
סעדיה. רב עם טחלוקת שעשה זכאי
 על סורא ישיבת כחם שנתעלה חמעלות "אלה ויאמר יתחיל זח יאחר
היתח לא אמוראים ותחלת תנאים כסוף שחי׳ רב בימי בתהלה פומבדיתא
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 שנים י״ט פפא רב אחריו ומלך וכו׳ רב שנפטר ולאחר וכו׳ בבבל ישיבה עדין
 אחריו ומלך אשי רב בר מר דהוא טביומי רב מלך ואחריו שנה ס׳ אשי רב ואחריו
 הישיבות שתי נשארו יוסי רבנא וכשנפטר התלמוד נחתם שבימיו )א( יוסי רב
 התלמוד חכמי אחרי שהיו והם סבוראי רבנן של דעתן שהסכימה עד גאון בלא
 שלא אע״ם סבוראי שרבנן מפני הונא רב בימי שהי׳ כמו ישיבות ב׳ עושין שיהיו
 יושבים הגאונים והן ישיבות ראשי הי׳ כן אעס״י ממנו גרעו ולא התלמוד על הוסיפו
 היום עד בישיבתן נוהגין היו וכך ישראל לכל מחץ יוצאת הוראה והיתר. ודורשים
 שלא א׳ פומבדיתא ישיבת על סורא ישיבת בהם שנתעלתה המעלות ואלו חזה
 יתקבצו אם ועוד שלה הישיבה ראש פי על מסירא אלא בפומבדיתא גאון יהא
 להתקבץ שרגילין בשבת כבבל עתיקה בארץ גלותא ראש על שתיהן הישיבות ראשי
 ועוד וכו׳ מצוה בסעודת יסבו אם ועוד וכו׳ קורין ותלמידיו סורא ישיבת ראש אליי
 שלו חרשיות כל גלות ראש כשימות ועוד וכו׳ לזה זח אגרות טשלחין כשהיו
 היתה ובראשונה כלל חלק פומבדיתא ישיבת לראש בהם ואין סורא לראש ינתנו
 צדק כהן שטלך עד א׳ חלק פוטבדיתא וישיבת חלקים שני נוטלת סורא ישיבת
 ונפלה לקחת מנהגם שהי׳ הג׳ חלק להם הספיק ולא הישיבה בני ורבו בפומבדיתא
 שיהיו ביניהם פשרה ועשו הדור ראשי שנתקבצו עד הדבר זה על ביניהם קטמה
 ואשר הזה היום עד נוהגין היו וכך כשוה בחלק חלק להם שיבוא מה כל חולקים
 מזרע שהוא עוקכא גלות על שראת מה מבבל הבבלי יצחק בר הכהן נתן ר׳ אמר
 ראש והי׳ במספרם עטד שלא רבות שנים בבבל שררה ונהג לאפריקא שבא דוד
 קטטה שנפלה עד שנה מ׳ בפומבדיתא יוסף רב בר צדק כהן רב מר בימיו ישיבה
עכ״ל. וכו׳ כרסאן רשות על ביניהם
 רק לאפריקא שבא גולה ראש עוקבא של ממעשה דרק כרור הדבר והנה
 את זכר לא עדין הלא כאן עד אבל נתן ר׳ שם על הדברים יותחלו ואלך משם
 נייר מעט להניח שכח — המעתיק אולי או — הראשון והטיפים כלל נתן רב שם
 הי׳ מדעתו מבין חכם הי׳ שאם וברור האלה להדברים הקודמים הדברים בין חלק
 בדברו נהי׳ שהכל לאטר טועים היו לא ואז לענין ענין בין חלקה שורה חצי מניח
 ריש עוקכא בדבר הסיפור כל הזה הסופר שסיים אחרי לפנינו והרי נתן ר׳ של
 ויתחיל טפורש כן יאמר נתן ר׳ בשם עוד לספר ויתחיל סעדיה רב ובדבר גלות
 יתמנה היאך גלות ראש דברי על הכהן נתן ר׳ עוד שאטר .ופה ויאמר מחדש
 רואים הננו וכו׳" הדבר הוא כך שיתמנה בשעה ברית העם כל לו יכרתו והיאך
 אלה שגם בפירוש לפרש הזה הסופר עשה כן דבריו בתוך אפי׳ שגם לפנינו בזה
 את שם יזכיר ולא דבריו ־בראש מזה החיפך שיעשה אפשר ואיך נתץ ר׳ דברי
 המקום הלא מזה שטועה בעל והוא הדברים נשמעו שמפיו להודיע נתן ר׳ שם
באמצעץ. ולא דבריו בראש הוא לזה ראוי היותר
 לפנינו שנשמט רק נתן רב שם מתחלח גם כתוב שחי׳ לומר אפשר ואי
 שאינו ברורה ראיה גם יש עוד מוכחת ראיה בלא כזה חבר אומרים ין שא לכד הנה
 אח שם כתב גלותא ריש עוקבא אצל בתחלה הנח חזה שהסופר ראינו שחרי כן
 וגם שם נשאר שלא כלומר מבבל ושבא הבבלי וכניו אביו שם וגם נתן רב שם
 ויאמר בקיצור רק יזכירו משסו דבר לספר עוד יוסיף כאשר זה אחר אמנם הכחן
בפעם אותו שבהזכירו פשוט והטעם יותר ולא הכהן" נתן ר׳ עוד שאמר .ומח
(.28 נעמוד ט׳ הערה מי״נ התלמוד בחתימת לעיל בזה שכתבנו מד, עיי )א(. ~הערח
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 שכבר טח על סמך זח אחר אמנם וכנויו ומקימו אניו ושם שמו הכל כתב הראשון
 בן דוד של בנו שראה נתך ר׳ .ואטד וכתב כקצרה יותר עוד הזכירו ולהלן הזכיר
 הראשון הסעס באמת הוא הגולה ראש עוקבא שאצל ברור כן ואם וכו׳ זכאי
הכל. לפרש המקום שם הי׳ כן ועל שהזכירו
 לסי נתך ר׳ .עוד שאמר .ומה בדבריו משורש השני בפעם הנה זאת עיד
 שאמר .ומה לאטר הוסיף חדש ענין לספר כשבא כן ועל בשמו דברים סיסר שככר
נתן. ר׳ בשם הדברים ראשית הם עיקבא מר אצל דשם ומוכח עוד׳
 ברור הדבר ראיה בלא שגם אחרי זה על ראיות להביא למיתר אך ולדעתנו
 קודם שם שבאו דברים אבל שמו על האמור רק נתן ר׳ שם על לשום שנוכל
 מה מתוך הסופר זה כתב שלא בודאי הלא כלל עדין שמו הוזכר לא בעיד זה
 או לזה זה בין חלק נייר מעט המדפיס הניח אם לנו היא ואחת שמו על שמצא
 נתן ר׳ בשם דברים לנו סיפר אשר המאוחר הסופר גם כי ברור זה אבל הניח לא
הבבלי. נתן ר׳ שם על נתלו ולא הם טמנו לא הקודמים הדברים הנה
 לפני שם הכתובים חדברים גם כי גרעטץ חחכם על להתפלאות יש ומאד
 אנוש* שת "אדם המתחיל הדורות בשלשלת שם שבא מהם לגמרי ומחולקים זה כל
 שמואל הוצאת יוחסין בספר ודל ד׳ ציון בח״ג ויאמר הבבלי נתן ברב גרעטץ תלה
 ראשי בשלשלת אחד במקום הבבלי נתן ר׳ של הודעותיו בין נזכר נמצא שולם
 זה שגם לטעות אפשר איך ידעתי ולא עי״ש עכי׳ל בוסתנאי כפנאי השם הגולה
 והוא הבבלי נתן ר׳ לדברי כלל שייכים ואינם כלל נזכר שלא הבבלי נתן מר׳
כלל. לפנים צריך ואין כן שאיני פשוט
ב. פרק
הגאונים. בימי הישיבות מעלות
 ממעלות הדברים ענין את הזה במקום לבאר עלינו הפרק על ובעטדנו
 טעותיה עוד אחריו מושך הוא ובטבעו בגפו יבוא לא שהטעות לפי הישיבות
הזח. במקום גם הי׳ כן אף אחרים
 רב כי הוא עליו להתבונן שיש "והדבר כתב ייג ציון בח״ג גרעטץ והנח
 סורא שנתעלתה המעלות דבר על קל בדבור אף יזכיר לא באגרתו גאון שרירא
 ישיבת כי ומפורש ברמז אומד הוא מקומות בכמה הוא ונהפוך פומבדיתא על
 מהיות היא הזאת הנמיח הגאונים! )כימי מסורא ובמנין בחכמה חשובה פומבדיתא
 פומבדיתא ישיבות ראשי היו אבותיו ואבות ואבותיו והוא עצמו אצל קרוב אדם
 ומשפטים בחוקים סורא ישיבת את לזכות החפץ הי׳ מי משפט להוציא יש אך
ישם. גרעטץ עכ״ל וכו׳ הגאונות הותחלה זמן ובאיזה מפומבדיתא טובים
 ישראל לראשי למוד ולבוא בלל לעיין לבלי כאלה דברים עלובים וכמה
 המדוח פי על ולדון מאתנו איש באמת האגרת( )כותבי האי ורב שרירא כרב
ישראל. אבות על זה כדורנו מקומם מצאו אשר המגונות
 הלא עצמם את שאלו לא מדוע אחריו וההולכים הוא שאלו לא זה ומדוע
 והנה זה אחר זה טלך מי הגאונים ימי בכל וידענו לפנינו ההם הימים דברי
 טסורא" אלא בפומכריתא גאון יהא "שלא א( בראשונח נאמר האלה בהטעלות
 ואיך הגאונים זמן טשך ככל אחת פעם אף כן חי׳ אם לנו להראות נא ויטיבו
 חנאונים גיסי ודוקא חגאונ״ם בימי ולתתם האלה הדברים לקיים דעתם על עלה זה
הגאונים לתקופת מבוא ]^׳
 הגאונים כימי דוקא כן הי׳ כן ועל כן הי׳ לא האמוראים שבימי הדבר להפוך כלומר
 שנעשה בהשערותיו והעלה השערות על להשערות מקום גרעץ כאן שמצא עד
 ומספר והולך לבדה לסורא ורק הגאונות צמחה מזה ורק ומזה המלכות כעזרת זה
 בחרה ראשה את כי סומבדיתא על סורא לישיבות הי׳ אחר יתרון "עוד ויאמר לנו
 ביוחסין שיאמר כמו מסורא ישיבה ראש לה לקרוא זקוקה היתה וחאחרונח "מקרבה
 סורא ישיבת בהם שנשאה המעלות הלוי" הנגיד שמואל לרבי התלמוד מבוא "כשם
 מביאין אלא טסומבדיתא ישיבה ראש מטנק היו לא כראשונה פומבדיתא ישיבת על
 אלא מפומכדיתא גאון יהא שלא חכבלי נתן ר׳ יאמר וכן עליהן" ראש סורא "מישיבת
 בטעלתח ממנה ופחותה לסורא טפלה פומבדיתא והיות שלה ישיבה הראש פי על "מסורא
 פוטבדיתא ישיבת ראש את גם מצינו אמנם למטה אוכיח לראיה ישן כת״י "עפ״י
 חיו שלא טבבל חוץ ארצות שאר יושבי היהודים בפי רק אכל גאון כשם "נקרא
 התרוממה כאשר מאד׳ מאוחרת "בעת אמורים הדברים כי או המדרונות בסדר "בקיאין
 אשר מהזמן וגם והלאחז תרעיז )טשנת עליה התנשאה וגם סורא למעלת ,.פומבדיתא
 תשצ״ה< עד תש״ה ומשנת קיימת עודנה היתה ופומכדיתא בטלה כבר סורא "ישיבת
 מליצה—ולתפארת כבוד לתור ישיבה ראש או גאון תואר ירד ככר ההם "בימים
 עכ״ל וכו׳ מיוחדת כזכות סורא לגאוני רק נתון הזה התאר הי׳ ההיא העת "ועד
 פי על בנוים אחריהם וההולכים אחריו ווייס ודברי בפנים דבריו וכל גרעטץ
האלה. הדברים
 טפוטבדיתא למטה הרבה סורא עמדה הגאונים ימי וכל ממש להיפך הדבר אבל
 פרטים ורק היכר יסוד בעיקר הגמרא לימי רק הכונה הישיבות במעלות האמור וכל
שיבואר. וכמו הגאונים בימי גם נשארו הישיבות בטיב נוגע שאינו במה
 עמוד יכלו ולא לרססים סורא הוכתה האחרון רבינא מות אחרי אשר ידי על כי
 סדר בסורא הי׳ לא שס״ט ד״א שנת עד רל״ה ד״א ומשנת בבל וסביכות שם
 משנת בערך עינא רב בימי להסבוראים השני בדור קצר זמן אם כי כלל ישיבה
 יכלה לא הנה הסבוראים כימי כבר לנו המבואר ככל ש׳ ד״א שנת עד ר״ע ד״א
 פומבדיתא ולגדולי העם פנות השתדלו אשר ובכל לקדמותה ולשוב עוד להרפא סורא
 בסורא שם הי׳ לא ישראל כני מושב עיקר כי הועילו לא שברה את לרפאות
 וכידוע גולה עיקר שזח שאמרו וכמו וסביבותיה פומבדיתא יד על אם כי וסביבותיה
 סוף עד בטלה לא יהודה רב ע״י פומבדיתא נוסדה שמאז הטעם עיקר הוא הה
 סדר כל שמה היתה לא הגמרא בימי גם הנה וסורא ואחריו, ז״ל גאון האי רב ימי
 את הטעם עיקר הוא וזה שיבואר כמו אשי רב עד חסדא רב אחר מן מתיבתא
 הרעה הגיעו אשר מאת יותר הרבה עמל יד כל וסורא )בגדד< בבבל סבלו אשר
 לכבל רק הגיעו הימים רעת שעיקר הסבוראים בימי נתבאר שכבר וכמו לפומבדיתא
עקרבים. אל הנוים בין שם בישבם וסודא
 עדין יכלו לא שמ״ט ד״א בשנת בפומבדיתא הגאונים יטי הותחלו וכאשר
 זה אחר ושוב הצר לזמן רק אז וגם שס״ט שנת עד ׳מתיבתא לאותובי בסורא
 שיבואר )וכמו תמ״ט דיא שנת לפני שנה כשלשים ערך הישיבה סדר שם נתבטל
 הגולה ראשי שבת וטקום בגדד אצל בהיותם כי ס״ה< הגאונים בתקופת לפנינו
 שהטתיבתא אף זה עם זח הגולח ראשי משפחת של בריבם ביותר ירם על נלקו
 יותר חאלה התקיפים של דינם מדת לרעה בח פגעה אבל יחד בריבם חתעדכה לא
כראוי. בסורא הישיבה פדרי נהגו ואילך תט״ט ד״א סשבת רדק סדי
עז הגאונים לתקופת מבוא
 לחמם ממרחק להניא נסורא הוכרחו כנר ת׳צ ד״א כשנת הנה אז גם אטנם
 של נכרו שמואל• רב טר הוא פומבדיתא מישיבת אחד את בסורא ראש ולהושיב
 אמיטר של בניו טבני שהי׳ זה שמואל ורב כפוטכדיתא גאון שהיי רכא רב מר
 נאון שרירא רב בדברי וכדמפורש פקוד מנהר הכהן יעקב רב מר אחרי בסורא מלך
 אטיטר של בנין ומבני הי׳ פוטבדיתא של וסישיבתנו שמואל מר אהריו לאמר"
 גאון שהי׳ שכתבנו גאון רבא רב מר של בנו הי' זה שטואל מר של ואביו חי׳
 שמואל( מר )חיינו הי׳ גדול וחכם טחסיא דטתא הונא רב חוה ובחרי׳ פומכדיתא
עכ״ל. בנא דמחתן מאן כהון ואית בטתיבתא קדטנא זרעיה מן ואית כפוטבדיתא ובנוהי
 מבחוץ דחיקה של תוקף מצר הכרח כאץ הי׳ שלא אף כי כזה ראינו והנה
 פוטכדיתא מישיבת ראש לסורא הביאו הישיבח תקנת על חכמים ששקדו מפני אבל
 הוסעה לא כי מפני עליונה כמעלח אז עוטדת היתח פוטבדיתא אשר הדבר כן כי
 כן על יתחשבו( פוטבדיתא על חם אף ונהרדעא שבור—)ופירוז □מקומח במעט
 כי עד שם לבניהם תורתם מנחילים האבות היו סוף ועד ובראש בה טעטח עמד
 בנהרדעא מקומו שהיי אט־טר של נכדו הי׳ ת״י ד״א שנת בערך שמלך רבא רב
 את השאיר אמנם למורא כבוד אחר נלקח ככר רבא רב של נכדו שמואל ורב
 קדטנא זרעיה מן "ואית שרירא רב מדברי רואים שחננו כמו נסומבדיתא וביתו בניו
 שחיא כטו בפומכדיתא גאון הוא גם היי זה שמואל רב מר של בנו ובן במתיבתא"
 )ד״א בשנת אמי רב מר כר אבא רב טר מתתיח( רב )אחד ובתריה רש״ג באגרת
וכו׳. שמואל טר של בנו בן והוא תרכ״ט(
 הפעם עוד הוכרחה סדרא וישיבת שטואל טר אחרי רבים ימים עכרו ולא
 טרי רב מר בסודא מלך שטואל מר אחרי כי פומבדיתא מישיבת לראש לה לקחת
 רש״ג יאמר זה ואחר שנח חצי אחא רב טר ובתריח שנה שמונה פקוד מנהר הכהן
 ולא מפוטכדיתא נסי וחוא וטחצח שנ׳ים ג׳ נחמן רב בר יהודאי רב טר "ובתריה
 וטנייח נשיאה שלטה שסליה נטי הוא אף כותיה בסורא כחכמה דמיפליג מאץ הוה
עכ״ל. אחד בפרק טתיכתא בתרתי גאונים היו ואחיו וחוא הי׳ עינים ומאור לחתם
 ועשו לעצמם גם לחסתפק יכלו לא סורא שישיבת הפעם עוד לפנינו הנה
 לסירא מתיבתא ראש לחם והביאו פעלה ולהשגיא להאדיר ד׳ לתורת כראוי
 יתרון עוד לנו" ויאטר גרעטץ יבוא והנח תק״ב ד״א בשנת כבר הי׳ וזח מפומבדיתא
 זקוקח היתח והאחרונה טקרסח בהרה ראשה את כי פוטבדיתא לישיבת הי׳ אחר
 כדבר היה כי לנו להראות עצמו חטריח אשר "מבלי טסורא ישיבה ראש לה לקרוא
 טלבר עוד לנו׳ ויאמר (13 עמוד )חיד חוא גם ווייס ויבוא אחת פעם אף הזה
 לחיות שנתמנה שהגאון והוא פומכדיתא על גדול יתדוץ יתרה סורא היתה אלה כל
 יאמר 3 ובהערה שכסורא׳ חישיכה כקרב ״תמידי נבחר חי׳ בפוטכדיתא ישיבה ראש
 אמורים ר-אלח חרברים שאיץ מבואר וככר הבבלי׳ נתן ר׳ של מאמרו הוא -המקור
 אפשר איך ידעתי ולא חככלי נתץ ר׳ מדברי חאלה הדברים אין ונם הגאונים ימי על
בהן. לחרגיש ומבלי כך כל הדברים להפוך
 כפי הנה כי העיקר פימבדיתא היתה הגאונים שבימי בחרה ראיח לני ויש
 יושבת סורא בהיות פן ועל אחד ראש לחם שנתנו בישראל לפנים זאת הנראה
 סורא שם על נקראת האסיפה היתה יחד ובהתקבצם העיקר היא היתה סלאת על
 סתיכתות ראשי ולא מתיבתא ריש דקאסר מאי שמעו רק מכריזים חיו כן ועל
 אצל שהיתה מעשה להכין נודע כן ועל להיפך הדבר שהי׳ נראה הגאונים ובימי
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 שרירא רב מר בר אברהם רב מר בתריה "וקם שם שגאטר יוסף ורב אברהם רב
 ביד אב חייא רב מר בר יוסף רב מר והי׳ שנה י״ב ומלך תקע״ז( >ד״א קב"? בשנת
 עם נתפייסו ולבסוף בגאונות יוסף רב מר אקרי נשיאים ודוד דדניאל ובפלוגתא
 גאונים תרווייהו מקרו יוסף רב ומר אברהם רב מר דתרווייהו ואמרו אברהם רב מר
 קמיה יוסף רב מר ויתיב אברהם רב מתני דוכתא כהדא תרווייהו מינסק כד מיהו
 קם וכד רבת־ בכלה נשלא דבר כנשתא בי דהוו ואתרמי לבגדד אתו חדא וזמנא
 ישראל בכו ,למימרא מתיבתא ראשי דאסברוה "מאי שפעו ואכריז דצבורא שליחא
 על וקם אזדעזע יוסף רב מר ואף מתיבתא" "ראשי אמר כד להון דשפיע וליכא
וכו"׳. ביד לאבות ואהדרית גאונות מן נפשאי סליקית ואפר רגלוי
 בבנדד היתה זו מעשה אבל טפומבדיתא שניהם היו יוסף ורב אברהם רב והנה
 "ראשי ולא מתיבתא ריש דאסבר מאי רק לשמוע שם הורגלו ואיך רבתי בבלה
 ראשי לחון דשטיע וליכא מתיבתא" "ראשי של נוסח בשמעם העם שבכו עד מתיבתא"
 והי׳ סומכדיתא ושל סורא של מתיבתא ראשי שני שם היו זה בלא והלא מתיבתא
הצבור. לפני כאן הי׳ חדש דבר ואיזה מתיבתא ראשי דאסברוה מאי שמעו לחבריז להם
 בשם רק יצא שהכרוז מפני מתיבתא ריש רק מכריזים היו עתה עד ואם
 גם חי׳ כסורא הלא כי כן עתה גם לעשות להם חי׳ הלא פסורא מתיבתא ריש
אחד. מתיבתא ראש רק עתה
 עתח כן ועל פומכדיתא טתיבתת ראש שם על יוצא הי׳ שהכרוז ובהכרח
 מתיבתא ראשי דאסברוח מאי שמעו להכריז הוכרחו שנים בסופבריתא שם שהי׳
אזדעזע. יוסף רב פר ואף מתיבתא׳ "ראשי אמר כד ליה דשסיע וליכא ישראל ובכו
 לפומבדיתא הקרובה "בבגדד יאמר (227. )ח״ג זו מעשה בהעתיקו וגרעטץ
 סורא" פתיבתת ריש ממעלת גבהה מעלה ועל בראש יושב הזאת הישיבה גאון הי׳
 אצל היתה וסורא להיפך שהדבר סט״י אשי" רב "בדוד לעיל הראנו כבר אבל
 האי רב מדברי מפורש יוצא הדבר מכל ויותר □שם רחוקה היתה וסומבדיתא בגדד
 אלה דברים היו סורא "ובישיבת שם שכתב 56. עמוד זקנים טעם שבקובץ ז״ל גאון
צרכו. כל מבואר הדבר ושם משם" רחוקים )כסומבדיתא( ואנו לבבל קרובים הם כי רובם
 בודאי ולאמר לבד עליה לסמוך זו בראיח מסמורית קובע אני ׳מאין ואם
 חבא שכל ודאי זה אבל לבד אחת בראיה בזה דבר להחליט שקשה הדבר חי׳ שכן
 בעצמה יכילה חיתה ולא סורא למשמעת סרה היתה שפימבדיתא להיסך לאמר
 מישיבת תמיד נבחר הי׳ אז וגם טסורא הגאון פי על אם כי מת־בתא ריש לה לבחור
 ימי דברי כותב והנהו ההם היפים דברי עם לו אין דיבר כן האומר כל הנה סורא
שהיו. מה כפי לא אכל רוחו על חעולה בבל ישראל
 ולאטר לטעות נוכל חיטים לקורות כלל לב נשים לא אם אך כי הדבר וכיור
 הדבר יהי׳ ואל הגאונים זמן על כונתו חתלמוי במבוא הנגיד שמואל רכנו דברי כי
 אצל והולכים מתגלגלים האלה הדברים כי הזאת התקופח יטי כדברי המעיין לפני קל הזה
 לא באסת ופניה זעם של פנים הזאת התקופה דברי לכל נתנו אשר עד אשכנז חוקרי
כמקומו. דבר כל נברר דברינו ולרגל פניו על מהופך דבר כל כטבע עוד לה חי׳
כזאת. היתח מתי הזה במקום לבאי מוכרחים הננו כחסרים דברינו יחי ולבלי
ג. פרק
סררא. מעלת זמן
 כן מבואר באסת האמוראים בימי ושם כן הי׳ האמוראים בימי כי כן אמנם
עח הגאונים לתקופת מבוא
 יספו* כץ על שהי' כטו האטת את רק לגו טוד-ע דל הוא כי שרירא רב בדברי גם
 כסו עצמם הדברים לגו יודיע הגאונים ובתקופת שהיו כמו שהם כמו דברים שם
 רב ידי על היתה בפומבדיתא הישיבה התיסדות ראשית שהי׳ כמו והכל שהם
 בהיות כי מקומות בכמה הגמרא מדברי ונראה סורא בישיבת רב של תלמידו יהודא
 כמו יהודה רב הי■ בסורא מתיבתא ראש הונא ורב בסומבדיתא ראש יהודה רב
 באגרתו שכתב גאון שרירא רב גם לנו מסר וזה עליו ומחשיבו הונא לרב כפוף
 קפיה ותלמידיה מפומבדיתא יהודה ורב נשיאה מבי דהוה מובא תנא רב .ואגבר
 הונא לרב מתחזי דהוה לאמר מזה רשי׳ג וכוונת לפרקים׳ הונא לרב מתחזי והוה
 אשכחינן "ולא נחמן רב על שכתב זה אחר מדבריו גם שמוכח וכמו בטתיבתיה
 רב אמר דוכתי דככטה זוגייהו ככני אלא הונא דרב לקמיה נחמן רב עייל דהוה
 גם כץ מצינו יהודה רב אצל ובאמת וכו׳ איחרן בטילי לה מוקים חברין הונא נחטן
 דרב אחוריה כתנא רב יתיב ב׳( קי״א >ד׳ חולין במס׳ לדוגמא עי׳ בהדי׳ בגמרא
כרא׳יש. וע״ש וקאמר הוגא דרב קפיר, יהודה רב ויתיב יהודה
 המיוחדים מתלמידיו אחד את בפוטבדיתא הקיפו לא יהודה רב מות אחרי
 בבא במם׳ ועי׳ נחמוני בר רבה הוא סורא ממתיבתת המיוחד אחד את אם כי
 דהוה הוגא דרב דיגא בי דאשתכח גיטא דההוא אדרבה דרבה קשיא י׳ח ד׳ טציעא
 ובו׳ דק נפק הונא רב מינך בעי דלאורתא בה עיין פוק לרבה חסדא רב וא׳ל וכו׳
 מהו לן איכעיא דיונא רב בי חוינן כי רבה אמר מ׳ ד׳ עירוביץ ועי׳ כ״ז גיטין ועי׳
 רב לנו יספור מזה יותר ועוד חסדא רב עם ומחלקותו הרבה וכאלה וכו׳ להזכיר
 מדחי יוסף( ורב ורבה וחד חד דבל .וכיין לאטד באגרתו ויאמר ז׳ל גאון שרירא
 יומא ובסוף שנייה כמה לסוי־א חסדא רב לגבי אזיל והוה טלתהון קטת חבריה לגבי
 ומלך ראשינתה עליה קביל טיבא מלתא ליה דאיצטריכא רכה חזא כד חסדא דרב
 רב דבתר •מני דהנהו דילנא רבוותא מן ושמעגא תרליא בשנת ומת שנין כ׳ב
 ליה והוה בפוטבדיתא חייא בר הונא רב מלך ראשונתה )רבד!( קביל דלא יהודה
גדול. מדרש התם
 הישיבות דבי כל לגו הודיע איך להראות אלה שרירא רב דברי כל העתקנו
 פומבדיתא נגד סויא למעלת גדול שבח כזה שיש אף דבר, כחד ולא ובפרט, בכלל
 העירו האחרונים דגה כי ייתר אלה דבריו ונבאר הגמרא( בימי )היינו ההם בימים
 וכתב שולם שמואל ר׳ ע״ז העיר ביוחסין הנה אותם, חבינו שלא טפני דבריו על
 ולבסוף יהירה רב בי דחוה שיפורא ההוא בגיטין דאמרינן לדבריהם תיפא ש*ש אמר
 והוא חייא בר הונא לדרב איתא ואם רבא בי ולבסוף אביי בי ולבסוף יוסף רב בי
 מתוך ודחו הדורות סדר בעל הלך ואחריו עכ״ל למטה המימרא זאת מזכיר בעצמו
 עצמו, שיירא רב הביא זה אחר ימתיכף הגם׳ דברי מתוך שרירא, רב קבלת זה
 והלא פשוטים, דברים הבינו שלא לתמוה ויש הראשות, תיכף קבל שרבה והעלו
 כי בפוטבדיתא, שהיתח הכוללת המתיבתא על קאי דלא רש׳־ג דברי טתוך ברור
 ועל חברו כבוד מפני אחד קבלו לא והם יוסף, ברב או ברבה או רצו הלא שם
 פוטבדיתא, של הכללית במתיבתא זטץ א-זה במשך כלל ראשונתה נהגו לא כן
 שלא ההם וביטים לעצמו, גדול׳ .מדרש שם אז לו הי׳ חייא בר הינא רב אבל
 הונא רב של גדול* "למדרש מתיבתא כני כאו הכוללת פומבדיתא ישיבת רבה נהג
 השיפירא אבל שטה, הבאים את משלו ופרנס כידוע גדול עשיר הי׳ והוא חייא, בר
 דיליה מתיבתא כי אצלו, היתה לא אז( גם נתבטלה >שלא הכוללת ממתיבתא
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 לחודיע רש״ג וכוונת רבה, נתמנה כנר ששם הכוללת נטתיבתא ולא לעצמה, היתה
 לא פוטבדיתא יתיסדה שמאז האטת, שהוא כטו שם, התמיד בטל לא אז שנם
גאון. האי רב כמות תשצ״ח דיא שנת עד נתבטלה
 שכתוב מה על פה להעיר "וראיתי יאמר (194 יעמוד ח״ג בדו׳יד ווייס והחכם
 בפוטכדיתא הייא בר הוגא רב טלך ראשונתה רבה קבל דלא שני דהנך רש״ג "באגרת
 ל״א( גד׳ דבכורות הגמרא עפ״י השערה אלא זה ואין גדול, מדרש התם ליה "וחוח
 כי מוטעה" השערה אלא זה "ואין שעתא ליה איצרכא חייא כר הונא רב "דאמרו
 שהשעה הדעת על יעלה איך יוסף, ורב רבה בזמן ומנו מנו הזה חייא בר הונא "רב
 וגם מטתם עבה קטנו החכמים אלה משני אחד כל אשר תורתו מפני לו .צריכה
 אלא לקרסוליהם הגיע לא הוא אשר ההוא בזמן חיו גדולים חכמים ככה "זולתם
 השתדלות לאיזה לו צריכים שהיו הכינה שעתא ליה איצריכא שנאמר מה ודאי
 אפי׳ בפומבדיתא ישיבה ראש שהי׳ הדעת על יעלה לא אכל גדול עשיר חי׳ כ•
 לפניו ווייס שמצא מפני כי כאלה לפלפולים נאמר ומה ווייס, עכ*ל אחת שעה
 על ל״א ד׳ דבכורות ההיא באריכות שהביא חייא בר הונא רב ערך הדורות בסדר
 רב כתב כאלו שם הגמרא מדכרי השערה אלא אינם רש״ג דברי דגם בודאי כץ
 אין רשיג בדברי אכל הדורות, הסדר ציוני פי על הימים דברי הוא גם שרירא
 חגמרא דברי מביא הי׳ שרש׳ג ספק אין משם דבריהם הי׳ ואס דככורות, מגמרא זכר
 רבוותא מן "ושמענא מפורש רש״ג בדברי אבל מקום, בכל עושה שהוא כמו מפורש
 גס וטעה הגט׳, מדברי השערה זה אין כן ואם וכו׳" ♦מני דהנהו דילנא דטתיבתא
 דברים והטיח הכוללת המתיבתא לראש על שהוקם לרש״ג שהכוונה לחשוב ווייס
אשר בעת )ב( ♦מם לו הי׳ לעצמו ומדרש פשוט, טעות זה כל אבל טענותיו, בכל
 הנאונים יפי כבל לוה ונצטרך כלל נתבאר לא המתיבתות שענין וסמני )ב(. הערה
 בן ואינו אחד לדבר מתיבתא שם כל עניין את לחשוב טעי ככלל כי יותר, הדבר נבאר
 הרכה מתיבתות עוד שם היו ושורא במומבקיתא יצריו הכוללות הסתיבתות לכד באמת כי
 היו התלמידים לב- נם כי היו הכוללות המתיכתות ענין אבל פ״ח( הגאונים ב־מי )עיי
 בימי )עי׳ התלמידים קודם מיוחדות שורות שש להם יחיו יחד, הדור חכמי כל גם שם
 שנין "ובאילין שם שכתב נאון שרירא רב של לשוני להכין נוכל ובזה םט״ז< הגאונים
 הוא והרי במורא" תורה מרבץ היה הונא יב בר רכה כפומבדיתא נחמוני בר רבה דהוח
 בשורא גאון היה לא חסדא דרב נפשיה נח רמכי "ואעיג כבא בימי זה אחר כתב עצמי
 יהא ובו׳ כדאמרינן יוסף דרב ברכתא כיה ואתקיים נפישא הוה טשי דיכא מלכותא שיחו
 חוח לא חסדא דרב נפשיח נח דמכי כאן" יאמר "יחנה כרכא אכולא רישך דתרום רעוא
 כל תורה מרביץ הונא רב בר רבה שם והיי בסורא, מתיבתא שהיתר, "אע״ם בסירא נאון
 היי לא חסדא רב שאחרי כלומר בסירא, גאון היי לא הוא אבל נהסוני, בר דרכה שני
 הדור גדולי החכמים על נש לראש מתיבתא הראש שם שיהי׳ כוללת מת״כתא בסורא
 על מתיבתא ראש נתמנה כזו במתיבתא ורק קבועים, בזמנים חם נם שם באו שנקבצו
 ודב המתיבתא, נאון הגאונים בימי נקרא הי׳ ואז לזה, שם שהיי בסדר הרבים הסכמת פי
 הרביץ רוגא רב ביי רכה אבל כידוע, האמוראים בימי נם זו כהוראה השתמש נאון שרידא
 מתיבתא של קבוץ אבל לפניו שישבו תלמידים למגי חסדא רב סות אחרי בשורא תורה שם
יותר. זה יתבאר סט־ז ובפנים שם, הי־ לא הדור חכסי מגדולי
 ההיא בעת היתד, לא ראשונתה רכה קבל שלא בשעה כפוסבדיתא נם כן זעל
 ועל גדול, מדרש שש לו והי׳ תורה, שם הרבץ הייא בר הונא רב אבל כוללות, סתיכתא
 יכיל שרירא רב הי׳ לא זה שעל הכוללת המתיבתא אינו לו שהיי ,גדול .שמדרש כרחך
 הונא רב בר רבה על יאמר שלא מה שם שמלך לו ויאמר גדול, מדרש שם לו והי׳ לאפר
 אבל דאשוגתה, יכה יקבל סוף כי וידעו אז נס נתבטלה לא מוטבדיתא שמתיבתת לפי בסורא,
הכוללת. מתיבתא מדרש בבית ולא מדרשו בבית ישב חילא בר הונא רב לפגז שישב י0 כל
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 ועי׳ יוסח, ורב מרבה חרבה קשיש הי׳ והוא הכללית, במתיבתא בראש ישבו לא
 אטרו הרי שמואל אטר חייא בר חונא רב אמי ב׳( ס״ג >ד׳ נדה במס׳ לדוגמא
 וכו׳ יוסף רב אסר טאי לאתויי וכו׳ מנו שלא למה אחת לופתות שנים לימים
 כתובות ועי׳ ממרשם, יוסף ורב שמואל של תלמידו הי׳ חייא בר הונא דרב ומבואר
 קט״ס >ד׳ רבב״ק כחנניה, הלכה שמואל אמר חייא בר חונא רב אמר ב׳( עיט גר׳
 נחמן דרב קמיח חייא כר הונא רב ויתיב חייא בר הונא דרב אחורי יוסף רב יתיב
 רנפיק כתר וכו׳ חיא טתניתן א״ל קנסא או דיגא נהטן לרב הייא בר הונא רב א״ל
 רינא אי איל קנסא או דינא טינה לך נסקא מאי חייא בר ד,ונא לרב יוסף רב א״ל
וכו׳. מינה נטרינן
 לראש עליו הסכימו שככר כעת דנם רבה בדבר שרירא רב דברי שעיקר ואף
 גם לזה יש אבל ,הגאונים בקבלת יסודיח חסדא, דרב קטיח עייל הוה כסוטבריתא
 וכמס׳ יהודה רב מות אחרי בפופכריתא לראש נסמך רכח דחנח בנטרא, בדול סמר
 אקדשה טנייהו חד קם וכו׳ תרי בי עלה מגצי דהוו טסותא דהחוא אמרינן ו׳ ד׳ ב״ט
 אזלת כי לרכה אושעי׳ רב א״ל רכנן וכולחו אושעי׳ ור׳ הנניה רב מיניה פרשי
 היא טתניתץ המנונא רב א״ל לסורא אתא כי מיניה בעי לכפרי חסדא ררב קטיח
 הלך לכפרי הלא כן לא שאס חונ-א רב מות אחרי כבר הי׳ שזה ודאי זה והנה וכו׳
 היו תלמידיו כולם שחס הונא מרב לשאול לו אומר אושעי׳ רב וחי׳ פורא, ררך
 עלה הוי מאי בטסקנא גם שם דאטרינן )וכמו רכה גם הטנוגא רב נס חפדא רב נם
 רב בי הפרא ורב הפרא רב כי עוכדא הוה אכין כר חייא ר׳ דאטר ת״ש רטסותא
 אמרינן שחרי כסומבדיתא אם כי בסויא אז הי׳ לא ככר ורבה וכו׳( ופשטא חינא
 על יתכן כץ ועל בפוטכדיתא חיתח דטסותא ^־!עובדא משמע; וגם לסורא" אתא ,גי
 חי יהודה רב הי׳ ואלו רבנן" "וכולהו אושעי׳ ורב חנניה רב טינח פרשי הלשין זה
 שנם מזה ראינו וא״כ כזה, נזכר הוא גם הי׳ הפחות ולכל ובא מורח הוא הי׳ הלא
 דרב לקסיה אזלת "כי והלשון חסדא רב אצל הולך רבה הי׳ יהודה רב מות אחרי
רבה. של מנחגו זה שהי׳ משמע חסדא"
 כבר וקבלוהו חוקם ככר כאשר נם כי שרירא רב של מעדותו שמענו וחגה
 סורא♦ מתיבתת ראש או שהי׳ חסדא, דרב לקטיה הלך זח בכל פומבדיתא טתיבתת לראש
 ורב כוללת, למתיבתא לכדה סומנדיתא מתיבתת נשארה חסדא רב אחרי
סורא. ישיבת את מחרש שיסד הוא אשי
 במעלות הדברים עיקרי נאמרו האמוראים ימי כל ואילך ומשם הזח הזמן ועל
 יסודות על סורא ישיבת יסד דורו ראש ימיו בסוף בחיותו אשי רב כי חישיכות
 לסוטבדיתא וסמוך כנהרדעא מושבם חי׳ ההם הימים עד אשר גולה חראשי וגם קכיעיס
 סורא אצל טושכם הי׳ ואילך אשי רב מימי הנה חתם" חוו וישראל דרבנן ,דרונא
 ראש הי׳ גולה ראש הי׳ וכשלא בסורא גולה ראש* של ככודם עיקר גם הי׳ ומאז
 על חוקם אשר דרבא בריה אחא ורב שלו, הרשיות כל מקבל סורא סתיכתת
 טחסיא טתא טתיבתת מבית חי׳ נכר אשי רב של רבו כהנא רב אחרי כסומכדיתא
 אשי" רב "בדור לנו נתבאר כבר אשר ככל אשי רב עם ימיו כל חי׳ .והוא >םורא(
 הי׳ הוא ונם כתיל מבי גביהא רב בפוטנדיתא הי׳ דרבא בריח אחא רב אחרי פ״ו
 גביהא רב א׳ל ב׳( ס״ד )ד׳ חולק במס׳ עוד ועי׳ שם בפ״ו עי׳ אשי רב אצל כסררא
 כתיל מני גביחא רב אחרי וכו׳ ראביי קטיח תנא תני איסכא אשי לרב כתיל טכי
ם״ז. שם עי׳ ,,אש רב לפני ישב הוא וגס חשני רסרס שם חי׳
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 רב אחרי ס״ו תתלפוד בחתיסת לעיל עליו ועי׳ רהומי רב הי׳ רפדס אחרי
 הרא׳ש וגירסת כסורא. הוא נם דשיפש ובודאי דרנא בריח סמא רב חיי דחומי
 ,אתרי דרבינא, קטיה פ״י( חהלמור חתימת עי׳ ורבא רקתא כי סמא רב י׳ ד׳ בביט
 נתבאר שככר טה >עי׳ נסורא שימש והוא יופי רב מלך דרבא בריה פפא רב
ולהלן(. מפיג התלמוד בחתימת
 לחרסא יכלה לא אשר פזרא הזכתח האחרון רבינא שאחרי נתבאר וכבר
 אחד, דור כימי רק נסורא השטש לחם זרחה חפבוראים יסי וכל לקדמותה, ולשוב
 ורב בסורא עינא רב סיטונא, ורב עינא רב דור הוא להסבוראים השני בהדור היינו
 זח ואחר שי, ד״א שנת עד ע״ר ד׳־א שנת ערך טן וה והי' כפוטבדיתא, פיטונא
 הירום יטי גם זח ואחר בגייסות משיבש יתמתח הפץ כחם שאין ימים שם באו
 נם וילוו אויב, מחמת להסתר מוכרחים וחיו ולהלן( היי מסרק סכוראי ורבנן ושביה
 כן לעשות ותכרתו שבור,—בפירוז יחד עטהם ויהיו פוטבריתא פתיבתת על הם
הגאונים. ימי בדברי יתבאר זה אחר שם שחי׳ ומה שס׳ש, א ד׳ שנת עד
 לא שעריח ונפתחו סירא שהוקטח שפיט ד״א משנת הגאונים בימי גם אמנם
 סיסי כי ראשון, ולברך ראשון לפתוח הכבוד חלוקת בדין מגבירה אותח הסירו
 זח על המליצו ובירושלמי שזכה, מי זכות לנטל לכלי להק בישראל זאת עולם
 הבכור בחלוקת הדברים עיקרי בהיות ובפרט בצפון, ינתן בצפון להנתן שזכה קרש
 חהכמים >וגס סורא, כני אצל שוכן הי' וחזא חמלה, ראש אצל יחד בהתאספם
 שני הכוללות בנדבית לוקחים שהיו מה נתבטל לא וגם היו< משח חרוב על שלו
 ולעודד לחזק סוטבדיתא מתיבתת בהסכמת הדור גדולי בזה רצו נם ואולי שליש,
 רצון פי על גם כזאת והיי הריסותה, להקים ידים להם ולתת סורא מתיבתת את
 חאחרון הזמן עד כאלה, כענינים מאז ישראל גדולי של כדרכם סוסכדיתא מתיבתת
 לסורא גדול ויתור הי׳ ההכנסה מחצה לקהת שנם עד לגמרי הדברים סני שנשתנו
 הכל שיבואר וכמו תר״ן ד״א שנת ערך אחרי לגמרי התלמידים שם נתמעטו כי
 ולהוראה לתורת הנוגע בכל אמנם ואילך( כ׳ז ומפרק הגאונים ימי בדברי בפרט
עליונה. יותר במעלה הגאונים זמן משך בכל כטעט פופבדיתא עמדה בבל מדינת בכל
 לפנינו יוחסין בספר בזה באו אשר הדברים כי א׳ בפרק לעיל ביארנו וכבד
 הדברים חן דחן ברור ונראה הבבלי, נתן ר׳ שם על אינם הישיבות מעלות דבר על
 שמואל רכנו כשם 85 כעמוד עצמו היוחסין הביאן השלם ביוחסין אשר את עצמן
 טחדש, וסדרו שלו בתוך כעושה היוחסין ספר עם שעשה שולם שמואל ור׳ הנגיד
 שכל לקומים שאר כתוך והנם כלל, מקום שם להם שאין ההוא ממקום העתיקם
 דברי וקידם שרירא רב אגרת אחר• כאן מקום להם שם כן ועל לעצמו, ענין אהד
 השלם ביוחסין הלשון הנה ממש, אחד שהלשון לפנינו והרי נתן ר׳ בשם הכותב
 בחם שנשאו המעלית הלוי שמואל רבנו להנניד התלמוד "במבוא הוא כך שם
 ישיבה ראש מפגין היו לא בראשונה פוטבדיתא ישיבת על סורא ישיבת
 ראשי שמתקבצים ובזמן עליהם ראש סורא מישיבת טביאיץ אלא מפומבדיתא
 ראשי וכשנכנסין וכו׳ וראש הכסא על יושב גלות ראש בבל ישיבות וראשי גלות
 ברכת וכן המוציא לברך יתחיל סורא ישיבת ראש ובו׳ מצוה לסעודת ישיבות
 כ׳ בן סורא ישיבת וראש שנה ע׳ בן זקן פומבדיתא ישיבת ראש ואפי׳ המזון
 •קרא פומבדיתא ישיבת ראש ובצאתם ובבואם לפיראין, תמיד הגדולה )ג( שנה
 זמן כשום עשרים כן מתיבתא ראש שם הי׳ לא דמעולם קתני גוזמא ס הערה
בפנים. ויבואר הזמנים מן
פ הגאונים לתקופת מבוא
 דסורא ורבנן גאון קוסי דיסקא חדין יתקרי נכתבו ואומר גאון מורא ישיבת לראש
 וכשיקרא דפומבדיתא רבנן קומי דיסקא הדין יתקרי[ כותב טורא ]ישיבת וראש
 ישיבת וראש ידו על מתרגם סורא ישיבת ראש התלמוד בספר גלות ראש
 ישיבת לראש הראשאות תשוב וכו' גלוחא ראש ונשיפטר ורומם יושב סומבדיתא
 בכל שלישיות שני וטייעתו סורא ישיבת ראש לוקחין היו ובראשונה וכו* סורא
 השלישית באותה די לחם חי׳ ולא פומכדיתא ישיבת לראש והשלישית הרשויות,
 עכ״ל הזה היום עד להק להם ויהי בשוה חולקין לחיות הדור ראשי שהסכימו עד
 שהוא רק שולם שמואל ר׳ של ביוחסין שהוא מה כפי עצמו הלשון חוא והנה
 נתץ ר׳ כשם הכותב דברי לבין שרירא רק אגרת כין והוא הראוי, במקום זה סידר
 ביחיד רוקא קאי כן ואם הבבלי, נתן ר׳ לדברי שייך שזה לחשוב הטעות יצא ומזח
 כמו הם אהד שהדברים שחשכו מה ידי על אחר טעות מזה יצא וגם הגאונים, ימי על
 רק התלמוד, זמן על וקאי התלמוד במבוא זה ירבר הנגיד שמואל ורב בפנים שיבואר
 גלותא ראש עם להם בנוגע דברים מהם זה אחר גם נשארו זה מכל דברים שאיזה
 לא אחד זכית בני שנים ולא אהד שיחי׳ הכרח שהי־ וטכיון משכנו, הי׳ סורא אצל ששם
 אשי, רב בימי מקומם שם ליסד הגולה ראשי באו מאז שהיו מכסי הדבר פני שינו
 דיני כזכות ובפרט האחד זכית לשגות לכלי ישראל של מנהגם שכך רכרים ומהם
 כמו עוד אפשר שלא רבר הי׳ אשר עד השליש דבר נסשך כן ועל ממונות,
 מראשי כמנין נתבטל אם ני מעצמו נתבטל לא זה שדבר ומפני כמקומו, שיתבאר
כפנים. ויבואר ניחוד חדכר נתפרש חדור,
 חיתה' הגאונים זמן משך בכל בי יראה כפרט הישיבות שתי נענעי יהמעיין
 טלנא רב פטירת אחר עד גאון •הודאי רב מן רק המתינתא ענין הוקף בכל סורא
 ושלשים מאה של זמן טשך תרץ ד״א ישנת ערך עד תק״כ דא שנת ערך טן דהיינו
 משנת לעצמן, עמוד יכלו לא אשר גדולים דלדולים שם חיו זה קודם אבל שנח,
 ראשי להביא חוכרחו זה אחר פ״ה( )כפנים הסדרים כמלו ת״ן ד״א ער ח"נ ד׳א
 ובפנים מאד חפעס עוד אדלדלא ואילך תר״ן ומשנת מסורא, טעמים שתי מתיבתא
 זה אחר סל״א( בפנים ,)עי לפוטנדיתא חמתיבתא להביא רצו אח״ז ואילף טטכ׳ח
 שנים שתי אחרי אבל נעוריה לחדש התחיל והוא ממצרים סעדיה רב את הביאו
 הנוגע בכל חנח זה לעומת לגמרי נדלדלה ומאז זכאי בן דור נר פגע למלנותו
 מראשיתם הגאונים זמן כל זריחתה תוקף בכל פומבדיתא עמדה הישיבה לסנים
 נתיסד מהם אשי פסוקית ההלכות גם השאילתות גם הגאונים חיבורי וכל לסופם,
 השמש להם זרחה הנראה וכפי כפנים, ש־כואר כטו שם נתיסדו גדולות ההלכות
 כולן נם ומהם רובן והעירות ישראל בני טושב עיקר הי׳ ששם מפני חזטנים ככל
 הרשויות בהכנסת סירא לקחה מתחלה אשר הטעם הוא זה גם ואולי ישראל, מכני
במקומה. גם מעט לא עזר נעזרו שבפומכדיתא מפני שליש ופומכדיתא שליש שני
 סומבדיתא גדולי וכל צדק, כהן רב שם באו לסורא גאון סעדיה רב וכבוא
 שם יעודדו למען לדבר, פומבי לעשות רצו כי לראש, יהי׳ אשר ביום שם לחיות
ל״א. בפרק בפנים ויבואר תריסותם ולקומם פזוריהם ולהשיב לקבץ
ד. פרק
דאוד. בן לחר־א הקבלה ספר
 דאוד בן להריא הקבלה כספר הגאונים יפי ברכיי לנו יש אחד טקור עוד
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 שהיו המקורים סי על דבריו סדר ככר הוא כי הראשון המקור איננו כ• אמנם דל,
 ראיה להביא אם גדול, תועלת מדבריו לקבל נוכל אבל מכבל, באו ואשי לפניו,
השמטה. איזה העיון אחר להכין נם או גאון, שרירא רב כאגרת ט׳־ם כחקון
 טעות הגאונים ימי בראשית נפל דל ויאור בן הר״א בדכרי כי לדעת ועלינו
 סורא, לגאוני פומבריתא וגאוני פוטכדיתא לגאוני סורא גאוני שם שנחלפו כולל
 שהדברים להיסך, הדבר אולי אד הראכ״ר כדברי הוא הטעות אם בזה לבאר ונדרש
 צריך שרירא רב בדברי הנכונה וחגירסא שלפנינו גאון שרירא רב כאגרת נתהפכו
 הדורות כותבי כל אטנם כי הראב״ד, בדברי לפנינו שהוא מה כפי היא גם להיות
המבוכה. על בהעירם ויסתפקו הדבר, ביררו לא
 כי .ודע לאטר שם שכתב 24 הערה הערוך כתולדות שי״ר לחרב וראיתי
 שהקדסון אוסר אם מאד לי וצר לראב״ד הקבלה בספר בזה נפלו שבושים הרבה
 הנראה וכפי רש״נ אגרת בדברי אחת טעות ע״י רבות לשנגות בא חחוא הנכבד
 שורח א׳ קי״ח דף קראקויא דפוס ביוחסין והיא שם בסורא טלה. לפניו חסר הי׳
 שנם הראב״ד חשב ומזה בפוטבדותא גאונים וכתריחון ט׳ שויה ע״ב לע״ט כ״ה
 אחרי סורא גאוני כתר בתריהון חל ובאמת פומבדיתא גאוני המה קודם הנחשבים
 ק׳ תום אחרי א׳ קי״ט ובדף כו׳ כפימבריתא מלכו שם שחשב שנה המאה תים
 שאותן חסרר כל מהפך והראב״ד סורא לגאוני חוזר הוא פומבדיתא לגאוני שנה
 ועי״ז לחיפך וכן בפומבדיתא שלו קבלה בספר נרשמו בסורא רש״ג באגרת שנרשמו
 להשוות כרי שנים מספרי לפעמים להוסיף מוכרח והוא הזמנים גם לו נחערבכו
 עליהם לסמוך אין אולם ימינו עד הדורות מוגי כל טעו ואחריו החשבונות סופי
עכ״ל. רש״ג אגרת היא הראשון המקור על רק כלל
 טעות יכרר זה במה וגם בזה, הראכ״ד של טעותו לתלות שאין ספק ואין
 שהטעות יודעים חננו מנין וכי השואל ישאל עדין הלא ימינו, עד הדורות טוני כל
 הנכונה והגירסא שלפנינו, רש״ג באגרת המעתיק טעה אולי הראב״ד, ברברי הוא
 אכל הראב״ר, בדברי לפנינו שהוא מה כפי היא גם לד\ות צריך שחרא רב כדברי
 אפי׳ רשי׳ג בדברי כי רש״ג אגרת חזה במקום כידו הי' לא שחראכ״ר ברור חדכר
 טתבררין הדברים פומבדיתא תחת סורא שם כתוב והי׳ דבריו בתתלת ט״ס נופל חי׳ אם
 לבאר ההכרח בזח, שנבוכו וטסני כלים, מבררת השערה אין כי ובאמת מאליהן, שם
כלל. ספק להשאיר ולכלי הדכר
 פוטכדיתא ישיבת מראשי הראשון ,,הדור הוא כך שם הראכ״ד של לשונו והנח
 ואחריו דתצ״ג בשנת ומת שנה י״ח ישיבה ראש הי׳ פקוד מנהר גאון חינגא רב
 שנח י״ח ישיבה ראש הי׳ פקוד מנהר יעקב רב השני הדור וכו׳ חי׳ הלוי חילאי רב
 בפומכדיתא אלו הרי וכו׳ אמיטר של בניו מכני שמואל רב ואחריו דתצ״ג כשנח ומת
 הונא רב הן ואלו מחסיא מתא ישיבות ראשי היו אלו ישיבות ראשי ארבעה וכימי
 רב ואחריו וכו׳ ינקא מר ואחריו טמישון חייא רב ואחריו דתט״ט שנת יוסף בר׳
 דתק״ח בשנת מרי בר שמואל רב ואחריו דתצ״ט בשנת יוסף רב ואחריו גאון יחורה
 רב חי׳ טרי כר שטואל רב ואחר וכו׳ קיירא שמעון רב הי׳ זה שמואל רב וכיטי
 שמואל רב פטירת לאחר בפומבדיתא גאונים של השלישי חדור וכו׳ טשכחא אחא
 שנפטר זה קודם שנאמר אטימר של בניו מבני שמואל לרב )כוונתו דתקי״א בשנת
 רב ואחריו וכו׳ שנים ח׳ פקוד מנהר הכהן מרי רב בפומבדיתא לראש הי׳ רתקי״א(
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 בשנת וסת ומחצה שנים ג׳ יהודאי רב ואהריו שנה באותה ונפטר שנה חצי אדא
עכ״ל. וכו׳ ענן יצא ובימיו וכו׳ פסוקות הלכות חבר וחוא דתקכ״ג
 שבדברי הראב״ד בדברי הוא שהחילוף ספק סבל נעלה ברור הדבר והנה
 וחנה אחרים, במקומות דבריו מתיך שמתבאר כמו חילוף שום בזה אפשר אי רש״ג
 בפומבדיתא מתיבתא ראש אכימר מזרע שמואל רב הי׳ חראב״ד כדברי שהוא כה לפי
 אסשד אי אלה במקומות והרי בפומבדיתא מתיבתא ראש הוא גם גאון יהודאי ורב
 דבריו שהרי שרירא רב אצל מהמדפיסים אי שהמעתיקים חילוף איזה בזה שיריי׳
 רב פר סקור( מנהר הכהן יעקב רב )אחר ,אחריו לאמר שמואל רב אצל כיורים
 ואביו הי׳ אמיטר של בניו ומבני הי׳ פומבדיתא של ומישיבתינו שנים י״ה שמואל
 סוסבדיתא, גאון שחי׳ שכתבנו גאון רכא רב מר של בנו חי׳ זה שמואל מר של
 בסומבדיתא ובנוהי שמואל( >רב הי׳ גדול יחכם פהסיא דמתא הונא רב הוה ובהדי׳
 רב מי ובתריה בנא דמחתון מאן בהון ואית במתיבתא קדמנא זרעיה מן זאית
 יהודאי רב מר ובתריה שנה חצי אחא רב מר ובתריה שנים ח* פקוד מנהר הכהן מרי
 בחכמה דטפליג טאן היה ולא מפוטכדיתא נטי והוא ומחצה שנים ג׳ נחמן רב טר בר
 והוא הי׳ עינים ומאור להתם ומנייה נשיאח שלמה שקלית נמי הוא אף כותיה בסורא
וכו׳. ענן נפק חיטים ובאותן אחד בפרק מתיבתא בתרתי גאונים היו ואחיו
 טעות איזה בהם שיהי׳ אפשר שאי נדברים שרירא יב בדברי מפורש והנה
 שניהם היו גאון יהודאי ורב אמיטר, מכני שמואל שרב גירסא חילוף או סופר
נשיאה. שלטה ידי על למורא הובאו וכי מפומכדיתא׳ ולא בפורא
 מר בר אבא רב טד "ובתריה שרירא רב יאמר פומבדיתא בגאוני להלן וכן
 ריש חסדאי בר שלטה שהציבו שמואל יב מד של כנו בן יהוא ק״פ בשנת אמי רב
כאלה. ברורים דכרים על להסתפק יש ומה למעלה" שפירשנו כמו שחסיא גלותאבמתא
 בתרתי גאונים היו ואחיו והוא יהודאי רב על שרירא רב אצל ומפורש
 "ובתריה שרירא רב אצל שם נאטר פוטבדיתא גאוני כתוך ההוא ובזמן טתיבתא,
 ובתריה כהנא אברהם רב מלך טשבחא( אחא רב נדחה שמפניו נטרוי רב )אחר
 יהודאי רב דמר אחוה והוא תתרע״ב בשנת נחמן רב מר כר רודאי רב טר טלך
 בסורא דוראי ורב בפומבדיתא הי׳ יהודאי שרב הדבר נהפוך חראב״ד ואצל גאון"
 המעתיקים בטעות שם שנשמט ולא לגמרי הראב״ד כדברי יחסר כחגא אכרחס ורב
 בפומבדיתא שהיו אלו גאונים "ובימי הוא שם לשונו שהרי מעיקרו חפר שהי׳ אלא
 תקכ״א ד״א בשנת נטרונאי רב מות בשנת לראש הי׳ דודאי רב מחסיא כטתא חיו
 בשנת ונפטר שנים ד׳ משרשיא כר חינגא רב ואחריו תקכ״ז בשנת וסת שנים שש
 מפורש גם כתב הנה דודאי, רב לפני אברהם רב הוזכר שלא מלבד והנה רתקליא"
נטרוי. רב מות בשנת לראש הי׳ דודאי שרב
 הוכרח כן על אברהם, רב חסר חי׳ הלוי חראב״ד שלפני שבהמקור ומפני
 שמלך ־דש״ג בדברי שמפורש מה תחת שנים שש של גאונות יטי דודאי לרב ליתץ
 כשנת משרשיא רב בר חנניה רב מלך "ובתריה נאמר זה ואחר תתרע״ב בשנת
 דאוד בן הר״א אבל שש, ולא שנים שלש רק דוראי רב מלך כן ואם תתרע״ה"
אצלו. הי׳ שלא אחרי כחנא, אברהם רב שני גם לו לתת חוכרח
 דב דברי הזה במקום לו הי׳ לא דאוד בן חר״א כי זח כל מתוך ברור ותלא
 הדברים כי לטעות אפשר אי וגם לטעות, כלל מקום אין כחם אשר שרירא,
עצמן. חדברים ענין כל טתוך נטור בבירור טתבארים
ן ן חראשינים- ריי־וח
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 לגאון שהי׳ שרירא רב אצל כאן שמפורש סטה לבד כהנא אברהם ורב
 "ובתריה גאטר ששם שנוי רב אחרי להלן בדבריו גם בן מפורש נטרוי( רב )אחרי
 ועבריה תתרצ״ג כשנת נאק אברהם רב מר בי־ כהנא גאין חנינאי רב מר סלך
 רב שאבי השעם עוד כאן 'מפורש הנה וכו׳" הלוי התא רב סר באתריה וקם נשיאה
 באגרת עוד מפורש הדבר וכן במתיבתא גאון הי׳ כחנא אברהם רב הוא כהנא חגינא
לפנינו. לשוני שנביא כמו אבוטאי רב אצל רש״ג
 שכל לברר בידינו אבל בסורא שהיו אלה כל על נאמר הראכיד אצל והנה
 שרירא רב אצל נאמר להגאונים השלישית נסאח הנה בפומנדיתא היו אלה
 מתא היה כלואדי ופן אכא מר כר הלוי ישעיה רב טפומכריתא גאונים .ובתריהון
 רב מר בר ייפף רב טר ובתריה תקנ״ח )ד״א קי׳ז ,.בשנת ומלך לכנדד רסקרבא
 בשנת גאון הנינא רב פר כר גאון כדנא רב מר ובתריה ק״מ בשנת ששלהי שילא
 אברהם רב דמר בריח אניי אחי גאון אכומאי רב מר ובתריה תקס״הי >דא קטיו
תקע״א(. גדיא קכ״א בשנת גאון
 נאון במשרת שטשו ושם בסוטכדיתא ישבו הזאת המשפחה שכל נזה וראינו
 >ד״א ע״ב שנת עד רודאי רב קורם כר,נא אברהם רב היינו זה, אחר וה שונים מטניס
 בשנת כחנא רב חנינא רב תקס״כוובן צ״גוד״א בשנת הנינאיכהנא רב וכנו תקמא(
תקע׳א(. >ד״א קכי׳א בשנת אבוטאי רב אכרחם רב בן דודו ואחריו )תקס״ה( קטיו
 המאה מן כי בפומכדיתא שמלכו הראב״ד אצל גם נאמר האחרונים ואלה
 ויאמר למשריס הולכים ודבריו הראכ״ד אצל גס עוד נתהלף לא ולהלן השלישית
 בר הלוי ישעיה רב לראש הי׳ וכו׳ בסומכדיתא שהיו הגאונים שן היכיעי הדור
 שנים י״ט שילא בר יוסף רב ואחריו תקנ״ר ד״א כשנת ונפטר שנים שתי אכא
 ג׳ כהנאו רב שרירא רב )אצל הכהן מרדכי רב יו ואחו תקע״ה ד׳א בשנת ומת
 שנה ד׳ אכוטאי( >רב אחונאי רב ואחריו תקע״ה אלפים ד׳ בשנת ונפטר שנים
עכ״ל, תקפ׳ב" אלפים ד׳ בשנת ומת
 לדברינו בנוגע אבל כפנים, יבואר וזה ניכוין, השנים מספד שאין אף והנה
 שדבריו רק ,כפומבדיתא הי׳ שמקומם הראב״ד מדברי גם ראינו הנה הזה במקום
 קצורו בכל אשר נאק, שרירא רב בדברי יש אשר הכהיי האור בהם ואין קטועים
 אחד זה וענינם משפחה, סדרי גם הגאונים בסדר להקים שיוכל עד כל, לנו יש
 היו לפניו היו אשר המקורים גם כי מאומה, זה מכל אין הראכ״ד בדברי אכל זד"
 בכללן ההם הימים דבי" מהם ללמוד לא אכל למזכרת, ונרשמו קטיעא, בלישנא
 ישמיענו לשונו וסגנון הליכו בדרך הוא כי גאון שרירא רב דברי כן לא וסרטן,
 נוכל בדבריו נעיין אם הרוב על הנה דבר לנו יסתפק ואם המעשים, גם הסדר גם
)ך(. במקומם שלא או ממקומם אם הדברים לברר
 צדק כהן רב כי כתב כן ועל כפנאי בר צמח רב הראב״ד אצל יחסי וגם
גם כתב זה ובכל שיא. שנת שרייא רב של אביו הנינא ורב תרצ״ה שנת נפטר
 נזכרים הגאונים אלח .,מלכד בתב (11 עמוד ח״ד )בדויד ווייס והחכם >ד< הערה
 יעקב רב מי מנרש תלוי נד,לא רב פקוד מנהר חנינא רב והם מורא מגאוני בשם עוה
 מנהר הבחן מרי רב מר אמימר( )מורע רבא מר של נכרו שמואל מר פקוד סנד,ר הכהן
 יב יוסף רב בד מיי הונא רב תשעה נזכרו פומבדיתא .־מגאוני )אחא.( אדא ורב סקוד
 שמואל רב מר יוסף רב מר יהודה רב מר נחמיה בי נשרונאי מ* רביא רב ממישן הייא
 ערבוביה כהמקורית יש ואמנם כהנא אברהם רב אמינאומר רב בר נטרוי רב מר מארי כר
 צורף לנו אין להכליתנו כן ועל ישיבתם ומקומות הגאונים אלה סדר בבחינת גדולה
הסאפלד. להאיר החפץ לני יצלח לא פוף סוף בי הזאת הערבוביה בהתרת להשתדל
סב הגאונים החקרפת מבוא
 "ושכיב כפורש חלא שרירא רב ובדברי ש׳כ, ר״א שנת שנפטר סעדיה רב על היא
 וגם לפניו, בזה היו לא רש״ג שדבר* טסני אבל אבינר הגאון בישי פעדיח רב
 אצל גם שהוא כמו וחצי שנים ה׳ שמלך הנינא רב על כתוב הי' שלפניו כחמקור
 יצא כן על שלו בהמקור חסר חי׳ בפנאי כד צמח רב לפניו ושכלך שרירא רב
 רש״ג, כאגרת לטעות אפשר אי זח וכל שיא, ד*א בשנת חנינא רב שנפטר לו
 שרב שמפורש אחרי שכתבנו ובמו כפנאי נר צמח רב שם נשמט חי׳ אס אפי'
אכיו. הגאון בימי נספר סעדיח
 שהרי המדפיסים עיי הראב״ד כדברי הדבר נשתבש שלא ודאי זה והנח
 הראכ״ד דברי נדפסו החכמים ובסדר כן, הראב״ד בדברי לפניו הי׳ כבר היוחסין
 גם לחאטין נוטה לבי דאוד בן חר״א לשון סגנון מתוך אבל הוא, כן שם ונם פכ״י
 אלינו כאו שדבריו אם כי הראשונות, בהעתקות חואב״ד דברי נשתבשו לא כי זאת
 שהשתמש מקור מאיזה משובשת העתקה לידי כא זיל הוא אבל שחם, כטו
 סדרי לכתוב דאוד בן הר״א שבא אפשר איך נתמה ולא הגאונים, ימי בבל נו
 שבאמת לפנינו נראה כן הנה כי ברורים, מקורים לפניו לשום לב שם ולא חדורות
 השתלשלות היינו בכלל הדבר הי׳ כונתו תוכן כי הימים, דברי סדר סגסתו יסוד חי׳ לא
 ברדו לא שלפעמים שם יש כן ועל הוי, מדור לרבים כרבים הקבלה והרך התורה,
 איך לראות הדבר נפלא זה לעומת חרנרים סרטי מגמתם חיי לא כי הדברים פרסי
דל. גאון שרירא רב זה בכל דקדק
 לעומת אכל )ה( כן הראכ״דטורה של לשונו שסיגנון אף כי כן להחליט אין אכל
 כמו בעצטז ממנו טהמעתיקיסולא הטעות שבהכרח הראב״ד בדברי כזאת לנו יש וה
 במתא חוקם בפוטבדיתא שחיו אלו גאונים "וכימי החמישי בדור להלן שם שכתב מה
 שנים" ט טרי רב כר חילאי יב שהזכרנוי שרירא רב בר אברהם רב ׳אחר טחסיא
 עצמו והוא נכון לסדר הראביד דברי שבו ככר באן והנה החכמים( בסהר גם הוא >וכן
 שהי׳ כמו פימבריתא גאוני בין שרירא רב בר אברהם רב את שם לעיל כתב כבר
 לגאוני כאן כשישוב זח ובבל שחיי כמו הכל שנה י״י שמיך עליו ויכתוב באמת
המעתיקים. ידי על טעות ודאי וזח אברהם רב אחר• שם הילאי לרב יתן טחסיא מתא
 כזאת שמראשית מפני כאלה, מטעותים נשמר ז״ל גאון שרירא רב ואגרת
 כי יותר, עוד והעיקר חראשינים, לגדולי נפתה למקור והי׳ הראשונה, בשורה עמד
 הרגישו תפקידו, השופר סגנון עליהם וחתום טאר, מדוקדקים דבריו אשר ידי על
 גדיל וכלל כך כל בהם לשגות יבלו ולא ענינם. ואת דבריו פדר את המעתיקים גם אחריו
משתבש. איננו בעליל ונראה צרכו כל המביאה וכל נשפר, המשומר הבר שכל חוא
 שלש כמו גאון שרירא יב בימי קדמונים בימים כבר האלה חדורות שני על הפרושה
ווייש. עביל )אחריחם(" זה אחר שנד, פאות
 שכל במקום ידע, לא שיירא רב שנם לאמו־ דרסים דברי בחקירות חדשה דרך וזו
 בזד, שפרט האלו הגאונים דברי בכל דבריו ובכל וברורים, מסורשיש שרירא רב דברי
 עלינו טעות בזה נשל דאוד גן הר״א בדברי וא□ כלל, משק נדנוד אשיי בהם אין ווייס
 רשות לו אין עדין כן לעשות החשק לו יצליח לא בי כנששו שיער ואם הדברים, לברר
הדברים. נתבארו וככר כאלה בוטים כדברים סתם כן להחליט
 הסגנון זד, בכל כהונן לכתוב שב שכבר הרביעי בדור :ם לשוני כסו >ה<. הערה
 תלוי ישעיה רב לראש חי׳ הלה■ ביבי רב ־אחד בפוסבדיתא שהי׳ הרביעי ׳הדוד שם
 רב "אחר שם כתוב זה וככל סראשיתו כן שהוא נראה והסגנון תקני׳ו* ונפטר אבא בר




הגאונות. זמן הותחל מתי
 נגמרה אדרי אשר הוא פשיט רבר כי לחקרר, כלל נדרש הי׳ לא לא זה דבר
 שערי מחרש פתח כאשר טאישקיא חנן ורב הגאונים יטי הותחלו הסבוראים תקופת
 הי׳ שיכז ד״א שנת אחרי לשם הלכו אשר )אחרי שמ״ט ד״א בשנת סוטבדיתא
 ולא גאון האי רב יטי סוף עד •שר בסדר הלכה אשד הגאונים, לחקוסת הראשון
 שהחוקרים מפני אבל ענין, ולא סדר לא נתחדש, ולא דבר, בנתיים־ נשתנה
 אשר ידי על גם כי מאד, בזה נסתבבו ישראל לבני הימים דברי וכותבי חאהררנים
 ידי ועל הגאונים, יטי בראשית במבוכה נשארו הסבוראים ביטי חדרך מצאו לא
 לבאר להשתדל ההכרה כן על כי הדשות, סבוכות גם נולדו הקודמות חטכוכות
ההם. הימים דברי לחקר ולבוא ופרט, פרט כל
 שחשבו מפני אמנם המתיבתות, שתי מעלות דבר בהטבוא לנו נתבאר כבר
 ופומכדיתא לבדה בכפה המולכת סורא היתח תרע׳ז ד״א שנת עד הגאונים יטי שכל
 טסורא, דוקא תמיד מתיבתא ראש לה לקחת מוכרחת וגם לח, טפילח רק חיתה
 הגאונים בימי רק הותחל שזה עוד זה על והוסיפו משם, מתיבתא הראש ם* על ודוקא
 מ כציון גרעץ יאמר הנה כזאת, היתר. בודאי האמוראים ימי שבסוף להרגיש סבלי
 וטשפטים בחוקים סורא ישיבת את לזכות החפץ הי׳ מי משפט להוציא יש "אך טח״ג
 שאין שאלות שתי לפנינו הנה הגאונות" התחילה זמן "ובאיזה טפוטבדיתא טובים
 עולם ידה על לכנות השערה בזה לו יש גרעטץ החכם אבל לזה זה כלל ענין להם
הגאונים. יטי דברי כל צורת ידן על ולהטביע בהשערות חתלוים השערות של חרש
 מלכי כיסי כי הדבר "נודע לאמר האלה כדברים זאת שאלתו על לו וישיב
 ואין ישראל על טוב המלכים לב הי׳ לא הפרסיים( מלכות ובסוף האחרונים "סרס
 ישראל את יזכו אחריו שקטו חטלכים וכל רשיעא—פירוז כי הדעת על להעלות
 בראשית הגאונות זמן לבקש יש כץ ועל יתירה?( גדולה ואיזה יתירה ,בגדולה
 וקהלות ישובים ליסוד נוחים הזמן תנאי היו ההם בימים האישלים דת טטשלת .יטי
 רב .מר האלה הדברים לנו יספר באגרתו גאון שרירא רב טאשר וכו׳ ,.□סוררות
 סר ויצא טאלב אבו בן עלי שכבשה עת שבור בפירוז שיחי׳ והוא גאון ,.יצחק
 וחיי יפות פנים בסבר עלי וקבלו פניו והקביל לקראתו שבור—פירוז טן יצחק ״יב
 ללמוד יש הדברים ממשמעות מישראל" אלף תשעים שעה כאותה שבור—"בפירוז
 יאטר אופן ובכל העיר את לכבוש עלי את עזרו סישראל וחאוכלסין יצחק רב "כי
באותו כי לשער" אפשר אי "האם יפות פנים בסבר עלי קבלו כי הזה "המקור
פג הגאונים תקופת ראשית
 ישיבת >על סו׳רא ישיבת בזז ליפה ומשפטים בחוקים לטובה .אותו׳ הותיר .מעסה
 חזח מהמעשה יחשה שרירא רב וכו׳ הגאונות למעלת ולהעלותה .פוטבדיתא(
 לפאר לקו לו שם ורש׳יג סורא איש הי׳ יצחק רב כי יעץ בכוונה׳ "וכנראה .הזה
 כאשר תורתו לפרסם החל מחמד כי רש״ג יספר עוד פומבדיתא ישיבת את .רק
 מחמד יצא חנינא רב מר של ובימיו ואומר בפומכדיתא גיהרא מן הנינא רב מר .הי׳
 ראשי רשיג ימנח אחריהם הנניא מר חיטים באותן בסורא דהוה ואמרין .לעולם
 רב טר יאמר וכח הנוסחא פן כלה איזה נשמטה וכנראה אחריהם שמלכי ישיבה
 חנוסחא וכו׳ שבור—בפירוז שחי׳ ותא גאון יצחק רב ומר סוטבדיתא גאון חנא
 ספר לאור חמוציא אחרת( נוסחא גם כאן יש )כאלו שולם שמואל של חזאת
 ויהי׳ פורא גאון הייני אחת מלה שניסיף לא אם שחר לח אין לראשונה .היוחסין
 גאון כמלת חזח במקום ישתמש שרש״ג אף וחנח פוטבדיתא גאון לעומת .מקביל
 'צחק* לרב .אך מיוחד הי׳ חזה התאר כי נראה הנה בדיוק ולא שטחית .להוראה
 מטעם ומאושר מקוים מתיבתא ריש לאמר הראשון הגאון זר לפי הי׳ יצחק רב .וכו׳
גרעטץ. החכם עכ״ל תי״ד ד׳א בשנת היתה הגאונות תהלת ובכן .הכליף
 ובטעות( ישער עצמו הוא אך מזה יותר חשערות של סלפול לצייר וקשה
 זכיות לבקש בישראל נבלה אז עשח טאלב—אבי בן עלי פני בקבלו יצחק רב כי
 נוחים תזמן תנאי חיו הדים ביטים -וכי פוטבדיתא על ולרוממה לסירא מיוחדות
 שם ישבו אשר בבבל היחידים נתישבו אז כאלו מסודרות" וקחלות ישובים ליסוד
 טתיכתות שם יפרו אז אך וכאלו מישראל כולם שחיו עירות הרכה והיו מאות שנות
 לקיים לכו על ויעלה טרחה יצחק רב עשה פתאום והנח עולם מימי שם חיו אשר
 רשיון בלי פומבדיתא ישיבת את ולהשאיר הכליף ידי על סורא ישיבת ולאשר
 כיד זח הפיק יצחק שרב וכיון פלילים אויבינו ידי על מעלתה זה ידי על ולהוריד
 חטא שרירא ורב מורא לגאון אותו ולעשות להגיח צריך כן אם סורא עכור חזקה
 רק לפאר לקו לו שם כי זה מכל יחשח בכוונח כי האמת בהכחדת העם לאשמת
 עלתה אם לסורא כבוד איזה יש נרעץ כחשערת כאלו פומבדיתא ישיבת את
הכליף. וכתוקף בחזקה
 מישראל והאיכלסין יצחק רב כי ללמוד יש חדברים -ממשמעות כי ויאמר
 לא כי הכוללים חיטים בדברי בפשיטות וטעה העיד׳ את לכבוש עלי את עזרו
 לו חי׳ לא ההם במקוסות ושם כלל, מלחמה טאלב—אבו בן לעלי שם היתח
לפנינו. יבואר כאשר להלחם טי עם ולא אויב
 כי מן חיננאי רב כי האמור ותחת רש״ג, באגרת הנוסח כל משורש ויחסוך
 שם האמור כי ולאמר בפימבדיתא, ולגרוס זח למחוק צריך כנחרדעא, מלך ניהרא
 צריך בפוטבדיתא חנא ורב הנניא רב בסורא היי גיהרא בי מן חיננאי רב בימי כי
 עם יחד לשתפו אדלעיל קא• מסורא חנינא רב שמאל, ועל ימין על בזח לגזור
קאי בפומבדיתא הגא ורב בסורא, וזה בפומכדיתא זח ויהי׳ גיהרא בי מן חיננאי רב
בפומבדיתא חנא רב ויהי׳ .סורא" יצחק רב על ויוסף ויגיד. יצחק רב על אלטטח
הארץ. כובש ידי על קנה אשר בישראל הגאונות הותחלה וממני בסורא יצחק ורב
כי הסבוראים ימי סוף לבד לא אצלם נתערבו האלה הפלפולים ידי ועל
חכל ויכללו תי״ז, ד״א עד שמ״ט ד״א שנת כן היינו הגאונים ימי ראשית גם אם
הדרך. עליהם סגר כי <22 עמיד ח״ג )עי׳ תהו בימי
כי הדברים, לברר ונשתדל למפלפלים, חזה הגדול הפלפול כל את ונניח
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 ויתנו דבריו כל שבשו ולחנם תיקון׳ שום צריכין אינם שרירא רב דברי כן אמנם
 נבין הכתובים, את בחזקה לעוות נרצה לא רק ואס למעלה, לפטה הניתנים את
ומובנים. פשוטים שם דבריי כי בפשיטות, הבל
ב♦ פרק
 הגאונים ימי דברי ראשית כל ונודע ונסרשס, גאין שרירא רב דברי בזה ונעתיק
 שס יאטר רש״ג ישר בהמשך בסופן הסבוראים ימי דברי עם יחד עולים הנם אשר
 ואתובי פרקי למקכע יכלין הוו ולא פרס מלכות ימי בסוף וצרות שפד שני "והוויין
 כסוטבדיתא דילנא רבנן דאתו שנין כמה בתר עד גאונות מנהג ומדבר מתיבתא
 רילנא במדינתא דהוי גאונים ואלין שכור — דסירוז לסדינתא נהרדעא לסביבות
 סלך שטי׳ט< נד״א תת״ק משנת פרסיים מלכות בסוף מלין אלין בתר בסימבדיתא
 ובית סורגו דימי רב דמד בריח זקננו מארי רב מר מלך ובתריה מאישקייא חנן יב
 רב בסורא סלך יבימיו פארי רב בי נקרא היום, עד שבור—בפירוז נודע מדרשו
 בנהרדעא מלך סורגו מארי רב ואחרי שסיט< )ד״א תתק״ב בשנת הונא רב בר מר
 אותו בסורא דחוה יאטרינן לעולם מחמד יצא ובימיו גיחיא בי מן חיננא, רב מר
 בפירוז שהי׳ והוא גאון יצחק רב ומר בפוטבדיתא גאון חנא ורב חנינא, יב וזעת
 שבור — פרוז מן יצחק רב מ• ויצא טאלב—אבו בן עלי שכבשה עת שבור—
רש״ג. עכ״ל וכו׳ רבא רב טר ואחריו יפות פנים בסדר פניו כדקביל לקראתי
 רב דברי תהלת כבר מבואר * ולהלן ט״ו ומפרק דבבוראים יפי בדברי והנה
 חיו שי׳דז ד״א שנת דנערך והיינו ונח דחוי גאלגיס יאלין עד אלה גאון שדירא
 זה לפי וחוא זוטא, עולם כסדר מפורש כאמור שנין׳ "תלתין וציות שמד שני
 אבל דכטלח עבירא גזרה כי האמינו ובתחילה שם״ט, ד״א עד שי״ח ד־א טשנת
 עכרו לא בהנציב גלותא ראש זיטרא סר מרידת ירי על באו איטר ההם חצרות
 שנים איזה כן להם עברו ואחרי יצאה הוטה מסביב הפרסיים סערת כי קצר, בזמן
 מפומכדיתא גם להתרחק הוכרחו כטלה דרבים ותורה רש"□ בדברי שנין נכטה
 ומדבר מתיבתא ואתובי סירקי לקבוע כיכולתס שיהי׳ כדי שבור(—)פירוז לנחרדעא
 גיזא רב היו שם הועד טיאשי לנו הנודעים אשר סברא, סוף היתח ושמה גאונות,
 שנה מעשרים יותר שם ישבו אשר ואחרי סורגו( ריסי )ירב סברא סוף חונא ורב
 מאישקייא חנן רב משם שב הזדונים חמים קלי כבר כי וראו שמ׳ש ד׳א ער והיינו
 שם ויסד כסורא בגייסות משובשת זה קורם נם היתה לא חיא אשר לפוטבדיתא
 היו לא כי שבור—סירוז נתבטלה לא או נס אבל פיסכדיתא סתיבתת את טחדש
 בני שנם ונפרט ידך חנח אל מזח נס כעצמם קיימו כן יעל בכל ערין בטוחים
 כאן יש כן ועל לסורא לשוב עור יכלו לא והם שבור—בפירוז יחד שם היו סורא
 מתיבתא הראשי נם זפומבדיתא טסורא טתיכתות הראשי כתוך שרירא רב כדברי
 אשר לגמרי הארץ שקטה אשר עד שם הישיבח נטשכה עוד כל שנור—מסירה
וסורא. סומבדיחא ונשארו נחרדעא נתבטל אז
 אלין כתר בפומבדיתא רילנא במדינתא רהוו גאונים ,ואלין שיירא רב ויאמר
 שרירא רב כי ידוע והנר חנן" רב מלך חת״ק משנת סרסיים מלכות בסוף מלין
 הסתיבחרת ולמעמד לתורת כנוגע אס כי ההם הימים מעשי רברי ככל ננע לא נאנרתו
 גיכל סקום ככל כי רק חתורה השתלשלות ררך אם בי לני כתב היטים דברי לא בי
 אשר טאה ההם הימים לטעשי כנוגע ים ענינם וסגנון רבריו מחוך הרכה ללטור
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 שלא אף כאן ונם שפתיו ועריכת לשינו מהמשך גס ולפעמים אגב כדרך יבליע
 ויחשה ההם שנין בתלתין עליהם עבר אשר הגדולים מהמעשים כלל לנו יספר
 דבריו מעין זח שאין מפני זה קודם עיד שהותחל הגולה ריש זיטרא מר ענין סכל
 יכו׳ ,פרק למקבע יכלין דוו ולא וכוי וצרות שמד ימי "והויין סתם רק יידיע והוא
 דבריו בהעתיקו זה בכל וכי׳ נהרדעא לסביבות מפימבדיתא דילנא רבנן ואתו
 לפנינו מעתיק הי׳ אס שנאמר כמו הלשון השאיר להגאוניס הימים דברי מזכרוגות
 גאונים ואלין יאמר כן ועל ואחריו זוטרא מר בימי אז שחיו המעשים את זה קודם
 הירועיס המעשים בתר כלומר מלין׳ אלין "בתר בפימבדיתא דילנא במתיבתא דהוו
 וחייין כסתם כללם הוא גם יאשר זוטא עולם מסדר איתם ידעני אנחנו נם אשר
וכו׳. וצרות שסר יטי
 זה ובכל בסורא הי׳ אשר את גס יסיר תיכף לנו יזכיר שרירא רב והנה
 שבבואם עצבו זה כפני בסוסכריתא" דילנא במדינתא וכו׳ "ואלין דבריו כראש יזכיר
 שם עוד נשארו ישיבתם יתר אנל שבו המתיבתא מקצת רק לסומבדיתא אז
 לפיריז בניטר היא נפוסבריתא׳ רילנא "במדינתא והלשון שבור(—?פירוז בנהרדעא
 הנן רב הוא אז מתיבתא אש הו שם אח בזה יודעים והנני שבו משם אשר שנור
)גהררעא(. שכור—בפירוז אז הי׳ טי לדעת ועלינו סאישקיא
 "ובתריה יאמר הוא המפורשים שרירא רג מדברי יודעים הננו זה גם אבל
 רב בי נקרא היום עד שבור בפירוז נודע מדרשו ובית וכו׳ זקנינו מארי רב מלך
 ובימיו ניהרא בי מן היננאי רב מר כנתרדעא מלך סורגו מארי רב ואחרי וכו׳ כרי
לעולם". טחבד יצא
 מאישקיא הנן רב בפומדיתא נפטר אשי דאהרי ומפורשים פשוטים ודבריו
 בפומבדיתא ראש לשבת מחרדעא( שבור בפירוז שחי׳ מארי רב את לפיטנדיתא קראו
 טנהרדעא ביצאי סורגו מארי רב של מקומו על כי זח אחר רש״ג לנו ויודיע
 ויאמר גיהרא בי מן היננאי רב נא בגהרדעא שב מקומו על הנה כפומנדיתא לשכת
 כי מן חיננאי רב מר בנהרדעא מלך סורגו מארי רב "ואהרי ברורים בדברי נן
מזח. יוחד מפורש לך ואין ניהרא"
 לראש חי׳ זנחרדעא( שבור בפירוז מארי רב כי יודעים הננו עצמו ומזח
 נודע סדרשו ,ובית שיאמר ופח לסומכדיתא לוקח ומשם שם הכוללות כהסחיבתא
 לעצמו שם לו שהי׳ מדרשו בית היינו טרי" רב בי ונקרא היום עד שכור בפירוז
 שם שימש אשר המקום אכל שפו על נקרא גם כן ועל לו המיוחד מדרש בית
 אחריו כא מי שדירא רב כדברי שמפורש אחרי הכוללות בהישיכה שם חי׳ בישיבה
משם. כיצאו בנהרדעא מקומו על
 ויאמר הפתח למצוא יכלו ולא נבוכו אשר נאק יצחק דב לדברי נבוא ומעתה
 חתני טאלב אבו כן עלי הכליף בימי ,.נם לאמר (8 עמוד ח״ר )דויד ווייס החכם
 כפרם וסלחמה שערורה עת אז נס שחיתה אף בתקפן הישיבות עמדו מחסד של
 גאון שס ויה• ייככשה שבור פירוז על ויצר נבלה הלך למלוכה על כעלות כ•
 המק ועטו לקראתו יצחק רב ויצא העירה הכובש כבוא ויהי שסו יצחק ורב אחד
 ליהודים חיטב ועלי לפניו חן סוצא יצחק רב ויחי בשמחה פניו וקבלו מישראל רב
 לחכריע אין ופומבדיתא סורא הישיבוה סשתי באחה ראש הי׳ הזה יצחק רב אם
 לאסר ווייס החכם יוסיף 11 חערח שס יבהערה ,הקרטונים המקורות מתוך בבידוי
 חיגנאי רב שע״ד( )שנת עת באותו בסורא דהוה ואסרי כתב שרידא רב .באגרת
רב חי׳ ואחריו וכו׳ שבור בפירוז שחי׳ והוא יצחק ורב בפוסבדיתא גאון תנא ורב
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בסורא חי* לא ועכ״פ אחריו? מלת פירוש ומה יצחק? רב הי׳ איפה הגיד ולא רכא
אין לחראב״ר ואף וכו׳ בפוטכדיתא דכא רב פי הי• דלדעתו ? ואחריו מאי דא׳יב
גרעטץ אך ישיבה באיזה ולא לבבל עלי בשבא ראש יצחק רב שהי׳ רק להוכיח
ידעתי ולא בפומבדיתא ורבא הונא רב טי ואחריו בבורא גאון הי׳ יצחק שרב כתב
 על בפומבדיתא ישיבה לראש יצחק רב את עשו דוד וצמח שבהס״ד וראיתי מקורו
שם. ווייס עכ״ל עיקר כל הראב״ד מדברי כן משמע ולא הראב״ד סי
 חדור טגין גם אז הי׳ אשר זח גאון של מקומו למצוא חפשו יחד ובולם
 אשר ישיבות שתי ולפניהם רבה טובה והביא עמו על לבקש הכליף לפני ועמד
 רעהו ובא בסומבדיתא עליון לתתו האחי ויחפוץ וסומבדיתא שירא בהם הורגלו
 מקומו לו ישים כן על ההיא בעת אחר ישב ששם ומפורש העיר זו לא כי וחקרו
אחר. גאון לכסא יושב שם גם כי תצלח לא היא וגם בסורא,
 לא הי׳ לא שבאמת הדבר, שכן כזה, פשוט לדבר לבו שם אשד אחד ולא
 שבא וזעיר היא לפנינו, שמצאנוהו במקום חי׳ במקומו אבל בפומבדיתא ולא בסורא
 שם אף לגאון, חי׳ במתיבתא ושם ישבור, פירוז היא טאלב, — אבו בן עלי לשם
 ההיא בעת ימם שהיו מישראל אלף והתשעים עירו, ואנשי הוא עלי לקראת יצא
 אשר העיד אנשי פשוט אס בי במלחמה, עזרו אשר מישראל אוכלסין היו לא
 מפני דעתם על עלה לא זה כל שבור, פירוז היתה מאד גדולה עיר כי שם דרו
 ביררו לא גם וכי מתיבתא, באמת היתה שבור בפירוז כי לעצמם ביררו שלא
 בסוף לשם מפומבדיתא נדדו המציק מחמת לחסות רק לא כי תחלתה גם לעצמם
 ומדבר מתיבתא ואתובי פרקי לטקבע יכליץ הוו "דלא מפני אם כי הסבוראי ימי
 מתיבתא מתיבתתם, שם יסדו הסבוראי ימי בסוף שם בבואם כן ועל גאונות"
 ימי בדברי נתבאר שכבר מה ככל סברא סוה הי׳ ושם משפטם, חוקת ככל כוללת
פי״ז. — פט״ו־ הסבוראים
 יצחק רב של מקומו הי׳ ימאס פשיט לדבר לב שמו לא איך ידעתי ולא
 לאמר ראוי הי׳ שבור פירוז את אז כבש אשר עלי לפני להתיצב בא ומשם בסורא
 האומר גאון שרירא רב של לשונו אבל לקראתו" שבור לפירוז יצחק רב .ובא
 אהד ממקום בא לא בי מפורש הלא לקראתו" שברר פירוז מן יצחק רב "ויצא
אבוטאלב. בן עלי של פניו להקביל מהעיר ויצא לכן, קודם הי׳ ששם אם כי
 עיון ומכלי השערה על השערה הנם בזה גרעין שדברי מה לבד אמנם
 שרירא רב דברי והעתיק חכמים מנהג הזח במקום נהג לא שהם, כמו בהטעשים
 בסורא דחוה "ואמרי שרירא רב לשון את חיבר הנה כי יעשה, לא וכץ בצדיה,
 בהצעת באמצע הקורא את והפסיק למעלה, גרעין חיבור זה חנינא" רב העת אותו
 יאמר -וכה זה בלשון עליו ויאמר שדירא רב לדברי ישוב זה ואחר עצמו דברי
 וכו שבור בפירוז שהי׳ והוא גאון יצחק רב ומר פומבדיתא גאון חנא רב מר
 למלת אחת פלה שנוסיף לא אם שחד לה אין שולם שמואל של הזאת הנוסחא
 להעתיק לו הי׳ אבל גרעץ עכ׳ל פימבדיתא גאון לעומת מקביל ויהי׳ .סורא" גאון
 מלך סורגי מארי רב "ואחרי וז״ל שם שכתב שהוא כטו שרירא רב של לשונו
 דחוה ואסריץ לעולם, מחמד יצא ובימיו גיהרא בי מן חיננאי רב מר בנהרדעא
 והוא גאון יצחק רב ומר כפומבדיתא גאון חנא ורב חנינא רב העת אותו בסורא
 יחד הולכים והם דבריו את לקרוע אפשר שאי ברור והרי וכו׳ שבור בפירוז שהי׳
פי מבואר כבר כן ואם )א( חנא רב ובפוטבריתא הנינא רב אז בסורא דחוה דאטרין
 לרב כלל הביאו לא בפנים כי עד נרעץ אצל חרברים נסתבכו כך וכל >א< הערה
עליו. לכתוב איך ידע לא כי גאון חנא
פה חגאונים תקופח ראשית
 גם במורא, יצחק רב וטר לחגית בלל אפשר ואי כפושבדיתא, וטי בסויא אז הי׳
האמור. לכל לב נשים לא אם
 ,1311 ק611ס110ז !1£ז 3113150110 0080111011(6 בספרו פפראנקפורט ברילל והחכם
 שם שכתב דבריו ונעתיק בזה לעצמו דרך לו בהר שניה שנה 11ם3
 רב לשון כפי שבור מפירה גאין כי להביא מוכרחים "והננו לאטד (112 ועמוד
 לשעה רק הי׳ טסימבדיתא שם היו אש• כל כי להיות אפשר א* גאון שרירא
 ששם שב כבר "עצמו־ הוא >ב( לשם בא אשר "עצמי' דיטי רב בר מארי ורב
 רב בא איך לדעת נרצה אם אכל לגאון, מקום שום אין כן ועל לפומבדיתא
 השנאה יודע?( )טי בידענו רק להשיב נוכל זה על יצחק רב של זה לשם שרירא
 הכליף, אצל ביסתנאי שהצטיין שמה כלל יספר לא הוא בוסתנאי נגד לו שדרתה
 הכליף עם עצמה המעשה אבל הימים בדברי בוסתנאי ישם את לפאר ירצה לא כי
 האפשר כסי שקר לאמו־ לכלי עצמו את לשמור זה וביל להודיע, שרירא רב ירצח
 ממתנגדי גלותא ראש הוא גם אז הי׳ "אולי" אשר יצחק רב ידי על בידו עלה וזה
 בדברי למחוק צריך "גאון" והשם הערביים, אצל היא גם התראה "ואוליי׳ בוסתנאי
 וע״י גאון, לא אבל אחרת ממשפחה א גלות ראש הי׳ יצחק שרב אחרי שיירא רב
 גלזתא ראש משרת אז נתבטלה גלותא לראש בוסתנא־ את הכליף הרים אשר
שם. ברילל נחום ה׳ עכיל אחרת ממשפחה
 הימים. דברי תולדות להקרא יוכל לא אופן בשום כזה סגנון כי ובאמת
 לקה אחר גולה ייאש עוד אז ושחי׳ שיירא לרב שהיי מהשנאה הזה החלום יסוד
 אשר (103 עמוד לבדילל שם >עי׳ הפשוטים גאון שהירא רב טדכרי ביילל לו
 מיהו אינון נשיאח דכי דילנא "ואבהתנא יאמר שם דבריו בתוך אשי רב אצל
 ענוה למבעא במתיבתא ברבנן ועיילי דנשיאות בישתא ארחתא הגי כל שבקוה
 כרבנן זקננו עיילי הכי מקמי אלא אנחנא בוסתנאי. מכני ולא ונמיכות ושפלות
 זה כאטרו אבל דוד מבית משפחתו יחס להודיע שם ירצה שרירא ורב דפתיבתא׳
 בני כי בוסתנאי של בניו על טענו כידוע כי משפחה, מפגש להשמר ירצה גם
 שריי־א רב לנו הודיע לגמרי, נתבטל לא והלעז עבדים, דין להם ויש הם שפחה
 ידעני אנחנו וגם במתיבתא, רבנן כין אבותיו עיילו בוסתנאי קודם ועי- כץ שאינו
 והי׳ ברבנן, הי׳ בבר אביו דיטי ורב זקננו, קורא היא מארי לרב שהרי הוא שבן
 גולח. ראשי עפשפהות נבדלו ובבר בוסתנאי, לפני שנה כשבעים סברא בסוף
 עיילו כבר שרירא רב כלשון אם בי הצבור על שררות להם ראו שלא וממילא
 כימי הראנו וכבר גדלתם, שהתורה אלא ונמיכות, ושפלות ענוה לבקש ברבנן
 הסבוראים סוף זמן סורגו דיטי רב של ההוא בזמן אז עשה שכן פ״ב הסבוראים
 אביו, של רעה אהרית רואו אחרי זוטדא מר בר זופרא מר גלותא הראש בן נם
 אליו שייך הי׳ לא אשר אחרי בוסתנאי נגד גנניה שהירא לרב היי לא ומעולם
 תורה בכתר ויבחרו גלותא, ראש משפחת עניני אבותיו הניחו הטוב ומרצונם כלל,
בוסתנאי. יפי קידם הרבה
 ישראל וחכמת הימים דבר• בתולדות החדשה הדרך על להתאונן יש ובמה
 ססומבריתא לשם שכא היא מארי רב כי ברילל החכם זה מצא היכן גבז. הערה
 סארי רב נתמנה אשר לפגי שנה הששים עד שארבעים זה הי׳ הלא המתיבתא, עם
 טתינתא לראש בפוסבדיתא נתפנה סארי שי״חורב אנד שנת אחר זה הי׳ כי כמומבדיתא,
 שטעו כולל אחד טעות אל הולך הכל אבל שפיט, ד״א בשנת סאישקייא הנן רב אחר
חשבוייאיס. ישי כסוף
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 לשבש גם ההלו אשר עד ההשערות דרך על תפארתה חיתה האתרוגים כיסים אשי־
 לשער יש אולי בך הדבר ואם כך תדבר איל• ואולי, אולי ',ע והנוסחאות הספיים
 בדירים דברים לעשות בדי עד במור, להחלט מתהפך הדבר ופתאום יכך, כך שהי׳
 סופד איזה את גם חושדים חייגו שלא דברים גאון שהירא רב על ולכתוב לפלסתר,
 אבל ישראל, חכמת ולשם חיטים דברי תולדות לשם והכל בימינו, הימים דברי
לעולם. ימינו דברי יתבררו לא כאלה דברים מתוך כי לאחור, גדול צעד הוא •באמת
 שהצטיין ממה כלל יספור לא שרירא רב בי ברילל החכם עלינו שיטעון יטה
 כמו עצמו עשה איך רואים הננו אלה כהילל מדברי הנה הכליף, אצל בוסתנאי
 ראשי עם ימם לו אין רבר שרירא רב כי שרידא, רב אגרת עניץ כלל ירע לא
 והתוספתא המשנה נסדרה כיצד שאלו הם זה על שאלוהו לא השואלים גס כי גילה,
 הם כילם שאלותיהם וכל זה, אחר זח והגאונים האמוראים סדר וכיצד והתלמוד,
 לדברי הנוגע דבר ובה כה יזכיר ואם התשובה, דברי בל הם וכן לתורה בנוגע רק
 דבריו לענין לזה הכרח ימם כשיש רק הוא נלותא ראש שם יזכיר אם או הימים,
)ג(. תילזו אפס
 שבעל לאטד ואילך 101 עמוד מן שם כרילל החכם רברי כל הב וכזאת
 האמור חנינא רב ומר והאנשים היממות וערבב בשמועתו טעה זוטא עולם סדר
 רב ומד אחריו, שנה כמאה בפומבדיתא שהי׳ חנינא רב היא זיטרא מר אצל אצלו
 הפרסיים ירי על ונהרג זוטרא, מר ימל החכם שהי׳ ימם האמור מתיבתא ראש יצחק
 יטעה אכוטאלב, בן עלי פני שקבל שרירא רב אצל האמור זה יצחק רב מר הוא
 הם ובן )ד( שנה וחמישים מאה והקדימו כבר שהי׳ וחשב זוטא עולם סדר בעל
 אצל ששם מפני להם גרם זה וכל באלה ברברים לטפל אפשר ואי שם, דבריו
 יצחק רב היי איפא לדעת יכלו ולא זמנים, בסדר נסתבכי גלותא ראש זוטרא מר
 יצהק רב הי׳ איפא לדעת יכלו ו^א הזה כמקים גם נסתבכו וכן ההוא, זמן של
 והרבה שלו, בתיך כאדם אחד כל לו •עשה הדרך ולמצוא בדבר לעיין ותחת נאון,
 הרוצה כל כי גאין, שרירא רב דבר על מדבר אני ואין שלו, סכתוך יותר מאד
 כי לבל אומר ברילל, נחים ח׳ בזה שעשה כזו גסה במרה דבריו ערך להקטין
 בזח הרגישו כבר אשר רבדיו, כל נשקלו אשיי הנפלא כהייוק מאומה מבין אינני
 אחת אות אפי׳ שם אין כ* יראה והיקר מעיין ובל גרעין החכם גם שייר הרב גם
 שנתקבלו הראשונים המקורים שאר נס אכל חרבה, ללמוד נוכל לבד ומהסדר לבטלה
 ידיע הנה ספרותי כערך ונתקבל הגאונים, כימי שנכתב מוסכם זה אשר הסע״ז כמו
 דביים נתקבלו ולא לכתוב דהיא מאן כנפשו הרהיב לא ההם הראשונים בדורית כי
 הסבוראים >ביטי שם הדברים כל נתכארי וכבי סמכא מבר אם כ• הספרים בין
דכר. טחשור באין ובפרט בכלל ההם הימים דברי עם יחד מסכימים והנם י׳יט(—פי״ח
 כלל ידענו ולא לאסוקרישי בוסתנאי עם השיסוי את אחשוב ובכלל מ<. הערה
 לקח יהוא ספרותי לספי נתקבל לא ומעולם מכאלה, טקשין ואין כתבי, ומי נכתב מתי
 ישבית ליזנדר בנוגע חשבונותיו ובל י״א בציון בזה גרעין דברי ובל להישך ולא מהסעיז
 דברינו בהסשד מקום לזה שאין אלא מוטעים. הנם בוסתנאי לדבייי ומזה ובנותיו כניו
הספר. בסוף ויבואו בפנים
 ראש םא*וח יעשות בזדון לטועה שרירא רב את יעשה ברילל הנה )ד(. הערה
 מתיבתא ריש רזה גילה מהראש עשה זוטא עילם ושהסדר היי, שלא מה גאון גלותא
 שינים, בזמנים פעמים שגי שנתנלנל זה גולה ראש של מזלי הורע וכמה ונתרג קדום בזמן
כאלה. והשערות לדברים קץ ואין
פו הגאונים חקוסת ראשית
ג. פרק
הנזכרים. הגאונים מכל הזמנים
 מהגאונים אחד כל זטן יותר לצמצם גם זה ועם חדברים, את •ותר לכאר
 ביחוד אחד כל אצל השנת סרט הזה במקום יחסר שרירא רב שבדברי לסי הנזכרים
 ממשלת של הכוללים הימים דברי עם וזמנם המעשים כל את יחד להתאים וכן
 הזה כמקום דבריו אשר דאוד כן הר״א דברי גם נביא החם, ביטים והערביים סרס
הדברים. מרטי גם ויתבררו ויתלבנו הכללית, התולדה עס בדיוק יסכימו
 גברה ובימיו יצחק רב הרביעי .חדור זיל דאיד בן הר״א של לשונו זה והנה
 מלך טאלב אבו בן עלי לבבל ובא העולם מן סרס מלכות ונעקרה ישמעאל מלכות
 מלך אלכטב בן עמר בימי בי שנים במה ישמעאל עליה שגברו לאחר ישמעאל
 בשבי והלכו סרס מלך יזגדר ♦מל ובניו בנותיו ונהרגו סרס מלכות נעקרה ישמעאל
 לו והיתד. וגיירה גלות ראש בוסתנאי לר׳ יזגדר בת דתן ישמעאל מלך ויעמוד
 טענותיו לטעון ישמעאל מלך מחמד התחיל ושפ״ב אלפים ארבעת בשנת כי לאשח
 שס״ז ובשנת אב, מהדש שני יום בשבוע חמישי ביום ושפ״ב ד״א שנת מציגו וכן
 ואחר הבית, חורבן מיום שנה תק״ס אדום ביר שחיתח ירושלים הישמעאלים לכדו
 אליו יצא לבבל טאלב אבי בן על• וכשכא וכו׳ שנח תע״ב ישמעאל ביד חי׳ זח
עכ״ל. ות״ב ד״א כשנת כולם על המלך ונשאו וכבדו ישיבה ראש יצחק רב
 להלחם ופרס לכבל הלך לא טאלב אבו בן עלי בי •דוע הדכר דבריו, ונבאר
 רק שמה בא והוא זה, קודם הרבה הערביים לפני ופרס בבל נכבשו כבר כי שם
 הישנה בבל ממלכת וכל בערכיא, אשר טעדינא תחת בקפא חמלוכח עיר לי ליסר
פרס ארצות וגם ת׳, ד״א עד שצ״ז משנת במלחמותיהם הערביים לכדו ככר ואיראק
מלחמת אחרי כטאב כץ עמר הוא השני הכליף בימי חערביים לפני נכבשו נכר
את ללכוד פניחם שמו הפרסי חנסיך ארמוצאן עצת פי על אז כי
אחרי זה ואחר ת־׳ד ד״א שנת חוא להעדזירא, 22 בשנת וילכדוה איססאהאן
כבר ואיראק הישנה ובבבל בידם, סרס ממלכת כל חיותה מלחמת
 בן עטר חכליף יכול ת׳ בשנת אשר עד ת׳ ד״א שנת קודם עוד חערביים שבו חח•
 אצל קפא עיר לסביבות ולהביאם בערב, אשר הכור הכל יהודי את להסיע כטאב
 ווייל להפראסעסאר בסרט זה כל ,)עי להאחז נחלה אחוזת שם להם ולתת נגדד
 הי׳ לא הרביעי הכליף שחי׳ טאלב אבו בן ועלי <ראשון חלק כליסען דיא בספרו
ובטלה. עכרח שככר פרס ממשלח עם מלחטח שוס לו
 ישמעאל סלכות גברח עכימיו יצחק רב על באטרו הראב״ד דברי גם וחן
 לאחר ישמעאל מלך טאלב אכו כן עלי לבבל ובא העולם, טן סרס סלכות ונעקרה
 נעקרה ישמעאל טלך אלכטאב בן עטר בימי כי שנים כמה ישמעאל עליה שגברו
 ידי על סרס טלנות נעקרח כאשר אז גס הי׳ ♦צחק רב כי טזוז ונודע פרס" טלמת
 טשך וכל לכבל, טאלב אכו בן עלי בבוא זח אחד עדין חי הי׳ ונם כטאב כן עסר
 כטאב כן עמר כיטי טתיכתא לראש הי׳ ככר כי מתיבתא ראש הי׳ חזח חזטן
 יצחק רב )ך!( הרביעי "חדור לאטד עליו זה תילח שהראכ״ר פרם מלכות כשנעקרה
 לאפר זה אחר מיד דבריו ומפרש פרס" מלנית ונעקרה ישמעאל מלכות נכרה ונימיו
כאטרו כן אט פרס" סלכות נעקרה ישמעאל מלך כטאב אל אל כן עטר כיסי "כי
 סכ״ב. הסבוראים יפי בדברי נתברר שכבר שם חשבונו לפי )ה(. הערה
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 שכתב ובודאי כטאב, בן עטר לימי כונתו פרס מלכות נעקרה יצחק רב בימי כי
לפניו. שהי׳ מקור סי על כן
 נאמר שולם שמואל מר׳ שבידינו יוהסין בספר גאון שרירא רב ובאגרת
 יצא ובימיו גיהרא, בי סן חיננאי רב מר בנהרדעא מלך סורגו מארי רב ואחרי
 כן הזמן שאין ממה לבד והנה ליצירה* ושע״ד אלפים ארבעת בשנת לעולם מהמד
 הזמנים ובל ליצירה, זמן שום דבריו בכל כתב לא עצמו שרירא שרב ידוע הדבר
 לא לנ״ב החכמים סדר שבספר רש״ג שבאגרת ובאמת לשטרות, כולם הנם שרשם
 ב* מן רב.חינגא מר בנחרדעא מלך סורגו מרי רב "ואחרי נאמר אם כי זה נמצא
 הציג הזמן שרירא רב רשם שלא דטסני וברור לעולם* מחמד יצא ובימיו גיחרא
 שרגיל כמו חזסן שרירא רב בזה כתב לא כן על כי ונראה שולם, שמואל רב זה
 מחמד יצא "ובימיו כאטרו אם כי מיוחדת לשנה כוונתו שאין לסי כט״א אצלו
 לערך שהוא ארץ ולהרגיז החיים בארץ חתיתו לתת שהתחיל לאמר ירצח לעולם"
ת״צ. ד״א שנת ערך עד שפ״ה ד״א שנת טן
 רב )בתר "ובתריה יאמר חוא שרירא, רב דברי כל מבואר חנה זה כל ואחרי
 כשנת חינא רב בר מר רב בסורא מלך ובימיו וכו׳ זקננו מארי רב מר מלך חנן(
 ניחרא בי מן חיננאי רב בנהרדעא מלך סורגו מאדי רב ואחרי שסי׳טו )ד״א תתק״ב
 גאון הנא ורב חנינא רב העת אותר בסורא דחוה ואמרין לעולם מחמד יצא וביטיו
 אבו בן עלי שכבשה עת שבור בפירוז שחי׳ והוא גאון יצחק רב ומר בסומבדיתא
)ן( וכו׳". לקראתו יצחק רב ויצא מאלב
 רב כר מר רב ידי על מחדש נפתחה סורא ישיבת כי מזה יודעים וחננו
 >שם*ט< תתק*כ שבשנת עצמו מזה יודעים הננו וכן ט<״>ד״אשס תתק״ב בשנת הונא
 חנה כן ואם סורגו׳ מארי רב בסומבדיתא מלך וכבר מאישקיא חנן רב נפטר ככר
גיהרא. בי מן היננאי רב מארי, רב של מקומו על בנהרדעא מלך כבר זו בשנה
 יב משם יצא אשר אחרי בנהרדעא ראש ישב גיהרא בי מן חיננאי רב
 נם שם והי׳ בנהרדעא, ימים האריך והוא פומבדיתא, מתיבתת ראש להיות מארי
 גיהרא בי מן חיננאי רב על גאון שרירא רב יאמר כן ועל מארי, רב כשנפטר
 נפטר כנר מארי רב כי מארי, רב על זה ירשום ולא לעולם, מחמד יצא בימיו כי
 לנו ויודיע הונא, רב בר מר רב מר בסורא אז נפטר כבר וכן ההוא, בזמן אז
 פוטבדיתא" גאון חנא ורב חיננא רב העת אותו בסורא דהרה "דאמריץ שרידא רב
 הגאונים זכרוני בספרי לפניו מצא לא כי שרירא רב מדברי רואים חננו אבל
 ימסור כן על כפוטבדיתא חנא ורב בסורא חנינא רב אז מלכו טתי השנה את
 הניח לא זח ובכל ספי״ד( הסבוראים בימי )עי׳ קבלתם כסי סתם חדבר לנו
 לעולם, מחמד יצא בימיו כי ידיעתו פי על והוסיף הזמן מקירוב ידיעה כלא לנו
 שפיט ד״א בשנת כנהרדעא מלך כבר גיהרא בי מן חיננאי שרב שאף חיינו
 ש״צ — שפ״ה ד״א בערך היינו לעולם, מחמד יצא ובימיו זח לאחר זמנו נמשך
 ישראל בני של הימים לדברי השייכים מחמד בימי השנים באמת הנם ההם שהימים
 ויציאתו וגבורתו תקפו מעשי עיקר גם הנם ההם והימים מחמד, ימי מדברי כידוע
מר רב ופוטבדיתא בסורא עוד היו לא כבר העת באותו כי רש״ג ויודיע לעולם,
 סורגו, סארי רב של אבותיהם זטן כי סט׳ו הסבוראים בימי הערנו כבר >ו(. הערה
 רב בר סר שרב ושנראה שברא, סוף דור הוא הונא, ורב סודנו, דימי רב והם מר, רב ושל
(.46 )עמוד פי׳־ט עוד וע״ש סברא סוף שחיי עליו שנאמר הונא רב בן היינו ד,ונא
פז הגאונים תקופת ראשית
 הי• לא זה כל ועל הנא, ורב חנינא רב ההיא בעת היו כבר מקוסם ועל מארי, ורב
בקירוב. זמנם צמצם כן ועל השגה׳ צמצום לפניו
 תיבה בדבריו כאן שיחסר לאפר קרוב הי׳ שרירא רב לשון סגנון סי יעל
 ויהי׳ "ובימיהם" היא הזאת והפלה הראכ״ד, כדברי ממש דבריו יהי׳ ואז אחת
 שבור בפירוז שהי׳ והיא גאון יצחק רב מר "ובימיהם שרירא רב לשון אז
 גאון יצחק שרב הראב״ד כדברי גם שידענו כפו פכש והיינו עליי שכבשה עת
 ישפעאל מלכות גברה גאון יצחק רב של ובימיו כטאב, בן עמר בים♦ לראש הי׳ כבר
 שכבשה עת שבור בפירוז שהי׳ "והוא זאת גם להודיע ויוסיף פרס, מלכות ונעקרח
 והוא הגא ורב פסורא חנינא רב של בימיהם בבר שהי׳ וחיינו טאלב׳ אבו בן עלי
עלי. בבוא גם זה אחר שם הי׳
 ולהוסיף להגיח נחוץ לא אכל רש״ג דברי סגנון לפי הוא כן שודאי אף אמנם
 דהוה "ואטרין דבריו פירוש זה אך כץ גם נגיה, לא אם גם כי ׳,.ובימיהם תיבת
 וחוא גאון יצחק רב ומר פופבדיתא גאון חנא ורב חנינא רב מר העת אותו בסורא
כן. מפורשים הדברים הגהה שום בלא וגם וכי שהי׳
 בערך בנחרדעא לראש נעשה גיהרא בי מן חיננאי רב כי מזה לנו ויצא
 יצא )בימיו ש״צ שפיה בשנת גס ימם והי׳ ימים והאריך )תתק״כ< שסים ד״א שנת
 חנינא רב ופופבדיתא בסורא מלכו כבר העת( •כאותו ההם בימים ואז לעולם• מחמד
 שנפטר אחר והיינו גאון, יצחק רב הי׳ חנא ורב חנינא רב של ובימיהם הנא ורב
 שם ישב אז שס״ט ד״א פשנת שבור בפירוז כבר שישב גיחרא בי טץ חיננאי רב
 לפניו חי׳ שלא אחרי זח סגנון כאן לו בחר שרירא ורב גאון, יצחק רב כמקומו
גמור. בקרוב מבואר הדבר באמת זה סגנון ומתוך ואחר, אחד כל שנת מפורש
 יצחק רב לבר ת׳, ד״א שנת ערך עד יגיע שהזכרנו הגאונים כל זמן וסוף
יבואר. אשר וככל יותר יטיס האריך שהיא גאון
ד. פרק
תט־ט. עד ת׳ ד״א משגת רפרטבדיתא סררא גאוני
 ועצמו המבוכות רבי הגאונים מתקופת הראשונה להטאה 3השמ בהמחצח גם
 להיפך, מפורש עצמן החם שבהטקורים אף מקורים על דבריהם ויסדו הספיקות
הגאונים. ימי ראשית על גם מתר אור יפיץ הדברים וביאורי
 בן עלי עם נאוץ יצחק רב דבר שיסיים אחרי דל גאון שרירא רב וחנה
 דלא לאשה לאלתר גט לתת כימיו שתקנו רבא רב "ואחריו יאמר טאלב אבו
 הוטדתיה על דכתיב ששנא רב בסורא הי׳ ובימיו זביד, דרב דכלתיה כשטעתא
 חונא רב פר ובתריה בפומבדיתא, בוסתנאי רב פר ובתריה תחליפא בר משרשיא
 ובתריה רכיא רב שר ובתריה תמיט( גדיא אלף בשנת גאון חי׳ יוסף רב מר בן טרי
עכ״ל. וכו׳ אלף בשנת ומלך נחט׳א רב מר כד נטרונאי רב טר
 אקססארד טכ׳־י רש״ג אגרת נדפס >ששם החכמים וכסדר מטמונים בחופש אמנם
 לאלתר גט לתת בימיו שתקנו רכא רב מי "ואחריו דבריו בראש הנוסחא נ״נ< ע״י
 .ובתר גאון תנא רב בסורא חי׳ ובימיו זביד" דרב דכלתידז כשטעתא דלא לאשה
 נאמר והנח וכו׳" ששנא רב מר בסויא והיה •בוסתנאי( בוסאי רב טר רכא רב סר
 העיקר טקום שככל ואף באין, חונא רב בסורא חי׳ רכא רב טר דכיפי מפורש שם
שאוהדים של יד שליחות כחם ניכר האהודות שבנוסחאות יוחסין שבספר חנוסח
/
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 מוכרע הדבר חזח במקום כאן אבל )ץ( חטי׳ל" נם או מהמעתיק אם הכנתם, פי על
 רב כסורא חי׳ .ובימיו שם שנשמט יוחסין כספר שלפנינו טהאגרת נם ומוכרח
 סורא סתיכתת ראשי רנד על כדכרו תצ״ג דיא כשנת לחלן שחרי גאון׳ חונא
 סוטכדיתא של וטישיכתנו שטיאל רב מר יעקב( רב )אתרי "אחריו רשיג שם יאמר
 רנא רב מר של בנו חי׳ זה שמואל מר של ואביו חי׳ אמיטר של בניו וסגני הי׳
 והכס סחסיא" דטתא הוגא רב הוה "וכחדיה כסוטנדיתא נאון שחי׳ שנתכנן גאון
 ואית כטתיבתא קרטנא זרעיה מן ואית כסוטבדיתא וכנוחי שמואל( )טר הי׳ גדול
 שטואל רב של ואגיו נאמרו רש׳יג שכונת ברור וחגה עכ׳ל כנא רסחתן מאן כהון
 חונא ררב היינו טהטיא דטתא תנא רב חיח ובהדי׳ וכו׳ דכא סר של גגו הי׳ זה
 להצטרף כוללת תקנח שהיתר, חנט בתקנת רכא רב דטר כחדיה חוה מחסיא דטתא
 אחר הראשונה חחקנח חיא שזו באר, מפוייס דבר חזח חרבו שהי׳ ומסגי יקד
 ולשם בפוטכדיתא, או נתקנה והחקנה חדור, לתקנת היאונים שתקנו סבוראי רבנן
 פוטכריתא טטתיבתת שיצאה אלא אחר כסקוס זה שחי׳ או טסורא הוגא רב נם בא
 מה יתקנו למבין ועטרו טסורא, הונא רב הוה ובתריה כה, חעיקד חי* רכא ורב
 שמואל, רב מר של שבהו כססרו ציון לו והציב רש״נ, זה רשם כן על שתקנו,
 לפוטכדיתא, מהסיא רטתא הונא רב נא שלכבודו דכא רב וגדולות אבותיו ושבה.בית .
אליו. שהצטרף או
 נוסח פי על הרוב על לכתוב לקי לו שם מקום בכל אשר גרעץ והחכם
 עמוד בה״ג וכתב זטן להם קבע וגם כץ בפשיטית כאן נם כתב טטמונים חופש
 תזה >חרבר דפורא במתיבתא הראשון הגאון כנראה שהי׳ יצחק רב .אחרי 130
 מתיבתא ריש בכהונת משמש הינא רב את מוצאים הננו כן( שאינו נתבאר כבר
 לשני ת״ם—ת״ל ד׳א השנים בערך בפומבדיתא רבא רב מר עם אהד בזמן דסורא
 מאד ונכבדה גדולה תקנה בנו האי ורב שרירא רב מיחסים אלה מתיבתא ראשי
הבא. בפרק הזמן ויבואר עכ״ל וכו* מוררת תקנת וחיא לשעתה
 "כתחלת .(9 עמוד )ת״ר ויאמר לעצסו בדרך בזה הלך ווייס החכם אמנם
 גאון היי ת׳ל( שנת בערך לדבריו נם כץ )אם החמישית לטאה השניה הרביעית
 לשם נקרא פסק׳ בלי "אשר טחפיא מטתא הוגא רב ועמו רבא רב מר בפומבדיתא
 ואולי לנו נודע לא המיוחדת חונא רב של פקידתו היתה מה הגדולה חכמתו משני
 )חראב׳ד( קצת לדעת אך הישיבה לראש משנה פעלת מעלתי אשר כבא די דיינא הי׳
 גדולח חקנה נתיהם חאלה הגאונים לשני בפורא חונא ורב בפוטכדיתא רכא רב הי׳
 טהסיא א רמת רונא רב חיח ובהדי׳ כתב רש״ג ווייס שם יאסי 13 ״ובהערה וכו׳
אין טהסיא" "דטתא ורכור אחד במקום רבא רב עם שהי׳ משמע בהדי׳ מלשון
ששנא רב הי׳ רבא רב שבימי בפירוש כתב מניה דלעיל גאון שם שהי׳ כוונתו
כן אף לסוטבדיתא נקרא חכסתו ומשני מסורא שהי׳ הכוונה כרחך ועל בסורא
חכמתו טפני לפורא טפיסנריתא שקראו נשיאה שלמה שמנהו יחודא׳ ברב מצאנו
בפבוכית. ונסתבך לברד רצה וחגה עכ״ל
 לחברתה זו ם־שיבה שנקראו שנמצאו הדבר אמת מקום להם אין דבריו וכל
כחיות כי המתיבתא לגאון אב כי טקוס בשים כזאת מצאני לא אבל לראש להיות
 והניד. ידו את המיל שלח ששם טמפונים חחופש של הנוסה ובפרט (.0 תערה
 גערות סימני היוב( >על חשינווב על ניכר הנוסחאות בשאר נס אבל דעתו, סי על בשנים
דעתם. עניות לסי מעתיקים בתקוני ובאו
פה הגאונים תקופת ראשית
 ככל במתיבתתם אז מצאי לא אם בכבודו והראשון הראש תורה המרביץ הנאון
 אכל לחמם ממרחק הביאי מאד יתר גדול השני׳ בהמתיבתא כזאת והיי הנדרש
 אורך ככל פעם כשום נמצא לא זה בבא די דיינא אחרת מישיבה להם שיביאו
 יצא לכד הגאון ורק הישיבה שדרי לפי אפשר הדבר הי׳ לא וגם הגדיל הזמן
הכוללים. הסדרים מכלל
 מצאנו לא רשיג דברי בכל הן הדברים בענין ווייס הרגיש שלא והעיקר
 לא הלא הזה כמקום וכאן אצלו נבא די הדיינא הי׳ מי גאון שום אצל שיזכיר
 את שם שייחם ורק שורא מישיבת אם כי סוטבדיתא מישיבת כלל רש״ג ידבר
 ומה רכא רב מר של בנו כן שהי' ויאמר שטואל רב טר את סווא טתיבהח ראש
 וסר, רבא רב מר כימי תא נפומכו אז בבא רי דיינא הי סי׳ כאן להזכיר ענין
הזה. כמקום ליה יש שייכות
 מקום בכל הוזכרה הזאת הגדולה התקנה הלא חכל עיקר נם והוא זאת עור
 רב אם כי בסורא חונא רב אז חי׳ לא ואס חינא רב ומר רכא רב טר שם על
 הצטרפות בלי לכי פומבדיתא מתיכתת ידי על התקנה נתקנה כן אם ששנא
 ולבל הגולה לבל אז ענינה שחי׳ כוללות בתקנה זה יתכן ואיד כלל סורא ישיבת
 ימי כל כי לנו יאמרו הם והנח הגאונים כל סיד על ונחט בכל יושבי לכל הסחות
 טפילה ופומכייתא יחידית במתיבתא והיתה גבוה יותר כמעלה סורא עמדה הגאונים
 על רק זה וגס טסורא אם כי בישיבתם מתיבתא ראש לקחת יכלו שלא עד לה
 כוללת תקנה כי ווייש לנו יאמר ופתאום לרם יבחר אשר את מסורא חגאון םי
 בלא לבד בפומבדיתא נעשה כסררא גם כזאת שינהני כוללת והנהגה הטלה לכל
כלל' מעטר כאותו הי׳ לא שהוא משירא הגאון
 נשמט •וחשין שבשפר רש״ג ובאגרת הראב׳ד דכיי דצדקו ברור הדבר אבל
 רב דברי מתיך ביארנו אשי זככל הוגא* רב טר בסורא הי׳ .ובימיו חזה במקים
 והדבר כזאת שם גם שנשמט ז פ אשי" רב "בדור שהראנו ונטו עצמת שרירא
כאן. גם הוא וכן עיש הגט׳ מדברי שם מוכרע
 הנשמט כתקין רק בייחפין האמיר כפי הוא העיקרי הניפה שם רש״ג ובדברי
 דכתיב ימשנא רב ובתריה" הינא ,"רב בסורא הי׳ ובימיו כך חנופח ויהי הוגא מרב
כפומבדיתא". בוסתנאי רב כר ובתריה חחליפא בר טשרשיא הופרתיה על
 זה ואחי כסירא הונא ירי בפוכבדיתא רכא רב ביוד הסדר חנה זד ולפי
בסורא. ששנא ורב כסומכדיתא בוסתנאי רב
 רב אחריהם היו ומתי בשורא הונא ורב בפומבדיתא רבא רב חי׳ מתי אמנם
 לבוא טכל זד ידי יעל לבאי צריך זה בשורא ששנא ורב בפומבדיתא בוסתנאי
אחריהם. וגם לפניהם הי׳ אימי• את גם ההם חדורות לחקר
ה. פרק
 יא ד משנת הוגא ורב רבא רב זמן בפשיטות קבעי אשכנז חוקרי והנה
 פ* על והיינו תמ״ט עד ת׳ם ד-א מימנת ששנא ורב בוסתנאי רב וזמן ת״ם—ת׳יל
 בוסתנאי ורב תחק״פ-תתק״צ, מימנת הונא ורב רבא רב מלכו משטרות חחשכין
 עמוד בחיג גרעץ יאכר כן לשטרות אלפא שנת עד תתקי־צ משנת ששנא ורב
 עם אחד כזמן וכו׳ הונא רב את מוצאים הננו וכי׳ יצחק רב "אחרי לאמר 130
 שש ולהלן תתק״ט<'—תתק״ם )לשטרות ת׳־ם—ת״ל ד״א השנים בערך רבא רב
הגאונים תקופת ראשית ן•6
 ששנא רב בסורא גאונים היו לח מתיבתא ראשי שני •אחרי יאטר 132 עמוד
 בוסתנאי רב וכפוטבדיתא תחליפא בר טשרשיא עצמו חותם הי׳ דיליה ובחוטרתיה
 החכם גם כן יאמר •אחריו אלפא(—תתק״צ )לשטרות תמיט ת׳ם ד״א משנת כערך
 החטישת למאה השניה הרביעית לתחילת חוגא רב ועמו רכא רב זמן וידשים ווייס
 ורב רכא רב כיסי החמישית הכאה לחצי סביב יאמר (10 עמוד )ח״ד זה ואחר
כפומבדיתא(. אז הי׳ טי ידע לא דבריו יועפ״י ששנא כד מר בסורא גאון הי׳ חזנא
 כ< בציון לגרעץ >עי׳ גאון שרירא רב דברי על רק בדבריהם שסמכו ואף
 אחרי שרירא רב ני זה היפך מפורשים שהנם עצמו רש*ג בדברי הרגישו לא זה בכל
 כדברים יאמר מורא לגאוני וישוב דור אחר דור פומבדיתא בגאוני שם יאריך אשר
 נהירנא לא מחסיא במתא דהוו גאונים כלהון שני "ובאילין לאמד ומפורשים כרוריס
 !מהדרין להון דמעבדין דנשיאים ונטורתא דגופתא בהון ואית הסדר על שפיר לחו
 כהון לן קיפ ואילך אלף שנת מן אבל לחו כתיבנא כבר לנא דבריר וכה לחון
 מלכו בפופבדיתא דמלכו גאונים להון דסרישנא ואילך מאלפא שני מאה ובאלין
וכר. פקוד מנהר חגינא רב פר גאונים אלין כסורא
 ומפורשים ברורים דבריו איך נראה מזה כי הזה במקום רש׳ג של לשינו כל העתקנו
 להו כתב זה קודם ליה ברור דהוה ומאי ליה קים ולא ליה נחיר לא אלפא שנת עד כי
 משנת ,.אבל עוד יאמר כן ועל כתב ולא •דע ילא ליה קים לא חאלף כסוף אכל
 ויבאר ירע לא זה קודם אבל וכו׳ גאונים אלין אז דטלכו ויפרש לך קיס ואילך אלף
 בא יתנה גולה( ראשי למושב סמוכה סורא ובהיות הגולה ראשי כאשמת זה שהי׳
 שהיו הגאונים של שלם סדר גאון שיירא רב דברי מתוך לגו ויעתיק גרעטץ החכם
 ורב כפומבדיתא גאון חנא רב דבריו לפי והם אלפא בסוף בסורא דבריהם לפי
 חונא ורב בפומבדיתא רבא רב אחריהם ת״כ< )דיא תתק״ע בשנת כסורא יצהק
 בפומבדיתא בוסתנאי רב ואחריהם ת״ס<—ת״ל >ד״א תתקפ׳ט—תתק״ם כשנת בסורא
 נמצא תמיט( ד״א עד ת׳ב נד״א אלסא עד תתקפ״ט משנת בסורא ששנא ורב
 שרש״ג בה הימנו למעלה שאין וסדר ברודים דברים גמור בבירור הכל ידענו שאנחנו
ידע. לא שהיא לפנינו ומעיד עומד עצמו
 "ודבור יאמר (9 ועמוד 13 דבהערה ווייס ההכם דברי בזח מבולבלים וכמה
 בפירוש כתוב מניה דלעיל גאון הונא( >דב שם שהי׳ הכוונה אין טחסיא דסתא
 זמן לדעתו כץ "ואם וכי׳ דכוונה כרהך ועל בסורא ששנא רב הי׳ דבא רב שבימי
 רב זמן שם יגביל זה בכל בסודא וזה בפומבדיתא זה אחד ויבא ורב ששנא רב
 המאה לחצי סביב ששנא רב וזמן החמישית למאה השניה הרביעית מתחילת רנא
ראשיו. בשני ההבל ותפס חחטישית
 ולא חינא רב מר לא היו דלא גאון שרירא רב דברי מתוך ברור הדבר אבל
 דהוו ׳,גאונים •כלחוץ שני* "ובאיליץ יאמר שרירא רב ואם האלף בסוף ששנא רב מר
 טח נטן זמן משך בזה שיש זה מלשונו ספק ..אין לחו נחירא לא מחסיא כסתא
 מורים הסדר על שפיר להו נחירו "ולא גאונים" כילהוץ שהלשונות לפי ידע שלא
זמן. משך על בעליל
 אלפא קודם בסורא הסדר על שרירא רב שכתב אלה כל כי ברור זח ולפי
 שלא לפי כתב שלא שרירא רב יאמר ששם אלפא כסיף זמנם לקכוע לכלי עלינו
זה. קודם זמנם כן ואם ליה נהיר
 ההם סורא גאוני עם יחד זטנם שהקביל טפוטבדיתא הגאונים כי נודע וטזד
זה. קודם חיו חם גס
פש הגאונים תקופת ראשית
 בערך בסורא הונא ורב בפומבדיתא הי׳ רבא שרב בהכרח לנו יוצא זה ולפי
 רב הנה בפומבדיתא בוסתנאי ורב בסודא ששנא רב ואחריהם ת״י—ת׳ ד׳א שנת
 זמנו ששנא רב אבל לפנינו נדבר זה ועל ימיו האריך ככה עד ידענו לא בוסתנאי
ת״כ. ד״א תתק״ע שנת כערך רק
 ת״י ד״א עד ת׳ די׳א משנת בערך בפומכריתא היו הונא ורב רבא רב ואם
 הנה לפניהם שהיו טפימכדיתא גאון הנא ורב כסורא גאון חנינא דרב ברור כן אם
 רב בדברי מפורש הדבר כץ שבאמת וכמו ת׳ ד״א שנת לפני היינו זה לפני זמנם
 ורב חנינא רב העת אותו בסורא דהוה ואמרין לעולם מחמד יצא "ובימיו שיירא
׳.,מסומבדיתא גאון הנא
 דפוס )תשה״ג צדק בשערי גאון שרירא רב מדברי גם לנו יוצא יהי׳ וכץ
 שבנות חכמים כשראו סבוראי רבנן ואחרי וז״ל שם שכתב נ״ו< ד׳ קאנסטאנטינא
 וטד רכא רב מר תקנו מבעליהן כיטיץ להן ליטול בגוים ונתלות הולכות ישראל
 כשלש היום מתנהגיץ אנו ובזאת וכו׳ גרושין ותובעת למורדת עדן נוחם חונא רב
 איזה עברו שכבר מורה ויותר" שנה מאות "כשלש והלשון עכ״ל ויותר שנה מאות
 שנח פאות כשלש כאטרו די הי׳ כץ לא שאס מאות כשלש יותר שנים עשיריות
 שזה סבוראי, רבנן שאחרי בזמן זה תלה וגם ויוחד, להוסיף צריך הי׳ ולא לבי
אחריהם. קרוב זמן משמע
 זכרוני )וכפי ביוחסין רש״ג באגרת האמור כי לומר אפשר הי׳ זה כל ידי ועל
 רב מר בפומבדיתא( בוסתנאי רב )בתר "ובתריה קאנסטאנטינא( בדפוס גם כץ הוא
 ובתריה מטישץ חייא רב מר ובתריה אלף" "בשנת גאון הי׳ יוסף מר בן מרי חונא
 פי על הנה אלף" בשנת "ומלך נחמיא רב מר בר נטדונאי רב מר ובתריה רביא כד
 בעיקרם לדברינו נוגע זה אין אבל לבסוף, האמור העיקר דבאמת לאטר נוכל דברינו
 כן ועל תתק״ע שנת אחר בפומבדיתא ימים האריך בוסתנאי שרב להיות וכול כ*
 יכול וגם )תמ״ט< האלף לשנת הגיע כבר יוסף מר בן מרי הונא רב מר אחריו חבא
 רב וכוגת לשטרות, אלף שנת קודם הרבה גם שם הי׳ מדי הונא שרב לחיות
 ומני פומנדיתא בישיבת ומשמש עומד הי׳ עדין אלף דבשנת לאמר דק שיירא
 כן ואילך ומשם זה לחשבון ויחשוב לחשבונו, כסויים דבר אצלו הוא אלף ששנת
 מאה תקופת כל זה אחר כאץ מונה שהוא לפומבדיתא בנוגע וכץ לסורא בנוגע
תט׳יט. ד״א הוא אלף בשנת גאוץ עדין הי׳ מי כאץ יגביל כץ על שנים,
 אשר הכליפים ידי על ארץ בהמיר גם כי יודעים הננו שנתבאר מה יטיל
 כל את ומנחיליץ נוחלים ויהיו תקפן, בכל הישיבות עמדו מהפרסיים, המלוכה לקחו
 הבא( בפרק יבואר אשר )ככל הגמרא לדברי הנוגע ככל לפניהם הראשונים קבלות
 אשר עד בכר אבו הראשון הכליף בימי עוד פרס לארץ הערביים בוא מראשית כי
 כסויא גס בפומכדיתא גס הגאונים סדרי כל ידענו מלחמה ככל הארץ שקטה נחה
 שלשים ערך בסורא אז הי׳ טי לדעת לנו יחסר ת״כ ד״א שנת ערך אחר ודק
 באשמת אם כי כמדינה שערודות מפני הי׳ לא אכל תט״ט ד״א אלף שנת עד שנה
 לפרס בבואם והכליסים הערכיים כי הדבר ומבואר רש״ג בדברי כמפורש גולה, ראשי
 הארץ כבשם אחרי וגם הישיבות בעניני מאומה התערבו לא הארץ את ובכבשם
שבור. בפירוז גס בפומבדיתא גם בסורא גס הטתיבתות תילם על היו לגמרי
 להכליף שהי׳ לא אכל לעדתו, כראש יצא עלי, פני לקבל שיצא יצחק ויב
הגדול. הזמן משך בכל מקים בשום מצאנו שלא הסתיבתות עס ענין איזה
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 יצחק רב אליו יצא לנבל טאלב אבו בן עלי "וכשבא יסיים הראב״ד והנה
 כי ואף ות״כ" אלפים ארבעת בשנת כולם על המלך ונשאו וכבדו ישיבה ראש
 לחפראפעסאר ועי׳ בקופא נתישב כבר הנמל מלחמת ואחרי זה, קודם לבבל בא עלי
 הי׳ לא באנבאר אבל 068011101116 <161• 011^111011, 1. 5מג<1 214 בספרו ווייל
 בחדש זה והי׳ סואביה מחמדו עם ללחום לסוריא טקופא בנסעו רק שם ובא עדין
 ושם לראקקא שבור( פירוז שם )אשר אנבאר דרך נסע ואז תי״ז שנת אפריל
 ואחר התגרות הותחלו סוריא לצד אשר שרת בעבר לראקקא וסמוך פרת נהר עבר
 הכריחו החיל אנשי אשר עד יולי, חדש כל ארכו אשר תנופה מלחמות גם זה
ביניהם. שופטים ולברור ממלחמה לשקוט שניהם את
 שחי׳ .והוא גאון יצחק רב על גאון שרירא רב בדברי הלשון כי ידענו ומזה
 הלשון הנה לקראתו" יצחק רב ויצא טאלב אבו בן עלי "שכבשה" עת שבור בפירוז
 לא כי מלחטח כובד ידי על שכבשה הפירוש דוקא,,ואין לאו עלי שכבשה עת
 לכליף היותו אחרי טאלב אבו בן עלי של מלחמותיו כל כלל, מלחמה שם לו הי׳
 סוריא, בגבול מואביה עם זה ואחר ומאלה, צוביער עם בצרה אצל מתחלה רק היו
 מואביח נגד מלכותו וקבלת אהבה אותות לו והראו לפניו, שנכנעו רש״ג כונת אבל
המלוכה. ריב אתו רב אשר
 יצא לבבל טאלב אבו בן עלי "וכשבא רק נאמר הראב״ד בדברי כי ובאמת
 יקרא וזה שם ממשלתו את ופרש לבבל כשבא כץ רש״ג כונת וגם יצחק" רב אליו
פניו. להקביל רק שיצא מפורש יאמר אבל שכבש רש״ג
 יאמר הראב״ד אשר טאלב אבו בן עלי פני את יצחק רב קבל אשר השנה ובדבר
 בשנת זה הי׳ שם עלי מהיות נתבאר אשר הדברים ולפי ת״כ ד״א בשנת זה שהי׳
 שבאמת או ת״ב ונעשה תי״ח וצ״ל הראב״ד בדברי הוא שט״ס או הנה תי״ח—תי״ז
 כדיוק לסמוך אפשר שאי פעמים כמה בספרו ווייל כתב וככר ת״כ בשנת זה הי׳
 סופרי בין בזה יש סתירות שכטה שנתיים או לשנה בנוגע שלפנינו המקורים על
בהקדמתו. ווייל בדברי ועי׳ הערביים
 רבא רב של דורם בן הי׳ גאון יצחק שרב לגו יוצא שנתבאר מה מכל והנה
 הראב״ד לשון לתקן נדרש יהי׳ זה שלפי אלא רש״נ דברי מכל יוצא כן הוגא ורב
 כולם יחשבם שגם וביתר בחסר נלקו הדורות בימי שם הראב״ד 'שדברי מפני אבל
 יסיים וגם פ״ד( לתקה״ג וכמבוא בפ״ב הסבוראי בימי ע״ז מ״ש סעי׳ סבוראי לרבנן
 בזה יש כן ועל ששה ויחשוב דורות חמשה סבוראי רבנן .נמצאו בפירוש שם
 שם ומחולפים הגאונים בימי יתחיל זה אחר שמיד וגם החכמים סדר עי׳ נוסחאות
 אפשר שיהי׳ עד מצויין בסגנון נכתב לא הראב״ד ולשון ופומבדיתא סורא גאיני
 והעיקר חמדה מן אינה לכד השערה שי על ולתקן עעטו, דבריו מתוך הדברים לברר
 הנוגע בכל מכוון באו לא עצמם חם ז״ל דאוד בן הר״א לשני שהיו שהמקורים בזה
 שהנזכרים שדמו כמה לשטרות אלף בסוף החסר שם נתמלא כן ועל תמ״ט ד״א עד
כץ. •נו שא בפירוש לנו יאמר ורש״ג אז היו בשטותס
 נאמר כי כולל טעות עוד ז״ל דאוד בן הר״א בדברי שם ניכר נם זה ובלא
 אלה כל חנינא רב ואחריו הונא רב ואחריו מארי רב הי׳ חנן רב אחרי אשר שם
 ראשי ארבעה ואחריו שט״ט בשנת לראש הי׳ טאישקיא חנן ורב הם אחד דור
 יצחק רב הרביעי הדור שם שבא חיא זה ואחר שנותיהן" מספר הוזכרו ולא ישיבות
אלה שכל לפרש עלינו בפשוטו חנה ס־רוש להם אין האלה הדברים אכל וכו׳
צ הגאונים תקופת ראשית
 ראשי הנם חנינא ורב הונא ורב מארי ורב מאישקיא חנן רב יחד שחשב
 הונא רב ואת היו שם מארי ורב מאישקיא חגן רב שהרי )ח( סומבדיתא טתיבתת
בסורא. היו שהם הזכיר ולא עטהם חשב חנינא ורב
 סורא מתיכתת ראשי אצלו נזכרו לא כן שאם כן לאטר אפשר אי אבל
 ואם ששנא ורב בוסתנאי ורב הונא ורב רבא רב מר אצלו שחוא האחרון הדור עד
 חראשון הגאון אצלו יהי׳ הוא רבא רב עם יחד שהיי בסורא חונא רב אצלו יהי׳ כן
אז. עד סורא ישיבת נפתחה לא שעדין אפשר שאי דבר וזה כסורא
 טה הונא רב בשם בפוטנדיתא חדש מתיבתא ראש לנו יהי׳ כן אם כי גם
ההם. ביטים כלל נזכר שלא
 יציל הונא רב בר מר ורב צ״ל הונא רב ותחת הוא שט״ס פשוט ונראה
 השנים את השב זח שקודם והיינו חנינא רב ואחריו חונא רב בר מר רב וכסורא
 הראשונים השנים וכנגדם מרי ורב מאישקיא חנן רב והם מסומבדיתא הראשונים
 טסררש הדבר כן כי הוא כץ באמת וזה חנינא ורב הונא רב בר מר רב והם טסורא
אחד". דור אלה "כל הראב״ד יאמר כן ועל שרירא רב בדברי
 היי מאישקיא חנן "ורב לאמר שחזר זה אחר דבריו פירוש יחי׳ מה אבל
 שנותיהן מספר הוזכרו ולא ישיבות ראשי ארבעה ואחריו שמ״ט ד״א בשנת לראש
 מתי ועד חנן רב אחרי היו ישיבות ראשי ארבעה איזה האלה הדברים פירוש ומה
אחריו. היו ישיבות ראשי והרבה הרבה והלא ישיבות ראשי ארבעה חיו
 תט׳ט ד״א אחר מן ימיהם יתחיל שהוא הגאונים יטי עד שכוונתו ובהכרח
 גאון הונא ורב סורגו מארי רב והט מאישקיא חנן רב אחר הס ארכעח וכאטת
בוסתנאי. רב ואחריו רבא רב ואחריו
 רבא רב אצל חראביד בדברי האמור שהזמן גמור בהכרח מונח הנה כן ואם
 שהרי מאוחר ידי על בטעות נתוסף ששנא ורב בוסתנאי רב ואצל הונא ורב
 סססר הוזכרו ילא ישיבות ראשי ארבעה "ואחריו מפורש אומר עצמו הראב״ד
 בסרט שנותיהן טססר הוזכרו לא שרירא רב אצל גם כי הוא כן ובאמת שנותיהן
בקירוב. שנותיהן לדעת סימנים בהם לנו שנתן רק
 וטנארים רש״ג דברי כל בזה ברורים כמה עד יותר נמצא יותר שנעיין מה וכל
 על לתקן ההכרח לסוסם מראשם תיקון הצריכין שם הראב״ד דברי וכל הכל לנו
נתבאר. אשר וככל רש״ג דברי סי
 לגמרי, שקטה הארץ כי ראו אשר ת״כ די׳א שנת אחרי גם כי עיד ונעיר
 בישיבת שנכללה אם כי לגמרי נתבטלה לא שכור( )פירוז נהרדעא ישיבת ונתבטלה
 שהדפיסה שרירא לרב אחת בתשובה מצאנו וזה לעצמה ניכר בשם אבל סומבדיתא
 בחדשים שי׳ הרכבי הריא החכם שהעתיקה כפי כאקספארד בכ״י שמצא נייבויער הח׳
 אשר על -ועמדנו נאמר ושם ח״ד( לגרעטץ לדה״י )מחובר 7 נוטר ישנים״ נם
 "ראש שמריהו" רבינו ואיתננו אדירנו מובהק רב של משבחו ר״ח נ״ט אלוף חזניר
 פירוז בדבר דברינו כל פי על רק מבואר והוא שלנו" "בישיבה נחרדעא" שורות
הגאונים. יטי בסוף לפנינו נדבר זו לתשובה הנוגע בכל אמנם ינחרדעא שבור
 שבא •צחק רב את נם לחשוב וציד לחסד,"ד הטעות שיצא נראה ומזה )ח(. העדר,
סוטבדיתא. סתיבתת לראש אחריהס
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ראשונים של תורתץ הגאונים תקופת ו 80
ו. פרק
ראשונים. של תורתן
 הגאונים מדברי ראשונים׳ של בתורתן בידינו נשאי־ אשר את הוא מעט אך
 תשובות רוב כי היא לזה הסיבה הסבוראים, אחר כיד היו אשר מאלה הראשונים
 כי המערב׳ מארצות היינו שהרחוקים נשאלו מאשר הם בידינו אשר הגאונים
 היו ושם כלה בחדשי בהפתיבתות ־חד מתאספים היו בבבל חכמים התלמידי
 מרחוקים נשאלו אשר התשובות ואך מתבררין, הדברים היו ושם ספקותיהם, מציעים
 האלה והשאלות מאלף, אחד מוצל כאוד בימינו לפלטה מהם ונשאר בכתב באו
 גם ממשלתם וישפכו הערביים ממשלת גברה אשר מאז רק הי׳ עליהן והתשובות
 הי׳ וזה קרובים, נעשו רחוקים באז איירופא, במערב וגם באפריקא ונס בבבל,
 הגאונים לימי הראשונה במאה אכל שם שיבוא וכמו הגאונים לימי השניה בהבאה
 בתשובות לפנינו מהם נמצא לא כן ועל כזאת, היתר. לא עדין בה עומדים שאנו
 אין כי כלשונם־ לאבר חחדשים החוקרים את הביא וזה כמעט, שריד גם הגאונים
דבר. נודע ולא ההיא, העת ממחשכי באומה להציל
 האלה והגרגרים אמיר, בראש גרגרים לפנינו נשאר עוד בן הדבר אין אכל
 לנו ולתת מאד׳ הרבה אותנו ללמוד יכולים שהגם עד זרוע אור ובהם לדם יש
בפירושיהם. במתיבתא,וסגנונם ולשונם וענינים ההם, הראשונים הימים מדרכי נכבד ציור
 גם אם כי הגאונים ראשוני לבד לא הנה לפנינו רואים שהננו מה וכפי
 לפרש התחילו כבר סבוראי רבנן בימי עוד היינו התלמוד חתימת אחר תיכף
 גמור, פירוש לשם מיוחד סגנון קבעו לזה נדרשים היותר ובמקומות התלמוד, את
 את לכתוב לעצמם התירו עתה זה אך כי עדין ספרים זה על כתבו שלא ואף
 לעצם הרשו לא עדיין מזה ויותר פה על עוד יהי׳ לבלי ספר על התלמוד עצם
 בסגנק לבל נלמד שיהי׳ הנדרש במקום פייוש של מטבע לקבוע התחילו בבר אכל
 לשם קבועה במטבע פה, כעל וגרסו זה, כל במתיבתא קבלו והתלמידים אהד,
 ימי בכל הי׳ וכץ הסבוראים בימי הותחל כן הגמרא, לשון ובסגנון גמור, פירוש
 כל שם לראות שנוכל עד מאד, נפלאים הנס ההן והדוגמאות הראשונים, הגאונים
 כסי הדברים לבירורי דוגמאות איזה בזה ונביא, ורחבו, עמקו בכל פירושם, הגנון.
אז. שדי׳ כח
 רב שם שכתב ה׳ סי׳ ז׳ שער צדק שערי הגאונים בתשובות לדוגמא עי׳
 דרב משמיה ודכתבתון וכו׳ דשאלתון דאתניס עסקא ולענין וז״ל גאון שיירא
 דמר לן שבירא לא אנחנא ואבירה בגניבא אלא חייב אינו רכתב דל גאון מתתיה
 כתב כהלכה שלא דהוא מאן כל הכי דכתב ומאן הכין כתב גאון מתתיה רב
 מלתא רבנן עבדו פקדון ופלגא מלוה פלגא עסקא האי היא פסיקתא דמילתא
 )בלומר מיפרשא הכי דלאו למימי איכא ואי ללוה ליה וניחא למלוה ליה דניהא
 דבתד סבוראי דרבנן פירושא רבנן נקיטי כבר הא כץ< כליה פלגא מפרש שאינו
אמרו. והכין הוראה
 למלוה ליה אסור הלואה עסקא לכולה נשוייה אמר דאי למלוה ליה .ניחא
 דאי פקדון ופלגא מלוה פלגא רבנן שויוה הילכך ריבית לי דהוה רווחא למשקל
 ורוח איהו ביה דאיעסק וככאן קאי דמריה ברשותא פקדון אמרינץ הנאד ליה מט*
 טליה ליהוי אמרת דאי ללוח ליה וניחא כרבית מתחזי לא הנאה ליה מטי יכי דמי
ליהוי אמרת ואי כוליה לשלומי כעי מתנים ואם דיליה ברשותא ליה סם הלגאח
 צא ראשונים של תורתן הגאונים תקופת
 לאתהנוי׳ ל׳יח אסור עליה דמטי דווחא וכל קאי ברשותיה-דמארי פקדון פקדון כוליה
 מעצמה ודמלוה טרה קא בדידיה טרח דכי מלוה פלגא רבנן שויוה והלכך מניה
 ולוח קאים קא דמאריה פרשותיה מתנים דאי פקדון פלנא רבנן ושויוה שבח קא
פלגא. אלא משלם לא
 כהון למעבד מיניה זוזי שקל נטי אי ומית מחבריה עסקא דשקיל והיכא
 אע״ג אשתקל זוזי בהנך זיבנא דהאי וידוע וטית בעיניה לזיבנא ואיתא זיננא
 מת אס אבין בר אידי רב דאטר ליה שקיל קא מאריה יתטי קמי נכסי לחו דנסיל
 יעשה לא מת דאם עסקא ליה קרי קא להבי אמר רבא בניו אצל מטלטלין נעשה
כרבא. והלכתא בניו אצל מטלטלין
 וגובר. נשבע לעסקא טעסקא ליה ונפל ואשתני בעיניה לעסקא ליתיה ודאי
 הוב דבעל שטענו לא כאן עד רבא קאטר דמקרקעי סיד דאי מטלטל* אפי׳ מחצה
בניו. אצל טטלשליץ יעשה לא מת דאם ליה סבירא בטעמיה רבא אלא ממקרקעי נובה
 ותדיר סבוראי דרבנן משמא אתאטרו הזה רבלשרן היה בטדרר מלי אלין
 יאם משלם מתניס דאי פסק בלא טפרשא והא בתלמוד רבנן דכולהון נמומיהון
עכ״ל. עליה לסמוך ואין הוא ושגגה טעות כץ בחלוף שכתב טי יש
 לא סבוראי רבנן כי לראות הענין ליקרת האלה הדברים כל פה העתקנו
 לפרש הסתפקו לא גם וכי לבד, נכתבים באותיות התלסוד את לתלמידיהם מסרו
 לשון בכל להם להסביר לתלמידיו רב כדרך לפניהם היושבים לתלמידים הדברים
 פירוש הנדרוש במקום תקנו אם כי לשעה, הסבר בדרך האמורים שומעים, שהם
 דל רש׳־י פירוש דרך על לבד פירוש דרך על הי׳ לא הדברים וסגנון ורחב, נמור
 כל על דבריהם היו לא כי ואם להלכה, הסוגיא יסודי גם פירוש גם כולל אם כי
 ידיעת וגס להעגיץ, מספיק פירוש גם שם הי׳ אכל עצמו, בפני ודבור דבור חלקי
 כי בעקכותם חלך בפירושו חננאל רבנו הנראה וכפי יהד, והפסק ההלכה הכרעת
 נשתקע הנה קבלה דברי דבריו שכל חננאל שרבנו להיות ויכול זה, בדרך הלך הוא גם
 הגאונים, מראשוני או מהסבוראים אם בקבלה שהיו כאלה סגנונים הרכה דבריו בתיך
כץ. נסח מעצמו שהוא לשונו זה ואיץ
 י־׳ב ד׳ שבת במס׳ גאון גיסים רבינו בפירוש הנה כץ, מפורש גם לנו ויש
 עליה חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה דאטר יהודה ר׳ הא קשיא לא ודל כתב
 דבריו עיקר אבל עליה פטור לגופה צריכה שאינה מלאכה דאטר שטעון ר׳ הא
 בעל אטר כבר יהירה ר׳ דברי אבל וכו׳ המצניע בפרק •במשנה שמעון ר׳ של
 בקודה תאחוז שלא בשביל הנר על הקערה את כופיץ שבת בהלכות■ גדולות הלכות
 ואמר זכאי בן יוחנן רבן לפני בא מעשה יהודה ר׳ אמר תישך שלא עקרב ועל
 שאינה מלאכה דאמר יהודה ר׳ דוכתא בכל דאמדינן הא מחטאת לו אני חושש
 פליגי דכי וטמאי האי מן אלא עיקרא לה אשכחן לא עליה חייב לגופה צריכה
 דקא סליגי לגופה צריכה שאינה במלאכה מתניתא כהא יהודה ור׳ קפא תנא
 דבתר רביאתא בהלכות הכתיביץ טילי דהגי דל הא• אדונינו וכתב וכו׳ אטרינן
גיסים. רבנו עכ״ל וכו׳ להד פרישו סבוראי רבנן
 והעיד כזה כיוצא ועוד זה מכל גדול אורך שם יש גדולות בהלכות ושם
 רבתי רבואתא בהלכות דכתיבין מיל• .דהני זה כל על זיל גאון האי רב לנו
 דל ור״ח שתם זה כל שם שהביא דבר ערך בערוך ועי׳ להר סרישו סבוראי דבגן
באורך. עיש אמר,
ראשונים של תורתן הגאונים תקופת
 עיקר אשכחית "ולא ודל מסים רכנו שם שכתב ק״ו ח שבת במס׳ ועי׳
 הענק כזה הפרק זה בפירוש נתב גאון האי אדוננו אבל לה ידעינן ולא פלוגתא
 עריק היא שטעון ור׳ יהודה דר׳ פלוגתא דקאמרינן בחבורה דטקלקל מלתא והא
 במקלקל שמעון ור" יהודה ר׳ בה דמפרש ומתניתא מהו היכי פלוגתייהו ידעינן לא
 היא שמעון ור׳ יהודה דר* דפלוגתא ידעינץ מגמרא אלא לנא שמיע לא בחבורה
 דטקלקל מלתא שם" ונאמר סתם ז׳ל ר״ח בפירוש הוא עצמו הזה והלשון ל עב׳
 פלוגתייהו עיקר לץ ברירא לא היא שמעון ור׳ יהודה דר׳ פלוגתא דקאמרינן בחבורה
 מחייב שמעון ור׳ פוטר יהודה ר׳ בחבורה במקלקל דמפרשא ומתניתא מחו היבי דא
עכ״ל. ליה דשטעינן הוא בלחוד מגמרא אלא לן שמיע לא
 שכתב טילה הלכות גדולות בהלכות הראשונים הגאומם דברי נוסח עוד ועי׳
 לקמיה אתא זרעיה )לאישורי( לשחרורה בעא אמתא זבן ממזרא פרוך בן "יוסף שם
 באטהותיה וקדושין בתובח בלא נסבה א״ל סורגו( מארי רב )והוא גאון מארי דרב
 בממזרת מותר גר דאמר יוסי כר׳ דקי״ל בהדך למידר לה דשדי אף לה טשחררת דאי
 זה לבוא מותרין ואסופי שתוקי ונתיני ממזירי וחרורי מרי כוותיה תנא לץ דסתים
 ברישא מהלינץ מינה בני לך הוו וכד באטהותה, דקיימא אלא מתבשר לא זרעך בזח
 ובתר אחרים, ידי על להוץ וזכייהו חירות גט להון כתוב הכין ובתר מצוה דקיימית
 אמר אבא בר חייא ר׳ דאטר וליטבלינוץ רבנן תלתא אייתי אחרים ידי על להון דמזכית
 משוחרר עבד ואחד גר אחד דתניא דכי כגר משוחרר ועבד שלשה צריך גר יוחנן ר׳
 מטביליץ הוא דקטץ ואע״ג כגר עבד טבילה לענין וטסקינץ ומקשינץ ט״ח( )יבטות
 ואין משוחרר עבד וכ״ש ב״ד דעת על אותי מטבילין קטן גר הוגא רב דאמר ליה
 להון הוי חירות וגט מעיקרא כעבדים במצוות לו שייך דהא מצות עליו לקבל צריך
עכ״ל. גדלן לבי ראיה
 ממזרא פרוך בן ליוסף זה בסגנון כן זה כל הסביר לא מארי שרב ובודאי
 וסדור בסגנון האלה האופנים כל השיב הועד בבית שאלתו שכשנשאלה אם כי
 מטנו זה קבלו והתלמידים אפניו, בכל זה לדין לדורות גמור פסק בזה שיש זה
 כפי בצביונו לפנינו ונשאר גדולות בהלכות בא ומזה זה בסגנון ולשנות לגרוס
הועד. בבית לפסק אז שיצא
 םק״נ הגאונים בתשובת הראשונים מימים במתיבתא הגאונים לשון עוד ועי׳
 וא״ת וכו׳ הראוני "כך שם שכתב נטרונאי לרב בתשובה כ׳ג בסי׳ ליק דפוס
 אביו את יורש עכו״ם יוהנן ר׳ אמר אבין בר חייא רב א( י׳ח )קדושין דאמר הא
 ירושה כי שנאמר תורה דבר אביו את יורש עכו״ם קאמרינן תבין התם תורה דבר
 במתיבתא לו ואמרו ז״ל גאון צדוק רב מר פריש והכין שעיר הר את נתתי לעשו
 כדאטריתין עשו לירתיה דיצחק שעיר הר אי להו ואמר ישראל אביו את דילמא
 וקאטרינן עכו״ם לבניה לאורתינון לעשו ירושה כי קאטר הכי הוה דיצחק דלאו השתא
 הוה מומר דישראל עשו שאני ודילמה לה( מפרש והוא שם קדושין בגם׳ )היינו
 כי טהכי אלא בניה ליה ירתק דלא לך איטא גמור עכו״ם אבל בניה ליה וירתין
 דעכו״ם הוא הכין אי קמיה ואמרו עכו״ם לבניה לאורותיה ירושה נתתיה לוט לבני
 עלינו עכו״ם של סשפטו הטיל ומי עכו״ם עם עסקנו מה עכו״ם אביו את יורש
 מלוה לעכו״ם ליה אית דאי אצטריך להון ואמר עכו״ם אביו את יורש ים עכו לאמר
 עכו״ם אביו את יורש עכו״ם קאמרינן כי עכו״ם ההוא ומת ישראל ביד פקדון או
 עכו״ם דההיא ליורשיו פקדון או מלוה לההיא להדירה ישראל מחייב תורה יבר
צב ראשונים של תורתן הגאונים תקופת
 ישראל בר ההוא וקנינון הגר כנכסי תרוי עבו״ם אביו יורש אינו עכו״ם אטרינץ ואי
 אי ישראל בהון והחזיקו נכסי עכו״ם רשבק וכןחיכא ליורשיו להדורי מחייב ולא
 בהן זבה בהן המחזיק וכל הגר כנכסי הוי עכו״ם אביו את יורש אינו עברם אמרת
 גזל משום בהון ואיח להון ירית עכרם אפיו את יורש דעכו״ם לן דקיימא והשתא
עכ״ל. דמתיבתא רבנן וקבלוה
 הסירוש בדרך ההם ביטים החזיקו כך שכל להיפך הוא להתפלאות שיש ומה
 באו הראשונים הגאונים מתשובות שהרבה ידעינן ובזה כלל האריכות על חסו שלא ער
 מפורש יותר הרבה הי׳ בעצם לשונם אבל לבדו הפסק הכרעת עניץ היינו קטועות לידינו
 כן לא המעיין על לסמוך כבר שהחלו הגאונים שאחרי בדורות הראשונים כלשון גם
דבר. מלא בסגנון הצדדין שני את מפורש מקום בכל שפירשו ראשונים היותר בדורות
 מר לא שם שכתוב רי״ד בסי' לראשונים זכרוץ הגאונים בתשובת עוד ועי׳
 טעלטא תלתא נפשיהו על וקבילו שמעין בהדי דינא לו הי׳ ראובן .ודשאלתון
 ליה אית כדין שלא מהם אחד על ופסקו מקבלי ביניהן דפסקי מאי דכל בקנין
 למקצת כדאשכחן למיהדר ליה אית לא דילטא או הוא בטעות קניץ דהא למיהדר
 רועי שלשה עלי נאמנים אבא עלי נאמן דתנן מהא ,ראי ליה ואייתי ז״ל גאונים
 וכר טתניתן בהא שייכא לא מילתא דהא חזיגא הכין אדונינו ילמדונו יכו׳ בקר
 שלא אבל לטירן הגדול דין לבית דאית האי כי אלא למידץ להון לית מיהו אלא
 ראשונים דרבראתא משטא דרבנן בפומא רסדירן וכו׳ ביה מחויב חיכי כדין
 מנאייזגאן הזה כלשון טילי אלין גמרא דסדיר היכן כי סברא בתר דמן
 דפסקיגן מאי דכל דיניץ בעלי מן דקנו כגון דמי היכי מהימנותן[ דצ״ל ]נראה
 פסקו או דפסקו מאי עליהן ופסקו עליכוץ טקבליתוץ לחובה בין לזכות בין עליכוץ
 טאי אמרו דרבנן ובטעמא חכמים( תקנת שיש )במקום מדרבנן או דאורייתא מרינא
 כי פסקו דדיאני בשואדא ,ואפי בחבריה חד למך.דר דיגין כעלי מצו לא דפסקו
 ושמואל כרב עביד אלעזר כר׳ דעביד דיאנא דאטרינן ההיא[ כי או ]צ׳יל ההיא
 ודאי אבל בהדדי למיהדר דיניץ בעלי מצו לא קאמרינץ כפלוני דאמרין כיון עבד
 שלא הוא )וטטילא דעתיהון, מן דחזו מאי אלא דרבנן ודלאו דאורייתא דלאו פסקו
עכ״ל. הוא" קנין לאו דקני וקנין דינין בעלי בהון הדרין כדין<
 ראשונים דרבואתא "משמא האלה הדורות מפירושי אחד לפנינו כאץ והנה
 הפרק בתחלת שהובאו הדברים כסגנון עצמו זה בסגנון והוא סברא' בתר דמן
 "פירושא הם" שם שהדברים קדמונים יותר הדברים ששם אלא צדק, משערי
 סברא' בתר דמן ראשונים "מרבואתא הדברים וכאן הוראה" דבתד סבוראי דרבנן
 מי יש "ואם ויסיים הכין, כתב מתתיהו רב דמר שרירא רב שם יכחיש כן ועל
 בהלכה שלא דהוא מאן כל הכי דכתב ומאן הוא ושגגה טעות כן בחלוף שכתב
 גאונים למקצת כדאשכחן השואלים שכתבו מה כלל הכחיש לא כאן -אבל כתב
 פשוט באמת הי" הוראה דבתר סבוראי דרבנן פירושא רבנן דנקיטי שטאי לפי דל,
 שהיו הכלל בהסכמת הי׳ סבוראי רבנן בימי הנעשה שכל לפי ומוסכם, לכל וידוע
 הסבוראים ימי בדברי נתבאר שכבר טה ככל אחד במקום יחד המתיבתות בני כל אז
 ועל המתיבתות, נתחלקו כבר שאז סברא" בתר דמן ראשונים "רבואתא כן שאין מה
 אלין גטרא דסדיר היכן כי וכו׳ פשטא דרבנן בסומא .וסדירן יאמר כאץ שגם אף כן
 או דסורא או אחת דמתיבתא לרבנן דק שכונתו בהכרח הנה הזה" כלשון טילי
ראשונים שר תורתן הגאונים תקופת *א!
 ושפיר )^( אהדת דמתיבתא רבנן דעת כן שאין להיות יכול וגם דפומבדיתא,
וסברא. מגמרא זה על חולקים שיש להיות יכול
 כתב שי׳ הרכבי המפואר החכם לראשונים זכרוץ הגאונים תשובת את והמו״ל
 רב בתשובת הובאה לשונה בסגנון לזו דומה ונוסחא ודל ותקונים בהערות שם
 מצאנו וכבר מרש״ג היא שלנו התשובה גם כי נשער לכן וכו׳ צדק בשערי שרירא
עכ״ל. סבוראי מרבנן שנתוספו המקומות בתלמוד למצוא שדקדק הידועה באגרתו לו
 הנם לפנינו והדברים צדק בשערי ודבריו הידועה באגרתו רש״ג דברי אבל
 סבוראי מרבנן שנקבעו הסברי דבר על שרירא רב ידבר באגרתו ענינים שלשה
 בידי שהי׳ התלמוד, לדברי סבוראי מרבנן פירוש על ידבר צדק ובשערי בגמרא
 כמו לשונו בכל בידם שישאר חבור של בדרוש בדרך זה והי׳ פה בעל הגאונים
 להם התירו בקושי דק אבל נכתב שהתלמוד אף ההם הראשונים שבימים שהיא,
 בלמדם רבנן דכולהון כלומר בתלמודי■ רבנן דכולהון בפוטיהוץ .ותדירין לכתוב
 כמו הזה" ובלשון הזה בסדור מליץ "אלין הענין עם הזה הפירוש למדו התלמוד
 סבוראי מרבנן עדין הי׳ זה דל, רש״י פירוש ונלמוד תלמוד בלמדנו עושים שאנחנו
 זכרון בתשובת כאן אבל רבנן" דכולהון בפוטיהוץ ותדורין הדברים על נאמר כץ על
 בתר רמץ ראשונים מרבואתא כבר הי׳ שזה לפי רבנן כולהוץ נאמר לא לראשונים
 שם נקבעו האלה הדברים גם אבל אחת, במתיבתא רק נאמר כן ואם סברא,
גמרא". דפדור היכן .כי לכל אחד ולשון קבועה כמטבע
 בתוך ♦מם שכתוב תל״ט פי׳ לראשונים זכרון הגאונים בתשובת עוד ועי׳
 דנקטינין עולם יסודי רבואתא מן אשי דרב דהא פירושה נקטינין .והכין התשובה
 מ״ס כאן ♦מיש ופשוט וכו׳ למטה דהאי דראשונים משפא דאמוראי רבואתא מן ליה
וכו׳. למטה דהאי דראשונים משמא ואטורא רבואתא שן ליה דנקיטין וצ״ל
ז. פרק
 לנו תועיל גס הזאת והחקירה ראשונים, היותר הגאונים דרך להכיר ונוסיף
להגאונים. השניה בהטאה בפרט לנו ידובר אשר גדולות, הלכות ספר על אור להפיץ
 נפתחה אשר מאחרי השני סורא גאון הנינא, רב של זמנו ביארנו כבר הנה
 רב בר מר רב ♦מם הי׳ הראשון הגאון אשר הגאונים בימי מחדש הזאת המתיבתא
 והנה ת׳,—ימ״ם ד״א שנת■ מן לערך זמנו וצמצמני חנינא רב הי׳ ואחריו הוגא,
 חנינא, רב בשם גאונים עוד שם שהיו ואף משמי ענינים גדולות בהלכות טצאנו
גדולות. ההלכות לזמן מאוחר זמנם הם אבל
 בכלה גאון חנינא רב מר קמי רבנן בעו גיטין הלכות גדולות ההלכות וז״ל
 בחי לגיטא לטיכרכיה מהו הגט את ולהוליך הגט את לקבל שליה הוי לא דנכרי רבתי
לרבנן ואמר לאיתתיה וניתביה פלניא לישראל מגא האי אמטי לעכום ומימר טנא
 בשם שכתב סד, בורר זה פרק ריש סנהדרין במם׳ במרדכי עיי 4>ט הערה
 מעשה בא וכן אח״ז שם דבריו עיי ובקנין קנין, בלא מיידי ושם מרוטענבערג, מהרים
וצ״ע. וכוי ר״מ לפני
 בו לחזור יכול דאמר סאיר דדי כן אם ואית כתב שם דל טרוטענבערג ומהר״ם
 שיהי׳ נ״ם ועוד אחר ב״ד כפני בע״ח שיטעון דנ״ם וייל דיהזור נ״ם מאי אי׳ב טעו בדלא
 זה ותקנו זה על הם נם עמדו סברא דבתר רבנן והראשונים יום, שלשים ב״ד זמן לו
 דעביד דייני דאטרינן ההיא כי או פסקו דייני בשודא .ואפי׳ וכתבו בפשיטות לשונם בתוך
וברורים. פשוטים דברים הם וכמה וכוי"
צג ראשונים של תורק הגאונים תקופת
 גיטא נסיק דכי בעינן לא כלל נכרי אבל ישראל שלוהה ביד או בידח ונתן לא
 דקאי נוסה איתתא דשיותיה קבלה ,דשליח לירא או דאיתתא לידא דבעל ם־דא
 ע״ג אף קאסרץ דהשתא ורבנן )םםק< לא עכו״ם ביד אבל נוסח איתתא במקום
 לאיתתא משירה בעדי יהביה ישראל וההוא לישראל יהכיה אי לגיטא עכו״ם דאתייה
וכר. לה מפקינן לא ואינסבא וכר
 בא פסק שהרישם החבור מגוף הכל והוא הוספה זה שאין וניכר נראה והנה .
 שחריש כמחלה הלשון הי׳ שכן ומורה כן דהלכה משום דהשתא רבנן דברי קודם
 ויותר, שנה כמאה לפניו קורם הרבה שהי׳ גאון חנינא רב דברי בתחלה הביא קיירא
חלבה. לפסק והביאם הגט ומבשרי זה על ההולקים דהשתא רבנן דברי זה אחר והביא
 להיסך מזח ראיה להביא שרצה 242 עמוד חיו חמד בכרס שי״ר לחרב וראיתי
 לדיכיה שש יקדים כן ועל הרבה טמאוחרים רכות הוספות יש גדולות שבהלכות
 מרבדי אחוכאי רב ותחת אחונאי, רב מתיבתא ראש הי׳ גאון יהודאי רב שאחרי
 ועל חנינא רב נאמר ששם הגאונים כתשיבות אחד במקום מצא והיאכ״ד רש״נ
 ההיא על ואמר גדולות, בהלכות המוזכר הוא שזח כלל חקירה בלא סתם יאמר כן
 ותסובת יהודאי רב תלמיד חניגאי רב לפני שאלה רואים אנו "ופה וזיל דגיפין
 דנינא רב לרבנן עוד מאוחדים ספק בלי דפליגי, דהשתא רבנן כך ואחר רבנן
עכ״ל. מהם" מעט מאוחר הזה והכותב
 כי גדולות הלכות לבעל הרבה הקודם חנינא מרב לגמרי שכח הנראה וכפי
 פורש לא הגאונים שראשוני מה זה לו וגרם )יי( כלל ממני ידבר לא דבריו בכל
 הכרכורים לכל צריך הי׳ לא מזה נזכר הי׳ אם אבל הדעת, בהסח ויהיו איר עליהם
מאוחרות. הוספות על ראי׳ זה מביא הי׳ ולא שם, שכרכר
 היטב יידע אשר אחרי דהשתא" .ורבנן סתם מאוחר טושיף איזה יכתוב ואיך
 בחביונו, מסתתר בהיותי מקומו ולא זמנו לא ידע לא דבריו יקרא אשר שהקורא
 לא אבל פסק רשם עצמו המחבר רק וגם כן לדבר יוכל עצמו המחבר ורק
דבריו. על המוסיף
 עיד אלה, לדבריו מסתירה ועשה חדשה, תולדה עוד שם הוציא שי״ר והרב
 הלכית ספי לרוב הפוסקים יקראו איך ג״כ לראות יש "ופה לאטר לעצמו חידוש
 יהודאי רב תלמיד* בהם שניכר במקומות גם קיירא שמעון ר׳ שם על גדולות
 רושם זה ובכל פסק בצדו ונרשם יהודאי, רב תלמיד חנינאי רב שנזכר פה כמו
עמל. קיירא דיש של פה״ג שהם ור״ל קיירא אלו דברים העתקת על העטור בעל
 שת ומפה גמורה סתירה על לאפר בחקירה, מאד מוזרה ■דרך היא מכבודו, וחוץ
 המוזכר הנינא שרב הם ברורה ראיה העיטור דברי אבל הלכה חידוש לפנינו הנה
 והפסק רב, זמן גדולית הלכות בעל קודם באמת שהי׳ זה חנינא רב הוא כאן
 גדולות ההלכות שבזמן רבנן באמת הם דהשתא" "רבנן דברי על בצדו שנרשם
הדבר. מעיקר עין והעלם בפלפולים, תועלת ומה וברורים, פשוטים העיטור ודברי עצמי,
 באטת כי <ולהלן י״א )מפרק שש יבואר כי יותר עוד הדברים יתחזקו ולפנינו
 חנינא רב נם גדולות ההלכות לפני עוד היי מסורא זד. חנינא רב לכד ס הערה
 כסירא שהי׳ פקוד מנהר חניגא ורב פורנו מארי רב אחר שבור בפרוז שהיי ניהרא סבי
 שבהלכית מפני משורא, שתב הניגא רב שזה יותר נוטה דעתנו אמנם תמש, ד״א בשנת
 הרב על אבל פקוד, מנהר חנינאי רב או ניהרא מבי חנינא רב ולא שתם הוזכר גדולות
 שהביא המאוחר חנינא רב נם הלא בי יהד אלה לבל לב שם שלא לתמוה יש שייר
כהגא. לויי בש= סק,ם לבכ ראקי
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 רב דברי הוא ההוספות על שלהם הראיה ועיקר גדולות בהלכות מאוהרות הוספות אין
 שמות הבאתי 10 ״בהערה שכתב (11 בהערה 36 עמוד >ח״ד לוויים גם ועי׳ הנינא
 ישיבה ראש שהי׳ גאון אחאי רב שהוא אפשר אחא רב והנה שלנו שבה״ג הגאונים
 ע״ד )י׳ בשמו שהביא הדברים כי השאילתות בעל זה אין אבל יהודאי רב קודם
 אהינאי וטר לבהיג קדמו שמואל ורב מארי רב )יא( השאילתות מן אינם ע״ב( י״א
 אלוף חונא ורב אלוף יהודה רב ונזכרים הקדמונים מן הונא רב מר שהוא שיערנו
 פיאס רב ומר היו מתי יודע ומי הישיבה מחכמי היו הם כי שקדמוהו אפשר ואלה
 מן ואולם יהודאי לרב שקדמו גאון יוסף רב ויש יוסף צ״ל ואולי הוא ט״ס ודאי
 יהודאי רב של תלמידו הי׳ שזה הנינאי רב בשם שמובא מה הוא בבירור ההוספות
ווייס. עכ״ל מקומו וממלא
 ק חנינא רב להם נעשה והנה שם שי״ר לדברי אלה דבריו בכל וכוונתו
 מצאו לא הנינא רב את רק הקדמונים אצל גם מצאו כולם את כי בבירור ההוספות
השערות. אחרי לנוע וילכו מפורשים מדברים עין העלימו איך ידעתי ולא
 לפנינו למצוא ראשונה עיקרים דברים ימני נרויח זה ידי ל1י כי בזה הארכנו
 כשלשים רק הגאונים מראשוני והוא עוד שיבואר וכמו חנינא רב דברי קדמון דברי
 בסורא לגאון הוא הי׳ )שמ״ט( בפומבדיתא לגאון מאישקיא חנן רב היות אחרי שנה
ש״ס(. שנת >ערך
 בדברי הוספות שום שאין לנו יבואר מזה כי גדול יותר עיקר שנית וזאת
עוד. לנו יבואר וזה גדולות ההלכות
 בכורות הלכות ריש גדולות בהלכות זה חנינא רב מדברי לנו נמצא עוד
 דרכם על לדוגמא לנו להיות יכולה והיא דכלה בשאילתא שדרש מה שלמה דרשה
 בהלכה כולה יסודה מאד נפלא וסגנונה ובמה דורשים היו איך הסגנון ולדעת בזה
 עשרים קל״ג: ד׳ בחולין הגמרא דברי על ונוסדה אגדה בדרך אחד טעם לבד
 הן ואלו וכו׳ מלח וברית ופרט בכלל ולבניו לאהרון נתנו כהונה מתנות וארבע
 שם הגם׳ לשון מתחלה מעתיק והוא בגבולין ועשר בירושלים וארבע במקדש עשר
 בירושלים ארבע וכו׳ תלוי אשם ודאי אשם העוף וחטאת חטאת במקדש עשר
 זה ואהר וכוי וחלה מעשר ותרומת תרומה בגבוליץ ועשר וכו׳ והבכורים הבכורה
 הסגנון וכפי ענינו וכלל מספיק בפירוש לעצמו ודבר דבר כל ומפרש הולך הוא
 מצורע וחטאת יולדת חטאת כגון "חטאת ואומר ביארנו כבר אשר פירושם בדרך
 עבר נמי אי בשוגג דם או הלב במיכל ישראל ברי חאטי כד נמי אי נזיר וחטאת
 כגון נטי אי חטאת שניתח ועל כרת זדונה על ♦מהייבין טצוה ]כע״ל[ "שאר" על
 על דמה שניתן חטאת כל חודש ראש של ושעיר הרגלים ושעירי חטאת שעירי
 כהונה זכרי ליה אכלי ושאר מזבח גבי על ואימוריץ רם ממנה מקריב החיצון מזבח
 פר כגון להיכל לפנים דמה שנתן חטאת אבל אותה יאכל בכהנים זכר כל דכתיב
 אזלי לשריפה הכפורים יום של ושעיר ופר צבור של דבר העלם ופר משיח כהן
וגר: מדמה יובא אשר חטאת וכל דכתיב פ״ב( )זבחים
 כשבה קרבן עלה לאתויי דטיחייב במידי ישראל בר חטא כי :העוף חטאת
 אי וט׳ יולדת נמי אי וכו׳ תורים שתי טייתי לאתויי ליה איפשר ולא שעירה או
יכו׳. הוא דל ואם דכתיב מצורע נמי
 את נם חכר אחאי שרב משיי וכי האלה, להדכריס טעם ידעתי לא )יא( הערה
אפשר. אי אחאי ומרב דברים, בידם שהיי להיות •כול הגאונים ומכל זכותו, אבד השאילתות
צד ראשונים של תורתץ הגאונים !תקופת
 ואשם ומעילות גדלות ואשם מצורע ואשם נדר אשם כמן ודאי. אשם
 אשם כולהו הני וכו׳ דכתיב מצורע אשם וכו׳ דכתיב נזיר אשם חרופה שסחר!
וכו׳. דכתיב כחיי אכלי ושארי וכדי מייניהו מקריב כהן קמי להון מייתי נינהו ודאי
 יבמה ליה נפלה נטי אי וכו׳ חתיכות שתי לפניו שהיו כנין תלוי. אשם
וכו׳. ירחי תלתא לה דמלו טקטי עליה ובא
 לשנות רשאין כהנים וכולן לכהנים ובשר וכו׳ עצית כבשי :צבור שלמי זבחי
וכו׳. וכו׳ צלויין לאוכלן באכילתן
 קצירה את וקצרתם דכתיב בניסן בי״ו עוטר מקרבי הוו דכד העומד: מותר
 טהולתא בתליסר ליה ונהלי ליה וטחני ליה ומקלו שערי גריוי תלתא מייתי והוו
 דהכי כהני ליה אכלין ושארי למזבח קומצו פלא מיניה וקטיץ עשרון מינייה ומסיק
 וגו׳ הקרב המנחה תורת זאת דכתיב לכהן מותרה מינה דקמצי מנחה רכל אשכחן
וכו׳. וכו׳ וגו׳ וגו׳ ובניו אהרון יאכלו ממנה והנותר וכתיב
 בהמה בכור ישראל לבר ליה טתיליד הוה כי הבכורה. בירושלים ארבע
וכו׳. בגדולין עשר וכו׳ וכו׳ וללוי לכהן ואפי טהורה
 חדא דחשבינן הגי פרטי נתתים לך ישראל בני קדשי כל דכתיב כלל..
 לתת בפרט גם שם שנאמר הפסוק הביא ופרט פרט כל שעל )כלוטר לחודי׳ חדא
 חנינאי רב מר דפריש פירושי אלו וגו׳ הקדשים תרומת כל דכתיב טלח ברית לכהן(
עכ״ל. דכלה( מ״א דכלך בשאלתא מתיבתא ריש
 לראות הדברים לנו יקרו מאד כי הלשינות טבל דוגמאות העתקנו והנה
 הי׳ בידינו נשאר היי ואם דבר וטלא שלם בסגנון מאד טרווה פירוש באמת שזה
 נמצא חי׳ הראשונים וביד ההלכה הכרעת גם זה עם ויחד התלמוד על פרוש אור
 סתם הגאונים פירושי בשם בדבריהם הביאו ומשם בזה כיוצא והרבה הרבה עדין
 רב שזה ספק אין כן אם הביאו גדולות הלכות שבעל ואחרי מיוחד גאון שם על או
אחר. לנו אין גדולות הלבות קודם כי שביארנו כמו ש״ם שנת אחר סורא גאון הנינאי
 גדולות בהלכות כאן המוזכר חנינאי רב שזה עצמו שדחק שייר הרב והנה
 מזה ראיה הביא גאון יהודאי רב אחר בסורא שהי׳ ברש״ג המוזכר אהונאי רב הוא
 שלשה כי .והנפלא ודל חמד בכרם שם וכתב בבה״ג מאוחרות הוספות שיש
 כפולים לקמץ הם הטור וסטר אדם בכור פדיון על זה בדרוש הנמצאים .פסקים
 חנינאי רב בדברי שם היינו שינוי במיעוט ורק בלשונם במו וגם תכונתם "ככל
 וחמש ולקמן שבעה דעשרה עד וכוי ברא ישראל לבר ליה טתיליד דכי הבן "פדיון
 עד כהנת דנסיב וישראל ר״ח בדברי ועוד ששדנג עד כוי הראן כמה "סלעים
 פטי סדיון ריח בדברי ועוד לא ולויה ובחנת עד ישראל ובר מן שם ולקטן .סטירן
 ולקטן לטיסרקיה טיחייב עד בו׳ טחמרא בוברא ישראל לבר ליה טתיליד דכד .חמור
 ספק בלי נעשה זה וכל ממש לשינו כל והוא לטיפרקיה עד ישראל בר .טץ
 והוסיפו קיירא ריש של גדולות מהלכות קבצו אשר יהודאי דב תלטידי זה אופן .על
 הוסיפו זה ואחר ובהמה אדם בכור דיני כל בתחלה העמידו רבם מדברי .עליהם
 חנינאי דרב שאילתא כל את יהודאי רב תלטיד שהוא חנינאי רב תלמידי .עוד
 כסה בה שיש סי על אף בכורות לדיני הקדמה נמו והוא כהונה מתנות .בכ״ד
 לפנינו עתה ובאו כלשונם כתבם או ואמרם יהודאי רב טרכו הוא גם שקבל "פסקים
עכ׳ל. כך אחרי והפסקים מתחלה השאילתא היינו בתומם יחדיו אלה .שני
 מתוקן הכל באטת כי שי״ר הרב בזה שהתפלא ההתפלאות את ידעתי ולא
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 הדנריס את נראה כלשונם כפילים הדברים כי יאמר היא הנה ויפה וטוב ומקובל
 ונגד שבעה" דעשרה עד וכו׳ הבן "שדיון חנינא רב בדברי יציין ראשונה שהם כמו
ונראה. הדברים נעתיק ששדנג" עד בו׳ הויאן כמה סלעים וחמש שם לקטן זה
 טאותתא ברא ישראל לבר ליה סתיליד דכי :הבן ״פדיון חנינא רב בדברי
 יוסי תלתין ליה מלו כי לטיפרקיה מיחייב בני כמה ליה דאית אעיר. כלל ילידת דלא
 מתקלי עשרין הויין איסתירו חטש והני תפדה חדש מבן ופדויי,׳ דכתיב איסתירו בחמש
ענ״ל. שבעה דעשרה דידן זוזי כהני דדנקא ופלגיה ופלגא זוזי ותמניא עשרים דהוו
 שקלים חטשת כסף בערכך דכתיב הויאן כמה סלעים "וחמש שם לקטן והלשון
 ותרי ששדנג שיתסר להו הוו כמה ותילתא ששדנג זוזי תלתא הוי כמה שקל
 דכל דידהו חומש עלייהו אוסיף דנקא בציר חיורי זוזי וארבעה עשרים דהוו תילתא
 וגו׳ ביתו את יגאל המקדיש ואם שנאמר חומש עליה מוסיף קודש דפריק כאן
 להו דהוו זוזא עלייחו שדי זוזי חפשה כל מלבר שתות דילהיץ חומש הוה וכפה
 דל זוזי תלתיץ דמלתא כללא דדנקא ופלגיה לפלגא זוזי יתמניא עשרין כולהו
עכ״ל. ששדנג" חד מינייהו
 כפולים שהדברים בזה ביוצא על לאפר שי״ר הרב ראה מה לדעת נוכל ולא
 הנדרש כפי רק בזח נאטר חנינאי רב בדברי בי ובאמת פליאה מזה ויעש בלשונם
 גדולות ההלכות דברי אבל הדבר ענין נם להודיע סגנונם פי על הגט׳ דברי לפירוש
זה. כראי זה ראי ולא מלא בסגנון ולהורות להבין לדעת הם בזה
 לויה או כהנת דנסיב .וישראל חנינאי רב פירוש לשון זה השניה אל ונבוא
 ומתיליד כלל בני לי הוה לא דלדיליה אע״ג איהו דלינפבא מקמי דילידא איתתא או
 בבני דחם פטר כל דכתיב לטיפרקיה פיחייב לא נץ מדגי מחדא ברא ליה
עכ״ל. פמורין ולויה כהנת הא רחמנא תלא רחם בסטר ישראל
 כהנת דנסיב ישראל "ובר הוא כך לקטן עצמו גדולות הלכות של והלשון
 תלא רחם בפטר מישראל דאיעבר יאע״ג טלמיפרקיה פטור בכור וילידה לויה או
 דרב כוותיה והילכתא דרב כוותיה הילכתא מריפר לי אמר רבינא דאמר רחמנא
 יוסף דרב נריה דפר ואליבא אהבה בר אדא ברב והילכתא בעולא והילכתא הסדא
 מתנות ליה יהבינן לא לא או עם לוים איקרי א־ ליה דמספקא דרב כוותיה הילכתא
 והילכתא וכו׳ כהונה מתנות המזיק דאפר חסדא כרב והלכתא מיניה שקלינן ולא
 בר אדא כרב והלכתא וכו׳ לכהן ונתן דקסבר לבהנאתא מתנות הבו דאטר כעולא
 בישראל רחם פטר שנאמר סלעים טחמש פטור בנה שילדה לויה דאמר אהבה
עב״ל. לא ולויה ובדגת
 קרובים והם לגמרי כזה זה הרחוקים האלה טהלשוגות טלקינו שייר חיב זה ומה
 של יתירה תמימות על נסמוך אם ורק הגמרא בלשון מדברים ששניהם במקום רק
כזה. חדש דבר בהן להכריע כאלה ראיות המדרש לבית להביא נוכל להתנמנם הקורא
 המפורש הדין לעצם שנוגע במה בתחלה רק שיה לשונם חמור פטר ובפדיון
 חמור סטר "פדיון הנינא רב ויאמר בזה הכתיבים מלשון העתק רק שזה בתורה
 ליה ויהיב באיפרא למיפרקיה טיחייב מחמרא בוכרא ישראל לבר ליה מיתיליד דכד
 קדליה מן בנרגא לטיקטליה טיחייב כאיפרא ליה פריק לא ואי לכהן אימרא לההוא
 ושאר וגמל דסוס אבל דהטור ודוקא וגו׳ בשה חסדה חמור ופטר שנאמר וטיקבריה
למיפרקיה". טיחייב לא טמאים
שזה בן יכתוב דבריו שבראשית בהכרח חמור פטר בדין שיכתיב טי ובל
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 שיראה כטו שיגויס הרבה שם יש זה ובכל זה בדין הכתובים העתק סבש הוא
בשר. לינעת הרבה להג רק כאלה בפשוטות והאריכות המעיין
 דגני דבר לא על שהסליאנו שי״ר הרב של טהסליאות נפטרנו אשר ואחרי
 בלא הי׳ איך כץ אם מאוחרת הוספה שזה דעתו נתקררה איך חכמתו על תמה
 הותחלה בכורות שהלכת כזה בסידור מסודר בכורות הלבות בדרג ספר עיקר זה
 מעיקר זה שאין ונאמר הניגא מרב הדברים כל את משם נסלק שאם עירוכיץ מדיני
 אחיזה שדה מדין בכורות הלכות הה״ג את מקיירא הר״ש התחיל כן אם גדולות הלכות
 ככל "ת״ר שם יותחל הנינא רב דברי אחרי כי מחומש יותר יבזבז אל המבזבז דין
 אחיזתו שדה כל ולא אחוזתו כשדה אדם כל ולא כאדם לו אשר כל ולא לו אשר
 א״ד ,וכו לגבוה אם יכה יכו׳ ת׳-ל מוחרטיץ יהו החרים ואם יחרים לא יכול אחוזתו
 לייצא מנין תניא וכו׳ טילי והגי וכו׳ באחד ומעשה וכו׳ התקינו באושא אילעא
 לטומתיש שכצינו לפי אומר ברוקא בן יוחנן ר׳ של בנו ישמעאל ר׳ תניא וכו׳ ליהרג
 לבד אלה וכל וכו" שלא ההוא ביום הערכך את ונתן ת״ר יפדה לא חרם ת״ל יכו׳
 כתובות ובמס׳ בערכין ומקומם בכורות במס׳ בקומם אין בכורות לדיני שייכים שאינם
בכורות. הלכות מכאן התחיל עצמו שהמחבר לומר אפשר ואיך
 טשאלתא ההלכתא והיתחל הספר מעצם חניגא רב דברי כי הדבר כן אבל
 זה יבתוך ומתקבל נאה דבי־ וזה דיניהם בתורף כאן שנתפרשו כהונה כתנות דכ״ד
 גס שם ובא טמאה בהמה ובכור כימין ובעלי תמימים טהורה בהמה ובכור אדם בכור
 דזוטרץ ואיידי אלו דינים זה אחר נסדר כץ ועל חרמים דין וגס אחוזה שדה דין
למעשה. להלכה הסדר על והולך-ומבארן בכור לדיני ושב פסקם לדידן פילייהו
 כדגא גם עבהם בא הנינא רב או אהונאי רב שבא מקום בכל זאת עוד
 גאון האי רב אצל וכץ כהנא אחונאי רב מר יהודאי רב "ובתר שרירא רב אצל
 בהעלותך ם׳ בילקוט גס וכן כהנא חנינאי רב מר אדוננו י״ב< שי׳ג ח״ד צדק )בשערי
כדגא. עליו כתוב הי׳ הכהן האחרון זה אהונאי לרב הכוונה בבה״ג גם הי׳ ואם
 מתיבתא ריש הנינאי רב מר דפריש פירושי אילו גדולות בהלכות שם והסיום
 דבלה בשאלתא וצ״ל צדקו דגוסחאות דשני "ונראה דכלה נ״א ובגליוץ דכלך בשאלתא
 באגרת כאמור גלותא דריש ריגלא היתד, שאז לך דפרשת רבתא בכלה והכוונה לך׳
 דריש רגלא דהוה שבתא דההוא לך לך פרשה "ובשבת אשי רב אצל שיירא רב
הנינא. רב שם ודרש תמן" לטיזל דפוטבדיתא רשוותא צריכי והוו גלותא
 קדמונים היותר הגאונים פירוש סגנוץ למצוא דברינו אריכות בכל והרתחנו
 הוא הספרדים הראשונים גדולי סגנון כי מזה וידענו הסבוראים אחר מיד היינו
 את חלק אשד הראשון הי׳ דל ודש״י בפירושיהם הגאונים כמעשי עשי כאשר
 אחדי גם הגאונים דרך את הניחו לא ספרד גדולי אמנם הפסק מדרך הפירוש דרך
 ז״ל החץ אחרוץ ועד בפירושיו הרמב״ם של מדרכו רואים שהננו כמו ־י רש זמץ
 לפנינו להדברים כיסוד גם בזה לבאר שרצינו מה הוא וזה ועוד לנדרים בפירושו
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 לימי הראשונה במאה המתיבתות ראשי
הגאונים.
סורא פומבדיתא )נהרדעא( שבור פירוז
שחי׳ סברא סוף דור אחרי
לראש הי׳ שם
עדין נפתחח לא משנת מאישקייא חנן רב דיטי רב בר סורגו מארי רב
1 שסי׳ח—שפ׳־ט ד״א שס״ח—שט״ט שנת מערך
תקי״ט—תת״ק לשטרות תתקי״ט—תת״ק לשטרות
שס״ט הונא רב כר סר רב לשם נקרא שורנו מאדי רב ן ט גיהרא בי מן חנינא רב
 ש״ם ערך ער
תתקל״א —תתק״כ
 משנת שם ומלך
 ש״ם ערך — שס״ח
תתקלי׳א—תתקי״ט
 שצץ ערך עד שס״ח
תתקט״ו—תתקי״ט לשטרות
ש״ס שנת אחרי חנינא ב י גאון חנא רב גאון יצחק רב
ת׳ ד״א ערך עד ש״פ שנת אחרי מארי רב אחרי עד שצ״ו די׳א שנת מערך
תתקנ״א—תתקלי׳א ת׳ ד״א ערך עד אהר נם האריך ואולי תיב
תתקנ״א—תתקל״א לשטרות פני קבל ההיא בשנה כי זה
ת״י—ת׳ ד״א חונא :'י ת״י—ת׳ די׳א שנת רבא רב
טאלב אבו בן עלי
תתקס״א—תתקנ״א תתקס״א—תתקנ״א
משרשיאבר )רב ששנא רב ת״י ד׳א ערך בוסתנאי רב נתחברה יצחק רב מות אחרי
שנת ערך תחליפא( ימים חאריך חנראח וכפי כמו לפומבדיתא נהרדעא
ת״כ—ת״י לשנת הניע כבר אחריו והבא אחרי הגמרא בזמן גם שהי׳
תתקע״א—תתקס״א והוא תמ״ט דיא נהטן רב
 יוסף רב בר מרי הונא רב
 אלף בשנת בבר הי׳ והוא
תמ״ט ד״א לשטרות
 צו הגאונים לתקופת השניה המאה
תקמ״ט. תמ״ט ד״א
ח. פרק
 ניכר זמן כבר הוא ואילך לשטרות אלפא משנת זו לתקופה השניה המאה
 השאילתות כמו שלמים חיבורים גם ההוא מזמן חיבורים בידינו גם נשאר כי לפנינו
 להתנכר התחילו כבר מבבל הרחוקות במדינות רבים צרכי משאלות גדולות וההלכות
 לבבל ובאסריקא באיירופא אשר הרחוקות המדינות כבר נתקרנו הערכיים ידי על
 הנח לזה ונחתם נסדר בהיותו ההלכה מקור הבבלי התלמוד זה לפני כבר ובהיות
 קבלו עתה עד אשר המדינות בל גם התחילו והשיירות, ומתן המשא עתה נפרוץ
 גם הי׳ כבר אשר בבלי התלמוד גם קבלו שם ודרך ישראל ארץ ידי על אורם
 הקבלות מקים לבבל ישר לפנות ידם לאל בהיות עתה חנה ההלכה ליסוד שם
 נחוץ הגאונים ראו דאז ■ שם פניהם שטו הנה הראשון ממקורם והידיעות הטיושרות
 בהמתיבתות בבבל לשבת יוכלו לא אשר אלה לפני ההדורים לישר חיבורים גם לחבר
 בזה הרגישו לא עדין עצמה בבבל אשר חיבורים לנחיצת הראשונה הדחיפה הי׳ זה
 וגם הדור תלמידי שבל כזה באופן מסודר הכל שם היי כי ההם בימים צורך כל
 ושם להם הנדרש כל הכל קבלו ושם חטתיבתות למקום התאספו הדור חכמי כל
יחד. הועד בבית ונתבררו ספיקותיהם הדור חכמי כל הציעו נם
 הובא אשר ז״ל גאון האי רב לשין את נבין האלה הדברים פי על ואך
 גאון יהודאי מי־ הלכות על חלק האי "ורב שם שכתב 206 עמוד השלם ביוחסין
 ההיא כי נאמין לא מפיו שמענו שלא ופה טעח והסופר עינים מאור שהי׳ שאמר
 לא פירכא דאית כיון נמי הכי עלה חתים רבינא בר מר אטו שניות לענין דאטר
 שנים ק׳ אחרי משמיה כתבה אחרינא אינש נמי אי טעח הסופר כי עליה ססכינן
משמיה". אמרו לככל מארוס שבאו אחר
 להעתיק החסיר והיוחסין נאמרו פרט על האי רב שדברי ספק שאין אף והנה
 רב דברי כי כדבריו מפורש זה אבל האי רב שם קאי מה על הדברים ראשית
 מרב דברים באדום להם הי׳ ומנין שנים ק׳ אחרי לבבל מאדום גאו רחם יחודאי
 כי גאון יחודאי טרב פרטית תשובה איזה זה ואין גבכל חיו שלא טה יהודאי
 כן ואם גאון" יהודאי סר הלכות על חלק הא• "ורב מפורש זח על יאמר היוחסין
גאון. יהודאי מרב לחיכור הכוונה
 אדום ארץ ליושבי הדברים שנתחברו זה מתוך ללמוד לני שיש ובודאי
 שהזכיר דבר שם ונזדמן משמו הדברים הזכירו לבבל כבואם והם המערב( )ארצות
 מאיום בבואו יהודאי, דרב משמיה חבור( או ותשובה שאלח איזה בתוך י טהם אחי
האי. רב שם קאי זח ועל גאון יחודאי רב אחרי שנה מאה אחרי
 לבג־ להם נתחברו •הודאי רב בימי ככר כי מזה רואים חננו פנים כל על
בהלכה. חיכוריס הרחוקות מדינות
 שה•׳ בזמן ממנו חיו לא גאון יהודא• רב של החבורים כל כ• ־בואר ולפנינו
 אם כי אז שנפטר ימיו בטוף ככר והי׳ ומחצה, שנים ג׳ רק שנמשך בסורא מתיבתא ראש
 ד״א שנת לערך זה יעלה וא״כ שנה כארבעים או כשלשים זה קודם הרבה זה היי
 הגאונים לתקיפת השניה מהמאה הראשונה כהמחצה הם נופלים כן ואם ואילך ת״*ז—ת״ם
ההם. ובימים בכבל, בהיותו עוד אחאי רב חבר השאילתות שכם יבואר ילפגינו
הסדר על החם הימים לדברי ונכוא
הונא רב מר הגאונים כפומבדיתא דרו להגאונים השניה המאה יטי בראשית
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 נטרונאי רב מר ובתריה רביא מר ובתריה ממישן חייא רב מר -ובתריה יוסח רב מר בן
 וידוע רש״ג[ אגרת נוסחאות שאר ]לפי .ותלתין" אלף בשנת ומלך נחמיא מר בי
 וערקו רבנן על מרות ואתקיף* נשיאה ברבית מחתן דהוה התניח ינקא רב דפר
רש״ג. עכ״ל לפתיבתהוך
 הגולה ראשי ממשפחת אחדים אז השחיתו איך כבר מבינים הגנו לבד ומזה
 בסומבדיתא מושבו והי׳ המשפחה עם יחד דר שלא ינקא שמר עד הארץ על דרכם
 היינו לסתיבתהוץ וערקו רבנן על מרות אתקיף נשיאה בדבית מחתן שדר׳ מפני ירק
 סורא דהיינו ומשפחתם הטלה ראשי מושב במקום אם יפלא מה למקומו אחד כל
 לא אלף שנת שלפני שרירא רב שכתב הגולה ראשי אל סמוכים כך כל שהיי
 וטהדרין להון דמעברין דנשיאים ונטורתא חניפותא שם הי׳ ההם ביסים כי י׳־ע
 הדרכים את עזבו שאבותיו שרירא רב הודיע דבריו בתוך אם כתמה ומה לחוד
ם״ב(. לעיל )עי׳ רבנן בי עיילו זה קודם ועת האלה
 רב מר מלך ובתריה יהודה רב מד מלך "ובתריה לאטר שרירא רב ויוכיף
 רב מר מלך ובתריה תצ״טז >ד־א וחסשין אלף שנת כיתאי בכל ידוע דהוה יוסף
 בן כהנא נטרוי רב מר מלך ובתריה תק״ח< >דיא ונ״ט אלף שנת כר רב בר שמואל
 לא״י משבחא אהא רב סליק וביומיה ברא תותירא ומן הוה בגדד ומן אמונה רב מר
להתם. סליק עליהי נשיאה אדברינהו וכד הוה שמעיה נטרוי רב רמד
 התלמוד חכמי שבימי שכמו והוא הגאונים בימי להעיר הנחוץ בזה להעיר וראוי
 פרטיות ישיבות שם היו עוד אכל וסורא פומבדיתא שנים היו הכוללות הישיבות יק
 ובמו ב׳< הערה פ״ג במבוא )עי׳ עצק הישיבות במקום אפי׳ או בעריהם לחכמים
 רגיל הוה יהודה דרב בריה יצחק רב ב׳( צ״ב )ד׳ זבחים במס׳ לדוגמא שפצינו
 •אלקפטא א״ל ביה פגע הד יומא ששת לרב ואזיל שגקיה חמא בר דרמי קפיר.
 ששת ברב לך הוית ששת דרב לקמיה לך דאזלת משום ליד לה אתי ריחא נקטן
 פתניתא משכחנא כי מסברא לי פשיט פלתא בעינא כי מר הכי משום לא ל א
 וכי׳ נפי דכי ממתניתא לי משיט מיניה מלתא בעינא כי ששת רב לה פרכה
 הכוללות במתיבתות מתיבתא ראשי היו לא שניהם ששת ורב חמא בר •פי והנה
להם. שהיי הפרטיות להמתיבתות חכוינה אבל
 נהיא בפום בה קשו שם דאמרינן י״ג ד׳ קדושין במס׳ לדוגמא עוד ועי׳
 של מקומו היה נהרא בפום שם וגם דמי מי יהושע דרב בריה הוגא דרב פשמיח
אשי. רב אצלו למד שם כי מוכיחות ידים ויש אשי רב ושל רבו כחנא רב
 רב בי והא לאמיטר אשי רב ליה דאמר ב׳ ע״ח ד׳ קדושין במס׳ עוד ועי׳
הכי. מתני לא זביד רב ובי הכי מתני לא פפא רב ובי הכי מתני לא כרנא
 ועי׳ כנהרבלאי הלכתא ולית איפכא מתני נהרבלאי נ׳ דף ברכות במס׳ עוד ועי׳
 טשבשתא דילטא היא דטתרצתא לן ליפא פאן זיטרא מר אפר ק' ד׳ פסחים במס׳ עוד
 דר׳ בדיה פנחס דרב לפירקיה איקלעי אנא ייטד רב ואותיסא אמיטי ליה אסר היא
א(. הערה התלמוד חתיכת )ועי׳ מיניה וקיבלה קטיה ותנא תנא וקם אמי
 דאטרינן א< כ׳ )ד׳ ברכות בגט׳ פפא רב כונת גם הוא רזה ברור ונראה
 בעוקצין •חודה רב מטי היא וכי וכו׳ ראשוני׳ שנא מאי לאביי פסא רב ליה אמר
 חזיות אמי טהורים בטרפיהן שכבש זיתים לה יאמרין בקדרה ירק שכובשת ראשה
 והכוונה וכו׳ מתיבתא תליסר בעוקצין כתניתן קא ואנץ הכא קחזינא ושמואל דרב
 נהג אחד כל אשר גדולים לחכמים מתיבתות תליסר להם הי׳ ורבא אבי• שבדור
צז הגאונים לתקופת השניה המאה
 ע״ש בזה שם נגעו ככר התום׳ אכל כן שם פי׳ לא דל ורש״י במקומו ישיבה
זה. שלפני בחלק באורך זה כל ייכואר
 נספרים הגדולים החכמים היו הכוללות להישיבות כי אצלינו שם מבואר אמנם
 רב של רבו כהנא שרב וכמו החכמים( )רוב הכוללות מהישיבות לאחת אחד כל
 שאחרי וראינו כלה בחדשי לשם בא שהיי ובודאי פומבדיתא ישיבת על נחשב אשי
 אף פומבדיתא ישיבת על נחשב ימיו כל הי׳ רבא וכן לראש הוא הי׳ זכיד רב
 דכשנח כ״ב ר׳ בתרא בבא כמם׳ בהדי׳ זה ומציגו לעצמו ישיבה גם נהג ימיו שכל
 אנא אמר אניי וכו׳ ענישתיה אנא יוסף רב אמר אבא בר אדא דרב נפשיה
 בי שמינא בשרא אכלי תו אביי בי גרמי אדמגרמיתו לרבנן להו דאמר ענישתיה
 לעצמן קבועות ישיבות ורבא לאביי שם הי׳ חי יוסף רב דבעוד וראינו וכו׳ רבא
 פומבדיתא לישיבת ורבא אביי אז שנחשבו בודאי יוסף רב דבימי שידענו אף
 שם להם הי׳ כבר זה ובכל יוסף רב לתלמידי ונחשבו יוסף רב מקום הכוללת
 בגמרא ע״ש יצחק כר נחמן רב אז לרבא לו הי׳ כלה ריש שגם עד גמורות ישיבות
 שם דאמרינן כמו רבא תלמידי אז היו כבר יהושע דרב בריה הונא ורב פפא ורב
 משום אבא בר אדא לרב יהושע דרב בדיה הונא ורב פפא רב נקטוהו יומא ההוא
 אמרינהו היכי בהמה דמעשר שמעתא הני לן אימא ליה אמרו בפיומא היו דלא
רבא. אכר והכי רבא אמר הכי להו אמר רכא
 מנהר חננאי רב שמלך שנאמר הוא וזה הגאונים בימי הי׳ כן כמו וממש
 יוסף רב וכץ ס״ט< )עי׳ פקוד מנהר הכהן יעקב רב מנרש הלוי נהילאי רב פקוד
 אצל הלשון גם מבינים הננו זה ידי ועל הרבה ודומיהם בפרקין לעיל כותאי מכי
 אתקיף נשיאה בדבי מחתן דהוה חתניה ינקא רב דמר וידיע שאמר," מה שרירא רב
 אולי אי שרירא רב לאגרת האחרונים והמעתיקים למתיבתהון׳ וערקו רבנן על מרות
 לסורא מנהין וערקו מדעתם הגיהו זאת מה ידעו שלא האחרונים לאור המוציאים
הגיהו. הבנה מחסרון ורק העיקר הוא יוחסין בספר שהוא כפי האגרת נוסח אבל
 הי׳ מתיבתא ראש הי׳ שלא אף משבחא אחא רב דגם זאת גם נבין ומזה
 אחאי רב שהי׳ אף כי משמשו שהי׳ בזה הכוונה שאין ספק ואין שמעיה נטרוי רב
 שאם מצויינים מהיותר הדור גדול הי׳ נטרוי רב שגם בודאי אבל נטרוי מרב גדול
 אהאי רב של שמעיה הי׳ אכל פוטבדיתא טתיבתת לראש נעשה הי׳ לא כן לא
 בשנת יוסר רב אצל גאון שרירא רב שיאמר כמו ממש והוא טתיבתיה בבית
 לפניו בה היש צרכי בכל ועומד סופרו הי׳ גאון אבי "ואבי תקע״ה( >ד״א תקכ״ה
 בפוטכריתא לגאון כעצמו שרירא רב של זקנו יהודה רב נעשה זה ואחר ימיו" ככל
 רב אצל הי׳ גטרוי שרב שהכוונה סברו החדשים והחוקרים אצלם נחוג הי׳ שכן
שכתכו. טח כתבו כץ על טמש שטש אחאי
 שאם אב״ד לא וגם גאון לא הכוללת כהטתיבתא הי׳ לא אחא שרב ואחרי
 מתיכתתו בבית אצלו שהי׳ הדברים נראין זה גם מזכיר שרירא רב חי׳ כץ חי׳
 ודרינלא דכלה ביומא חכוללת פומבדיתא לישיכת נמנים שניהם היו אכל הפרטית
אליו. כפוף להיות לכלי לא״י אהא רב פליק נטרוי רב שם כשנתמנה כן ועל כלה ובחדשי
 מהי׳ גאון אחא רב על הראשונים שכתבו מה להבין גם נוכל וכזה
 ככלל ברכות הלכות האשכל בספר לדוגמא עי׳ כלה ריש שמואל טר של תלמידו
 הי׳ לא משכהא אחא דרב רביד. כלה ריש שמואל רב "וכן שם שכתב 69 עמוד
 רק חיו ותלמידיו הרב כי חושבים הננו שהורגלנו מה ולפי וכו׳ בשמים עצי מברך
13 יג הראשונים. דורוס
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 שאביי התלמוד חכמי כבימי ממש אצלם יהי׳ טעית זה אבל מתיבתות הראשי אצל
 בהפתיבתא יוסף רב שישב ומחצה שנים ברשתי לא יוסף רב של תלמידיה הי׳
 אצלו שלמד ממה מזכירו די׳ ואביי ושיבה יוסף רב חלה ימיו בסוף אדרבה ראש
בגם, מקומות בהרבה כידוע ניהלן" לה אמרת .את קודם
 והוא אחר כמקים גם מצאנו כלה דיש שמואל רב מר עם אחאי דרב יזה
 אמר היה הכי משיבחא אחא רב מר וז״ל שש שכתב גדה הלכות גדולות בהלכות
 מעשה הוה שמואל מר ואמר לאיתתא טבילה לה סלהא לא נהרא דסכיר היכי
 היית קטן ליה אמרו אמה בה למטבל אבא ושיא ברגיתא דבי לנהרא דסכרוה
 ליפי דלעולם מיא דשפכי פורתא ביה בזי־ חוח דילטא ל א הייתי גדול לחו אמד
עכ״ל. כהדדי פסיק• ילא מדדה*
 נהיא דסכיר דהיכי ל הס פשיבחא אחא רב מדברי זה רכל הדברים ונראים
 הלכת בעדות להכשיר רצה שמואל רב דפר ומוסיף הילה והיא טבילה לה סלקא לא
 הוה דדילמא זו ממעשה ראיה דאין המתיבתא רבנן לו והשיבו אביו משם למעשה
המתיבתא. רבנן מסקנת נשאר והכי זכי׳ פורתא ביה בזר
 שם שכתוב ז׳ סי׳ ש״ג חיג צדק בשערי עוד הוזכר כלה ריש שפיאל ורב
 גברא פשטה ולא כלה ריש שמואל רב מר קפא מן בל; כמה לה בעי פילתא .הדא
 אשי׳ רב "ברור לעיל זו שאילה ענין כל לנו נתבאר וכבי וני׳ איתתא הקדיש
ש. ע דיכא תקנתא לפי דקאי כ״ב פרק
 של רבו היי בלה ריש שמואל דרב זה להכחיש רצה פראגקעל החכם והרב
 החמישי להאלף השביעית להטאה שמואל רב מר של זמני לאחר ורצה אהא* רב
 יאיתו לי ותחזק הירושלמי ראי לא שהגאונים ראיה כאן לו שיש בדעתי עלה כי
 קל״י( יד׳ פ״ה הירושלמי במבוא כתב כן ועל אותו ראו לא המאוחרים הגאוגיס גם כי
 בלח ריש שמואל ורב כלה ריש שטיאל לרב ידוע הי׳ לא דהידישלמי הרי וז״ל
 פד בר אבינו אבי יהודה רב מלך "ובתריה רש״ג אגרת עי׳ השביעית במאה הי
 "מר מ״ג ברכית הרשב״א בחידושי דאיתא וטה רייז שנת ראש כלה ריש שמואל
 אחא הרב מתוכו שוברו כרחך על משבחאי אחא דרב רביד־ כלת דיש שמואל
 לא השביעית במאה רגם לך הרי כלה ריש ליי הי׳ ולא לגאוגות עלה לא משבחא
פראנקעל. עמל ביב^ הירושלמי ידוע עוד הי׳
 שטער אשי" רב "כדור נתבאר ככר הירושלמי ראו שלא מכאן לראיתו כנוגע והגה
 שחכם להאמין קשה כלה ריש שמואל רב של לזמני בנוגע אמנם הגאונים דברי ככוונת
 הפשיט סופר הטעות הבין לא אס נפשך ומטה ׳א הרשב בדברי כך כל טעה בסיאנקעל
 כלח ראש הי׳ שמואל שרב הכוונה הלא כן אם כלה׳ "ריש צ׳יל כלת" "ריש שתחת
 ואם סשבחא׳ אחא רביהדרב כלת .ריש הלשון יורה כץ שהרי אחא דרב רביה אצל
 הרי כלה ריש לו הי׳ ולא לגאינות עלה לא אהא שיב פראגקעל זה ידחה מה כן
 פראנקעל הבין ואש כלה ריש שמואל רב הי׳ שאצלו אחא רב של יביה על קאי
 ירצח זה מה אחא ריב רביד־ כלה ריש יציל פשיט ט״ס אם כי זה שאין כסונו
 יכול הי׳ לא כן על האם כלה ריש לי הי׳ ילא לגאוגית עלה לא א-א שרב בטענתו
כזו. גדולה בחק־דה הזה החפזון את לצייר אוכל ולא כלה ריש להיות אהא רב של רבו
 רב היא הגאונים בין הדוי גדול זמן לדעת דברינו מתיך לנו נתבאר והנה
 השביעית המאה לא זמנו כן ואם אחאי רב של רביה שהי׳ כלה ריש שמואל
רב תלמידו כי בו מ עימדי שאני הזמן היא החמישית המאה אס ני החמישי לאלף
צח הגאונים לתקופת השמה המאה
 האיסנים וככל לא״י עלה כבר תקייב א ד שנת ובערך הששית המאה ב־אש הי• אהאי
 של רבו כן ואס יייג בפרק לפנינו שיבואר וכסו השאילתות כתרי את אז חכר בבר
תמ״ט. ד״א מגת אחר בערך חי ,ה׳ אהאי רב
 בלה ריש שמואל רב בן הי׳ יהוייה רב שזקעי שרירא רב לדב־י ובנוגע
כיה. בפרק לפניני יבואר
ט♦ פרק
יאמר הוא בסורא נס בפומנדיתא גס דבריו ולסדר שדיויא רב לדברי ונשוב
תדאי רב מר מלך ובתריה כהנא אברהם רב מלך נטרוי( רב >בתר "ובתריה עוד שם
גאון". יהודה רב דמר אחוה והוא תקכא< )דיא תתדע״ב בשנת גחמן רב מר בר
להגאונים השעית המאה סוף עד מכאן בפומבדיתא הי׳ אשר את שנגמור קודם
 שנת הזאת השנה עד הזאת השניה המאה מתחילת בסורא היי• אשר לאת נשוב
יחד. ההם הימים מעשי את באר למען לפומבדיתא שהנחנו ע״ב אלף
 במתא דהוו גאונים כלהון שני .ובאליץ יאמר הוא שרירא רב דברי ונעתיק
 מאה ובאלין בהון לן קיט ואילך אלף שנת מן אבל וכו׳ להו נהירו לא סחסיא
 רש״ג דבר• הס וכץ לגאונים השניה המאה היא תמ״ט גדיא ואילך אלפא מן שנה
 מר גאונים אלין כסורא מלכו בפומבדיתא דמלכו גאונים להון דפרישנא שט( וסדרו
 יעקב רב מר שנים י״ח מגרש הלוי נהילאי רב מר שנים ח׳ פקוד מנהר חננאי רב
 פומבדיתא של וטישיבתינו שיים ח״י שמואל רב מר אחריו שנים י״ח פקוד מנהר הכהן
 רבא רב מר של בנו הי׳ זה שמואל טי של ואביו היי אמיטר של בניו וטכני הי'
 ]וכסדר טהסיא רטתא הונא רב היה ובהדי־ בפומכדיתא גאין שהי׳ שכתבנו גאון
 מן ואית כסומבדיתא ובנוהי הי׳ גדול והכס הגט[ תקנת בשעת הנירסא" החכמים
 הכהן מארי רב מר ובתריה בגא דמחתן פאן בדרן ואית במתיבתא קדמנא זרעיה
­סי כר יהודאי רב מר ובתריה שגה חצי אחא רב מר ובתריה שנים ח׳ פקוד מנהר
 בחכמה המופלג מאן הוה ילא מסימבדיתא נטי והיא ומחצה ימנה ג׳ נחמן רב
 הי׳ עינים ומאור לחתם ומנייה נשיאה שלמה שקליה נטי היא כויתיחיאף בסורא
אחדי. כפרק מתיבתא כתרתי גאונים היו ואחיו והוא
 את לטעט ומתהפך גאון יהרדאי רכ על טעמת מלא הנהו ווייס החכם והנה
 לפורא מפומבייתא שנקרא ממה בתורה גדלו על ראי־ שאין שיאנד עד הדמות
 דברים ווייס מצא )היכן חסידותו ספני גם זה שהי׳ להיות יכול כי לגאון שם להיות
 הימים מעשי בירורי אבל כאלה בדברים לדבר עומדים הייני א1' והנד• חסידותו( על
 ויתלבנו ויתבררו אז הי׳ אשר את לדעת נובל למען הכל לברר דורשים ההם
הדברים
 מאד קצרות לדוב .,תשובותיו לאמר ווייס החכם יאמר 31 עמוד בח״ד והנה
 לפסק ראיה או טעם לתת יחדל תשובתו יכליל שתים או אחת במלה לפעמים
 כחו ברב גזירה הגוזר כמחוקק אם כי דבריו המסעים כמורה מדבי• ואינו הוראתי
 שיש ישראל י׳יג סי׳ ש״ד ח״א םש״צ לזה ראיות יביא 2 ובהערה יכלתו" ועצמת
 פשט ולא להברותו מהו מנודה מתבעי לא ואמר להברותן מהו מומרים קיובים לו
 מאי י״ב פי׳ ושם כגר ואסר להטבילן מא• וקטן שוטה עבד ד׳ סי׳ ה׳ שער ושם
 נעיר "אך ווייס יאמר 5 הערה 15 עמוד ולעיל *ימי״ שפיר ואמר עפר ע״ג לטול
פסיני. למשה הלכה שרובן •הודאי רב תשו׳ על
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 אור יפיצו אשר דברים לשני לב לשום ועלינו פאר פשוט הדבר טעם אבל
הכל. על
 השיב ממנו כששאלו כן ועל הי׳ עינים מאור גאון יהודאי רב כי לכל ידוע
 ראש כל וכדרך סוגיא כל לפניהם ביאר לפניו שלהעומדים ובודאי בקוצור הכרעתו
 וסגנונו גדול היותר המפרש הוא גאון יהודאי שרב לפנינו עוד שנראה וכמו מתיבתא
 הם משמו הכותבים אבל עשו, וכן ראו וממנו כל, אצל ונתקבלה ונמרצה, צחה
 שאינו בעצמו וכותב המשיב כן לא די זה הי׳ שאצלם והכרעתו דעתו סוף הודיעו
 תלמידיו אבל ונימוקו טעמו לפניו ומציע השואל עם כמתיעץ והוא עצמו על סומך
 כתבו כן ועל לבד הכרעתו סוף די הי׳ להם גדלו את ידעו אשר לפניו העומדים
דמי". שפיר "ואמר כגר" "ואמר או מתבעי" לא "ואמר כן
 מרב התשובות רוב הנה כי מעיקרו טעות הדבר כי הוא בזה האמת אמנם
 והראיות הנימוקים הטעמים לבאר שצריך מרחוק לשואל תשובות אינם גאון יהודאי
 לפניו באו לא זה קודם הזמן ובכל קצר זמן מתיבתא ראש הי׳ יהודאי רב כי
 מרב הדברים כל אבל הכוללות להמתיבתות רק נשלחו הם אשר מרחוק שאלות
 ממרחק שאלה אליו שנשלחה הכוונה אין שאילה בלשון אלינו שבאו אף יהודאי
 עצמו הוא כי סגנונים בכמה מהם באו והדברים מפיו שאלו שתלמידיו מה אם כי
 פי על אחד כל שונים בסגנונים אבל מפיו וכתבו מאומה כתב לא נהור סגי בהיותו
 דרב פסוקות הלכות כשם הקובץ ויקרא חבור לשם פסק בדרך דבריו שסדרו מהם דרכו
 לחדברים ויחיו גאון יחודאי דרב מקמיה שאלו בדרך זה שסידר ומהם גאון יהודאי
 הגמרא סדר על דבריו שסידר מי ומהם הגאונים לתשובות נספחו וגם תשובה תואר
שבידינו. גדולות הלכות סדר דרך על הגמרא סוגית על במקומה ההלכה בהכרעת
 ווייס החכם שהביא אלה ארבעה את נבאר ומתחלה יותר דברינו ונבאר
 וכי יותר לבאר מה יהודאי לרב הי׳ לא כי נראה ומשם לדוגמא הנס על וחרימם
הוספה. בלא שהם כמו הביאום הראשונים הפוסקים גם
 שוטה או קטן עבד גאון יהודאי רב כתב ביו״ד( רס״ז )בסי׳ הטור וז״ל
 והנה וכוי לגיותו וחזר רבו שמלו עבד לגאון תשובה ב״ד דעת על אותו טטבילין
 גאון׳ יהודאי רב "כתב נאמר הראשונה ועל לגאון תשובה הטור כתב השניה על
בפסקיו. כן נכתב אט כי שאלה תשובת אינה יהודאי רב של שזו לסי
 אס כי הארץ עמי היו לא לפניו בלמדם מקטיה זה ששאלו השואלים והנה
 קטן גר י״א ד׳ בכתובות הגט׳ דברי על יהודאי מרב זה שאלו והם גדולים חכמים
 שיראה כמו הדין צדדי כל מבוארין שם דכתובות ובגט׳ ב״ד דעת על אותו מטבילין
 והשיב קטן בעבד הדין איך לפניו היושבים התלמידים אז ושאלו בגט׳ שם המעיין
לפניהם. שים טבואר הכל הלא ובגר "כגר" להם
 מהגאונים התשובות עם זה שכתב כי הנה דבריו שכתבו מתיבתתו ותלמידי
 להטבילן מאי וקטן שוטה עבד גאון יהודאי דרב מקמי שאלו הראשון בלשון זה כתב
 עבד פסק בלשון כתבו גאון יהודאי רב של פסקיו מתוך זה שסידר ומי כגר ואמר
 וגם הטור גם אמנם הטור העתיק ומזה ב״ד דעת על אותו מטבילין שוטה או קטן
 שגם להוסיף ודי בגר הדבר ביארו כבר כי יותר לבאר מה להם הי׳ לא יוסף הבית
בצדו. וטעמו מעצמו מבואר השאר וכל דינו כן עבר
 ש״צ )ותשה״ג מסאפיה מהר״י ליק דפוס הגאונים תשו׳ לידי בא זה אחר
 ישאלו תוב וז״ל בהדי׳ השאלה בלשון טסורש הדבר כן כי וראיתי כעת( תיי אינה
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 אותו מטבילין קטן גר א( י״א )כתובות הונא רב דאמר הא יחודאי( )דרב קסיה טן
 נתבאר הנה בגרי׳ ואטר ב״ד רעת על להטבילו מהו וקטן שוטה עבר ב״ד דעת על
בזה. שביארנו מה ככל הדבר
 יו״ד בטור עי' הדבר מקור דמי שפיר ואמר עפר גבי על למול מאי והשאלה
 על מוהלים מזרח בגי מערב בני לבין מזרח בני שבין בדברים וז״ל רס״ה( )ססי׳
 ט׳< )זכריה דכתיב הדא מן העפר על מוהלים מערב ובני פניהם על ונותנים המים
 צדק כהן רב של ובישיבה בו מים אין מבור אסיריך שלחת• בריתך בדם את גם
 המילה דם ונופל בשמים ומיני דדם ובדם שלוקין במים למול מנהג מחסיא במתא
 אבינו, לאברהם המקום שבין הברית זה כלומר הנועדים כל בהם ורוחצין המים על
 ובלבד דמי שפיר ואמר עפרא גבי על למימהל מהו גאון יהודאי רב מקמי איתשיל
מבחוץ. עפר יביא שלא בשבת כן יעשה שלא
 פי על כן נהגו מזרח בני בעלמא מנהג אלא אינו דבר של עצמי כל והנה
 חכמים פי על מעשיהם כל שהיו הראשונים וכדורות כן מערב ובני מנהגם סמך
 על ולמיל מנהגם לשנות מזרח( )בני בבל בני רשאין אם יהודאי רב קמי שאלו
 שלא רק דמי ושפיר הקפדה כאן שאין והשיב בדבר הקפדה איזה יש אם עפר גבי
בשבת. כן יעשה
 לא אבל דברים למגבבי אם כי להשיב אפשר הי׳ לא מזה יותר כי כמדומה
ישראל. של לרבן
 פשוטה היא להברותן מהו מומרים קרובים לו שיש ישראל ממנו ששאלו ומה
 לומר אפשר הי׳ לא מתבעי* לא "ואמר מן ויותר בפוסקים הובאה שלא ער כך כל
 באמונתו צדיק אם כי וגוזר כמהוקק זה אין כן אם כלל פשט לא והרביעית בזה
ידעתי. לא אומר ידע שלא מה שעל
 גמור בביאור דבריו יהודאי רב יבאר שים ביאור דורש שהדבר במקום אמנם
 מלא וס״ז( בפ״ו לעיל )ועי׳ בהם הורגלנו אשר הראשונים הגאונים סגנון פי על
 השאלות שאר בתוך מ״ה סי׳ שם ליק דפוס הגאונים בתשובות עי׳ ולדוגמא דבר
 מברכין מאי מבשל כד ארוזא קמיה מן שאילו "תוי שם שכתוב מכנו ששאלו
 א׳< ל״ז )ברכות דקאמרינן תיובתא ושמואל לרב מותבינן דקא אע״ג ואמר עליה
 עליה מברך החטה את הכוסס והתניא מזונות מיני בורא עליה טברכינן לא ורבנן
 דבריו )כוונת הדרינן מדקא דשמואל תיובתא הויא וקא כרבנן לה מוקים דקא וכו׳
 דרב מילתא דקאי מוכה מלקמן אבל בתיובתא נשארנו זה דבמקום דאע״ג לבאר
 יהודאי רב דקאמר וזהו וכו׳ ריהטא האי לקמן אמרינץ שהרי בפשיטות ושמואל דרב
 מברכיץ דמחוזא בין דהקלא בין ריהטא האי ע״ב( )לקמן וקאמרינן הדרינן( מדקא
 הוא המינים חמשת דעל ושמואל כרב דהלכתא מכלל מזונות מיני בורא עלה
לב(* עכ״ל “לא אארוזא אבל מזונות מיני בורא דמברכיץ
 מימרא איתותבא לא הא ד עיון בזד, צריבין גאון יהודאי רב שדברי אלא )יב(. הערה
 לקמן מייתינן שפיר וא״ב לא דארוזא הדיוק רק המינים חמשת בדין בעיקרה ושמואל דרב
 ט ד׳ ווין )דפוס ברבות הלכות בה״נ בהדי׳ כן ומצאתי המינים חמשת על ושמואל דרב
 ואית וכו׳ מ״ט נפשות בורא ולבסוף האדמה פרי בורא בתחלה וכוי בשליה בין ארוזא ע״ג(
 הכי אי ומקשינן וכו׳ לו המוציא אבל מזונות מיני בורא וכו׳ בשליה וכו׳ ארוזא דאמרי
 וקא דצ״ל ]נראה ושמואל דרב תיובתא הויא קא תימא וכי וכוי לא נטי מזונות מיני בורא
 אצרכתא תתעקר דאצרכתא תיובתא ההיא נמחק[ תימא וכי תיבות והשתי תיובתא הויא
אורז הילכך איתא נימא ושמואל והרב ליתעקדן לא מתנייאתא קיימא כדקיימא ותיובתא
גאון יהודאי ־כ הגאונים תקופת יע8
 עליה טנינין לא ורכנן ,דקאטרינן יחידאי רב ני:'" הלשו; על להעיד וראי׳
 וכו׳ והתניא לא ורבנן רק נאטר שם בגט׳ ובאמת וכו" והתני׳ מזונות מיני נורא
 להם להגיד תלמידיו לפני ברכיו לשונו וסגנון יהודאי רב של דרכי הי׳ כך אבל
 יביא עוד אבל פשוט דבר הוא הזה ובמקיש הדברים פירוש עם יחד הגמרא לשון
אחרים. במקומות בזה
 מא־ בטינו ימלא וסתמו במשהו שניקב שופר מקטיה שאלו >תוב שם וכן
 פסול רובו דנשתייר יאעג< טפי אבל במשהו כשד התקיעה את מעכב אם ואמר
 במינו שלא ריבו יטנשתייי יהוא כשר במיני לחדמרא נתן דר׳ לישני כתרין דעבדינן
רובי. דנשתייר ואעיג פסול
 הלב־ת כמו שלמים ספרים נם מאד הרבה נתיחם גאון יהודאי לרב והנה
 שם על ימצא הפוסקים בספרי והמעיין בקנדה שאלו אשר את גם •קצובות פסוקות
 שנקרא גדולות ההלכות יזכירו אשר את ילבה הרבה והיראות פסקים גאון יהודאי יב
 והכרעות ופשק־ם הוראות סתם באו זה זולת גם רנה שנבאר וכמו שמו על היא נס
מאד. הרבה שמו על
 יהידאי רב מפירוש• הרבה ימצא הש״ס על הראשונים כפירוש• כי זאת גם אף
 מתיבתא שבני עד ונקי, קב וצח קצר בלשון והנם כך, כל רבו ופירושיו גאון,
 אותם כתבו מהם והרכה ם־רושו, ובדרך יהודאי רב של בלשונו בלימודם נרסום
 יחד המתחבר ובנופה הגמרא, בעלי של בסגנון שחיו ומפני הגמרא. בגליוץ להם
 המעתיקים טעו וכו׳ עליה מביכין לא ורבנן דלעיל ההיא וכמו הגמרא לשון עם
 הראשונים שגדולי עד פירוש( כדרך )והכל בפגים, נם מקומות באיזה מהם וחכניםי
הגמרא. מעיקר ואינו המעתיקים טעות וזה שזה ולהזכיר להעיר רונרהו
 שנגחי המקדשין .פסילי ישיר שד איתמר עיב נ״ג ד׳ קמא בבא במס" ועי׳
 משלם אמר רבינא חיג משלם אמי אבי• ליה" פריק הלא בכור שור דהו "סאי
 ובתום׳ ליה" פריק דלא בכור שוד דהו "מאי הלשון רשי׳ל מחק וכבר נזק, רביע
 דהיינו גאון יהודאי רב פירש שנגחו הטוקדשין פסולי ישור שיר ודל מפורש נסכי
 שלא המוקדשין פסולי כל וכן וכו׳ פדיון לו שאין ולפי ליה פריק הלא שור ככור
 הם האלה הדברים עיקרי וכל ע״ש וכו׳ לאוקטא ליכא שנפדו בטוקדשין אכל נסרי
 עם יחד המתלכדים הדברים ראשית אבל כפירש״י( )רע־׳ש גאון •הודאי רב טדכרי
 לפני לא כן הי׳ שלא מה בפנים, בטעות מעתיק איזה עיי לפניני נא חיטרא לשון
טהרש״ל. ומחקה. התוס׳ לפני ולא רש"׳
 הגאודם בתשובות נפלא דבר' מצאתי אחר ענין על אבל עצמה זו ובגמרא
 ודל לעגידנו נחוצה בהיותה שהיא כמי בזח ויעתיקה רע״ב שי׳ לראשונים וכדון
 הטוקדשין פסולי ושור שור כתיב רבא אמר דאיתמד הא "וששאלתם חתשובה
 דבריו וכוונת וכוי נפשות בויא ■*לבסוף מזונית מיד בורא עליה מברך מפי או מבשל כר
 יכר אשפעינן דאי וצריכא הסיני׳ בריש דאסרינן הא היינו וכוי אצרכוזא התעקר באמרי
 משוב לא ודוחו אורז אין מינים ה־ בו שיש כל אשינא חוד בי שיש כל אשמעינן ואי
וכוי. בעיניה איתיה דאפי׳ וכר קמ״ל וכו׳ תעדובית ידי רעל
 שיבואר )כסו גאון יהודאי רב אהד הוא גדולות הלכות העיקר בדודה ראיה מכאן ונס
 טעמו שמבואר יכסו בסתם יהודאי רב של שיטתו •סור כאן הובא שבראשונה לפנינו(
 רב לי״אייד, ודחיית□ ראמדי. אית דעת קיירא הד״ש כתב זה יאחר בתשובה,
 בבתג לפנינו הניישא נשתבשה זה ועיי בבה״ג, יה הזוכר שלא אף בתשובה, יהודאי
ברורים. הדביים אכל
גאון ידודאי רב הגאונים תקופת
 שסעתא והא עיקר כל בתלמוד איני כתיב שכתבתם זה שור כתיב מהו שנגחו
 חצי משלם אמר אבי• שנגה* המוקדשין פסילי ושור שור איתמר לה גרסינן הבין
 פריק לא דעראן הטוקדשין פסולי שיר ופירושו נזק רביע משלט אמר רבינא נזק
 >תיבת השתא דירסי רבנן יאה כתבתם כאשר רבא אבר זי בשמועה גרסנן לא ואנו
דגטרא כנוסהי שנמצא אלא )יג< רבא אמר בה אופר אינן למחוק( צריך השתא
הדברים נראו וכן )יך( יכו׳ פסילי ישיר שיר רבא אבי בהן שכתוב ישי רב דבי
שנגחו המוקדשין פסולי ושור שיי׳ איתמר שלנו בלשון התלמוד אח כתב אדם כי
למעלה פירשנו כאשר רבא אמר בה דכתיב נוסהא וכשמצא רבא אמר כשאין
 ובא רבא אמר שכתוב מצאתי כלומר כתיב יבא אמי השמועה ראש על תלה
 היא זכיין כי ירע ולא התלמיד דברי כשאר והשיבי כך תלוי שים ימצא חנופה
 ודיבה וכילי. •מור כתי׳ יבא אט׳ איתמר אהד בקולטים כולן הדברים את ינסה
 אר דפירושא א־ דארכיתא תיליא טייין בין או הנוסח בקצה שתוליץ כץ מצוי
 שיפיל עד -א ומטעה כאהד כילו וביתני עיקר וחושבי הנושה ובא אחי לשין
לטעמה/ פילח ■כל את ומיציא הדבר את מצרף שהוא חכם בידי
 לעיל נתבאי שכבר בזה בכלל הדברים בכל אור יפיצו אלה גאון ודברי
בסרט. גאין •היראי רב לפירוש• ובמגע בפכ״ג, אשי רב בדור
 הראשינים, דברי בכל שהיא וכמו הגאונים, שאר פירוש* על גם כזאת וקרה
 חבשר בל פ־־ק סיף ברץ ע•׳ וכפו הגאונים, מהלכית והועתק טעות שזה סתם גם
 הגאונים שכשאי־ ותחת ביחיד. יהודאי רב דברי הם מדם הרבה אבל רבות, וכאלה
 חנה היאשוניס הגאונים או הגאונים מפייישי וזח שזה שתס הראשונים אצל נאמר
 ומעויין מאחיו גביה שהי׳ יורה זה יכל לבי שמי על נקרא הדבר גאון יהודאי ברב
 כי היא בזה להעיר שנרצה מה העיקר אכל לפניני נדבר וזה הגאונים בין מאד
 מתיבתא ראש שהיי קצי• זמן כמשך ועשה פעל זה כל כ* הרעת על •עלה לא
והצי. שני□ שלשה מהס־א במתא ימיו בסוף
 ודעת חכמה והפיץ ועשה שפעל מה כל ׳די על כי לרדפך ברור והדבר
 רב ויאשר לראש לחם להיות לטדרא ימיו בסוף נקיא ושיבה זקנה עד נעוריו ,טיס
רק נרא-תינו היום ואנחנו בותיה" כחכמה רמיסלג מאן בסורא חזה דלא־ שיירא
 ינרסו לא הם גם דכא זו בסיגי־ בה דנרסי רבנן יינם אדה דבריו בונת )יע< העיד,
 ויבא אם- איתשר לוסי הגם׳ מפונית שנכון זח שאין דכא, אסר איתמר הפיני■ ג-אש זה
 ינרסו הס אבל זבי׳ אסר דבינא חת משלש אסר אכיי שנגהו הסוקדשין פסולי ושוי שור
 תחת יבא נידפת להם הי׳ ואס ד״ה ׳"ב ד׳ בב״ק התיש׳ שנס ובאמת רבינא, תחת יגא
 שהנכון ובתאי אביי, עש פליג רבתא מציגו שלא היא זו נירפא שטעש ונראת רכינא,
■עמו. אביי לפני לא זה אחר חלק ורכתא להגיה ציין• שאין המשיב הגאון כדברי
 פירוש לו אין ישי׳ רב דבי דגסיא בניסתי שכפצא .אלא הזה הלשין .1)•ד הערה
 צ״ל אולי נס נאזן צדוק דב אבי הוא אולי בהגהותיו שב כתב שיי הרכבי הנכבד והחכם
 בנוסחי שגסצא אלא דציל בריר נראה הדבר אבל עכ״ל, ישי תחת בהן" שכתיב .יש
 יכרביי משובשות ברוקית כלתי נופחאית לחש הי׳ השב ידוע והדבר תרביצי" "רבי דגסרא
 רבי בכל לעיי צריך ישאתה שש שכתב עיח סי׳ קדמונים נאומם בתשובות גאון האי רב
 לסמנו יעי׳ רתיביצא•" דתלפידי ששפא או הוא שופד טעות אס עיקרו כיצד לך שיסתפק
 כאן נודסין שיש יששעי דתיביצאי תלמידי כאן גם טעו ובאמת הרבדים, ביאור בפייה
 אי מבין והדקדק הסוג•־, בראש כן לכדום וטעו הקידשת, בהערה שנתבאר כמו יבא
 לחלץ זח יניסו יבא יעוייסים ונס כלל. כנשיא מנץ זה שאין כזה שישעה אפשר
וכמבואר. רכיגא תחת
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 ככד שבתורה מקצועות בכל נוגעת שהיא לפנינו נשארה אשר הנשארת הפליטה
 גב גאון יהודאי רב בשם סתם המביאים הראשונים הפוסקים בכל לפנינו שנראה
 בדורית נאבד והרוב העיקר הגאונים דברי כל כי ובידענו גדולות בהלכות הנאמר לבד
 להעתיק המעתיקים של דרכם הי׳ כאד ביוקר שהיו ההעתקות בימי כי האחרונים
 הימים מדרך הי׳ כן ועל זביני־ וקפיצי בהן ממשמש אדם כל יד אשר הספרים רק
 האחרון כדרך דברים ובתוספת הראשון דרך על ספר והבר אהרון בא אם כי ההם
 נתהדשה כשלא עצמו והספר הראשון שם נשתקע הראשון דברי ראה שכבר
 שנשאר מה הערך לפי כלל כדרך לדון נביא אם כן ועל הקהל מתוך נאבד העתקתו
 כהקודמיכ בין בפרט הגאונים שאר שם ועל בפרט גאין יהודאי רב שם על לפנינו
 הגדולה ההפלגה כל את הרחוקים אנחנו גם נבין אז אהריו להבאים בין לפניו
גאין. יהודאי רב של הגדולה מעלתו את הגאונים שהפליגו
 כי היתד. אחרת מדה עוד יהודאי רב של גדולתו מלבד כי הדברים ונראים
 צחה וברה זכה לשונו כי לפנינו שנשאר מה ככל רואים שהננו ככו לשונו סגנון בדבר
 עם יהד להתלכד יכיל שהוא עד הלב על מתקבל לשונו הגט׳ דברי מפרש וכשהיא ונמרצה
 בידיה הוה רבינא ודל כתובות הלכות גדולות בהלכות עיד לדוגמא ועי׳ הגט׳ דברי
 ליה מסיק קא הוה הכרא נמי לדיליה ליה הוה אהתיה בר זוטא דרבינא המרא
 פסיד דלמא ניהיש הכא ליה שביקנא אי איל < )ששת אשי דרב לקמיה אתא לסיכרא
 עדיף לא זיל ליה אמר לא אי דאורהא לאונסא חיישינן מי בהדאי למישקליה מהו
 היא הגמרא ולשק כן הדבר אין אכל הגמרא לשון עצם שזה יאמר לא ומי מדילך
 הוה חמרא נטי לדידי׳ הוה אחתיה כר יתמא זוטי דרבינא המרא בידיה הוה רבינא
 לא זיל א״ל בהדן לאטטויי מה א״ל אשי דרב לקטיה אתא לסיכרא לי קמסיק
 נכתב הי־ ואם ומספיק, גמור פירוש עם יהד הגמרא לשון הוא ובה״ג מדידך. עדיף
­ד­י מתלכד היא כי כפנים, בטעות זה מעתיקים המעתיקים שהיו בודאי בגליון כן
כמש. הגמרא לשון עם
 פירושי מפניו נדחו רשיי פירוש אחרי כי לפנינו רואים שהננו כמו ועל.כן
 יעיד, הגילה מאור גרשום ורבינו העאל רבינו של כמו נתקבלו שכבר הראשונים
 כן יעל פירושי סגנון רק לשונם שננו והלאה וממנו גאון יהודאי רב עם הי׳ כן
 ינתיסף היא שפי׳ הראשונים שהעירו כמקים הריב על מדוע היטב מבינים הננו
 מהלכות אי הרוב על •אמרי וכדומה הלכה פסק על אמנם גאון יהודאי מרב הוא כגט׳
 נתקבלו גאין יהודאי רב של והחידושים סתם הראשונים מהגאונים או גדולות
 שכתבם מי ומהם הגט׳ לשין עם יחד עליהם וחזרו התלמידים רוב אצל בסגנונם
בפגים. גם מהם והכניסו טעו שהמעתיקים קרה כן ועל הגליון על לו




 "יאחריר נאמר הקבלה בספר הראכיד בדברי כאד גדול ערבוב כזה שיש ידוע
 קיירא שמעין ר׳ הי׳ זה שמואל רב ובימי תק״ח ד׳־א בשנת כרי כר שמואל רב
 דא שנת שהיא לשטרות וניב אלף בשנת גדולות הלכות וחבר לגאון נסמך ולא
 רב לגדולת ח׳ כשנת מרי רב בר שמואל רב לגדולת השלישית בשנה תקי׳א
קא והפשוקות גדולות ההלכות הגאונים תקופת
 שחי׳ מעולם שמעני ולא צדק דכהץ טשמא שמועות והזכיר אמיטר מזרע שמואל
 הי׳ גדול וחכם רבו שהי׳ זהו צדק שכהן ואפשר צדק כהן ששמו גאון בזמנו
 "יהיא יאמר גאון יהודאי רב אצל אח״ז ושוב הזה במקום הראב״ד עכ״ל נסמך ולא
 הראשונים גדולי ושאר הי׳" נהור וסגי קבצם גדולות ומהלכות פסוקות הלכות חבר
 מקיירא שמעון רב שם על ויש גאון יהודאי רב שם על גדולות הלבות מזכירים יש
 והרב מלאכי יד בעל הרב הפוסקים ולשונות המקומות כל יחד להביא האריך וכבר
 של גדולות מההלכות יחד מחובר שבידינו גדולות ההלכות כי לאטר ירצה שי״ר
 דברי לגמרי דהה גרעץ והחכם יהודאי רב של פסוקות וההלכות קיירא הד״ש
 שמעון לרב הרבה קדם גאון יהודאי רב כי להיפך הדבר כי ויאמר הלוי הראב״ד
 ועל יהודאי רב אחדי שנה וחמשים כמאה בערך הי׳ לדעתו שמעון שרב מקיירא
 טקיירא הרש שחבר הוא ואחריו גאון יהודאי רב הי׳ הראשון שהמחבר ודאי כן
 שהי׳ בהטקור הראב״ד ששגה יאמר הגאונים לתשובות במבוא שי׳ הרכבי והחכם
 להחזיק יתאמץ ווייס והחכם קנ״ב אלף צ״ל נ״ב אלף ותחת ט״ס שם נפל כי לפניו
 יהודאי רב שחבר הוא ואחריו גדולות לההלכות הראשי המחבר הוא קיירא שהר״ש
 חקירותיו רוב אצלו ובהיות פסוקות ההלכות היא שבידינו וזה פסוקות ההלכות נאון
 יהודאי ברב ויבחרו לגאון נבחר לא המחבר שמעון רב כי יתרעם לחציו מטרה
לנקבציו. ממנו המקבץ
 הדא אמר ומר חדא אמר ומר הראשונים בין כלל סתירה כאן דאין ולדעתי
 יהודאי רב הדבר הצעת וכך מקומו על והכל נכונים הראב״ד דברי וגם פליג* ולא
 אהד הי׳ גאון יהודאי שרב רק הם אחד דור בני שניהם טקיירא והר״ש גאון
 בעלמא מתבדרין שמעתתיה להיות התחילו נעוריו ומימי מצויינים היותר הגאונים
 רגל• על מהעומדים לא אכל הדור גדול הוא גם שהי׳ בודאי קיירא שמעון ורב
 למען גדולות הלכות מספר דברים כשיובא שמו שהוזכר שאף נראה כץ ועל עצמם
 אבל לפנינו שיבואר וכמו חוא שסדר לההלכות והכוונה יכוונו ספר לאיזה נודע
דבר. ממנו יוזכר לא זה לבד
 "הכין לשואליו שהשיב גאון האי רב של לשונו את מבינים הננו כן ועל
 היא סופר טעות לאו לברכה אדונינו זכר יהודאי דרב בהלכות דאשכחתון חזינא
 שמעון ורב וכו׳ עולם יסודי נמי אחריני דרבותא ומשמא משמיה אמירא אלא
 רבותא" ודהנך יהודאי דרב אטעמיהון קם לא גדולות הלנית דתקץ )כיירוא( כצדויא
 רב ;,שמש״ב יאמר קדמונים גאונים תשובת בפתיחת הנדפס במכתבו שי״ר והרב
 בהא דהווינן דאשכח וכיון וכו׳ רבותא ודועך יהודאי דמר אטעמיהון קם לא שמעון
 על עומד הי׳ לא שמעון רב פי׳ אין לשמעתא אסקא ולא בהכי טעה וכו׳ מילתא
 כאמת כץ זה ואיץ ר״ש קודם ספרו חיבר שר״י משמע הי׳ ומזה בספרו ר״י בונת
 לכו על העלה לא שהקודם שהכוונה יפרש כץ על עכ״ל לר״י קדם בה״ג ר״ש כי
ע״ש. כן לפרש שההכרח להוכיח מתאמץ אחריו ווייס והחכם המאוחר סברת על עמד ולא
 לא מדוע אבל כץ לפרש אפשר שהלשון נסכים אם שאף הרגישו לא אבל
 ורב שרירא רב יזכירו אשר מקום בכל כי ידוע הן גאון האי רב בלשון דקדקו
 יסכימו שלא במקום ואף להם כראוי מאד גדול בכבוד יזכירום הגאונים לגדולי האי
 שיבואר )וכמו וטעה השומע ששמע או בהסופר הטעות לתלות ישתדלו דבריהם עם
 השיב השטרות בספר סעדיה רב שכתב מה על שרירא רב כשנשאל רגם דבריהם(
 בש״צ רש״ג יאמר וכן ז״ל" גאון סעדיה רב מר על מזוייפים הדברים כי רואים "ואני
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 בטקום וכאן הכין כתב גאון מתתיהו רב דפי• לן סבירא לא אנחנא ה־ סי׳ זי שסר
 יפה לשק לבחור אפיי דק ולא הלשון בסלסול גאון הא• רב השתמש לא חזר
 וכר דאשכח וכיון אטעמיהוך קם לא גדולות הלכות דתקן כצדוייא "ור״ש וכתב
לטעמא. לשפעתא אסקא ולא בהכי טעה
 הראשון המחבר הוא קיירא שהר״ש הדבר כן אס עצמן את שאלו לא ומדוע
 קבץ ממנו שרק אלא עוד ולא ועשח ראה ממני גאון יחודא' ורב גדולות להלכות
 ודעתם סמכו זה שעל קבצם" גדולות "וטהלכית לפגעו( נפרש )אימה חראב״ר כלשון
 גאון יהודאי מרב הרבה גדול קיירא הר״ש שהי׳ בודאי כץ הדבר ואט הוא שבן
 יהודאי רב נפטר כבר תקכ״א א ד׳ שבשנת אחד דור כני היו דבריהם לסי גם שהרי
 נראה אבל חרבה מטנו קטן שהי׳ בודאי דייו מבן לקוח ספר ועושה המקבץ וכל
 נכר יהודאי רב את בהזכירו הזה במקום שניהם בהזכירו הא• רב של לשונו גא
 חייב אנו מפיו אשי הגאונים כגדול גביה וחביבותו עליו טראי כי שלשוני ונראה
 את יחד עמו ובהזכירו לברכה" אדעינו זכר יהידאי דרב בדלכות "דאשכחתוץ ויאמר
 גאון האי לרב לו הי׳ הפחות ולכל וכו׳ דתקן כצדיייא ור״ש יאמר קיירא חר״ש
 שניהם להזכיר שנהו והנושים מאית כשתי גדול זמן משניהם רחוק הי׳ כבר )אשר
כלל. טעם שום בלא ובסרט ביכר סנים משא יש ח׳ו וכי אחר בכבוד
 דתקץ כצדיייא שטעון -ורב שכתב האי רב של בלשוני עיר דקדקו לא ומדוע
 ומסרים אחרים דברי שטאשף טי על יותר נופל "דתקון" חזה שהלשון גדולות" הלבות
 שהוא יבסרס שפרו המחבר מחבר על להאמר שיוכל ממה מקומם על ומתקנם
 כצדו-א שטעון "ורב לאטד הא• רב הי׳ יכיל שחרי לצייך שלא יתר תוססת
 קם לא גדולות הלכות "דתקוץ הזה הלשין אבל אטעטיהוך קם לא גדולות כחלכות
 את בהביאו גדולות הלבות דשסדיר לאמר האי רב דמעת ומורה מכריח אטעטיהון"
בדכי. וטעה בדבייהם דקדק לא גדולות בהלכות הזה הדבר
 •הודאי רב של זמנם על בשלוח דברו העושקים שכל הוא בזה הטעות ועיקר
 ,אץ יאמר שי״ר והרב בעצמט מהשקפתם אפיי הדבר על דקדקו ילא קיירא וריש
 שר״י משמע הי׳ ומזה כספיו •היראי ב י כייגת על עומד חי׳ לא שמעין רב שי רז ס•
 והדברים ,לרי" "קדם" בהיג ר״ש כי ׳באמת׳ כן זה ,.ואין ריש קודם ספרו היכר
שם. הראכ״ד דברי ככל נסכים אס ואף בעצמם דעתם לסי גם הם טעית דברי האלה
יא. סרק
 הראכ״ד בדברי בנדם נזה העוסקים כל לא^הרגישי איך לרעת נוכל לא וראשונה
 בשנת יוסף רב ־ואחריו שם יאמר הוא מעצמו ונראה מתוכו וטיבה בולט שהנהו
 הי׳ זה שמואל רב וכיפי תקרה א ד בשנת מרי רב כי שסואל רב ואחריו תצ״ט ד־א
 שהיא לשטרות ניב אלף בשנת גדולות הלבית •הבי לגאון נסמך ולא קיירא שמעין רב
 לגדולת ח׳ בשנת מרי ב- שמואל רב לגדולת השלישית בשנה תק״א ד״א שנת
 הזמן חוא הופר שטעות כלל ספק כל באין ברור והלא אפימר׳ מזרע שסואל רב
 אופר הוא ,שהר תקי״א ד״א ציל תק״א ד״א ותחת קיידא שמעון רב אצל הכתוב
 חיי מרי בר שפיאל ורב פרי בר שמואל רב לגדולת השלישית בשנה זח שהי׳
 תה־ח ר״א בשנת שס עצמו הראב״ד דברי לפי גט שריי־א יב דבי• לס• גס לגאון
תקי״א. ד״א בשנת לגדולתו השלישית השנה עולה בן ועל
 כשעה אעם בזה הושב שהוא הדשנים הראב־יד כדברי ולאס* לפרש ואין
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 הוא לשוני שהרי אחד כל פטירת שנת אם כי לראש נעשה מהם אהד שכל
 תע״ט ד״א בשנת ישיבה לראש הי׳ נטרונאי" בר דכא והיא ינקא מר לאחריו
 בר שמואל רב ואחריו תצ״ט חא בשנת יוסח רב ואחריו גאון יהודה רב .ואחריו
 כראש ישיבתם לשנת פונה הוא ישיבה ראשי שטדר הרי תק׳ח׳ ד״א בשנת מרי
תק״ח. ד״א בשנת ישיבה לראש נעשה מרי בר שמואל ררב לאמר כיונתי וא״כ
 שיירא רב בדברי לפנינו מפויש גם כן אשר אחרי למותר כזה האדיכית וכל
תק״ח<. זדיא וניט אלת בשנת כלך מרי רב בר שמואל די־ב גאון
 פלוני" בירח "אנך לשין על מתונחים חכמים חבל על לתמוה יש וכמה
ראו להלכית בהקדמתי בזה כתב שי׳ שזח״ה פוהחר המופלא והחכם בבה״ג האמור
-אנך׳ דהוא פלוני ביום ס״ו ד׳ גדולות ובהלכות וז׳ל תרפיו( שנת בפאריז >נרפס
נ׳ב א' צ״ל כי שערתי 472 ל״א שנה גרעטין להחכם חדשי ובמכתב פלוני בירח
בעל קיירא שטעון ר׳ זמן הקבלח בש׳ הראב״ד שהגביל כמו והוא לשטרות והיינו
 ל שצי וכתב ו 60 ש״ה שלו ביאהרביכער עלי השיג כרילל והחכם גדולות הלכות
 כהגהתך האמת ספק בלי תרטיב אדר ב״ח לי כתב ראבינאוויץ ההחג הרב אמנם כך
 ברילל להגהת וגם נ״ב א׳ בשנת פלוני בירח שצ״ל חשבתי הודעתני כאשר ותיכף
 שהרי בדבריך להגיה מוטב איב כו׳ וכך כך בשנת פלוני כירה בכך פלוני ביים צ״ל
 נראה פסוקות בהלכות פה שנמצא מה ולפי לפניו" הי׳ שכן מוכיחיץ הראכ״ר קבלת
 שהגהתי כמו או אנ׳־ך דשנת סלוני בירה וכך כך דהוא סלוני כיוס בה׳ג שציל
שם. עכ״ל נ״ב א׳
 הרגישו ולא בהלכה זא״ז מנצחים האלה החכמים את לראות מאד ותמוה
 תק׳א ותחת ט״ם שהיא עצמו הראב״ד דברי מתיך מוכח בהראב׳־ד הכתוב שהזטן
הויכוחים. ונתבטלו ס״ב אלף צ״ל לשטרות ונ״ב אלף תחת כץ ואם א תקי ציל
 שמואל רב לגדולת ח׳ "בשנת שם הלו• הראב״ד כדברי שנאמד מה תחת וכן
 היי לא אפיטר מזרע שמואל רב לגדולת ח׳ ובשנת י׳־ח בשנת צ״ל אמימר" מזיע
 בדברי שם גם שמפורש כמו כלל מתיבתא ראש מרי רב בר שטואל רב עדין
 שנים י״ח ישיבה ראש הי׳ פקוד מנהר יעקב רב השני ,הדור שכתב עצמו הראביד
 לגדולתו שנים וח׳ אטימי" של בניו מבני שמואל רב ואחריו תציג חא בשנת וטת
 עצמו הראב״ד לדעת בי מרי רב בר שמואל רב מלך לא עדין ואז תקיא ד״א הוא
כלל. שינוי כאין הדורות כותבי כל לדעת כן והוא תק״ח ד״א מלך
 זקן אז כבר הי׳ ובודאי גאון יחידאי רב נפטי• כבר תקכ״ג חא בשנת והנה
 טדביי וידענו בפומבדיתא גאון שהי׳ דודא• רב אחיו נם מת אחריו שנה כי במותו
 שלא מתיבתא ראש למשרת הגיעו המופלגת זקנותם בימי שאך יחי הגאונים כל
 קיירא שהר״ש שי״ר הרב יאמר זה ואיך הדבר( יבוא* )ולפנינו "מפביא" רק בחרי
 אחד בדור לו קדם הפחות שלכל אם כי לאטר יתכן לא וזה יהודאי לרב קודם הי׳
 והחש תקכ״ג חא בשנת כבר שנפטר ידענו יהודאי שרב להיסך הדבר והרי קודם
 לא תקי״א ד״א בשנת גדולות ההלכות את חכר ואם נפטר מתי ידענו לא טקיירא
 ורב העמידה מבימי יותר לא אז שהי׳ להיות יכול מאד והלא אז שניו ידענו
 האופנים ובכל בזקנותו כבר הי׳ תקי״א ד״א שבשנת בבירור ידענו גאון ♦הודאי
יהודאי. לרב בזמן קיירא החש קדם לא הלא
 ראש ההם בהימים בהיותו גאון יהודאי רב כי לאמי נוכל איך זה כל ולפי
 פתחת יצא מקרוב זה אשר טקיירא הי״ש של דיש חנו- לקח בסורא המתיבתא
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 כולו עיקרו גדולות הלכות חכור יסיד והלא אחר חבור לו חבר וממנו מחברו יד
 ולקחת חדשות ספיקות ביאור• או חקירות שם יש מאד מעט ואך הגט׳ דברי רק
 וקבלת הגמרא דברי יסוד פירוש תמצית על דק לפול יוכל החבוי יסוד אחר ממקום
 ענינם יסוד הי׳ זה הלא הטתיבתות ראשי הראשונים והגאונים ההלכה הכרעת
 לנו לאמר יבואו והנה במתיבתא למדו וזה נשאלו זה ועל דור אחר דור קבלתם
 אשר מתיבתא הראש גאון יהודאי רב להיפוך מהיפוך הדברים כאן נתחלפו כי
 קבלת זקנותיה לעת גם ידע לא בחכמה מופלג דחוה עליו יעיד גאון שרירא רב
 אחריו הבאים הגאונים דברי ובכל הראשונים דברי בכל אשר וההכרעות הגאונים
 בדברי וגם הראשונים הפוסקים ספרי ובכל בקבלותיו מצויין אצלם היי איך נראה
מקום. בכל ההלכה הכרעת מהם והרוב יהודא דרב טקטיה שאלו תמיד יבוא הגאונים
 שמעון מרב זה כל ללמוד הוצרך ימיו וסוף בזקנותו כי לנו לאמר ויבואו
 זולתי דכר איזה על שמו גם שיזכר הגדולה ספרתינו בכל לנו אין דבר אשר
עצמו. גדולות ההלכות כשיוזכר
 "ומהלכות שם האטור ותחת קטן ט״ס שם שיש ברור נראה הלוי הראב״ד ודברי
קבצן". גדולות "וההלכות צ״ל קבצן" גדולות
 עינים מאור שהי׳ גאון יהודאי רב על לאמר יתכן איך תמה שהנני ומה
 "ומהלכות עליו שיאמר להאמין יתכן איך ופסקיו הוראותיו מפיו כתבו תלמידיו ורק
מספר. ספר יקובץ איך וגם קבצן" גדולות
 שההלכות הערנו שכבר מאד זה יתכן יהודאי רב מדברי קיירא הר״ש על
 לפני פסוקות הלכות סדרו וגם שונים בפנים התלמידים ע״י נכתבו יהודאי רב של
 "שהי׳ פ״ח( לעיל )הובאו גאון האי רב כדבר• לאמר שיתכן עד גאון יהודאי רב
 גם מקומות בכמה והוסיף קיירא הר״ש קבץ זה כל וטתוך טעה" והסופר עינים מאור
 לאמר טאי יתכן כן ועל שלו בנפה וסלתם יחד קבץ זה וכל השאילתות דברי
 והוא הראשון המחבר הי׳ קיירא שמעין רב אם אבל קבצן" גדולות "וההלכות עליו
 עצמו הוא אם כי מקרין סופרים ולא מפיו תלטידיו כתבו ולא. עינים מאור הי׳ לא
 חסרונות איזה להשלים ורוצה אחריו והבא שליח ולא הוא שלם חכור לו כתב
קבץ. לא אבל עליו והוסיף פלוני חבור השלים והוא יאמר עליו הקודם בחבור
 כפי שהרי מקיירא הר״ש של גדולות ההלכות היום בידינו הנה כי וביותר
 וחפש שיגע מקיידאן טרויב מהרא״ש הרה״ג ווארשא( )בדפוס הטו״ל לפנינו שהעיד
 מדברי בסתם הראשונים שהביאו בטקומות אני "ורואה לאמר והעיד נאמנה ועדותו
 ומאשר לפנינו אשר הספר בזה נמצאם לא אשר הוא מעט מעט גדולות הלכות
 נמצאם" לא אשר המאמרים ירבו גאון יהודאי מרב הלכות מדברי ז״ל הראשונים יביאו
 יהודאי רב מפי ונתחבר נתקבל שהרבה כתבנו שכבר לפי ראיה אין לבד שמזה ואף
 מספר גם לפנינו הנה אבל גדולות או פסוקות הלבות טפיו שסידרו מה זולת גם
 והנה מקיירא להר״ש רק אם כי יהודאי לרב מקוים בשים הוזכר לא שזה המצות
 מוכנים היו אשר אלה האחרונים הספרים )מהטובים( נשארו שאצלינו הוא גדול כלל
 גרשם ורבנו חננאל רבינו פירושי נשתקעו פירש״י בבוא ראינו וכן הקורא לפני יותר
 הקודם של סגנון מעין חדש חבור נתחבר שכאשר הראשונים חיבורי שאר בכל וכן
 דרשו כץ כי האחרון את יותר להעתיק המעתיקים התחילו בשלמות ויותר לו
 מקיירא הר״ש של זה בידינו כי ובראותינו לאט לאט נשתקע והראשון טידם הדורשים
 שנשאר עד יותר הועתק כן על שלם יותר הי׳ והוא אחרון בא שזה כרחך על
המדפיסים. ביד הוא הי׳ הדפיס מעשי ובפרוץ בידינו גם
קג והפשוקות גדולות ההלכות הגאונים תקופת
 הוא שבידינו גדולות דהלכית אחת ראיה מתוך להכריע ירצה ווייס והחכם
 שכתב פ׳י( לעיל )שהובא קדמונים גאונים דתשובות ההיא טפני •הודאי רב של
 שכתב כפי מתוקן הוא גדולות בהלכות ולפנינו קיירא החש שטעה הא׳■ רב שם
 זה אץ אבל מקיירא, הר״ש של בטעותו ולא גאון יהודאי רב דברי לפרש האי רב
שלנו. גדולות בהלכות גם נתקן הוא, שטעות העיד גאון האי שרב שאחרי כלל, ראי׳
 בשם גדולות להלכות יקראו אשר הראשונים מן יש כי להעיר וראוי
 גם קורין שהם הוא הזה והשם האשכל בספר הרוב על שהוא כמו סתם הלכות
 ההלכות את בהזכירם אשר לפעמים ימצא כן ועל ז״ל אלפס רב של להלכות
 של על ראשונות הלכות יכתבו אלפס רב של הלכות אצל קיירא הר״ש של
 ההלכות דרך על חבור התחלת ככר הוא הזה שהחבור באמת הוא כן כי קיירא החש
כאחרון. השליטות בתכלית כבר היא אלפסי הרב של שזה רק אלפסי הרב של
 כתוב "מצאתי המאור בעל שכתב פ״ב בסוכה לדוגמא שמצאנו מה הוא וזה
 זה על והשיב וכו׳ בעיץ שיעור עד אלא ל׳יג ואנן באל״ף שיאור עד בהלכות
 כתוב וכן באל״ף שיאור גורסים ז״ל הגאונים כל אבל הכותב אמר במלחמות הרמב״ן
 גאות" יצחק רב ובהלכות חח של ובפירושה קיירא שמעון לרב ראשונות בהלכות
דל. אלפס רב להלכות בנגוד ראשונות הלכות להם קרא והנה
 על שם בחלקו שבת מהלכות בפ״ב המאור בעל שכתב מה כן גם הוא וזה
 מדברי נראה "וכן דבריו בסוף שם סיים כו׳ פשתן של ציצית בדין הרי״ף דברי
וכוי. כתב שלא ראשונות הלכות בעל קיירא הר״ש
 ז״ל הרי״ף "כתב המאור בעל שכתב הכלים כל פרק שבת במס׳ עוד ועי׳
ראשונות". הלכות כעל שמעון ר׳ כתב וכן ובו׳ הכותב אמר הרמב״ן עליו וכתב וכוי בהלכות
 נמצא לא כן ועל דל הרי״ף הלכות נגד ראשונות הלכות הכוונה זה ובכל
 הלכותיו כשיוזכר אם כי ראשונות בשם גדולות ההלכות את לקרוא אחר במקום כן
)טו(. ןכ שהבונה או אלפס הרב של
 לספר מיוחד שם אז הי׳ לא "הלכות" השם באמת כי יותר עוד נראה אמנם
 ז״ל הח״ף שיאמר וכמו זה מסגנין הספרים כל כץ נקראו אם בי מיוחד מחיר ׳מל
 הבעל שיאמר וכמו בהלכותיו גאות יצחק ר׳ הרב יאמרו כן בהלכותיו או בהלכות
 "ובהלכות הרמכ״ץ שם יאמר כץ הרי״ף על וכוונתו בהלכות" כתוב "מצאתי המאור
 גדולות ההלכות נקרא וראשונה מראש אם להסתפק יש כץ ועל גאות" יצחק רב
 לאמר הכוונה והיתה לבד "הלכות" יממו הי׳ מראש כי להיות יכול מאד כי זה בשם
 מחלוקת בכל הלכה ובפסק וטחא השקלא בעזיבת הדין עצם הגט׳ מדברי ♦מם ♦מבא
 להראשונות לקרוא התחילו זה.אז סגנון על רבים חבורים נתחברו זה אחר אמנם
ביחוד. עליהן להורות ראשונות" "הלכות גם או גדולות הלכות
 מתגיתא איית• מנחרדעא אושעיא רב אתא "כי חבית פרק שבת כטס׳ ובר״יף
 ופסק מתיריץ ור״ש ור״א אסורין מעצמן ויצאו מע׳יש שריסקן וענבים זיתים בידיה
 צמח רב "ודנה וחש כר״א מתיבתא ריש פלטוי בר צמח דרב משמיה הלכות בעל
 עד קפ״ג משנת הדורות( כותבי )לדעת ומלך המאוחרים מהגאונים הוא פלטוי רב בר
ועל ♦מם שיוזכר אפשר ואי כלל הוזכר לא גדולות ובהלכות תר״ן(—תרל״א )ד״א ר״א
 "ובעל שכתב בירד, פרק שבת במם׳ במלחמות דל הרמבץ ודברי >טו<. הערה
 והלבות סמוקות הלכות וצ״ל ט״ס שהוא בודאי אסרו גדולות הלכות יבעל ראשונות הלכות
 ישמו על יכתוב וכן קיירא להחש גדולות ההלכות מיחס בודאי היםב״ן שהרי נרולות
כמבואר. הדאשונוות ההלכות
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 המקומות בכל וכאן ,גדולות׳ "דליית בפירוש לאטר הר״יף רגיל גדולות ההלכות
 שכתב הלכות של אחר לחיבור הכוונה דכאן ונראה לבד הלכות נאמר בכולם
 צער ליה דאית היכא "אבל הפרק בסיף עוד שם הוא וכן צכח רב בשם שם
 דרב משמיה הלכות בעל אמי וכן סותר מתרפא שבבטני אוכלין וכשמקיא
 שכן היו שבת משכת על האלה שההלכות ואולי דל" גאון פלטוי בר צמה
 כל בפרק והוא צמה רב שם על כן וגם שבת במס׳ אלפס כיב עוד הוזכרו
 אלפס רב שם כתב וכו׳ שברהין בשבת הניטלין הכלים דכל מתניתן על הכלים
 גאון צמח דרי משמיה הלכות בעל ואמר כתיק והלכתא וכו׳ שמואל אמר ר״י אמי
 ומפני וכו"׳ טילי דני לן יססתברא כר״י הלכה ור״י ר״ט דקי״ל יהודא כרבי דהלכתא
 הלכות כללו ההם שההלכות נראה צמה רב שם על כולם האלה חטקוטות שכל
דל. גאון פלטוי בר צמח רב שם על
ימ פרק
 והוא נכונים הראב״ד דברי ונם דגל לקיים לנו יצא האלה הדברים כל ואחרי
 זטץ פיו( על )נתחבר חבר כבר נפטר כבר תקכ״א ד״א בשנת אשר יהודאי שרב
 ספר גאון אחאי מרב גם נתחבר ההוא הזמן בערך ואז פסוקות הלכות זה קודם רב
 את דבריהם מיסודי והבר טקיירא שטעון רב זמנם בן קם ואחריהם השאילתות
 על ההלכות מסדרי כל אחריו שבחרו הדרך כפי הגמרא סדר על גדולות ההלכות
 השאילתות דברי נם הביא והוא גדולות הלכות לו ויקראו ופרקיהן מסכתות סדר
 מקיידא הר״ש של חבורי עיקר אבל הפסוקות מהלכותיו יהודאי רב דברי וגם בלשונו
)כמו מהראשונים איזה גם כץ ועל יתד קבצם וטמנו יהודאי רב פשקי על בנוי הוא
שם על שבידינו גדולות להלכות קראו והרשבים( רשיי גם ומכללם צרפם חכטי
כתב לא הפסוקות גם והדי דבריו מתוך נתיסד שבעיקרו שידעו מפני יהודאי רב
דל קיירא הר״ש מהלכותיו שקבץ מה גם כץ על מפיו כתבו תלמידיו ורק עצמו
יהודא? רב מיסדם שם על קראו
 בעלי ומכללם כולם הצרפתים שחכמי בידענו בעינינו יפלא לא כן רעל
 להם מצאנו זה ובכל יהודאי לרב גדולות ההלכות את מקום בכל הטיחסים התום׳
 כן פסק גאון יהודאי רב וגם וז״ל שכתבי רבא אמד בד״ה ל׳.( )ד׳ פסחים במס׳
 אי כרב במשהו שבתורה אישורין כל מקטיר. דשאלו כרב רכא פסק כחמץ דדוקא
 א״ב במשהו במינו שלא בין במינו בין בזמנו חמץ רבא טדאמר והשיב כר״י בניט
 ר״ת אוסר ועוד וכר״ל כר״י בנ״ט איסורין בשאר אבל במשהו כרב הלכה ניהו בהא
עכל. כר״י בחמץ גם יבא וסבר ליה גרים דלא בדיג משמע וכן כרב במשהו גרסינן דלא
 רבא אמר )פשקו שכתוב שלפנינו גדולות הלכות לדברי התום׳ דברי וכוונת
 שיעורא יהיב קא וטרלא אסור במינו שלא כין במינו בין בזמנו חמץ הלכתא
כרב. דבטשהו למימרא למילתא
 גס וכי הראשונים גדולי בין ערבוב באץ שאין רואים הננו מכאן והנה
 דרילכות היטב ידעו יהודא• רב שם על גדולות ההלכות את מקום בכל הטיחסים
ביחוד. יהודאי מרב איננו אכל יהודאי רב מקובצי שנתיסד אף שבידינו גדולות
 וז״ל ימם שכתב תתס״ב סי׳ קטן מועד במס׳ כמרדכי רואים כשהננו כץ ועל
 בחוה״ט או שני כיו׳יט או ראשון ביו״ט שכיבא דשביב היכא גדולות בהלכות כתב
 נהוג לא אבילות אבל ז׳ למנין סליק טיסלק מדרבנן שהוא בתרא יומא אבל וכו׳
הדינין ספר אבל הגאונים ושאר האלפסי וכ״פ וכו׳ ודאי עשה דאת• וכו׳ אי אבל
 קד והפשוקות גדודית ההלכות הגאונים תקופת
 אדא* סמכינז דלא גדולות דלכות רבי•• על כתב ר״ת וגם זו סברא על חולק
 משבי לפניו כותבין תלמידיו שדיו ופעמים דוח עינים מאור גאון יהודאי דרב פלתא
­לפ והשתא וכי׳ דכתובות ק כ• אטרינן רהא לכו על עלה ולא כפיו יצא לא אשי
 דברי על הקשה פפרי״ש יהודה ורבינו יכו׳ אפרינן לא אכאי :רולות ההלכות רברי
עכ״ל. וכו׳ היג דביי על להקשות •ים עוד וכי׳ השילה פי דאפרינן מההיא גדולות הלכות
 זמחברר גדולות הלכות של המחבר יהודאי רב דאין ידע רשפיר ר״ת וכוונת
 טעו כאשר כן ועל יהודאי רב מדברי קבצי שפהביו מפני אגל גהור מגי די׳ לא
 שלא בספר יכתבו *היראי פרג שמעי אשיי הדברים בכוונת יחידאי רב תלמידי
 כצדוייא שכעין ורב גאון האי נסרב שכתב וכמי בכה׳ג הטעות בא להם שאמר כמו
רבוותא. ידהנך יהודאי דרב אטעפיהין קם לא
 זה בכל נעצמו גאון •הודאי רב של וגבורתו תקפו בכל כי לדעת וראוי
 מההלכות גבוה יות" במדרגה מקיירא ש הי של גדולות ההלכות הראשונים אצל עכק
 חיתם נושא הי׳ בבר גדולות ההלכות כי האחת פשוטות סיבות לשתי וזה פסוקות
 קיירא ד,ר״ש ראה יכבד נקבץ ומהם פסוקות ההלכות אחר נתחבר כי יותי־ השליטות
 לחיבור ועשאו ומשוכלל פסידר סדר להדברים נתן כנר ים השאילתות דברי את גם
 קיייא הר״ש כי גברא אתטח• כ־ שנית וזאת המצית ומנין הקדמה עם גס שלם
 אחרים דברי הכותב סיפי כסתם הי׳ ולא ההוא הדור מגדולי אחד הי׳ הוא גם עצמו
 כיתכים ותלמי״*ם מקרין סופרים דומה ואינו המקובל על יסודו הבונה מחבר אם כי
 שהס בטי הדברים וטביא שלם חבור מזה המחבר הדיר לגדול שונות בנוסחאות
 חיבור כהיות ובציט גנזיו בבית ומניחם אותיות וסופר בשמועתו פדקדי שהנהו
 המובא על לאפר וניבל יהודאי רב של פסוקותיו היא גם כולל גדולות הלכות
 על לומר אפשר שא* כה עלה פסהיד הקא ויבא גברא מאן חזי גדולות כהלכות
 על גם גאין ראי רב שכתב ואף והשאילות הפסוקות שכתבו והסופרים התלמידים
פאד. למעט ימצא שזה כודאי יהודאי רב בדבר• שטעה הר״ש
 ההלכות את •הד בהביאם כי לפעמים להראשונים שנמצא פה הטעם היא וזה
 מדויק דבר בזה רואים והננו כתלות החלבית את שיקדימו יש הפסוקות עם גדולות
 *הודאי רב של והלכותיו הה״ג הזכירו שהשואלים י״א ס*׳ ג ש ודא צדק בשערי
 "וקשיא זה בלשון כתבי שהשואלים יחידאי רב על לסמיך סתם להם השיב ג ורש
 השיב ורש״ג ובו׳ כתיב דל גאון יחידאי דפר ובהלכות גדולות דבהלכית הא לן
 ההלכות על ידלג גאון׳ יהודאי מר של בהלכות שמפורש כמו גפרנא אגו בן
 הר״ש של הכביד נגד ולא לחנם זה וא-ן ראשונה השואלים כדברי המוזכר נדילות
 גם והוא מקיירא הר״ש אצל גם ההלכה יסוד היא •הודאי שרב מפני אם כי מקיירא
העיקר. בהזכירו לו ד* בן על גדולות בהלכות סמיך עליו הוא
 עתה שראיתי כה "אמנם ודל כתב 236 ועמיד זדו חמד ככרס שי״ר וחרב
 יאיזה פסוקות והלכות גדולות כהלכות הנהי מחובר כי הוא שלפנינו בה״ג בס׳ מבורר
 עצמן בפג* פסיקות והלכות עצמם כפני גדולות הלכית לפניהם היו הקרטונים סן
 הדאשינות •הד מחוברות כבר ה; לפנינו רק ד׳< אות הגאונים כללי מלאכי יד ועי׳
 תלמידיו ותלמידי יתלמידיו גאין יהרדאי לרב הן והאחרונות קיירא שמעין לר׳ הן
 כצדו *מכתיב טקום שכל זח בספר רכ׳־ם ממקומות להכירם נובל פסוקות השם וע״י
 בגליון שנשמט במקום אף אותן נכיר בלשונן וגס פסיקות טהלכית נלקח ..פסק"
ידבר בבליים גאונים מחבדיהין יען צחה ארמית בלשי? י הן תפיד כי פסק פלת
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 בלשון ג״כ הן יהודאי רב של התשובות בל בי צדק שערי בס׳ ראיתי הידיש
עכ״ל. וכו׳ אתיים גאונים של התשובית משאר יותר צחה ארמית
 מקיירא הר״ש של לא איננו שבידינו גדולות שההלכות לאפר כוונתו והנה
 אשר נודע בלתי מחבר ידי על חדשה רעדאקציאן אם כי יהודאי רב של ולא
יהד. ובללן אחד החיבורים משני עשה
 מהם אחת אשר השיטות שתי את עזב בבר אלה שבדבריו הרגיש ולא
 והוא הראשונים יתר כל דברי מתוך גם הראב״ד דברי מתוך גס ודאי ברורה הלא
 איש כלל שראו מבלי לעצמו ספר אהד כל חברו לא קיירא וריש יהחה שרבן
 והאמת הדברים מכל ונסתר אינו ודאי זה בלל בו השתמש ולא חברו של חכורי
 חבר מהם שאחד פסק מכל נעלה וזה האלה החיבורים שני דבר על ידענו אשר
חיבורו. ליסוד עשהו אם בי בו שהשתמש לבד לא והשני דבורו
 רב של ולשונו קיירא מהרש הלשונית שם יש שלגי שבה״ג ודאי זה וא״ב
כמי. לקה מי רק היא והשאלה גאון ־יחידאי
 יסיד אחר בענין שיהי׳ אפשר ואי כן שיחי׳ שבהכרח מדבר כלל עשה גם
 דברי שיבוא מקום כל בהכרח כן ועל הגמרא הוא גדולות ההלכות הזה החיבור
 פירוש או הלכה והכרעת דין חידוש איזה כשיבוא אבל התלמוד בלשון היא הגמרא
אז. הנהוג הגאונים בלשון בא
 לעצמם בחבור היו הם יהודאי רב של פסוקות ההלכות הוא בזה והאמת
 כפי פסוקות ההלכות רק בו היו הנראה כפי אבל יהודאי רב לפני נתחבר אשר
 חיבור וסידר מקיירא הרש דורו בן בא ואחריו יהודאי רב של והכרעותיו קבלותיו
 לקצר — אחריו הבאים ממנו שלמדו — הסדר לו שלקח היינו הדש־ בסדר שלם
 ולהביא והטרי׳ השקלא להניח רק זה אחר זה הגמרא לשון כסדר ולכתב הגמרא דברי
 סדר על גם והלך זו למס׳ הנוגע בגט׳ שם ימצא אשר את אחרת ממסכתא גס
 דברי ליסוד לו הי׳ זה חיבורו ובתוך אחריו אלפס רב שעשה כמו הכל הגט׳ פרקי
 גם הביא וכץ ממש בלשונו משם הביאן הרוב ועל בפסוקותיי גאון יהודאי רב
לפניו. והי׳ אז נתחבר כבר הוא שגם השאילתות מדבר•
 מזה הזה הקדמון החבור גם נמלט שלא בודאי ממאוחרים 'הוספות ולענין
 לפנינו פלא דבר רואים שהננו עד הראשונים חיבורי כל מזה לגמרי נמלטו שלא כמו
 זה בכל הראשונים הגאונים נגד אלינו קרובים מהיותר כבר שהוא ז״ל פירש״י על
 סופרים טעותי שם באו כבר אז גם הזקן הר״י נכדו בימי עוד אליו קרוב בזמן כבר
 ג׳א ד׳ יבמות בתום׳ רואים שהננו כמו בפנים הנליון שהכניסו מעתיקים ידי על
 פירשו ולא סופר טעית שהוא ,ואחי שם שכתבו וכו׳ ראשון ביאת אי בד״ה ע״ב
 להשתמר הי׳ אפשר אי כאלה וענינים נאסרת" אינה ודא• אחד דבעד מעולם דש׳י
 ביארנו שכבר כמו הראשונים גדולי הערת ע״י רק ונשתמרו המעתיקים בימי מהם
 סופרים טעות לחשש בנוגע זה כל אבל מקום בכל זה על לחקור עלינו בבה״ג זגם
 ומבראשונה שבעצם ראפאפארט הרב דעת על שעלה כה כפי לא אבל ומעתיקים
 ותלמיד• ותלמידיו גאון יהודאי ומרב קיירא מר״ש מורכב הזה החבור אלינו בא
 בלא שם לאטר רוצה שהיא כמי להם גם מאוחרים עוד דבריהם והכותבים תלמידיו
 דבריו ויסוד ובפליאה כחידוש הכל חזית בעיניו שהי׳ מפני ורק בלום של ראיה שוס
ז׳. בפרק לעיל נתבאר כבר יהודאי רב של תלמידיו אחונאי רב בדבר שם
 ונם פסוקות מהלכות נלקח פסק מלת בצדו שכתוב מקום "שכל שלו והכלל
 בכלל להמיר ראוי הזה הכלל צחה" ארמית בלשון הן תמיד כי אותן נכיר בלשונן
קה והפסומרת גהולות ההלכות הגאונים תקיפת
 בלשונם בא וגמרא וברייתא משנה מדברי שהיא מקום שכל מעצמי, המובן סשוט
 וכל אז, הגאונים בלשון נכתב ופירוש חידוש שהוא מקום וכל ללשונם, קרוב או
 הלכות בסוף ועי׳ מהגאונים, שאינו אף פטק במלת נכתב פשיט דין שהוא מקים
 בעיר עמו צלובה ואשתו בעיר עמה צלוב בעלה שהי׳ טי )פסק( שם שנאמר אבל
 גדולה עיר היתה כן אם אלא העיר באותה ישרה לא בעיר עמו צלובין יאטו אביו
 שיכלה עד אסור מתי עד אהד בצד ישרה אבל זה בצד ישרה ולא כאנטוכיא
 הרגיל פשוט ובלשון פסק לפנינו הנה ע״כ בעצמות ניכרת הצירה ואין ממנו הבשר
 והוא תמיד, הוא ימכץ שי״ד הרב לנו יאמר כאש־ צחה איטית ואינו בברייתא
ה״ג. ס״ב שמחות ממס׳ באמת
 חייב ברכות מאה אומר מאיר ר׳ תניא בכה׳יג ברכות הלכות בסוף עוד ועי׳
 וביומא בשבתא אייא דרב בדיה הייא רב )פסק( וכו׳ שנאמר יום בכל לברך אדם
וטגדי. כאספרמקי לחי וטמלי טיח עשרה שמונה מתפלל דלא טבא
 בשבת מהלכת כשהיא בספינה שהי׳ טי )פסק( ערובין הלכות סוף ועי׳
 כל• •עשה לים וקליפין עצמות להשליך אי הים מן למלאותו דלי לשלשל ומבקש
וימלא. לתוכו וישליך ארבעה על ארבעה בו שיש
 במינו בין בזמנו חמץ הלכתא רבא אמר )פסק( פסחים בהלכות עוד ועי׳
וכו׳. למימרא לסילתא שיעורא יהיב קא ומדלא אסור במינו ימלא ובין
 ורצו אחת כגרוגרת שאמדוהו חולה רכא אמר )פסק( הכפורים יום ובהלכות
­אח בזה ואפי׳ פטירין כולן אחת בבת גרוגרות עשר לו והביאו אדם בני עשרה
בראשונה. והבריא קדם ואפי׳ זה
 ר״ש דברי אחד במקום ניכרו איך נפלאה "ולדוגמא שייר הרב לנו יאמר עוד
 בלשון ר״ש על החולקים יחודאי רב תלמידי דברי ואחריו פשוט בלשין היירא
 ומברכיץ וכו׳ כשבת שמועה לו שבאתה מי אבל הלי בריש היא הנה נקיה ארמית
 צנעא של דכריס מר ראטר שבצנעא איברים דהוה מידי בשבת אבלים ברכת
 מר נוחג שבצנעא דברים טר אמר לעצמו הוא מברך מברכין לו שאין ומי נוהג
 או בתלתא טכרכינן דקא דכיון בשבת אבלים ברכת מברכין אין אמר הכין יהודא•
 רבנן אמור והכי בשבת אבלות למנהג ואסור הוא שבצנעא דברים לאו בעשרה
 חכם דברי מתחלה פה אנו וריאים "פסק" מלת מיי אמר על נרשם ובנליון ע״כ
 שבאתה מי פשוט בלשין והמאמר בשבת אבלים ברכת שמברכים ר״ש והוא קדמון
 רבם בשם ומגידים יהודאי יב תלמידי חולקים ועליו ליה דאתיא וגברא לא לו
 ואחרי כן שאמרו אחרים מרבנן דבריו ימקייטים וכו׳ אסר הכין אימי בלשון ההיפך
 שם על מובא הסאיחרים מהפוסקים באיזה נמצא אב עוד נחיש לא הזה הכירוה כל
 המאוחרים שלפני אצלי קרוב כי נקיה ארמית בלשין שהיא פסק מהלכותיו שמעון ר׳
 של פסוקית והלכות קיירא רי׳ש של ה״ג הייני ביחד מעורב הזה הספר כבר הי׳
.שי״ר הרב עכ״ל זה שם על או זה שם על כלו את כבד וקראו •הודאי רב תלמידי
 ובפרט כמוהו לחוקר הראוי כפי הצירך כל כזה עיין לא שי״ר הרב אבל
הזה". הבירור כל "ואחרי אצלה יקרא אשר בראי׳
 כבר הי׳ הראשונים כן המאוחרים אצל כי לאמר ירצה שי״ר הרב והנה
 שאין עצמו הזה ממקום רואה הי׳ בזה מעיין הי׳ אם אבל יחד, מעורב הזה הספר
 כתב וכן אמת אל אומדין אין ושבת שע״ט סי׳ ירד הטור דל והנה כן, הדבר
 או בתלתא שמברכין כיי• כשבת אכלים ברכת מכרכין שאיי גאין נטרינא• רב
 אכלם ברכת שטכדכין כתב גדולות ובהלכות היא, שבצנעא דברים לאו בעשרה
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 ואני כתב והרמב״ן לעצמו הוא מברך מברכין לו שאין דמי שבצנעא דברים דהוי
ע״כ. וכו׳ נלמד כולם מדברי ומ״מ וכו׳ אבלים בג׳ או ביחיד בירך אומר
 הדברים אצלו היו לא שלפניו גדולות שבהלכות הטור מדברי רואים והננו
 בשם לפנינו והאמור לבד, עצמו הבה״ג דברי אס כי יהודאי, רב בשם שלפנינו
הטור. בדברי שהוא כמו נטרונאי לרב אם כי כלל, •הודאי לרב אינו יהודאי רב
הדפוס ע״י שנתתרבבה מאוחרת, הנה באה הזה שבמקום לנו נתברר רק
לפסק ספרו בגליון אחד שהגיה נטרונאי, רב צ״ל יהודאי רב ותחת הספר, לפנים
הראשונים. ספרי בכל אתם רבות וכאלה בפנים, זה הדפיסו הראשונים והמדפיסים הלכה,
ויאמר ויתחיל ואילך ט״ז מאות זה אחר שי׳יר הרב שם שיסיים מה כן ועל
כמו גדולות הלכות ספר ומכ״ש פסוקות הלכות ספר אשר זה לדעת יש אמנם .כי
 מהרה .ועד יהודא לרב )אחרו הרבה בזמן מהאחרונים נאסף לפנינו, היום שהוא
 זה, ספר בפסקי גדול היותר החלק הי׳ יהודאי רב מתלמידי תלמיד לאיזה ,נדע
 נעשה ומידם והוסיפו קבצו רב" "זמן להם גם מאוחרים" .ועוד זה תלמיד ותלמידי
עכ״ל. וכו׳ הזה החיבור כל
 •הודאי רב של תלמידו אחונאי רב בדבר הדברים כל שם באו זה ואחר
 גדולות בהלכות המוזכר הנינאי ורב אינו זה שכל ז׳ בפרק לעיל נתבאר שכבר
 בסורא גאון שהי׳ חנינאי רב אם כי יהודאי רב של תלמידו גאון אחונאי רב אינו
מבוארים. הדברים ושם קיירא והר״ש יהודאי רב לפני שנה בטאה
 הרב כדברי מהרה" עד "לדעת נחפוץ לא אם כי אומר הנני זה כל ואחר
 ספר ולא אחד, מחבר של שלם ספר לפנינו נראה במשפטינו מתונים ונהי׳ שי״ר
 והוסיפו שקבצו רב זמן להם גם מאוחרים ועוד תלמידים, ותלמידי תלמידים של
 ההלכות דברי בהביאם יחד הראשונים כל לשון לדעת ונודע הזה, החיבור כל נעשה ומידם
 הרב כדברי הי׳ ואם גדול, למקור להם הוא והספר יחיד, מחבר על שהוא גדולות
 תלמידים כלל, נודעים בלתי מאנשים שהנהו אחרי כלל, ערך להספד חי׳ לא שי״ר
אלה. כל היו מי יודע איש ואין רב זמן להם גם מאוחרים ועוד תלמידים ותלמידי
 יתברר שהם כמו להדברים לב נשים רק אם פלפולים ובלא השערות ובלא
אחד. מרועה ניתץ לסופו מראשו החיבור שכל הדבר שכן באמת לנו
 שם שי״ר הרב וז״ל בדבריו, שם שיש אחרת ראיה עוד לבאר לנו נשאר
 שטרא על דחתים סהדא •הודאי רב דטר כשמיה אמרו עדות הלכות בריש "עי׳
 רבנן קטיה אקשו תוב כו׳ להו ואהדר כו׳ מעתה אלא קטיה רבנן ואקשו וכו׳
 תלמידי רואים אנו הנה כו׳ פליגי בתראי ורבנן כו׳ התם להו ואמר כו׳ מעתה אלא
 מאוחר אלה כל והכותב חולקים אחרונים ותלמידים רבם לפני דנים יהודאי רב
עכ״ל. בתראי לרבנן נם
 ותלמידים דנים תלמידים דורות לדורי הדברים את עלינו חלק שי״ר הרב והנה
 אינם שבאמת כאלה ראיות על לתמוה ויש לכולם מאיחר וכותב חולקים אחרונים
 אחרי שנה י״ב רק נפטר חננאל רבינו הנה ולדוגמא כלום מכריחות ולא מורות לא
 לכתוב חננאל רבינו יבול הי׳ לא האם ממש, דורו בן הי׳ כן אם גאון האי רב
 חי, האי רב בעוד ואפי׳ פליגי" בתראי "ורבנן גאון, הא• רב על ממש חזה בלשון
 היינו אם האם זה, לפני שנה ארבעים או שלשים לפני האי רב שכתב מה על
 עולה הי׳ האם גאון האי רב על חזה כלשון חננאל רבנו כדברי לפנינו מוצאים
אומרים היינו וחכי חננאל רבני מדבי• זה שיחי׳ אפשר שאי לאטר דעתנו על
 קו והפסרקות גדולות ההלכות הגאונים תקופת
 האם אחריהם, עוד מאוחר והכותב חננאל, רבנו תלמידי מתלמיד" נתחבר שהחיבור
 דברי נגד בכתבם אסיפית בעלי דברי בכל כסו ולעינינו לשנינו גם כן נמצא לא
 שנח ארבעים או כשלשים בספריו כתב אשר הדברים על הי בעודנו גם צונץ
בזה. וכיוצא בזה להאריך בעינינו היא ועמל זה לפני
 אחאי ומרב גאון יהודאי מרב הרבה צעיר הי׳ מקיירא שמעון שרב חדבר וכן
 ההוא לזמן שקרוב ידענו יהודאי ורב גדולות בהלכות דבריהם בכל שהשתמש גאון
 כלום, מטנו ידענו לא "ממעון ורב בודאי זקן הי׳ כבר תקייא ובשנת נםטר, כבר
 ככר אשר יהודאי מרב הרבה צעיר שהי׳ כן טראין הדברים וכל להיות יכול וטאד
 דברי על הכותב כדברי כותב הוא כן ועל ליסוד, השאילתות ודברי דבריו לו חיו
הרכה. טמנו הזקן
 כדברי הדבר שכן שאף פשוט מדבר עין להעלים לבלי עלינו זאת גם אף
 לו הי׳ )שבודאי תקי״א בשנת הה״ג ספר חבר כבר קיירא שהר־ש הלוי הראב״ד
 הראשונים הטהכרים גדולי כל מדברי ידענו זה אבל לזה< מפורש טהור להראב״ד
 ז״ל, טרש״י וגם ז״ל אלפס מרב שידענו כמו זמן לאחר בחיבוריהם והוסיפו שתקנו
 יחיה ישראל נר גאון האי רב על כתב קט״ו ד׳ שבת שבמס׳ חננאל לרבנו וראינו
 שלא ובודאי זצ״ל, עליו יכתוב ע״ט בד׳ זה קודם עוד עצמה זו ובמס׳ לעד ויפרה
 זבן טרובה, זמן לאחר שם הדברים שהוסיף רק עיט, ד׳ קודם קט״ו ד׳ את פירש
פשוטים. והדברים בחבורו דל קיירא החש עם הדבר
יג♦ פרק
וזמנם. והשאילתות משיבחא אהא רב
 בהיות נתחבר ואם השאילתות נתחבר מתי לברר נוכל האמור כל ואחרי
עצמו. אחא רב של זמנו את יותר ולצמצם לא״י עלותו אחרי או כבבל עוד אחא רב
 כהשאילתזת טדכריו בין בבח״ג הרבה הובא אהא שרב נתבאר כבר הנה
 ה׳< פרק לעיל )עי׳ בהשאילתות שאינם לעצמן בדברים גס טפורש שמו וכין סתם
 סי׳ שם שי׳ הרכבי המופלא החכם שהדפיס לראשונים זכרון הגאונים ובתשובות
 דאישתחיט תורא וההוא ושוחטין בסכין אוחזין שנים "וששאלתם נאמר שעיו
 דבהלכות אחר לגאון גדולות הלכות בין פלוגתא דאית וכו׳ מקומות שלשה בשנים
 גדולות כהלכות קיירא שטעון רב דכתב דמאי חזינא הכין וכו* דטותר פסק גדולות
 דבעא ובעיא דכהעלותך בשאילתות הוא שבחא טן אחא דרב מטרא טלתא בחא
 מקומית שלשה בשנים שחיטה דטיא חיכי דשאילת דשטעתא פירושא כה אית
 כהלכות שמעון רב וכתבינון שבחא מן אחא דרב טילי אילין וכו׳ ברם אמר וחכין
ותקוגים. בהעחת וע״ש עכ״ל וכו׳ לנא סבירא וכואתהון גדולות
 יהודאי רב של טהפסוקות שהעתיק כמו טקיירא שמעון דרב כאן ומפורש
השאילתות. דברי גם העתיק כן
 טלך .ובתריה האומר הברורים גאון שרירא רב דברי לזה נצרה אם ומעתה
 מלך ובתריה ט< תצ א )ר׳ וחטשין אלף שנת כותאי בכל ידוע דהוה יוסף רב מר
 נטרוי רב מר כלך ובתריה תק״ח( גר״א רנ״ט אלף שנת מר רב בר שטואל רב טר
 אחא רב סליק וביומיה ברא תותירא וסן הוה בגדה וטן אטונח רב טר בן כהנא
לחתם". סליק עלייהו נשיאה אדברינחו וכד וכו׳ נטרוי רב דמר ישראל לארץ טשכחא
ואשר כר רב כר שמואל רב נפטר אשר הזמן יחסר שרירא רב בדברי והנח
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 מר רב בר שמואל שרב נאמר ימם שנס הראב״ד בדברי אמנם נטרוי רב מלך אז
 חי עדין הי׳ תקי״א ד״א שבשנת יוצא מפורש בדבריו הנד תק״ח ד״א בשנת מלך
 ההלכות נתחבר לגדולתו השלישית כשנה תקי״א שבשנת יאמר שכן שמואל רב
 לכל מלך לא שמואל רב אחרי שמלך נטרוי רב כן ואם מקיירא הר״ש ע״י גדולות
תהי״ב. ד״א שנת לפני הפחות
 תחסר אצלו שגם אף הנה יותר עוד לברר אפשר הראב״ד דברי מתוך אמנם
 רב "והי׳ נאמר אצלו אבל נמרוי רב במקומו ושמלך שמואל רב שנפטר השנה
 אם תקכ״א עד הי' ס1י שהרי ט״ס וזה תקכ״א" שנת עד שנה כי״ג לראש גטרוי
שמואל. ,רב מלך הלא ואז תק״ח ד״א שמלך יעלה זה קודם שנה י״ג כן
 הי׳ אס גם ט״ס הלא וזה שנה כ״ג נירפא מצאתי לנייבויער החכמים ובסדר
 תק״א בשנת נתחבר גדולות דההלכות הראב״ד בדברי לפנינו שהיא מה כפי׳ לקיים אפשר
 הוכחנו שכנר ובפרט שנה עשרים אם כי שם אין תיכף שמואל רב נפטר אם ואפי׳
חי. שמואל רב עדין הי׳ תקי״א שבשנת ספק נדנוד בהם שאין ברורים בדברים
 טעה לו( הקודם )או שנייבויער רק כ״ג של זו גירסא לקיים נראה אבל
 כג׳ וצ״ל טעות זה אבל שנים ושלשה עשרים היינו כ״ג ויצא בתווך הקווים ונקד
שנים. כשלש וחיינו שנה
 שנת "עד שנת עד שיאמר במה הראב״ד בדברי טעות עוד לתקן יש אמנם
 רב מר מלך נטרו*( רב )בתר "ובתריה נאמר שרירא רב אצל שהרי תקכ״א" ד״א
 )ד״א תתרע״ב בשנת נחמן רב מר בר דודאי רב מר מלך ובתריה כהנא אברהם
 הי׳ נטרוי רב ובין ובינו תקכ״א בשנת לראש דודאי רב הי׳ כן כי "והנה תקכיא♦
 יפרש שנתו הוציא לא אם כי זמן משך איזה בודאי הי׳ היא וגם כהנא אברהם רב
 נראה כן ואם החדשים מספר אי האריך "ולא כלשוך אם שרירא רב מקום בכל זה
 כהנא אברהם רב בא ואחריו תקי״ט משית יותר בודאי האריך לא נטרוי שרב
דודאי. רב הי׳ כבר תקכ״א ובשנת
 ם״ד< במבוא )עי׳ אברהם רב לגמרי נשמט ששם מפני הטעות בא ובהראכ״ד
 בשנת נטרונאי רב מות בשנת לראש הי׳ )דודאי( יודאי "רב נאמר ושם כהנא
שם. במביא עי׳ המעתיקים יזע או הספר בגוף אם הטעות יצא ומזה דתקכ״א"
 שמואל רב נפטי תקט״ו ד״א שבשנת כך הסדר לנו נתבאר זה כל ואחר
 אברהם רב כלך ואז תקי״ט ד׳א בשנת ונפטר )שלשה( שנה בג׳ נטרוי רב מלך ואז
דוראי. רב ומלך תקכ״א ד״א בשבת ונפטר כהנא
 שנת שלפני האחת דברים שני זה כל מתוך לנו נתברר הנה שכן ואחרי
 עוד חיבר השאילתות חיבורו כי שנית וזאת לאי׳י אהא• רב עלה לא תקט׳ו ד״א
 תקי״א ד״א בשנת שהרי לא״י עלותו לפני שנים הרבה עוד היינו בבבל בהיותו
זה. קודם עוד נתחבר כן אם לפניו השאילתות ספר הי׳ כבר גדולות ההלכות שנתחבר
 הצריכים דבריו לתקן אס כי אינם הראב״ד דברי בתקון שכתבנו מה וכל
 לא כי הדבר מבואר זה כל כלא גט אכל השנים את יותר ולצמצם בהזמן תקוץ
 ספק באין ברור זה שהיי תקי״ב ד״א שנת לפני ישראל לארץ מבבל אחא רב הלך
 פטירתו אחר הלך אחאי ורב טרי בר שמואל רב חי עדין הי׳ תקי״א ד״א שבשנת
 ה״ג שהרי השאילתות ספרו חבר כבר זה וקודם שמעיה נטרוי רב במקומו כשנתמנה
 השאילתות שנתחבר ברור יצא כץ אם יביאו וכבר תקי״א תא בשנת נתחבר הוא
בפומבריתא. אהא רב שישב בעוד בבבל
 "המקום לאמר (25 עמיד )ה׳׳ד בדו״ד חקירה שום בלי לו יאמר ווייס והחכם
קז גאק אחאי רב הגאונים תקופת
 נדחה כבי אשר אחרי חברו ספק ובלי ופו׳ לנו נודע לא ספרו הבר בהם אשר והזמן
 הי׳ בדורו נם או אחריו בדור בבר ואולם וכו׳ ישראל בארץ מושבו ובהיות טהגאונות
 הלאה נראה באשר כי ופסקים הוראות שאבו ממנו אשר נאמן למעין השאילתות
ווייס. עכיל גדולות" הלכות בעל ממנו העתיק מיה
 בנשימה כזה באופן עצמו את לסתור לאיש אפשר איך אדע לא ואנוכי
 ממצרים בא אשר החכמים מן אחר .כי (32 עמוד )שם בהחלט דעתו הלא אחת
 ארבעת בשנת הי׳ חבורו וזמן גדולות הלכית ספר הב" שמו טקיירא שמעון ורב
 על בעצמו כן שיאמר כמו מהשאילתות העתיק שהדרג כיון כן ואם תק״א" אלפים
 ידוע זה והרי תק״א ד״א שנת לפני היינו זה לפני השאילתות שנתחבר ברחך
 שהביא וכמו לגאון נטרוי רב שהי׳ זו מעשה לפני לאיי אהא רב עלה שלא לכל
 ד׳־א קודם לא בהברה הי׳ וזה בלל ספק כי שאין דבר והוא <23 >שם בעצמו זה
 )היינו טהגאונות נדחה אשי־ אה־־ חברו ספק "ובלי בזה לני •אמר והנה תקי״ב
 וכו׳ בדבריו< עיש הגאינים עיני )למרות ישראל כארץ מושבו ובהיות תקייב( אחר
 בשנת ספרו שחיבר גדולות" הלכות בעל ממנו העתיק מזה הלאה נראה כאשר וכי




 בספר מקום לי לקבוע חשדאי בר שלשה הזה הנשיא לכך הוא והגוץ כרי
 ולא לשעתן הרוב על היו הגילה נשיאי כל של שפעולותיהן אף כי הימים דברי
 מהם יבדל הנה עמס לבני באמת להיעיל פעולה וניירת טובה פעילה מהם שמענו
חסדאי. בר שלמה
 הגאונים ובתשובת הכם תלמיד עצמו הוא גם הי׳ כי לבאר ראוי וראשונה
 בגיטין דקאטר נחמן דרב סילתא דהדא חזינא "הכין נאמר קפ׳ג סי׳ לראשונים זכרון
 דורית מבמה במתיבתא רבנן ביני הלפי קא איקרו דין בית נמי שנים ע׳׳כ< ל״ב >ד׳
 שמיאל רב מר ביומי גלותא ראש חסדיא בן שלמה דבימי ואמרי יכו׳ רבנן וקאמרי
 לסיועיה דהשילח נחמן כרב ופסק גלותא ראש קמי דריילא בשבתא אטירא גם גאין
 ואסרו ואהדרוהו הצוף ב״ד שנקראים אלא דין דיניהם שדנו שנים דאמר דשמואל
 אכהו כר׳ ואיפסיקא מילתא להא ודמיא דיקא טפי מציאות דיאלו נחמן דרב ליה
כאן. עד מתיבאתא תרתין קמי
 שהוא היינו נהמן כרב הופסק בהדיא משמע ליה ואמרו ואהררוהו ומהלשונות
דדינא. ובטעמא כץ הדין פסק
 יהודאי רב סר אמר כך ודל ר״ם כסי׳ הפרדס בס׳ יותר עוד לו מצאנו וכן
 תשב הלכה שקיטע החיה בשביל גלותא ריש שלמה על לברכה אדונינו זכר גאון
 ז׳ תשב ואחייב בנדה י״ד תשב לנקבה וכן נקיים ז׳ תשב ואחייב כנדה לזכר ז׳
 תספור אחי ממנה הדם שיפסיק עד בנדה יולדת אלא בי לא דל דבינו ואסר נקיים
מתיבתא׳. וריש בלה ריש אמר וכן נקיים ז׳
 קודם עוד מפיו נאמרו אלה יהודאי רב שדברי ללמוד יש האלה ומהדברים
 בשם האלה הדברים ראשונה שרשם מי אצל יאמר בן על מתיבתא ראש שהי׳
 ראש לפני כלה ריש ונקיט מתיבתא וריש כלה ריש אמר ובן לאמר יהודאי רב
 רבינו בבית שש היתה בלה ריש משית כי השערתינו כתבנו כבר כי מתיבתא
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 דהיינו דבתא בכלה כלה ריש קמי בעו כן ועל לבד בהמתיבתות ולא ביהוד שבבבל
 ראש כי להיות ויכול כלה לריש הוא הי׳ שאז המתיבתות שתי יחד כשהתאספו
כן. משמע הלשון אין אבל השניה המתיבתא על היונה מתיבתא
 הראשי כי ואם העמוקות בהלכות שדרש לפנינו רואים הננו פנים כל על
האמת. ועל הדין על בזה העמידוהו מתיבתא וראשי כלה
 בזה נגענו כבר אשר ככל דכלח ביומי הדרשות עניני רואים הננו בזה וגם
.,ז פרק לעיל
 עד הישיבות לטובת הזה הגולה ראש של זריזותו מבינים הננו כן ועל
 זה ואחר שמואל רב מר את ראשונה משם והביא פורא ישיבת לטובת ששקד
יהודאי. רב מר את
 לשם הביא שמואל רב מר את כי גדול זמן משך הגולה ראש הי׳ והוא
תקי״ט. בשנת יהודאי רב ואת תצ״ג ד״א בשנת
 רב נגד עשה אשר את זה נגד גם מוצאים הננו שם גדולתו במקום אמנם
 מתיבתא ראש מהיות אחא רב את מנע אשר גולה הראש הי׳ הוא כי משבחא אחא
 ואולי לא״י וילך מקומו אחא רב עזב כץ ועל נטרוי רב את שם והושיב כפומבדיתא
 לשם באו מרם ד׳ בתורת המלאכה עושי ידי את שם לחזק זאת היתד. ד׳ פאת
במעשיהם. הצליחו ולא שקר זרע לזרע ושאול ענן בימי הקראים
טו♦ פרק
בכלל. הישיבות ענין
 הנח תורתם והארת הגאונים תקופת עוז בתוקף כבר הננו אשר הזח במקום
 היי מה ופעולתן ההם ביפים הטתיבתות ענין ולבאר בזה לדבר יהי׳ לסותר לא
 אורה מני נטו מדחה ובעשותם למרחוק כדרך בזה הלכו החדשים שהחוקרים ומפני
 ופניהם הקצה אל הקצה מן נשתנו והדברים החתום כספר הכל חזות לחם ותהי׳
שם. הדברים היו איך לדעת הדבר לבאר ההכרח כן על עוד, להם חי׳ לא
 הנראה כפי גאון יחודאי "רב ויאמר ווייס החכם ישאל גאון יהודאי רב אצל
 איש הי׳ לא בי נתמה ומאד ישיבה ראש נעשה אשר בעת עיני□ מאור הי׳ כבר
 סומא הדין שורת לפי כי והלכותיו התלמוד פשט ננד היתה הלא בחירתו נגד מדבר
 בקשה מראש הלא והישיבה הסנהדרין ראש לחיות כי אף לדון פסול עיניו בשתי
 ממה רואים אנו כאשר ישראל בארץ קדם שבימי וקטנה גדולה לסנהדרין לחדטות
)טז(. ווייס של עכ״ל ושלשים" שבעים מספר שקבעו
 בזח מאד האריך אשר גרעטץ החכם דברי על מיוסדים אלה ווייס ודברי
הדבר. בן אם לבאר וראוי הבבלי נתן ר׳ בדברי מפורש דבריו שכל לנו ויאמר
 סור נמצא המתיבתות ראשי שני יד "על 137 עמוד בח״ג גרעטץ ודל
 השני — ותחתוגח עליונה — מדרונות לשתי נחלק והי׳ (0016§1ט1)מ ,״חברים
לסגן ונחשב ביד אב או השופטים ראש הוא בבא די הדיינא חוא מתיבתא .לראש
 קטנה שהנחדרי שסענו ולא הלבה של אמות די אצל נדלנו ימינו כל >טז<. הערה
 בראש בסשנתינו מפורש שהוא בסו כ״נ של שהיא חיינו וכבבורים שרשים של היתד.
 שסנהדרי חדש דבר וישסיעונו בקנה לנו והושיט ווייס החכם שבא עד סנהדרין סמכת
 ונרעט״ן לפניו די היי וזה נרעטק החכם בדברי כן מצא ווייס אבל שלשים של היא קטנה
לפניו. במחשבה עלה כך
קח בפנים המתיבתות הגאונים תקופת
 עיקר היו והם חברים" "ושלשה בלוד "ראשי שבעה היו מהם למטה הישיבה ,ראש
 סיד נמצא אחריהם מעלה של להישיבה (80מ3€) הסוד אנשי היועצים "החברים
 הסנהדרין לזכר איש משבעים הראשית הטחלוקה כחלוקת בשתי איש ממאה ,חברים
 והמחלוקה הבלה ראשי שבעת למשמעת סדים היו והם הגזית בלשכת .הגדולה
 הגדולה הסנהדרין חברי הקטנה• הסנהדרין כעין איש "משלשים היתה הימנו .שלמטה
 וכו׳ סמוכים היו לא השלשיס אך ג(13£18)ת* אלופים ונקראו סמוכים כולם .חיו
 בדבוק התורה לעסק ישיבה דמות הראשונה דמותו ותתכעט העת ארכה "ולא
 מחוקקים ועד לאפר — פארלאמענט — מרעד קרואי עם לאסיפת .ויהי .חברים״
 הנכנס פארלאמענם — לישראל חק וכל משפט כל וחורץ כלליות תקנות ״ומתקנים
 ולא נסדר לא התלמוד כאשר האמוראים בימי אז וכו׳ בשנה פעמים שתי "לישיבה
 חבר סוד לראש יותר הישיבה ראש הי׳ אז הגאונים בתקופת כן לא וכו׳ "נחתם
 מבין. למורה מאשר — ההוראה זקני — )סענאט( זקנים מושב ראש מחוקקים — ״
גרעטץ. עכ״ל וכו׳" תלמידיו .את
 ולא שיבואר כמו בהמקור וטעה בטל שהדבר ולבד רוח ישא אלה דבריו וכל
 הגאונים ימי שכל עצמו מזה מוכחש הדבר זה לבד הנה שם הכתוב את לדעת רצה
 זמן תקופת דהיינו ההוא הגדול הזמן משך ובכל כלל תקנות נתקנו ולא נחקקו לא
 כוללות תקנות מהם נתקנו לא תשצ״ח ד״א עד שפ״ט ד״א מן המשתרע הגאונים
 זה ועל ממטלטליץ לגבות היא והשניה מורדת תקנת היא האחת שתים אם כי
כן. הדין הי׳ מעמדם שלפי אם כי חדש דבר שום כאן שאין להלן עוד נדבר
 עם סירא מתיבתת ראש יהד נתאספו האלה התקנות בשתי כי זאת גם אף
 אשר מורדת בתקנת הי׳ שכן בפ״ד כבר שביארנו וכמו פומבדיתא מתיבתת ראש
 ממלטלין בתקנת גם הי• שכן לפנינו יבואר וכן הגאינים ימי בראשית עוד היתה
 ביבי רב מר "ובתריה ויאפר שם סורא גאוני אצל שרירא רב בדברי מפורש והוא
 מנשה רב מר ועם הלוי מר הונא רב מר עם הי׳ והוא פקוד מנהר רבא מר בר הלוי
 כלל ראיה צריך זה אין וגם ממטלטלי" חוב ובעל לכתובה למגבה פומבדיתא גאוני
 כלא כוללות תקנות תקנו לא ובקימה בתואר שוין שהיו הישיבות משתי שאחת
 להיות יכלה לא לעצמה כשהיא מתיבתא שכל עצמי מזה ומבואר השניה הסכמת
מחוקקים. ולעדת לישראל לפארלאפענט
 ולא כולם במעמד הושיבו מהמתיבתא שנשאלו השאלות שעל מצאנו ואם
 ולבלי יחד להתישב הגדולה טמדתס הי׳ זה לעצמו בחדרו מתיבתא הראש הגאון
 השקלא ואחרי במתיבתא השאלות הוצעו אם כי יחידי כדן בהוראה לבו גס להיות
 הסכמת שעלה כפי וכך כך להשיב הדיינים לסופרי מתיבתא יאש צוה יחד וטרי׳
יותר. יבואר פרק ולקמן יחד המתיבתא כל
 הרבה וחוקים תקנות היו לא הם גם ההם והתשובות השאלות כי ידוע אבל
 ההלכה הכרעת להם להורות הי׳ מהם הרבה הגמרא סונית להבינם פשוט היו מהן
 מחלוקת השואלים שמצאו או בספר ההלכה הכרעת מצאו שלא אם הגמרא מתוך
 שבאה מעשה על ספקותיו השואל שהציע כה הוא מהם והרבה הרבה הגאונים בין
 ובעדת כפארלאפענט ח״ו השיבו לא למעשה להלכה כאלה שאלות על וגם לידו
 הגט׳ כסוגיית העולה ולפי החלכה מקרר את השואל לפני ביארו אם כי מחוקקים
הלכה. בדבר הנשאל הדור גדול כל היום גם שיעשה כפו הכל דנו טעם ומאיזה
 לראש גאון יהודאי רב נתכנה איך ווייס החכם יתפח לחנם אך כן יעל
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 איש בין למעשה הדנים הסנהדרין לראש לא כי עימם מאור הי׳ והוא הסנהדרין
 יהודאי רב נתמנה פסול( וסימא לנגעים ריבים )דמקשינן לפניהם הכא וריבות לאיש
 יוסף רב שנתמנה וכמי בישראל תירה להרביץ מתיבתא לראש אס כי גאון
 ראש ששת רב שהי׳ וכמו עינים מאור שדי׳ אף מתיבתא לראש בסוטבדיתא
 ראש היא גם גאון יהויאי רב גם הי׳ כן עינים מאיר שהי׳ אף בשלהי מתיבתא
האמוראים. בימי כמו ממש היתה הגאונים בימי המתיבתא שסדר לפי בסורא מתיבתא
 לא והשלשים סמוכים הי׳ שהשבעיש גדעטץ להם שנתן סמיכה זו ומה
 עי׳ הגם׳ בזמן אפי׳ בכבל סמיכה שאין רב בי בר לכל ידוע הנה סמיכים היו
 הגאונים בדברי שבא ומה לכל ידוע דבר והוא י״ג וסנהדרין פ״ד ד׳ דב״ק כונייץ
 יאסתמיך כמו שמנוהו לההתמנות למשרתו דאסתמיך הכינה היינו סמיכים לשין
 שיהי׳ לאמי• לסמיכה ענין זה אין איל הרכה כזאת יכן שיירא רב אצל לגאון
 חשיבות שוס או סמוך חכם דין לו יהי׳ מהתמנותי יסתלק שאס לעצמו דבר זה
 לא והשלשים סמוכים חיו "שהשבעים לאמר יתכן ואיך אחר הכם נגד סמינר. של
 ממילא הלא וקטנה גדולה סנהדרין של פקידה כאן הי׳ אם נפשך ממה נסמכו"
 כאן הי׳ שלא זה הוא גמור טעית אבל כאלה אלה למשרתם נסמכי עצמו בזה
המתיבתות. של ענינם ברורים בדברים לפנינו שיבואר וכמו סמוכים ולא סנהדרין לא
 נתן ר׳ דברי לפנינו שנביא וכמו סדר לה הי׳ שהישיבה הדבר כן כי ואם
 בימי גם ההם, שהטתיבתות דהיינו לגמרי, אחר ענין הוא חזח הסדר אבל חככלי
 יבואו תלמידים שירק שילני הישיבות בתי כמו חיו לא הגאונים. בימי וגם הגמרא,
 התלמידים לבד גם יהד כללו הגאונים ימי סוף עד הגמרא בזמן הטתיבתות אבל שם
 שתי שם שהי׳ ובזמן הקבועים בעיתים הם גם שם באו אשר הדור חכמי כל את גם
 זויביאר זו למתיבתא שנחשב כי ומהם זו למתיבתא שנחשב מי מהם הי׳ מתיבתות
 מתאספים שהיו קביעים זמנים והיו פ״ח< לעיל ועיי■ זה שלפני בהלק באורך זה כל
 לפירקיה אתו לא דנזוניא סבי א׳( כ״ה >ד׳ קדושין במס׳ עי׳ ולדינמא יהד כולם שם
 רבנן אתו לא טעמא מאי להר אמר אזל צנעינהו זיל המנונא לרב א״ל חסדא דרב
 בעיתו מי להו אמר לן פשט ולא מילתא מיניה דכעינן ניתי אמאי ליה אמרו לפירקא
.וכי א״ל חסדא דרב לקמיח אתא וכו׳ מיניה בעו וכו פשיטנא ולא מידי מלתא מנאי
 עירוכין במס׳ אמיינן במתיבתא הסדא רב לפני שישב עצמו, המנונא ורב
 אורי המנונא רב והא א״ל הבי מר עבד טעמא כאי )לרבינא( אשי רב א״ל ס״ג ד׳
 ואתמר אורי אתמר אייל אתמר אורי לאו א״ל הסדא דרב בשניה דארגז בחיתא
 דרב חבר דלמיד חסרא דרב בשני אורי לא רביה התא דרב בשני אורי לא
 )על שהכינה במקומו לנו מבואר חבר תלמיד של הלשונות וכל אירי חוה חסדא
 מסדר הי׳ הנה מתיבתא לראש האחד חסדא רב בהיות רק חברו, שהי׳ ע״ש< הרוב
 אחד כל הישיבה בסדר נחשבי לפניו שש שישבו הגדולים החכמים אשר הישיבה
 המנונא שרב שם בקדושין ראינו עצמו הזה ובמקום מתיבתא להראש חבר לתלמיד
 שיכולים לאמר שכינתו לבי פשיטנא ולא מידי מלתא מנאי בעיתו מי להם השיב
כמקומו. כ״ז ויבואר להם ישיב הוא וים מטנו נם לשאול להמתיבתא בבואם שם הם
 החכמים ומושב לבדם התלמידים מושב מקומית כהמתיבתא שם הי׳ כן ועל
 מושבם שיהי׳ האלה הזקנים החכמים של כבודם זח שאין לבדם בידם תלמודם שכל
 בימי עוד להם היי גס וכן הדור גדול* מראשי היו מהם שהרבה התלמידים בין
 א׳( כ״ב ד׳ ב״ב >עי׳ רבא אצל כל• ריש הי׳ יצחק בר נחמן ורב כלי ראשי הגמרא
קט כפנים המתיבתות הגאונים תקרפת
 מריש• "אבא שם והלשון אי( מ׳יט )הולץ השני דפרס אצל כלי ריש היי אבהי ורב
מהם. אהד הי׳ והוא כלי ראשי עוד שם שהיו מורה הוי" דרפרם כלי
 שם יאמר הוא הככלי נתן ר׳ בשם הכותב לשון את נא נראה זה כל ואחרי
 קמא דרא נקראת והיא אנשים עשרה ולפניו יושב ישיבה ראש ישיבתם סדר ,וזה
 וג׳ כלות ראשי יטבעה מהם לפניו שיושבין והעשרה ישיבה ראש פני אל ,.ופניהם
 הסנהדרין מן עשרה על טמונה מהם אחד שכל כלות ראשי שמם נקראי ולמה "הברים
 בן לו ויש כלות מראשי אהד נפטר אם מנהגם הי׳ וכך "אלופים" הנקראין והם
 החברים פן וכץ בשנים קטן הי׳ יאפי׳ בי ויושב אביו מקום יורש מקומו את הממלא
 מפתן על דולג אחד ואין בו יושב מקומו את ממלא בנו הי׳ אם מהם אחד כשיפטר
 בה יושב דרי משבעה באחת לישב ראוי והוא אבותיו מקום ממלא אינו ואם חברו
 איש מאיית כד׳ שהם התלמידים יטאר ועם רב בי בני עם לישב ראוי אינו ואם
 עיטרה ואחריהם שזכרנו כמו יושבת ראיטינה שורה שורות ז׳ יטהם סנהדרין והע׳
 ואין אחריהן יושבים התלמידים וכל ישיבה ראש פני אל כולם ופני שורות ז׳ ,עד
 מן מהם אחד יהי׳ ואם חברו כמקים מהם אחד ואין מקומו את מכיר מהם "אחד
 ירשה שלא מפני במקומו אותו טושיביץ אין האחר מן בחכמה גדול שורות "הד
חכמתו". מפני מחוקו יותר לו לתת מוסיפין אבל "מאביו
 שינים באופנים בשטים מנדל זה על שכנו מפני הזה הלשון כל העתקנו
 —שוד בזה רואים ״שהננו כאן גרעטץ עוד ויאמר לעצמו דבר כל לנו שיבואר כמו
 ומחליקותיו" חבריו במדרונות משונה וצביון מופלאת בצורה (0016^111111) חברים
 לאסיפת ויהי׳ הברים בדבוק התירה לעסק ישיבה דמות הראשונה דמותו "ותתמעט
 יותר הישיבה ראש הי׳ הגאונים בתקופת וכי — פארלאמענט — מועד קרואי עם
 מאשר—ההוראה זקני— )פענאט( זקנים מושב ראש מחוקקים הכר — סוד לראש
 יכיאר )כאשר גדולים יותר טעיתים עוד להם יצא ומזה תלמידיו" את מבין למורה
 האלה הדברים יביאו אש• המפליה את ולהאיר המסך את להרים הנה הבא( בפרק
 להם ולאמר ארוך יותר לשון גם להעתיק הי׳ והגון כדי ההם הימים מעשי על
דבריך. מכל שמץ אף כאן •ש איה ומטונך
 רב בני שם היו האלה שורות הז׳ יטלבד הזה הכותב בדברי מפורש הלא
 להחכמים כי ואם איש מאות כארבע תלמידים( )השאר שהם תלמידים ושאר
 קודם ראשונה ייטבו ודם לבדם. שירות שבעה נעשו הדור גדולי "האלופים" הזקנים
 התלמידים לבד יחד הכוללת במתיבתא אחר סדר לעשות אפשר האם התלמידים,
 בחרו הישיבה סדר פ־ על בהכיח כן לעשות כבואם ואם הדור, וחכמי זקני את גם
 מאז בודאי כן יחי׳ האמוראים מימי כן שהי׳ ספק אין שירות שבעה של ?סדר
 המתיכתות סדר פי על מתחלה שנתיסדו המתיבתות כתי את ושמואל רב כן יסדו
 ולהשמיע לשמוע לברר חדור גדול־ את גם התלמידים לבד יחד שיכללו ישראל כארץ
 שורות להם היו החכמים שגדולי ישראל בארץ שהי׳ כמי כזה נס עשו בודאי כן על
לפניהם. ♦טישבו החכמים גדולי עבור התלמידים ישיבת קודש דרי ♦טבעה שם וחיו לעצמם
 דייש יוחנן ר׳ עם כהנא דרב כמעשה קי״ז ד׳ קמא בבא במס׳ מפורש והיא
 איתבוהו למחר רלמחר" "במתיבתא מר לעיין מבבל עלה ארי יוחנן לר׳ אמר לקיש
 אנחתיה אקשי ולא יטמעתתא אקשי ולא שמעתתא אמר יוחנן דר׳ קמיה קמא בדרא
דרי. שבע אהורי
 זו לפניו יושבים תלמידים שירית יטבע קמא בדרא שם פי׳ ז״ל ורש״י
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 ליה כשאמרו דבתחלה דהכונה ברור דנראה תמוהים דל דבריו אכל מזו לסנים
 בהשבע יושבים היו שהם לפניו שישבו החכמים גדולי בין אותבוהו מבבל עלה ארי
 ועוד אבא בר חייא ור׳ אסי ור׳ אמי ור׳ אלעזר ור׳ לקיש ריש כמו הראשונים דרי
 דלא יוחנן ר' כשראה זה אחר אמנם דרא מהשבע קמא בדרא ואותכוהו ודומיהם
 היו ואילך שמשם דרי שבע הני אחורי והיינו חתלסידים בין הושיבוהו מידי מקשי
דרי". שבע אחורי ■אנדתיה דאטרינן מאי והיינו התלמידים יושבים
 אחרי יתיבנא הוה כד דכירנא קל״ח< )ד׳ בחולין עצמו על אמר יוחנן ור׳
ע״ש. וכו׳ דרבי קמיה דרב אחוריה שורות 1י״
 צורבא לההוא ספדוה לקיש ריש דאמרינן ע״ב כ״ח מגילה במס׳ עוד ועי׳
 ויי אמר שורתא וארבע בעשרים הלכתא תני דהוי דישראל בארעא רשכיח מרבנן
 שמו נתפרש שלא מרבנן צורבא שגם ראינו והנה רבא, גברא דישראל ארעא חסרא
ארץ. מאפסי תלמידים אליו נהרו אשר יוחנן ר׳ כי אף תלמידים של שורות בכ״ד תני
 בע״ז כמו הרבה כמקומות דאטרינן הוא וזה האמוראים בימי בבבל גם הי׳ וכץ
 ויתיב הונא דרב קמיה אכא ר׳ ויתיב אבא דר׳ אחורי יוסף רב יתיב ב׳( ו׳ )ד׳
 הונא ורב וכו׳ לאפיה יוסף רב אהדרינהר וכו׳ קרחא בן יהושע כר׳ חילכתא וקאמר
עם וחלק הדור מגדולי כבר אז שהיי יוסף שרב וראינו וכו׳ יוסף ורב וכו׳ משום
הונא דרב קמיה אבא ור׳ אבא דר׳ אחורי שם ישב לאפיה ואהדרינו בפניו הונא רב
נחמן דרב קמיה רבא ויתיב דרבא אחורי ב״י נחמן רב יתיב מ״ג: עירובין וכמס׳
יהודה רב ויתיב יהודה דרב אחוריה כהנא רב יתיב ב׳( קי״א )ד׳ חולין במס׳ וכן
ם״ג<. מבוא )עי׳ הונא דרב קמיה
 של האלה השורות את קוראים היו התלמידים אם מאומה בעינינו יפלא ולא
 בתואר שמש הזה הכותב וגם כבוד בדרך הסנהדרין מושב בשם הישיבה חכמי גדולי
 למושב רק סנהדרין לענין לזה כוונו לא ומעולם מוריד ולא מעלה לא שאינו הזה הכבוד
 ר׳ אצל בטברי׳ המתיבתא סדר הי׳ כץ דור אחר דור בך ונמשך וגדולים החכמים
 שהיו הטתיכתות תורת ככל ולתעודה לתורה רק היתה ההיא הישיבה שגם אף יוחנץ
 נמשך וכץ דור אחר דור ואחריהם ושמואל רב אצל הי׳ כן ושמואל רב אצל בבבל
הגאונים. בימי גם הדבר
 הי׳ לא הרי לעצמו כשהוא חכם וכל בבבל סמיכה שום היתד. שלא יאף
 עצמו זה הנה להישיבה בנוגע אבל בבבל סמיכה אין כזאת מראשית כי סמוך
 שקבעו עצמו וזה לגאון פלוני ואסתמיך נקרא הי׳ מתיבתא ראש לגאון זה שנתמנה
 שיבואר( >כמו רב בי בני שאר מכלל גם התלמידים מכלל גם והוציאוהו מושבו לזה
 לבדם וישבו גמורים חכמים כבר שהיו אלה וכל לאלוף ואסתמיך נקרא הי׳ זה
 הכבוד בשם נבדלו אלה קכא בדרא כלה הראשי גם ישבו ששם דרי בהשבע
 מעצמו לא בודאי הלא כי לאלופים דאסתמכו היינו כץ שנקראו עצמו וזה אלופים
 וזה מתיבתא ראש עם הישיבה ועד בהסכם זה הי׳ אם כי שם לשבת אחד כל בא
 בישיבה המשמשים מוסכים חכמים היינו סמוכים חכמים להם לקרוא יש אשר הוא עצמו
תלמידים. בתורת לא אבל הבאות והשאלות וספיקות ההלכה לברר הבנין עוזרי בתורת
 הכפים עד אבל התלמידים מכלל היו שלא רב" בי .בני שאר גם שם והי׳
אלופים. היו ולא דרי בשבע ישבו ולא באו לא
 יתשה״ג בתשיכתו גאון עמרם רב לשון והוא השני המקום דברי גם בזה ונביא
 דמתא מתיבתא ריש ששנא בר עפרם לשונו זה אשר ברצלונא לחכמי ליק( דפוס
קי בפנים המתיבתרת הגאונים תקופת
 ברצלונא במדינת הדרים ישראל בית אחינו ושאר ותלמידיהם רבנן לכל מחסיא
 ומן בבא די דיינא צמח רב וממר ממני שלום קבלו לפנינו ואהובים ונכבדים יקרים
 קיומי בני ומן גדולה סנהדרין "במקום" שהם הסמוכים" .החכמים כל ומן כלה רישי
 <קיומי בני קראם כן ועל האלופים של בדרי זה אחר נתקבלו שמהם רב בי ובני
 ותלמידי בהערה( פ״ג סבוראי ועי׳ ותנאים חכמים ומשאר קטנה סנהדרי במקום שהם
 כשיושבים לפנינו אותם וקראו צוינו לפנינו ששאלתם השאלות כלה שבישיבה חכמים
תלמידים". וכל וחכמים ואלופים אב״ד לפנינו
 הועתק כבר הבבלי נתן מר׳ הנאמר והלשון עמרם מרב הלשון בל הוא זה
 היושבים החכמים על לאמר לתומן רק שנאמרו כאלה פשוטים דברים ועל כלו
 הם שגם מהם למטה ואשר גדולה סנהדרי במקום שהם כבוד בדרך דרי בשבע
 אחד שכל קטנה, סנתדרי במקום שהנם כבוד בדרך יאמר תלמידים בכלל היו לא
 שנסלסל וכמו קאמרת" שפיר "משה הלשון כמו כבוד בדרך רק נאמרו שהדברים יכיר
 האלה הלשונות והנה הדור גדול על שבסנהדרין* "מופלא לכתוב היום אנחנו גם
 המתיבתות ראשי האמוראים כמו התורה, מורי היו לא שהגאונים להעיד פתאום יצאו
 לסוד ראשים הגאונים היו וני תורה שם שמגדלין מקום היו לא ושהמתיבתות
וסענאט. לפארלאמענט מחוקקים,
 התשובה כראש שם שכתוב מ״ח סי׳ לראשונים זברון הגאונים בתשובת ועי׳
 ורבנן רבא סנהדרא בהלול רב דמי כריה צלה רב מר שאלות חזה" כלשון
 עדת האלה השואלים גם היו והאם לקדמנא" נפק דמערבא קירואן מן דעימיה
 ותלמידיהם רבנן רק שהיו פשוט הלא וסאנאטארען פארלאמענטאריץ מחוקקים
כן. להם יתאר כבוד ובדרך באפריקא, קירואן בעיר שם בתורה עוסקים
 ההוא והטעות גדול, יותר טעות עוד לטעות הביאם הזה הטעות כי אמנם
ונודעם. שמענו אשד ההם הימים דברי כל משורש ומהפך חק, כל יעבור
טז. פרק
בפרט. והתרביצא בכלל התלמידים
 לגמרי ומוזרים זרים דברים וכתבו טעו כן על כי זכות לכף אותם אנוכי דן
 בכלל להתלמידים הנוגע בכל גדול יותר טעות שטעו מפני המתיבתות דבר על
 לטעות מקום שם יש איך לצייר אפשר שאי ואף בפרט תרביצא להשם ובנוגע
 כן ועל גדול טעות שם שטעה הדבר כן אבל כזה טעות לכלל גרעטץ בא ואיך
לגמרי. מעוקל משפט יחד הוציאו
 ובאיזה התלמידים למדו מה כלל הושגח לא כי בדעתו עלה גרעטץ החכם
 המתיבתות בבית לכנוס אפי׳ רשות להם הי׳ שלא אם כי זאת לבד ולא עסקו מס*
 לא אכל תלמידים נקראו רק הלא כץ ועל נתן ר׳ כדברי מפורש כתוב שכן וידמה
 הטתינתות חיו מה כן אם אלה דבריו לסי לגרעטץ לו חוקשח וכאשר כלל שם למדו
 ויאפר מחוקקים חבר שם וירא שבאיידופא הפארלאמענטען אל לגזע הלך משמשות
 לא מעילם אשר ואחרי ופומנדיתא סורא טתיבתרת ענין גס הי׳ זה כן כי הנה
 לאפר שם יאמר כן על תלמידים עם ילמדו שבאיירופא בפארלאמענט כי נשמע
 הרת מועצות בית תבנית קכלו ופוטנדיתא כסורא חישיכח אשר הזאת "במדה
 המעשית — התורנית פעולתן התגברה כשנה ידועים לפרקים לישיבה הנכנס ״>סינאד<
 ותה* מעט עוד המדעי וחגיונח גרעטץ< אצל מפוזרות ובאותיות התורה דרישת "על
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 בעניני שאלות על תשובות — כלה בחדשי ישיבתו בימי מחוקקים חבר עבודת כל
 והמוסר הדת ♦מאלות פזוריהם ארצות בכל ישראל מקהלות הבאות למעשה" ""הלכה
לחברו". אדם שבין דינים "וגם
 ומתן המשא במרוצת "גם לאפר כותב שהוא האחר הטעות לו גרם זה וכל
 לכלה כלה שיבין בהחדשים שוגים שהיו המסכת הלכות כבירור וטריא "והשקלא
 לאטר המחוקקים לחדר מחוץ ♦מיושבים התלמידים" "המוני על משגיחים היו "לא
 היתה לא קיומי בני ♦מלשים ובין קדמאי" דרי "בשבעה יושבים היו שלא "אלה
 בהחצר אם כי וטריא השקלא בעת המדרש בכית להמצא הרשות להם
 "השורות" בני כלה בני נגד מעלתם לפחיתת תרכיצא בני נקראים והיו "התרביצא
 להגות אחת משכת מציע הישיבה ראש חי׳ הסענאט( וחברי הכלה בני לפני "רק
 הישיבה וראש והמפרקים המקשיבים המעיינים היו והם הבאים ירחים בחמשת "בה
 בני התלמידים לההמון אך ההלכה שתתברר עד בהם ומעיין דבריהם שומע "הי׳
 וכפי עצמו בפני משנתו ימונה הי׳ מהם אהד וכל כלל לב ♦ממו לא "התרביצא
גרעטץ. עכ״ל רוחו" על "העולה
 מצד והתהפך בנעימה דבריו את להבליע הקורא את לפייס השתדלותו ובכל
 לא הגאונים ♦מבימי הם דבריו ♦מיסוד בולט הדבר כי הועיל לא הנה בדבריו לצד
 לא הבבלי נתן ר׳ בדברי רואה שהוא מה ולפי התורה ללימוד ישיבה ♦מים היתה
 בחצר ואך ריקה( כשהיא )זולתי הישיבה לבית לכנוס אפי׳ רשות להתלמידים הי׳
 האלופים של השורות רק הם נתן ר׳ אצל האמור "השורות" דבר וכל לשבת יכלו
 צד אל מצד )בהתהפכו הסינאד ובעלי הפארלאמענט בעלי חסנאטאחען הסנהדרין
 כבר בהיותם ישיבה ראש אצל למדו לא הלא והמה האלה( היממות כל להם נתץ
 מתיבתא הראש קבע ואם ממנו גדולים גם שם נמצאו ולפעמים כמוהו הדור גדולי
 האלה הסנהדרין להאלופים להם אך בביתם לעצמם הבא בחורף ילמדו מסכת איזה
 העינים את לסמא ♦מיס חברה כעין שם הי׳ הנה בן ואם להתלמידים לא אבל
 וכל תורה גדולי ככל בלילה גם ביום גם הגדולים האלופים למדו זד. בלא שהרי
 נסמן האלה הדברים ועל הבבלי נתן ר׳ בדברי מפורש ♦מהוא גרעטץ לנו יאמר זה
 אינם "השורות" וכל לאטר הבבלי נתן ר׳ מדברי ברור "יוצא לאמר 2 בהערה ימם
 ולשאר בביתו איש בה ♦מיתעסקו המסכת שמידיעיס עד הישיבות מראשי הולכות
 הדברים כל שירצה" מסכת באיזה גורם אחד כל אלא להודיע צריך אין התלמידים
שם. עכ״ל הבבלי נתן ר׳ דברי הם הזה בעמוד ההסגר בסימני
 פשוטים בדברים גרעטץ טעה שבאמת הדבר שכן להאמין עלינו קימה
 "האלופים" הסנהדרין על הכוונה כאז האמור "השורות׳ שכל סבור הי׳ כץ ושבאמת
 הסנהדרין לבד ימם שהיו התלמידים כל הכוונה ימם האמור התלמידים" "ושאר והדבור
 באו לא ותלמידים להסנהדריץ רק נקבעה המסכת ימנם לדמות יטעה כץ וימעל
 לא הנה ילמדו' מה להם לסהר אפי׳ עליהם השגיחו ולא בחצר וישבו כלל לפנים
 המקורים על כלום ♦מל השגחה שים בלא ישראל לבני הימים דברי נכתבו כי יאימן
 הימים דברי לסופרי כזאת ראינו ולא שטענו לא אשר כזה באופן לפניהם אשר
ועם. לעם
 דבריו על ונעבור ימם דבריו מראש הבבלי נתן ד׳ דברי את לפנינו נגולל
לטעות. מקום שום כאץ יש אם ונראה לסופם מראשם זה בעניץ
שמגיע מה כל בחלוק מנהגם הי׳ "וכך לאמר כתוב הבבלי נתץ ר׳ בדברי
 קיא בכלל התלמידים הגאונים תקופת
 "הוצאות לצורך נאמן" אדם ניד הבל טניחין הם השנה בבל ונדבות כנדרים .אליהם
 המקומית מכל ובאין ומתקבצין יושבים שהם המקומות מכל הבאים "התלמידים*
 ואחד אהד רכל החורף בימי ואדר הקיץ בימי אלול חדש שהיא בלה "בחדש
 המסכת חדשים המשה אותם כל ומעיין גורס במקומו התלמידים ימן
 סלונית מסבת להם אומר ובאדר מעמו בצאתם ישיבה ראש להם "שאמר
 כילם ובאים באדר נגרום סלונית מסבת להם אומר באלול כן וכמו באלול .נסרש
 גרסתם על עליהם עומד הישיבה וראש ובאלול באדר הישיבות ראשי לפני "ויושביץ
אותם/ "ובודק
 החמשה אותם בל גורסים שהתלמידים אלה דבריו בראש גם הדבר מביאר
 ובודק גרסתם על עליהם עומד "הוא הישיבה ראש להם שאמר המסכתא חדשים
 גרעטץ החכם נתבלבל שמהם "והשורות" הסנהדרין בדבריו הוזכרו לא ועדין אותם־׳
באות. אית זה שאחר נתן ר׳ דברי גם ונעתיה כך כל
 ישיבה ראש ישיבתם סדר "וזה ויאמר השורות בדבר יתחיל הנה זה אחר
 ישיבה ראש פני אל ופניהם קמא דרא נקראת והיא אנשים עשרה ולפניו יושב
 ראשי שכם נקרא ולמה חברים וג׳ כלות ראשי מהם לפניו היושבים "והעשרה
 ובך אלופים הנקראים והם הסנהדרין מן עשרה על ממונה מהם אחד שכל .כלות
 יאם יכו׳ מקומו את הממלא בן לו ויש כלות מראשי אחד נפטר אם מנהגם .הי׳
 איני ואם בה יושב דרי משבעה באחת לישב ראוי והיא אבותיו מקום ממלא "אינו
 ראוי אינו קמא בדרא לישב ראוי שאינו לבד שלא )בלומר עמהם לישב "ראוי
 שהם התלמידים שאר ועם רב בני עם יושב דרי( שבעה משאר באחת לישב .גם
 בכו יושבת ראשונה שורה שורות ז׳ שהם סנהדרין והע׳ איש כאות "כארבע
 רכל הישיבה ראש פני אל כולם ופני שורות ז׳ עד עשרה ואחריהם "שזכרנו
 שירות הזי אבל מקומו את מכיר מהם אחד ואין אחריהן יושבי( "התלמידים
חברו". בכקים מהם אחד ואין מקומו את מכיר אחד כל
 הז׳ אחרי בי נתן ר׳ בדברי מפורש הלא לטעות מקום איזה כאץ יש האם
 בן לו ויש בלית מראשי אחד נפטר שאם עוד ואימר התלמידים כל ישבו שורות
 בטקים כלה לראש היא שנעשה בי ויושב אביו מקום יורש מקומו ממלא היא אם
 המקים על גם הקפידו דרי כהז׳ )כי אביו שישב עצמו ההוא במקום ויושב אביו
 בדבריו שמפורש בכו שני או ראשון אם עצמה בהדרי אם כי דרי באיזה לבד לא
 ראיי הוא אבל כלה לראש להיות כאביו גדול אינו ואם וכי׳( שורות הז׳ אבל
 שיש אף דרי מהשבעה להיות אבותיו זכית לו כהני דרי משבעה באחת לישב
 שאר דהיינו שנראה רב ב־ בני עם יושב הי׳ לזה ראוי אינו ואם כמותי אחד
 היו לא אבל למעלתם הגיעי שלא דיי מהשבעה היו שלא שם שהיו החכמים
 שחיו תלמידים )השאר שהם התלמידים שאר עם שיושב או )**( תלמידים בכלל
איש. מאות כארבעה שם<
 שורות שים שהיו הדבר שכן ונודע עיד נשתבש שלא כדבריו לנו יצא
 לכל הי׳ לא שהתלמידים רק התלמידים כמספר הבל שם היו שורות והרבה שירות
 במקום זה ישב דרים אם בי למקומו כסימן שורה בכל דוקא ומיוחד קבוע מקום אחד
 במקום שהם קיומי בני .ומן גאון עמרם רב שיקרא הוא שאלה ונראה סז< הערה
 החסרון שעם בל למלאות לקחו שמהם לפי קיום" ,בני להם ויקרא קטנה־ סנהדרי
דרי. דד,שבעה
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 אחר'ד.ן •ושמם החלטידים .ונל לי נחר אשר כטקיס אחר נמקים ישב ולמחר יה
מקומו". את טכיר מהם אחד ואין
 מהם אחד ואין מקוטר את מכיר ואחד אחד כל שירות ,ז׳ד "אבל עור ויאמר
 עמרם רב אצל האמור קטנה וסנהדרי קיומי שבני מבואר אלה ומדבריו חברו" במקום
 שם היו אשר חסצויינים החכמים שאר על כבוד בדרך הלשין מליצת אלא אינו
 בהשבעה רק היו כהטקומות שהדקדוק ראינו נתן ר׳ דברי מכל שהרי האלופים לבד
 נבדלו שם שהיו מסוימים החכמים שאר ימנם הדבר שכן ואף לבד האלופים של דדי
 אכל קיומי" "כני עמרם רב ואצל רב בי בני נתן ר׳ אצל ונקראים מהתלמידים במח
 לא חנה התלמידים קודם מקומם שחי׳ אף כי כך כל מסוים ההבדל הי׳ שלא נראה
 הראשי שהיי עשרה של מיוחדות שורות להם הי׳ ולא שוה מספרם הי׳ פעם בכל
 בזמן נם חי׳ כן ובאמת )יח( שורות השבעה נגד שבעה רק היו הם גם כלות
 במס׳ כהנא ררב כמעשה מפורש שהוא כמו דרי שבעה רק מיוחדים שהיו חגמרא
<. הקודם >בפ׳ כ״ק
 פשוט )הלא כגירסתן לנסותם ישיבה ראש "וכשירצה עוד נתן רב ויאמר
 כל שבתות בד׳ כולם עליו יועדו הסנהדרין( לדאלופים ולא להתלמידים "שהכוונה
 ושותקין שומעין השורות" *ושאר לפניו גורסין הא׳ והשורה יושב והוא ארד "הדש
 .וכל הסנהדרין כל קורין רביעית ובשבת וכו׳ להם הצריך למקים "וכשמגיעין
 לו שיתברר עד אותם וסנפה אותם וחוקר בהם מעיין ישיבה וראש התלמידים"
 עליו יקשה כפיו סדור תלמודו שאין מהן אחד את וכשרואה טחבירו בחכמה "המהיר
 ושנתעצל בהם שנתרשל המקומות וטודיעי ומוכיחו בו וגוער מחוקו לו ויגדע "יותר
 אל לבו ישים ולא אחרת פעם כן ישנה שאם ומתרהו בנפשו ומזהירו "עליהם
 כרי יפה עסק בלמודם וטתעסקק טתחדדיץ הי׳ ולפיכך כלום לו ינתן שלא תלמודו
הלכה". בדבר לפניו יכשלו "שלא
 תיכף אותם מנסה הי׳ לא כלה בהרש• בבואם כי האלה הדברים כל וכוונת
 בלמדם המס׳ בלימוד עצמם שהכינו אף כי הענינים להם נתבררו לא עדין שהרי
 הצריך כל לפניהם יבאר אשר רב מסי אותה שמעו לא עדן אכל בכיתם אותה
 ייאטר הכפיון סדר כל לפרש יתחיל כן על הענינים ובירורי הספיקות ולהתיר ביאור
 גורסין )לבדח! הא׳ והשורה יישב ישיבה הראש כלה בחדשי ביאתן בתחילת כ*
 ידברו לדבר להם ףצריך למקום וכשטגיעין ושותקין שומעין השורות ושאר לפניו
 קורא כך ואחר דבריהם את ומבין אותם שומע ישיבה וראש עצמם לבין בינם בו
 שכבר לענות( התחיל שהוא עצמו מזה )כלומר ויודעין שותקיץ והם ישיבה( )הראש
וכו׳. מסכת כאותה ינורט דורש קריאתו וכשישלים מחלקותם הבין
 פרקא לאטר ישיבה הראש שיתחיל שקודם המנהג הי׳ יום שבכל וכוונתו
 כששמע ישיבה יהראש שונים ענינים על לשאול העת הי׳ אז שלמדו בהטס׳ דיומא
 בהעניץ רעתו הכרעת ישיב אז מחלקות□ כל וכשהבין כזה מתיבתא בני דברי כל
.,המס בלימוד מתחיל ישיבה הראש הי׳ זה שנגמר ואחר עליו שנחלקו ההוא
כימי שגרסו מסכת באותה וגורס דורש קריאתו "וכשישלים נתן ר׳ יאמר וזה
 שספר למלאות להם לצוות רק היו קטא בדרא שם שישבו הברים והגי )יח< הערה
 אלא אינו הברים והשם כטובן זו בררא לישב מיוחר בבור זה והי׳ קמא בחרא עשרה
 כלות ראשי שטם נקרא ולסר, אומר נתן ור׳ שם היושבים בלי 'להראשי הברים שהגם
 זה. נם מפרש שהי׳ בודאי כן נקראו לטה טיוחד וטעם טנוי איזה חברים להגי גם הי׳ ואם וכוי
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 התלמידים בו שנחלקו הדבר דבריו בכלל ומפרש בביתו ואחד אחד כל החורף
 את מכבדין והכל זה את זה מכבדין והם הלכות פירוש מהם שואל שהוא ועתים
 לו שיתן עד בפניו מדבר מהם אחד ואין פתרונן אותו ושואלין ישיבה הראש
 כפתרון דבריו להם מרחיב והיא חכמתו" כפי ואחד אהד כל מדברים והם רשות
 אחד יעמוד יפה הכל להם וכשמתברר הכל" להם שיתברר עד והלכה" הלכה כל
 אותה וחוקרין התלמידים שאר בה מדקדקים ואז וכו׳ ברבים ודורשה קפא מדרא
היטב". באר אותה ומבאריץ
 מכל ויבין יראה חזקה ביד עיניו להעצים ירצה שלא פי שכל לי כמדומה
 באר התורה את לבאר היתה שם ישיבה של ענינה וכל עיקרה שכל נתן ר׳ דברי
 של דרי הז׳ אחרי שורות שורות שם ישבו אשר התלמידים לפני היטב
 על העוזרים היו הם כלה הראשי ישבו ששם אלה מהשבעה קפא והדרי האלופים
 מתיבתא הראש קודם נם התלמידים לפני ודורשים והמבארים המתיבתא ראש יד
 התלמידים לפני להליסוד בנוגע בזה להתערב הי׳ לא האלופים עניץ אבל לאחריו ונם
וטרי׳. בשקלא שעסקו בשעה ההלכה בבירור רק חלק לקחו והם
 יבאר זה לפניהם שבא ורחוקים מקרובים אחרים ממקומות השאלות ודבר
לפנינו. דבריו שנביא כפו בזה להם שהי׳ הסדר דבריו בסוף נתן ר׳ בשם הכותב
 הגמרא בימי הי׳ ממש כן כלה בחדשי יחד מתאספים כולם שהיו הזה והדבר
 כפרק יבואר וזה ד׳ לפני לישב שרצה כי במתיבתא הי׳ החדשים ובשאר שיבואר וכמו
הנסיוץ. היי• החודש ובסוף בולם לביא התלמידים על חיוב הי׳ כלה בחדשי אבל הבא
 הלימוד סדר כפי )היינו החדש ימות כל עושיץ היו "וכך לאמר נתץ ר׳ ויסיים
 עליהם גם )שככר התלמידים וכל הסנהדרין כל קורין רביעית ובשבת בזה( שביאר
 )את אותם וחוקר בהם מעיין ישיבה וראש להם( נתבאר ככר אשר ככל לדעת
בסי״ח. יבואר דבריו וסוף לעיל המועתק הלשון כבל וכו׳ אותם ומנסה התלמידים(
 חיו לא כי לנו נתבאר אכל לדעתינו פשוטים בדברים בזה הארכנו והנה
 אם כי סינאד בעלי ולא פארלאמענטארען מחוקקים עדת ולא סענאטאריץ לא שם
 של ישיבה סדרי בכל ומתפרשת מהם נדרשת ותורה גמרא ובעלי משנה בעלי
ומלמדת. נלמדת תורה
פרק
 ונעיר שם הכל לנו יבואר אשר ככל הגמרא מימי ובאו נמשכו הדברים וכל
בקצרה. הזה במקום זה על
 להתלטידים ההלכה ומסביר שם דורש הי׳ מתיבתא הריש שלבד זה הנה
 א׳( כ״ב )ד׳ כתרא בבא במס׳ הגט׳ מדברי מפורש יוצא זה בלה מראשי אהד גם
 כל הוה כלה ריש יצחק בר נחמן דרב וכו׳ אמר יצחק בר נחמן "רב שם דאטרינן
 עייל והדר לשמעתיח אבא כר אדא רב בהדיה כרהיט לכלה דניעול פיקמי יופא
 אכא בר אדא לרב יהושע דרב כריה הונא ורב פפא רב נקטוה יופא ההוא לבלה
 אפרינחו חיכי בהמה דמעשי שמעתא הני לן אימא ליה אפרו בסיומא הוו דלא כשום
 יצחק בר נחמן לרב ליה נגה אדחבי רבא אמר והכי רכא אמר הכי להו אכר רכא
 למה לץ דננה קום יצחק בר לר״ג בנץ ר ליה אכרו אבא בר אדא רב אתי ולא
ובו׳. להו אמר מר יתיב
 רש״י הלא אבל בשבתות ברכים דורוש בלה ריש שם פ-רש דל ורש"•
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 בשבת דדריש דרבא דפרקא בסיומא הוו דלא בסיוטא הוו דלא על שם יאמר עצמו
 של פשטן קדשו דברי לולא אכל בכורות של אחרון בפ׳ האמורות הלכות הרגל
 בדרשות ולא שבתות של בדרשות לא שיבואר( )וכמו כלל הבא איירי לא דברים
 בלה ריש שם היי יצחק בר נחמן ורב בהמתיבתא בהלימוד אם כי הרגל שבת של
 יהושע דרב כריה הונא ורב פפא רב חזרו כץ ועל מתיבתא ריש רכא שהי׳ במתיבתא
 בהמתיבתא טהמצויינים שהי׳ אבא בר אדא רב עם רבא דאמר בהמה דמעשר שמעתא
 והלשון לשמעתיה בהדי׳ מרהיט לכלה דניעל מקמי יומי כל נמי יצהק בי נחמן ורב
 שאין בהדי׳ טורה וכו"׳ יומא ההוא וכו׳ בהדי׳ מרהיט לכלה דניעול טיקמי יומא .כל
הימים. סדר ועניני ביומו יום דבר על אם כי דריגלא שבתא של מקרה על הכוונה
 א׳< ס״ו >ד׳ מציעא בבא במס׳ כמו מקום בכל בן ומפרש הולך ז״ל ורש״י
 חד איבא אמרו מלבא בי קורצא ביה אכלו נפשיה נח שמדא אגב נחמוני בר רבה
 בסתוא וירח• בקייטא ירחי מישראל גברא אלפי תייסר מבטל דקא ביהודאי גברא
 של דרשות לשמוע ותשרי בניסן אליו שנקבצין פירש״י ימס וגס דמלכא טכרגא
 מאמר ובהביאו כרבה בדברו מפורש כתב באגרתו גאון שרירא רב אבל חגים ושל פסח
)י£(. ואלול" אדר דבלה ירחי תרי דאינון בסתוא וירחי בקייטא "ירהא כתב מגמרא זד.
 בלה חדשי בשני חי׳ המתיבתא זמן עיקר אז שגם זאת גם בזה וראינו
 הנכנס מועצה בית ■"תכנית נתחדשה הגאונים שבימי ולא לתוכה בניה כל כקיבוץ
 למודם פדר הי׳ שכן אם כי גרעטץ החכם בדברי ידועים" לפרקים לישיבה
מראש. בהמתיכתות
 יהבינץ לא נחמן רב דאמר אי( קי״ג )ד׳ קמא בבא במס׳ בגם׳ עוד ומפורש
 נחמן דרב לקמיה אתו הוו בי בריגלא ריגלא לבני ולא כבלה בלה לבני לא זמנא
 לשמוע באין בכלה כלח לבני כאן גם פי׳ ז״ל ורש״י כנופיכו לדידכו וכי להו אמר
 ולא לכלה אתי ולא דממנע לדין ימני ביום בא לו אומרים אין שבת בבל הדרשה
 ומתקבציץ להבאין היינו בכלה כלה בני דהכוונה פשוט דנראה ד״ק להבין נוכל
 הבאיץ אבל בנוסיכו לדירכו וכי נחמן רב להו אמר וע״ב המקומות מכל כלה בחדשי
השבת. ביום לדין להזמינם יתכן איך וגם העיר בני הם גם הלא •מבת ככל הדישה לשמוע
 ט״ס שם ימיש נראה וכי׳ קמא מהדורא בד׳ה ע״ב קנ״ז ד׳ ב״ב במסי■ וברשב״ס
הרשכיים. שם שיביא רש״ג באגרת באמת שהוא במו ואלול אדר צ״ל ותשרי ניסן ותהת
 דאורייתא יקרא חזו דקא נינהו לב אבירי מהסיא מתא בני הני אשי רב ואמר
ברזילי(. הר״י בשס בתים׳ וע״ש י״ז: )ברכות מנייהו גיורא איגייר ולא בשתא זימנא תרי
 מבי רבנן מיפטרי הוו כי שם דאפרינן א׳< ק״ו גד׳ כתובות במס עוד ועי׳
 חונא רב רבנן מאח תמני פיישי הוו הונא רב מבי רבנן ומאתן אלפא פיישי הוו רב
 פיישי הוו יוסף ורב רבה מבי רבנן טיפטרי כי וכו׳ אמודאי בתליסר דריש הוה
 מבי לה ואמרי אניי מבי רבנן מיסטרי הוו בי •תטי לנפשייהו וקרו רבנן מאה ארבע
דיתמי. יתמי נפשייחו וקרו רבנן מאתן פיישי הוו אשי רב מבי לה ואמרי פפא רב
 דבינו ,,והנה זיל לרש״י בנוגע כתבנו טי פרק אשי רב ברור לעיל )יטו. הערה
 מזכירו ואין ביותר חצורך במקום בו השתמש שלא וכונתינו רש״ג אגרת לפניו הי׳ לא
 כמו ז׳ל רש״י של לידו שנזדמן נראה כי אף רש״ג •מל דרכו פי על לפרש מקום בשום
 בגדת ושמה שבבבל עיר ישיי שכתב בגדתאה כד״ה ע״ב ז׳ די כתובות במסי שמיכיר
 לא בכלל אבל זה, לאגרת שהבונה ונראה נזכרת, היא גאון שרירא רב של סררי בפסק
 ומזיי• עצמה, ומהמציאות מפורשים שרירא רב שדברי בש״ס חיכה במקומות בו השתמש
לפניו. היי שלא נראה
קיג הישיבה סדרי הגאונים תקופת
 שולחנו באוכלי נשארו רבנן כמה לשרש שהורגלו כמו הכוונה דאין וברור
 התלמידים סכום כאץ שבא ששוטה הכוונה אבל כן שם אמרו אלישע על ורק
 היו שאז כלה חדשי לבד השנה ימות בשאר בהטתיבתא נשארו אשר הקבועים
 קבועים תלמידים נשארים היו אז רב מבי רבנן מיפטרי הוו כי אבל כולם מתאסשים
וכו׳. מאה תמני הונא רב בימי ומאתן אלפא רב בימי האהל מתוך משו שלא
 ומאתים אלפים תרי שולחנו אוכלי גביה פיישי הוו שם שירש זיל ורש׳י
 כלל ענין לזה דאין שם דאטרינן שיישי הוו כל כץ לשרש כוונתו איץ וכו׳ דכתיב
 לשולחן הוצרכו שלא כלל רע דבר זה דאין דיתמי יתטי גם או יתמי לזה לקרוא
 כמה החשבון בגט׳ ידעו שמזה לפי כן רש׳־י פירש אלישע על רק אבל אחרים
 ע״ש איש מאה לפני זה אתן מה של מהחשבון אצלו תמיד נשארו הנביאים בני
 במתיבתא פיישי דהוו פשוטה הכוונה וכו׳ יוסף ורב ורבה הוגא ורב רב אצל אבל
במקומם. יבוארו בזה הדברים ויתר רבנן מיפטדי הוו כד
 בני וענין התרביצא ענין דבר היא עוד לבאר לנו נשאר אשר את אמנם
 גם לנו יתבאר ומזה בזה ונשתבכו נכשלו כץ ועל כלל עיין נתבאר שלא תרביצא
שכתבו. מה וכתבו לפרשם, ידעי לא אשר התלמידים יתר בדבר נתץ ר׳ דברי סוף
יה. פרק
תרביצא. רבני תרמצא
 מאז אחד ענינם הי׳ כי לדעת המתיבתות בדבר לנו יוצא המבואי מכל
 לתלמידים ויסודם עיקרם הי׳ וכי סדריהם, ככל הגאונים ימי סיף עד בבכל נתיסדו
 בירורי ולקבל בלמודים לשמוע שירות שורות שם וישבו להמתיבתא באו אשר
 האלופים חבריו וטפי מתיבתא ראש טפי ומסכת, מסכתא כבל ופירושן ההלכה
 מושב לפני דרי בשבע יישבו יחד, וללמד ללמיד הם גם שם כאי נקבצו אשר
שאלה. בכל ועיינו ספק כל ביררו מתיבתא הראש עם יחד והם התלמידים,
 גם ישראל בארץ גם המתיבתות התיסהית מראשית כי לדעת עלינו אמנם
 בתורה חשקה נפשם זה ובכל סדריה ולכל לישיבה נכנסו לא אשר הרבה היו בבבל
 בגויה תרביצא הי׳ הטתיבתות, עם ויחד תורה" "למקום גולה הוה בעצמם וקיימו
ד׳. תורת אל לקרבה לבו נשאו אשר כל למדו ששם
 אשר סדר סי ועל לו, שבחר במה אחד כל משנתם שנו בהתרביצא שם
 בגמרא מקומות טכטה הנראה וכפי לעצמם, וכבחירתם כרצונם והענינים לו, בחר
 יקובל אשר כל כי החכמים רצו אשר מזה הראשונים בימים הזה המנהג נשתרבב
 חכם תלמיד תורת כל עליו שקבל כבר וידוע בדוק להם יהי׳ שניטה הישיבה אל
 ור׳ גמליאל דרבן במעשה א׳( כיח >ד׳ ברכות במס׳ הגמרא מדברי גם נכין וזה
 רשות להם ונתנה ^פתח לשומר סלקוהו היום אותו תנא שם דאמרינץ יהושע
 לא כברו תוכו שאין תלמיד כל ואומר מכריז גמליאל רבן שהי׳ ליכנס לתלמידים
 וכר בה פליג* יוחנן ר׳ אכר ספסלי כמה איתוספא יומא ההוא המדרש לבית יכנום
 דרבן דעתיה חלשא קא הוה מאה, ז׳ אמר וחד ספסלי מאה ד׳ אתוסשו אטר חד
וכו׳. מישראל תורה מנעתי ח״ו דלמא אמר גמליאל
 שהי* בודאי אכל דוקא לאו מאות ז׳ או ספסלי מאה ד׳ המספר כי ואם
 הדבר אכל ליבנה, אלה כל באו ההוא ביום לא בודאי והלא מאד, גדול מסשר
 שם הכנוים בחבתים המתיבתא לבית חוץ ולמדו זה• קודם גם שם שישבו ברור
הראשונים דורות
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 לקבלם רצח לא גמליאל רבן רק תרביצא בשם זח אהד נקראים שהיו לתורה
 תלמיד כל לרבים! משמיע )כלומר ואומר מכריז וחי׳ עצמה, המתיבתא לתלמידי
 חסתח לשומר שסילקו יום ובאותו המדרש, לבית יכנום לא כברו תוכי >ידוע< שאין
נכנסו. לכנוס חאלה לתלמידים רשות לחם ונתנח
 זח נקיא הי׳ שבן "אכראי" גמורים חכמים גם שישבו אחורית סבות גם וחי׳
 במפכתא ועי׳ האחרון בזמן לזה לקרוא הנהוג תרביצא השם תחת ההיא בזמן
 אפס ר׳ שהי׳ חגינא ר׳ קבל לא בראש ישב המא בר הנינא ב׳< ק״ג לדי כתובית
 ואתא "אבראי׳ חנינא ר׳ ויתיב ברישא אפס ר׳ יתיב !מחצה שנים שני ממנו גדול
 ללוי ליה הוה ולא ברישא חנינא ר׳ ויתיב אסם דר׳ נפשיח נה גביה ויתיב לוי
 איקלע רבא גברא לרב ליה דאמרי וחיינו לבבל אתא וקא גביה לטיתב אינש
ובז גביה למיתב אינש ללוי ליה היה ולא אפס דר׳ נמשיה נה ש״מ אמר וכי׳ לנחררעא
 העיר ברחוב שישבו הכוונה שאין בודאי "אברא*" שישבו ולוי חנינא ר׳ והנח
 אפס לר נכפף חי׳ שלא המדרש לבית חוץ אברא• ר״ח יתיב פירש דל ורש״י
 הי שם יושב חי׳ שאם עצמה המתיבתא בבית שאינו רק פירושו שאכיאי וחיינו
 נגד וזד לפניו יל־שב אפס ר׳ רשות בלא לדבר לבלי המתיבתא לסדרי כפוף
 אצל ישב כן על זה קבל לא מענותנותו ורק חראש •חי׳ שהוא ח צו שרבי כבודו
לוי. עשה וכן לזח שס הבנוי כדתרניצא המתיבתא
 ישבו והעיקר מקרה בדרך רק הי׳ זה גדולים חכמים גם שס שישבו זח אמנם
 קבלו אשי אלת או במתיבתא נתקבלו לא עדיין אשר נאלח אי תלסירים שם
נפשם. רצתה אשר בסדר להם וילכדו הישיבה סדרי לא ארל תורד עול עליהם
 בשמועתן דקדקו לא שם אשר על החכמים הקפידו וטבראשתה מראש אבל
 לטלח זה הי׳ כך וכל בחישיבה כמו זה על ומפקח בואש עומר שם הי׳ לא כי
 בשבוש שנשנה שמצאו דבר במתיבתא לפניהם אמרו אם כי ער החכמים ראשי בפי
 רב אתא כ* ע״ז יבמות בכס׳ עי׳ ולדוגמא לכרא" תגי "פוק כן ששנה לכי אסרו
 לברא תני פוק ליה אמי• וכו׳ עמונית אשה קמיה תנא הכי אמר "חודה כר שמואל
 בחלב הגשה גיד המבשל יוחנן דר׳ קמיה תני דתנא ( א י״ב )ר׳ ביצת במס׳ ועי•
 "סוק ליה אמר חבערח משוב ולוקה וכו׳ מבשל משום לוקה חכש לוקח ואכלו ביו־מ
היא. ב״ש משנה לומר תמצא ואם משנה אינה וכשול הבערח לברא" תני
 אכל כזאת משובשת ברייתא לשנות מקום יש שם "ואבראי׳ "שבברא׳ וחיינו
 כהלכתן דברים מתוקנים דברים ולאמו־ בשמיעתך לדקדק עליך עצמח בהמתיכתא
נישנית. ומהם היא ב״ש משנה ואת״ל כשנה אינח ובשול חכערח כי
 ש□ שכתב תרבץ בערך שפירש הערוך כפירוש היא שכן מבינים הננו וכזה
 רמי והיכי ונו׳ ם״ח עירובין אפדני תרביץ וכו׳ תרביצא מטייה וחד ז׳ ב״ב "תרבץ
 ו' תענית דעבד הוא תרביצא לנטורי דאמריגן דביתיה תרביצא לדרי רעבדא כגון
 תימצא סכר אליעזר ר׳ דרתא ליה יאמר פליגי כי סיז ב״ב מפורש הצרות סי׳ יכו׳
 תרביצי וכז׳ במים שנתרבצו מקומות תרביצי פ״א וכו׳ דרתא חצר תרגום שכן משמע
 זכי פ״ב( )מנחות אמרי בתרביצא וכו׳ אין כלומר מדרשות כתי תרביצי אזזר פי׳
 זירא א״ר הושט תרבץ איזה ט״ג חולין ונו׳ בהיקש ומלמד חוזר בהיקש הלמד דבר
עמל. טכלעתא
 יסוד אכל שם שבא חמקום לפי שונים בענינים דפ-רושי תערוך כוונת וחנה
היינו הושט תרבץ חוראת גם חוא וזח פנימח הבית שלפני המקום הוא הפירוש
 קיד תרביצא ובד תימצא הגאונים תקופת
 כ-שראל תורה טרביצי מלשון התשבי כדברי זה אין אבל קושט שלפני חטקים
 וליי חנינא י׳ אצל הלשון חוא ממש שסן הערוך כדברי הוא שהסירוש וברור
 פרק הלשין הוא ממש וכן לתרביצא הערוך כביאור ממש והיא ׳,אבראי" ויתיב
 מדרשות־ "בתי הערוך וכלשון בית זה גם חי־ כי הצר כאן הכוונה ואין לברא תגי
 ,"לפנים נקראת שהיתח עצמה המתיבתא מבית להבדילו כך בשמו נקרא הי׳ אבל
 שנשאל צריכה שהיא והיינו לפנים צריכה או פנים צריכה זו כגון בעלמא וכדאמרינן
עצמה. המתיבתא גדולי לפני אותה
 חלטיך דבר ובי אמרו וכת-ביצא דאמריגן שם פ׳ב ד מנחות בסם׳ והנה
 נתכי וכן התורה בו שמרביציץ חסדי־ש בכית ובתדביצא דל רשיי כתב וכו׳ כהיקש
 חחים שכוונת שחברים איזה וסברו בש׳ס, רבנן שהוסיפו ולשין !ביימו חתוס׳ שם
 עפרי ככר שחתוס׳ טעות •ראי וזה בשים סביראי רבנן שהוסיפו לשון שהוא לאמי
 עיקר הי׳ לא בתרביצא שנאמר מה שכל היטב וידעו להלן( שנראה וכמי וה על
 את הש״ס עיקר על סבוראי רבנן יוסיפו ואיך הגאונים בימי ולא הגט׳ כיסי לא
נתקבל. שלא בתרביצא נאמי־ אשר
 הקפידי כנר הגמרא חנטי כימי גם כי אמרנו ככר הוא כך חרבר הצעת אבל
 חבר-תות שונים ואינם כגירסתן מדקרקין שאינם "אבראי" גתרביצא היושבים על טאר
 כל כי נזק שום בזה .הי׳ לא פה כעל נשנה שהכל הגמרא יטי כל אכל כהזנן
 מבית הכל קבלו הלא הם ולעבודתה תורה של לפעלה יצאו אשר חתלטידיס
 מהם קבלו אחריהן והבאים זה אחו הטורים חיו והם איש טפי איש המתיבתא
 לישראל תירה יצאה מהם ולא תנו ולדידהו קרו לדידהו חרא דתרביצא ותלמידי
 מחטתיבתות קלטו אשר את במועט הסתפקו לעצמן והטלמריסוחס המורים היו חס ולא
נזק. שום להטת יכול הי׳ ילא
 בעולם ומעתיק סופר אין כי ידוע הנח הש״ס נכתב כשכבר זח אחר אכל
 לאדם אפשר שאי דבר הוא ני טעות בלא שלם ש״ס לכתוב לו אפשר יחי׳ אשר
 הראשונים כימים יבפרט הדבר על ולהשגיח לפקה טאו היינחיץ אז ארס הוא כאשר
 היו שהגאונים מקומות מכמה הדברים נראים כי טאר עדין החעחקות רבו שלא
 נכתב כאשר תיכף שלא הראשונים, הגאונים ובסרט פה בעל במתיבתא לומדים
 כל הראשונים וניטים סה על התלמידים לפני לנדום חרגלס פסקו מיד התלמוד
 להועיל להיות אחרת למטרה נס מסנה. ללמוד למטרתה נם נועדה היתח העתקה
 אשר ואלה עצמם הגאונים אצל שהיו שההעתקות כודאי כן ועל ממנה לחעתוק
 טסכת כל למדם כעת נם או זח קודם אם במתיבתא הונחו חמתיבתות אל הובאו
 וטח המקובל הפירוש ולשון דגמי• לשון לתלמידים לשנן חניסח שעיקר ומסכת
 במתיבתא למודם עיקר חי׳ זח מדעתו ולפרש לאסר מתיבתא ראש כל שחיסיף
 התלמידים לפני נתברר וממילא שהוא כמו חנט׳ לשין דקדוק חי׳ חכל ועיקר
שיבוש. כל נגד הנוסח עיקר
 הם גס וחיו תורה למקום שנלו זה כ* ואם חתרביצא לבני חסר הי׳ זח כל אבל
 ככר הם חיו זח בכל אכל לאלח גס הועיל יחד ועמהס המתיבתא גדולי בין הכלה ימי בל
 אכל עצמה המתיבתא בני ידי על שם הנאמר את •דעו ואם סופרים מדברי שניות
 אחרים עניניס בלמדם ובפרט הסולת את רק ולקלוט הקמח את להוציא בכחו אחד כל לא
 היבח וגם חרבה ואם מעט אם טעותים כידב אשר בההעתקות נשארו כן ועל
ככר שאמרנו ונמו וטעח השומע שסע אשר מאת לזכיון בגליון כתבו פירוש•□
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 על הנה הגמרא לשון בסגנון בגליון דברים ומצאו זה אהר שבאו המעתיקים הנה
 הקודם המעתיק שהחסיר ממה באמת חסר חי׳ אשר את נכתב הי׳ הגליון שעל •די
 המעתיקים טעו זה ידי על הגאון( תשובת ק׳ ד׳ לעיל )עי׳ בשכחה והשמיט בטעות
 בפנים מקומו זה שגם ודמו בגליון שנכתב לפירוש גם וחשבו לפעמים האחרונים
 נבדקו המתיבתא חכמי ביד שהיו או המתיבתא לבית שבאו והקובעים כן וכתבו
 או מדוייקות בנוסחאות הוא שכן הראשונים רבותינו לנו שיכתבו מה והוא ונתקנו
 בחזקת מלהיות רחוקים היו דתרביצא תלמידי של הנוסחאות אבל בדוקות בנוסחאית
 בא זה ידי ועל ההבנה משיבוש טעות לפניהם הראשונים מצאו אם כן ועל בדוק
דתרביצא. תלמידי בהן ששמשו טהנוסחאות העתק שזה ידעו
 על שגתב בשריפה והעור בד״ה א׳( ק״ד )ד׳ זבחים במם׳ ז״ל לרשי׳י ועי׳
 )לאו פייושא להאי דל״ג בעיני ונראה טעמא •דענא לא בשריפה והעור וז״ל זה
 הכי אלא י משובש נוסח היינו בהם זה תלה גם כן ועל פירוש זה שאין דוקא
 היא דתייביצא דתלמידי גירסא זו ותוספתא מידי לא ותו כחכמים והלכה גרסינן
. יכו השרפה לבית יצאי דרבנן בטילתייהו במשנתינו ששגינו במה וטעו
 ע״ח סי׳ קדמונים הגאונים בתשובות וכתב כייל כללא ז״ל גאין האי ורב
 עיקרו כיצד לך שיסתפק דבר בכל לעיין צריך "שאתה לאמר לשואליו והשיב
 לעיין צריך שאתה וכוונתו “דתרביצאי דתלטידאי שיטפא או הוא סופר טעות אם
 נשתבש אילי וראשונה הנוסח עיקר הוא כיצד עיקרו" "כיצד לך שיסתפק דבר ככל
 הוא שכן מצאת גם ואם הואי׳ סופר טעית "אם "וזהר לבד שלפניך זו בהעתקה
 אבל נוסחאות בעוד הוא שכן אף אולי לעיין צריך אחורות בהעתקות הנוסח'גם
 קדום העתק ע״י הטעות נשתרבב ההוא במקום שם כי הנוסח מעיקר אינו זה בכל
 ומדוייקית בדוקות בניסחאות לבדוק וצריך השאר גם הועתקו וממנו ההוא למקום שבא
 כן יודע כאמת כי עיקרו" כיצד לך שיסתפק מקום "בכל כן לעשית האי רב ואמר
 ספק מרגיש האמתי שהמעיין במקום אבל לכל ברור הנוסח הרוב שעל מעיין בל
בזה. לדקדק ציה
 דתרביצאי׳ בשיטפו שטצויין הרבה טעיות "כדרך לאמר ] גא! האי רב שם והוסיף
י״ד. הערה פ״ט לעיל שכתבנו במה ועי׳ דתרביצאי תלמידי של דיוק בלא ופירושו
 הי׳ שאז לסי כלה בחדש• ובאים מתאספין היו הם גם דתרביצאי ותלמידי
 המדינה לומדי לכל לכל אסיפה וזמן עולם מימי בכבל הלימוד זמן עיקר קבוע
מאליהן. נקראין דבריו בסיום הבבלי נתן ר׳ דברי הנה אלה דברינו כל ואחרי
 הזי ראשונה שהם המתיבתא שורות כל )היינו השורות "וכל יאמר הוא
 שמודיעם עד מעטר הולכות אינם ביאר.( שכבר כמו התלמידים כל ואחריהם שורות
כביתו". ואחד אחד כל בה שיתעסקו המסכתא
 שהאליפים לסי שבטתיבתא התלמידים לשורות אלא אינם אלה דבריו עיקר וכל
 זה לדעת עליהם שגם רק חדשים החמשה כל עסקו לבד זו במס׳ לא הדור גדולי
 יהי׳ ולא לזה מוכנים ויהיו מהמם׳ ההלכות בבירורי להשתתף הם גם עליהם כי
 הדבר עיקר אכל אחריתא במסי תשאליה לא מס׳ בהאי רבי קאי כי בכלל להם
 הכמה לבד הביאו אם כלה בחדשי זה אחר מנסים הם ואותם היא התלמידים לשורות
 יותר עליו יקשה בפיו שגור תלמודו שאין מהם אחד את "וכשרואה כהוגן ולמדו
 ושנתעצל בהם שנתיישל המקומות ומודיעו ומזהירו ומוכיחו בו וגוער מחקו לו ויגרע
אל לבו ישים ולא אחרת פעם כן ישנה שאם ומתרהו בנפשו ומזהירו עליהם
 קטר תרביצא ובני תרביצא הגאונים תקופת
 יפה" עסק בלמודם ומתעסקים מתחדדין היו ולפיכך כלום לו יתן שלא תלמודו
 הסנהדייץ על נאמר זה שכל יאמין לא מוח בקדקדו לו ישיש כי שכל כמדומה
 שאם הדור גדולי והיו פה בעל בפיהם ערוך הי׳ הש״ס שכל ספק אין ההם שבימים
 כבר היו שהם אלופים נעשים היו ולא דרי בהד אותם מושבין היו לא כן לא
התורה. בידיעת עצמו מתיבתא הראש במדרוגת
 פקוד מנהר אלוף יהודה רב ומר אלוף הונא רב מר הוזכרו גדולות ובהלכות
 עדן נוחו אלוף אדה רב מר הוזכר רכ״ט פי׳ לראשונים זברון הגאונים ובתשובת
 אספכיא דמן אלוף אלעזר רב מר הוזכר הגאונים מתשובות מקומות ובכמה )כ(
בפכ״ב. לפנינו גם ועי׳
 אחד כל אלא להודיע צריך אינו התלמידים .ולשאר נתן ר׳ יסיים זה ואחר
 בין היו שלא התלמידים שאר לכל בזה וכוונתו שירצה" מס׳ באיזה גורס ואחד
 ולא המתיבתא סדרי עליהם קבלו לא הם דתרביצאי מתלמידי היו כן ועל השורות
 גס והם בודקם ולא אותם מנסה לא ישיבה הראש הי׳ ולא נסיון ללידי באין חיו
 להם גם הי׳ הנראה כפי אמנם שירצה מס׳ באיזה וגורס חפצו כפי אחד כל למדו
מהכלל. הוציאם לא ההוא במקום כי הישיבה מקופת הספקה איזה
ים: פרק
השניה. המאה התימת
 השבעים בשנת בפומבדיתא גם בסורא גם הישיבות בשתי הנחנו ט׳ בפרק
האלה. שנים המאה ימי דברי להשלים עתה נשוב השניה לחמאה
 בפומבדיתא( נחמן רב מר בר דודאי רב )אחר "ובתריה שם יאמר גאיץ שרירא רב
 רב מלך ובתריה תקכ״ד< )ד״א תתרע״ה בשנת משרשיה רב בר חנניה רב מלך
נטרונאי לרב אחתיה והוא תקל״א( יד״א תתרפ״ב בשנת אחא רב מר בר מלכא
 א^וף אדה רב "מר וז״ל שיי הרכבי החכם כתב שם ותקונים בהערות )כ(. הערה
 בסומבדיתא לנאון שחיי אדה רב את גאונים של השלישי בדור יזכיר הקבלה בם׳ הראב׳ד
 ג רש׳ באגרת וכן אחא רב כתוב נוסחאות באיזה אולם דתקי״ט בשנת ונפטר שנה חצי
 בין אלוף אדה לרב שחפש תמיהני ומאד עכ״ל זה אדה רב הוא מי נודע לא לכן
 שכתוב אדה רב מות אחרי נכתבה הזאת התשובה והרי גאון איננו אלוף שהרי הגאונים
 ועי׳ גאון אדה רב עליו כתוב היי ימיו בסוף גאון אפי׳ אדה רב הי׳ ואם עדין נוחו בה
 להספיד בישיבה נוהנין ההספד בענין וז״ל שכתב לגאון תשובה הובא שסיד סי׳ יור״ד בטור
 הנה וכוי לב״ה אותו מכניסין וגאון, ואלוף, חכם, אבל התלמידים לשאר הסטה לפני
 כמבואר, הישיבה סדר כל באמת וזה וגאון, ואלוף, וחכם, "מהתלמידים, כאן הלשון בא
 ומי מימיו גאון היי לא אספמיא דמן אלות אליעזר רב וכן גאון אינו דאלוף ברור עכ״ס
אלוף. בשם עוד יוזכר לא גאון שהיי
 הכין .אנחנא שם הבא בהתשובה הלשון דבר על לענינינו להעיר עוד ראוי אמנם
 יביא אבוהי שמואל מרנא מן דקביל •הודה גאון מרנא מן דקביל דמאן משמא גריסנא
 רב דמר גירסיד. מן דקבילו אחרינא ורובה דרבנן רובה גרסי הוה והכין דין לבית ארורה
 ין ואיל דתרביצאי רבואתא אינון ואילין דין לבית עדעורה יביא עדן נוחו אלוף אדה
 מסיפרי ברייתא הא עיקר אבל בלחוד דתלטוד נראסי מן רבנן ביני דחאלסין לישאני תרין
 עכ״ל וכוי דין לבית עדידה יביא חילוף ביניהם ואין תנאיי כולהי תנו והכין היא רב דבי
 רק זה קאי ואולי יהודה מר הגאון ובפרט דתרביצאי רבואתא אלה כל יהיו דאיך ותמוה
 עיקר זה שאין מפני ואולי טיס איזה כאז שיש נראה ויותר נבון אינו זה ונם אדה רב על
כן. כתב הגידסא
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 שנין ככד! הכי קטי נשיא דהוח אחונאי פר כי־ זכאי על כפלוגתא זבינאי בן א נש
 טלכא רב ואפטר לנטיונאי ועברוהו הנשיא זכאי עם מתיבתא תרתין ואתכנשו
 בייה רבא רב מר מלך מלכא רב ובתר למערבא אזל נשיא נטרונאי ורב עדן לגן
 האריך ולא שנוי רב מלך ובתריה תקל״ג( >דיא תתרס״ד בשנת זקנינו מדאי דרב
 תתרציג בשנת גאון אברהם רב טר בר כהנא גאון חננאי רב מר מלך ובתריה
 בשנת יצחק בר הלוי מר חונא רב מר באתריה וקם נשיאה ועבריה תקמ״גז >ד־א
 אפי׳ טיתמי חוב וכעל אשה לכתובת למגבי תקינו ובימיה תקמ״ח )מא תתרצ״ו
 תקס׳ח( )י״א תתרצ׳ט בשנת יוסף פר בר מנשה רב מר כלך ובתריה כמטלטלי
עוקבא". כי בני טץ מה וגוכאה
 גאין< יהודאי רב )בתר .ובתר שרירא רב להלן שים יאמר זה בזמן ובסורא
 מרי רב מר ובתריה שנים ה׳ מנא רב מד בר כהנא אהונאי כר בר ימדאי רב טר
 רכא רב מר בר הלוי ביכוי רב מר ובתריה ומחצה ימנים ג׳ בשרש־א יב בר חלוי
 רב מר ועם הלוי מר הינא רב מר עם הי׳ והיא ומהצד! שנים עשר פקיד מנהר
שני. מאה תמת ואלו כמטלטלי חוב וכעל לכתובה למגבה פומבדיתא גאוני מנשה
 נאיג־ אצל שלפניני היוחסין בנוסח השמטה כאן •מיש בהדי׳ כאן נראה והנה
 יאם גאון יחידאי רב נפטר שיכן תקכ״ג ד״א בשנת כאן עוכר שרירא שרב סורא
 תקמ״ט ד״א שהוא השניה המאה סוף עד שנה ב״ו של זמן עדין להשלים לו יש כן
 השמטה כאן שיש זה לכד גם מוכח עצמו היוחסין ומנוסח שנה י׳יט רק יחשוב והוא
 הנה הונא" רב מר בד כהנא אחונאי מר בר יהודאי׳־ רב מר "ובתריה שם שהנאמר
 רב אצל כמו שרירא רב אצל כן שנמצא הזה מהשילוש ראיה להביא שאין אף
 להיות יכיל שם אבל מרי רב פר בר הילאי רב פר כר נטרונאי רב שכתב נטרונאי
 רב כאן יהי׳ כץ אם כי גם כאן משא״ב גאון כן גאון שהי׳ לאפר כץ אותו שיחס
כזאת. שמענו ולא יהודאי רב אחי יהודאי
 הנוסח שהוא כסו וצ׳ל היוחסין כנוסח השמטה כאץ שיש ברור הדבר אכל
 אחונאי רב מר יהיראי רב מר .,ובתר שם שכתוב החכמים שבסדר רש״ג באגרת
 שנים ח׳ הונא מר בר כתנא חנינא רב פר ובתריה שנין ה׳ פפא פר בר כהנא
וכו׳. הלוי מרי רב מר ובתריה
 יהודאי" רב ובתר .וכתב בלשונו שרירא רב ששנה עצמו מזה באה ביוחסין והטעות
 המדפיסים אבל ענן נפק הימים ובאותן לכתוב שהפסיק מפני "ובתריה" סתם׳ "ולא
 וכן יהודאי׳ רב .ובתריה הדפיסו יהודאי׳ רב .ובתר תחת כץ על כזה הרגישו לא
אהונאי. רב מלך יהודאי רב שאחרי הראב״ד בדברי גם הוא
 גם יחסר זה אתונאי רב כתר הונא רב בר חנינאי רב הי׳ אשר את אמנם
 שכן מה שלבד כתבנו כבי אכל הראב־ד אצל וגם שביוחפין שרירא רב בדברי
 עצמו היוחסין נוסח מתוך גם מוכה הוא הנה החכמים שבסדר רש״ג באגרת היא
 גם היא זה כל ולבד כט״ש השנים הכום ליו יחסי זה כלא שהרי שם שנשמט
 ,ויש שם שכתב י׳ב( סי׳ ש״ג >ח׳ד צדק בשערי גאון האי רב טדברי מפורש יוצא
 תלמיד מתיבתא ריש הונא בי כדגא חנינאי רב מר אדונינו שכתב פס״ד בידינו
אם והנה ברוקא" בן כר״י דהלכה וקדוש טהיר עוחי׳ב לחיי ומיתתו דל יהודאי רב
אבל מתיבתא ריש חנינא* רב הי׳ מקום באיזה גאון האי רב בדברי נאמר שלא
בסורא שהי׳ בדכדח מתיבתא ריש וחי׳ יהודאי רב תלמיד שהי׳ שמסורש אחרי
 חנינאי ורב יהודאי, רב זמן אחר הגאונים סדר כל בידינו יש בסוטבדותא שהרי
קטז השניה המאה סוף הגאונים וזקופת
 רב אחר בפירא ה" כ; •אם חינא בר ולא גאון, אברהם רב כן הוא שם שיש
היגא. מד בר כ-חנא חנינא רב ואחריו כהנא, אהונאי רב גאון יחזדאי
 חיקרי השבי הנה גאון, שרירא רב 1כא שכתב 'זבינא בר נטרינאי רב בריגי
 >ח״ר בדרה ווייס החכם ויאמר והברורים הפשוטים שרירא רב דברי את אשכנז
 זבינא בי נטרונאי רב ובין בינו מריבה נפל מלנא רב ביבי ,.הנה לאבר <29 עטדד
 הגאון יד ותהי נשיא, לעשותו אהונאי בץ בזכאי עיניו נתן שהגאון נשיא
 רב את להעביר כחותיהס אחדו יהד ושניהם הזה בדבר עכו אחונאי רב טסורא
 הצליח וחפצם אתונאי בן זכאי את במקומו ולהעמיד נשיאותו ממשרת נמדונאי
 והלך בבל את ועזב הזה העלבון על נעצב והוא ממשרתו נגרש נטיונאי רב יירם
 היא הדבר סבת -ואולי דבי לנו הוגד לא המחלוקת מסבת ישראל בארץ לו וישב
 מן נטרונאי רב הי׳ באגרתו גאון שרירא רב דברי בתוך שנראה כה לפי ואת
עכ׳ל. להם׳ רצוי ה• לא בתורה חכם גלות וראש החכסים
 נטרונאי רב כאלו זעם, של פנים להם ולתת הדברים, להפוך השתדל והנה
 להורידו התאחדו כן ועל ובינו, בלבא רב בין בחלוקת שנפלה רק הנשיא, הי׳
בתירה. הכם גלות בראש רצי לא כי הדבר סבת הי׳ ואולי במקומו" אהר ,.ולהעמיד סנשיאתו
 דברים או ישראל, לבני הימים דברי כתיבת הוא זה אם לדעת נוכל ולא
 שרידא רב דברי רק היא לזה המקור כל שהרי פניהם בושת לטעץ נכתבים
 ובאורים חיים ודבריו להיסך, מפורשים דבריו כל והרי זה, בפרק העתקנו שכבר
 שנים, כמה לנשיא הי׳ כבר אשר ואהרי אז נשיא שיהי׳ היא אחונאי בר שזכאי
 להורידו ורצה אתונאי, בן זכאי על וחלק בישראל, כחלוקת יעשה נטרונאי רב בא
 נשיא דהרה אחרנאי מר בר זכאי על *בסלרגתא במקומו ולהיות ממשרתו
 שיהיו מזה יותר הכלל סכנת יגס גרוע דבר לך אין והלא שנין׳ קמי הכי קמי
 ישראל ראשי שיתקבצו ובהכרח גולה ראשי שני בין ומחלוקת ישראל, פלגות
 עוד כהיום נודע אשר ומבלי גולה לראש מהם אחד רק ושישאר הרעה, להעביר
 הגילה ראש את להשאיר הי׳ עליהם כי אנחנו, גם ונבין נידע זאת הלא טעמיהם,
 משפט גם לו שהי׳ ודאי מאז הי׳ שכבר כיון ובודאי שנים, כמה כבר הי' אשר
 הוכרחו כהכרה חלא כן יעל אז, בי בחרו אשד והבוחרים העם וברצון הירושה,
 מתיבתא תרתין -ואתכנשו עשו וכץ צדק משפט ולעשות להתאסף חמתיבתות שתי
 וחובתם התורה, במשפט חובתם היתה וזו לנטרונאי" ועברוהו הנשיא זכאי עם
עמם. משפט ולעשות משפט, לגזל מקום לתת ולבלי מריב לשבת לעטם,
 אשר 197 עמוד ח״ג גרעץ החכם כדברי בידו הס לקוחים ווייס החכם ודברי
 הזאת* המחלוקת סבת וכו׳ בבבל מחלוקת נפלה חנניה רב -אחרי הוא נם יאכר
 היו ההם ביטים מתיבתא ראשי שני המקורים יגלו לא אחדות שנים ארבה אשר
 נטרונאי רב את להדוף התאחדו ושניהם מסורא חנינא ורב בסוטבדיתא טלכא רב
 לגלות הכליף ידי על -כנראה נטרונאי רב נאנס כי עדי מעשיהם ויעשו משאתו
 את הכליף -הקים ואז באלקירואן המערב בקצה מרחק בארץ לשכת ויצא מבבל"
עכ״ל. הגולה׳ לראש זכאי
 ישראל בתולדות כאלה לדברים מקום טה ומשתוממים אנחני שואלים
 כותבים הננו ויכוחים ולא לרגלינו, נר הוא שהיו, כמו והדברים האמת, רק אשי
 הוא שהכליף רש״ג בדברי נזכר איה ישראל, ימי דברי הימים, מעשי אם כי
 דברי לפנינו הזה כמרים הלא הדבר, נעשה בתקיפות וכי זכאי, את זה אדור שחקים
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 בדבר* נזכר איה אתכנשו" מתיבתא "ותרתיץ ישראל בדין דנו כי ברורים דש״ג
 הכי סקט• נש-א הי׳ דזכא• הס שם דבריו הלא אחדות, שנים ארכה המחלוקת כי
 רב בדברי קל רמז נזכר איה שנין, כמה ארכה שהמחלוקת לא אכל שנין, כמה
 אחרי סשם יצא הוא מבבל לצאת הכליף, ידי על ועוד נאנס נטרונאי שרב שרירא
 כץ שעשה כמו זכאי, משרת תחת כפוף להיות רצה ולא רצונו, נעשה שלא ראה
 הימים בדברי מקום ומה רצונו, נעשה לא באשר גאון אחאי רב גם הטיב מרצונו
 ולא זה, על רמז שאין במקום האומה, גדולי כל על לעז להוצאת ישראל לבני
 במשפט, צדק לא שנטרונאי כהיום גם נבין שמעצמינו להיפך שהדבר אלא עוד
 וכבר זכה, אשר ממשמרתו זכאי את ולהדוף בישראל, מחלוקת לעשות רצה ואשר
 שלום ולהביא עטם משפט לעשות בזה הוכרחו והטתיבתות שנים כמה בה שרת
ישראל. על שלום כעולם
 תקמ״ה< >ד״א צ״ו בשנת כי רש״ג בדברי מבואר להגאונים הזאת המאה בסוף
 בסורא, הי׳ אשר פקוד מנהר הלוי ביבוי ורב מסומבדיתא הלוי מר הונא רב בימי
 שאין להעיר וראו• טיתמי, אפי׳ ממטלטלי ובע״ח לכתובה לגבות תקנה נתקנה
 בימיהם הי׳ הגמרא דין שלפי אם כי הקודם דין לעקור חדשה תקנה שעשו הבונה
 שתי נתאספו דינין בתי בכל כץ ולהחליט ולהסכים ממטלטלי, לגבות כץ הדין
 שיטת היא שזו וברור הכלל, בהסכמת כץ לדוץ ולהחליט למנין לעמוד המתיבתות
 וזיל שם שכתב י׳ט סי׳ בק דמם׳ בפ״ק הרא״ש דבריו שביאר כמו ז״ל אלפסי הרב
 גובה המטלטלין מן לגבות חוב לבעל רבנן דתקינו והשתא זיל אלפס רב בתב
 תלמידו אפרים רבנו עליו וכתב הלכה וכן מטלטלי בין מקרקעי בין >בנזקין< טיתמי
 משום לבע״ח רבנן תקוץ וכי היא שכיהא דלא מלתא דנזקיץ סברא להאי ליתא דל
 מידי תקוץ לא לנזקין אבל פו״ר משום האשה נטי אי לווין, בפגי דלת נעילת
 אף דגטרא ־מדיני שיעביר כילי לכל כמקרקעי מטלטלי הללו דבדורות לי ונראה
 ס׳ז< >ד׳ בכתובות דאמרינן דקטחוניא ואשל• דערביא בגמלא דחוה תקנה׳ בלא
)כא(. שם ״לז היא״ש עכ״ל מהם פורנא גובה דאשה
 בכתובות והרא״ש השוק, סתקנת העיר־ ר״ת בשם שם( )בכתובות והתום׳ >כא<. הערר
 סתירה. שום כאן אין אבל אהעיז( ביש )עיי סתירה שזה העירו וכבר ר״ת, דברי הביא
 בנסלא כן שם ססורש דהא גובה דגמרא דמדיגא מוכח שם דסכתובות סודה ר״ת דנם
 בטלה לא דאז לר״ת ל דם רק בזה, לחלק חילוק שום ואין דקטחוניא, ואשלי דערביא
 לנסרי יתבטל כן< הדין שעצם )אף מטלטלין בכל כן גיסא אם אבל השוק תקנת זה ע׳־י
 התום׳ לדברי נם יהי׳ וכן שם, ברא״ש עי׳ בפירוש לכתוב שצריך ס״ל ע״כ השוק תקנת
 בכל אבל בזה, כאן להאריך ואין הניזק, דן נפקיע לא כן, לאטר אפשר שאי נזקין אבל
מפונות. בדיני אסקעתא ולא הדין, עיקר סי על רק הוא בזה הנאונים תקנת הנה האיסנים
יח
 השניה במאה המתיבתות ראשי
הגאונים. לימי
פומבדיתאסורא
 שנת ק שנים ח׳ פקוד מנהר חנינא רב כר
 תנ״ז דיא — תס״ט ד״א לשטרות אלף
 שנד י״ח מגרש הלוי נהילאי רב מר אחריו
תעידי ד״א — תנ״ז ד״א מו,—וח׳ אלף סן
 שנים פקודי״ח טנדר הכהן יעקב רב מר אחריו
תציג—תעיד ד״א מיד,—כיו אלף כן
 שנה ח״י אמיכר מזרע שמואל רב פר אחריו
תקי״א—תצ״ג ד״א ס״ב,—מ״ד אלף פן
; שנים ה׳ סקור טנדר הכהן מרי רב טר אחריו
תקי״ט—תקי״א ד״א ע׳— ס״ב אלף מן
1
שנה חצי אחא רב מר אחריו
 ומחצה שנה ג׳ גאון יהודאי רב אחריו
תקמג—תקי״ט ד״א ע״ד—ע׳ אלף
 יוסף פר בן טרי הונא רב מר
תמ״ט ד״א אלף בשנת
 ממישן חייא רב מר אחריו
שרירא רב אצל השנה הוזכר ילא
השנה והסר רבא רב מר אחריו
 נחטיא רב מר בר נטדונאי רב מר אחריו
 כשנת מלך החכמים בסהר הנוסח וכפי
תע״ט א די׳ ותלתיץ אלפא
השנה הוזכר ולא יהודה רב סלך אחריו
 כותאי דידיע יוסף רב מלך אחריו
תק״ח—תצ״ט ד״א וחמשיץ, אלפא בשנת
 טרי רב מר בר שמואל רב אחריו
 כפה עד נאמר לא תק״ח ד״א — נ״ט אלף
תקט״ו עד שהוא פי״נ ועי׳
אמונה רב טר בן כהנא נטרוי רב אחריו
 םי״נ< )ע״י תקט״ו-תקי״ט טןד״א שנים כשלש שנים פפאה׳ פר במאבד רבאחונאי פר אחריו
י תקמח—תקמג ד״א ע״ט—ע״ד אלף מן
 שנים: ח׳ הונא רב בר חנינאכהנא רב מר אחריו
תקל״ו—תקמח דיא סיז,—ע״ט אלף מן
טשרש־א רב טר בר הלוי טרי רב פר אחריו
תקמא—תקי״ט ד״א כדגא אברהם רב אחריו
 )אחירביהודאי( נחמן רב בר דודאי רב אחריו
תקמא-תקמד ד״א ע״ה,—ע״ב אלף
ומחצה שנים נ׳
תק״ט—תקליו ד״א צ״א,—ט״ז אלף מן
 משישיא רב בר חנינא רב אחריו
תקל״א—תקמד ד״א פ״׳ב,—ע״ה אלף
 אהא מר בר טלכא רב אחריו
תקל״ג—תקל״א ד״א ם״ד,—פ״ב אלף
 דודאי דרב כריה דבא רב סר אחריו
רש״ג של זקינו
תקמ״ב—תקל״ג ד״א צ״ב,—פ״ד אלף !
האריך ולא שנוי רב אחריו
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סורא
 רבא רב סר בר הלוי ביב* רב טר אחריו
וטהצח שנים עשר פקויי שנרי
תק״ן—תק״ט ד״א ק׳יא,—צ״א אלף מן
 ורב הלוי טר חונא רב עם יחד חי־ והוא
 תקנת על נשנשנו פימבריתא גאוני סגשה
מטלטלין גבית
פומבדיתא
אברהם רב טר בר כהנא הנינא רב אחריו
גאון כחנא
 תקמ״ו— תקכ״ג י׳א צ״ו—צ״ב אלף
נשיא ועכריח
 יצחק כר חלוי מר חינא רב טדי כאתריח וקס
 תקט״ט—תקט״ו ד״א צ״ט—צ״ו אלף
ן ממטלטלי לכבות תקינו ובימיו
 יוסף רב כר מנשח רב מלך בתריה
 עוקבא ני כני מן היח ונבאה
ק״ז< אלף >ער תקט״ח ד״א צ״ט, אלף
 בסורא להנאונים השלישית המאה
ופומבדיתא
ר׳. אלף - ק׳ אלף תרמ״ט ד״א עד תקמ״ט א ד׳ מן
כ. פרק
 סורא ימי דברי כמעט שהם השלישית במאה הגאונים ימי לדברי ונביא
שיבואר. כטו זח אחר גם נרה נכבה שלא אף מתיבתא ישיבת בתור השהרונים
 עטת חדש כוחה חי׳ עוד עתה בהם עוטדים הנני אשר האלה כימים אמנם
 תורה, כאור ויאירו האלה שנים חמאה ימי כל יחד עבירתם פעלי חטתיבתות שתי י
 ארץ ורק עמחם •חד רדתה אשר עצמח ישראל כארץ לבבל נתקרבי המערב מדינית
 קרוכה איטאליען ובהיות טבכל רחוקים עתח גם נשארו ואשכנז צרפת איטאליען
 היי באיטליען וגם ישייאל בארץ גם כי ואף תויתם רוני משם קבלו ישראל לארץ
 האות ובא הקודם כסגנון חי׳ למודם אורח אכל הבבלי התלמוד להלכה למודם עיקר
 אורם קבלו ומשם באיטאליען מאד גדול תורה מקום ח*׳ ישראל ארץ לבד כי והמוסת
 בהלכות !קבלותיהם להלן יבואר אשי ככל החם הקדמונים ביטים וצרפת אשכנז כני
לפנינו. ויבואר לאורם תולכים והננו חיום עד בידינו נשארו גדולות היותר
 שרירא רב של סדרו סי על בבבל הטתיבתות ימי בדברי דברינו לפדר ונשוב
 כירכו מנשה רב בתר !בתריהון מפומבדיתא גאונים "ובתריהון יאטר חוא דל גאון
 הוה כלואדי וסן אבא מר בר הלי• ישעיה רב כמבואר( שרירא רב של ובסגנונו
 מר בר יוסף רב מר ובתריה תקנ״ס >הא ק״ז בשנת ומלך לבנדד דטקרכא מתא
 חנינאי רב בר גאון כהנא רב מר ובתריה תקנ״ח( יד״א ק״ט בשנת משלחי ש*לא רב
 רב דסר אביו אחי בארץ איבומאי רב מר ובתריה תקס״ח< >ד״א קט״ו בשנת נאק
 קסוי אחין רב מר דהוח רוכתיה חוה ולא תקע״א( >ד״א קכ״א כשנת גאון אברהם
 יוסף רב למה אדברוהו חלום ידי על נדחו מניה טפי ועדיף גמ״ר וחוח כ״ד א״ב דהיא
קיח הגאונים לתקופת השלישית המאה
 אבי ואני וכו׳ ליה אתי דל אליהו דהיה ואתמר פאי־ וזקן טובא חסיד והוד. גאון
 דחיה נפי ואתמר וכו׳ ימיו בכל לפניו הישיבה צירך בכל ועומד סופרו הי׳ גאון
 ליה ואפר גאץ רביה שנוי רב פי וברכיה בינקותיח גירסא על טובא נפשיה מצער
עכ׳יל. וכו׳ כתרי׳ וקם פלך יפגין ותרתין לאופתך דתדבר תזכה
 בנוסח אחת תיבה שנשמטה הדברים ניכריץ גאון איבומאי רב דבר על והנה
רב דפר .כריה׳ אביו אח• צ״ל ",גאון אברהם רב דפר אביו "אחי ותחת חיוחסיץ
אברהם ורב אברהם רב של אביו אח• הי׳ אכיפאי שרב יתכן איך כי כאון אביהם
 תקמ״ג בשנת הנינא רב בנו פלך וכבר תקפיא ונסטי תקי״ט ד״א בשנת מלך כבר
 במבוא יעי׳ תקש״ה בשנת :הנא יב אברהס רב של נכדו חנינא רב של ננו וגם
עיד שחי יתכן ואיך אברהם רב מפטירת שנח חפשיס של זמן עבר וכבר ם״ד<
אביו אחי וצ״ל אחת תיבה שם שנשמטה ברור אבל לגאון והי׳ אביו אחי דודו
 על אביי אחי וקאי החכמים בסדר הנוסח זח אחר מצאתי וכן אברהם דרב "כריה"
 אברהם רב ובן חגינא רב אחי חיינו אביו אחי הי׳ אכימא• דרב כהנא רב
 תיבת והשמיטו אברהם רב של ובריר. אביו אחי יהי׳ איך הבינו לא והמדפיסים
פשוטה. הכוונה אבל כריה
 רב בדבר• יהפר יוסף רב בימי גם והנה יוסף רב פלך אבומאי רב אחר
 היפים פדברי שלם פרק על בלהות הפך הזה והדבר בהכיח אחת תיבה שיירא
בזדון. גם ומהם בשגגה מהם הענינים ויתבלבלו ההם
 דבריו ואחרי השקפתו פי על הסוד תורת ע״ד יאריך בה״ג גרעטין החכם
 ישראל אריץ לראשונה היתה הסוד תירת משכן מקום וזיל 224 עמוד שם יאמר ההם
 נגלתי פעולתה ותעצומות בבל ישיבת את גם בעיפל ותעט צלה פרשה משם אך
 אביומי רב מות אחרי תקע״ד( )ד״א דפימבריתא מתיבתא יאש בבחירת לראשונה
 )כתור ההתפנות ובזכות רש״ג< לשין טפי ועדיף )גמיר התורה במעלת הראשון הי׳
 כ• לו הועיל לא זה וכל שמואל בר אהרן רב פר הישיבה ראש סנן ב״ד( א״ב
 פצטער שהוא הודה יבעצמו כתורה ממנו קטן שיהי׳ אבא בר יוסף רב נתפנה במקומו
 המופת לאיש נודע יוסח רב שהי׳ מפני וזה רש״גז )לשין דינקותיה גרסא שכחו על
 )יחוד! אליה• גלו• לי •ש כי עצמו יכל שאפר אי עליו ואמרו הח״ן תורת ויודע
 עלי עברו כי הזה המעשה על אהין רב לב ויזעף וכו׳ רש״נ< לשון וכו׳ טובא חסיד
עביל. באיירופא לשכת ויצא בכל ישיבת את ויעזוב התורה כחכמת ממנו קטן איש דמנו
 כן על הקורא את יפליאי דבריו כי ידע כדין גרעטץ החכם בזה נהג והנה
 בהערה שם הועתק יותר עוד הדבר ולחזק רש׳ג לשון שהוא וציין דבר כל על כתב
 להביא "המעיינים" לתועלת דרוש אני "רואה יאמר המעתיק והחכם רשיג דברי כל
 ויעתיק בפנים" הדברים לכל יסוד שהם הזה בענין רש״ג דבר• כל אחת פעם בזה
 לעיל הועתק שכבר וכמו לפנינו" "ביוחסין שהוא כמו שרירא רב לשון כל שם
 של פשטן הפחות לכל להבין, והוא כאן חסר אחד דבר רק יפה נעשה הכל והנה
 הדבר כן כי לגמרי קטן דבר איננו היא גס הזה והחסרון גאון שרירא רב דברי
פשוטים. בדברים אחריו ווייס והחכם הוא שטעה
 בעצמו הודה יוסף שרב לחשוב גרעטץ טעה איך להבין נובל לא וראשונה
 ואיך רש״ג לשין שזה מרשים והנהו דינקותיה גרסא שכח אשר על מצטער שהוא
 ויגע ועמל הרבה למי* דכילדותי עליו דאתסר שהכוונה פשוטים דברים הכין לא
 נפשית מצער דח-ה נטי ־ואתסר הוא גאון שרירא רב של לשונו והרי כאד בתורה
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 הראשון( קאנסטאנטינא ודפוס וכו׳ יכיה שנוי רב וברכיה בינקותיה" גירסא על טובא
 כתורה ויגע טובא נפשיה מצער הוה דבינקותיה דהכוונה קורא לכל פשוט והרי
רש״ג. אגרת של הנוסחאות שאד בבל הנוסח הוא וכן
 "דינקותיה" נדפס "בינקותיה" ותחת טעות נפל מהיוחסין החדשים שבדפוסי ואף
 אבל זה אחר הדפיסו סמנו שהרי הראשון הדפום הוא הנוסח שעיקר לבד והנה
 פשוטה והכוונה כלל לטעות טקום אין "דינקותיה" המשובשת הגרסא לפי׳ אפי׳
 תדבר תזכה ליה ואטד גאון רביה שנוי רב "וכרכיה קאי זה על שהרי שנתבאר כמי
 שוקד הי׳ גאון שנוי רב רבו לפני אז בישבו שבינקותיה דמפני פשוט והלא אומתך
 מדברנא להיות יזכה זה שכעבור גאון שנוי רב ברכיה כץ על בתורה ויגע עמל גדול
 ראויה ברכה איזה רביה וברכיה תלמודיה שכח שבזקנותיה שייך איך אבל דאומתיה
תלמודו. ששכח בעבור לו
 ואיך רביה נפטר כבר אז הלא בזקנותיה תלמודיה שכח שאס אלא עוד ולא
 רש״נ בדברי עליו ומפורש תקמ״ג די׳א לגאון הי׳ שנוי שרב •דעני והלא אז כרכיה
 טוח אחרי שנה משלשים יותר היינו תקע״ד ד״א מלך יוסף ורב האריך "ולא
)כב(• ןגאו שנוי דב
 לא וכן מדעתו כן הוסיף גרעטיץ רק כלל הוזכר לא "שכה" שתיבת וביותר
 האריכות וכל דינקותיה גירסא "ששכח" העיקר חסר גרעטיץ החכם ולדברי יעשה
 היוחסין נוסח וגם "בינקיתיה" כתוב רש״ג שבאגרת הנוסחאות שבכל אחרי למותר
 המדפיסים שאר והרי קאנסטאנט־נא דפוס הראשון בדפוס הוא כץ העיקר שהוא
 אין דינקותיה הטעות לפי שים נתבאר וכבי אצלם והטעות העתיקו זה מדפוס
זה. לפי גם ברורה והכוונה כלל לטעות מקום
 העניץ כי הדבר בעיקר טעות גדול טעות עוד כאן יש זה לבד גם אמנם
 הי׳ יוסף רב את וכשהקימו יוסף רב עם כלל הי׳ לא נבחר שלא אהרן רב עם
 גאון שרירא רב של לשונו שהרי כניה דעדיף מאן שם הי׳ ולא כילם בהסכם זה
 אביו אחי גאון אבומאי רב מר "ובתריה הוא גרעטיף בהעתקת גם שהועתק וכפי
 דהוא קטוי אהרן רב מר דהוה דוכתיה הות ולא קכ״א בשנת גאון אברהם רב דמר
 יוסף רב למר אדברוהו חלום ידי על מיהו מניה טפיה ועדיף גטיר וחוח ב״ד אב
 דוכתיה" הוה "דלא דזה רואה עין לכל ברור הדבר והנה *,וכו׳ טובא חסיד וחוח גאון
 והוה קטוי אהרן רב שהי׳ משום דוכתיה זה הוה לא דהוא אבומאי רב על קאי
 יהי׳ מי אז התחרות הי׳ אהרן רב ובין בינו ורק אבומאי מרב טפי ועדיף גמיר
כלל. עדין הוזכר לא שם שהרי שמיה דכר מאץ יוסף ורב לראש
 רב מר ובתריה וצ״ל "ובתריה אחת תיבה כאן שחפר גרעט^ץ הרגיש ולא
 ^כג(♦ לפרס צייד יאק דייא שכז וברור פשוט והוא וכו׳ טובא חסיד והיה יוסף
 סה לכל ראיה גאון שנוי רב של תלמידו היי יוסף שרב זה מדבר )כב(. הערה
 כשאנו פעמים והרכה המתיבתות לכד םרטות ישיבות שם שהיי כבר והערנו שכתבנו
 כישיבתי אם כי לגאון בהיות אצלו שלמד הכוונה אין זה של תלמידו הי׳ שזה מוצאים
 על האומר רש״ג מדברי הנה האריך "לא שנוי שרב ממה שלכד פ״ח< לעיל ועיי הפרטית
 הי כן ואם—סלך שנין תרתין ורק—משמונים למעלה אז שהיי נראה מאד" "וזקן יוסף רב
 שלמד כרחך ועל .בינקותיה" ע״ז יתכן ואיך מחמישים למעלה לגאון שנוי 'רב שהיי בימים
הפרטית. כישיבתו בינקותיה שנוי רב אצל
 יצא כאשר הנה מטמונים החופש נוסח נערות סימני מבואר הזה ובמקום >כנ<. הערה
והרבה ע*הר שאינו שייר הרב גם שהעיר כמו יד שליחות נם שם שיש בו הרגישו כבר לאור
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 של דבריו על הרבה באן הוסיף גיעטץ החכם בעקבות ההולך ווייס והחכם
 ובקולי יותר לבזות הרבה משלו והוסיף גרעטץ דברי כל את שלקח היינו גרעטיץ
 כלו לא אבומאי רב מות "אחרי ודל ויאמר בעפר ולעסר באבנים ולסקל קולות
 לממלא להיות וכשר נכון היותר הי׳ ההיא בעת כי מחלוקת בלא הנאון של המנוי
 ב״ד אב הי׳ האיש זה אהרן רב מר ושטו בתורתו נעלה מאד אחד חכם מקומו
 החכמים לכל הקדימה משפט לו הי׳ והמנהג הצדק משפט ולפי אבומאי רב אצל
 יוסף רב את נשאו אם בי ישיבה ראש להיות נבחר ולא על הוקם לא זאת ובכל
 על "מעיד הוא הלא פיו" "מעדות נודע זאת ? חכמתו ומה הזה יוסף רב היי ״ומי
 ילדותו גרסת "שכח אשר על מצטער ויהי התורה בחכמת ודל הוא קטן כי עצמו
 רב את ולדחות ממנו וטובים הגדולים לחכמים ראש מלפנותו עצים לא זה וכל
 וכו׳ השוד מבעלי הי׳ יוסף רב כי יען וכו׳ מטתניו עבה קטנו אשר מסניו אהרן
עכ״ל. וכוי משחית ולרוח בער לרוח הי׳ כישיבה משל אשר הרוח זה אמנם
 נמי מימהא וכו׳ מסתייה "לא הגט׳ בלשון רק להשיב נוכל כאלה דברים על
 קורא היא והנה בו לעיין היוחסין את אפי׳ פתח ולא גרעטץ על סמך הוא מחי"
 עדות לנו יש כי ולאמר כזה פשוט בדבר לטעות היא וחרפה בושה למהלומות
תלמודו. שכח וכבר התורה בחכמת חוא ודל קטן כי בעצמו שהודה פיו
 שנשלחה פעמים במה כן כתב ווייס ונם בפגים יד שליחות שם שיש ביארו זולתו חכמים
 ניסח נם שנדפס עתה אבל הסויל את רק זה בבל שחשדו מי הי׳ אמנם בזדון יד שם
 להניד. חכם הוא נם הי׳ יד הכתיבת וכותב הקודם שהמעתיק לפנינו נראה החכמים סדר
 עד והניד. ידו שלח אחר סקור באיזה אחרת שמצא או דו קשה שהי מקום ובל מדעתו
 המתקנים דעת פי על רשי־נ אגרת לנו ויוצא כן הוא נם ויעש אחריו בא נ ב׳ והחכם דעתו פי
 שהוא בהסננון ומתבונן מעיין לכל עליו ניכר ביוחסין והנוסח באמת שהוא בפי לא אבל האלה
 בהכרח יזה יותר או אחת תיבה אש השמטה איזה שם נם •ש מקומית שבאיזה רק העיקר
 ובולט שניכר ההם וכמקומות היוחסין של סגנון פי על זה לתקן צריך אבל כ״י בכל
 יתירה בזהירות אך זה נם אבל לתקן ההם בהנוסחאות להשתמש נוכל תיבה איזה שנשמט
 תסיר. איזה כאן שיש הוא גס הרגיש המרפים או שהמעתיק מה רק הוא הרוב על כי
טעות. ותקונו רעתו" עניות "לפי מעצמו זה •יתקן
 ולא הנוסח לו גם קשה שהיי המעתיק יה שליחות שם נראה הזה במקום ונם
 רב מר ..ובתריה כזאת חדשות פגים להנוסח נתן כן על אחת תיבה רק כאן שחסרה הבין
 כבי אבא רב בן שהי׳ )זה אבא רב המר בריר. יוסף רב מר ובתריה וכו׳ גאון אבומאי
 אב ההיא קמוי אהרן רב סר אית והוד. דובתיה הות ולא קכ״ה בשנת מהראב״ד( לקח
 נוסחרש״ג כן שיהי׳ אפשר שאי רואה עין כל אבל וכי׳ והוד. וכו׳ ועריף נמיר והוה ב״ה
 משתבח והוא מאד גדול הכבוד ביראת הוא יוסף רב על גאון שיירא רב של לשונו שכל
 זה ומספר דיה אתי ז״ל אליהו דדוה אתמי ונם סופרו והיי לפניו עמד גאון אביו שאבי
 נס הנוסח הוא )כן ביגקותיה גירסא על טובא נפשיה מצער דהוה גסי ואתמר באריכות גס
 ואיך אומתך תדבר תזכה גאון רביד, שגוי רב וברכיה החכמים( בסדר גם מטמונים בחופש
 נמיר "והוד. קמוי" אהרן רב "והוד. דוכתיה הוה "הלא עליו ויאמר וביה מניה עצמו יסתור
יחד. אפשר שאי דבר שזה יודה שם נ רש של סגנונו כל רואה וכל ועדיף"
 הפעם עוד הדברים בתוך להחזיר היי לפותר הלא מתחלה הנוסח בן היי אם וגם
 טורד. זה אבל איירי בו הלא כי למותר יזה גאון• יוסף .למר אדברוהו חלום עיי מיהו
שהם. כמי הדברים נם בתווך ונשארו שנתוסף טי יד• על וניתוסף היוחסין כנוסח באן גם שהיי
 מהמעתיק אם ט״ס או השמטה איזה להיות יכול המוחזק היוחסין בנוסח זאת עוד
 כזאת נמצא לא האגרת ובכל בטעות השירות שם שנתחלפו אפשר אי אבל מהמדפיס או
 שם שחסר יה ביוחסין שהוא כסי הוא הנוסח שסננון מקום בכל כמו שהוא פשוט אבל
מקומו. על והבל .ובתריה• תיבת
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 ראשי זנית׳ על לדבר בהגיענו ל־ב סרק לקטן בואו אהרן ורב אניטאי ליב יננינע
כיורים. כדברים זה כל יבואר ושם מקומו שם כי נבחר ומי ענינם חי׳ ומה מתיבתא
 אבוטאי רב מלך תקע״א( זד״א קכ״א דבשנת זה כל מתוך לנו יצא ומעתה
 שטלך הגאונים דאבותיו סטרא ליה יאהני גאון אברהם רב כץ שהי׳ זקן כהיותו
אהרן. רב ולא הוא
 השערת על בפטיו שמואל בי סתם איתו יקרא גרעטץ אשי אהרן רב וכדבר
 לחכמה מצרף בספר שהוזכר לאיירופא מבבל שהלך היא אהרן רב זה כי כימולי
 בנר אהרן אבו עד רב טפי רב סודית ושאי התפלות תקין סוד החסידים וקבלי כ״י
 ונד נע לילך והוצרך שהיי מעשה משים מבבל עלה אשי־ הנשיא שטיאל של
 "ובתריה רש״ג באורת עליו שנאמר חגולה ראש היא שזה משעי וכרטולי וכו׳ כארץ
בשנתצ״ו. נשיא ועבריה אלףצ״ג כשנת אביהם יב מר בי כהנא חנינאי רב סר סלך
 ריא הי׳ אם אבומאי רב בזמן שחיי זח אהרן רב חיי אם אשר לבד יחנה
 ורב אחאי רב אצל זה שיזכיר כמו זה מזכיר שיירא רב חי׳ זה מפני מכבל הולך
 תקמ׳יז ד״א שנת קודם לליקא בא שזה שוים הזמנים שאין ממה ולבד נטררנאי
 על תקמ״ז בשנת כבר משם יצאו והם מטנו קבל מלוקא מימה שר׳ נאמר ששם
תקע״א. שנת בככל עוד חי׳ אחדן ורב הגדול קארול ידי
 סותרים בעצמם שדבריהם חרגישו לא איך מאד תמה אני זה בל לכד הנה
 ברב בחרו כן ועל ראש אז נשאה חסוד שתורת להראות באים חס זח את זח
 בעצמם יחליטו והנה בנסתרות עוסק חבלתי אהרן לרב ויניחו חה״ץ תורת היודע יוסף
 סורי קלונימוס ור׳ משה י׳ למרר וממנו לאיירופא כבבל הלך זה אחרן רב כי
 כל אבל לזה הנוגע פאריז טכ״י קצרח העתקה רק ראה ונרעטץ וכוונתם, התפלח
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הסוד. תורת על רק הנם שם הדברים וכל רעצעטכער(
 בפנים גרעטץ של החלמתו על הוא עתר עוד לתטוח יש איטר את יאסנס
 על אהרן רב לב "ויזעף סתם ולאטר שמואל בר אהרן רב בשם לו לקרא ספרו
 כן ואם כטגנצא׳ קלונומוס רבנו אצל ויחישב באיירופא לשבת ויצא הזח טעשח
 ראש שמואל רב בן הסוד מבעלי אהרן דב הוא שזה כרמולי דברי ככל יחליט
 חי׳ זה אהרן דב אבי כי הדבר כן אם עצמם את לשאול הרגישו לא והנח הגולה.
 גאון מהיות כחנא חנינא רב את והעביר הוריד אשר הוא הי׳ זמנו ולפי גולה, ראש
 כנו אח הציל לא איך נשיא, ועבריה שחרא רב בדברי שנאמר כמו נטופכחתא
 נפטר כבר אביו ראם כזה, גחל תקיף אביו בחיות עמדתו לקח ואחו ליאש להקימי
נולה. ראש לח־ית אתרן לרב לו הי׳ הלא אז,
 לרב נתני לא אשר על רוחם חיציאו זה מדוע כעצמם דבריה□ לפי גס
 גם שיחי׳ יכלו לא כי לפניהם פשיט חטעס הלא מתיכתא, לראש לחיית אהרן
 כדבית טחתן הי׳ נאון נטרונאי רב של חתניה ואם מתיבתא, ראש גס גולה, ראש
 נשיא בן ועוד הנשיא, בן כי אף למתיבתהון. וערקו רבגן על כרזת אתקיף נשיאח
 שאין ברור הדבר אבל מתיבתא ראש להעביר חזכוע תוקף הראח בבר אשר בז□ תק־ף
 שחיו הבחירות ככל כמי במתיבתא נשאר שלנו אחון ורב שמואל, כר אהרן ד זח
הרבים. דעת את השאר עליהם קבלו האחד וכתכחר לחבחר, אחדי□ פעם כל כודאי
קב הגאונים רתקושת השלישית המאה
כא. סרק
 קכיז בשנת ונפטר שנרך -תרתק בפוטבדיתא שמלך אבא בי •וסף רב אחי•
 שרירא רב ציר בר אברח□ רב מר בתריה -וקם גאון שרירא רב יאמר תקע״ח< >י״א
 חי־א רב סר כר יוסף רב מי יחי׳ קס״ז( ר״א קלט יאלף שנה י״ב ימלך קכ״ז בשנת
 נתפייסו ולבסוף בגאונות יוסף יב כי־ איקרי נשיאים ודוד דדניאל ובפלוגתא ב״ד אב
 רב ומר יוסף רב מר דתרווייחו ואמרו אברהם מר עם בחלוקותו( בעלי יהנשיאים
 רב מתני דוכתא בדודא תרווייהו מכנפין כד מיהו גאונים תרווייהו מקרו אברהם
 דבר כנשתא כי דחוו ואתימי לבגדד אתו הדא וזמנא קטיה יוסף רב ויתיב אברהם
 ראשי ראסכרוה מאי שמעי ואכריז דציבורא שליחא קם ובד רבתי, בכלא נשלה
 רס טר ואף מתיבתא ראשי אפל כר להון דשמיע וליכא ישראל בכו מתיבתא,
 ב״ד לאפות וארי־רית גאונות מן נפשאי פליקית ואמר רגלו* על וקס אזדעזע יוסף
 רב סר ונתר דיליה, דאתי לעלמא לזכך רחמנא ליה יאמי אברדס רב בור וכרכיה
תקציינז. ר״א )קס־׳ח שנים ו׳ קס*ז< גד״א קל״ט בשנת דנן יוסף רב מר סלך אברח□
 ורב אבדתם רב של צדקם ענות בח יראה ח כמעשח המתכונן כל והנח
 חלא כ* לי, כראוי יתירה בסדר׳ חובתו ידי יצא אברהם שרב ודאי זח יחד, יוסף
 לשונו הוא כץ שהרי ייסף דב מד כחסכמת נם כניאח לנאון, מראש בחרי אותו
 אב חייא מר בר •וסף יב מר והי׳ וכו' אביהם רב טר בתריה "וקם שרידא רב של
 שאחר והיינו בגאונות־ יוסף יב מר איקרו נשיאים ודוד דדניאל וכסליגחא ב״ר
 נטר גאון אבייהס יב ומר הגילה ראש משרת דבר על ורוד דניאל כשחלקו זמן
 עצמם הנשיאים אמנם לגאון יוסף רב מר את והקים דשני קם תאחד עבור דעתי
 לגאון שסמך זה גולה לייאש נשאר הנראה שכפי שאף עד בזח עיתתם חכירו
 לרב שנתנו רק כדין, אברהם רב מר עם נתפייסו זה בכל )כד( יוסף רב ■מר את
 מתיבתא יאש אבל הכבוד, שם לו השאירו כן על כקודש, ן מורידי אין דין יוסף
 בחרא תריוייחו כבנפיץ כד ..מידו אברהם רב והיינו אחד דק הי׳ בהמתיכתא בסזעל
 ובמישור בשלים כי ידעני ומזה קמיה" •וסף רב ויתיב אברהם רב מתני דוכתא
 ותרוויידו הכבוד. ימס נתנו יוסף וליב קמיה" •וסף וב "יתיב אשר אחיי יחדיו תלכו
 רוח אין בי יוסח רב ראה כאשר אמנם כבוד, עניני וככל בכרוזים גאונים, מקרי
­מי צדקת בעצמו הכיר יצונם נגד חוא אחד לכתר לכד השם וגם מזה, נוחה העם
מזה. גם עצמו וסילק העם, חסין וצדקת אכרחם רב
 ודקרי בהשתדלות לטפל חפצינו אין וטבוארין, פשיטיס שהדברים ואחרי
 רב כי סניס, לחדביים ולתת והבדויים הפשוטים שיירא רב דברי להפוך אשכנז
 כיתות שתי חיו חעם ובחוף ראשים שני חיו זלהמתיבתא יעלוב, נרדף הי־ יוסף
 בקורת דברינו ואין הידוע בנוסח הכל להניתית עבדים שני חיו מתיבתא וחראשי
קורא. לכל צרכן כל מעצמן טנוארין הדברים וכאן חדכרים לברר אם כי זולתנו לדברי
 מתחילה דניאל לימין עמד שרירא רב מר בר אברחם רב כי רסכואר ולפי
ירכיי בקראות דניאל את חשדו כי נרעטץ להשערת מקום אין כי מזח ידענו
 עש נתסיישו -!לבסוף שרירא רב שיאמר עצמו מיה הוא לזד. ההוכחה >בד< הערר.
 להתפייס מד. ל! חי־ לא לימינו עמד אברהם שרב זח לנשיא נשאר חיי יאם אברהם׳ רב סר
 כיב והבוחר לו. התנגד אביתם שרב זח הגולה ראש משמרת על נשאר כי אבל עמר.
 רג מי עס נתפייסו זח שבכל יש״נ יאמר גולח ראש היא שנשאר אף כן רעל יוסף
גאון הוא גס אקרי בחירו יוסף רב אבל אברה□
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 דבריהם כמו המה הבל אחר ערבי בשם עד מסי עד כתב אשר אבולפראג הערבי
 שמועה והם השבת יום תחת הרביעי יום את שיבתי□ הקראים כי שם יאמרו אשר
מה. ידעו ולא שמעו
 רב מר בר יוסף רב מר כתר )היינו .ובתריה גאון שרייא רב יאמר זה אחר
 מר בדיל ואחתיהו תקצ״ג( )ד״א קנדה שנת חנינא רב מר כר יצחק רב מר חייא(
 בריר. בר והוד. חייא מר בר יוסף דרב בשני דהוהאב״ד )כה( מרדכי רב בר יוסף רב
 נשיא הונא בר דוד סמכיה וכד מניה קשיש הוה יצחק רב ומר זקננו אבא רב דמר
 לא ליה ואמר לותיח יצחק רב מר ואתא יוסף רב למר ליה קשא יצחק רב למר
 וזכית דהוית את מובטח .ואמר אנן יוסף ורב כרבה דאגן דכבא דיינא לך לקשי
 שנים שש ומלך מתיבתא ריש קמיה ליה וארצי יוסף רב וקביל וסבר אבתראי"
 מלך כן ואס השנה(" בסוף )כלומר ק״ץ בשנת שנין ב׳ דנן •וסף רב מר ובתריה
תר״א(. >ד״א קנ״ב ושנת קנ״א בשנת
 הראש כי אף יצחק ורב לזה זה נוחים היו המעמדים ככל איך ראינו בזה ונם
 שרב ואף בעיניו יקשה שלא יוסף לרב לפייס בעצמו הלך סמכיה כבר נלותא
 וקביל סכר יוסף רב וגם אחריו שיחי׳ ברכה בהבטחת וברכיה קשיש גם הי׳ יצחק
אחריו. ומלך ובמישור בשלום במתיבתא עמו שהי׳ דהיינו
 תר־׳א( ד״א קנ״ג תחלת )היינו קנ״ג בשנת "ובתריה עוד שרירא רב ויאמר
 מר ובתריה תרי״ז( ד׳א קס׳יט עד )והם שנה ט״ז אביי רב מר בר פלטוי רב מר
 בין פלוגתא הוה ובתריה )תרי״ז< קס״ט בשנת חדשים ו׳ רב מר בר דהוא אחאי רב
 שתא בהדי׳ דעו דרבנן ומובחרים חייא בר גאון יוסף רב דמר כריה גאון מנחם רב
 דמר נפשיה ונח בהדי׳ אחרינו לרבנן והוו רבי מר בר מתתיה רב מר ובין ופלגא
 רב דמר קטיה הכי בתר רבנן כלהו והדרו תרי״ט( )ד״א קע״א בשנת מנחם רב
תרכ״ח(. ד״א בסופו ק״ם שנת )והיינו שנים י׳ מתתיה
 ופלגא" "שתא בהטנוי בהטתיבתא התאחדו שלא הראשון הפעם הוא וזה
 התערבו לא והעם ל״ב< ם׳ לקטן נעי׳ להטתיבתא וחוץ להעם דבר בזה הי׳ לא אבל
 "שתא עד בהחלט לבחור מי את להכריע יכלו לא המתיבתא שבני אם בי בזה
מתתיה. לרב כולם ואהדרו מנחם רב מת ואז ופלגא"
 תרכ״ח( )ד״א ק״ם בשנת אמי רב מר בר אבא רב מר ובתריה רש״ג ויאמר
 מחסיא בטתא גלותא ריש חסדאי בר שלמה שהציבו שמואל מר של בנו בן והוא.
 צטח רב מלך תרל״א( )ר״א קפ״ג כשנת ובתריה מלך, שנים וב׳ למעלה שפי׳ כמו
 )לשטרות שנין תשסרי ומלך אבינו גאון של אמו אכי והוא גאון פלטוי רב מר כר גאון
ומחצה". שנים ז׳ דוד רב סר בר האי רב מלך ר״א בשנת ובתריה תרמ״ט( ד״א ר״א
 מאגרת הנוסחאות בכל הוא שכן ובפרט הספרים, לשבש שקשה אף והנה
 שנין תשסרי מלך גאון פלטוי רב בר צמח שרב הדורות כותבי כל כתבו וכן רש״ג,
רש״ג. כאגרת ט״ס שזה בהכרח ובולט ניכר זה בכל אבל תרץ, עד תרל׳יב ד״א משנת
 סדר לעצמה מתיבתא בכל לשדר דבריו, סדר בכל הולך גאון שרירא רב הן
 פומבדיתא דבר על דבריו סיום אחר כאן גם וכן לשטרות, שנים מאה כל של
 ואחרי וכו׳ הילאי רב מר גאונים במחסיא עמדו שנה מאה .ובאילו לאמר יתחיל
 ויאמר לפוטבדיתא הפעם עוד ישוב השלישית" "בהמאה מהסיא מתא דבר שיסיים
 לאיזה יפלא הלא כן ועל וכו׳* גאונים בפומבדיתא מלכו אחרים שגה םאה .ובאלו
בסכ״ג. ויבואר רבי רב סר בר הנירסא הנוסחאות שאר ובכל )כה(. הערה
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 רב אחרי עד בפומבדיתא להגאזניס השלישית" "המאה יכי דברי יחד המשיך צורך
 הא* רב והרי הרביעית, בהכאה שנים תשע ר״ט בשנת היי כבר שזה דוד בר האי
 להגאונים, הרביעית הכאה בימי הוא כלך וכבי וחצי, שנים שבע מלך דור בר
 השלישית המאה ימי נגמרו כבר גאון סלטוי בד צמח רב לפניו הקודם ואצל
הרביעית. במאה וחצי שנה צמח רב שיל ימיו נמשכו וכבר
 האי רב אחר מן הרביעית המאה את מפורש להלן נם שרירא רב יתחיל וכן
 בתר הן ואלו גאונים בפזטבדיתא מלכו אחרים שנה מאה "ובאלו ויאמר דוד רב בר
 בר האי כרב שם להתחיל לו הי׳ והלא וכו׳" קיומי רב מר דוד מר בר האי רב טי
הרביעית. במאה ככר בראש ישב אשר עצמו, דוד
 אכל שנה י״ט צמח רב על כתוב רש״ג אגרת נוסחאות שבכל אף אמנם
 שבספר הראב״ד ובדברי שנה, י״א החכמים בסדר מצאתי הקבלה בספר הראב״ד כדברי
 האמיתית שהיא נראה יוחסין בספר הראב״ד שבדברי זו וגידסא שנים ט׳ יוחסין
 קל, ט״ס וזה י״ט ונעשה שנים ט׳ שם גם כתוב שהי׳ טעות נפל רש״ג ובאגרת *
 האי ורב קצ״ב שנת עד קפ״ג משנת מלך צמח שרב הדבר כן באמת כן ואם
 הרביעית המ^ה יותחל אחריו מהבא יאך השלישית, המאה סוף והיינו קצ׳יט עד
 "רכנו בפשיטות כתב 10 הערה הערוך בעל בתולדות העתים בבכורי שי״ר והרב
 וסלך רש׳ג אגרת כפי תרל״ב ד״א בשנת בפוכבדיתא גאון פלטוי רב מר בר צמח
 גדול ,.וחידוש תר״ן—תרל״ב (259 עמוד >ח״ג גרעטין אחריו כתב וכץ שנה״ י״ט
 סידר שהוא רש״ג, דברי סדר על עמדו שלא מפני רק והוא בזה, הרגישו שלא
 )כו(• פעם כל מפורש שם הדבר שכן יראה מעיין וכל לבד שנה מאה כל דבריו
 מלים ספר הערוך ספר חבר אשר הראשון הי׳ גאון פלמוי רב בר צמח רב
 קדמונים היותר הספרים כבל אכל להגמרא, הנוגע בכל ביתא אלפא בסדר ערוך
 טהעתיק המעתיקים חדלו דברים בתוספת כזה ספר אחרון אחריהם חבר שכאשר
 שם שי״ר וחרב הזה, היקר הספר עם נם הי׳ כן נאבדו הימים וברבות עוד אותם
 קאדרט וחחכם בהיוחסין, והעיקר מישם בספרים המוזכר יהד אסף 10 בהערה
 לראשונים זכרון הגאונים ובתשובות מקומות עוד הוסיף השלם להערוך בהקדמתו
 ערוך שלם ספר היי ההם הלקוטים מכל הנראה וכפי משם, דברים א־זח עוד נזכר
כזה. ספר בחיבור בעולם הראשון חי׳ והוא ככל,
כב. פרק
השלישית. במאה מורא גאוני
 הילאי רב מר גאונים במחסיא עמדו שנים ק׳ "ובאלו גאון שרירא רב ויאמר
 הכהן יעקב ר׳ רב פר ובתריה תקנ״ט( ד״א לשטרות )ק״י שנים ט׳ מרי רב מר בר
 רב כר ואחריו תקע״ג(—תקג״ט ד״א קכ״ד—ק׳י >מן שנים י״ד מרדכי רב מר כר
 ואחי־יו תקפ״א(—תקע״ג ד״א קל״ב—)קכ״ד שגים ה׳ מרדכי רב דמר אחוהי איבומאי
 כר הילאי רב מר ובתריה תקם״ג< ד״א נקל״ד שנים ב׳ אשי רב מר בר צדוק רב מר
 אשי רב מר בר קיומי רב מר ובתריה תקפ״ז( ד״א >קל״ח ומחצה שנים ג׳ חנינא רב מר
עליהון". למסמך דליכא תק״צ(והווייןםלוגתא—תקפ״ז קס״א,—זקל״ח ומחצה שנים ג׳
 בדברי ועי׳ הראשונים בדברי ממקומות גם כן לגו יוצא האלה הגאונים וסדר
 וכי׳ אלא אינה תלויה סירכא אבל שם שכתב י״ד סי׳ טריפות אלו בפרק הרא״ש
 להאריך רצינו ולא נדולה, ראיה ידי על עוד זד. יבואר ב״ה ובפרק >בו<. הערה
הדברים. מקוב עיקר שב אשר אחרי כאן
דראמו״ים. דויות
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 רב זמר כאין צדוק טר נכנסו אחת פעם הגאונים בתשובות נמצא בזה וכיוצא
 מבני היו ההיא ובעת גאונים הם היו זמן שלאהר והיינו גאונים וכמה אבימאי
 יעקב רב מר אצל ותלמידיהם יעקב< רב עדין אז הי׳ המתיבתא וראש מתיבתא,
 להם ואמר וכו׳ לפרק הלב לשומן הסרוך מתיר שאתה עליך שטענו ליי ואמרו גאון
ישראל. לכל כן והורו הישיבה בני כל והסכימו וכו׳ מתיר אני כך לא ח״ו
 "ודכירנא שכתב גאון תשובת לשון שם שהובא 99 עמוד ח״ב באשכול ועי׳
 אחריהם הגאונים וכל אחריו אבימאי ומר אחריו יעקב רב וכר גאון טרי אכא משום
 בנימין צבי מוהר״ר הרב והמפרש וכו׳ פשתן של ציצית להטיל שלא שהורו
 טווארסם קאסול הנ״ם בשם שש שהביא כמו נראה האמת אכל נדחק ז״ל אייערבאך
 ומה המכריע( בספר באמת הוא הוא >וכץ הילא* רב בר נטרוגאי רב כתב זו שתשובה דל,
אחריו. שהיו וכוי יעקב יב ומר אביו חילאי רב חיינו גאון טרי אכא משוס ודכירנא שכתב
 גם שחי׳ צדוק רב מר של אחיו שחי׳ נראה אשי רב סר כר קיומי רב ומר
אשי. רב מר בר הוא
 כהנא משרשיא רב מר קיומי( רב מר יבתר ובתריה עוד שרירא רב ויאמר
תק״צ־-תר״א(. ד״א קנ״ב—)קמ״א יפלגא שנין י׳ יעקב רב מר בר
 רב באגרת גס הוא וכן משרשיא רב תחת סשח רב כתוב בהראכ״ד אמנם
 היאב״ד דברי ע׳י ונתקן זה הוא שתקון שנראה ואעפ״י הנוסחאות, שאר ככל שרירא
 מפני משה׳ רב העקרי שטו הי׳ טשרשיא שרב הוא כן חראב״ד דברי כפי אבל
 הגאינים, ובתשובות הראשונים, דברי בכל מקומות כחרבה הובא גאון משה שרב
דודו. אבוטאי ורב אביו הכהן יעקב רב הי׳ והנה אהר, כשה רב חי׳ ולא
 בימים !קדש ענין לני יבורר וגם האשכול בספר הלשון לתקן נעמוד זה ומתוך
 שרירא רב "ואמר נאמר <37 >עםןד ס״ת הלכות ח״ב האשכול בספר הנה כי ההם,
 היא ולא ודק הוא כי והשב גדול אדם בו טעה בגט׳ דאמר יודע איני בקלף האי
 עפיץ ולא וקמיח רמליח דיטתרא עסיץ ולא דמליח חיפה חכמים כלשון ודק אלא
 חיפה שהוא ודק וכו׳ מצוד. אלא קלף על ס׳ת מעולם ראיתי ולא קלף, נקרא זה
 רבי רב מר בן גאון יוסף רב מר כמו דורנו חכמי הודו לא אשי מר רב שהכשיר
אחריהן. אשר ואף נחשק, רב טי כמו ישיבתנו חכמי ולא
 כמו דורנו חכמי הודו ,,ולא כתב שאיך מוכן ובלתי מאד תמוה הלשון כל יחנה
 מסיים הוא אבל שרירא, רב של דורו בן זה יוסף רב הי׳ כן אם יוסף" רב מר
 כמו ישיבתנו חכמי "ולא יאמר וגם קדמונים, הם היו כן אם אחריהן" אשר "ואף
 םב״ג< לפנינו >עי׳ כסוטבדיתא ולא בסורא הי׳ נחשון שרב ידענו ואנחנו השן" נ רב
שרירא. רב של בדורו גאון יוסף רב הי׳ מי וגם מישיבתנו, רש׳־ג אצל זה חי׳ ואיך
 סר שהכשיר חיפה שהוא "ודק עליו שכתב זה הוא מ* לדעת עלינו אמנם
 הגיה ויפה הגאונים, בין נמצא לא אשי סר רב והנה וכו׳" לו הודו לא אשי רב
 דברי מתוך טבואר ובאמת משה רב שצ״ל אייערבאך בנימין צבי הג״מ המפרש שם
 נטרונאי ורב לס״ת כשר שודק כן דס״ל הוא משה דרב ד׳ סי׳ ס״ת הלכות הרא״ש
פסול. שהוא כתב
 רב לפני הרבה הקודמים מהגאונים ישנה מחלוקת שזו ידענו עצמו ומזה
באשכול. שם הלשון כל זה פי על להבין לנו ויש שרירא,
 אמנם םרדכי דב בר יוסף רב בפוטבדיתא הי׳ בסורא שהי׳ משה רם בימי והנה
 רב כר יוסף יב שביוחסין רש״ג באגרת לפנינו האמור דתהת בפכ״א לעיל הערנו נבר
 ביבי רב מר בר נאמר ובהראב״ר רבי, רב מר בר הנוסחאות שאר בכל נאמר סררכי
קכב השלישית המאה סורא הגאונים תקופת
 רב סר בר זה שם ואין יותר, הרגיל ביבי שם על ריבי תחת להתחלף קרוב והוא
 זח אחד שנה עשרים בפומבדיתא שמלך מתתיח רב חי׳ גם שכן חדש דבר ריבי
 שהי* )ונראה שכיוחסין רש״ג אגרת כנוסח גם שם חוא וכן ריבי רב בר הוא גם
 יוסף רב שרירא רב בדברי מפורש האשכול בדברי ולפנינו יוסף( רב של אחיו
 סלך משח רב כי הוא כן באמת וזח משה, רב עם ושנחלק רבי רב ם■• בן גאון
 כבר ריבי רב בר יוסף ורב תר׳א<—תק״צ )ד״א קנ״ב עד לשטרות קמ״א שגת מן
 פייסיה והוא יצחק לרב סמך והנשיא גאון להיות עמד תקצ״ג דיא קט״ה בשנת
שנים. שתי וקנ״א—ק״ן שנת ופלך אחריו שימלוך
 שהיא "ודוק צ״ל וכך מבואר האשכול כספר שרירא רב של לשונו ומעתה
 רב מר בן גאון יוסף רב מר כפו דורו חכמי לו הודו לא משה רב שהכשיר חיפה
אחריהן". אשר ואף נחשון רב כמו ישיבתו חכמי ולא רכי,
 כתוב שהי׳ וניאח נחשון רב תחת נטרונאי רב נאמר שם בהרא״ש והגה
 ומלבו משה רב מקום בסורא היו שניהם נחשון ורב נטרונאי רב שניהם נם אבל ד״נ,
 )בםומכהיתא< דורו חכמי לא לו הודו שלא ג רש יאמר כן ועל אחריו, קצר זמן שם
ברורים. והדברים אחריהן הבאין ולא סודא( ממתיבתת )היינו ישיבתו חכפי ולא
ככל בסורא הזמנים סדר יותר ולצמצם לברר גם לנו יועילו מאלח והדברים
כ״ה. ובפרק הנא בפרק יבואר אשר
כג. פרק
סררא. מישיבת ההמשך
 ב׳ ,.ועמדו יאמר גאון משה רב אהרי גאון שחרא רב דברי לסדר ונבוא
 צדק כהן רב פר אסתפיך הכי ובתר תר״ג( תר״א די־א קנ״ד—)קנ״ב גאון בלא שנים
 רב כר ובתריה תרי״ג( תר״ג ד״א קס*ד—וקנ״ד ומחצח שנים י׳ גאון אבומאי בר
 רב מר ובתריה תרכ״ג(—תרי״ג היא קע״ד—>קס״ד יפנים י׳ בועז רב מר בר שלום
 —קס״ד—)קע״ד שניב י׳ מרי רב מי בר גאון הילאי רב מר כר גאון נטרונאי
 ד״א חב—)קס״ד שנים י״ח ששנא בר עמרם רב מר ובתריה תרל״ד<—תרכ״ג
 וכתר מגיה ונחית גאון ואקרי עמרם רב ליה פליג הוה חכי וקפי תרנ״ב(—תרל״ד
ואפטר". כדסרישנא מלך הכי
 לד-נאונים השלישית המאה בימי והמעשים הדברים פרטי כל את נבאר טרם
 להסכים אפשר הי׳ לוא הזמנים סדר את לברר עלינו כפופבדיתא גם בסורא גם
 סוף זזזח במקום לנו יוגפר הנח הדורות כותבי כל של הזמן פדר עם הזה במקום
 לא גאון שרירא )רב סורא מימי גם הגאונים לתקופת השלישית המאה זמן משך
 שלם סרק ולא מעט אך עוד נמשכו סורא שימי מפני כדרכו הזה במקום הפסיק
 המאה לראשית לסומבדיתא שב זה ואחר סורא ימי סוף עד דבריו כאן גפר כן על
 וחידוש הזמנים ברשימת נפל וטעות כן הדבר אין כי רואה אני אבל הרביעית(
בזה. העוסקים כל זה על עמדו שלא
 לשטרות הזמן גאון כל אצל שרירא רב כתב לא סורא יטי שבדברי ומפני
 אם כן על לשטרות חזמץ רשם לבסוף ורק יאחד אחד כל ימי משך זמן אם בי
לסורא. בניגע בדרכו הלאה עפו ללכת עלינו הדבר לברר נחפוץ
 פר בר נחשון רב מר עמרם( רב )אחר ,׳ובתריה זה אחר שם יאמר הוא הנה
סר בר צמח רב פר ובתריה תר׳ס(—תרנ״ב—ר״י—)ר״ב שנים ח׳ גאון צדוק רב
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 תרס״ז(—תרים—די״ז—)ר״י שנה ז׳ גאון נהשון רב מר של ומאמו( אחיו חיים
 הרב בדיה גאון האי יב מר הכי בתר ואסתמיך וכו׳ ימים הדש סלכא רב ובתריה
 רב בר הילאי רב מר ובתריה תרע״ז<—תרס״ז—יכ״ז—)רי״ז שנים י׳ גאון נחשון
 בי שלום רב מר ובתריה תרעי׳ד(—תרע״ז—רל״ד—)דכ״ז שנים ח׳ גאון נטרונאי
 רב למר ומנויה וכו׳ ובתריה תרצ״א(—תרס״ד—ר״ט—)רל״ד שנים ז׳ מישאל רב מר
 נשיאה דוד וסמכיח וכו• תש״ב(—תרצ״א—רנ״ג—)ר״מ שנה י״ג נטרונאי רב בר יעקב
 דוד ואתייה וכו׳ תש״ו<—תש״ב—רנ״ז—)רניג שנה י׳ ומלך כהנא טוב יום רב למר
 דרב שני כלל וכו׳ רל״ט שנת באייר וסמכיה וכו׳ יוסף רב בר סעדיה רבינו לכר נשיאה
רנ״ג". בשנת אבינו הגאון בימי סעדיה רב ושכיב שנין סדי תרתי סעדיה
 להטאה כשנבוא לפנינו •דובר האלה הימים לדברי שנוגע כה כל הנה
 השלישית המאה מראש בסודא השנים מדת להשוות רק נעיר כאן אבל הרביעית
 הנוסחאות בכל הוא כן שכמעט שאף ברור דבר זה הנה האלה הימים סוף עד
 עליט רק תקון צריכין שהזמנים בהכרח אבל שיבואר( כמו קלים שנוים )לבד
הטעות. הוא ששם המקום למצוא לדעת
 ידיא דגיג שנת עד סורא בדברי ילך שרידא שרב לפנינו רואים הננו זה
 שהר• ט״ס שים כאן ואין הוא כן בודאי ובזה גאון סעדיה רב מות שנת תש״ב(
 רנ״ג• בשנת אבינו הגאון בימי סעדיה רב "ושכיב ואומר יותר דבריי מפרש דיא
במקומי. שיבואר וכמו טדוייק והזמן
 פות עד בסורא להגאונים השלישית המאה מראשית לנו יש כן אם אבל
 ניבוי רב עם נגמרה הקודמת שהמאה שנה ונ״ב מאה של זמן רק גאון סעדיה רבנו
 יותר הרבה מוצאים אנו בפרטן אבל שנה קנ״ב —רנ״ג עד ומשם ק״א שנפטר הלוי
 יעקב רב מר את עליו נוסיף רק היוחסין של הניסח תחלה נקח הנוסחאות, כל לפי
 ביוחסין גם ינמצא לפנינו ביוחסין נשמט בודא• שזה מבוא" כבר אשר מרדכי רב בר
בידינו. יעלה והנה הראשונים כל אצל שהוזכר פה לבד )קאנסטאנמעא( ראשון דפוס
 הילא׳ רב ב* צדוק רב מד ח׳ אכומאי רב י״ד יעקב רב מר ט׳ הילאי רב
 רב גאון בלי שנים ב׳ ופלנא י׳ בשה רב ומחצה ג׳ קיומי רב ומחצה ג• חגינא בר
 נטרונא• רב מר שנין י׳ בועז בד שלום רב ומחצה שנים י׳ אבומאי בר צדק כהי
 סלכא רב ז׳ צמח רב ח׳ נחשון רב שנים י״ח עמרם רב שנים י׳ הילאי רב בר
 שלום רב מר שנים ח׳ נטרונאי בד הילאי רב שניט י׳ נחשון רב בר האי רב הדש
 רב שנה יי יויט רב שנה י־׳ג נטרונאי בר יעקב רב שנים ז׳ מישאל רב מר בר
י״ר(. )או י״ב גאון סעדיה
 שנה קנ״ב של זמן רק ובידינו ושמנה שבעים או ושש ושבעים מאה של זמן סי׳ה
 ששם רק החכמים סדר בנוסח גם הוא וכן שנה וששה עשרים של עודף כאץ שיש נמצא
 האי רב ואצל שביוחסין עשר תחת שנים ה׳ ה-לאי רב בר נטרונאי רב על נאמר
 זמן לנו יוגרע נמצא ז׳ או ד׳ יו״ם רב יאצל י׳ תחת ז׳ שם נאמר נחשון רב בר
 חמש של או עשר שמונה של עודף עוד דישאר שנה י״א של או שמונה של
 בודאי וזה גאון נחשון רב בר האי רב שם יחסר הנה הראב״ד ובדברי שנח עשרה
 יעקב רב מר אצל ולהיפך עניץ ברוב רש״ג בדברי מפורש והוא טעות או נשמט
 מעות בודאי וזה ב׳ תחת י״ב צדוק רב ואצל יי׳ד תחת שנה י״ח שם נאמר הכהן
 שנח עשרה שמונה או ושלש עשרים כאן יש הנה שיחי׳ איך יהי׳ אבל הדפוס
לזח. הבירור דרך למצוא ועלינו עודפים
קכנ השלישית במאה סורא הגאונים תקוםת
 יטי קודש הוא השנים ברשימה סופר הטעות דכהכרח לברר דנוכל ולדעתי
 נט־ונאי רב נפטר לפנינו שהיא כפי כי זה אחר ולא גאון הילאי רב בר נטרונאי דב
 שבעים החכמים סדר ניסח )ולפי שנה ושבעים ארבעה הילאי רב אביו מות אחרי
 בפרק לעיל ועי׳ אביו נמות היי גדול כנר נטרונא• רב בי ובידענו שנח< ושתים
 אנא טשים "ודכירנא שם שכתב האשכל מספר נטרונאי רב דברי שהובאו כיב
 וכי׳ שהורו אחריהם הגאונים וכל אחרי• אנימא• ורב אחריו יעקב רב ומר גאון מרי
 שנם אביו אהר כזה רב זטן גסטר שהיא הדבר שכן לאטד מאד קשה כן ועל
 דף׳ שזה בסורא סביא שנפטרו קודם כי בזקנותו נפטר כודאי גאון כהיותו אביו
 ובכל הזקן אם כי לגאון להקים שש גם דרכם חי׳ לא טלכא רב אחר מאוחר בזמן
 לנס-ף )לכר בגאונותו היבה יטיס שהאי-ך טי כלל מציגו לא הגאונים יטי משך
 אף כ" נראה כן ועל מהזקנים רק שנבחרו מפני והטעם האי( ורב שיירא רב אצל
 תיכף חנן שנבחר נמצא לא אכל ובניהם הם כישיבה ♦ממשו גאונים והרבה שהרבה
)כז(. לגאיף נכחר הזמן במשך ושהרי לזה ראוי שהי׳ אף אביו אחר
 הנה שכן ואחרי נטרונאי רב של אביו הילאי רב עם גם הי׳ שכן ובודאי
 שנח שלשים כערך אביו אחרי הכן את לחשוב ההרגל הדורות ימי מחשכים כשאנו
 ר לאט יפלא וא־כ שנה המשים עד מארבעים יתירה ימים ואריכת חשובה בזקנה ואם
שנה. ושבעים ארבעה הילאי רב אביו אחרי נפטר נטרונא׳ שרב
 אבל לבד זה בשכיל מעצטינו ולגרוע למחוק ואין אפשר דבר שזה ובודאי
 עלינו זמן משך באיזה לרעת חוקרים והננו יתירים ימנים בודאי כאן שיש אחרי
נטרונאי. רב שלפני הנאיניש כיסי מקומם כי מכריע שזה ברור דנה אותם למצוא
 משרש-א! >רב משח רב זמן לפני הזה הזמן את להם- נוכל לא זה בכל אמנם
 והוא כהלכתו כן מצומצם הוא גאון משה רב שזטן ב״ב כפרק נתבאר שככר גאון
 ישכן לגאון יושף רב היות בימי שש והבונה רבי רב מר בר יוסף רב ימי עם מכוון
דורו". חכמי לו הודו "ולא הלשון שם מורה
 הדבר לצמצם לני אפשר יהי׳ ההם הימים מעשי בביאור ב״ח בפרק ולפנינו
 סשה רב נין הזה הזמן להחסיר עלינו כן ואם יותר זה לנו יתבאר וטשם יותר
נמרונאי. לרב
 29 הערח הערוך בעל נתן רכנו בתולדות הנה כי לזה ראיה עוד גם לנו יש אמנם
 עמרם רב וכ״כ וז״ל שכתב שם ומצא כ״י העיטור ספר בידו שהי׳ מהרשי״ר הרב הביא
 שלפנינו ישיבה וחכמי ואלופין מד כתשוכח מהשיא דטתא מתיבתא ריש ששנא בר
 שייר הרב ברברי טעות נפל וכיפוש לשטרות׳ וקס״ט אלף שנת אדר של כישיבה
 ח״ו חמד בכרם אמנם בחחוספית, שם כעצמו זה ותקן קפ״ט כתוב קס״ט ותחת
 מוכרחים נהי׳ כמעט נפלא דבר ראה ׳ואולם ויאמר שייר הרב שב 192 עטור
 לתקין עוד תחיי כמקרה לערוך כהערת׳ שנעשח והטיס העיטור׳ בשי להפך "להגיה
 מהשיא גאוני כין ברפוש שם חש" קושטנטעא ר׳ ביוהשין כך אחר שטצאתי "שכפי
 אחרי הבא והיא שניש י׳יד מרדכי רב פר כר יעקב רב מר וחרא זמנו עם אחד "גאון
 שנים י״ד במספר שם גאון כל זמן נתאח• זה ידי ועל מיי רב בר הילאי רב "מר
 מלכו לפני שנח "׳ד כמו עמרם רב אצל לשטיות קס״ט אלף מספר עי״ז "ויהי׳
ישש׳ עמל קפ״ט• בעיטור לוסר נצטיך "ובהכרח
 אחרי אביו כסקזם כא יחנן כן חיי לא שב שחי חחתמגוה בשארי 4>כז הערה
מקוסו. ששלא חי■ אש שיתו
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 סע״ן ש״ר הרב ה" ואם נהעיטור להניד! צייך אין הפנואו לפי אמנם
 והוא שנה י״ד הוא גם הי׳ יעקב שרב הוא כן שודאי שאף רואה הי׳ רש״ג ביברי
 שי״ד יותר השחות לבל מהחשבון לגדוע ההכרח זה בכל אבל בו ספק שאין דבר
 עלינו העודפים השנים ופך קסי׳ט שנת כ״י בהעיטור שהוא כמו הנכון וא״כ שנה
 כ׳יט בפרק ולפנינו עמרם רב עד פשה רב אחרי מלבד אשר הגאונים ימי מן לגדע
עצמם. המעשים מסדר לזה גדולה ראיה עוד יבואר
 בתחלת המעשים עניני כל מקודם לבאר ההכרח ההם הימים מעשי כל ולבאר
 החדשים והחוקרים מסיבביס דברים בזה שיש מפני הגאונים, ליכ• הרביעית המאה
 כתוך להביאם עז ביתר השתדלו עוד הדברים את להאיר לב שמו שלא לכד
 ולבלי כלל, לב שמו ולא גמורות, סתירות עצמן את שיפתרו עד והערפל הענן
 בתחלת הדברים יסודי הצעת אחרי יחד, זה כל על לדבר יותר טוב להאריך נצטרך
)כה(. הרביעית המאה
כד. פרק
הרביעית. המאה בתחלת סררא ימי המשך
 היינו סיפח, עד שורא ימי דברי תחלה נשלים שרירא רב דברי סדר סי על
 בזמן בפומבדיתא גם הגאונים פדר זה ואחר סעדיה רב בסית ש״ב( >ד״א רנ״ג שנת עד
ענינם. בכל ההם היפים דברי לכל לב ונשים ש״ג<, )ד׳א רנ״ד שנת עד היינו עצמו הזח
 רב סר בר נחשון רב מר גאון( עמים רב )אחרי "ובתריה יאמר שרירא ר?
 רב של • מאמי י אחיו חיים רב מר בר צמח רב מר ובתריה שנים ח׳ גאון צדוק
 ואתפטרו עדן לנן ואפטיי ימים חדש מלכא רב פר ובתריה שנח ו׳ גאון נהשדן
 רב מר הכי בתר ואסתמיך ירחי תלתא בשיעור פחסיא דפתא דסביא רובא ושכיבו
 ,ח גאון נטרונאי רב בר הילאי רב פר ובתריה שנה יי נחשון דרב כריה גאון האי
 מלתא אדלדלא ובתריה שנים ז׳ מישאל רב מ* בד שלום רב מר ובתריה שנים
 רב בר יעקב רב למר מנויה ובתריה הכימי בה אשתייר ולא סחסיא במתא מובא
 ירט רב למר נשיאה דוד יסמכיה ראוי בהון .הוה לא ובתריה שנה י״ג נטויונאי
 ומלך האי כולי רבנן תמן הוה ולא הואיל הוה דאורג אע״ג יעקב רב מר בר כהנא
 בה דמשייר מאן ולמתייה פחסיא למתא לבמולי רבנן ביני אתמר ובתריה שנה י׳
 רב דטר בריה אבינו אחי אלוף גתן רב למר למסמך אסכימו ולבסון* לפזפבדיתא
 נפשיה נח ואדהכי שמא ליבפול דלא היכא כי מהשיא גאוני בשם אבינו גאון יהודה
 דפתיבתא רבנן מבני ולא יוסף רב מר בר סעדיה רבנו למר נשיאה דוד ואתייה
 דאשתייר מאץ תניף רל״ט שנח באייר וסמכיה בפתומי וידיע חוה ממצרים אלא הזח
 מתיבתא ואותיב דסומבדיתא רבנן על דסמיכי שלילי ומן דמחסיא דרבנן פבניחון
וכו׳". נשיאה דוד סעדיה יברכנו בחון ינצא שנין תדתין סחסיא דכתא
 עוד אחיר צמח רב של וגם נחשון רב של זמנו יחי׳ שנתבאר' מה לפי והנה
 ועור תר״ן דיא לפני לשטרות ר׳ אלף שנת לשני הייני להגאוניס השלישית בחמאה
לפנינו. זה יבואר
 פלכא רב להתדלדל סורא התחילה גאונים צפה ויב נחשון רב האחים אחרי
 ררבא שכיבו זח אחר ירח* תלתא יבשעור׳ ונפטר, אחד חדש רק חי אחריהם הקם
 כל אחדי השלישית שהמאה הגאונים יסי לוח את נם נסדר כן יעל )כרס. הערה
יכואר. אשר בכל בזה תלייס וזמנם הגאונים ישי ידיעת נם כי לנו, יתבאר אשיי
קכד סורא הגאינים תקופת
 מעטי• חחל ומאז סעדיה, רב לפני שנה כארבעים הי׳ וזה מהסיא רמתא דסביא
 מבני חיו שלא או עצמה, מחס־א ממתא היו שלא והתלמידים להתמוטט המתיבתא
 משמית שמרו והם שיבוארו כמי מיוחדות זכיות שם היו )שלהם כחסיא דמתא רבנן
לפומכדיתא. להם וילכו מחפיא מתא את התלמידיסלעזוב לכדםהתחילו ביתאכותסהנה
 מכואר )שכבר הבבלי נתץ רב דברי קורם יוחסין בספר מהדברים ידענו וזה
 ולא חישיבה בני רבו בפיטבדיתא צדק כהן רב "שבימי נאמר ששם במבוא( ענינם
 בשנת בפומבדיתא מלך צדק כתן ורב לקחת׳ מנהגם שהי* הג׳ חלק להם הספיק
לסורא. סעדיה רב בוא לפני שנה מעשר יותר ההוא בזמן נהיינו תרע״ז ד״א
 טיב יום רב למר נשיאה דוד .וסמכיה גאון שרירא רב בדברי נאמר וכן
 לא ואם הא•" כולי רבנן תשן הוה ולא הואל הוה דאורג אע״ג יעקב מר בר כהגא
 שרירא רב רק בפוטבדיתא מדרשא בי ספסלי אתוספו כי מעצמו מובן רבנן שם היו
 מדבר• נשטקורו ההוא הקדמון מהמקור זה ידעינץ אבל הגדולה ממדתו זה יזכיר לא
 רבי צדק כהן רב שבימי ם״ג< במבוא )ועי׳ חנגיד שמואל רב בדברי והובא הגאונים
 סעדיה רב אצל גאון שרירא רב ברברי עוד כפורש וכן בפומבדיתא, הישיבה בני
 דסמיכי ומן״עלולי דטחסיא" דרבנן "מכניהון ראשתייר" מאץ "וכניף עליו אומר שהוא
דפומבדיתא". רבנן על
 .ובתריה לאסר גאון שרירא רב שיספור כמה בזה לחעיר ראוי זאת עוד
 דטשייר מאן ולמתייה טחסיא לטתא לכטולי רכנץ כיני אתמר טיב( יום רב >אחר
 זה דבהיות הוא, כך ופירושים דבריו כוונת וכו׳ אסכימו ולבסוף לפומבדיתא בה
 עם אותה ולאחד מחסיא למתא לבטול• סורא טתיבתת מעמד לפי אז דעתם
 שבהביאם אם כי מחסיא, מתא שם לגטרי לכסל לכלי לבסוף אסכימו פומבדיתא
 אשר לבדם להם גאון בפומבדיתא שם עליהם יקימו בסורא הנשאר כל את שם
 ישתנו ואולי שטא" ליבטל דלא חיכא "כי סווא מתיבתת גאון שם כשמו יקרא
 כץ ועל במקומה, כמקדם המתיבתא ולנהל לשוב ביכולתם ויהי׳ לטוב המעמדים
 בשם גאון יהודה דמר בריח אבינו אחי אליף נתץ רב למר "לטסמך לבסוף אסכימו
 וכו" דוד ואתייה נפשיה נח "אדהכי אבל שטא" ליבטול דלא חיכא כי מחסיא גאוני
 כן על וכי מישראל, ישיבה לבטל לבלי להשתדל ד׳ לאצבע זה לקחו גס ואולי
)כט(♦ מקומה "׳ע סורא והשאירו מחשבתם אז בטלו ולזה נפשיה, נח
 עיקר כי מפני לסומבדיתא סורא בין המצב נשתנה כן על כי הערנו וכבר
 היתד. שפומכדיתא עד וסביבותיהם ופומבדיתא בנהדדעא הי׳ בבבל ישראל בני מושב
 ,המעמדים בכל בם טעמם עמד כץ ועל שם הי׳ גולח שעיקר סתם גולה גם נקראת
 לב עם יחד המתיבתא עטדח כן על בבבל, מעולם הי׳ לא כללי שגלות ואחרי
 ושרשם טחליף גזעם שם הי׳ חעם, על עכר אשר קטב ושער הרוחות ובכל העם
 ובניתיה סודא כן לא לכד, מישראל כולם היו אשד עירות שם והיו רבה ארץ על
 לא ישראל בני טעם והקבוצים הארץ עטי בני בין עקרבים אל שם •שבו אשר
 רוחו ומעלות העם צביון של החיים לשד שם־ הי׳ לא כן ועל כך, כל גדולים היו
 בקום ורק כבפוסבדיתא, המעמדים בכל ונשרשת גבוה במדה מאליו העולה בתודה
מאז כזאת טראשית כן ועל פלאים ותרד ובמותו עמו, עלתה הדור ראש שם
 בסיף שבויי( )פירוז בנהרדעא שם היי אשר את לדעת בזד, ויחוזק >כט(. די,ערד.
ם״ה. הוף לעיל שנתבאר בסו לחנאונים הראשונה הסאה
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 אשר הונא ורב רב אחר• וגם ונשקעת, עילה ונשקעת עולה הרתה סורא גתיסדה
 שקעה חסדא רב טית ואחרי שקעה, כמותם הנה עליונה, היותר במעלה חורטה
 לנו נתבאר וכבר מחדש, אשי רב הקימה אשר עד כוללת למתיבתא טהיות לגמרי
זה. אחד שם אותם הקורות בל
 אפשר יחי׳ זה ידי ועל הרביעית, המאה בהתחלת פוטבדיתא לדברי ונבוא
השלישית. חמאה בימי גם הזמנים. כדר על המעשים. לכל לב, ולשום לשוב
כה. פרק
בפרמבדיתא. הרביעית המאה התחלת
 ואלו גאונים בפומבדיתא מלכו אזזי־ים שנים מאה "ובאילין יאמר שרירא רב
 כ״ט בשנת ומלך גאון אהא־ רב מר בר קיומי רב מר דוד מר בר גאון האי רב מר בתר הן
 סר בר אבינו אבי שהוא זקננו יהודה רב מד מלך ובתדיח ופלגא שנין סרי תמני
רב׳ח. שנת באדר ישכיב •מחצה *צדה י״א ריי׳ז שנת בראש כלה ריש שמואל רב
 כ׳ט בשנת ,׳ומלך כתיב שייוחסין נוסחאות יש קיומי רב בשנות והנה
 בשנת ומלך נאמר חנזסחאות בשאר וכן החכמים •בסדר ופלגא" שנין שרי תמני
 הנוסחאות בל הושוו בזה שחרי מפורש נסתי הלא זה "אבל ופלגא שנין ח׳ יא ר
 נפטר א״כ שנין ח׳ ר״א בשנת מלך קיומי רב ואם רי״ז בשנת מלך יהודה שרב
ול/ רי״ז בשנת יהודה רב מלך ואיך רי׳ט, שנת
 שתקני ניכר הנוסחאות ישא־ ביוחסין :כתיב הוא העיקרי הנוסח כאן גם אבל
 י״ט שכלך סלטוי בר צמה רב אצל בטעית יירסו •שכולם שמפני ובטעות מעצמם
 ולא ר״ח שנת ונגמרו ר״א, שנת הוד כר האי רב שית אצלם היתחלו כן על שנה
כרצונם. והגיהו המצר מן לצאת יכלו
 האי רב את •מגה שיירא רב אש־ אחרי כי כ״א כפרק נתבאר כבר אבל
 וכן הרביעית, בהכאה ולא אז שזמני הוא שכן בירא* השלישית בחמאה דוד כי
 אחרים שנים מאה ,ובאלין ויאמר דאי רב אחר מן הרביעית המאה יתחיל כאן
 רב אצל כי שם ומבואר וכו׳" נא־ן האי רב פי בהר חן ואלו גאונים בפוטבדיתא מלכי
 שנת עד צמח רב מלך כן ואם בהיאב״ד, היא וכן ט־ צ״ל י״ט תחת פלשוי בר צמח
 סוף קיומי רב מלך ואז צ״ט נפטר כן ואם וטהצח שנה ז׳ האי רב מלך ואז קצ״ב
 גקצ״ט( צ״ט בשנת ומלך צי׳ל וכך כיש, והדפיסו ע״ם כתוב הי׳ וביוחסין קציט שנת
 על והכל רי״ז בשנת אחריו שיירא רב יצל זקנו יחירח ורב וסלגא יצנין סד־ תכוני
ברורים. והדברים מקומו
 כלה ריש שמואל רב כר בר שדי׳ יהודה רב על יאמ~ גאון שרירא רב והנה
 >עי׳ טשבהא אחא רב •צל רביח כלה ריש שמואל רב זה שאין נראה ובפשיטות
 משבחא אחא שיב שנה והמשים מאה ע־ך יצל זמן בזה יהי׳ כי ס״ח< לעיל
 חי רבו עדין חי־ שאז להיות ויבול תקי״א שגת לפני השאילתות חבר כבר תלמידו
 ואם חוא שאחד פשוט ניאה כן ועל כאן יש שנה והמשים מאה ערך עכי׳פ אבל
 מפרש חי׳ אחאי, רב של רביה כלה ריש שטואל יב את מזכיר שרירא רב היי
סתם. כתב הזכיר לא הראשון שאת אחרי אבל הוא. אחר שזה
שטואל דרב בדיה" -בר כאן שצ״ל להיות יכול כי להעיר ראוי זח בכל אמנם
 במעות הגה וזה י״א, תחת ר״ח שנת ומלך שס חניה ב״נ והחכם )ל(. הערה
בסכ׳א. •לעיל בשנים וכמבואר
ה קב הגאונים תקופת
 שטצינו מה היא עליו לעטור שייאוי מה אכל טאד גדול זמן הוא כריה בר שגם ואף
 האי ורב רש״ג לבד הנה מבוארת, גדולה ימים אריכת הגאונים בימי ההם בימים
 והשיבו וחדשו כתבו האחרון יומם ועד לחם נס ולא שנה כמאה אחד כל שחיו
 לראות נתפלא הנה בלעדם גם אמנם הברזל קהה ולא זקנים בטעם תשובותיהם
 הי׳ תר״ל ד״א ק״פ בשנת בפוטדיתא מלך אשר אמי רב טר בר אבא רב טר את
 שנה י״ח בסורא מתיבתא לראש שהי׳ אמימר מזרע שמואל רב מר של בנו בן
 זה על ואם שנה ועשרים מאה זה שגם תקי״א<—תצ״ג )ד״א ש״ב—מ״ד■ אלף משנת
אבא. רב של אביו אמי רב על קאי שמואל מר של בנו בן בי ולדחות להשיב נוכל
 רב כי הראב״ד בדברי גם שרירא רב בדברי גם לראות בעינינו יפלא אבל
 הישיבה צרכי בכל ועוטר אבא בר יוסף רב של סופרו הי׳ אביו אבי זה יהודה
 בעצמו זה יהודה רב הי׳ והנה תקע״ז תקע״ה ד״א קכ״ז—קכ״ה בשנת הי׳ וזה לפניו
 סתם נאמר שרירא רב אצל ואם זה, אחר שנה מאה רכ״ח ונפטר רי״ז בשנת לגאון
 שחסר לוטר אפשר "והי׳ לפניו הישיבה צרכי בכל ועומד סיפרו הי׳ גאון אבי ואבי
 אבי יהודה ורב מפורש" נאמר הקבלה בספר הראב״ד בדברי אבל תיבה איזה עוד
 לא לזה להסכים אפשר הי׳ ואם וכו׳ והעיד• שלו סופר הי׳ שרירא רב של אביו
כלה. ריש שמואל מר של בנו הי׳ זה יהודה רב של אביו אם מאומה יפלא
 על הערנו אבל כפלא הדבר בהיות הדבר שכן מלהחליט מאד רחוקים והננו
 דברים ומבירורי בירור צריכים האלה המקימות כי לב לתת המעיינים את לעורר זה
מאד. הנדרשים ודברים ענינים הריב על לנו יתברר כאלה
 זה שגם לסי הוא שאחר להחליט נראה כלה ריש שמואל לרב ובנוגע
 בתשובות שגם לפי כן לאטד קשה הנה שמואל דרב בדיה בר צ״ל שאולי שכתבנו
 דקביל דמאן משטא גריסנא הכין "אנחנא נאמר רכ״ט סי׳ לראשונים זכרון הגאונים
להגיה. אפשר אי ושם אבוהי" שמיאל סרנא טן דקביל יהודה גאון טרנא טן
 שרירא רב יאטר אשר אביו אבי שרירא רב של זקינו יהודה רב אחרי
 רבנן בין פלוגתא "והות לאמר שרירא רב יוסיף תרע״זז יד״א רכ״ח בשנת "ושכיב
 גאון כהנא טבשר רב למר וקריוהו אכנפו דטתיבתא דרבנן הנשיא ודוד דמתיבתא
 יוסף רב מר בן כהנא צדק כהן רב לטר קרייה הנשיא ודוד גאון קיומי רב מר בר
 דוד שלמא ועבדו תרפ״ב( >ד״א רל״ג שנת אלול חדש עד ביניהן פלוגתא וחות
 ומובחרים לבדם דיליה ורבנן גאון מבשר רב ויתיב גאון מבשר רב עם הנשיא
 א )ד" בכסליו רל״ז ובשנת לבדם דיליה ורבנן צדק כהן רב ומר בהדי׳ הוו דרבנן
 בשנת ושכיב צדק כהן רב לות דיליה רבנן ואתו גאון מבשר רב מר שביב תרס״ו(
 ופלגא שנין תרתין כפנאי רב טר בר צמח רב מר מלך ובתריה תרצ׳־ו( )ד״א רט״ז
 דמר בדיה גאון אבינו חנינא רב מלך ר״ן שנת ובטבת )תרצ״ח( רט״ט שנת בראש ושכיב
וכו׳. אסתטיך ובתריה תש״ג< >ד״א רנ״ד בשנת ושכיב ופלגא שנים ה׳ גאון יהודה רב
ההם. הימים טעשי ולבאר והקודמים האלו הגאונים ימי דברי לעניני ונבוא
כו. פרק
ההם. בימים המעשים
 ר׳ שם על דברים באו שולם שמואל ר׳ של ביוחסין כי במבוא הזכרנו בבר
 היינו אם גם כי זאת גם ואף זה, נתן ר* הי׳ טי לנו הוגד אשר טבלי הבבלי נתן
 לעצמו כשהוא דבריו כל אשר הדור לגדול אחר מטקום זה נתן ר׳ את יודעים
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 בהיות הכובד חוקי כל את ההם להדברים לתת נוכל לא עיין ובחונים, שקולים
 טאת מאוחר כותב אם כי אלינו מדבר עצמו הוא לא כי לשנינו שם כשורש הדבר
 לכד כי מאתנו זה יסתיר לא הזה והכותב נתן ר׳ שם על שמע או ראה אשי
 שראה מטה הגבלי יצחק בד הכהן נתן ר׳ אטד .יאשר דבי״י בראש כן הזכיר אשר
 עוד נתך ר' עוד אטד "ואשר לאטד ישיב רבדיו בתוך גם זה לבד נם הנה וכו׳"
 אשר ממקום רק שם יותחלו נתן ,ר בשם הכותב דברי כי שם מבואר ככר זאת
 והנם הישיבח, כמעלות דברים הם זה קודם אבל נתך ר׳ אמר .ואשר כן שם יוזכר
 ואז התלסוד בזטן אז הי׳ ענינם ועיקר התלמוד במבוא שמואל רבנו מדברי לקוחים
 אינם ההם הדברים האומנים ובכל הגאונים, בימי גם נמשכו דברים ואיזה הותחלו,
 שאחר הדברים שם יבואו הבבלי נתן ר׳ שם ועל ולדבריו, הבבלי נתן לר׳ עניץ
ויאטר. בשירוש כן יזכיר שהכותב זה
 עיקכא נלות על שראה מטה בכבל הבבלי יצחק בר הכהן נתן ר׳ אמר .ואשר
 כמספרם עטד שלא רבות שנים בכבל שררה ונהג לאפריקה שבא דוד מזרע שהי׳
 שנה ארבעים טשוטבדיתא יוסף רב טר בר צדק כהן רב טר בימיו ישיבח ראש והי׳
 רשות נוטלין היו שבראשינה משני כרסאן רשות על ביניהם קטטה שנשלה עד
 זה עוקכא רב ובקש תגיע לסוטבדיתא טמנה שתבוא הנאה וכל מפוסבדיתא כרסאן
 ונטירא פנחס בן יוסף עוזרים לו והיו צדק כהן רב ומנעה אליו הנאתה להשיב
 הנקרא למקום וגלה ימבגדדו מבבל עוקכא שה^ניאו עד הדור פנית קצת עם התנו
 ישיבת ראש שלמה בן עמרם הי׳ ההיא ובעת בבל כמזרח ימים ה׳ דרך קרמיסאן
 בקדמיסן עוקבא וישב סורא| ישיבת ראש ששנא בר עמרם רב שצ״ל ]פשוט סורא
 והי׳ וכו׳ יפרדסים גנות מים כח ישיש כשני בקרמיסן לטייל בבל מלך שיצא עד
 שהי׳ שעה אותח טבויץ עיקבא והי׳ בו לטייל מקום לאותו יום בכל יוצא המלך
 לו עושה הי׳ וכך נאים ובשירים ערבים בדברים אותו ומברך לפניו ועמד שם המלך
 ויום יום ככל ודבריו שיריו כתב המלך וסופר שנה" לו מלאת ,עד ויום יום נכל
 מראשה השנה כל עשה "וכץ אחרת פעם למחר איטר אינו היום שאסר שטה ובאה
 צוה וכו׳ פנקסי לו הביא וכו׳ למלך הסופר הגיד השנה מלאת לאחר סוסה־ ועד
 טמנו ושאל לך אתן מה שאל המלך לו ראט וכשנכנס אצלו עוקבא שיכניס המלך
 על קשד הדבר הי׳ שישב וכיון כשאלתו מכתב המלך לו כתב כנו על חשבתו
 והיו עוד< הוזכר לא צדק כהן •ורב עמהם הנלוים יעל סנחס בן יוסף יעל נט־׳רא
 וכתבו לכד< מהעיר וחיינו שניה שעם אותו והגלה שיצא השלך אל עליו פרברים
 רכושו כל •חרם יכנס ואס לעולם בבל במלכות יכנום שלא הארץ מעם מכתב עליו
 ד׳ .כמו השררה ונשארה דפערב אל ויצא מזרח ארצות מכל ארץ אותו נשא ולא
 נשיא עוקבא של דודו בן שהוא זבאי בן דוד על ודברו ראש" בלא שנים הי או
 שומבדיתא ישיבת ראש שהיא צדק כהן והי׳ גלות ראש אותו ♦שיעשה שעיר
 עוקכא' של קרובו שחי׳ לפי זכאי בן דוד בשררות רצה שלא חדנר עליי ,קשה
 לתלמידים ישיבתו אנשי לכל וכתב עצבי על אותו הנחיג סורא ישיבת ראש אבל
 חי׳ זה כל ועם וכו׳ עליהם איתו וינחיגו נסשם על לו ויכתבו שיברבוחו ולתנאים
 שם והי׳ שנים נ׳ עד בדבר ריצה ואינו סוסכדיתא ישיבת ראש צרק כהן סמאן
 בירך ביניהם נכנס והי׳ נד,רואני" כלח .לאש בניסים נודע עינים מאור אחר אדם
 ודד׳ אחד לילה שחלך עד סרמבריתא ישיבת על אותו להנהיג יוכל אולי שלום
ועמד אליו שהגיע עד מנעולים ייד לילה אותו ופתח בשם בבל מנעול• כל סותח
 קכו חימים דבר• פרשת הנארגים תקופת
 ישיבת ראש מת שנים ח׳ ואחר ונו־ לקראתו חרד צדק כהן שראהו כיון ראשי על
 ישיבת ינחג זמן כאותו דורי ראש היי וחיא קיומי בר האי נזר אחריו ומלך שורא
 ת ישיב ראש וכשמת חי פומכדיחאעריץ ישיבה ראש צדיק וכחן ומת שנד כ׳ סורא
 לבו ונמלך ינחיג מי מתיעץ גלותא ראש והי׳ גלמודה הדרא ישיבת נשארה סזרא
י זכו־. פיוטי סעדיה רבנו על
 הדברים לכל אין שיבואר וכמו לדעתינו כי אף הזאת האריכות כל העתקנו ודגה
 הוכרחנו אכל ומוטעה מבולבל דיטים דברי של והתוך אפוקדיסי ערך אם כי האלה
 שמצאו מפני אשכנז וחוקרי בחיוחסין, שולם שמואל ר' שהדפיסם אחרי כן לעשות
 התבשיל ולחקדיח הנזיד את כחם למלוח מאד חטובים טחלוקארת של דברים כאן
 חאלח הדברים סי על רק שנה כסאה ההוא חזמן של חיטים דברי כל את כתבי
לגמרי. מיטעים ההם הימים דברי וכל לוקה, הדין מדת ונמצא
 העיון, להעמיק ועלינו פח, בהבל מקור איזה לנמל אין כי זאת גם אף
 רוחנו על שיעלה מח פי על ולא מחשבולת, ותגיעין מחקליפה, התוך להבדיל
 דברי מתוך חראיות גס מבחוץ, הראיות לבד סעם כל למצוא אם בי בהשערות
 הדבר כידינו יעלח אז ואך מתוכו, טיבה מעצמו, מוכח נם הדבר שיחי׳ עצמו הכיתב
השמש. עליהם זיתה אשד הדברים וישארו שהי׳ כמו
 פרטים וגם בכלל, הגאונים יטי מיברי בוללים דברים גס חזה הזמן בפיק ויש
 עלינו רחב, ביאור הדברים ולבאר בחקירה, ראש להקל מבלי אמת דין ולדון רבים,
צד. מכל הכל לנו יבואר למען זולתנו דברי גם בזה להביא
 הראשון "שם ז׳ אות שם ויאמר בזה דבריו ימוד נרעץ יבאר י״ב בציץ והנה
 כולה מראש* אחי עוקבא הוא ההם העתים ממחשבי לנו הנגלה חגולך׳ .לנשיאי
 ויעבירוחי צדק כהן רב בדעתו התקיף הישיבה ייאש בו פגע אשר האחרון .בזמן
 כחץ עם וריבו וטאורעיי הזה הנשיא אודות על הידיעה מבבל, ויכלוהו ,מנשיאותו
 תש׳י ד־א לערך אשר הכבל• נתן רב ראיה, רעד הזה הדי־ בן לני יספוד יצדק
 שראה טמח הבנלי יצחק בר הכהן נתן רב אמד -ואשר נאמר וטמנו מבבל .יצא
 לתת בכדי שראה" .ממה הדברים את ד ביות ם כטע העי וכו׳ ,עוקבא גלות .על
 שסותרים במקום גאון שרירא לרב מאשר הבבלי נתץ רב לדברי יותר ועוז .תוקף
 ראיה׳ עד "והוא אחר דור מימי ביותי "קדמון הבבלי נתן רב כי אחרי זה את ,זך
גרעין. עכ״ל וכו׳" השמועה" .מפי כתב גאון שרירא ,ורב
 את המהפכים נרעץ החכם של השערותיו את ליאות הורגלנו כבר כי ואם
 עזב הזה במקום אבל בעלמא, לפלפול רק ונכתבו כלל, עיון שום כלי הדברים
שחר. להם אין הארוכים דבריו וכל הבקורת מדת את לנטרי
 נטענה ממש, ראיה עד הנהו גאון שרירא רב להיסך, ממש הדבר וראשונה
 ♦בציוץ עליו גרעץ של השערותיו שבל לבד הבבלי נתן ורב ממש, תיתה עמנו של
 וליתץ לידתר, כרגע נרצה אם נם הנה לפנינו שימאי וכמו כלל מקום להם אין כ״א(
 ובערך סורא, מישיבת איש הבבלי נתן רב הי׳ כי שם, דבריו כל את לגרעין לד
 נתן רב חי׳ לא זה לכי* נסכים אס גם לא׳ירוסא, משם יצא תשט״ו—תש׳• שנת
חהיסן. לכתוב נדעץ של בידו הוא וטעות כלל, ראיה עד
 יסקוס שיירא רב של מקומו כפיסבדיתא מתיבתא יאש הי׳ צדק כהן רב חן
 זכאי כץ דוד עם וענינם צדק כהן ורב מנשי רב עם הענין רכל בסירא, ולא אבותיו
פוטבדיתא. טתיבתת עם הכל חיו המתיבתא עם
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 גאון יהודה רב שיירא רב של אביו אבי מות אחרי ראשיתי הזה והענין
 נפטר שהוא שנה מעשרים יותר שרירא רב בבר הי׳ ואז תרע״ז< >ד״א רכ״ח בשנת
 ד״א שנת בערך נולד כן ואם עוד ימיבואר וכמו כידוע שנה מאה כבן תשנ״ז ד״א בשנת
 ובתשובת בישיבה, ומשבש עומד שנה עשרים בן שרירא רב הי׳ זקנו ובמות תרנ״ז,
 עינינו מאור מן גמירנא חכין "ואנחנא רש״ג יאמר שע״ז שי׳ לראשונים זכרון הגאונים
זצ״ל". אבינו אבי גאון יהודה טרנא
 פוסכדיתא במתיבתת אביו אבי זקני במות הי׳ אשר את רש״ג לנו יאמר והנה
 ודוד דטתיבתא רבנן בין פלוגתא והית תרע״ז< >ד״א רכ״ח שנת כאדר "ושכיב ויאמר
 קיומי רב מר בר גאון כהנא מבשר רב למר וקריוהו אכנפו דמתיבתא דרבנן הנשיא
 ביניהן פלוגתא "והית יוסף רב מד בר בהנא צדק בהן למר קרייה הנשיא ודוד גאון
 ויתיב גאון מבשר רב עם הנשיא דוד שלמאי׳ "ועבדו יליג שנת אלול חדש עד
 ורבנן צדק כהן רב ומר בהדיה הוו דרבנן ומובחרים דיליה ורבנן גאון מבשר רב
 לות דיליה רבנן ואתו גאון סנשר רב שכיב בכסליו" רל״ז "ובשנת לבדם דיליה
תרצ״וי. >ד״א רפ״ז בשנת ושכיב צדק בהן רב
היי. יחד שעמהם מפני החדש" "גם השנה גם הזה במקום רש״ג שנה הנה
 דברים לנו ויכתוב ומנו, שמו •דענו לא אשר אחד כיתב אלינו יבוא זה ונגד
 בר הי׳ אם ידענו לא האופנים ובבל כלל, אחר ממקום לנו נודע בלתי איש כשם
 צדק כהן לרב הנשיא דוד קיא שלא לבד לא כי להיפך הכל לנו וישמור סמבא
 ומיוחד יחיד מתיבתא ראש שם הי׳ צדק כחן שרב אם בי בפומבדיתא לגאון להיית
לנשיא. זכאי בן דוד שהיי קודם גם רב זמן טזה
 זה צדק כהן רב הי׳ שככר שפור לנו מצייר הוה שהכותב אלא עוד ולא
 ותחלת גלותא, ראש עוקכא עם רב ובבר זה, לפני שנים עשריות מתיבתא ראש
טפומבדיתא. זה צדק כהן רב עם דבריו לפי היתה עוקכא של הסחלוקת
 לפניו, לפד והוא בפומבדיתא צדק כהן רב הי׳ עמו אשר גאון שיירא ורב
 אשר אחרי רק הותחל צדק כהן רב של עיקרו שכל ברורים נדברים לנו יספור
 מבשר, ברב בחרו דסתיבתא רבנן הנה אז וגם רכ״ח, בשנת גאון יהודה רב נפטר
 בין מחלוקת היתה שלא לכד ולא צדק, כהן רב לכר קרא הוא זכאי כן דוד ורק
 את להמליך שומה חיתה פיו על שרק להיפך אם בי הנשיא, לדוד צדק כהן רב
 דיליה רבנן אתו גאון מבשר רב בשית רל״ז בשנת זטן אחרי ירק צדק, כהן רב
 בתחלה גם בישיבה שם יששטש שרירא רב עומד החם היפים ובבל צדק כדן רב לות
 רשיג היי כבר תרס״ו< >דיא רל״ז ובשנת צדק, כהן רב לפני זה אחר גם כבשר רב לפני
 שנים שתי כי בהטתיבתא המדברי□ פיאש• אז הי׳ כבר ואביו שנה, שלשים בערך
 שבישראל קטן אם אפי׳ והלא שרירא, רב אבי חנינה רב סלך צדק כהן רב אחרי
 קרוב שהי׳ בפומבדיתא אז עדין ומפורסם גלוי בדבר בזאת לנו ומספד אז עוטר הי׳
 ולדחות פקפוק, בלא לו להאמין עלינו היי ראיה עדי והסתיבתא העיר וכל ליטיהם
 יספור אימר שם בלי טבן שנאטרו שיבואר( וכפי י כצדם ששתירתם מקוטעים דברים
 למי ידעני ולא סיפר, האחר שפלוני איפר והיא ידעני, לא אותו שגם אחר בשם
 אשר כדבריו או כדבריו הכותב טעח גם ואולי שיפר באשי אז הי׳ מקום ובאיזה שיפר,
 בישיבתם. לפניו רעדו בדרפתקי אלינו המדבר נאון שרירא רב פי כי ואף לפנינו, אינם
בפוטבדיתא.
חיטים דברי בקביעת כזה פהיפך סדר של החלט ליאות הדבר קשה ובכה
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 י״ד, פרק ח״ד בספרו לעצמו מדור זה לכל עשה וזייס שהחכם עד ישראל, לבני
 הוא כך וכל נתן ר׳ שם על האמור ככל גמור בהחלט תומו כלפי הדברים ומספר
 עולם, מבריאת להתחיל רצה הנראה שכפי עד יחד, מחלוקת על מחלוקת לנו לספר שמח
זה. בלשון הפרק שם ויתחיל הגמרא מימי ויתחיל במועט הסתפק האריכות מיראת אבל
 היתה מוסרית ובבחינה >!< הארץ בכל לרעה יצא מאז חעיר פומבדיתא ״שמע
 שסה לווך פומבדיתא הקדמוני המשל יאמר פומבדיתא ועל יושביה אוכלת הארץ
 גם וכו׳ עטהם להתרועע היא )!< וסכנה אדם לעושק• נודעים היו כי אושפיזך
 הוסדה ואשר הובנה אשר הישיבה במשפט מראה לעינינו נגלתה הגאונים בדורות
 היא היתה עת בכל כי )לא( וארצם עטם עם הנאמנים לב המדאבת הזאת בעיר
 לגאון גאון בין לפעמים ואף הישיבה ראשי בין ומחלוקת לסכסוכים לאסיפה מקום
 האחרונה ברביעית מדורתה הרחיבה וחטחלוקה תקפו הגדיל "הזה הנמאס המשפט
 צדק כהן רב פר העלה שמואל רב בד יהודה רב מות אחרי וכו׳ השביעית .במאה
 לגדולה כעלותו הזה והגאון וכו׳ בפומבדיתא אשר הישיבה לראשות יוסף רב .בר
 סורא ישיבות כי בישיבות זאת לפנים והנה והפכפכים רעים מעמדים בישיבה "מצא
נתן. רב שם על האמור ככל באריכות ומספר והולך עכ״ד וכו׳" היתרון לה .הי׳
 דבריהם כתבו משם וגם נתץ רב שם על האמורים כהדברים גם טעו ובאמת
 כשהוא גם לב אליו שמי שלא יסוד על גדיל זמן פרק ויבנו וחקירה עיון שום בלי
כלל. מקום לו שאין כזה באופן שנה למאה קרוב זמן תקופת להם ויצא לעצמו
כז♦ פרק
הדברים. בירורי
 לכתיב איש הרהיב לא ואז מאלה טובים היו הראשונים חיטים כי ידענו אמנם
לפניו. •ממצא בהדבריס טועה אלא איני שהכותב ובודאי שאינם דברים בזדון
 הכותב שמעה אף לתומם הדברים נכתבו אם כי היא גדול כלל זאת גם אף
 מקום על לעמוד עצמו הכית: דברי מתוך הדרך לנו יראו והחקירה העיון הנה
הדברים. לחקר ולבוא טעותו
 לפניו שהיו הדברים מתיך והכיר בעצמו ראה נתן ר׳ בשם הזה הכותב והנה
 ראש הי׳ צדק כהן רב כי לאמר כידו עלה כן על מאד גדול זמן משך כאץ שיש
 עוקבאו >של בימיו ישיבה ראש "והיה ויאמר שגה ארבעים בפוטבדיתא מתיבתא
 שאי דבר בודאי וזה שינה" ארבעים בפומידיתא יוסף רב מר בד צדק כהן רב מר
 החכם גם הרגיש ובזה והידועים הברורים ההם דורית דברי כל ישנה זה כי אפשר
 צדק כהן רב של משרתו ימי בדבר שניהם שבין "הסתירה יאמר כץ ועל גרעטץ
 ליישב יש שנה עשרה לתשע יצמצם ורש״ג שנים למ״ם יעריך הבבלי נתן ר׳ אשר
עכ״ל. ׳,שלם מספר בשביל היא והכ״ף מ״ם תחת כ״ף נגיה אם
 להגיה אפשר אם לראות עליו להגיה הבא כל אבל להגיה מאד הנקל כי ואף
 קופת דרך יכנסו לא ההם המעשים כל בי דאה לא ומדוע הדברים יתאימו ואם
יספיקו. לא שלמים •מנה ארבעים גם כי שנה כ״ף או ימנה עשרה תשע של המחט
 בארץ אם בי מדבר חבתוב ■ישראל בארץ לא בי שבח שמחתי־ מתוך >לא<. העיד.
 ביחריד, על נאמרו פוסבדיתא עיי דבר על בנה׳ שהמאמרים ששבח כמו בבבל נלדתם
 הארץ בנשית מכל שם שנאהפו מתיבתא לבני זה ענין ומה והחנונים התגרנים בקרבה
 ביארנו וכבי חיתירה ההתלהבות דרך הוא זח אבל ההם המאמרים אמרו במליצתם הם זהם
חנאונים, לימי הגמרא בימי סורא מתיבתת מעלת ענין אין להמתיבתות הנאמר שנם
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 וגלה מבבל עוקכא שהוציאו "עד עצמו הכותב כדברי מפורש הנה ראשונה
 שלמה כץ עטים הי׳ ההיא וכעת כבל כמזרח ימים ה׳ דיך קרטיסאן הנקרא למקום
 צדק כדן רב לפני שנה מארבעים יותר בפורא הי׳ עמרם ורב סורא" ישיבת ראש
 ועמוד ח״ג בשסרר יאמר יחמצו יעשה אשי נרעטיץ החכם כי אמנם כפומבדיתא
 יעקב רב גאון סעדיה רב לפני בסירא שהי׳ הגאון את יקרא "רש״ג 3 בהערה (275
 לו היי כי נראה ובכן שלטה בי עמרם רב יקראוהו הבבלי נתץ ור׳ נטחנאי בר
 נוצחת ראיה לך ואין מעמד כל בידינו נבטל כץ לרוץ נבוא אם אכל שמות" שני
כאלה. דרכים של וחריפות בפלפול לדחותה נוכל שלא
 חול שם גם עברי שס גם להם שהיו אנשים ההם כימים שהיי אף ובפרט
 יקרא אחד שלאיש לומר אפשר ואיך הקדש שם שניהם ועמרם יעקב אבל לעצסו
 הראב״ד בדברי גם הוא ובן האגרת נוסחאית בבל הוא וכץ נטרונאי כר יעקב רב זה
 לרב באמת שהכוונה ברור והדבר שלמה בר עמרם לגמרי אחר שם לו יקרא יזה
 עמרם כתוב היי ואולי ששנא בר די׳ עמרם ורב יבואר( שגם ווכסו הידיע עמרם
שלמה. בר וכתב המעתיק וטעה ששנא בי־ רהוא ש׳ כר
 יש אצלו גם הן נתן ר׳ בשם הזה הכותב בדברי גם כי מזה יותר עוד ב<
 ואחד, אחד לכל שנים הרכה משך זמן וכולם בסורא, גאונים שלשה הפחות לבל
 שילמה בן עמרם הי׳ ההיא "ובעת יאמר עוקבא דבר על דבריו בתחלת שם חנה
 ומביאת בקרטיסין עוקבא מישיבת לספר יאריך זה ואחר סורא" ישיבת ראש ]ששנא[
 שירים כהפנקם נמצאו דבריו ולפי המלך לפני וקבא1י משירי ויספור שם המלך
 סופח, עד השנה מראש הדבר שינה עוקכא הי׳ לא המלך של הסיפר דברי שלפי
 שיצא "ער דבריו בתחלת שיאמר ובמו לטייל רק המלך הי׳ בקרמיסין חלא אבל
 יפה בנין בו ויש וטי ופרדסים גנות מים בה שיש מפני בקרשיסין לטייל המלך
 הלא השנח כל שם השלך הי־ איך כן ואם מטייל" הי׳ בו לשם המלך יכשיכוא
 ואחר הדברים, ונקבצו שונים בזמנים שם שהי׳ הכונה ובודאי בבבל הקבוע מקומו
 ויוסף נטירא לפני קשח היבר הי* וכששב גלותא, ראש למשרת המלך השיבו זה
 ובודאי שיצא המלך שצוה עד המלך אל עליו מדברים והיו עמהס וחנלוים פנחס בן
 השררה ונשארה שם יאסי זה ואחר ביקרו חסץ המלך אשר אחרי כץ נעשה קצר בזמן שלא
 בן דוד על ודברו ישראל על מאד קשה הדבר שהי׳ עד ראש בלי שנח ה׳ או ד׳ במו
 וכו׳ ישיבתו אנשי לכל וכתב עצמו על אותו הנהיג סורא ישיבת ראש אבל וכו׳ זכאי
 קיומי כר חאי מר אחריו ומלך סורא ישיבת ראש מת שנים ה׳ ואחר וכו׳ שנים" ג׳ "עד
 ראש צדק וכהן ומת שנה כ׳ שורא ישיבת ונהג זמן באותו דורו ראש הי׳ והוא
 גלמודה סורא ישיבת נשארה סורא ישיבת ראש ובשמת חי עודנו פומבדיתא ישיבת
פיוטי". סעדיה רב על לבו ונמלך בה ינהיג פי מתיעץ גלות ראש וחי׳
 ראש שלפה בר עמרם רב היי עוקבא גלות שמתחלת מדבריו רואים והננו
 אחריו שהיתר! מה זה ואחר שנית שובו של הזמן משך כל ואחרי סורא ישיבת
 והכותב בסורא אחר ישיבה ראש הי׳ כבר אז ראש בלא שנים ה׳ או ד׳ השררה
 ראש טת שנים ה׳ .ואחר רק יאמר דבריו בסיף גם כן ועל בשם לכנותו ידע לא
 האי רב לפני הנפטר ישיבה הראש אבל האי* רב פר אחריו ומלך סורא ישיבת
 בסורא מלכו האי רב לבין עפרם רב שבין הדבר שכן ידענו ואנחנו שטו ♦דע לא
האי. רב זה ואחר אחיו צמח רב מר ובתריה האי רב אבי נחשון רב
 רבר ידע לא כמה עד מחכימות באותיות הכותב לנו הראה הזה ובמקום נ(
קכדז הימים דברי שרשת הגאונים וזקופת
 "והוא הא* רב על כתב עוד האנשים את שהחליף מה שלבד עד הגאונים בעניני
 שסתי על היא גאון האי רב כי הזה המאוחר הכיתב ידע זמן" באיתן דורו ראש חיי
 )והכותב עליו תפארה שייי גם וראה לראש לכל שמו •זכר כקו□ ובבל העם כל
 כשראה כן על כלום• ולא ידע לא דרבנן בטילי אבל המליצים אחד חיי היא גם
 משך שככל -קיומי" לאביו לקרוא שטעה כסו היא שזה להשיב טעה יאיץ האי רב
 לכתוב הטועה עצמו הוא גם הי׳ ואולי בסורא קיומי בר האי רב כלל שם אין הזמן
עסו. רבות וכאלה טעותיו יתבארו ולשנינו ששנא בר תחת שלמה בר עמרם
 השחות לכל האי לרב עמרם רב כין הזה הכותב אצל יש זה סניס כל ועל
 טסורש אצלו טשורטית שנה עשרה שלש שנה עשרה חמש מן יותר של זמן משך
 ראש גלי השררה שנשארה שנים המש השירים של שנח לזה, זה מעשה בין
 ועברו סורא ישיבת ראש עליו והסכים זכאי בן דוד הוקם זה ואחר עוקכא אחרי
סורא. ישיבת ראש נפטר זה אחר שנים חמש פוטבדיתא, הסכמת עד שנים שלש
 עד לקרטיסין עוקכא של יציאתו עצמן המעשים נמשכו אשר הימים זה לבד
 משך גולה ראש אז היותו המלך הסכמת אחרי כנו אל שובו לשם המלך בוא
 האי לרב עמרם רב בין כי ובאמת שנית שיגלח לפעול בידם עלה אשר עד זמן
שנה. מט״ו יותר זמן משך יש
 ראש הי׳ והוא קיימי בר האי רב אחריו "ומלך הכותב •אמר האי רב ועל ד(
 םוטכדיתא ישיבת ראש צדק וכהן וכת שנה כי׳ סורא ישיבת ונהג זמן באותו דורו
 גולה ראש ,והי גלמודה פורא ישיבת נשארה סורא ישיבת ראש וכשמת חי עודנו
וכו׳. סעדיה רב על לבו ונמלך בה ינהיג מי מתיעץ
 סוטבדיתא ישיבת ראש צדק "וכהן י^אמר דבריו בתוך הזה הכותב חזר והנה
 סעדיה רב ענין זח אחר שבספרי מפני הזה במקום מקום לזה שאין אף חי" עודני
 הוכרח כץ על עליהן התם צדק כהן שרב מוזכר השטרות בדבר זכא• בן דוד עם
 כי יאמר עתה זה ואך רבים ימים כאן שיש שאף סעדיה רב דברי קודם להקדים
 הקדים גם כן על בי צדק כהן רב עדין הי זח ככל יפנה כ׳ סדרא ישיבת נהג האי רב
לו. יפסיק שזה לחשוב וטעה שנה ארבעים פלך צדק כהן רב כי דבריו בראש
 שר שאש ובודאי כ״ף תחת שנים שתי האי רב על י״ב בציון לו יכתוב וגרעץ
המעשים. את לא אבל הנייר את להגיה
 כתב בוראי חוח חכותב כי כ׳ תחת שנים ב׳ להגיה אפשר אי כי זאת עוד
 ומת" שנה כ׳ סורא ישיבת ונהג זמן באותו דורו ראש דר׳ -והוא שיאמר אחרי כ׳
 ראש דר׳ שחוא עליו לאפר טועה הזה הכותב הי׳ איך שבים, ב׳ רק ימיו היו אם כי
 יורה לשונו וסגנון שנים, בשתי הדור לראש להעשות אפשר וכי זמן, באותו דירו
שנה. כ׳ סורא ישיבת ונהג ההמשך קאי זה שעל
 שרירא רב בן האי רב על שטועתו והחליף טעה. שהכותב כתבנו שכבר ואף
 שנים שתי רק שמלך כתב ואם לטעות. טקום איזה שידר׳ ההכרח לטעות גם אבל
 רק כיתב הי אס וגם הדבר ומעצם בעצמו דבריו מתוך לטעות לו אפשר הי׳ לא
חי. עודנו פוסבדיתא ישיבת ראש צדק "וכהן לאמר חוזר הי׳ לא שנים ב׳
 לפנינו לכותבן חיטים דברי ליסודי כוונתו אין אשר גרעץ החכם והנה הז
 275 עמוד שם כי אף כן על אחריו, הקורא את למשוך חפצו ועיקר שהיו כמו
 בר יעקב רב סעדיה רב לסבי בסורא שהי׳ הגאון את יקרא -רש״ג סתם יכתוב
 שני לו חיו כי נראה ובכן שלטה בד עמרם רב יקראהו הבבלי נתן ור׳ גטרונאי
הנעשה את לראות נא "נשובה לאטד 288 עמוד להלן לו יכתוב זה בכל שמות־׳
הימים דברי פרשת הגאונים תקופת 256
 הלוך ודלה הלוך הלכה סורא וישיבת ההם בימים הבבלית ישראל כנסת ,בחיק
 ויהי ההוראה כפא על לשבת ראוים חכמים דינה ובית מקרבה אפסו עדי "והתמוטט
 האי רב עם אחד יהוא כהנא טיב יום רב מר את לגאון לסמוך מוכרח הגולה נשיא
 עמד לא אך אורג מלאכה בעל הי׳ כי אומנתו תורתו שאין איש והוא קיומי "בר
 ישיבת תתבטל מ צדק כהן דבר הי׳ אז וימות שנים שתי אם כי משמרתו "על
 שלמה, כר עמרם לרב נטרונאי בר יעקב רב כאץ נעשו כן כי הנה גרעץ עכ״ל וכו׳" "סורא
גאון. סעדיה רב שלפני הגאון יחד וכולם קיומי בר האי לרב כהנא ירט ורב
 החכם לנו ביאר לא מדוע אבל באלה תהפוכות כרגע לשכוח נרצה אם ואף
 קיומי בר האי רב על יאמר הבבלי נתץ ר׳ הוא שלו ראיה" ,העד הן זאת גם גרעץ
 רב עם אחד הנהו ואיך מורא" ישיבת ונהג זמן בארתר דודו ראש היה והוא
 נשיא הוכרח בסורא חכמים שאפסו מפני כי עליו יכתוב עצמו שגרעץ כתנא ירט
אומנתו. תורתו היתה שלא אף לסומכו הגולה
 חיטים דברי לכתוב הבא לאיש כראוי בדבר מעיינים היו אם כי אמנם ו<
 גדולה יותר ראיה עוד עצמו הזה הכותב בדברי שיש רואים היו אז ישראל לבני
מאד. גדול זמן משך בזה שיש ונוצחת,
 חרחיב ואותם סממנים לו מצא אשר הזה, האחרון שהכותב להיות ויכול
 הרגיש לא דרכו, סי על הסיפור כל את לנו צייר ומהם מליצה, של לשון באורך
עצמם. הסממנים יסודי בתוך ונשארו לפנינו, הנם אבל הוא גם בזה
 "והיו נאמר כרסאץ ראשות ע״ד המחלוקת בתחלת ספורו כראשית הנה כי
 עוקבא שהוציאו עד הדור פגות קצת עם נטירא וחתנו פנחס בן יוסף עוזרים לו
 על קשה הדבר הי׳ ששב .וכיון נאמר כנו על עוקבא כשהושב זה אחר וכץ וכו׳"
עמהם". הנלוים וכל פנחס בן יוסף ועל נטירא
 אשר אחרי שנים שתי רק שהיתה סעדיה רב עם בהטחלוקת להלן אמנם
 באמת בפומבדיתא צדק כהן ורב תר״ץ שנת אחר זה והי׳ לסורא, סעדיה רב בא
 בדי זוז אלף ס׳ ממינו .ונתן יאמר דבריו בתוך שם תרצ״ה, נפטר שהוא עדין חי
 נטירא" "בני סעדיה רב עם שהיו מפני יכול הי׳ ולא ממקומה סעדיה רב את להסיר
>בגדד<. בבל עשירי וכל
 לא ופועלים חיים עדין היו עוקבא של דבמחלוקותו לפנינו בזה רואים והננו
 בימי זה אחר אמנם פנחס, בן יוסף חותנו גם אם כי עצמו, נטירא העשיר לבד
 בפומבדיתא צדק כהן רב בימי כאמת זה שהי׳ סעדיה ורב זכאי בן דוד של מחלקותו
 ככר ויהיו חתנו, נטירא גם אם כי עצמו פנחס בן יוסף לבד לא נפטרו כבר אז
 נכדי נטירא בני היינו שלישי דור הצבור בעניני העוסקים וראשי בדור, הפועלים
פנחס. בן יוסף
כח. פרק
בפרט. וזמנם המעשים בירורי
 הכותב אצל הטעות בא מאין לדעת יכולים הגנו שנתבאר מה כל ואחרי
וזמנם. המעשים סדר ולדעת הפסולת מתוך האוכל ולברר )לב( הזה המאוחר
 תלמיד לא היי שלא ניכר כי הזה, הכותב לשון סגנון על להעיר ראוי )לב(. הערה
 אחד את יזכירו אשר מקוב בכל הם כי הקדמונים, המתיבתא מבני אחד ולא נמור, חכם
 הכבוד, תארי בכל יזכירום מתיבתא ראשי הגאונים אחד את ובפרט בישראל, הגדולים
 יכתוב הרוב ועל כן, יעשה לא הוא אבל וכדומה רב מר חתואר יחסר לא הפחות ולכל
ולהלן מורא" ישיבת ראש שלמה בן עמרם היי ההיא •ובעת ויאמר לבד השם את רק
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 רב בשפוד גב רק צ כהן ר□ שס ממי הוא אחד טעות רק טעה הזה הכותב
 או אחד הכל כי די-פה סעריח רב אצל הסיפור בסיף וגם גלותא ראש ערקבא
 לפניני עוד ויבואר הראנו שגבר וגם־ בסורא צדק בהן רב גם שהי׳ כלל ידע שלא
 רק בזה ידע אולי או בלום ולא הגאונים בדברי ידע לא המאוחר הזה שהכותב
דרך. לא בתהו הלך זה ידי ועל דעתו על עלתה שלא
 שרצה כרסאן רשות דבר על עוקבא מר של שהמחלוקת הדבי כן אמנם
 לא כרסאן כי ובאמת פומבדיתא עם ולא סורא עם היתה מהמתיבתא לגזול עוקבא
 רבנא "וקרייה שרירא רב אצל שנאמר כמו גלותא הראש מקום זבגדד( מבבל רחוקה
 בידו עלתה ולא גלותא ראש להיות יאשיהו דמתקריא דדוד לאחוהי סעדיה
לכראסץ". יאשיהו ואדחי
 ראש ועוקבא אחת לילה בין היתד. בן נקראת כשהיא לא הזאת והמחלוקת
 שבאבירים אביר עוקבא הי׳ באמת בי דחיטי בגילא דמדחיא גברא היי לא גלותא
 והמעשים גלותא ראש כבוד כאחרי כזה איש לוקח יד באפס ולא שנראה וכמו
 שיבוררו וכפו עצמו הסיפור מתוך גם להוכיח שיש וכמו רבים ימים נמשבי כשהם
המאוחר. הכותב שיל יתר שפת כל בעזיבת הדברים כל
 גלות על שראה ממה בבבל הבבלי יצחק בר הכהן נתץ ר׳ אמר "ואשר ויאמר
 שלא רבות" "שנים בבבל שררה ונהג לאפריקא שבא דור מזרע שהוא )לג( עוקבא
 מפומבדיתא יוסף מר >בר צדק כהן רב מר בימיו ישיבה ראש והי׳ במספרן עמד
 כרסאן רשות על ביניהם קטטה שנפלה עד <בטעות הכותב הוספת שנת ארבעים
 יוסף עוזרים לו והיו צדק מורה כהן ומנעה אליו הנאתה להשיב זה א עוקב מר וכקש
מסורא. צדק כהן לרב ׳*הבונה הדוי" פגות קצת עם נטירא וחתנו פנחס בן
 שמנעה הי׳ ודי׳ גלות עיקבא נתחייב לא לכר זה בשביל כי ספק אין והנה
 שנית והגלה וחשתדלו הפלד במצות שב כאשר כי בראותינו ובפרט צדק כהן רב
 יכניס ואם בבל מלכות בכל יכנום שלא עליו וכתבו הארץ עם כל גם הוסיפו
 וברור המערבי׳ אל ויצא דמזרח ארצות מכל ארץ אותו נשא ולא יכישו, כל יחרם
 ישיבתן ראש להיות נהראני" נסי "אל גלות ראש ושנר שם וכן שהין" בן צמח "ועל יאמר
 סעדיה רב של מעשה אחרי דבריו בסוף להל! וכן שהין" בן .צמה שינהיג "נסי" השיבו
 ישיבתו כפנאי" בר "צמח אחריו נהג פומבדיתא ישיבת ראש צדק" "בהן פטירת ולאתר יאמי
שראגאדו". בן "כלב הנקרא יוסף" בן "כלף אחריי ומלך זה אחר שם יאמר יכן חדשים, י״ג
 •מאין מבינים היו לבד, זח על לעמוד לב נותנים אחריו וההולכים נרעץ היו ואס
 האלה הדברים שכותב לאמר אופן כשום אפשר ושאי עצמו, הבבלי נתן ר׳ דברי זח כל
 לפרובונציא התורה הביא חוא וכי שרירא, רב קוים עוד חדור גדילי מראשי אחד הי
כזאת. ובולט פשוט ברבר כלל הרגישו שלא לתמוה ויש לצרפת, וסשס
 10עצ נתן ר׳ הי׳ כן אס .שראה" הזה הלשון על יסדו דבריהם כל )לי(. חערח
 והלשון שידע מה שהכוונה נוטה הדעת ויותר כלל איריא לא חא משוס ואי ראיה עד
 ממד, הלשון זה על ויעיד הימי□ דברי זכרינות מספרי שס וידע שרמת פח יחי־ ראה
 ראוי הי׳ לפניו החב המעשים וראה עמם□ שם הוא חיי ואלו עוקבא גלות "על שראה
 שררה .ונהג אמרו יותר עור זה על זיעיי ובדי עוקבא עם" "שהיי שראה ממה לאטד
 עמהם שם אז חי׳ אם במספרם עמי לא ואיך במספרם עמר שלא רבות שנים בבבל
 ת׳ אוי .ר׳ לתלן שיאמר פסו אימר היי שנתייס או בשנח נסתפק ואס מעשרו באותה יחד
 ונס בקירוב אפיי להגיד ירע שלא יויח כמספרם עמד שלא חלשון אבל וכדומה שנה"
 להאריך ואין במספרם עמד שלא ולא מספרם זכי שלא אומר היי ושכח ראיה עד הי׳ אם
 דברי על דנים אנו האופנים וככל לפנינו אינם בעצמו דבריו שהרי נ״ס שום בזה שאין
ידיעה. סבלי בהן וטעה אחר מדברי הכותב מאוחר כותב
 הראשונים. דורית
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 אותו מנעו ונזה כיסא;, טראשות הי' הריב התגלע וראשית הענק תחלת שיק
 המחלוקת קבלה כבר חתנו ונטירא פנחס בן ויוסף חדור מנות עוזרים נזה שהיו וממון
 ראשית מיש פוטר וכי בתקיף תקיף ופגיעת החולקים יחידים ע״י אחרת צורה
 הניא שזה העם עיני למרות רבים מעשים הטון עוקכא אז שעשה ובודאי מיין,
 לקרמיסין מכבל בראשונה שיגלה להשתדל זה לידי נאו ואז הארץ, אותו נשא שלא
 הגורל התהפך אשר עד הריב התגלע ראשית מן רבים ימים עכרו כבר אז גם אבל
שם. נאמר הי׳ כן ועל עוקכא, והוגלה
 במזרח ימים ה׳ דרך קרמיסין הנקרא למקום וגלה מבבל עיקבא שהוציאו "עד
סורא". ישיבת ראש ]ששנא[ שלמה בן עמרם היי ההיא ובעת )בגדד( בבל
 הותחלה שמאז והיינו ברורים, הראשון בהטקור כתובים שחיו האלה והדברים
 בשצף הריב זה אחר התגלע אשר עד נסורא, צדק כהן רב יטי בסיף עבו המחלוקת
 להגלותו, הדור תקיפי והם עמו הלוחמים ביד עלה לסוף אשר ועד בעם וירב קצף
 נתן ר׳ שם שיאמר כמו גולה ראש עוקבא הי׳ רבות >ושניפ רבים ימים עברו כבר
 שנעשה זמן עד אז הגיע וכבד במספרם( עמד שלא רבות" "שנים בבבל" שריה "ונהג
 רב בימי הראש עד המחלוקת הגיעה כבר חגראה וכפי מתיבתא, לראש עמים רב
עמרם(. רב לפני >שםלך גאון נטרונאי
 אשר לעצמו גם מזח ויבואר אחר ממקום גם זה על גדולה ראיה לנו ויש
זה. על לעמוד הרגישו לא הדורות שכותבי לתמוה יש
 נטרונאי רב טיב "ובתריה לאמר שרירא רב יאמר גאון נטרונאי רב אצל הנה
 הכי וקמי ששנא בר עמרם רב כר ובתריה מרי רב כר גאון הילאי רב מר בד גאון
ואפטר". כדפרישנא מלך הכי "ובתר פניה ונחית גאון ואקרי עמרם רב ליה פליג חוה
 יב על מעצמו חולק הי׳ עמרם שרב לאסר אופן בשום יתכן לא והנה
 מאד מחשיבו שהוא מקומות בהרבה ראינו שהרי שלו, המנוי ועל גאון נטרינאי
 לאטר (259 >עמוד כתב הוא גם שגרעץ עד מקומות בשאר גם בסידורו גם ומביאו
 הוא גם אחריו כסאו על וישב נטרונאי רב של תלמידו הי׳ גאון עמרם רב "טר
 ויצא רבו את מאד ככד בכלל כאשר נטרונאי רב כמו לשואליו להשיב הרבה
׳ שרירא. רב דברי לפרש זה פי על הרגישו לא איך ידעתי ולא בעקבותיו״
 נטרונאי רב על כלל עמרם רב פלג ימלא הדבר כן שבאמת נראה כן ועל
אחר. ענין כאן הי׳ אבל להפתיבתא, הנוגע כל ועל התמנותו ועל
 , קודם הנה בכבל העשירים ופגות גלותא ראש עוקכא בין הריב בפרוץ כי
 שיכו אף הם גם וכי נשיאותו, נהג ריבי בעלי עיני לכרות הלא .להגלותו, שפעלו
 דבר מזה נזכר שלא מה שלבד כמקומו אחר גלותא לראש קראי לא בחזקה עמו
 כמו השררה אז גם נשארה המזרח ארץ ומכל מכבל יצא כאשר שגם מפורש עוד
 במשרתו עוקכא עמד אשר הימים כל הלא כן ועל ראש בלא שנים ה׳ או ד׳
 גם גלותא דריש בבבא ימם שהי׳ גלותא, ראש חנהגת עניני כל את עוד נהג
 נמו עליהם להסכים מתיבתא הראש לפני זה אחר באו אשר הוראות וגס פסקים
 דוד עם סעדיה רב כמעשה שידוע וכמו הגאונים מתשובות תשובות בכמה שהוא
 השטרות, פסק על לחתום סעדיה רב יצה שלא כפני המחלוקת שהיתה זכאי בן
 נחוץ היי זה וככל ויכלה, דרגלא שבתא גס חי׳ גלות ראש משרת עניני בין נם
 לכל הטתיבתות משתי לא ואם המתיבתא, גאון עם גולח ראש משרת יחד וקשור
אהד. גאון עם הסחות
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 אף שהמתיבתות הגילה, ראש משרת על ודוד דניאל שישנחלקו גם ומצאנו
 ובהכרח זה עם ונים זה עם גם להיות יכולים היו לא הלא אבל הריב, בעצם נתערבו שלא
 גאון על הוא גם נחלק שלא אף טיוחר, גאון אז גם ואקרי האחד, אחרי ייתר נטו
 שרירא רב מר בר אברהם רב מר בתריה "וקם שרירא רב שם ויאמר כלל המתיבתא
 בית אב חייא מי כר יוסף רב מר והי׳ שנים י״ב ומלך תקע״ד( זד״א קנ״ז בשנת
 זה הי׳ ולא בגארנרתי ירסף רב מר "אקרי נשיאים ודוד דדניאל ובפלוגתא דיך
 ולא בפכ״א( לעיל הדבר נתבאר )וכבר במתיבתא לגאון יוסף רב שיהי׳ שם גם
הגולה. ראש ועניני לצרכי רק זה הי׳ אבל דבר, מזה הוזכר
 התערבה שלא אף המתיבתא נטיונאי, ורב עמרם רב אצל כאן גם הי׳ וכן
 לו, הנדרש בכל עוקבא עם להיות יכלו לא אבל הדור, תקיפי עם עוקבא בריב
 בחיי עוד אבל גאון• "ואקרי עמרם רב את זה בל על לו בחר הנראה בשי כן ועל
 טובה הלא עוקבא הנחגת בראותו אולי הטוב, ברצונו מינחי .נחית נטרונאי רב
 מרעה זה ידי ועל בידו, הבא מכל אמצעיים לו יבחר נפשו על העומד כדרך אשר
)לך(. משים מבלי יוצא רעה אל
 ראש עמרם רב הי׳ ככר אז לקרמיסיץ, מבבל עוקבא היגלה כאשר לסיף אמנם
 הנקרא למקום וגלה מבבל עוקבא שהוציאו .עד נתן ר׳ שם שיאמר וזהו בסורא מתיבתא
סורא■׳. ישיבת ראש ששנא בר עמרם חי׳ ההיא ובעת בבל, במזרח קרטיסיץ
 המאה אמצע מן בסורא הגאונים זמני לנו יצומצם המבואר כל סי ועל
לחגאונים. השלישית
 צדק כהן רב לפני שמלך גאון משה רב זמן כי כ״ב בפרק נתבאר כבר
 בפכ׳ג< )ועי׳ להקדימה נובל ולא קנ״ב, שנת עד שהיא כהלכתו מצומצם הוא בסורא
 הימים ובתוך עמרם, רב סלך כבר קס״ט ששנת כ״ג כפרק נתבאר כבר כן זכמו
 בסורא גאון בלא עמדו משה רב אהרי שנים שתי )כי קנ״ג שגת מן הייני האלה
 צדק בהן רב זה אהר זה מלכו ההם בימים קס״ט שנת עד רש״נ< בדברי כאמור
נטרונאי. רב ומר בועז בר שלום שר שי רב מר
 בדברי שם יש סורא מימי האחרונה שכהתקופה לנו מבואי כבר כ׳־ג ובפרק
 יחד ומבואי נטרונאי, רב קודם מקומו חזה שהיתר שם וביארנו שנים, יתור רש״ג
 מכוונים רש״ג באגרת הרשומים הזמנים השלישית המאה שמראשית דברינו כל מתוך
 זמנו גם לנו שנתברר עמרם, לרב גאון משה רב בין זה אחר חוא וחיתר כהונן
 האמור שתחת נראה כן ועל מלך, ככר קש״ט שבשנת כ״ג< בם׳ ולעיל מצומצם
 רב מר על גס שלום שר רב על גם צדק כהן רב על גס כלם על דש״ג כאגרת
 לוי״ו ירד בין שלום שר ורב צדק כהן רב אצל נתחלף אהד, לכל שנים י׳ נטרונא
 ונחליט שנה, ה׳ הראב״ד בדברי כתוב נטרוגאי ודב ימנה ו׳ מהם אחד כל שנות ויחי׳
האמיתית. הנוסחא היא שזו
 שנח עשרה כשתים רק הנם עמרם רב עד צדק כהן רב ימי מסוף תנה כן ואם
 כבבל שררה "ונהג נתץ ר׳ עליו יאמר אשר גלותא, יאש עוקכא שנות תחלת היו ואז
 וככר זה קודם גם הרבה שנים נולה ראש עזקכא שחי־ להיות ויכול רבות׳ שנים
בסורא. צדק כהן רב ימי מתחלת גולה ראש היי
 עמרם רב .ליה* שליג הכי ומקמי שרירא יב בלשון נאמר כן ועל )לד(. הערר,
 הלשון נם פורה וכן ..עליה• לינ6 הוה נאסר ולא הנוסחאות כבל היא וכן גאון, ואיררי
ואקרייאין.
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כט♦ פרק
 יסופר זה אחר הנח נתן ר׳ בשם הכותב דברי בהמשך הדברים לבירורי ונשוב
 ואחרי המלך לשם בא זמן ואחר שגלה עוקבא עם הי׳ אשר כל באריכות שם
 עד למקומו לשוב המלך ידי על השתדל השנה ימי לבל שנתקבצו זמרה שידי
 הנלוים ועל פנחס בן יוסף ועל נטירא על הדבר קשה היי ובבואו להשיבו פעל אשר
 אותו והגלה שיצא המלך שצוה "עד" המלך אל עליו מדברים והיו )לד,( עמהם
 התקיפים* לבד ההמון היינו בלשונו הארץ )עם העם אותו רדפו ואז שניה פעם
 כל יחרם יכנום ואס לעולם בבל מלכות בכל יכנום שלא מכתב עליו וכתבו •ותר
 ארצות מכל ארץ אותו נשא ולא הממלכה מכל הוגלה ואז חפצם והפיקו רכושו
המערבי. אל ויצא המזרח
שנים. כמה של זמן משך הפעם עוד בזה הלך והנה
 דוד על ודברו ראש בלא שנים ה׳ או ד׳ השררה ־ונשארה זה אחר ויאמר
עמים. יב נס נפטר כבר ואז וכו׳• זכאי בן
 שלא עצמן המעשים של הזמן משך לכד כאן יש הכותב אצל כי אמרנו וכבר
 כל אחרי כאן יש זה לבד הנה לעצמה מעשה כל נמשכה וכסח הי' כמה ידענו
 מפורש עוד כאן יש המערב אל עיקבא יצא שכבר אחרי היינו כולם המעשים
 זכאי בן דוד הוקם זה אחר ראש בלי השררה שנשארה המש שנח עשרה שלש
 זה אחר שנים וחמש פומבדיתא מישיבת גם לזח שהסכימו עד שנה שלש ועבר
 והיינו אחי ממקום הזמן לדעת נוכל אמנם חאי יב ומלך סורא ישיבת ראש נפטר
 ואחר שנה ז׳ צמח מר אחיו ואחריו שנים ח׳ נחשון רב מלך עמרם רב שאחרי
האי. רב מלך זה
 אשר עד בתחילה עוקבא גלה אשי מן היינו עצמם הקודמים המעשית וכל
 וכבר עמרם רב ימי ככל הי׳ זה המזרח מדינות מכל נדוד להרחיק הוכרח הכל לסוף
 רימעשיס כל ובמשך במבואר מתיבתא ראש עמרם רב הי׳ כבר לקרמיסין ראשונה בדגלו
 נוסחאות בכל שנה י״ח הם עמרם רב ושנות זה אחר ונפטר עמרם רב ימי היו יחד כולם
 ־אז לשטרות קפ׳ז עמרם רב שנות נגמרו כן אם הראב״ד בדברי וגם רש״ג אגרת
 נאמר אם והנה )ד״ב( שנה ז׳ אחיו צמח רב ואחריו )קצ״ה< שנה ח׳ נחשון רב סלך
 או ד׳ ערך רק ראש בלא השררה נשארה א עוקב ואחר הכותב אצל טעות כאן שאץ
 ויהי׳ נחשון, רב בימי גלות לראש זכאי בן דוד הוקס כן אם יותר הרבה ולא שנים ח׳
 וגם מאומה יפלא לא זה אבל שנה, כחמשים גולה ראש היותו זמן משך כן אם
 למר הוא קרא צ״ג ובשנת שנים עשריות הרבה גולה יאש חי׳ חסדאי כד שלטה
 "שנים גלות ראש הי׳ עוקבא וגם יהודאי לרב קי״ט ובשנת לסורא שמואל דב
 לראש זכאי בן דוד הי׳ רכ״ח שנת לפני שכבי מפויש רש־׳ג כדברי וגם דנית׳
 ובחר המתיבתא לבחירת דוד התנגד זקנו יהודה רב דבמות שם שמפורש גולה
"מכבר. משמרתו על העומד גולה לראש רק אששר וזה צדק כחן בדב
 רב את ולקח דבריו בראש שטעה האחד הזה הטעות ידי על הכותב והנח
 הטעות ידי על הנה )לן( מפוטבדיתא צדק כהן רב על והחליפו טסורא צדק כהן
 ודבר לעוקבא רדפו לא הם כי מתיבתא מראשי דבר בזד, הוזכר לא )לד,(, הערד
ההוא הדור תקיפי מעשי כל עם לעצם! כשהם בתות לחמתי הי■ לא
 סבוא )עיי ראינו אחרי בזה טעה *שי חזה הכותב על זד. ימלא ומה >לו(. הערה
 מימי שיח מאה במשך בזה טעות הלוי הראב־ד לנו הידוע הקדמון בדברי :ם ם״ד<
מחם. כאהד הזה הכותב והי׳ המעתיקים באשמת שב בא שזה שאפשר אם דנאונים
קלא הימים דברי פריטת הגאונים תקופת
 היא ומעשיו זכאי בן דוד דבר על לדבר בבואו ייתר עוד עתה ונתקל נבשל הזה
 מחלוקת לו הי׳ זכאי בן שדוד נתן מי׳ לפניו שה־׳ בהטקור ואולי מקורים באיזה ראה
 כבר אשי־ אחרי אכל אמת וזה צדק כהן רב בימי פומבדיתא ישיבת עם בתחלה
 ואשר עוקבא מימי עוד פומבדיתא לכסא ישב כבר צדק כהן שרב לחשוב טעה
 כן על כי בפומבדיתא מלכותו לשנית שנה ארבעים לו לתת שם הקדים כן על
 לראש מבשר ברב בחרה שהישיבה היתה שהמחלוקת לאטר לו הי׳ אפשר אי
 שנים שם מלך צדק כהן שרב אחרי צדק כהן ברב בחר זכאי בן ודוד מתיבתא
 בחר זכאי בן שדוד ולאמו־ הדבר להפוך גולה, לראש דוד היות לפני עוד רבות
 אשר אחרי הועיל לבלי לו היי זה גם צדק כהן ברב בחרה והישיבה מבשר ברב
 בפומבדיתא גאון שום ההוא בזמן הוקם ולא כלל בחירה של ענין שם הי׳ לא לדעתו
 והיא רבים טיטים בבר בישיבה שם ומשמש עומד צדק כהן רב כי זה ולא זה לא
 בשלוה היושבת פומבדיתא ישיבת כי הדבר הפך כן על יזה אחר רב זמן גם חי עודנו
 ראש במשרת זכאי בן דוד את לקיים רצו לא הם צדק כהן רב משרת תחת
עוקבא. תחת בה לכהן עתה בבואו גלותא
 הסביר כ־ לעצמם כשהן גם סתורים דבריו כי ונפגע הציץ הזה הכותב אבל
 הדבר עליו קשה פומבדיתא ישיבת ראש שהוא צדק כהן -והי׳ לאטר לזה טעם לנו
 שעבר* גלות ראש עיקכא של קרובו שהי׳ לפי זכאי בן דוד כשדרות רצה שלא
 אפשר הי׳ ישראל כל ממשפחת מתמנים הגילה ראשי היו אם צולע טעם וזה
 הזאת והמשפחה אחת משפחה רק היו הגולה ראש• הלא אבל כזה טעם לתת
 הטוב חפצם בכל זכאי בן דוד שאחרי עד באנשיה מאד מצומצמת היא גם היתה
 אשתייר לא והשתא ימיו על ישרירא רב ויאמר מי מצאו לא גולה ראש להקים
יניק". חד אלא נשיאה דבי מכלהון
 סעדיה רב "וקרייה נאמר זכאי בן דוד עם סעדיה רב נחלק כאשר וראינו
 הזה המאוחר והכותב גלותא׳ ראש להיות יאשיהו דמתקדייה הנשיא דדוד לאחוהי
 זכאי בן בדוד צדק כהן רב רצה שלא כאלה טפלים בדברים הימים בדברי פרק ילמדנו
עוקבא. עם קרוב יהי׳ שלא גלותא ראש לקחת אפשר כאלו לעוקבא קרוב שהי׳ מפגי
 פנחס בן יוסף היו הלא עוקבא של מחלקותו בעלי עיקר הן מזה ויותר
 פעם רק הוזכר צדק בהן ורב עמהם והנלוים < )מהעשירים הדור ופנית חתנו ונטירא
 כהן רב "ומנעה אם כי מחלוקת כלשון לא זה וגם הריב התגלע בראשית אחת
 לעוקבא קרוב שהי׳ כפני זכאי בן דוד את מלמנות חשש הי׳ אם פנים כל על צדק"
 ומכל מבבל עוקבא את הגלו שהם צדק בהן כ־ב יותר הרבה לזה חוששים הם היו
 נאמר הגולה ראש הפעם עוד להיות מגלותו ראשונה פעם עוקבא וכששב הממלכה
 ועל פנחס בן יוסף ועל נטירא על קשה הדבר "והי׳ שם ויאמר עליהם רק בפירוש
צדק. כהן רב כלל שם היזכר ולא המלך" אל עליו מדברים והיו עמהם הנלוים
 דבריו, את לתבל לעצמו הרשה היא גם הזה המאוחר המליץ הכותב אבל
 אחת, מקשה מהם ולעשות לפניו שמצא המקורים עניני בתוך השערותיו ולערב
 לפנינו אלה בימינו רואים שהננו כמו הכל שלמה, בידיעה גמור בהחלט ולספרם
 דבריו כראש שהחליף כילל.. אחד טעות ידי על בשגגה זה שעשה רק ולעינינו,
 דוד בין שהי׳ כשמצא בן ועל *ספוסבדיתא, צדק כהן ברב טסורא צדק כהן רב את
 מבשר רב את כלל להזכיי יכיל הי׳ לא יחיא פנמכדיתא ישיבת עם פירוד זכאי בן
 דוד ובי הנפטר, גאון •דה •ה רב תחת המתיבתא כני הקימו אותו כי לאטד גאון
הימים דברי פרשת הגאונים תקופת 262
 כבר הזה שהכותב אחרי צדק, כהן רב את הוא ויק□ לזה הסכים לא זכאי בן
 סתיבתא ראש הי׳ כנד צדק כהן רב כי מפורשים מקורים לו יש כי לחשוב נכשל
 על עצמו זכאי בן לדוד קודם שנים הרכה כן ואס עוקכא, עם המחלוקת כתחלת
 )לץ( זבד לא שמו וגם עמי, דבר הזכיר ולא לגמרי מכשר רב דבר את עזב כן
 והוא שם הי׳ לבדו צדק כהן רב שאך זו בדרך הלאה ללכת סיפורו פני הסיב ז
 להסכים יכול הי׳ לא צדק כהן רב בי הי׳ הפירוד ודבר סוף ועד מראש שם הי׳
עוקבא. של בקרובו רצה לא כי מלבו בדא אשר נטעם דוד על
 עושה הי׳ שלא בודאי ■הימים דברי ומסדר וכותב מעיין הזה חכותב ה♦׳ ואם
 מהן לברוא השתדל ואשר שמצא מקוטעים דברים מפני ברורים מקורים להפוך כן
 כותב הי׳ לא הוא אבל דרכו סי על בהשערות החסר את וימלא סיפור של המשך
 ומקורים מזחז יבואר ועוד ז מאומת ידע לא וסדריהן הגאונים ובדברי הימים דברי
הזה. הסגנון כל לו בא כן על ידע ולא ראה לא הנראה כסי ברורים
 החקירה בפרוץ לעינינו בימיני גם אשר אחרי הזה חכותב על זה יסלא וטח
 לבו ויסת גרעטץ החכם גם כן עשה הנה החכמות בכור• ימי והימים והדרשה
 של וניסים נפלאית וסיפורי מקוטעים דברים מפני בו ספק שאין ברור מקור לעזוב
 הי׳ מי נדע שלא כותב איזה של טעשים של וסגנון אהת בלילח מנעולים י״ר
 כן יעשח לא ומדוע רגל כף מחייך בכל ונכשל מאומה ידע לא שמעצמו ושניכר
שהי׳. הוא שהוא ימה השמש תחת חדש כל ואין החוא שם בלי הנן
 בן דוד לבין פומבדיתא ישיכת עיקר כין שלום נעשה שנים איזח זח אחר
 בחר אשר זכאי נן רוו לבין בראשם גאון מבשר ורב המתיבתא כין דהיינו זכאי
 רש״ג( כלשון דרבנן )מובחרים הישיבה עיקר כין וההתנגדות צדק כהן רב את להם
 עד ביניהן סלוגתא ,זהות שרירא רב שיאמר במו שנים איזה ארכה זכאי כן דוד לנין
 להיות ויכול מבשר" רב מר עם נשיא דוד שלטא ועבדו רל״ג שנת אלול חרש
 לפניו שמצא כמו כלח ראש נחרואני נסי רב בהשתדלות געשה חזה השלום כי
 פומכריתא ישיבת שעיקר שדמה חזה הכותב כי רק הדברים יתאימו וכזח הזח הכותב
 הדברים נתבארו וכבר צדק כהן רב על הבל שם תאר מראש צדק כחן רב ביר היתה
כלל. ספק באין ברורים וחנם מספיק ביאור
שלשיש. פרק
ההם. בימים הישיבות
 רב בוא עד נחשון רב בר הא־ רב אחרי מן הישיבות דברי שכל ונשוב
בר האי רב ►אחר .ובתריה גאון שרירא רב ויאמר ידעני כבר לסורא, )לה( סעדיה
 מפני נם שלחם הפלפול לכל מקום שאין הרנישו לא שאיך אני תסד, )לז<. הערה
 כנפיה דק גאון מבשר רב דבר חוח הכותב גם הזסיר אם מקום לו חי־ שזד. עצמו זח
 הכותב היי לא ואיך מבשר מרב כלל זכר אין דבריו בכל הלא אבל שיירא רב מדברי
 כמו כתחלת נם ושם יד ובאי בן לדוד לו היי עצמה פומבדיתא בישיבת שנם מודיע הזה
 הכיתכ דברי שכל מזה גם הבינו לא ואיך מבשי רב את לנאון שם הקים והוא במורא
 כדרך לז יהלך חזה הכותב כ• רשיג לדבי־ כלל ענין ואינו לנסיי הם אחר ענין הזה
השערותיו. סי על לעצמו
 חנאונים ימי כדבי* מאימת ידע לא משיי נתן ר׳ בשם הזה הכותב )לח<. הערה
 עשרים של משך לו נתן כן ועל פעייה רב לפני בכזרא הגאונים לאחרון הא• רב את עשה
 עוד היו גאון סעדית רב לכץ ובינו שני□ שבע רק מלר הא• ורב הוא טעות אכל שנה
קלב הגאונים תקופת
 טובא טלתא אדלדלא ובתריה שנים ז׳ טישאל כר כר שלים רב מר נחשון( רב
 גטרזנאי רב טר בר יעקב רב לכר טניוה ובתריה הביטי בה אשתייר ולא במחסיא
 בר כהנא יו״ט רב לסר נשיאה דור וסמכיף ראוי בהון הוה לא ובתריה שנה י״ג
 ובתריה שנים י׳ ומלך האי כולי רבנן תפן הדו ולא הואיל הוה האורג אע״ג יעקב רב מר
ולבסוףוכר. כהלפוטבדיתא לטאןדטשייר ולטתייה רכנןלבטולילמתאטהסיא ביני אתמר
 אחרי היינו זה לפני רב זמן עוד הי׳ סורא ישיבת דלדול תחלת כן כי הנה
 תלתא כשעור טחשיא דמתא דסביא רוכא ושכיבו "אתפטרו דאז סלכא רב טות
 בכר חאי רב ואחר גאון נחשון רב כר האי רב דאסתכיך קודם הי׳ וזה ירחי"
 אשתייר ולא בטחסיא טובא טלתא "אדלדלא שלום רב אחרי כי בכבדות התנהגה
האי. כולי רבנן תטן הוו ולא רש״ג יאמר טוב יום רב טי את כשסמכו זה ואחר חכימי" בח
 התהלכו באשר וילכי ד׳ תורת זנחו כי מפני רבנן שם נתמעטו לא אמנם
 אבל רשי׳ג לנו ישמיע לא וזה פומבדיתא כתיבתת בכית ספסלי איתוססו אם בי
 טבוא טרבדי עצמו היוחסין שהעתיק הישיבות טדבדי והיא אחר ממקום זה ידענו
 .ובראשונה שם שכתב <85 עמוד השלם ויוחסין הנגיד שטואל לרבינו התלמוד
 והשלישית הרשויות ככל ימיות שלי שני יסיעתו סורא ישיבת ראש לוקחים היו
 ראשי שהסכימו עד השלישית באותה די׳ להם הי׳ ולא סוטבדיתא ישיבת לראש
חזה". היום עד לחק לחם ויהי בשוה חזלקיץ להיות חדור
 ביוחסין־ כי השמטה רק והיא כזאת היתה מת* הדברים מתוך יחסר כאן אבל
 כמו כלל ענין פה להם שאין זח ממקום הדברים את לקח שולם שמואל ר׳ של
 הכותב דברי קודם גאון שרירא רב אגרת אחר הוא וסידרם שם המעיין שיראה
 ישיבת היתה ובראשונה ודל מתוקן הלשון ושם ם״ג< מבוא יעי׳ הבבלי נתן ר׳ בשם
 כפומבדיתא צדק כהן שמלך עד א׳ חלק פימבדיתא וישיבת חלקים שגי נוטלת סורא
 ונפלה לקחת מנהגם שהי׳ הר."׳ הלק להם הספיק ולא הישיבה בני "ודבר
 שיהיו ביניהן פשרה ועשו הדור ראשי שנתקבצו עד הדבר זה על ביניהם קטטה
הזה׳■. היום עד נוהגין חיו וכך בשוה כחלק חלק להם שיבוא טח כל חולקים
 ושליש חלקים שגי לפרש נשמט שולם שמואל רב של בהידחסין ולהיפך
הישויות׳. "ככל מפורש ושם הכנסה מאיזה פורש לא כי ממה אחד
 בפומכדיתא הישיבה כני רבו ההם ביפים אז כי כאן מפורש שהדבר באופן
שם. הרגילה ההכנסה להם הספיק ולא כיותר מסייים הדבר שהי׳ עד כך כל מרובה ובטדה
 מבינים המו זה זה מקודם הרבה ייתר בפוטבדיתא הישיבה כני אז רבו ומדוע
 וזה האי כולי רבנן תסץ הוו ..לא בסורא טיב יום יב דכשמלך שרירא רב מדברי
בסומכדיתא׳ צדק כהן רב ימי ממש הוא
 שיאמר זה אהר גאון שיירא די של לשונו מסגנון עוד זה יודעים הננו וכן
 ולסתייה" מההיא למתא לבטול* רבנן ביני אתמר טיב( יי□ רב ואחר ובתריה
 שנתרוקנה כבירור יורה בה" רסשייר ..מאן והלשון לפרמבדיתא" בה דמשייר "מאן
כה. נותר שיור ורק בסורא הישיבה ככר
 רבנו למר נשיאה דוד ואתייה לאפר שרירא רב יספור זה אחר עוד וכץ
בפתומי וידוע הוה טטצרים אלא היה דמתיבתא רבנן מבני ולא יוסף בר סעדיה
 כר יעקב ורב מימאל רב כר שלום רב נטרונאי רב בר הילאי רב והס גאונים ארבעה
 ד,לוי, חראב׳ד בדברי גם שרירא רב בדברי נם האמור ככל יעקב רב בר טיב יום ורב נסרונאי
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 מחשיא דרבנן מבניהן דאשתייר מאן וכניף תרפ״ח( )ד״א רל״ט שנת באייר ושממה
מהשיא. דטתא מתיבתא ואותיב דפומבדיתא" רבנן על "דסמיכו עלולי ומן
 גם כן ידעו רש״ג ולכד ההוא בדיר מהנעשה כבר הם אלה רש״ג ודברי
 דהמצב מדבריו בזה רואים והננו ולעיניהם לפניהם הדברים מצב היו איך בבל בכל
 דרבנן טבניהוץ דאשתייר "מאן רק ההם בימים שם שנשאר מהשיא במתא אז הי׳
 היו כידוע נם שם מקומם עוד הניחו לא אבותס בית כבוד מפני הם כי מהשיא"
 הישיבה ובזכיות המושבות בשדר ט״ו( בם׳ לעיל )עי׳ מיוחדות זכיות גם שם להם
 דסמיכו עלילי )ומן בפיסבריתא" מקומם הי׳ כבר אשר מאלה נם כנין^ ועליהם
מחשיא. דמתא מתיבתא אותיב ומהם דפומבדיתא( רבנן על
 הננו האחד מצד בתורה חפצם ועז ההם הדורות צדקת רואים הננו זה ומכל
 רוב הלכו כאשר סעדיה רב ימי קודם חהם בימים נם כי משפטם יושר בזה רואים
 ששמשו רבנן בני רק נשתיירו מהשיא ובמתא לפומבדיתא מחסיא מתא תלמידי
 הכנסה חלקי שני פומבדיתא תקבל כי לעשות אז ראוי חי׳ והיושר הדין ומצד שם
אם כי כן עשו לא אז גם אכל פחות נם ואולי אחד חלק וסורא הפחות לכל
פומבדיתא בני מתיבתת חפץ בן נם שהיתה ונראה שיה חלק לקחת יחד שניהם הושוו
בדברו יש פנים משא וכי משפט יושר ונגד הדין נגר הוא הלא הסכמתם בלא )כי
ותשוב ותתעודד תקום זה ידי על אולי עודף בכסף תמוכה סורא ישיבת תהי׳ למען
 לסורא גדיל ריוח מקום לתת משלהם ויתרו לבבם ויושר בצדקתם כץ ועל לקדמותה
 חלק ככל גדול בריוה כסף להם יקהו מזער מעט אך בה ותלמידים שחכמים שאף
 ייתור והוא עברים מכל ותלמידים וסופרים חכמים לה המלאה הגדולה פומבדיתא
הדין. משורת לפניהם גריל
 ולקיים בתורה נפשם חשקה כמה עד ושהתלמידים מהחכמים ראינו ולהיפך
 גדול בריוח פרנסתם אז היתה שבסורא אף כי ביותר תורה למקום נולה הוה עליהם
 הערך מכפי יותר הרבה הישיבה בני אז רבו אשר ובפוטבדיתא מעט בה אנש־ם כי
 למקום גלו זה ככל סורא עם שוה רק לקחו כי מצומצמת פרנסתם שמה היתר.
צער- חיי שם חיו כי אף יחד תורה גדולי של וקבוץ ריבוץ
 הנעתק הישיבות עניני דברי גם לנו שנתבאר האלה הדברים בירורי כל ואחרי
 )המתחילים נתן ר׳ בשם הכותב דברי גם הנגיד שמואל לרב התלמוד ממבוא ביוחסין
 מאד הגדולה האריכות כל נקח אם הנה וכו׳( הכהן נתן ר׳ אמר ואשר מהלשון רק
 והגאונים המתיבתות על דברים עלילות כל אשכנז חוקרי בדברי בזה נאמרה אשר
 לבירורי בזה צורך שאין אחרי דבריהם יתר להביא רצוני ואין עינינו למראה נשתומם
דברינו. בהמשך עוד ויבואר צרכן כל נתבארו שכבר הדברים
 עוד והוסיף גרעפץ החכם השתדל איך לראות הוא והשתוממת פלא וכדבר
 לאטר>עםוד מלבו ויבדא בפוטבדיתא צדק כהן רב לפני נם רב זמן הדבר להמשיך זה ■על
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 בחפצו בידו תמכו המלוכה עיר ותקיפי שם בהתקיפים אוהבים לו מצא בבגדד
 פוסבדיתא גאוני הלכו בדרכו הגולה ונשיאת סורא על סומבדיתא כח להגביר
 גרעטץ עכ״ל רשיג( של אביו )אבי יהודה ורב אחאי רב בר קיומי רב והם אחריו
 ולא קל רמז אפי׳ זה על לו שאין מלבו דברים בורא איש לראות פלא דבר והוא
 הסמוכה בגדד עם אחת עיר כמעט היתה סורא כי גרעץ שכח ונם לטעות מקום שום
 מזה, רמז נזכר איה אבל מקוטם, ישיבת לבטל יד ההם התקיפים נתנו ואיך לה
וכח-^ בזה האלו הגאונים כל ימם הוזכר איה
קלג הגאונים תקופת
 של ימיו כל "כ* לאפר גרעטץ החכם יחשוב אשר תחת כי להעיר וראוי
 לגרעטץ אין כי־ אף סורא" ישיבת תחת חתירה לחתור מתאמץ הי׳ צדק כהן רב
 למורא סעדיה רב שבבוא מפורש מצאנו זה תחת הנה 2כלו של מקור אפי׳ זה על
 ביום לשם באו כי עד פומכדיתא מתיבתת ובני צדק כהן רב מר כך כל זה על שמחו
 הכותב בדברי מפורש והוא לדבר פומבי ולעשות אתם לשוש פייא ישיבת שמהת
 ובסני צדק כהן בפני סעדיה( )לרב שעה אותה "והנהיגוהו שיאמר נתך ד׳ בשם
סורא". ישיבת ראש להיות ומינהו פומבדיתא ישיבת תלמידי
 ריש אצל לבבל מפומבדיתא עוד הולכים היו לא ההם האחרונים ובימים
 ריגלא לחו למהוי לנשיאים לחו "ניחא אי אם כי דריגלא כשבתא אפי׳ גלותא
 אצל שרירא רב בדברי מפורש שהוא כמו ליה" וקבעין להתב אזליץ בפימבדיתא
 בקבוץ סורא שערי ופתיחת סעדיה רב של כבודו מפני לשם באו אבל אשי רב
סעדיה. רב בבוא בשמחה לתוכה בניה
ושלשים. אחד פרק
פרמבדיתא. ישיבת
 רב של זקנו יהודה רב במות פומבדיתא ישיבת ימי בדברי הנחנו כ״ה בפרק
 רכ״ח משנת מבשר רב מר מלך אחריו וכי תרע״ז( >ד״א דכ״ח בשנת גאון שרירא
 בשנת ושכיב יוסף רב מר בר צדק כהן רב פלך ואז תרפ״ו( )ד״א רליז כסליו עד
 רמ״ו וצ״ל ט״ס בהכרח היא אבל הדורות כותבי כל כתבו וכן תרצ״ו( >ד״א רמ״ז
 מר בר גאון צמח רב מר מלך "ובתריה רש״ג יאמר זה אחר שהרי תדצ״ה( >ד״א
 צמה רב ואם תרצ״ח( )ד״א רמ״ט שנת בראש ושכיב ופלגא שנין תרתין כפנאי רב
 ושנת רט״י שנת חצי היינו ופלגא שנין תרתין מלך רמ״ט שנת בראש שנפטר
 שנת באמצע צדק כהן רב נפטר כן אם תרפ״ט שנת בראש ונפטר רמ״ח רמיז
 וי״ו בין והחילוף תרצ״ה" בשנת צדק כהן רב "ונפטר הראב״ד בדברי הוא וכן רמ״ו
 ר״ן לשנת רמ״ט בין כי ט״ס לעשות אפשר אי צמח רב ואצל מאד קל הוא לזיי״ץ
 דבר והוא רמ״ו נ״א בגליון הביא החכמים בסדר זה אחר ומצאתי להחליף קשה
 ופלגא שנין תרתין כפנאי רב בר צמח רב ובתריה •רט׳יו נפטר וא״ב מתוכו המוכח
תרצ״ח(. )ד״א רמ״ט שנת בראש ושכיב
 רב דמר בריה גאון אבינו חנינא רב רץ-מלך שנת "ובטבת רש״י ויאמר
אסתמיך ובתריה תש״ד ד״א )לט( רנ״ו בשנת ושכיב ופלגא שנים ה׳ גאון יהודה
ומר הוה תגרי מן אלא הוה רבנן מבני ולאו הכהן יוסף רב מר בר אהרן רב מר
בתר לגאונות ראוי הוה דהוא ולאו במתיבתא רבנן בדלא סמכיה גאון כבשר רב
עליה וקפיץ כלה ראש אפנו אחי עמרם רב למר הות דוכתא אלא אבונא גאון
 פליג כמה ובתר לקמיה ואזל עמרם רב מר מניה ודחיל מאד עז והי׳ אהרן רב מר
 הוה אהרן רב ומר קמיה" דיתיב בתר צדק כהן רב מר בר נחמיה רב מר עליה
 )ד״א רע״א בסוף אהרן רב פד דשכיב "ובתר מגיה רבנן פרשו ולא מניה עדיה
 דילנא נפישי ורבנן ואנחנו נחמיה רב דמר לקטיה דרבנן מקצתהוץ חדרו ש״ב(
קבילנא ולא ב״ד אב עדנא ההוא והוינא לקטיה אזלנא ולא עטיה אשוינן לא
 ופלנא שנים ,ד. שמלך ספורש הלא אבל רנ׳ד כתוב שם ביוחסין >לט<. הערה
 לא רס״ם גניה ר״ן תחת שמלך השנה נניה אם ואף הלוי הראכ״ד בדברי נם הוא וכן
 סדין לרעיה אפשר אי ונם השנה סוף רפה לשנת ופלנא שנים הי יעלה אז שנם יועיל
קל. ט״ס וזה רנ״ו צ״ל רנ*ד שתחת •בודאי להתחלף קשה שזה רס״ט על
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 בגאונות אסתטיכי תשמח( >ד״א רע״ט ובשנת נחמיה רב טר השכיב עד גאונות
עכ״ל. ונו׳ רעוא יחא שנים כ׳ טשעור ב״ד באבות בננו לראי וסטכנוחו
 בתר לגאונות ראוי הוה רחוא .ולאו אהרן רב על יאמר שרש״ג אף והנה
 שהרי בתורה גדול הי׳ שלא מסגי לוה ראוי הי׳ שלא כוונתו אין אכונא* גאון
מניה/ עדיף הוה אהרן רב .ומר אוטר הוא נחטיא רב סר על להלן לפניני
 ויספור רבו שהי׳ אהרן רב את טאר מחשיב שהי' חאי לרב ראינו וכן
 5 עטור וק״ש תפלה הלכות ח״א האשכל בספר עי׳ אהרן רב כהנהגת בתשובה
 גאון אהרן רב מר אצל שהיינו שבתות כמה אנו .וזכורים נאון האי רב שם שכתב
 לראיה מזכיר מטנו לשואלים כתשובה האי רב ואם וכו׳ בביתו טתסללין שהיינו דל
טאד. מחשיבו שהי׳ גדולה ראיה זח מהנהגתו שראה מה
 עמרם רב למר חות דוכתא "אלא דבריו טסרש שהוא במו רש״ג כיונת אבל
 אשר טאלח עמרם רב הי׳ בהמנוים הישיבה סדר דלפי .והיינו כלח ראש אמנו אחי
 נתר לגאונות ראוי חוח דהוא .ולאו רשיג יאמר גם כן ועל לסכין עליח□ עמדו
 אוסר חי׳ ככלל לגאונות ראוי אהרן רב הי׳ שלא כוונתו הי׳ ואס אכונא׳־ גאון
לגאונות. ראוי חרה רהוא ולאו סתם
 "כי והאומרים שם הי׳ אשר תסדר את כעת נודע לא כי לחעיר יש וככלל
 אשר בכא די חריינא תחתיו מתמנה מתיבתא הראש במות כי הי׳ הישיבה מסדר
 מקומות( בכמה ווייס ואחריו >גרעטץ בהעדרו" מקומו למלא הניעד הי׳ חוא וכי שם הי׳
 גם וראינו לגאון הנבחר האב״ד חי׳ רחוקים לעיתים אך כי כידם הוא טעות הנת
 שעיקר הוא יותר והנראה כלה" ראש עטים רב לסר חות "רוכתא כי הזה בטקום
מכרעת. זקנה היתה בחכמה מהגדולים כלומר זקנה על הביטו חבל
 ערב לא ואם נתן ר׳ כשם המאוחד הכותב כתב אשר את חדנריס כניס ואס
 בי הישיבה סדר לסי הכיח גס זה הי׳ חנה ררכו סי על עצמו מליצות שס גם
 הממלא כץ לו ויש דבלות מראשי אחד נפטי אם מנחגם הי׳ .׳וכך שם יכתוב הוא כי
 בשיפטר החברים טץ וכן בשנים קטן הי׳ אפי׳ בו ויושב אביו מקום יורש מקומו
 מפתן על דולג מהם אהד ואין בו יושב מקומו את ממלא בנו היי אם מהם אחד
 בה יושב דרי משבע באחת לישב ראוי והוא אבותיו מקום ממלא אינו ואס חברו
 םט״ו( )עי׳ התלמידים" שאר ועם רב בי כני עס יושב עמחם לישב ראוי אינו ואם
 אחר זה הישיבה מנוי שאר סדר סי על מתמנה הגאון הי׳ אם האלה הדברים ולפי
 ימיהם בעלוטי גם גאונים מתמנים שהיו פעטיס וכסה בטח זה לסי יוצא הי׳ הלא זה
 לא הגאונים של חגדול הזמן משך בכל כי כזאת שם היתרו לא כי ידענו ואנחנו
 חוץ שנה וארבעים כשלשים בגאונותו ימים שהאריך הגאונים מן אחד אף נמצא
 זמנס משך הי׳ חגאונים ריב אבל הגאונים לכל האחרונים כנו האי ורב שרירא מרב
 מהם אהד לא האלח חכעמיס ונם מהכלל יוצאים מעמיס ורק שנה מעשרה פחות
 אם כ* לגאון שם נתמנה לא כי גמור בבירור יורה וזה שגה לעשרים ימיו הגיעו
והשחרות. העמידה בימי העומד מהחכמים אחד לא אכל הזקנים מהחכמים אחד
 כתיבה כללה שהישיכה אחרי בי אחר מטעם גם הכרח לזה שחי■ ובאמת
 מאד גתלים תיו טחם הרבה אשר יחד, הדור חכמי כל את גם התלמידים לבד גם
 את עליחם לראש למנות בלל אפשר ח"׳ לא כדיר, ומפורסמים חכטים תלמיד* חקג*
יתר. גדול אחר כן נמצא לפעמים כי אף מדם הרכה הצעיר הראש משחור* אחד
 האחר יבוחר אם אשר אצל-נו רק כי מאומה הדבר הזיק לא הישיבה ולטיב
קרד הגאונים תקופת
 הלא שם אבל להזיק, הדבר יוכל ההיא מטקום חבריו כל יודחו הנה ראש לשבת
 ואחד אחר וכל וללמוד ללטור המתיבתא במושב יחד כולם נשארו כך ובין כך בין
 המתיבתא בני לפני הדורש הי׳ הנראה שכפי ולהיפך חכמתו שפע שם השסיע
 כ* אף בעצמי הגאון ולא חליפות קמא בדרא מהיושבים אהד בהמם׳ היום שיעור
 כפי ואחד אחד כל מדברים ,והם נאמר נתן ר׳ בשם הכותב ובדברי לפניו זה היי
 ער והלכה הלכה כל בפתרון דבריו להם מרחיב מתיבתא( )הראש והוא חכפתו
 ודורשה קמא מדרא אחד "עומד יפה הכל להם וכשיתברר הכל להם שיתברר
 יודע עוטי- אותו שרואה טי וכל כגדול" כקטן אותה ששרמעין עד ברבים
 מדקדקיץ ואז השמועה סיוע שממנה הברייתא לברר ׳.אלא עומד שאינו
 הנראה וכפי היטב" באר אותה ומבארין אותה וחוקריץ התלמידים שאר כה
 במעמד זה והי׳ כלה מראשי אחד היינו קמא טדרא ואחד שם, הלימוד עיקר זה הי׳
מתיבתא, הראש ובמעמד יחד המתיבתא חכמי כל
 כביד של התמנות יותר בזח או בזה אם והבחירה ההתמנות היתד. כן יעל
 מקריבים הבאות השאלות גם כי פנימה הישיבה עניני בטיב הנוגעת סהתמנות
 כמו כילה מהמתיבתא אם כי לבד מתיבתא מהראש הושבו לא הם גם ורחוקים,
 שלום "קבלו נ״ו< סי׳ ליק דפוס הגאונים תשובות י גאון עמרם רב בדברי גם שבא
 ששאלתם השאלות יכו׳ החכמים ומן כלה רישי ימן בבא די דיינא צמה רב וממר ממני
תלמידים. וכל וחכמים יאלופיס אב״ד לפנינו כשיושבים לפניני אותם וקראו צוינו לפנינו
 הי׳ "יכך דבריו בסוף שיאמר נתן ר׳ בשם הכותב בדברי הדבר בא ובפרט
 כל אליהם מוציא אדם כלה< )בחדשי מהחדש יום בבל השאלות בתשובות מנהגם
 עליהם תשובה שישיבו רשות להם ונותן < מתיבתא )להראש אליו שהגיע השאלות
 שהיא "עיי בפניך נשיב לא לו ואומרים מתיבתא( הראש )את אותי טנכדין והם
 ומקשין חכמתו ילפי דעתו לפי ואחד" אחד כל מדברים ואז עליהם תוקף
 שומע ישיבה וראש יפה יפח ומעיינים ודבר דבר בכל ונותנים ונושאין ומסרקין
­בדבריהם ומעיין .,ועומד לזה זח וטקשין שאומרים" מה "כל ומכין דבריהם" את
 ולכתוב׳ להשיב לסוס• יצזה וטיד האטת" לו שיתברר ,עד לפניהם! במתיבתא שם )
 שבאו השאלות כל תשובות שמושיביץ עד ויום •וס בכל לעשות מנהגם הי׳ וכך
 כל במעמד "והשאלות התשובות יקראו חחדש ובתכלית ישראל מקהלות השנה להם
לבעליהם". אותם שולחין ואח״ב ישיבה ראש עליהם וחותם כולה" החבורה
 על חתם הוא מתיבתא להראש חלקו לבד הכבוד רק כי בזה גם וראינו
 רק והכל בפניך נשיב לא לאטי בתהלח אותו כבדו והם נכתבה ובשמו התשובה,
 המתיבתא עיון פי על התשובה הושבה הדבר לעצם אבל למנהיג הראוי כבוד בדרך
 לא והוא הישיבה׳ ראש בפני הם שביררו האמת בירור פי ועל עיונם פי על ודק
 חדכריס, לבירורי היינו דבר לאותו צריך הי׳ עצמו הוא גם כי מקודם דעתי גלה
 צוה אז האמת" לו שיתברר "עד זה כל ואחר הרבים, ידי על נתברר זה כל אשר
 כילדר החבורה כל "בטעמד מהתשובה האחרון נוסח נקרא כך אחר וגם להשיב לסופר
להם♦ כראוי טאד נכונה דרך כאמת והיא למקומה נשלחה כך ואחר דלם בה אין אם לדקדק
 לדוגמא עי׳ הגמרא בימי נם כן הי׳ ענין כל של וטרי׳ בשקלא כזה וסדי
 ממישץ עוקבא רב איל דבש דאיכא נטי התם וכו׳ פורסין ת״ש ל״ו ד׳ ביצה בסס־
 אלא נציכה לא וכו׳ הנשמים בימית דבש דאיכא החכה בימות חתינח אשי ליב
 לא אבל וכוי עסקינן במאי הכא הן מוקצות הלות שתי אותן חלות שתי לאותן
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 דאית יהודה כר׳ אוקיטתא במאי וכו׳ קאמר הכי וכו׳ אדתני אסיר מאי עליהן - חשב
 היא יהודה ר׳ כילה לעולם וכו׳ שמעון דר׳ ותסברא וכו׳ סיפא אימא מוקצה ליה
 החמה בימות קתני טי אמר אשי רב וכו׳ דתימא מהו סשיטא וכו׳ תימא ולא וכו׳
 וביופי ניסן ביומי קתני הגשמים מפני ובגשמים החמה כפני בחמה הגשמים ובימות
דבש. ואיכא גשמים ואיכא חמה דאיכא תשרי
 בגם׳ מפורש שהוא כמו אשי לרב זה הקשה הלא ממישן עוקבא רב והנה
 מקום אין עצמו אשי רב לו שהשיב מה ולפי אשי, לרב ממישן עוקבא רב א׳ל
 במתיבתא אשי לרב כן הקשה שן מם• עוקבא שרב ובהכרח כלל וטרי׳ השקלא לכל
 שנסדר כמו עצמו אשי רב השיב שלסוף עד בגמרא הדברים נאמרו המתיבתא ומסדר
בגט׳. הזה במקום לפנינו זה כל
 ומסודר( ערוך הכל היי כבר ואשר הגאונים כיסי דרכם היטב מבינים הננו ולזה
שבהם. מהישישים בחרו הגדולים מתוך אשר
 נגדם הובה ידי לצאת שם שהיו הגדולים החכמים רוב חפץ הפיקו ובזה
 ופעמיים פעם נמצא כזה גדול זמן במשך הדבר טבע שכפי אף יקפידו, לבלי
 בתורה גדלו כי חשב ממנו זקן שנבחר ואף מהזקנים, הוא גם שהי׳ ממי הקפדה,
 ושם מרדכי רב בר יוסף רב אצל רואים שהננו וכטו אבות זכות או תכריע יותר
 על הערנו וכבר כניה" קשיש היה יצחק רב "ומר שרירא רב אצל כפורש נאמר
 וארצי יוסף רב וקביל "וסביר לפייסו בעצמו הלך יצחק רב כי הנעלות מדותיהם טיב
 שהי׳ מבינים הננו ומזה שנים" ב׳ דנן יוסף רב ובתריה וכו׳ מתיבתא ריש קמיה ליה
 הושיבו אבל לנוח, מקום הקפידה מצאה כן על אב״ד והי׳ כבר זקן יוסף רב גם אז
לפייסו. בעצטו הלך זה ובכל ממני זקן הי׳ הוא כי יצחק רב את
 בא לא מעולם הקפדה איזה שם קרה כאשר אף כי באמת, רואים הננו וכן
מחלוקת. לידי הדבר
 רב מנוי על הקפדתו הי׳ לא כי וניכר נראה שרירא רב של לשונו ומתוך
 כשאנו כי לישיבה טהשייכים אבותיו בית היו לא אהרן שרב ספני רק אהרן
 מדורי בישיבה המשמשים מבני גאון כל את כמעט נמצא הגאונים ימי בכל מתבוננים
 בני של בניהם מבני היו הם גם מפורש, כץ נמצא לא אשר אלה גם כי וברור דור
 כי רב, בי בני בשאר היו הדור מגדולי היו לא ואם שם, למדו ואבותיו המתיבתא
 והצליחו גדלו שם אשר אחרי ישרה הנהגה תורת וכל מסח משמרת ידעו אלה
 שיאמר הוא וזה מסייעתם, אבותם וזכות אבותיהם, ברכי על שם נמצאו ומילדותם
 ואין הוה" תגרי מן אלא הוה רבנן מכני "ולאו לאטר אהרן רב על שרירא רב
 הוא שהרי אינו שזה דמתיבתא רבנן מבני הי׳ לא עצמו שהוא עליו לאפר הכינה
 )וכסדר שם דרי( בשבע לאלוף והיינו נסטך מבשר רב בימי שכבר עליו יאמר עצמו
 כבר מבשר ורב במתיבתא( יבא בדרא ספכיה גאון מבשר רב ומר הגירסא החכמים
 בעצמו אהרן רב מר הי׳ כץ אם לגאון אהרן רב היות לפני שנה כעשרים נפטר
 להם הי׳ לא שאבותיו רבנן מבני הי׳ שלא כפשוטי כונתו אבל המתיבתא מזקני
 זכיות כל הין הכניסו ובזה לאלוף סמכיה כבר מבשר ורב תגרי, והיו בהמתיבתא דבר
 בשנת שנפטר אהרן רב של עליפיו בימי עוד הי׳ וזה לגאון להיות יגם המגויס
מבשר. רב נפטר כבר הלא רל׳ז ובשנת רע״א
קרה מתיבתא ראשי הגאונים תקופת
רב, פרק
המהלוקארת. דבר על
 את מצאו אשכנז חוקרי אשר המחלוקאות אותן את לכציא השתדלנו אנחנו
 אל להביט דרכינו ובהיות השומע, אזני ולמלאית עליהן, להרעיש ישר לבבם
 אם כי פנים, משא כל ובלי הקצוות לאחד נטיה כל בלי- בפנים פנים המקורים
 נמצא אולי יגענו אשר בכל והנה באמת שם הי׳ אשר את ולדעת לראות להשתדל
כזאת. לדאות בידינו עלה לא חגדול עמלינו וככל כה, דבר
 והשנים הדורות אלה בכל "כן לני יאמר <30 עמוד >ח״ר בספרו ווייס החכם
 כן אף תמיד למריבה ענין דרתח נשיאות משרת וכאשר המחלוקות, פסקו .לא
 הקנאה שלים היו לא ונתיבותיה נועם דרכי עוד היו לא דרכיה הגאונות משרת .היתה
בם׳. הכושלים היו תם חגפאש הבצע גם ואולי והכבוד, השררה .ובקשת
 ווייס החכם ביד יש אם לשמוע רוצים הננו קשובות ובאזנים ראש, בכובד
אלה. דבריו מקור לנו להשמיע
 ראשי אצל מחלוקת, לידי הגאונים בין שם שבא מקרם" "בשרם מצאנו לא
 גם הדבר הגיע ולפעמים וקנטורים, וריבית כחלוקת לידי הדבר שבא בודאי הגולה
 אכל גולה לראש גולה ראש בין הנשיאות במשרת רק זה כל אכל הכליף עד
 בן אף תמיד למריבה ענין היתה נשיאות משרת "וכאשר לנו יאמר ווייס החכם
הגאונות׳. משרת היתה
בלל. שחר להם שאין אלה דבריו מקור לנו ייראה לטובה אות עמנו •עשה
 הזה הגדול חזמן משך ככל פעמים איזה שרירא רב אצל נמצא אם דן
 הי׳ לדעתי אשר מהם אהד עה הקפיד וזה זח את מתיבתא לראש שם שכשהקימו
 אינה לעצמו בביתו ההוא להאיש שהיתה הזאת ההקפדה אבל בו, לבחור ראוי
 דרכי דרכיה עוד היו לא כי לאמר אפשר שיהי׳ עד ומריבות למחלוקת בלל ענין
 הנמאס הבצע גם ואולי והכבוד השררה ובקשת הקנאה וכי שלום ונתיבותיה נועם
בס". המושלים חיו .הס
 פעמים א־זח נמצא שנה והששים מאות ארבע של הזמן משך בכל אם
 לעצמי שיגטגם מי כלל ימצא שלא עד לגמרי המטרה אל קלעו לא שהבוחרים
 בני אצל אהרת להיות יוכל לא אופן ובשום הדבר מטבע הוא זה עליו שעברו
 נמצא איה אבל אדם בני של מהשכותיחם יודעים ואינם אלהים בני שאינם אדם
 מריבה זה על יעשה עליהם ונחלק הרבים ובחירת הסכמת על עבר הזה שהאחד
 או עצמה כהמתיבתא מחלוקת זה א נמצא איה בישראל ופלגית אליו רבים למשוך
 על גאון איזה שנלחם נמצא שלא לבד ולא אחריו אבירים פשך הנדחה שהגדול
 כי העם פלגית ע״י ־אחו־ שנלחם נמצא איח אבל העמים ושרי חבליף אצל משרתו
 שזה יאמי גאון שרירא רב אב כישראל מחלוקת לעשות אפי מהם אהד יד תהי׳
 שאך עצמו שרירא רב רירי מתוך כולנו ידענו הנה אהר מנו אשר על הקפיד וזה
 לקדוח ווייס של לבו מלאו ואיך מחלוקת שעשו דדו אבל חקפיד בביתו לעצמו
 ולבדות ישראל אבות על ספרו בכל פעמים הרבה כאלה בלשונות המסים אש
 לבושת ולהכעירם חנפלאים ימיני דברי את לדליה כרי רק היו שלא דברים עליהם
 בדברי הרבה הקוראים העמים חכמי אצל גם עצמם בעתידם גם ולחרפתם עסנו בני
 בי קולות בקולי ודורשים העשבים ימתו דברי כותבי מהודאת יותר להם ומה ישראל ימי
 חיי עמני בני יחיו מפיהם אשר ישראל "אשי הרבח דורות כימי ישראל ראשי היו
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 דיכי דיכיחם לא הי׳ ולא ומחלוקת ריב ומחרחרי וקנאה וכבוד שררה בעלי רוח
 טרחטין אין אמת מקור בזה הי׳ ואלו הבצע אחרי ייטו שלום נתיבותיהם ילא נועם
 לך אין ישראל קדשי את חלל למען אבן ולידות מלב זה כל לבדות אכל בדין
בעצמם. סופריו ידי על כזאת אצלו יעשה אשר בעולם בזוי עם
 מחזקתם ישראל גדולי את חמוציא על כי אף ראיה בלא דברינו יהי׳ ולכלי
 איזה שם שהי׳ המקומות כל על הגאונים דברי בבל נעבור זה ככל הראיה עליו
 והכבוד השררה ובקשת והקנאה וריבות טחלוקאות שם הי׳ אש ונראה הקסדה
בם. מושלים והבצע
 הוא שם רש״ג של לשונו משכחא אחאי רב עם היתד. הראשונה המעשה
 אחא רב סליק וכימיה וכו׳ אמונה רב מר בר כהנא נטרוי רב מר מלך ׳.ובתריה
 וכד זה< שביארנו מה בפ״ח ועי׳ הוה שמעיה נטרוי רב דמר ישראל לארץ טשבחא
להתם". סליק עלייחו נשיאה אדברודו
 רק זה על רבו ומפלגח כת איזח ולא עצמו אחאי רב שלא הדבר מבואר
 לגאון ׳שנקרא טי כהיות המתיבתא ב לשבת לפניו טוב לא כי מצא עצמו אחאי רב
 בכל כי לחיות יכול מאד ישראל לארץ סליק בן ועל למשמעתי סר זה קודם הי
 יעי׳ לדבר זכר ויש לראש שם לחיות אחאי רב שני הגיעו לא עדיין בתורה גדלו
 טהלוקת צל אף כאן היתד. שלא רואים אנחנו אלינו נוגע זה אין אבל םב*ח<
 הראכ״ד וכדברי אחאי רב יצל שונאי הי׳ חסדאי כר שלטה הדור שבאותי הנשיא
 גלות ראש שנאת מפני גאון שיתי־ זח אחאי רב נסמך לא ,אבל באטרו הלוי
 הנשיא רצון עשו השלום למען המתיבתא וכני שונאו" "שהי׳ הדור" כאותו שחי׳
 לא כך ובין כך שבין ואחרי כישראל מהלוקת תהי׳ לבלי לעשות יכלו לא ואחרת
 הדור מגדולי בודאי הוא גם הי׳ אשי נטרוי רב הגאונית קבל לגאון אחאי רב יהי׳
 ובא שם תורתו להרביץ לשם והלך ישראל בארץ לשבת לבו נשאו אחאי ורב
סייד. עי׳ נכונה היותר בעת שם
 בי גאון חנינא רב מר -ובתריה שנוי רב אחר שרירא רב בדברי מצאנו עוד
 הלוי הונא רב מר באתייה יקס נשיאה ועבריה תתרצ״ג שנת גאון אברהם רב מר
. ממטלטלי אפי׳ מיתמי וב״ח אשה כתובת למגבי תקיגו ובימיו תתרצ״ו בשנת יצחק כד
 יכול מאד גם אם כי מחלוקת עשח עשה שלא לבד לא גאין חנינא ורב
 כי זה אחר גס המתיבתא של המדרש מבית אחת שעה אפי׳ נמנע שלא להיות
לפנינו. שנראר כמו זה מזכיר שדירא רב חי׳ לעצמו לו ישב אם
 יודעים הננו גולה הראשי ומעשה שחענירי היא גלותא חריש שידי׳ ואיך
 ראו כי השקט ישלות בדומיה סבלו אכל הרכה טחם סבלו המתיבחות כי היטב
 וגם והכליף השרים אצל ישראל מכני שלטון איזה שם שיהי׳ הכלל טובת בזה
 ואחרי במיעוטו הרע ותפסו עליהם נטל אשר את לסבול שכמם ויטו העם אצל
 הקורם< )בפרק ביארנו שכבר כמי הישיבה לטיב הזיק לא גלותא הריש שמעשה
 ואם תהילתם והיא גאון חנינאי רב אצל גס אחאי רב אצל גס ורצונו דבריו קיימו
 ולא אלח מעשיו על גלותא להריש שתקו מדוע לתיפך רק הוא להאשימם נרצה
 שיהי׳ רצו ולא עטם שלים יעל ישיבתם על ולבם עינם היי כי אבל לריב יצאו
 יקר כי כן לעשות אפשר שהי׳ כמקים רצונו ויעשו נולה הראש עם מחלוקת לחם
המתיבתא. ושלום עטם שלום להם
 כריח אביו אחי גאון אכומאי רב "ובתריה להלן שדירא רב לנו יאמר עוד
קלו טתיבתא ראש* הגאונים תקופת
 דהוא קסוי אהרן רב מר דהוה דוכתיה הות ולא קכיא בשנת גאון אברהם רב דפר
אדברוהו". חלום ידי על מיהו פניה טסי ועדיף נמיר והיה ב״ד אב
 נם אף מחלוקת צל אף בזה היתה ולא בזה שרירא רב דברי כל חוא זה
 בחשבון אצלם מובאת היא נם שהיתה הירושה זכות מצד כי לדעת עלינו זאת
 וכבר שם שמשו ואבותיו הגאונים מבני שהי׳ יתר זכות אביוטאי לרב שם היתה
 הנראה כפי אהרן רב ונם תורה המרביץ לבדו הוא הי׳ לא בהישיבה שהגאון ביארנו
 אברהם רב מר אביו שהרי זקנים מחיותו־ אביומאי רב חי׳ הנראה וכסי בישיבה נשאר
 אביו אחרי שנה כחמשים היינו קכ״א טלך והוא ע״ב אלף שנת קודם נפטר כבר
 אשר הבזיון בעד הזאת המשפחה לגדולי חובתם למלאות בהטתיבתא רצו גם ואולי
 רב מר בר גאון רנינאי רב הוא זה אביומאי רב של לאחיו הגולה ראש עשה
 בחירתם ענין לדעת היום אנחנו נם נוכל זה בכל ובהתבונן נשיא דעבריה אברהם
 בנוגע כי הכבוד התמנות עיקרה היתה לגאון שההתמנות ביארנו כבר אשר אחרי
 ונם שם שהיו תורה גדולי כל ידי על ומוכרעת ומתפרשת נלמדת היתה לתורח
 לראש להיות לכבד הרוב( נעל דקדקו נם כן ועל בולם ידי על מושבות השאלות
זקן. היותר את
רה בחי של ידיעה אם כי מחלוקת של רמז אפי׳ כאן אין שיחי׳ איך ויחי׳
מכישב להסתלק זה על הקפיד עצמו אהרן שרב אפי׳ כלל נזכר לא וגס כללית
המתיבתא.
שהישיבה הייא בר יוסף רב מר ודבר שרירא רב מר בר אברהם רב מר דבר
קראו נולה ראשי שני ביניהם נחלקו כאשר זמן לאחר רק אברהם ברב בולה בחרה
 ק בסר ברורים בדברים נתבאר כבר מזה עצמו סילק ומעצמו גאון בשם יוסף לרב גם
 מחתיהס ואך כמחלוקת נתרחקו כמה עד שם יראה והמעיין כ״ח בפרק וכן כ״א
 וטתחלה ההיא בהמעשה ולראות ללמוד נוכל יתירה במדה צדקם וענות הנפלאות
להמתיבתא. ענין זה שם הי׳ לא סוף ועד
חנניא רב פר בר יצחק רב מר "ובתריה גאון שדירא רב יאמר להלן זה אחר
וכד מניה קשיש הוה יצחק רב ומר וכי׳ מרדכי רב בר יוסף רב פר בדיל ואחתוהו
יצחק רב ואתא יוסף רב למר קשא יצחק רב למר נשיא הונא בר דוד סטכיה
וכו׳. ליה וארצי יוסף רב וקביל וסבר וכו׳ לקשי לא ליה ואמר ליתיה
 לידי כא לא שגם אם בי מחלוקת היתה שלא לבד שלא מפורש הנה
כ״א. ,בם לעיל ועי׳ הקפדה
 ונעתיק עצמה בהטתיבתא פירוד גם שהיתח שם יש פעמים שתי אמנם
טיבם. מה ונראה הדברים
 פלונתא הוה "ובתריה שרירא רב שם ויאמר קס״ט בשנת היתה הראשונה
 הוו דרבנן ומובחרים חייא בר גאון יוסף רב דפר בדיה גאון מנחם רב בין
 בהדי׳ אחריני רבנן והוו רבי רב סר בר מתתיהו רב מר ובין ופלגא שתא בהדי׳
 רב דפר קמיה הכי בתי־ רבנן כילהו והדרו קע״א בשנת מנחם רב דפר נפשיה ונח
שנים. י׳ פתתיה
 שרירא רב שם יאמר גאון יהודה רב כשנפטר רכ״ח בשנת היתה השניה
 למר וקריוהו אכנסו דמתיבתא דרבנן הנשיא ודוד דמתיבתא רבנן בין פלוגתא והות
 בן כהנא צדק כהן רב למר קרייה הנשיא ודוד גאון קיומי רב פר בר מבשר רב
 אלול חדש עד מבשר( לרב הנשיא דוד >בין ביניהן סלוגתא והוות יוסף רב פר
מתיבתא ראשי הגאונים תקופת 272
 גאון מבשר הב ויתיב גאון מבשר רב מר עם הנשיא דוד שלמא ועבדו רל״ג שנת
 לבדם דיליה ורבנן צדק כחן רב ומר בהדי׳ הוו דרבנן ומובחרים לבדם דיליה ורבנן
 צדק כהן רב לות דיליה רבנן ואתו גאון מבשר רב מר שכיב בכסליו דל״ז ובשנת
רמ״ו. בשנת ושכיב
 פלוגתא" .והות גאון שרירא רב שם יאמר אשר מקופות השני הם אלה
 של אמות ד׳ מן אחת פסיעה יצאתה לא הנה פלוגתתם הלכה היכן עד אבל
 היו כי בעצמם מתיבתא בני להתאחד יכלו לא מתתיה ורב מנחם רב אצל הלכה
 להתאחד יכלו לא צדק כהן ורב מבשר רב ואצל איצטלא לאותה ראוים שניהם
 שם חיתה לא אז גם כי צדק ומופת אמת לאות אבל הגולה ראש עם המתיבתא
 כי מזה לראות נוכל זו עם זו מתגרות משפהות ולא חכמים תלמידי בין קטגוריא
 מבשר רב נסטר אשר ואחרי מתתיה ייב לפני כולם באי מנחם רב נפטר אשר אחרי
 ונלחמו רבו זה קודם אס אפשר הי׳ לא וזה צדק כהן רב לפני כולם באו גאון
 כינס גם כי עצמו מזה נודע אבל הלבבות ופירוד וקנאה ימנאה מביא שזה יחד
 הכיתות ריב או מחלוקת לידי הדבי בא לא עצמה המתיבתא גדולי כין עצמם לבין
 ושניהם מתתיה ברב וגס מנחם ביב גם יחד כשניהם כבוד קצר זמן נהגו ואם
 חכמה תרבח סופרים וקנאת כלל בזה רע אין דבריהם שומעי בפני תורה הרביצו
 הי׳ הגס׳ חכמי בימי וגם כן שם הי׳ עולם מימי כי ח׳ בפרק לעיל הראנו וכבר
 יוסף רב ביפי גדולים תלמידים עם לעצמם מדרש של מתיבתות ורבא לאביי
 פלגות של במובן סהלוקת צל אפי׳ שם היתה לא אבל במקומו< יותר וויבואר
וכדומה. בזה זה מתגרות ומשפחות בישראל
 אפי׳ סקור שום כלי דברים מלבו יבדא כי גרעטץ החכם לדברי נאמר ופה
 אהרן רב גם נהג צדק כהן "כרב <309 עמוד ג׳ נכחלק ייאמר קל רמז איזה של
 של מחורבנה תבנה כי פומבדיתא ישיבת כבוד להגדיל ויתאמץ ברמה נשיאותו את
 מעט עוד מאד ותדל ודלה הלך האחרונה זאת הלכה הזה הדבר ובגלל סורא ישיבת
 לשאת הישיבה יכלה ולא תרומותיהן לשלוח חדלו והקרובות הרחוקות והקהלות
 את סטיא בן יוסף רב בראות שעריה שממו עדי בתוכה הנמצאים חכמים התלמיד*
עכ״ל. בצרה בעיר וישב מבבל יצא העזובה
 סידור היינו ישראל לבני הימים דברי אם כי ספורים גרעטץ דברי אין והלא
 נפש אשם לתת כדי היו שלא דברים לבדות הרשות ואיה שהיו מעשים דבר*
 ישיבת כבוד להגדיל התאמץ אהרן רב כי קל רמז אף נזכר איה האומה גדולי
 גמור מקור איה שואלים אנחנו ואין סורא ישיבת של מחורבנה תבנה כי סומכדיתא
 ואיזה קל רמז גם לזה יש איה אבל כזאת לבקש הוא גדול שדבר זה על מפורש
 מקום אפי׳ שם ואין כה לטעות יאיה צל איזח אפי׳ כאץ אין כי מקור צל
 דבר איזה השתדל אהרן רב כי שם יאמר אשר דבר נמצא לא גם כי בו להתלות
 אין כי פירא בדעת לגעת טבלי גס לעצמה כשהיא גם פוטבדיתא ישיבת לטובת
בזה. ענין איזה מכל רפז עליו
 היחרקות הקהלות חדלו ההם בימים בי קל רמז אף נזכר איה מזה רותר
 אחרי הראב״ד בדברי לזה מאוחר בזמן זה נזכר ואם תרומותיהן לשלוח והקרובות
 נם עוד שלהו לא כץ לסורא לשליח שחדלו כמו אז הלא השבויים ארבעת ביאת
 ועיקר יחד הישיבות שתי ביטיל על לטעם זה יאמר הראב״ד הלא בי לפומבדיתא
קרי טתעחא ראשי הגאונים תקיפת
 כל כ• ברור זר אבל יבואר שגם יכסו פומבדיתא ישיבת ניטול על רב שס דבריו
הישימת. לשתי כרצונם לשב שלחו שמלחו זמן
 יני ג״עץ אשי־ כסקוב □וה ני מעצמי נסתר גב הדבר זח בל לנד אמנם
 אסר וי לטתיכתא טחיות סורא בטלה כבר תש״ה יא ד בשנת כ* בעצמו יקבע לתומו
 חיתהעוי^ח וסוטנריתא בטלח כבר סורא ישיבת אשר מהזמן -גם לאטד י׳נ כציון
 ברסטיא יוסף רב הלך כנר זה לפי הלא כן ואם תשצ״ח" ער תש״ה כשנת קימת
 כפוטבדיתא טלר ערין ש״ר בשנת והלא ש״ח, שנת לפני חיינו זח לפני לבצרח
 שמלך הוא אחריו ורק מערד, בשנת נפטר ואז גאון שרירא רב של אביו חפינא רב
 אשר ם סי נהי ככר נזפל־פ בפוסבדיתא אהרן רב שיטי הדבר מביאי כן ואס אהרן רב
)מ( לפנינו "ותי הרבו־ ינואר וכן כנצרח, וישב משם הלך ככר יוסף ורב סויא נתבטלה
 כרוריב בדברי□ ל״א( יבם׳ ככר לנו חטנואר בל לבד צדק כהן רב אצל וגם
 נרעטץ וכרי לכל שם ונסכים חהס חרברים בירורי כל כרנע נשכח אס אפי׳ אבל
 בזח שעשה #ש הכתוב כל הנח עצסו גרעטץ דברי לפי הלא אבל שהם כמו הכל
 כחלק חלק שוח חלקם יקהו וסררא שסוטבדיתא שפעל טח רק הוא צ׳־ק כהן רב
 ואיר לשורא נם זח מסמיק וגי׳ בודאי הלא כן לפומכדיתא זה שהספיק כמו כן אם
 ועשו חדור ראשי שנתקבצו "ער שס שנאטר כאלה ברורים דברים על מקים יש
 ער נותנין יכך בשוח כחלק חלק לחם שיבוא טח כל חולקים שיחו ביניהם פשרה
 .יכי פירא* של ממורכנח פוטכדיתא תבנה -כי לאטר מקום באן יש איך הזהר היום
 כן עשה הנה ופתאום הורא׳• ישיבת תחת התירח התר צדק כהן רב של ימיו כל
 בקיש שם ואין דרכו סי על נט קל רמז אף זה על מצא שלא טה אהרן רב נם
בזח. לטעות אפי׳
 הרכה עשו פוטבדיתא כתיבתת וראשי צדק כהן רב כי ל׳ בפי נתבאר ובבד
שם. ובטבואר סורא •שיבת את ולעודד לחזק כדי הדין משורת לפנים
 אם כי סורא הכנסת את המעיטו אהרן רב שבימי רמז שאין לבד ולא
 בההכנפות שיקהו צדק כהן רב בימי ביניחם עשו אשד שהפשרה להיפך מפורש
 וגם זה אחר גס אם כי ברסטיא יוסף רב בימי לבד לא נשארה כחלק חלק
 נוהגיץ !כך יפייס הנגיד שמואל רבנו שהר• הטתיכתא גאון משרת בפורא בהתבטל
 שטעה מה לפי־ ואפי׳ הטתינתית ימי פוף עי זח נששך כן אס הזח" חיום עד
 זה כל שגם וחשב הנגיד שמואל רבני מדברי שזח זח על עמד ולא גרעץ בזה
 מארבעת הרביעי הנהו נתן שר׳ השערתו ג□ לי ינתן אפי׳ אס וגם נתן רב מדברי
 שנה עש-ם בעדך זה הי היבריס כשנכתבד זח לסי גס הלא אבל השכהב
חזה/ היום עד נוהנין ,.וכד שב מפורש זח ובבל ברסמיא יוסף רב אהיי
 כטלה לא גאון ששרת כסורא בחכטל גס כי עליה לחע־ד שראו ידיעה גם וזה
פתאום אשי את מבינים חננו כן זעל חורה למקום מחיות בכללה הסתינתא זה בכל
 יותר עוד היא 1 הערה סעדיה רב כתולדות מהרשי״ר הרב ורעת ס<. הערה
 היב שב וכתב ש״ב כשנת עיר כן ואם סעד־ח רב מות אחרי סיד לבציר. הלך יוסף ריב
 לכבל יוסף יב ושבקיח סעדיה רב מות אדר• כסמוך נרש־ס כת□ -ולכן ודל סהישי״ר
 כן יאט עכ״ל מקוסח את עזב מנהו ואחר כעריד. רב חיי יטי כל רק בדוכחיח רכס ותל
 אהרן *ב שלך אשר לסני שנים כשלשה לבצרד. הלך ככיי יוסף ריב דעתו לסי יעלה
 י־ב ששלך לריסים בסורא יוסף ־כ ימי הניעו לא האיפנים בכל נם אמנם כפופבריתא,
 במבואה בעצמו גרע/י החכם לדברי נם הוא וכן עור, אי ־כי שגם וכסו בשופכריהא, אחי;
בפנים.
18 •ח הרא&וניס. דווווז
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 חסני בר שמואל רב את בסורא גאון השעם עוד שנח שבעים של משך אחרי מצאנו
 ונוסדח הוקמה ההם חרעים בימים כי להאמין אששר ואי זד.( על התפלא יוגרעטץ
 נאשר לסוף רק ונתבטלה נתבטלה לא בסורא המתיבתא כי הדבר כן אבל מהדש
 כטלה שאז שיבואר( וכמי מאד רעים ימים חפץ בהם שאין ימים בבבל הגיעו
 סירא גם עמה עמרח סומבדיתא עכדח אשר חיטים כל אבל סומבדיתא גם לגמרי
 לצמדי תבטל לבלי הרבה הועיל זה באמת ואולי שיה חלק מההכנסות שם וקבלו
 מחי' גדול כריוה חסשקתם ימם היתר. פומבדיתא נגד מעט בה אנשים כהיות כי
 מתיבתא חיינו מחסיא" במתא מתיבתא חות לא הכי "ובתר רש׳יג בדברי הפירוש זה לסי
בראשה. עומד וגאון סדריה בכל עומדת
 של מחלוקותו חיא הגאונים בימי שהיתר, והאחרונה הראשונה והמחלוקת
 ומריבות פלנות של מחלוקת באמת היתר. זו זיל גאון סעדיח רבנו עם הגולה ראש
 ממקומו גאון שהעבירו מחנשיאים פעמים כמה קרה הגאונים ימי משך בכל והנה
 הזאת בפעם אבל לריב יצאו ולא זח וסבלו נשאו חכלל לטובת המתיבתא ובני
מאד. הרבה טובח האבידח חזאת והמחלוקת מחלוקת לידי ובא חדבר נתגלגל
 לחשות עת לא כי ראה הנפלאה בצדקתו גאון סעדיה רבנו כי ספק אין
 הנשיא דוד "וקרייה שרירא רב בדברי כאמור כי המתיבתא ביטול בזח ראה וכי היא
 בשנים ורך מחסיא" במתא גאון להיות בברסטיא רידיע יעקב דרב כריה יוסף לרב
 מתיבתת חיתה סעדיה רב בוא טרם אם ואולי סעדיה" רב מר "לגבי קטן ותלמיד חי׳
 אבל כך כל מזיק הדבר היי לא אז וסופרים הכטים ומלאה כהלכתה מסודרת סירא
 כאין סעדיה רב ורק לחשבר חשכה כבר סעדיח רב בוא טרם אשר עתה כן לא
 מחדש לפניו והושיב וקבץ נדחיח ואסף מטו כי שבריה לרפאות מהדש התחיל
 תלמיד שם והושיב זכאי בן דיד בא וחנה הישיבה חכמי ואת התלמידים כל את
סעדיה. רב לגבי קטן
 וטחלקותו יוסף רב את עליהם קבלו לא מתחילה הישיבה כני כי ובאמת
 גם חוא שכן סעדיה רב עם מאשר המתיבתא עם יותר חיתח זכאי בן דוד של
 שנין תיתין טהסיא דמתא מתיבתא סעדיה( >רכ .ואותיב שרירא רב של לשונו
 שנים שתי דאחיי בדבריו מפורש הנה ׳,הנשיא דוד סעדיה "וברכנו בחוף .ונצא
 נגד בהכרח כן אם יצא והריב סעדיה וברבינו המתיבתא ככני היינו כהון* .נצא
סעדיה, רב של חפצו
 רב פטירת אחרי זח יוסף רב עם חי׳ אשר את ♦ותר מבינים הננו ולזה
 לפניו לשכת יחד המתיבתא בני כל אז שיבואו לחיות יבול חי׳ לא ני כאין סעדיה
 צדק כחן רב ועם מנהם רב מות אחרי מתתיה יב עם בפומבדיתא שהיתח )כמו
הלבבות. ופירוד מחלוקת זה קורס שם היתח בי מבשר( רב סית אחרי
 העם וכל מתיבתא בני כל זכרו גאון סעדיח רנני מות דאחרי עוד וביותר
 אחרי כי חדבר וכטבע ישראל עם ומשפטיו חסדיי את זכרו עליו עכר אשר את
 ראו אז קשח ומעבודת ריח מקוצר שנותיו כמבחר חזח בענקים הגדול האדם מות
 ורב תורח של עולח והקים ישראל של ומאורן אכיהם היי אשר את יותר זחכייו
 חגיע ומה לדוש כעפיי ויש-מם החנפיס הקראים ועם ד׳ אויבי עם ונלחם ריבה את
 יד נתן כי עוני את יוסף רב על פקדי כן על חייו וקצרו ירכי מירחו אשר אליו
 שבטו על המשרה לקח סעדיה רב לנכי חי׳ קטן תלמיד כי ואף זכאי בן לדוד
"נצא והיא זכא* בן דוד עס מהלוקיתם פתחו חט אשר המתיבתא בני כל רצון ריר
קלח מתיבתא ראשי הגאונים תקופת
 יתלאה עמל יד כל ז״ל סעדיה לרב השיגה זה ידי ועל סעדיה" "וכרבנו בהון׳
 שרירא ורב ברבותיו בועט כעניץ גם זה הי׳ סעדיה רב לגבי קטן תלמיד ובהיותו
 כי קטן תלמיד דל יוסף רב חי׳ ז״ל סעדיה רב נגד לבד לא כי לני יעיד גאון
 סורא אצל אצלם אז בישכו פרטי איש אז בהיותו גם אשר אהרן רב נגד גש אם
 יוסף לרב לו הי׳ "לא שם לפניו גס לפוטבדיתא בואו קודם >בבגדד< בבבל בהיותו
 גאון משרת נושא והוא פרטי כאיש הי׳ אהרן רב כי אף שם( >רש״ג פה" פתחון
 רב מות אחרי קצר זמן בן ועל טמנו הרבה קטן הי׳ כי תרוממהו ומשרת• מתיבתא
 כי המתיבתא את שעזב לבד לא אשר עד כך בל העם כל קצף עליו נדל סעדיה
נפטר. ושם בבצרה והתישב אחר במקום לשבת וילך מקומו את נם אם
 מר "ושכיב ויאמר ומפורשים קצרים כדברים גאון שרירא רב לנו ישמיע וזח
 במתא יוסף רב ואתיחיד הנשיא דוד בתר ת״ג בשנת אכיני הגאון בימי סעדיה ייב
 מחסיא( מתא דטתיכתת ולא עצמו יוסף דרב מלתיה )היינו מילתיה יארלדלח מהשיא
 מחסיא ולמתא "לבבל" ושבקיה נאק אהרן רב בהדי׳ אפי׳ פה פתחון ליה חוה ולא
התם". ושכיב דבצרח במדינה ויתיב ואזיל
 זכאי כץ ודוד סעדיח רב מות אחיי יוסף הרב מלתיה אדלדלה כץ כי הנה
 ללכת יופף רב הוכרח כי עד סעדיה רב קודם שכיב הוא כי אז נפטר כבר ממנו
 בבגדד< והיינו בכבל אהרן רב הי׳ עדין טחסיא וטמתא מבבל וכהלכו אחרת למדינה
 אתיחד אשר השנים את רש״ג יאמר לא כן ועל לפיטכדיתא משם עדיץ בא ולא
 מחסיא במתא יוסף רב "ואתיחיד ויאמר מקום בכל כדרכו מהסיא כמתא יוסף רב
זה. כל הי׳ סעדיה יב אחרי קצר זמן רק כי מילתיד׳" ואדלדלה
 כפיטבדיתא נשיאותו נהג אה־ן רב כי :לאטר גיעץ החכם דברי כי כאופן
 האחרונה זאת הלכה הזה הדבר ובגלל סורא של מחורבנה תבנה כי ייתאטץ
 יכלה ולא תרימותיחץ לשלוח חדלו והקרובות הרחוקות וקהלות מעט ועוד ודל הלוך
 וישב מכבל יצא העזובה את יוסף רב ובראות חכמים התלמיד■ את לשאת הישיבה
ימינו. מדבר* חחיפך רק חנם חאלח הדברים כל הנה בבצרה"
 שחוא הגאונים ימי משך של ההם הרבים הימים בכל כי לנו נתבאר והנח
 לא בחישיבה הכיתות וריב מחלוקת שטח חיתח לא שנה מאות ארבע של זמן
 פלא דבר באמת והיא סעדיה רב ימי עד אחרים לבין בינה ולא עצמה, בהטתיבתא
 לישראל כעדות בילטות באותיות הימים ברברי ולכתוב לב אליו לשוב הראוי
 ואהבת בקורת מיעוט ומתוך חקירה בלא אשכנז חוקרי אותם שננו גנותם ימתוך
 יתפאר בהם אשר אבותינו של שבהם לידי באים הנני הקוראים, להמשיך חטליצח
אחריהם. בניתם על וחדרתם חטוב פעלם ותראה חעמים, נגר ישראל
ושלשים. שלשה פרק
כפרט. אתרן ורב ככלל סעדיה רב בימי המחלוקת
 פטירת "לאחר יאמר סעדיה רב עם דבריו סוף אחרי נתץ ר׳ כשם הכותב
 חדשים י״נ ישיבתו ,כפנאי נר צמח אחריו נחג פומבדיתא ישיבה ראש צדק כחן
שראגדו. כן כלב הנקרא יוסף בן כלב אחריו לךטו ונפטר
 אחרי חלא כי טעה ראשונח דעת, מבלי טעית על טעות הם אלח ודבריו
 שרירא רב של אכיו חנניח רב אם כי יוסף בן כלב מלך לא בפנאי בר צמח רב
כלל ממנו ירע לא הזח והכותב ומחצה ימנים ה׳ מלך והוא ןגאו
18*
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 שהירא רב דברי את פיו על לדחות גם עד הכיכר חיקי כל לרבדיו והמת!"□
 יב קוד□ דור הי׳ הוא כי הזד- במקום דבריו על גס יאמרו אולי המפורשים נאון
 בפוככדיתא גאון שרירא רב של אביו הי־ אם שרירא מרב ייתר וידע גאון שרירא
כלל• מלך לא או ומחצה שנים ה׳
 חדשים, ייג רק מלך כפנאי כר צמח ♦מרב וחשב הזה הכותב טעה ערי ׳
 הכותב ערך להבין לנו יורה וזה טעותן, ומקים חזה הטעות לו כא טאין להבין עוכל
עצמם. להגאונים בנוגע בדבריו להשתמש נוכל כטח וער הזה המאוחר
 בשנת צדק( כהן רב )מר ,ושכיב כזאת שרירא רב כדברי כתוב אצלינו
 ושכיב ופלגא שנין תרתין כפנאי רב כר בר גאון צמח רב פר מלך ובתריה רטיז
 אנחנו גם היינו ופלגא" שנין "תדתין לפנינו מפורש חי׳ לא אם והנח רטשו׳ בשית
 חיינו הרשים, י״ג מלך כפנאי רב מר בר צמח שרב גאון שהירא רב דברי מפישים
 צמח ורב צדק כהן לרב דמ״ז שנת נחשב א״כ רט״ז שנת נפטר צדק כהן שרב
 חדש ועוד דמ״ח שנת רק לו לחשוב יש כן אם רמיט" שנת ,בראש נפטר חלא
רטי׳ט. שנת "כראש שנפטר
 כי מבינים הננו ופלגא" שנין ..תרתין רש״ג בדברי מפורש שלפנינו עתר•
 תיצ״ח שנת הראמד כדברי הוא וכן פל״א< לעיל )עי׳ דמ״ו לקרוא עלינו רמ״ז תחת
 נפטר לא צדק כהן שיב מכינים הננו וכן בכ״י כמעט שוים ח׳ ו׳ ואות רמ״ו שהוא
צמח. לרב ופלגא* שנין ..תרתין מכוון היא כן ועל באמצע, אם כי רט״ו שנת כסוף
 צדק כהן רב "ושכיב מקור כאיזה לפניו כתיב ♦מחי׳ חזח המאוחר הכותב אכל
 ומדרכו רמ״ט" שנת כראש ושכיב כפנאי רב כי־ צמף רב לךט ובתייח ז רמ בשנת
 כהן פטירת "ולאחר סתם כתב הימים דברי דרך על הסינון לשנות חזה הכותב של
בפשיטות. וטעח חדשים" י״ג •שיבתו כפנאי בר צמח אחריו נהג וכו׳ צדק
 הבין ואיך הזה, האחרון הכותב של דבריו וטיב ערך לדעת לנו יויח וזה
 משב לברר לנו יש ואיך להגאוניס, הנוגע ככל לפניו אשר בטהורים והשתמש
שתו. סביב אשר הרבות הקליפות מתוך חתיך את ולמצוא האוכל, את
 בן שכלב הזה הכותב של כהשערתו ממש יש אם להסתפק, יש כן ועל
 של אכיר חנינא רב )אחרי בסומכדיתא שמלך אהרן רב עם אהד הוא שראגדו,
לכר. חזח הכותב השערת אס כ־ זה שאין להיות יכול מאד כי שרירא( רב
 שראנדר בן בלב שיי לההתערכות נתז הזה הכותב כי בדור נראה זה אמנם -
כזה. וטעה אחרים פנים
 ראש חרכו חי׳ שבך נואר התוך את שם למצוא עצט! בדבריו העיון ואחרי
 יבנו תחת אח□ מתיבתא ראש לן כחי ובחרינו סעייח רב ועב המתיבתא עם נחלק הגולה
 תלמיד חי׳ ב־ אה יעקב כ* יוסף כרב יהי הדור גדול סורא במתיבתת מצא לא וכי סעדיה
 יב של הטוב חפצו בכל כן ועל רש״ג< מרבדי גס ידענו זח •וכל סעדיה רב לגבי קטן
 הדין מדת בהם פגע כאשר לפניו הקודמים כל עשו אשר ככל מריב לשבת סעדיה
 לריב, יצאו ולא והמתיכתא חמה הדין את עליהם שקבלו גולה הראש של הקשה
 ולהפוך המתיבתא לטיב גדול נזק בזח ראו כי כן, לעשות סעדיה רבנו יכול לא
 דוד נגד בחזקה לעמוד מוכרח סעדיה רב הי׳ כן על אפשר, הי׳ לא לטוב דוד לב
יאשיה. אחיו את אחר גולה ראש במקומו ולהקים זכאי בן
 אשר תחת כי אחרת, צורה המחלוקת כל בהכרח קבלה זאת בעשותו אבל
 שני בדין הדבר שהגיע כיון אכל וחוצה, המתיבתא מקיר הדבר יצא לא זה קודם
קלט מתיבתא ראשי הגאונים תקופת
 היי הערביים בממשלת ישם המלכית מצד קיום דורש הי׳ בבר ש,ד גילה יאש*
 בעניגי נתערבו כי מקום בשום מצאנו לא אשר דעוד כי זאת ועוד הפץ, בל• הכסף
 הנה מקוטם, שם יכירם לא ב• בעצמם •דעו כי בבל, עתירי פנימה המתיבתות
 שני של למחלוקת :תהפוך המתיבתא של וממחלוקת הדבר נתגלגל כאשר פתאים
 לרשות היחיד מרשות הדבר •צא כבר אז זה, עם זה להט• אשר גילה ראשי
 גדולה שאלה אז הרתה שזה הגולה, לראש בנוגע מתגרות משפחות ויהיו היבים,
 כי לגמרי המחלוקת עיקר גם נשתנה יאז מקצה, העם לכל ונוגעת עולמם ביים
 בתור רק כזה נתלה חי׳ מתיבתא ייאש ודבר גולה, ראש ישאר מ• העיקר הי׳
מהמסובב. סיכת
 הסכימו לא אשר מהוגנים אדם בני ים ימס נמצאו אם מאופה ישלא ולא
 להלוך יודע עפו בפרץ עומד איש בו ראו כי ממשרתו זכאי בן דוד את להוריד
 בבבל ישראל לבני מאד רע-ם ימים אז הגיעו וככר הכליפים, בחצרות החיים נגד
 באמת כ• לזה ראו• דר׳ לא ואחיי למשרתו הראוי איש בו וראו שיבואר, וכמי
 אף משרתו, על זכאי בן יוד •שאי כי וכספם מכחם שהדו כץ ועל מפניו, נדחה
 כל לא אבל לפנינו שנראה וכמו מעד•׳ רב שלים לבבם בכל דרשו הם גם כי
 ראו כי ממשרתו דוד את להוריד זח בדרך לבחור הלך לבם לא והם שוות הדעות
 הוקם לא הוד מות אחרי כי זה במבטם שצדקו רואים שהננו וכמו עמם, עני בזה
גולה. ראש עוד
 החידות לנו יסתרו הזאת הראות מנקודת חהם המעשים על נביט אם ואך
עצמו. הזה הכותב בדביי גם הדברים וסתירות
 לדאש עוזר הי־ שראגדו בץ כלב כי לנו יספור אשר בעצמו חזה הכותב הן
 כלב של חותנו אתרץ כץ כשר כי לנו יספר עצמו הוא לזה נתן מממונו וגם גולח,
 אלא עוד ולא הגולה לראש סעדיה יב כין השלום את עשח חוא שראנדו בן
 ביתו לתוך וקבצם חדור גדולי אצל -,והלך לאמר אהרן בן כשר על לנו ש-ספור
 מתי .ועד עשית אשר חזה המעשה כה בפניהם אליי ודבי גלות ראש עמהם ,"והי
 ותסיר אלהיך ד׳ את ירא העונש מן עצמך תשמור ולא כמחלוקת" מחזיק ,אתח
 תתקן איך ראה ועתה המחלוקת כה ברול כמר •דעת אתח כי המחלוקת פן .עצמך
 גלות ראש חשיב עליו" שבלבך טח ותניח עטו ותשלים סעריח רב עם ,,דרכך
ובו׳. סעדיה רב אצל והלך ועמד כדבריי שיעשה לשלום וענהו לדבריו
 הוא וחתנו שדאגדו, נן כלב של חותנו כפי האלה הדברים יתאחדו ואיד
 להדוף רק הכותי דברי >ולפי זוז אלפים ס־ ממונו נתן והוא הנולח, לראש העוזר
 הראש באזני כאלה כבושים דברים שאמר וער דבריו, בראש כאמור סעדיה( רב את
כלב. ולחתנו לעצמו וכזאת כזאת לאטד לו הי׳ הלא גולה,
 שנוע בשעה זאת חיתה גולח להראש שעזרו אף דם כי חדבר כן אבל
 לטובת זכאי בן דוד ביד הזאת המשרה את להחזיק הגולה ראש במשרת חרבר
 בתוקף דוד שנשאר אחרי באמת כן ועל שעריה רב נגד כוונו לא ומעולם עמם
 לאטד תד עם קשות עצמם הם דברו זה על עוד לדאוג להם חי■ ולא משרתו
 תשמור ולא במחלוקת >עוד< מחזיק אתה ומדוע עשית אשר הזה חטעשה "מה לאסר
וכי׳. ד׳ את ירא העונש טן עצמך
 להיות יכול כי ולהבין ולדעת ד,דברים בין להפריד ידע לא חזה יהכיתב
 דעתו אין זה בכל עינו כבבת לו יקר עצמו סעדיה רבנו אשד איש גם אשר
הגאונים תקופת 27%
 רות נכח ביד ולתתה עטו בפרץ עוטי שחוא טטי גילח ראש משרת לקחת מסכמת
 עליו שאמר דוד אחי )יאשיה( חוסן הנראה כפי שהי׳ כטו ידיס אין לפעלו ואשר
 אפשר ואי ובכשחץ, בחנטה שעטלו אדם חש לכרסאן׳ יאשיח .ואדה• רש*ג נם
 לחכריע איך שיות חדיעוח כל ולא גדולה, חטאה חטא אם אף רגלו למוט לתת
 ודוד גלות ראשי שני דבר בטל ככר כאשר זח אחר אפנם כאלה, בעניגים הכף
 ולהשיב בסודא סעדיה רב את להושיב עצמם הם תשתדלו אז משמרתו על נשאר
רצונם, עשה והיא במחלוקת, עוד להחזיק לבלי לדוד ותוכיחו שבותו את
 יחד הדברים שני הרכיב בן על לזה לבי ימס לא חזה המאוחר הביתב אבל
 נכשל כטה עד לראות נתפלא חנח חטבואר כל לכד כי בדרכו הצליח לא אבל
 עצמו סעדיח רב עם שראגדו בן כלב של טחלקזתי לבדות כשבא בדבריו
 גלות לראש יגוזר שראגדו בן כלב ישבי אחד חשיב אדם בבבל .והי׳ יאמר הוא כי
 ולא ממקומו סעריח רב את לחסיד כדי זוז* אלף ס׳ כסטונו ונתן מטון בעל וחיי
 כיב כלב ונתקנא כבל" עשיר* וכל נמירא בני סעדיה רב עם שהיו ,.מפני יכול הי׳
 חי׳ ששאל שאלות וכל בחכמה גריל ואדם לשין בעל זח כלב שהי׳ ספני סעדיה
 מתקנא ידר־ ידות עשר עליו טיסיף סעדיה רב אבל ושנים אחד טעם עליהם פש־ב
זהי. בדבר בז
 מקומי על סעריח רב נשאי המפורשים חזה הכותב דבר• כפי כן ואם
 כר• זיז אלף ס׳ מטמונו .ונתן דבריו הם בן שהרי ההם בימים גם סורא כמתיבתת
 ם דבר• אלו והר• וכו׳ סעדי׳ רב עם שהיו ספני יכול* הי׳ ולא ־,סעדיה לרב להסיר
 במה גאון סעדיח רב .ונחבא שרירא רב אצל האמיר לבד כי פרח עירבא של
 במתא גאונות נהג יוסף ורב הנשיא* דוד עם המחלוקת אימת בשביל משם שנים
ומוסכם. ידוע והדבר ואחרונים ראשונים הימים דברי כותבי כל דברי הם וכץ מדסיא־׳
 שם להלן עצמו הזח הכותב דברי בתוך גם מפורש יוצא הדבר זה לבד הנח
 ראש שהחזיק •עקב בן יוסף רב אותו ביניהם הפשרה .יכשגעשתה שם נאמי־ כי
 המחלוקת שחיתה חשנים איתן בל סעדיה רב כמקים •שיבה ראש אותו ועשה גלית
 בכיתי ישיבה" "ראש *וסף רב אותו לו ישב המחלוקת שבטלה עכשיו ביניהם
 שולחיץ היו אלא ממנו מנעוהו לא •שיבה ראש כשה•׳ לוקח ,שהי החק ואעפ״ב
 בו בחר המחלוקת ביט• אשר •וסף רב כ• דבריו בתוך גם בפורש הנה בביתר לו
 המחלוקת, ים• כל מתיבתא לראש באמת אז הי׳ סעדיה רב תחת זכאי כן דוד
 מעשים — לפניו •ממצא — דברים טקצורי בעשותו הזח המאוחר הכותב פר• וזה
דעתי. פ• על המשך לייח ויתץ הימים׳ דברי של
 רב אם בקנאותו לכלב לחיות יכול ח*׳ כלים של תועלת איזה זאת נם אח
 שחר* לקחת רצה לא הלא סורא מתיבתת יאש כשרת הן פ״טי איש יחי׳ סעדיה
 יעמיד ואם •וסף, רב מתיבתא הראש הי׳ זח ובבל לדוד, עוזר ה•׳ שהיא ראינו
 סעדיה מרבנו ישאל גס בן פרט• איש בהיותו אף ממני שישאל כמי וישאל השואל
 דיכא ואסא בסורא ישכון לא אם אף סעדיה •ב של חכמתי תתמעט לא הלא
 זוז קודם גס כספריו, חכמתו סעדיה רב כתב עלימיו מימי כי שמו, אסא דקאי
 רב את להושיב זה אחד השתדלו בעצמם שהם ראינו והלא במצרים, בחיית עוד
במקומי. סעדיה
 טח ותחת לפניו שחלו הדברלס קצירי בחבנת בחפזו נכשל הזח חכיתב אבל
 רב ובין גלות ראש בין קטטה שנפלה עד מועטים ימים חיו .ולא לנו שיכתוב
קם הגאונים תקופת
 1)מא הישיבות ותלמידי בבל עשירי וכל לשנים בבל מלבות ונחלקה סעדיה
 אצל פנים והשכרת ממונם בכח אותי לעזור סעדיה רב עם היו המקום והשוני
 לראש עוזר שראגדו בן כלב ושמו חשוב אחד אדם בבבל והי׳ ויועציו ושריו המלך
וכו". סעדיה רב את להסיר כדי זוז אלף ס׳ מממונו ונתן גלות
 ראש בין קטטה ונפלה מועטים ימים היו .ולא שם כתוב הי׳ זה כל תחת
 >שתי הישיבות תלמידי וכל לשנים בבל מלכות ונחלקה סעדיה. רב ובין גלות
 כלב ושמו אחד חשיב אדס בבבל והיי סעדיה רב עם היו המקום וחשובי הישיבות(
זיז". אלף ס׳ ממטינו ונתן מטון כעל וחי׳ גלות לראש עוזר שראגדו בן
 להם ואין וברורים נכונים הדברים ובזה השיפור בראש הדברים תוכן כל הי׳ זה
עצמן. מתוך ולא אחר ממקום לא סתירה
 אס להסתפק יש מאד לעצמו כשהוא הכותב דברי טיב כל הכרנו ואחרי
 וגם שראגדו, בן כלב עם אחרן רב את יחד המאחד הזח הכותב בדברי ממש יש
 יצלצל כלכ" ושמו אהד חשוב אדם בבבל "והי׳ הזה הכותב אצל הנשאר הלשון
 כן שנכתב להאמין קשה אבל פרטי איש זה אחר גם נשאר חזה האיש אם יותר
 עשרה שש בפומבדיתא מתיבתא ראש כבר חיו הדברים כשנכתכו אשר איש על
זאת. במשרתו נפטר וכבי שנה,
 רב עם שלא ברור זה אבל רחוק, שהדבר אף אחד שזה נסכים אם גם וכי
 ישאר ובי רגלו למוט תת לבלי הגולה ראש לימין עמד אם כי כלב דב סעדיה
 עלה אשר ואחרי הכלל טובת בזה ראה לדעתו כי אחיו, ולא גולה לראש הוא
 ולחושיב סעדיה לרב הגולה ראש ביץ שלום לעשות בעצמו חותנו השתדל בידם זה
 ולא סעדיה, ברב לא קנאו לא בי אות וזח מחסיא, במתא במקומו סעדיה רב את
מחסיא. במתא פקודתו במשמרת
 הגאונים ימי בכל שהיתח היחידה המחלוקת דברי ענין ולהבין לפרש לנו ויצא
 ולחם ריבות ישם היתה לא זה וזולת סעדיה רב בימי חגולה וראש המתיבתא בין
 במתיבתא לא אף הגולה לראש מתיבתא בין ולא למתיבתא מתיבתא בין לא שערים
 לבני הימים בדברי ולכתוב הנס על להרים ראוי באמת וזה לגאון גאון בין עצמה
ולתפארת. לכבוד ישראל
ושרשים. ארבעה פרק
 רב מר בר נחמיא רב חי׳ אחריו תש״כ< )ד״א רע״א בשנת נפטר אהרן רב
 אזלנא ולא אשוינן לא דילנא נפישי ורבנן "ואנחנו שרירא רב ויאמר צדק כהן
נחמיה". רב מר דשכיב עד גאינות קבילנא ולא ב״ד אב עידנא ההוא והוינא לקטיה
 רצה לא היא רק שרירא רב את אז להמליך רצו נפישי דרבנן נראה והנה
 הלך לא כץ ועל לפניו כפוף להיות רצה לא גם אבל נחמיה רב בחיי זה לקבל
 זה קודם גם שיאמר וכמי זה בערך לגדול חשבוהו לא בי זה בכל והטעם אליו,
מניה". עדיף היה אהרן רב .ומד
 להאי דסמבנוהו בגאונות אסחמיכי תשמח( יד״א רע״ט יבשנת רש״ג ויאמר
וכו׳. רעוא יהא שנים שתי משעור ב׳ד באבות בנינו
ימי חיו שנה סאה כפו כי גאון שרירא רב על נאמר הלוי הראב״ד בדברי
 פומבדיחא מתיבתת בני שנם פורה שהוא הזה הלשון על להעיר ראוי >םא<. הערת
סעדיח• רב אחרו עזרו
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 ורב שרירא ברב ישראל פרשי יהלשיני לאמי" יספי• להלן שם זה אחר .וכן חייו
 בעוי^ם מחיה שום להם השאיר לא להם אש :ל ובזו ישמעאל כלך ותפשם האי
שנחי. מאה כבי; %היא ליבות סיד שיירא רב ונתלה
 זה על יטעון נרעץ שדחכס רק ד״ירות כיתבי סכל כן סיסכם זה ודבר
 מאה חי שרירא רב כי היאנ-ד ,יריעת <359 )עמוד ויאסי זד נגד ויחליט מסירתי
 שנה מאה שרירא רב שה• נניח אם כי הספר בעצם מוסעת נירפא על נוסדה שנה
 ימלכו האי רב חי׳ ג״ט כן כי הא• רב כשנולד ס״ט בן והיי תשיח בשנת כילד א״כ
הדעת/ על מתקבל שאינו דבר והוא
 וזיל >ק׳ר אות בהערותיו ש" הרכבי המופלא החכם ימם כתב ככר אבל
 על הקבלה בספר דאוד ין ■א הר בידיעת ספק יטיל כי המחבר ביד הוא "טעות
 שניהם חיו עתה כנודע כי האי רב יבנו נאין שרירא רב של שנותיו מספר דבר
וכו׳". המגיד עי׳ שנה צ״ט
 כי הרגיש לא איך ידעתי ולא מאליהן נסתדין גם גרעץ דברי כי אמנם
 ימנה ס״ט שרירא חג חי בן שאם היאביד על סיען הוא הנה אליו תשיב טענתו
 ימרירא רב חולדת זמין את יאחר אשי דבריו לפי הלא אבל האי, רב לו בהולד
 נפטר כבר אשר אביו ימל לוקנותי ימרירא רב נולד בן אם שנה, פיט רק חי וכי
 לו עשה ניעץ והחכם לעצמו יו היא: על טענתי יאמר א״ב תש״ד ד׳א רנ״ו בשנת
רבריי. להמשך מקום לתת כדי רק זו טענה
 זכרון הגאונים בתשוכרת עצמו א שריר רב דברי כת נסרק לעיל תובא וכבר
 עינינו מטאור גטירנא חכין .ואנחנא שם יאמר שרירא שרג שעת סי׳ לראשונים
תרע״ז. דיא רכ״ח כשנת נפטר כבר יהודה ורב וצ״ל׳ אבינו אב׳ גאון יהודה סרנא
 לגאון ניט ובן לאב״ד דאי רב חי׳ שנה ט״י כן כי לאפר לגרעץ הנקל ויהי
"כי שיי הרכבי החכם שם כתב כבר אבל הדעת. על אצלו מתקבל חי׳ זה וכל
ארבעים בן אם בי ב"• לאב ויקי אביו לימין בשבתי האי יב הי׳ עשרה שש בן לא
 יעיד ווייס יתחכם שלשים" ולא ששים בן רד׳ כבר לגאין ובהיותו שנים ושמנה
במכתבי יחודיעני עיני את שזח״ה רבי חרב האיר "עתה וז״ל וכתב 1 הערה ח בפי
האי דב יאצל הגי-סא שבידו כיי הקבלה יבס׳ ט׳ם יש שלנו הקבלה בס׳ כי אלי
.,שנה ציט חייו ימי והיו גאון(
 ידיו נם כי זה על והערנו לטיחלמיס, לחחשכ יוכלו האלה הדברים ובל
לפנינה בדברינו לנג נדרשים
 סורא נאוני וסן לרשום עתה נוכל לנו נתבאר אשר הרבי* ביורי כל ואחרי
הרביעית. סחסאה ואחריהם לחנאוניס, ת השליש מהמאה ופוסבדיתא
קמא
 השלישית בטאה כתות המתי ראשי
הגאונים. לימי
פומבדיתאסורא
 שנים ט׳ מרי רב סר כר חילאי רב סר
תקנ״ח—תק״ן ד״א ק"•—ק״א אלף סן
 מרדכי רכ מר כר הכהן יעקב רב אחריו
שנה •יד
תקע׳ב—תקנ״ה ד״א קבה—לך אלף מן
 ומן אבא מר נר הלו• ישעיה רב מר
בגדה אצל היה כליאיי
תקנ״ח—תקנ׳יו דיא ק״ט—ק״ז אלף כן
 משלחי שילא רב טר בר יוסי! רב מר ואחריי
תקס״ה—תקמח דיא קט״ו—ט ק אלה פן
שמם ה׳ אבופאי רב אחריו
תקפ״א—תקע״ג ד״א קל״כ—קמד אלף סן
 שנים ב־ אשי בר צרוק רב סר אחריו
תקפ״ג ד״א קל״ד אלף
ג׳ הנינא רב סר בר הילאי רב אחריו
ומחצה שנים
תקם*ז—תקם״ג ד׳א קל״ח—קל״ד אלף מן
 בר חנינא רב כר כתנא רב מר ואחריו
אכרחם רב
תקעיא—חקס״ה דיא קכ״א—קט״ו אלף סן
 גאון חם אנו רב מר בר אבימא רב מר ואחריו
תקע״ה—תקע״א ד״א קמא-קמה אלף מן
 שנין תרתין אבא בר יוסף רב מר אחריו
תקע״ז—תקע״ה היא קמז—קמה אלף מן
 אשי רב מר בר קיומי רב מר אחריו
ומחצה שנים גי
תקיץ—תקפ״ז ר״א קפ״א—קל״ח אלף פן
שרירא רב מר בר אברהם רב מר ואחריו
שנה י״ב
תקפ״ח—תקע״ז י״א קל״ט—קמז אלף מן
 רב סר בר )משרשיא( מיפה רב אחי״יו
 ומחצה י׳ כהנא
תי״א—תק״ץ ד״א קנ״ב—קפ׳א אלף
 גאון בלא שנים ב׳ עמדו פשה רב אחרי
תי״ג ימחצה—תר״א דיא קנ״ג—קניב
 מר ב־ צדק כהן רב אסתטיך זה אחר
 מח< פמז >עי׳ גאון אבופאי רב
תריח תר״ג ד׳יא קנ״ם—קנ-ד שנת
שנים י׳ נועז בר שלום שר רב אחריו
 חייא מר בר יוסף יב ואחריו
תקצ״נ—קפ״ח ד״א הסיח—קליט אלף מן
 חנינא רב פר כר יצחק רב סר ואחריו
תקצ״ח—תקצ״ג י״א ק״ן—קמ״ה אלף
 ריבי רב פר בר יוסף רב מר ואחריו
תקצי׳ט-תר״א דיא קנ׳ב—לך אלף
 שנה פ״ז אביי פר בר פלטוי רב ואחריו
תרייז— תר״א ד״א קמט—קנ״ג שנת מראש
תרי״ן—קס״ט חדשים ו׳ רב פר כר אחא רבפמח< >עי׳ תרי״ג—תריח ד״א קסיד—םקנ׳
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סורא
 שנים ה׳ הילאי רב בר נטרונאי רב אחריו
תרי-ח—תחיג ד״א קס־ט—קס״ד אלף מן
 שנה ח״י ששנא בר עמרם רב אחריו
תרל־ו—תרי״ח ד״א קפח—קס״ט אלף מן
וכ״ח< סכ״ג
 צדוק רב מר בר נחשון רב אחריי
שנה ח׳
תרנדד—תרל״ו ד״א קצ״וו—קפ״ז אלף מן
 חיים מר בר צמח רב מאמו אחיו אהריי
תרנ״א—תרמ״ד ד״א חא—קצ״ה אלף מן
פומבדיתא
 יוסף רב דמר כריה מנחם רב ואחריו
חייא כד
תייש—קעיא ופלנא שתא
 שנים י׳ רבי רב בר מתתיה 3ר ואחריו
תרכ״ח—תחש ד״א ק*פ םרח—קע״א אלף
 רב של בנו בן אמי בר אבא רב אחריי
אמימר מזרע שמואל
תחל—תרב״ט חא קפ*ב סוף — קסיא אלף
 פלטוי רב בר צמח רב קפ״ג בשנת ובתריה
סכ״א( >עי׳ שנים ט׳
תחם—תרל״א חא קצ״ב—קפ״ג אלף מן
 ומחצה ז׳ דוד כר האי רב אחריי
 תרמ״ח—תחם חא קצ״ט—קצ״ב
ופכיה( פכ״א >עי׳
 הרביעית במאה חמתיבתות ראשי
הגאונים. לימי
סורא
 בשנת ימים חדש מלכא רב ער
תרנ״ב—ר״ב
 דדב בריח האי רב מר אסתמיך אחריו
 ימנים ז׳ נחשון
 תרנית—תרנ״ב ד״א חח—חב אלף מן
 שנה ח׳ נטרונאי בר הילאי רב מר אחריו
 תיסייח —תרנ׳־ח ד״א רטח—חח אלף מן
 שנה ז׳ מישאל רב בר ימלים רב מר אחריו
תרע״א—תרס״ה ד״א רבי׳ב—רט״ז אלף מן
פומבדיתא
 סח תמני אחא רב מר כר קיומי רב מר
ופלגא שנין
 תרס״ו—תרמ״ח חא חח—קצ״ם אלף מן
םב״ח< )עי׳
 שחרא רב של זקינו יהודה רב אחריו
׳ז תרע—תרס״ו יא ד רכ״ח—חח אלף מן
 יאון קיומי סר בר מבשר רב אחריו
תרפ״ו—תרע״ז ד״א רלח—רכ״ח
מר בי כהנא צדק כהן רב מר אהריו
יוסף רב
תרצ״ה—תרפ״ו חא רט״ו—רל״ז אלף
קמב הגאונים תקופת
------ ------ -------------  - - - -
פרמבדיתא סורא
שנץ תרתץ כפנאי בר צמה רב אחריו נטרונאי בר יעקב רב אחריו
ושכיב ופלנא תרס״נ—תרע״א ד״א רל״ד—רכיב אלף מן
חייצ״ח—תרצ״ח ד״א רמ״ט שנת בראש
יעקב רב מר בר כהנא טוב יום רב אחריו
שרירא רב אבי חנינא רב אתריו שנים ד׳
ופלגא שנים ה׳ תרץ טבת מן תרפ״ז—תרם״ג ד״א רל״ח—רל׳ד אלף מן
ש״ר—תרצ״ט ד״א רנ״ו—ר׳ץ אלף מן
באייר וסמכיח כאין העריה רכנו אחריו
הכהן יוסף רב מר בר אהרן רב אחריו רל״ט שנת
חש״כ—תש״ד ד׳־א רע״א—דדו אלף מן תש״ב—תרפיח ד׳יא רבע—רלט
צדק כחן רב מר בר נחמיה רב אחריו יעקב בר יוסף רב ישב סעדי* יב אחרי
תשכ״ח ד״א רע״ט שנת עד תש״נ ובשנת קצר זמן סורא במתיכתת
מחיות סורא נתבטלה ככר תש׳יד או
גאון שרירא רב מלך אז כוללת למתיבתא
תשנ״ז—תשכ׳יח א י מן
כנו גאון האי רב ומלך
תשצ״ח ד*א עד תשנ״ח ד׳א מן
ושרשים. חמשה פרק
 נתיב, יאיר אחריו אשר כלל מאורע הר חנאונים לימי האחרונים בימים
 לחזריח נוכל אשר וכל עליונה ברבה ולמי סוסק שאינו לנהר הי׳ המושך וממעין
 כזה רבר וכל יחד ואחוזים קשורים וחעניגים למעלת, כמביא יודע יותר אור שם
הברו. את גם יבאר לעצמו שהיא פה לבד
 שפסקו וקודם לכן "וקידם לאמר האלה כדברים לנו יספור דל דאוד אן חר״א
 אליהם הולך שהי׳ ישיבות של חקם שנכרת הקב״ה מאת סבה חיתה בבבל( הישיבות
 שיצא הסבה חיתה וכן חצבי וארץ ומצרים ואפריקא המערב וארץ ספרי מארץ
 ישמעאל מלך ששלהי דמאהין בן שמו ציים על ממונה שליש מויטבא ממדינת
 ססינות לכבוש אדירים ציים על ממונה והלך אלנאצר דמחאן אל עכר שמו בספרד
 יס אל ונסכו ישראל ארץ של הים חוף עד וחלכו לספרד סמוכות ועיירות אדום
 כארי ממדינת חילכים חיו גדולים חכמים ד׳ ובה אניה ומצאו שבו והאיים יון
 דמאהון בן ונכש הולכים חיו כלח להכנסת אלו וחכמים ספסתין נקראת למדינה
 רבנו והשני הננאל רבנו של אביו חישיאל ר׳ חי׳ האחד החכמים את ואסי• האמה
 נער עודנו חניך ור׳ בנו חנוך ר׳ ועם אשתו עם אסרוהו חניך רבנו של אביי משה
 לאדם הגידו לא אלי וחכמים וכו׳ שמו יודע איני וחד׳ אלחנן בר שמריי ר׳ וחג׳
 מצרים של באלכסנדריה שמריה ר׳ את מכר והשליש חכמתם ומה טיבם מה בעולם
 ומשם חים בחוף באפריקא חושיאל ר׳ את ומכר לראש וחי׳ לסציים עלח ומשם
 שבארץ ישמעאל מדעות מכל חזקה חים כימים שהיתה אלקירואן מדינת על עלה
 חשליש 'כא בני חונאל יבנו את הוליד ושם לראש הושיאל ר׳ ה•׳ ישם המערב
השברים ארבעת הגאעים תקופת 2^׳
 שהוא היו יכמדיטין קורטכא אנשי ופדאום כני חניך •ר׳ פשה ר׳ שם ומכר לקורטבא
 ששטו דיין שם ירי־ המדרש כנהה ששפה ־:נפת בית כקורטבא והיתה הארץ עם
 נתן ר' אל וקם שמש כפו אחת י^פאת ישב פשר ,יי וכי׳ הי׳ גדול וחסיד נתן ו־
 אל זה תטהו דבריו את והתלמידים הוא יכששטעו טבילות לחו פשו ר׳ לו ואמר
 שאל ואחד אחד וכל כהוגן ההלכה לי־ם ופירש ההלכה להם לפרש טטנו ישאלו ;ה
וכו׳/ לבבו כדוהב תשיבות •השיב ל״ם שדי׳ הספקות בכל שאלות ממני
 שחיו בתולדות כהרשי״ר הרב דעת באו •מאין האלה החכטים היו פי והנה
טבאיי- הלכו גם וכי בדבריו הראב״ד של לשונו גם הם שכן וכפו איטאליען מאיץ
 איטאליע בארץ שלטה תירה של חדש איר לעיניני יופיע כן הדבר ואם
 וכטו ההם, ביטים עיר שיבואר( מכסי עצמן רגלי על רק העוטרים גדולים מחכמים
 רבנו את טלוקא הביא הגדול שקאיול זה לפני שנה פאות כשתי גם שידענו
אור. למאירי שם היו והם אשכנז לארץ ובניו קלונופוח
 שי׳ הרכבי החכם גם עסו והסכים > שי״ר ר,רב על חולק גרעץ החכם אכל
 חניח ווייס יחהכם היו, משם כי באו בבל מארץ האלה שהחכמים ודעתם בהערותיו(
בספק. הדבר
 היותר בחרטים התירה השתלשלות לדרך הנוגע מאד גדול דבר שהיא ופפני
הדברים. לברר בזה גרעין של טענותיו יסודי להביא ההכרח כץ על ראשונים
 גיולים חכפים ארבעה השבוים היו כי ספק .,אין גרעץ החכם יאמר כ״א בציוץ
 )פציים< בקהירא בקיירואן ישיבית שלשה שיפרו תורה וגבירי תלטוד בעלי לאפר
 החכם העיר שכבר בלה" ■.להכנסת שנסעו ■מזח נראה בבליים היו וכי יבקורדובא
 שנקראו סורא או פומכדיתא שבבבל •בה היש להכנסת בזה שהכוונה בצדק לעבדעכט
 בעל פשה ר׳ מהם אחד רק כי ליפים צעירים עוד היו אלה הכפים וארבעה כלה
 אך כאשר ההם וביטים מסעו על עטו לקה אשר ינער רך ובן לימים צעירה אשה
 *פיהם בשחרות גם גדולים תלמוד חכמי נמצאי לא תודה של אכנסיה היתה בבבל
 זזחר הועם תורתם שלאור בזאת חתורה למעלת להגיע יכלו בבליים ורק שם" "רק
 שי״ר החכם גס הרגיש בזה נתן ר׳ והיינה •שיבתה וראש קורדובא רבני של כבוד
 חכמים בה ונמצאו תורח תלמוד פרח י׳טם באיטליה כי אומר הוא אך ר״ח( זבתולדית
 לא אך לחמישי העשירית המאה על רק מוכיחות זה על ראיותיו והנה מובהקים
 הם באירוסא הראשונים התלמוד חכמי וכו׳ השמינית מהמאה הראשונה מחצה על
 גרשים רבינו ותלמידו ליאונטין רבי משה ר׳ של תלמידו אביתור בן יוסף ר׳
 האלה החכמים ארבעת היו כי ראשונה׳ החלטה לירי באים "הננו ובכן וכוי טאוח״ג
פוטבדיתא. או סורא מישיבת סכליים
 טי הראב״ד ידע שלא הרביע• החכם כי לשער גרעטץ החכם יוסיף זה אחר
 ושכפי הישיבות ברבר הדברים יוחסין בספר לנו יש שממנו הבבלי נתץ ר׳ הנהי הי־
 זה< על רמז מצאנו לא אנחנו י סורא את אהב לשינו מסגנין לגרעטץ לו חנראח
 ההשערות כל ואחר חביריו" גם היו שמשם בורא• כן %אם מסורא" חי׳ בודאי בן ,.על
לאטר. דבריו ויסיים ילי גם גרעטץ חלה כבר הנה להחלטות זה אחר שהיו
 ? סורא את הבבלי נתן רב עזב תכלית לאיזה השאלה לנו הולד בן הנה
 את לעורר סורא" ,-ישיבת לאבר כלה" ,לחבנשת חיא הזאת השאלה על תשובה
 איבעת "אך הישיבה רגל• לטיט יתני לא כי ואירופא שבאפריקא ישראל כנסיות
מחסיא כמתא והישיבה כלה" .להכנסת כסף אספו לא ובכן נשבי האלה החכמים
קמג השבר□ ארבעת הגאונים תקופת
 וכר זח באופן חטאורעיח שלשלת רואיה דגנו עוזר קום *ספר ולא ותפיל התמוטטה
י״א. כציון נרעץ דברי ה□ אלי
 בכל יהד ונמשכים אחד ענק רם י׳ב בציון ודבריו זה בציק דבריו כי ואף
מאר, גסח בפדח עצמי את ישתור זה
 ראש מעוקיא המעשה בכל כי אחריו ווייס נם נרעץ גם כמוחלט תפסי שם
 חיתיון לי ליתן יש ק ועל ראיה עד נתן רב היי ולהלן( טסכ״ר לעיל >עי׳ הגזלה
 שראה" ..מסה היבריס את ביותר מטעים ,דגני גרעץ שם ויאמר גאון שיירא רב על
 בסלוס שרירא לרב טאשר חכבלי נתץ ר□ לדכיי יותר ועוז תוקף לתת בכדי
 ראיה" "עד והוא אחר י־ור כימי כיותר קרמק נתץ שרב אחיי זח את זה שסותרין
חשטועחי. מפי כתב ורש׳יג
 ערך רק או חי■ כי ונאמו זח ראיה" "עד של ימיי ־,במחי :רכה לא והנה
 ולחלו פנ״ו מן לעיל חטכואר כל על כלל לב :שים לא אם נס וכץ שנה, עשרים
 מתי גרעץ הפץ ככל נהגי□ ■כרגע חם שהננילר חומן קודם חרבה הי׳ עוקבא שעניי
 הזאת הנחת פי על ימס יאמר חזח תזמן שם איחר אשך בבל הנה זאת ודתה
 אלפים ר׳ או לשטרית יכיח אלף כשנת זד. באופן חמעשים שלשלת לנו .תראה
 כי נשיא זכאי בן דוד עוד ה" לא אז אך סוסבדיתא לגאון צדק כהן הי׳ "תרע״ז
 נס "התירה שירא ישיבת הכנסת חמעיט אשר צדק כחן לפניי׳ ההולך עוקבא .אם
 לשטרות יכ״ח אל־? בשנת עוד טבגדר וגלח וכו׳ דבר על גלותא ראש בעוקבא
 חכל־ף עיי בנו על וחישב רכ״ט אלש שנת בבל בגולח עוקבא חי׳ שלפח שנח
 חגולה 'אש כסא נשאר כץ אח־־ חסעם עוף הודח מזימות רוקמי בתחבולות אך
י״ב. בציון שם גרעץ דברי אלה סמי*
 ימגת לערך השבוים ארבעת עם המעשה זכן עצמו גרעין יצמצם כ״א ובציון
 הבבלי נתץ ר׳ אז הי׳ כץ אם >תש״נ< לשנת זח תמאחריס בדברי )לא שכדי ת דיא
 עי דרבי החכם הוא שחי׳ הדבר כץ אם י שנשבו בעת שנה, ששים בן חסחות לכל
 חכמים "וארבעה כ״א בציון גרעין כאן יאפי זח ובכל לפרובינציא( התורח הביא וחזא
 צעירה אשה בעל היי משה ר׳ טחב אחד רק כי ליפים צעיר*□ עוד היו אלח
 ארבעת לגיעץ לו דיו כן כי דגת מסעו׳ על עמו לקח אשר ונער רך ובן לימים
 לא עדין אשר לימים צעירים פגזים כלומר בחורים םשה< ד־ >לבד האלח החכמים
 על לחריט מגילי אפש־ איך לשאול יש זח ועל נשים, להם לקחת זמנם הניע
כך כל הדברים
 מעמר אר. רלרלו יכי מורא ומטתיבתת מכבל חיי כי נייעץ החכם לנו ויאמר
 מישיבת מצוה לשליחי לחיות האלה החכמים א״כעת יצאו נסעו כן ועל סורא
 הישינח רנלי למוט יתנו לא כי ואיירופא שבאפריקא ישראי^ לכנסיות ללכת סורא
 כפשטן לא כלח" "להכנסת שנסעו חכינה הוא לישועתה,וזח לרוחתה לבבם ביישר ויתנדבו
 מקום, נשום סצאנו שלא סח כלה והכנסת .כלה׳ נקראת הישיבח אם כי דברים, של
 באו הס חפצם חניעולסחוז האלה המשולחים הלא עצמו את שאל לא מריע אכל
 לאסוף סווא ישיכח לטובה דאגו ולא בשליחותן פעלו ומדוע לאייראפא גם לאפריקא נם
 לא וכבן נשכו האלה חחכטים ארבעת .אך לני יאמר גרעין ולשלוח, צבור נדבות ש□
 אנל קום" יספה ולא ותסול התמומטח מחסיא בטתא והישיבה כלה לחכנסת כסף אספו
 לאירוסא ררנס שבאמצע בשביל וכי לזה זה ענק פה וכי ידבר אשר את גא ישמע
 אם שליחותן׳ זח אחר לעשות יכולים היו לא זה דטחון בן בהם פגע ולאפריקא
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 ולאפריקא לספרד הלכו הס אכל טעם, בדבריו הי׳ הארץ בקצה שבי הולכים היו
 אח לב על העלו ולא פקדו ולא זכרו לא והנה גדול, בכבוד תתקבלו באי ולשם
 ולא הארץ מקצה לעבור עליה נפשם נתנו אשר סורא, ישיבת את נפשם מחמל
הזה. הגדול הדבר את זכר אשר מחם אחד ולא צדק לעשות התעורר אשר מהם אחד
 צבור נדבות לקבץ טסורא ויצאו מבבל שהיו הדבר בן אם שהר• וביותר
 משה רב חי׳ לא כן לא אם כי רבים ימים על מתחלה יצאו הלא הישיבה עבור
 שליחותם. מדין נפטרו במה כן ואם ביתו, כני את גם בזו רחוקה בדרך עמו לוקח
 במקום רגלם ויעמדו באו לשם שנשתלחו למקום הרי בדרך מקרה איזה להם קרה אם
ישראל. אבות ראשי בי אף כזדון, טדחח לעשות זאת על ישראל נחשדו ולא ההיא
 נדלדלה פורא ישיבת כי לטעות לגרעץ אפשר הי׳ איך לרעת נוכל ולא
 )לסי״ד יכתוב עצמו הזח הבבלי נתץ ר׳ הלא לפול, ■מטה זה ידי ועל הכנסה כחוסר
 שיהיו ביניהם פשרה ועשו הדור ראשי .שנתקבצו זה< כתב עצמו שהוא גדעץ
 חזה" היום עד נוהגים היר רכך .בשרה בחלק חלק להם שיבוא מה כל חולקים
 כן יאם באיירופא כבר בהיותו שנים במה אחרי נתץ ר׳ זה כתב הלא גרעץ ולדברי
 שלא דבר שליחים לשלוח הדש רבי לחדש הוצרכו ומדוע סורא נתמוטטה מריע
 חוסר מפני נתבטלו לא בבבל הישיבות כי יבואר ולפנינו נהמתינתית, כלל נשמע
 ההכנסה נתמעטה לא בוראי מחרהוקים ונפרט כלל להם חשר הי׳ ימלא הכנפה
אויב. וטעקת נדדו חרב ספני כי אבל האחרונים, בימים
 לפנינו הלא כאלח, חכמים ההם בימים חיו בכבל אך כ* להשיב הוא גדול וטעות
 יה קודם עוד הנה למצרים. •שמריה יב הובא •שלשם עצמו הזה המקום כי ולעינינו
 שימש לא סעדיה ורב סורא במתיבתת לגאון להיות סעדיה רכנו משם הובא בבר
 פירושים לא עדין היו שלא ההם הראשונים ובימים בבבל כד-מתיבחות מעילם
 רבותיו לפני במקומו ישם שימש סעדיה •שרב בהכרח כוללים ספרים ולא נכתבים
 בבבל אך כ־ הלמו אשר תחלום את לבטל די לכדו הזח ותדבר מהם הכל ו־קכל
 המתיבתית הכרעות על ייתר •שסמכו הדבר כן וגבורתה. תקפח בכל חתירת אז חיתח
 התשובות ניסרו כולם פי על אשי יחד חכמים של נתל קבוץ שם •שחי׳ לפי לחלבה
 יותר •דעו וגס ומנחילים, ניהלים והיו איש מפי איש קבלת ובידם סליא( ׳לעיל
 הגמרא ללשון חנוגע בכל מאד חרכה המתינתות נשאלו אף הטדוייקות, הגיסאות
 מדוברת בלשון אצלם זה שתי׳ וביטוים לשונית והרכח בימיהם נס סננינם זה חיי בי
 יותר שידעו מה ידי על וידוע פשוט דבר אצלם הי׳ מאד חדכח דברים כי וגס
 מעי׳ לשינם כסגנון ונם הראשונים, והגאונים הסבוראי מפירושי איש מפי איש
 עדות לך אין אחרת מארץ מתיבתא ראש לבבל הובא אם אכל ילחלף ספ׳י לעיל
 למד גאון פעייה רב ואם עליונה, חיותר בסעלח התורה עמדת ששם מזו ניילח
 תירה היתה בבל לכד שגם הימנה, למעלה שאין יו היא ערות במצרי□ רק וקבל
 חגם סעדיה רב של רבותיו "טי ארצות בשאר גם בכל ושטורח ערוכה שלטה
ואייריפא. לאסריקא השברים בוא לפלי שנה וששיה כחטשים כנר
 עוי ייאמר הזמן את לברר גס נרעץ החכם ירצח אלה השערותיו פי ועל
 יצא זמן באיזה כץ לס לכרי יש אלעי שהניעו התולרח מקורי פי .על כ״א בציין
 של פטירתו ואחר •ייאמר רס׳ג של מפטירתו יספיר נתן ר מולדתו מארץ נתן ,.רב
 ר׳ יספור עוד ב הש בשנת חי וזח כסורא ישיבתו יעקב כן •וסח רב נחג .רס״ג
ונפטר יחרשים ייג כפנאי כר צמה אחי״י נדג צדק כחן פטירת ולאחר חבבל' ׳.נתן
 קמד השבתם ארבעת הגאונים תקופת
 יודעים הננו שרירא רב מאגרת שראגדו נץ כלב הנקרא יוסף כן כלב אחריו .ומלך
 ופה ת״ש< )ד׳א לשטרות רנ״א אלף בשנת נפוטבדיתא לר״י הי־ האחרון זה .יכי
 שרירא רב יספור כאשר מחסיא מתא ישיבת תהתוטטות דבר על עוד דבר אין
 )מב( עוד וקים העמוד ענין כעל סורא ישיבת על מדבר חוא ובשסוריו• ׳יוכו׳
 הגאונות משטרת על יוסף רב עטד בעוד בכל את עזב הוא כי ברור" יוצא •ובכן
ובו׳. ת״ש שנת אחר לאמי שם
 ברור" יוצא "ובכן עליהם וטלאמר דברים, מבירורי כאלה דברים רחוקים וכמה
 כשנת בפומבדיתא לר״י הי׳ ייסח בן בלב כי ידענו שרירא רב מאגרת כי יאמר והנח
 גרעץ החכם לו ירשה איך ליאות פלא וזה ליצירה, ת״ש ד״א לשטרות רנ׳־א אלף
 גאון שרירא רב באגרת שהרי שם שמפורש ממה ההיפך שרירא רב בשם לאמר
 שנין תרתיץ כפנאי רב מר בר גאון צמח רב מר מלך ן<5צד בחן רב )אחר מפורש
 בדיה גאון אבינו חנינא רב מלך ר״ץ שנת ובטבת רט״ט שנת כראש ושכיב ופלגא
 אסתמיך ובתריה םל״א< ועיי רנ״ו בשנת ושכיב ופלגא שנים ח׳ גאון יהודה דטר
 שלא שיירא רב כדברי מפורש כן כי והנה הכהן׳ יוסף רב מר בר אהרן רב מר
 כבי בוראי הלא ואז רנ׳ו אחר אם כי רנ״א אלף בשנת כלב( ואו 'אחרן רב מלך
סורא־ מתיבתת נתבטלה
 יאמר שם דבריו בראשית כי זח בציון עצטו את נם גרעץ יסתור כי אמנם
 ועל וכו׳ השבוים( ארבעת זעם חטאורע זטן ולצמצם חלאה ללכת בידינו יש ,אך
 יוסיף חציון בסוף להלן וכן ותשט״ו"—תש״ח שנות בין המאורע לצמצם יש כן
 נם או תשיח לשנת הזה המאורע ליהס יש נער עורנו אז חי׳ חנוך רב כי .וכדעתנו לאמר
בעצטו. דבריו לפי בצדם שסתירתן כאלח דברים בירורי טיב להכין מכל ולא תעדי"
 ואז תש״כ—תשי״ח שנת לפני חמאורע להקדים אפשר שאי יבואר ילפנינו
רב. מזמן סורא טתיבתת נתבטלה ככר
ושלשים. ששח פרק
 חדבר וכץ מבבל, לא אף מסורא חיו לא האלה שהחכמים לברר יש אמנם
 *כתב ודל שם שכתב ט׳ סי׳ השנה ראש כמס׳ כרא״ש עי׳ א*טאליא, מארץ שחיו
 שבע רק תצבור שמתסללין בבל וככולחי ישיבות כשתי שנחנו דל גיאות הרי״ץ
 ולרב עמרם לרב לראשונים חרבח תשובות וחכיא תשע, ואזמר יורד וש'צ נרטת
 ובנו גאון שרירא ורב שבע אלא כר״ח צכור התפלל לא מעולם שאמרו נטרונא*
 חוא אכל חעירו וכך אמיר כך וכולם אחרים נאומם עוד והזכיר אמרו כך האי יב
 מחכסים חם שקבלו מעשה ואנשי הוראת וכעלי רולים נ מחכמים קכלנו ואנו כתב
 למעשח הלכת שכדור מקנים חנוך מרב שקכלי חלה שמואל רב כנון שלפניהם
 מה אלמא וכו׳ לחו מסייע וטתניתן ועישין פורק וכן תשע אלא סתסללין שאין
 של שטענותיו לאמת דל הרמכ״ן ונתכ ונוי ואומר יורד ש״צ סתפלל־׳ן שהצבור
בישיכח כן נעשח לא שמעולם ואומרים טעידין שהגאונים ביון אכל חן גדולות חרב
 אייה לחעת־ק ניעץ לההכם לו והי לבר דברי□ הנם אלה כל וםב< הערת
 אשר סננון באותו סורא מישיבת שם לדבר ובאסת כחונדרל, בסת לחי־אות סשם לשומת
 שם כדבריו כן ומפורש בימיו נתבטלו שכבר ודאי שזח אח נגלה הראשי על נם ידבר
 וחעלדו וכוי אחר איש אלא נלית ראש לחיות ראוי שחי סי הימים באותן נסצא ,ולא
ונהיר. את שקלל עליו
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 יש ע״כ מעולם מנהגם יכן תשע יאופר יורד צ וש שבע אומרים שהיחידים אלא
 ובישיבתן אמוראי מרבנן סבוראי ורבנן סבוראי ברבנן קבלי שהגאונים עדותם לקבל לנו
 פשוט מנהגם שהי׳ ועוד פתסללין היו שלו ובב״ה יושבים הן אשי רב של כסא על
 שלנו למנהג המערב מקצת וחזר דל גאות ץ הריי דברי שבאו עד ישראל ברוב
 נותנין שב״ד דבר כל רבותינו •מאמרו כה בי זנתקיים בדבר לכי נתתי זה ולמנהג
 הלכה של הצעה הוא וכן מסיני לטשה שנאמר כמו בידם עילה לסיף עליו לבם
 למשה שנאמרו הללו הדברים הבנתי ולא דל הראיש ע׳יז וסיים נכון וכן וכו׳ זו
 שבתות של שבע כמו הן ר״ה של במוסף לאומרן ברכות תשע שתקנו דכירן מסיני
 שמחסר כיון לבטלה כולן יהיו שבע התפללו דאם כילן להתפלל וצריכץ וכו׳ וירט
עכ״ל. לשנות ואין הוא תורה אבותינו יטנחג הברכה מן
 קצכור אכל תשע אכר הש״ץ שרק עולם מימי נהגו בבבל כי בזח וראינו
 נטרינאי רב הגאונים מראשוני גם אחה פה כן השיבי הגאונים וכל שבע התפלל
 הי׳ אשכנז בארץ אמנם ראי ורב א—שו רב והם תנאוניס אחרוני גם עמרם ורב
 תורח אבותינו "ומנהג הראש ע״ז שכתב וכמי כדין הקהל כל תשע להתפלל מנהגם
 מנהגיהם בכל נוהגים כולם היו הראשונים כימים חנה ספרד וכארץ לשנות* ואין
 נטרונאי רב מימי ובפרט טהטתיכתות, לחם ונתבו ר״יו אשר וככל הישיבות, כמנהג
 סדר מהם קבלו וגם הרבה, הלכה של ומתן משא להם שהי׳ ואילך עפרם ורב
מנהגם. כל כן חי׳ כן ועל כידוע, תפלות
 קבלתם ספרד לארץ הם הביאו בנו חניך ורבנו משח רבנו שם בבוא אבל
 ותלמידיהם היי שכן שיבואר וכמו איטאליא מארץ מוצאו הוא גס אשר אשכנז כמנהג
 בהיות לרבים הדבר להנהיג בידם יכולת חי׳ לא בימיהם כי ואף כן לעשות חתהילו
 פשט זה בכל הגאונים, דברי יכל הישיבות שתי מנהג נגד בכל מנהג נגד מנהגם
 להנהיג בידו עלה כבר ז״ל גאות הרי״ץ שבימי עד תלמידיהם גדולי בין לאט המנהג
 הרב ועוד המערב קהלת מקצת את פשה רב תלמידי והזקנים" הגוך "רב כקבלת
 שנשתנו שאמרנו מה על תתמה "ואל וז״ל השנה ראש במם׳ יאמר דל חסאור בעל
 כל בילדותי ראיתי כי זוכר אני כי הראשונים מדורות האחרונים כדורות הטנחנית
 מנהגם תוליץ והיו תשע מתפלל הי׳ לבדו והש״צ שבע כמיספין סתפללין הצבור
 יצחק ה״ר בהלכות תמצא וכן בספריהם כתוב מצאו כן כי הגאונים ישיבות בסנכני
 שאז והיינו עכ״ל ברכות" תשע מתפללים לחיות הכל חזרו ועכשיו דל נאות כן
מרבותיהם. חנוך ורבנו משה רבנו הרב תלמידי שקבלו מנהגם ופשט גבר כבר
 ובאמת מאיטאליא, אם כי מבבל היו לא ואביו חנוך רבנו שחרב סזה ומבואר
 שבא• מלוקא ובניו קלונוטוס רבנו ידי על מנהגם קבלו אשכנז שבארץ כמו
 כן חנוך ורבנו משה רבנו לפני שנה מאות כשתי עוד חנדול קארול ידי על לאשכנז
חנוך. ורב משח רבנו ידי על כספרד חדכרים פני שונו
 בבל, לבין ישראל ארץ בין בתהלה חסנהג שינוי בזה שהיו הדברים ונראין
 רב מזמן הגאונים ראשוני מימי בבל כני אחר נגררים שחיי ספרד כני כן ועל
 ספיקותיהם לפניהם הציעו ומעולם ומאז הערביים( תקופת )מראשית ואילה גאון יהידאי
 ראשי פי על נחתכו מעשיהם וכל יעשוץ אשר המעשה את וגם כהלכה חורום והם
 והמתיבתות בבל כמנהג ממש נהגו כן על יחד, חכמים קבוץ שם בהיות הטתיבתות
)מג(. מנהגם להפוך להם הי׳ בנקל לא ואביו חנוך רב אליהם בבוא וגס
אחדי ורק סנהנם הקהלית אז קבלו בנקל לא כי בזה רואים והנע )םנ<. הערה
קמה השבר□ ארבעת הגאונים תקופת
 מעשיהם כל כי ואף ישראל ארץ כבני כאלה בעדנים נהגי איטאליא בני אבל
 בארץ נם היי ממש כן אבל למודם ועיקר יסוד הי׳ וזה בבלי תלמוד פי על עשי
 תלמוד חתימת פי על פסקו ואילך השבוראי ימי סוף סן שה גם כי עצמה ישראל
 בצירוף בפרקי למדו ואותו א< פב אימי רב ובדור פ״כ הסבוראים בימי ועיי בבל'
 בית ועניני למנהדת הנוגע בבל אבל התורה לכלל בנוגע זה ובל הירושלמי,
 נהגו ובן מנהגם שנו ולא דוד אחר דור ישראל בארץ נהגו תפלות, •סדרי הכנסת
 והגמרא המשנה מימי עוד הראשונים שבימים לפי ומעולם מאז איטאליא בני אחריהם
 אשכנז יבבי ביותר לזה זה סמיכים והיו אחת, מלבות תחת עמהם איטאליא בני היו
מהם. קבלו
 דברים כמה שהיי ודל שם שכתב תרי״ט סי׳ דל לר״ת הישר בספר ועי׳
 מדרשים פי על אלו ודברים וכו׳ וברכות תפלות יתקון עבור כגון כידינו קבלה
שם. עומד שהוא במה דבריו סגנון ע״ש וכו׳ ירושלמי ותלמוד
 להון כתיב מישלה ילס* ד׳ אמרינן ט׳ הלבה סוף פיג עירובין כמס׳ ובירושלמי
 נוחי אבותיכם מנהג תשני אל מועדות סדרי לכם שכתבו אע״ם אלכסנדריה! )לאנשי
 רכנו אכל ופ׳כ< בק״ע >ועי׳ דירחא קביעא על זה לפרש שאפשר ואע״ם נפשי,
התפלות. שדר לעגין הזה הירושלמי מביא ע״ב מי ד׳ עירוביץ בטסי חננאל
 בודאי חרא״ש דברי וגם הרמכ״ן דברי נם בזה שצדקו ספק אין כן ועל
 לא שמעולם ואומרים מעידין שהגאונים כיון ׳.אבל באמרו הוא כן הרמבין שכדברי
 מנהגם וכן תשע ואומר יורי צ יש שבע אומרים שהיחידים אלא בישיבה כן נעשה
 סבוראי ורבנן בבורא! מרבנן קבלו שהגאונים עדותם לקבל לנו יש ע״ב מעולם
 היו שלו הכנסת ובכית יושבים הן אשי רב של כסא על ובישיבתן אמוראי מרבנן
 שבץ ובפרט כלל תשובה עליה שאי■ טענה ודאי וזה הרמי״ן דברי אלה מתפללין"
 האי ורב שרירא רב העידו גם וכן סורא, גאוני עמרם ורב נטרינאי רב גם העידו
 כל אנל כולה, בבל על וגס מהמתיבתות, גם העידו והם )מד( פוטבדיתא גאוני
בבל. למנהג כנוגע זה
 לא ששם ומעולם מאז אשכנז מנהג על נאמרו דל הרא״ש צדק גם ולהיפך
 הרא״ש זה על ויאמר קדמוניות, כשנים נהוג כן הי׳ אם כי האחרון כזמן המנהג נשתנה
מנהג על נתפשט ושם הוא שכן יבידאי לשנות" יאיץ היא תורה אבותינו "ומנהג
 לשגות לאט לאט התחילו וכן כן בודאי הוא ההלכה שהכרעת היו• נדולי שהסכימו
 ערוך לימור באמת וזה הדבר התפשט יותר ההלכה גירויי נצח יותר אשר וכל מנהגם
 הכרעת צדקת לכל שנתברר ואחר• ארוכה וטרי׳ שקלא אחרי רק כ־ לאבותינו גדול וכבוד
לרבים. הקבוע דגר לקבוע או מנהגם לשנות התחילו ההלכה
 רב האחרונים מהגאונים גב זה על שאלו כץ שעל הדברים נראין גמד(. העדה
 בן שהרי ובפרט הראשונים, הגאונים תשיבת בידם הי׳ כבי שכן אף הא• ורב שהירא
 התחילו דל נאות יצחק רב בימי ואך המערב, איצות בכל נם מכבר בימיהם נהנו הלא
 ורצו מנהגם הביאו שהם השבוים ארבעת מפני זה הי׳ לי אבל מזה, לשנות המערב מקצת
 מרב גם זד, אחר ושוב שרירא מרב זה על שאלו בן עד כדין שלא שזה וטענו לשיית
 מבטם הקהלות שמו השבוים בבוא נם בי רואים הננו ומזה הערעור חדשו כי האי
יותי. ה,רבד יבוא• ולפנינו מדב״יהה, זזו ילא המתיבתות, על
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 שנכבל רק כגם׳ החלבה הכרעת טל על שנוסד מאיטאליא אשכנז לבני )מה( שבא א*י
הצמד. את הטריחו לא
 חתסלזה נענעי כי פיא אשי רב בדור הדברים מתוך מבואר שבכר יכיותר
 מה כל כן ועל ממנחנם ישנו לבלי אשי רב בישי נס מנהגם על העם את הניחו
 זח על טען דל והראש הגט■ מסקנת פי על המנהג לישב הימב״ן רבנו שהרה
 דברי על שבתב עצמו הרמב״ן וכדברי הסוני׳ ביסוד הדא״ש דברי שצדקו ובודאי
 שכן הרמכ׳ן דברי צדקו אבל חן׳ גדולות ריב של שטענותיו ..באמת גאות הרי״ץ
 הירושלמי וכדברי לישראל לחס הנח דרך על רק זה הי׳ אבל פיאש בכבל חי׳ ודאי
 שדור' להם היו לא הראשונים ביטים כי גם נפש, נוחי אבותיכם ממנהג תשנו אל
 סי׳ או״ח ושרע ל״ד ד כרכות נטשנח )ועיי־ פח, על הכל יאמרו בתוניס תסלח
 את להוציא הש׳ץ על בהכרה סמכו כזה אריך כנוטה כן על ל״א< ם״ק כמג׳א קמח
הדין. עיקר על הדבר והעמידו יותר החמירו ,וכא" חובתן, ידי הרבים
 ישראל מנהגי שלשלת במתלך תפקידי הדורש אחר ענק מוח לדעת וזכינו
 )טיס הראשונים כימים היו התפלח יסודי ושדדי הכנסת שמנהגי זה ליד־ ובאני
 נהגו שבכנל אע׳־פ לבד הדין יסודי סי על באיטאליא למדינת( ממדינה נתערבו
 ועל שם חמנחנות ייעו ולא תמתיכתות עם ימתן משא להם חי׳ שלא לפי אחרת
 ההלכה הכרעת סוף פי על יק וחםנהנות התפלות בעגיל גם סירס על ועשו ב״ר הורו כן
 לשם בבוא ורק מנהגיהם, גם הי׳ וכן בבל, ביי עס עג׳נס עיקר חי׳ ספרד ארק אבל
 מקורו )אשר איטאליא ארק מגחג פי על שהיו מכפי דבריה איזה נשתנו ואביו חנוך רב
 האלה, השברם באו ימשש היו משס כי שם( הישר כשפר ר*ת כדברי ישראל מארץ
 על משה רכנו קרובת היתח ואולי לחופה, כלח לדנבסת קצרה גסיעמ רק חלבי אשד
אהר. למקום אחד כל הים, לחופי והובאו ונשבו כנו, ונם אשתו גם עמו נסעה כן
 ואם מכבל, האלה החכמים היו לא כי לדיר זכר על להעיר יחי למותר ולא
 אינם הגאונים כימי בבבל השמית שרוב והוא בה, יש גדיל זכר אבל גמורה הכרעה אינה
 רב האי ורב שרידא רב כמו דגש השמות וייב פרסיות יכם ארמית ורובם עברית
 ולפעמים וכדומה אבופאי רב חונא רב רבא יב טי כתא מי הילאי ורב נטרונאי
 ורק לבד בבבל הנהוגים מהשמות בבי הוא אביו שם אבל עביי שם לו יש שהכן
 מהשמות אחר שם כאן ואין עביית בולם השמית כל וכאן הכלל מן יוצאים מעטים
 נשארו חמעיב איצות אל בבואם גם בכל אנשי והלא ביחיד, בבבל הנהוגים
יעיד. ועוקבן נמדונאי רב כמי ההם בשמותיהם
 הדבר לבאר אפשר אי לדעתנו אשיי אחר במקיט לם לפנינו ידאה וכן יטה(. הערה
וח. סי על אט כי שם
 צריכים שהנס שבד,ארצית לבאר האריך י סי׳ ד׳ כלל ש חרא׳ בתשובת הנח כי
 התפלה חזית הלן גם ולהון עצרת עד ולשאול לחזכיר דאיי עצרת ועד מפסח גם למטר
 שרחשון בוי אם כ• 6)בב כנולד בתקיפה ששים עד •לחבות לגלי שאלה בהתחלת יכן
 כשיצאתי לכי׳ באשכנז רבות• לפני דנתי הדברים אלו .כל יזיל זה אחר שה וכתב
 כטיחשון בזי הגשמים מזכירים שהיו בטונפשלור שמעתי פיובינצא דרך ועבי״תי סאשכנז
 טח הסמקה ולענין אחת קוש־א לי תרצתט סוגפשליר לחכמי ואסרתי בעיני טאד וישר
 שמא לחט אסרת• פוסקיה פסח של הראשון סירס כמשנה שעושין ואסרו עושים אתס
 לתבואה אפשר ואי צריכים הס שהרבח לי אסרו לעצרת פסח בק מטר צריכים אינכם
 שאנו מה שאסרו אלא בעיניהם סאד וישרו דברי כל לחה ואמרתי סטר בלא להתקיים
 לעשות נובל לא ההפסקה ועל הראשונים חכמים הנהיגו בך במיחשון בשבעה שואלק
עכ״ל. הארץ הכסי שיתקבצי לא אט מנהיג בשינוי דבי
קמל השמיט ארגעה הגאונים הקיפה
 טסורא חייו וכי מכבל חיו כ* ברעתם עלח איך כעיני ישלא זה נל לבד אמנם
 דעתנו שאין ואף היו גדולים הימים האלה החכמים ארבעה הן נדבות, לקבץ ונשלחו
 טיבואר ופריכינצא, ואשריקא בספרד מראשיתה התורה יסדו שהם האוסרים כדעת
 ואלהלו לחו, אניס לא בתורה רו וגל היו כאד גדולים שחבטיס ודאי זה אבל עוד(
 דוד ונשרצח המימי בח אשתיירו לא כי סורא אז נדלילא כן על כי ידענו חנה
 אשר ועקב בן יוסף רב את להקים הוברח סעדיה רב במקום אחר להקים זכא• בן
 עצמו סעדיח רב את זה קודם ונם סעדיה רב לגב• קמץ ותלמיד בשנים רך חיי
 לפומכדיתא סווא מתיבתת לחביא רצו וכבר ממצרים מרחק מארץ להביא הוכרה
 עצמה דבסולא משני והכל פוטכדיתא, מחכמי אחר את לראש שם עליהם ולהקים
 מי ואפי׳ רש׳ג, באגדת כרויים בדברים הכל ססורש זח וכל הכימי אשתיירו לא
 טיב כר1ו 'כין שלא ומי חאגרת( וכותבי האי ורב שרירא רב מגדולת ידע שלא
 סול הא רל כי פשוט זה לא1ד אכל מ^ד וצרופים בהונם שקולים הס כטח עד דבריהם
לכל בכבל אז וידועים מפורסמים דברים בהכרח היו ההם האחרונים הימים דברי על שם
 נמצאו כי גרעע לנו יאמר החם חימים תולדות כל את להכחיש כמו וחנח
 סוסו. ועד העולם מסוף הבריקו תירתם באור אשי גדולים חכמים ד׳ בסורא אז
 ארבעת אחת בפעם סורא מישיבת יצאו סעדיה רב פטירת אחדי ההיא כעת רדוקא
 עכזד כסף לקבץ רופא”וא אפריקא לארצית ללכת ישראל, ראשי גדולים חכטים
 נסצאו והנח מורח, כהן שם כאין ת'בתא8ל מהיות נתבטלה שכבר טורא מתיבתא
 כמצדירו ואשר החבטה מעיינות בקעי הגדול בכהם אשר חרשים חכמי ארבעה שס
 חנה לסורא סעדיח יב חיבא ומשם דדהת תירה אור שט רדתה בודאי ימם אשר
 לצל בהולים חכמיה שם חיו כי ידענו יכקירואן לראש חי׳ לשפ שמריהו רב בבוא
 החכמים ארבעת הנח הכא( בפרק )עי׳ מככודו האיץ חאירח חושיאל רב שם נבוא זח
 בעכויח חלבו ואשר אהבו אשר סורא ישיבות הריסות הקימו שלא לכד לא האלה
 לחם הי׳ חפהות לכל הלא אכל כסף, לאבוף יס סכמת גס ועברו טאר רחוקה בדרך
 ינוליס היו באמת בי אף במורא, לראש ולהקימו מחם אהד את בסו׳דא שם לחשאיר
 חלדולח סומכדיתא כחלק חלקם קבלו ובי להם חסר לא כסף כי שם לחשאד כלם
 שלשה של נ״ד או אגשים שלים לשלוח לחם ,ח׳ כסף להם נדרש הי׳ אם גם אבל
 מעט אם חחמיד יכוטל ,ולבלי ישיבה, להושיב מחם אחד חסחות לכל ולהשאיר
 בבואם מתיבתא יקהו ומאץ רוח, לכל •תשזרו ולבלי התלמידים טסטי יהיו הרבה נאם
כספיהם. צרורות עם זח אהד
 איטאליא מארץ האלה והחכמים כאלה גדולים חכמים אז היו ל*. במורא כי וכדור
 לתופת כלח הכנסת והיינו כלה, להכנסת מבארי שהלכו היאמר דברי של כפשטן באו
מקומם. ישם חי׳ כץ יאס
 בכל כריז שלא חדש דבר לחם תקנג הראשונים התכסיס שאם יפלא הדבר והנה
 שואלת צרכה לס־ ואדין ארק שכל דל חרא״ש כדברי שדגו אם כי לתקופה ששים
מהתחלת. ה&סקח שנא ומאי לחצאי!, שתקנו אפשר איך וסוכרת
 תיקון שיס אעלם שס ,הי ולא בפשיטות מבואר הדבר בפנים המבואר לפי אבל
 אס כי ביחיד מדינתם ,צרכי סי על ולא כן אצלם היי ומעולם מאז אם כי כלל, חדש
 וכמו בזח המנהל נשתכח ארצית שכשאר אחרי׳ ונם ישראל, ארק דין אחר טמש שנתנו
 שנו לא ככל- בני אמר ללהניכו שכל נרתנין אנו .וכן י׳ די תענית כמם׳ ו״ל י רש׳ שכתב
ברודוס. נראלן והדברים דרא״ש, ביטל נם כן ונשאר• הראשונים סדורות מנהגם פריבינצא בגי
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 שכפי משב שיצאו המקוש ,חומי■־ ככל האלה החכמים התנהגו כאמת וכן
 בידינו נשאר לא הראשונים כימים אימאליא בארץ שהיו הגדולים החכמים שמכל
 כן אף טעמם( ויבואר> מיוחדים חבויים חברו לא הנראה וכפי חכמתם מכל מאומה
 ליו1י העיד אשר עמהם חגיך ורב האלה חכמים הד׳ ומכל האלה החכמים עשו
 שאין וארץ שמים עצמי על אני מעיד היב !,על לאמי אביתר בן יוסף רב מתנגדו
 חנוך רב כי גאון הא• רב גם חי היי• בעוד זה והי׳ בכל" ישיבת עד מספרר כמוהו
 נזכר לא וגם חבור, שום בידינו נשאר לא יחד ומכולם גאון, דאי רב לפני נפטר
פה. על קבלות זולתי מיוחד חבור מהם אהד שם על
ושלשים. שבעה פרק
 ארבעת בי לנו יתבאר אחר ממקום וגס בדרכנו הלאה ללכת עוד בידינו ויש
 שחיו בהכרה כן ואם הובאי הלא וספרד ילאפריקא כבבל, היו לא האלה החכמים
הראב״ד. בדברי שמפורש כמו באי משם אשר מאיטאליא
 גאון גיסים ייבנו ומספרי הגאונים תשובות מדברי לנו הידוע מכל הנה כי
 ספיקיתיהם כל וקבלותיחם הגאונים חכמת משדי רק ינקו קירואן חכמי בי ידענו
 מדבריהם סרו ולא הגאונים פירושי יסוד על דק נוסדו דבריה□ וכל שלחו לשם
 להם נמצא לא ספריו בכל בכלל עצמו והוא גאון גיסים רבנו ועד ושמאל ימין
הגאונים. דברי זולתי אחרות קבלות
 ועי׳ הראשונים כימים אם בי לבד האי ורב שרירא רב בימי בן הי׳ ולא
 אדונינו לפני "שאלה שה שנאמר קצי׳ט טי׳ לראשונים זכרון הגאונים בתשובות
 מימות קיריאן בני נחנו גאיץ( האי לרב והוא י״ל גאון בן גאון בן גאין בן גאון
 הגאונים בתשובות שמצאו כמו וכו׳ שיכתוב בהרשאותיהץ לכתוב עכשיו ועד אבותיהם
נ׳ע." גאון הילאי מר מן אבותיהם ששאלו הראשונים
 וכו׳ ונתאלמנה כתובתה שאבדה אשה קירואן דבני שאילתא ר״י סי׳ ושם
 כילה מנהג וכו׳ לה עושין וכיצד תוספת אפי׳ הגובה דל גאיץ צמח רב כי־ לן הכתב
 היא כיצד דל צמה רב מר שאמר זו ושבועה וכו׳ בכתובות דכתבי תוספת אפריקיא
 סבירא לא ואנחנא וכו׳ לבון דכתב דל צכח רב דמר דהא הזינא הבין וכי׳ נשבעת
 שם כמו גאון פלטוי בר צכח רב שהוא נראה זה צמח ורב ובו׳ משום הבי לנא
 גאון צמח למר תשובה אצלינו שיש ובו׳ אמות• ארבע וששאלתם רע״ט סי׳ כתשובה
הגאונים. תשובות בבל כאד רבות וכאלה ובו׳ בה וכתיב זק״ל פלטו• כד כר
 לחוד, קבלותיו ודברי לבד הגאונים דבר• לפנינו •בואו חננאל יבנו בדברי אבל
 שאינם במקום הגאונים מבדברי קבלותיו בדברי יותר מהזיק שהוא אלא עוד ולא
 שבת במס׳ לדוגמא במו ז״ל אלפס רב עליו חולק באמת מקומות ובהרבה יהד, עולים
 וכוי אדם סוחט שמואל אמר יהירה רב אסר דל אלפס רב שם שכתב הבית פיק
 מציגו וכן וכוי דהא כשבת ולא אתמר ירט לעגין מימרא האי דאפר מאן איכא
 מימרא האי ראכר מאן ואיכא בשבת כתבה ולא ביו״ט שכתבה פסיקות הלכות לבעל
 בירט דהויא הוא בלחוד חסדא רב מיניה דדייק ודיוקא וכו׳ היא בשבת דשמואל
 חסדא ורב שמואל שדברי שאמר אלא דעתו היי כך הנגאל ורב נומח הדעת וכן
 ושמואל רב דברי שהעמיד מי ויש וכו׳ אמר והכי איגון הלכה לאו מיגיהו דדייקינץ
 וכי׳ אפירוקי להדורי לנו ואין וכו׳ אסיר ביו״ט שאם־׳ נכונים דברים ואינן וכו׳ ביו״ט
קמז השבויים ארבעת הגאונים תקופת
 אלה נדבותער קבלנו "וכן בירט ולא בשבת לא כמותו הלכה ואין וכר ודאי אלא
 ושמואל כרב שהלכה נלמד אלו ומכל וכו׳ בהי עיינינן ואנץ זצ״ל חננאל רב דכרל הן
 בה ולית כדפסיקנא ז׳יל גאון הא• לרב חזינן והכי וכי׳ הסדא כרב נטי הלכה הלכך
דל. אלפס רב עכ״ל פסיקא
 מהרמי בכלל, הגאונים דברי נגד ההם קבלותיו חננאל לרבנו באי מאין אכל
 הגאוניים דבר* אהרי נגררים היו כמה עד ידענו אחרי לא, בודאי שם התושבים קירואץ
 ניפיס ייבנו בדברי עוד רואים שהננו וכמו ידם מתוך ידם זזה ולא ורובם, בראשם
ורבו. אביו ידי על שקבל למה שהכוונה ספק באין ובדור גאון,
 עד זוממין נעשים העדים אץ כמתניתן ה׳ י׳ מבית כמס׳ לדוגמא עוד ועי׳
 דל דגאינים לרבותינו ראינו בפירושיו הננאל רבינו שם שכתב ובו׳ עצמן שיזימו
 *ואנו המזימיץ את המוזמין יכחישו ולא שיחרישו עד עצמן שיזומו עד פירשו כי
וכוי. הייתם עמנו אתם להם ויאמרו עצמן העדים שיזומו עד קבלנו"
 פי וכוי ירושלמית סאה ת״ר פ״ג: ד׳ עירוביץ חננאל רבנו לשון עוד ועי׳
 זולת פירוש זצ׳ל הגאונים לרבותינו וראינו וכו׳ ביצים קט״ד לה הוויא מדביית סאה
בידיני. ומסירה קבלה זהו אבל הפירוש זה
 עשרה גבוה לר״ה כוורת זרק אביי אכר ח׳ ד׳ שבת במס׳ לשונו עוד ועיי
 זו כוורת אמדו וכן זו שמיעה פי׳ מגאונים לרבוותא הזינן וכו׳ פטור ששח ורחבה
וכו׳. עגולה היא ד כוורת כי לברכה אדונינו זכר מרבנן קבלנו ואנץ וכו׳
.ל ז ב הי אביו על שכונתו כלל ספק ואין הוא מיחיד שקבלתי מפורש הזה ובמקום
 אחר פירוש פירשי הגאונים ורבותינו קכ״ג: ד׳ שבת במס׳ לשונו עוד ועי׳
שקבלנו. מה כתבנו יאנו
 זה של סברותיו ואין אהדדי, דפליגי יש היאיניס בין שגם הדבר שכן ואף
 הלשונות כל אבל תורה ♦טל דרכה היא וכך הכי לאו ר סג• ילא זח, של בסברותיו
 הנאינים על מפורשת שהכינה מעיין לבל מהם יראה הננאל מרבני בזה שהיבאו האלו
 בכלל שהגאונים פשיטה בהם וכוונתו עצמם, בכל גאוני כזה שנחלקו ולא בכלל,
וכך. כך קבלתו אבל וכך, כך כתבו
 דפריכין אוני ע״ב< ט״ו ד׳ חולין בתום׳ גם )והובא אן ערך בערוך עיר יעי׳
 באמצע אוני ת־־תי סריכי אפי׳ רב מפי רב קבלה כסדרן שלא ד״ח פירש להדדי
 השלישית עם הראשונה זו גב על זו דבזקית אם וכ״ש טרפה מהדרי מפרקי ועיקרן
 ומרכעתח רביתא היא חבירתה גבי על סירכא דחדא כיון כתבו והגאונים טרפה דודאי
 והרבה זה על יסיימו שם והתום׳ יכי׳ רבועיתיהו דהיינו סירכא בההיא לן איכפת ולא
ר״ח. קבלת על יהודה רבינו תמיה
 והוא הגאונים, דברי כל נגד מאביו דהיינו ד״ח קבלת חזה במקום לפנינו אבל
 זאת שתהי׳ אפשר שאי ברור והלא רב מפי רב קבלה שהיא זו קבלתו על אומר
 יעי׳ הגאונים, דכרי נגד הוא שהיי כבכל, הגאונים במתיבתת רב מפי רב קבלת
 היכא אוני תרי ג״ב הכשיר האי ורב שביים י׳יד פי׳ טריפות אלו פרק ברא״ש שם
מתפיקי. ועיקרן דסייני
 שביארנו ובמו חושיאל, רבנו משם שבא ממקום רב מפי רב קבלת היא אבל
איטאליא. מארץ •מהיי ׳מביים הד כמקים דהיינו
 הקדמונים בימים התורה עניני על איר לפרוש עוד לנו יבואר דברינו בל •מתיך
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 מדרשות, ובתי תורה באהלי השמש שם ודחה השבוים בבוא כי שידענו אף כי ההם
 השברים בוא לפני הרבה דורות שנם בו, ספק שאין גמור בבידוד זאת גם ידענו
 •של שאילתם מלשון גם רואים שהגנו וכמו ההם, המקומות בכל שלמה תורה היתה
 שם שכתוב נ״ח סי׳ ליק דפום הגאונים בתשובות גאון עמרם לרב ברצלונא חכמי
 יתבי הוו דרב ותלמידי שלמיא בר חנינא רב ק״ה( >פסחים דגרסינץ חא וששאלתם
 יאמר נפשה קבעה שבתא צריכיתו לא להו אמר וכו׳ עילווייהו קאי והוי בסעודה
 אנה אדונינו ילפדינו לקידוש קובעת שבת כך למעשר קובעת שחשכת כשם רב
 לנו נתברר ולא כמעט איי בתלמוד שפצעו פירושה והיאך זו שטועה רב אמר
 מם* שמועה שאומר אחרים במקומות זאת במו ויש סכ״ב< ר״א בדור לעיל )עי־
 מלאוהי חזקיה דאמר להזקיה ליה מסייע דאמי־ינן בגין אותה מוצאים אנו ואין חבב
עכ״ד. קס״ב( >י*ב כש־ בקרובים
 בכולי׳ בקי חכם אך מקומות מראה ולא ציונים לא היו לא אשר ההם ובימים
 שגס כמו הוא בן ובאמת הש״ס, בכל כזאת שאין ולאמר לשאול יכול הי׳ תלמודא
 כהטשים הפחות לכל במצרים שלמה מתורה הערנו וכבר עפרם רב להם השיב
 חכמי של שאלותיהם הגאונים תשובות ככל ומבואר השבויס, בוא לפני שנה
קדום. מזמן גם (1ע״ נדבר )ועוד נדוליש בעניניס וקירואן המערב
 ארצות למדינות שחיתה הגדולה ההתחברות בך. מתבאר הזה הדבר ענין אבל
 חכמתם. שפע עליהם השפיעו כי מאד טובה אחד מצד היתה בבל גאוני עם המערב
 ההלכות, בחתוך הורגלו ולא אחרים, שולחן על מדי יותר סמוכים היו אחי מצד אבל
 ספרד אנשי היו לא "אבל דל הראכ״ד שיאמר הוא וזה עצמן, רגל• על והעמידה
 מדרש עושין חיו יודעין שהיו מעט באותו כן ואע״ם דל רבותינו בדבר• בקיאין
 וכו׳" יומא במס׳ והוא טבילה הזאת כל על נתץ ר׳ ופירש ויורדים ועולים ומפרשים
 כץ הדבר שאין הגאינים תשובות בגל חטפוזייס משאלותיהם ידענו אנחנו והנה
 לבד( קורטבא על ־יאב״ד שכונת להיות )ויכיל כראיי רבותינו בדברי היו ובקיאים
 חכמתם ערך לפי חסרים היו הלכה עימק של וטרי׳ בשקלא כי הראב״ד בונת נראה אבל
 מתשובות רק שאבי ספיקותיהם וכל בבבל, הגאונים על מדי יותר שסמכו לפי
 קירואץ מחכמי שנראה כמו לעצמם ולחבורים לקובציב בידם הי׳ שכבר חגאונים
 המתנות בעלי מן "יבטח ימם שיכתבו קצ״ט סי לראשונים זבדון הגאונים בתשובות
 ששאלו הראשונים" חגאינים "בתשובות שמצאו במו וכי׳ קרקע להם שאין המורשים וסן
 הראשונים טימיס התשובה על דבר להם וכשנסתפק נ״ע" גאון הילאי מר מן אבותיהם
 שם נם ועיי הגאונים תשובות בבל בן והוא האחרונים מדגאונים לשאול הוסיפו
בזה. כיוצא מאד והרבה שמ״ז וסי׳ ר״י פי׳
 קשור להם הי שהם הראשונים בימים איטאליא ארץ חכמי גדולי כן לא
 הורגלו כן על עצמם-, רגלי על לעמיד ספיקתיהם בכל והוכרחו הגאונים, עם גדול
 בכל לעמוד הש״ס, מתוך הבמה לבב ולהביא הלכה של בעומקה ללון חכמיהם גדולי
 רבנו לשון הוא וזה משם ודבר דבר כל ולהכריע }הש״ס מדברי הדבר יסוד על דבר
 גדולות בהלכות המבואר נגד שם שכתב רס״ד< )סי׳ ב״ב פהר״ם בתשובות נרשום
 מצאתי שלא ועוד וכו׳ חלקתי ולא סמכתי חאילו הטעמים ועל בלשונו שם וסיים
 הוא ומסברא אינו בתלמיד ואם -יכו׳ אשי רב בר במר הלכה שאין שלמדתי במה
ליאקי י׳ דברי את רואה אני אומי
קמח חשברס ארבעת הגאולם תקופח
 חרטב״ם של גדולה עדות בזה לגר ויש חקודם, על מהמאוחר בזה לדון ונוכל
 וכו׳ אמרו דברים ואלו המשגה על רנזקץ פרק ניטץ במם׳ המשניות כפירוש שכתב
 מער* ופלא המלא נפלא יאני יכו׳ המקומות בכל המפורסם הרכד שזח ♦דע שם ודל
 סחולאי בריאים היותם אחי המנהג כזה שנוהגים )מיי( (אדים׳ גלות פערי >צ*ל חגלות
 הש״ס" ללשון נאותים עגיגיס אלא אצלם ואין ודרכיהם האחרונים ומדעות חמנחטת
 של רכן מם* כזאת עדות לראות מאד נפלא דכר כאמת והוא הרמביס דברי אלה
הגדול. בחבורו גם כאלה ענינים מזכיר אותו מוצאים הנני וכן ישראל,
 היולדת כל "וכן שכתב ה׳ הלכה פי״א ביאה איסורי בהלכות לדוגמא ועי׳
 ובספרד הצבי ובארץ כשגער פשוט ומנהג ובו׳ בזוב כיילדת היא הרי הזח בזמן
 וכי׳ נתחדש הגאונים בימי זה ודין וכו׳ מלאת ימי בתיך רם ראתח שאם ובמערב
 וטבילה הפירה אחר היוט עד הגמרא כדין טוהר דם על בועלים שבצרפת ושמענו
במנהג. תלוי זה ודבר בזוב יולדת מטומאת
 מקומות יש דל הדמב״ס שכתב ט״ו ׳הלכה פי״א שחיטה בהלכות עוד ועי׳
 לישראל ממון ואיבוד הוא גדול הפסד זה ודבר וכו׳ מדולדלית פרכות נמצאו שאט
וכו׳. במערב זה נשמע ולא בספרד ולא בצרפת לא זה נהגו לא ומעולה
 הארץ האירה כאמת יאסרירא ר לסט.•" האלה הנתלים החכמים בבוא כן ועל
 עצמה הדרך איתח בהרים, לקדר בהלכה העיון את יחד אתם הביאו כי מכבודם,
 אצלם היא אשר הלכה, חיקור דרך והוא ותום׳, רש״י בדברי לפנינו נמצא אשר
 לפניהם, הגדילים המורים כה דרכי וכבר הראשונים, הימים מתולדות מאבותיהם ירושה
יאפר־קא. נספר* עוד חפי שהי׳ מה השנויה ארבעת אתם הכיאו וזה
 חדשה כי המערב לארצות כשמרד לפגעי רואים יחננו מועטים -פיס* עברו זלא
 עם חלבה חיקור דיך היא דטמוצעת, את ויולידו יחד, התנגשו הדרכים- שני נחיתה,
 לבד, הגאיניס הצרעת על להשיגן לבלי הנופלים הספקות ובכל הכאובים, קבלת ידיעת
 רב של חדש דור קם אז חש׳ס מסוגיית הדבר ולגרר המעין אל לשוב אה כי
 החדשים הבונים ויקומו גאות. והרייץ אלפה רב של חננאל, ויכנו הנגיד שמואל
 נתבררה נשתכללה יחתירה לתלפיות, נכנה התורה והיכל מתורתם, גמלאית ויראי
 מהדרכים אחת לכל נתן אשר ההשגחה מתורת נפלאות נאמת וזו מקצועותיה, בכל
 עוד עבי ואשכנז צרפת כארץ כי אמנם יחד התלכדו אשד עד דיכה ללכת מקומח
 הגאונים של וחכוריהם ותשובותיהם הישגה הדרך עמדחו לקח אשר זמן משך
 מסוגיה עיוגה ויסוד הלכה כחיקוד הרכס כאשר אכל כעט, אך כדבריהם נזכרים
 הנארגים דברי התחילו כנר אז חתום׳ כעל" ראשוני כיסי *הוא לגמר* נשתכלל לסוגיף
 נתקבלו כבר דבייהם כל רלהיפך ועתי, יותר אליהם להגיע שפרד חכמי דברי עב יחד
וכל והראב״ד דרמב״ם המאור כעל דור מימי יהד נתבררו הדברים וכל יחד, ונחקרו כטפרד
 משברא לבנות שאין ספני אבל צ״ל שכן אצלי ששוט הדבר דיי כן >םו<. הערה
 בפאריז שיי לוי ישראל מוחר״ר חפרופישוד והנכבד המפואר החבב י להידיד פניתי לבד
 כי ובקשתיו צרפת( דמדיגת הכולל הרב שלימ״א כהן צדוק מוחדר הגדול הרב של )חתני
 בטיבו והוא שם הלאומית בביכליותיקה המשנה מפירוש יד בכתיבת זה על לעי׳ יטיב
 ענב כל "ואענב המשנה פטיי־וש הערבי כי" נוסח "זח לי השיב אשר וזאת בן עשה דעדול
 ואני המחבר כוונת זה כן ,על אלהנהאג היא עלי חדף< )בשולי אלרוס בלאד כון פן
 אריגי השעית עם משכימיט אלו ודברים הפגהנ* בזח דופי ארצות מהיות תמהון בל תפח
כבודו. למעלת גדולה ותודה אל■", במכתבו שי׳ לוי חפרוטישיר עכ׳ל
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 ממלאכתו איש איש ההם, הדודות חכמי וכל והרא״ש, הרשב״א חרמב״ן ואחריהם דורם, בני
 וזה הדודות, קירא פי ?יל התורה השתלשלות דרך באמת הוא זה עושים הטה אשר
דרכיה. ודעת לתורה הנוגע בכל העליונה ההשגחה כדרכי נפלאה מדאה באמת הוא
 כמס׳ דיל הרא״ש דברי על עוד להעיד ראוי הקודם על מהמאוחר בזה ילדון
 שמעתי ז״ל המאור בעל "כתב ודל שם שכתב ו׳ סי׳ מכונת דיני אחד פיק סנהדרין
 שהדי הדעת בשיקול טועה לן לית דהאידנא שלפנינו דיר כחכמי גדול חכם משום
 ואין וכוי הש״ס שאחר הגאונים כן או הש״ס מן או בידינו פסוקית ההלכות כל
 הש״ס כן אי המשנה מן מתבררת טענתו שאין מי כל אלא הללו דברים לי נראה
 שפסקי ומה וכו׳ הדעת בשיקול אלא הוא משנה בדבי־ טועה לאו ספק כלי מפורש
 הש״ס כץ ופיסקא ברורה מהלכה •לא מכרעת מדעת הש״ס סתימת אחר הגאונים
 שלא דל הגאונים בפיסקי שטעה כי כל ודאי אומר ואני וכו׳ הוי דעלטא כפוגין
 ולא הוא כשנה בדבר טיעה בעיניו ישרו הגאונים פסק לו וכשנאמר דבריהם שמע
 לאו שאחריהם ודיור דוד שככל חכמים אפי׳ אלא הגאונים בפסקי טועה כיבעיא
 לדבריו ראיות ומביא דבריהם בעיניו ישרו לא אס אבל וכו׳ הן באגמא קני קטלי
 •הי׳ אשי שופט אלא לך אין בדורו כשמואל בדורו יפתח דורו לאנשי המקובלים
 רב שסדר בש״ס מבוארים שאינם הדברים כל כי דבריהם לסתור ויכול ההם כימיה
 והיכא וכו־ הגאונים דברי על לחלוק אפי׳ ולבנות לסתור יכול אדם ורבינא אשי
 עשה ואם שארצה כמי אפסוק הדיין יאמי לא הלכה בפסק גדולים שני שנחלקו
 האחד כדברי להכריע ויודע יסביר גמיר הוא גיול חכם אס אלא שקר דין זהו כן
היא״ש. עכ״ל וכוי כידו הרשות ונכוחות כיורות ביאיות
 כעל שלפני בדור ספיד מחכמי גדול חכם יעת בין הגדולה הנ״ט בזה וראינו
 ודרך ואשכנז צרפת חכמי גדולי ברכי על נתגדל אשר הרא״ש דעת וכין המאור,
 שבהם האחרון עד הראשונים אחרוני גדילי כל דרך היתה היא הרא״ש שכתב זו
 כטור ונשתלשלה פנה לראש הרתה אשיי ההלכה הכרעת דיך היא וזו דל, הדן
•שריאל. כלל לקבלת ותהי ובשר׳ע,
 בחייהם ומצאני לאמי (312 ח״ד )כדו״ד חקירה בלא לו יכתוב ווייס והחכם
 האיטאליינים מוריהם מתורת גדול רושם וצרפת אשכנז אנשי של ובמנהגיהם הדתייה
 כבר זאת בכל וכי׳ התירה בחכמת הרבה השכלתם עם כי היא נפלאה אה מי הנה
 טבועה התכונה זאת הרתה באשכנז וכפרט הארצית שבאלה נמצא ומקדש סאן
 בדעת יסיד לה א-ן אם אף רחוקה חששה כל על להקפיד ובמעלליהם במחשבותיהם
 שהם מהם למדו אשר הראשעיס המודים אל לב נתן אם המראה זאת נבין אמנם
 הביאי הבל מנהגי אלה נאמר אי היתירה החסידות דרכי ואלה וכו׳ אימאליא חכמי
וו'יס. דברי אלה שורשו" וגם נטעו ושם לאשכנז מאיטאליא וסיעתו קלינומוס ר׳
 שהדבר נתבאר ובבר הראשונים דירות על מלבו בדה אשר דברים רק והנם
 גדולה יותר עדות לנו ומה דל, הרטב״ם הגדול מרבנו גדול לני וטי לגמרי, לחיפך
 וסיעות חמנחגית טחולא• בריאים היותם "אחרי עליהם ייאמר בגדלו יעיד אשר מאת
 ויותר הש״ם׳ ללשון נאותים ענינים אלא אצלם ואין ודרכיהם האחרונים
 ארצות בשא־ התירה מצב על בפרט לדבר נבוא כאשי יה כל לנו יבואר מזה
ואילך. הראשונים מהימים בכל לבד
 הגדולים החכמים לנו חברו לא מדוע זאת גם להבין נוכל הטבואי כל ומתוך
 מציאותם ידיעת רק כמעט בידינו נשאר לא הגד-לה חכמתם ומכל ספרים מחם
קמט השבוי□ ארבעת הנאומב תקופת
 עצמם חשכו לא חכמתם בכל כי חדיר טעם נראה אבל זה. על התפלאו וכבר
 ראשונים טפי קבלות של מלחמות ספר בידם אשר כבל גאוני נגד לזה מוכשרים
 יתארח וענינה מקומה על והוגי׳ הוגי׳ פירושי כל עיקר ובפרט ראשונים וראשוני
 שאנו כניו הראשונים כפי קבלית והרבה תיבה כזה להב! הי׳ בהכתיבתות שלהגאונים
 נכבל כחיות עיד וביותר וחבוריהם, מתשובותיחב בידינו שנשאר בהטעט גם רואים
 חיו לכדה מתיבתא ובכל סופרים, ושל חכמים של גדול קבוץ הטתיבתות בשתי
 חשכו כן ועל לגאיני□ לחיות חראיים תורה גאוני אלופים של דרי שבע יחד
 גדול בקבוץ למושבותם במקומותם האמוראים כסא על היושבים בבל לגאוני רק כי
 לכתוב או עולם׳ לדורות הלכה לפברק המשפט להם אך הקדומים, הסדרים ובכל
 עצמם את חשבו לא ארצות כשאי אבל אהרון, לדור קימים שיהיו מסויימים חבורים
 ולבאר להורות פרקם הגיע וכי כן, לעשות רשאים והנם יכלו, כי גדולים היותר גם
 חרבה לחם ויחסר כחמתיבתות שמשו לא אשר אחרי התירה את באר עולם לדודות
 לעצמי אחר וכל הדור חכמי של גדול קבוץ אתם אין כי וגם קבלה, דברי והרבה
 כבר מזה מעני אשי ואילך גרשום רבנו מימי האחרון בזמן ורק בעצמו, האמיץ לא
 כבר מזה ומעבר ותשובותיהם, הגאונים פירושי את ויותר יותר לדעת הם גס החלו
 קבלית גם נידב הי׳ וכבר ובירורה, הלכה חקר עומק בישיבותיהם אצלם נתבכרו
 קכוצי ילהיפך רב, מפי ורב דיר אחר דור הסכמת ידי על נתבררו שכבר דברים
 מהיות בטלה ככר סורא מתיבתת עלו, אשי כמעלות לרדת התחילו המתיבתות
 התחילי המערב כארצות והקבוציס לבדה, פומנדיתא ותשאר כוללת למתיבתא
 אדום כארצות גם התחילו אז במקומו( )ויבואר דדם הימים עניני ידי על יותר להתחזק
 צריכח חשעח אשר דבר בכל כתורה הבורים לחבר בלבכם עז ולמצוא ערכם להכיר
 רנות שמשות האופק על פתאום עלו ואז לדורות, הקבוע דבר לרבים ולהודות לכך
 נתיב יאיר ואחריהם מכואו, עד שטש ממזרח ויאירו עוז, בחביון חיו כבר אשר
כאופניהם. החיה ורוח
 <305 עמוד )ת״ר יחליט הזאת הגדולה השאלה על הוא גם בעמדו ווייס והחכם
 חכמי התרשלו לא כי הדברים נראים ,-אבל ויאמר וחכורים ספרים חרבה כתבו שבאמת
 כלתי מעתיקים כאשמת אמנם ספר על חכמתם דברי מלכתוב מעולם איטאליא
 ספרים כמה יודע ומי וכו׳ הספדים מעל מחבריהם שמית נשתקעו ההיא באריץ נאמנים
 ממקור היו אשי שים המרי* וביהוד אימאליא ילידי הם מחברם שם נודע לא אשר
י דבריו. אלה בתחלח" תורתח את משם שאכה איטאליא אשי ישראל ארץ
 כל "הכי דבריו בראש שאל עצמו הוא חלא כלל, הטענה מעין אינם אבל
 בית כיתלי בין רק חכמים חיי לא למאות חיו אשר חקדמוץ בעת אימאליא חכטי
 ׳לא אשר דבר זה בקשי לא או ידעו לא ספר על דבריהם לכתוב אבל מדרשם
 כאגדח. דרשו לא מדוע לחיות תוכל לא לעצמה כשהיא הזאת והשאלה יתכן"
 ולחרבות תודה להפיץ שב באו אשכנז לארץ שהובאו וסיעתו מליקא רלויורום ורבנו
 מבארי "כי שאמרו תא בהלכח תורה תלמוד ועל באגדה, דרשית להגיד ילא בישיבה
 "והחכם לאפור ויוסיף זח יב׳־א עצמו ווייס וד־כב מאוטינטו" ד׳ ודבר תודה תצא
 אשר וצדיקים רבנים גדולים חכמים עשרה מזכיר חכמוני בסתיו דיגולר שבתי ר׳
 בני ^ויו והס תרפ״ה ד״א השביעית המאה בסוף לאטרנטי הקרובה אורם בעיר נהרגו
בשם" כולם ונוקב גאון סעדיה רב של זמנו
 תלונו שנתי ר׳ "הנח ויאמר המעתיקים נצוארי הקולר את תולה הוא וחנה
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 תתקדסח את נם "(■עתיק 'לשמעה כאלה כפרו כעתיק כל את השמע השבע
 אשסים הספדים מעתיקי דיי ההם בשים גי נראה ביר אש* המחבר שם כחזנית
 חי׳ חרע חסנחג זח בל חזא רחוק לא כן לעל וכו מנחלתו הביב" שם להעביי־ כדבר
אשאליא׳. ילידי חם מחברם שם ניייע לא אשי ספ״יב שחברי כמה שעות איש" לדבר סכה
 את לנו חוליי מי להשיב נשאלנו גאלי החקירה דרך את לנכרי עזב יבזה
 מהשובנים כי לחיפך, הדבר והרי מחבריהם, שם יודעים אנחנו שאין הרכים הספדים
 הקדמות עם חבורים לא בידינו איז הדם הקדמונים ביבים יימי ממשלת בארצות
 החם בימים שם שהיו יודעים רננו היא ישאלתני חקדטות, בלא ולא מחברם, ושם
 בהלכה חבורים מדם בידינו נשאי לא מדוע כעס מחפשים יחננו בתורה גדולים הרבה
 טח על טעם ייתן השאלה, את ייייס הטי יחנה פיריש, בדיד ולא ספל בדיך לא
כלל. חי׳ שלא
 ידענו הרקדטית את בהשמיטם המעתיקים שם שחטא• אימאליא ליד ונם
 רבני כמו לאנשיהם שלל חלקו אשי מאד ניילס חכמים ההם הקדמונים בימים
 ורבנו הגדיל שמעין ר׳ של זקנו אבון ייפנו לאשכנז שיצאי בשפחתי וכל קלינוטום
 כתב אשר הגולה מאוד ירשום רבני של יכי ליאתפין המכינה כאי- ר׳ בן יהודה
 רוב שלמדני רבי ליאין שיג ד<־רם סי ב״ב כ מהי ובתשובת גרשיס יבנו עליו
 לי שמסי ליאין ר׳ דברי את דואה ■אני יכו סבר לא מופלא הכם זציל תלמודי
גאון. שיירא רב כדור י־ד יחיא ע״ש וכי׳ הי ידורו מופלא כי
 גדולים חכמים שהיו יריע הדבר אשיי עצמם השכלים ארבעת לפגעו והנה
הבור. שום בידינו אין ומכולם כאד
 גדול היותר והעד מיוחד הביר כלל חברי לא שכולם הדבר שגן כייר והדבר
 יהדי חיבור, שום שטם על •זגירו לא דכריחם שבכל הראשונים דבורי היא ל׳ח
 סרק ב״ק בכס• במלחמות ברככץ ע• לרונטא כמי בשמם יזכירו הנוסחאות אפי־
 והבנו ריח של ומישיבתו מספרד הגאיה דטונחים בספרים .יכן שם שכתב החובל
 שמם, על חבור יזכירו לא אבל וכו׳ ליו! גרסיגן דלא מצאתי דל אביו חושיאל
 לא הצרפתים רבותינו דברי וככל דל רש~ כפו החם לחדירית סמוב־ם היותר ונם
 שחבור זכר אין ספרד חכמי הגידי ובגל קרטיניס מטחברים ישניס חבורים כלל יזכירו
 טעמם אבל ספיחס, ■שמועות קבלית שיזכירו אף חשבייב החכמים מארבעת לאחד
שנתבאר. טח גבל שדיא נראה וניכיקם
ושרשים. שמיגה פרק
 נאמר חלוי הראביד ברכיי חנה יזמנם, עצמם השבייט ארבעת לדברי ונשוב
 מעט פחות הן תשע אלפים ד׳ לשנת קרוב גאון שדירא יב בימי חי׳ זח .ודבר
מעט. יתר הן
 אשר הכליף כי מפירש עצמי הדאב-ד בדברי שהרי תקק צייר בהכרח וזה
 אלנאצר רחמאן אל עבד הי׳ חתיכק בים לשוט אנייתיו עם דפחון בן את שלה
 תשג׳א* היא שנת עד תרעיב ד״א משנת בספרד מלך הזה הכליף כי ידוע והדבר
 הכליף מת ככר תשע שגת לפגי שני כשלשים כבר הנד. כן יאם — 912—961
אלנצר. אליחסן עבד הזה
 תש״ב, ציל תשיג ותחת קטן טיב נפל חהאב״ד שכדברי פשים חיבר ולדעתי
 כשעה הכונה אין נאון שרידא רב בימי חי.׳ זח ודכי דל ראוה בן הר״א שאמר וסר
קג חשבויס ארבעת הגאונים תקיפת
 תשיכ בשנת כי וידוע שרירא, רב של כיסיו פשוט אם כי שיירא רב מלך שכבד
 לא הוא רק הגאונות בטשית להכתירו רצו וכבר ורב גדול שיירא רב הי׳ כבר
םל׳ד<. לעיל )עי׳ נחמיה רב ימי כל קבל
 7 נוטר ישנים גם שבחדשים שיי הרכבי הנכבד החכם על מאד תמה והנני
 אקספרד מכ״י נייבויער ההכם שהדפיס האי ורב גאון שרירא רב תשובת הביא
 ונביא הזמן׳ לסדר לב שם ולא השבויט, ארבעת ברב־ הדשות לאמר ירצה ועי״ן
שיי. חרכבי החכם ודברי התשיבה לימין כל בזה
 משבחו רחמנא[ ]נטתה רח׳ נטי• אלוף הזכיר אשד על "ועמדנו נאמד שם
 שלנו בישיבה נהרדעא שירות ראש שמריה רבנו ואיתננו אדירנו מובהק רב של
 בתקה הראש היא וכי זיל אלחנן רבנו בן ויעדרהו ויסעדהו קדושנו יאמצהו
 כמוהו לנו ומי מאחרים יותר בשבחו יודעים ואנחנו הוא כץ כי אטנם הזאת ]בתקנה[
 וחדרי חכמותיו בסלאוץ ידעתו הישיבה גדול שבחבורה ארי וממערב יממש ממזרח
 לא כן ולולי זולתו מרעת יותר בתורה וכהו ותרביציו ופייוקיו וקושיו תבונותיו
 ישיבה של השורות משלש גדולה בשירה לראש שמנוהו ולא למשנה לנו שמנוהו
 רב מר מאד עלינו החשוב אצילינו היחיד הבן גם הכל, מן רב עודני שבחו כי
 הקבוע המקים תחת שיושבים יכטה בישיבה סטכנוהו אשר רה׳ נט׳ חברנו אלחנן
 טובה לפנינו מאתו תבוא אשד אגרת וכל עת אל מעת מוסיף הוא כי ואמנם לו
 ובטוחים בהוריו עם זאת כל הראשונות מן טובות שניות שאלות וכל לפניה מאשר
 אצמה להם ואהבתנו ועצומים רבים על ויעיייף יוסיף יגיע לגבירות יזקון עוד כי אנו
 אלוף של כדעתו שבוש כמו יש ואם ודיברנו גידולנו הוא רה׳ נטי אלחנן וט׳ מאד
 ]והשאר ומרוב לנו מאהבתם ובלה משם כי הוא מעמנו לא מדבריו לנו נראה מאשר
התשובה. דברי אלה חסד[
 מכמה היא ונכבדה יקרה הזאת "והתשובה לאמר שי הרכבי החכם ע״ז וכתב
 מישיבת היו השבוים החכמים שא״בעת נרו* ייאח ממנה כי על וביחוד טעמים
 ושבישיכת פומבדיתא מישיבת הי׳ במצרים יאש שנעשה אלחנן ברי שמריהו ור׳ בבל
עכ״ל. נהרדעא שורת בשם שנקראה אהת שורה היתה פומבדיתא
 לגמרי בעיני חשודה לסופה מראשה הזאת התשובה שכל לבד לדעתי אמנם
 האי ורב שרירא רב וכפרט הגאונים של לשונם זה שאין יראה מבין היך וכל
 ושכחי לשון אריכות הוא וגס ואילך, חיכב״ם מזמן שהותחל הלשון כסגנון רק והוא
 דבריהם כל אשר ורה״ג רש״ג דברי הליכות מכל מאי רחוק ומכופלים, כפולים מליצה
 חואר שהוא לני למשנה שמנוהו ולא זה היא ומה המרובה, את מחזיק מועט דבר מלאי
 )מז( מפורש כץ כתוב היי במתיבתא אנייד שהי׳ הכונה ואם כלל ענינו ידענו שלא חדש
 לא כץ "ולולי הלשון שהרי לשירה ראש שהי׳ מה על הכינה לפרש אפשר ואי
 וזה לחוד שזה מורה וכו׳ גדולה בשורה לראש שמנוהו ולא למשנה לנו שמנוהו
 רגיל שאינו לימון אלחנן *בני ולאביו שמריהו רבנו לו קורא הוא והנה לחוד,
גאון. סעדיה רב על אחת פעם רק בא רשי׳ג ובאגרת הגאונים בתשובת כלל
 כולה הזאת התשובה את ונקבל שם הרבה בזה וכיוצא זה כל נניח אם גם אמנם
השבוים. ארבעת עם ענינה מה לדעת נובל לא אז גם היוצאת מטבע לשם שהיא כמו
 לדברי בהערותיו הן שי׳ הרכבי המופלא החכם בזה הרגיש לא איך מתפלא והנני
כדבריו יתהפך גרעין והנה השבוים ארבעת זמן בדבר גרעין על יחלוק לא ץגרע
 סומכדיתא במתיכתת אב״ד ככר שהי׳ שסי חיום בלתי שמענו לא מם העיה~)םז(.
נודעת. סיכת שום ובלא משם, תלכו לאלוף שם נסמך כבר בנו ונם
השבויים ארבעת הגאונים תקופת 300
 —תש״ח שנת בין הוא שם לדעתו אחרון היותר הזמן אבל חפאורע, זמן לקבוע
 בישיבת גאין שרירא לרב משנה הי׳ כבר שמריהו שרב לפנינו יבוא וכאן תשט״ו
 הי׳ עצמו גאון שרירא רב והרי זה, על ושמהו זה בכתר הכתירו והוא פוסכדיתא
 אותו שם לגאון שיירא רב היות למהר לא וגס תשכיח, בשנת רק שם לגאון
 ובהכרה לאפריקא פפומבדיתא הלך למשנה הי׳ אשר ההוא ביוש ולא למשנה, לי
הרבה. זמן• זח כל על שעבר
 אם כי שמריהו רב לבד לא כי לנו תספור הזאת שהתשובה אלא יד1י ולא
 משרה שם לו היי וכבר בבבל בהיותם במתיבתא שים נסמך כבר אלחנן ר׳ בנו גס
 שנעשה בהדי׳ בורה יריבוינוי גידולנו היא רחט׳ נט׳ אלחנן ,.ומי והלשון במתיבתא,
 נסמך שגם עד בתורה גודל ביכיו ועל במתיבתא ראש שר״רא רב כחיית לת״ח
 יצאו שלא ובהכרח רבות שינים דורש זה וכל שם, משרה קבל כבר ונם כישיבה
תש״ם. שנת לפני הפחות לכל מבבל
 עלה ומשם מצרים של באלכסנדריה נמכר שמריהו רב כי ידענו המקום וגם
 בר׳ אלחנן י׳ את אבל הראב״ד. בדבר• כמפורש לראש והי׳ )קהירא( למצרים
 תשובות בקירואף מצאנו יהד( לאחדם הרכבי הנכבד החכם ירצה )אשר שמריהו
אז. סי׳ לראשונים זיכרון הגאונים
 כן אם השכוים מארבעת היא זי שבתשובה שמריהי רב אש זאת גם אף
 זו תשובה דבר־ לפי הלא חשכייס מארבעת הרביעי החכם הי׳ מי ידעו לא מרוע
 בישיבת שם נסמכו וכבר מכבל שיניחם שהרי אלהנן ר׳ בנו גם שמריהו ר׳ עם הי׳
 היו ככד ושניהם באפריקא בהיותם חתשיכח דברי אמורים יחד ולשניהם פועכריתא,
 אס באפריקא גס בבבל גם •הד היו ושניהם בבבל, בחיותם עוד וטובים לגדולים
בנו. אלחנן ר׳ עס הי׳ מה גב לדעת לחם חי׳ שמריהו מרב שידעו כמו כן
 גרעץ החכם טעמי כל נתבטלו הלא משירא ולא מפוסבדיתא חיו אס וגם
 ארבעת היי איך כן ואם כפשוטו כלה להכנסת הכוונה יהי׳ ובהכרח בנה, אשר וחכנין
 ממדינת הולכים דרו גדולים חכמים ד׳ בה ,.י מפורש הראב״ד ובדברי מבבל בוים חש
מקיפם. ושם חיו שמשם כיהך ועל הילכים" דיו כלח להכנסת אלו וחכמים וכי כארי
 הגאונים, בתשובות האי רב לו שכתב שמריה ברי אלחנן ר־ הוא זח ואם
 זו בתשיבה שיירא רב אותי שקורא וכמי לאלוף נסמך בבבל בהיותו כבי וחוא
 הגאונים ותשובת גאין הא• מרב שאל איך אלוף" של בדעתו שבוש ש5 ,ואס
 בטי בענין לפאס שכתב מה על ותקינים♦ כהערות וע״ש מ״ז ס־׳ לראשונים ;:רון
 וכלומר בהעתקה אם בתלמוד לזח הישגו ושאלת וכי׳ שלחן ומעשה טיבי כד
 גסיר• שלהן וטעימה וכו׳ יוחסין בעשרה יש ::ך השיב האי ורב פה( על כקב^ח
כזאת. שואל ,ח־ לא במתיבתא לאלוף שנסמך ומי בתלמוד׳ וא־נו כקבלה רבנן ליה
 שאל ניע אכיני גאין ובשני דאי רב יאפי א׳ סי׳ לראשונים בזברוץ שב וכן
 ותלמידים פטרון מ״ר בן יעקב מיר אגדת בתוך אותו שמריה מ״ר בן אלחנן מ״ר
 בתואר מזכיר■־ האי רב הי׳ לאליף בכבל אלחנן ד׳ נסמך ככר "ואם בקירואז שריו
 הוא וחנה אשפמיא דמן אלוף אליעזר ר׳ את בחזבייש הגאונים שיעים־ כמו זח
כאן. שיזכיר השא" בל כעי פ״ר שין בל רק מזכירו
 אכל מתיהם, מיכה גש שהנם ■עצמה התשובה בדביי עור •ש מתי־־ות יבמה
 מקימת יה אין השבייש ארבעת עם עמן לה אין דאופגים יכל הנה "עתי 1שי מפגי
שתעינו. כמה ודי
קנא השבויים ארבעת הגאונים תקופת
ושלשים. תיסע פרק
וזמנו. חניך רבנו
 הנעשה גם ידע ולא שטו■׳ יודע איני "והרביעי יאמר דל דאוד כץ הר״א
 כהבריו גדיל חים הוא נס הי׳ כודאי שהדי פלא דבר וזה אחרים, ולא היא לא עכו
 אנה חהיים בין נודע לא ואיך גדולים" הכפים "ד׳ הדאכ׳ד בלשי: נם שבא ובכו
רבית. השערות בזה נאטרו ובכר זה אהר עמו חי׳ דכה פנה
 שם שחיו המעשה בסיפור היו מקיבלים כי כפשטן שהדברים לשמוע וקרוב
 כמו המעשה לדוייות למסור הלוי הראב״ד כשבא אמנם גדולים חכמים ד׳ כספינה
 חנוך רבנו הוא שם שהי׳ הרביעי שהחכם דעתו על עלה לא פרטיה בכל שהיא
 כשקבלו זמן אחי אבל נער עודני המאורע בשעת הי׳ חנוך שרב הדבר שכן אף ני
 ימהם האלה החכמים שנשבו ד׳ מאת סיבה היתה א־ך מזה זה הזאת המעשה
 שנשבה חנוך רבנו את כס לחשוב להם הי׳ בצדק הלא זרוע באור התורה נבנתה
 ענגה זה ואחר לו, גם אירע לכולם שאירע מה וכל בספרד, ונפדה הוא גט שם
 הכן כה יפה הלא אבל משה רבנו האב כה יפה כי ואס ונהרו, הביטי נגדו
 מדיר ספרד וגדולי מאד הרבה תלמידים והעמיד ימיו ונטשכי אורה בקרן שהעמידם
הנגיד. שמואל רבנו גם ומהם תלמידיו היו לרבנים הראשון
 לשונם על רגיל הי׳ הנה שהי׳ מעשה ספוריהס בכל כי מאד טובן כן ועל
חנוך. רב על גט וכונתם ישראל לטובת והצלתם עולם גדיל• ד׳ משכית
 ■ולצמצם הלאה ללכת בידינו יש ־■אך כ״א כציון יאמר גרעץ החכם והנה
 עידנו בני חנוך ר׳ הי׳ נשבה שכאשר נאמר משה ר• על הטאירע זמן יותר עוד
 הפינית הג אחר תשע״ה כשית טובה בשיבה שנפטר כץ כם נודע חנוך מרי נער
 הי׳ ובכן תש״ה בשנת נולד זה ילפי במותי שנה שבעים הי׳ כי נניח >הראב״ד<
 זמן אם "וער" עיד ואיננו י״ן בן אנאזיר הכליף בה שמת השנה תשכ״א בשנת
גרעץ. דברי אלה -תשט״ו" תש״ח שנת כין המאורע לצמצם יש כן ועל אז הי׳ השביה
 ואין ילד, איננו בעברית "נער" כי גרעץ מהחכם נעלם איך ידעתי ולא
 מדברי וראיותיו נער השם על נבוכים במורה ז״ל הרמב׳ם דברי בזה להביא חפצינו
 ה״אב״ד של לשלנו כי אנכי נער כי ירמיה ובדברי נער יהושע ומשרתו הכתובים
 את ירא* כולל נער שהשם ברור זה אבל הכתיבים לשון ולא דלישנא שיגרא הוא
 רב אצל עצמו דאוד בן הר״א לשו■ ועי׳ חיטים, דברי סופרי בלשון גם ט״ז ט״ו בן
 אותי אוהב הי׳ הלוי הנגיד שמואל "וד׳ הראב׳ד עליו שכתב אלבאליה בן יצחק
 ודאי וזה לקרות" להשתדל ומצוהו וטתנות ספרים לו משגר והי׳ נער" "עודנו והוא
ט״ד ט״ו בן כשחי׳ אם כי לגמרי ילד כשחי׳ הי׳ לא
 מות שנת בזח תפם כי הדבר בעיקר גם גרעין החכם בזה טעה בי אמנם
 כדברי כי פשוט בטייס הרגיש ולא הראב״ד דברי סי על תשע״ה לשנת חנוך רבנו
 חנוך ר׳ הרב "ונפטר הוא הראב״ד שיל לשונו בי אחר זמן מפורש עצמו הראנ״ד
 הראבי׳ד בדברי גם הגירסא הוא יכן שנהי׳ י״י ז״ל הא• רב פטירת קודם תשע״ה ד״א
לנ״ב. החכמים בסדר שניפסו
 ואט תשצ״ה כשנת נפטר ז״ל גאון האי רב כי ספק באין ידענו זה והלא
תשע״ה. כשנת ולא תשפ״ה בשנת נפטר כן אם לפניו שנה י״ג נפטר חנוך רב
 שם וזיל תשפיה הגירשא באמת שם השלם שביוהסין ראיתי זה ואחר
 יכו׳ שנה י״ג דל האי רב פטירת קודם תשפ״ה ד׳א בשנת חנוך ר׳ הרב ,ונפטר
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 אלפים ד׳ ובשנת וכו׳ התורח לסיים עילה כשחי׳ חגיך " הר: של מנהגו חי׳ וכן
 מפורש המקומות בשני והנה עכ״ל יכו׳ מועטים לימים ומת וכי' כסגהכז עלה תשפ״ה
 תשע״ה שכתוב כספרים ימנם אחרי הגירסא עיקר הוא ישכן ובודאי תשפ״ה שנת
תשפ״ה. עולה זה שגם האי רב פטירת קידם שנה י״ג מפורש נאמר שם גם
 תש״ב ת״ש בשנת המאורע הי׳ אולי להסתפק כלל ספק כאץ אין כן ואם
 הי׳ אם תשפ״ה, ונפטר המאורע כשעת נער כבי• הי׳ חנוך שרב שביון תש״ה אי
 פורט הראב״ד הי׳ כודאי וזה שנה מאה כבן במותו היי הלא תש״ה או תש״ב זה
 או מתשעים למעלה הי׳ אם יאפי׳ האי, ורב שרירא רב אצל שעשה במו מפורש
זה. מלספר מניח חראב״ד חיי ילא להשמיע חידוש זה הי׳ שנה תשעים
 רב שנפטר שנתברר אחרי תש״ב שנת עיך לפני המאורע להקדים אפשר ואי
 חמש עד מעשרה למעלה רק המאורע בשעת הי׳ אם אפי׳ כן אם תשפ״ה בשנת חנוך
מפורש. פורטה הראב״ד שחי׳ כסק אין מופלגת יותר וזקנה במותו לגבורות הגיע עשרה
 נרעץ החכם כתב זה יעל תש״ג שגת מהמאורע הגירסא השלם ביוחסין והנה
 היא תש״ג בשנת המעשה היי היוחסין בעל זכותא ר״א "גרסת לאמר דבריו כראש
לגאון". שרירא רב נם עוד הי׳ לא תש״ג בשנת כי טיס
 הזמנים בבל גס הלא כי כעצמו לדבריו לב ימס לא איך לדעת נוכל ולא
 היותר הזמן גם תשט״ו תש״ח תש״ה תש״ב ת״ש והס עצמו גרעין בהם שהתהפך
 שרירא רב עוד הי׳ לא עדין יחד בכולם הכליף מות שנת היינו בזה שאפשר אהרון
 דבריו כל וכסוף מ״ס היוחסין נוסח רק ומדוע תשכ״ח בשנת רק מלך כי לגאון
 חבבלי נתן רב אם החלטתנו עיקר אל "נשובה ויאמר החלטתי סוף גרעץ יסיים
 יותר או ש־כ שנת אהרי מבבל יצא הנה שנשבו )מח( החכמים ארבעת בין הי׳
 המאורע ליחס גם יש נער עודנו היי חנוך ר׳ בי ובדעתנו תש״ה לשנת סביב נכון
 מדוע דבריו ולפי גרעץ של החלטתו סיף הוא זה תש״י" או תש״ח לשנת הזח
לגאון. שרירא רב עוד חי׳ לא האלה הזמנים בכל אז הלא עצמו את שאל לא
 הזאת שהמעשה לאמר הראבי׳ד כינת שאין ביאתו כבר הדבר בעיקר אבל
 לאמה פשוטה כונתו אם כי בסומבדיתא ומלך גאון שרירא רב נתמנה כשכבר היתה
אז. מלך שכבי־ לא אבל גאון שרירא רב בימי הי׳ שזה
 ולשון המבואר, ככל תש״ב—תשי״ט שנת לפני להקדים אפשר אי והמאורע
 ונם תש׳כ, סן ט״ט שניחם תשיג גם ותש": מעט, יתר הן מעט פחות הן הראב״ד
 אם כי וגם חזה, הכליף מת ככר תשכ״א שאחר •יתר המאורע זמן לאחר אפשר אי
 שזח ממה ולבד )מט( ימיי באמצע חנוך רב נפטר כן אם תש״נ בשנת המאורע הי׳
זה. מזכיר הי׳ חשחרלת בימי נפטר אם הנח ימם, הראב״ד דברי משמעות נגד
 דבריהם כל יסדו לחנם בי (257 )עמוד לי: תעית לעיל הערנו בבר סח(. העיד,
 כספיי שם שראה מת על אם כי לפרש אפשר א־ הלשון המשך כי "שראה׳■ הלשון על
 נדפסו שבבר אחרי ,•תנה כלל ההוא הזמן בן עצמו הבבלי נתן ר׳ הי׳ לא כן ואט זכרונות
 נמצא ועתה הבבלי נתן ר׳ מדברי כ״י הי׳ שזח״ה החכם אצל כי לי נודע שם דברינו כל
 "ממה הגירסא ששם כדבריי משורש יטצאתי שם ועיינתי עפשטייז סהר״א החכם ת״י זח
 מיותר השני כמקצת וחנה עוקבאי נלות ראש על במקצת ספרי במקצת בבבל שראה
 מאוחר היא נם עצמו נתן ר׳ היי בן ,ואם עוקכא" נלוח על ספריי "כשקצת יעיקי כמובן
 כמו ויסירם הרבדים ועיקרי יותר עוד מעה טמנו והכותב ־שעה החליף עצמי הוא ונם
לעיל. נתבארו כבר שהם
 ,טובח בשיבה שנפשי• כן גם נודע חנוך "מר׳ שם בתה גרעין החכם >טש(. הערה
לזה. ששורש סקור אדע לא ואנכי
 קגב השברם איבעת הגאולט תקופת
ארבע״ס< פרק
 £6 תק1וח6{־!1 מעלת של ישיבה כ* כתב קסטרי די דודייך הספרדי הסיפר
 יסמוך נרעץ וחחכם תש׳ח ד״א 948 בשנת בקורדיכה נוסדה ישראל לבני ג0^6מז13,
 יתהפך גס כן ועל לקורדובה משח רב ביאת זמן לצמצום אלה דברים לצרף זח על
תשטץ.—תש״ח משנת לאטד בלשונו
 לחיית יבול תש״ח הזמן ונם הדבר בעיקר קסטרו די דברי צדקו ולדעתי
 ולא טעה אבל בקורדובה לתורה גדול טדיש התיסדות זמן ידע קסטרו ויי מדייק
 ספיד חכמי שם שיסדו מה טשה רב ביאת קורם זה הי׳ באמת כי יסדו, סי ידע
 להם הי׳ וזה אז, כחרש איתר כנח הוא הנשיא חסדאי שרב לשמוע וקרוב כעצמם
 השליש ■ובא ודל שכתב שם חראכ״ד כדברי מפורש שהוא וכמי חשבוים ביאת קודם
 היו יכסדופין קורפזכא אנשי יפיאום כיו חניך ולרב משה לרב שם ומכר לקיחמבא
 שם .והי׳ חמדרש כנסת ששמה" הכנסת בית בקירטבא וחיתה הארץ עם שהוא
 תטהו דבריו את והתלמידים הוא וכששמע וכוי חי׳ נדול וחסיד נתן רכי ששטו דיין
 שאלות טמנו שאל ואחד אחר וכל כהוגן ההלכה לפרש טמנו ושאלו ח1 אל יה
 שס שהיתח הדני יטבואל חרטתו" כרוחי תשובות והשיב להם שדי׳ הפסקות ככל
 היאב״ר ויאמר התלמידים; ללימוד לעצמה מייחדת המדרש כבסת זח סקודס
 התלמידים השלטת עי ליבנס רשות לחם הלי של "למדרש" חוץ הינץ בעלי וחיו עור
 והציעו בעגץ מטנו ששאלו משכילים תלמידים משה רב בבוא שם היו ונם פסיקתם"
חכמתו. ברוחב חס ל חשיב זחוא ספקותיהם
 שם שהי׳ מטח חרטות אח מיעט דל יאור בן הר״א בי הערנו כבר יככלל
 שפחתו מתוך אם כי בזדון ח״ו זה שמשה ולא חנוך ורבנו משח רבנו ביאת קודם
 תקופה וחותחלה השמש *מם זרחה שבבואם תלמידיהם( מתלמידי רוחי־ כחס ששמח
 מאור הגולר כל שהאירה ער דביש ימים עברו ולא בגבורתה השמש צאת של
 חננאל רכנו וכני דושיאל ורבנו חנוך ורבנו משה ורבנו ספרד חכמי של חידתם
 יממש מפזרח נרול איר הפיצו אשל הנדות את העלו אשר חיי הם טסנו כקבלוהיו
מבואו. ער
 שחיו טח בספרי טסונוית שאר נס אי קזרטגא ישיבת על נביט אם כן יעל
 אבל מאד, חרבה לטעלח ולסבר ורחבו גדלו הנח זח לאחר שהיי □ח לעוט!־/ זה קידם
 לעצמי כשהוא אבל לבור! כמל לק לעומתו יהושע ופני חפח כפני משה שסני אף
מאד. כבירי נריל
 ׳.ובאותו לאכזר יכריו בתיך יאכד אנוה למשי בפתיחתו ז״ל המאירי והרב
 ונכבדות נרולות הישיבות היי ריח שעד שתדע וראוי וכו׳ משה רב כ״ב נשבח מרק
 חטאירי רברי וריב ,וכו" חישיבות ראשי שכן יכל אומנתם תורתם מריבים התלסידים
 על ולא במקומי( ילבואר ספי׳ר ארץ על שם דבריו ויסוד דבריו אורד בכל שם
לסופם. מראש כרבייי ומדקדק מעיין כל שיראה כמי בבבל חכאונים
 קסטרי די רודריך דברי בי יחליטו אחרים כי גרעץ שיאמר מה תחת ולכן
 ארבעת עם המאורע זמן בשבילם ויקדים טקום להם יוזן וגרעץ האדר מן קלוט*□
 מתוך מבואר הלא אבל בך, כל להקדימה אפשר שאי נתבאר שכבר לזמן השבוים
 ידי לתלמידים חמדרש׳ "כנסת גתיסדה בכד בקורדובה נם שבאמת חראב־׳ד דברי
 שהמעשה ספני זח אחר קרוב בזמן הירזה אשר משח רב ישיבת עם זח החליף קפטרו
שנסכר שכוי כי שם האימות ביו 35 פאר ידועח חיתה חניך ורב פשה רכנו עם
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 יקרים במלבושים "וכבדוהו שם דאוד בן א הד שיאמר ובמו פנה לראש חל׳ בעבר
 שמחה חטלך שמח בי המלך הניחו ולא במכירתו בו לחזיר השליש ויצר! ובמרכב
 על זה שנתיסד לחשוב טעה כן על •סטרו די גס מזה וידע וכו׳" כששמע גדילה
­משח רב יד•
 שלקחו טבילה הזאה כל על של בפירוש טעה נתז ימיי׳ בזה שמצאנו יטה
 לא כי כלים זה אין התורה ידיעת שם עמדה אשר הנבוך המצב על לראיה זח
 בחבורים צרכה בל התורה נתפרשה לא בעוד ההם הראשונים חיטים אלה כימינר
 והתיס׳ רשי קמו לא בעוד בפיהם שימה כל בפי משוננת להיות כוללים שלמים
 מעבר בעקבותיהם הדורכים יכל והיכב׳ם והרי״ף מזה מעבר בעקבותיהם ההולכים יכל
 נעשה שכבר מה פי על התורה כל את יהד הכוללים מעשיהם ע״י אך אשר מזה
 יפלא הלא תלמיד עם מבין לבל פשיטות להיות הביס דברם שבו ימיהם עד
 בדבר האמת על להעמידו ז״ל ר״ת הוכרה כי מאד גדול ל״ב לראית כהיום בעינינו
 להעלות השמועה על ■.,יספת וזי׳ל תרכ׳יב סי׳ הישר בספר לו ויכתוב מאד פשיט
 באילן המתלים לחניק בבאים הדברים תליתי עתה עד כי לזדון תלמיד שגגת
 מה אשיבך ראשון ראשון ועל לתלות בבה אין אתה אך זכות לכף ודנתיך גדיל
 והבאתם לחצאין טבילה מועלת חיים שמים ותירצתם יכו׳ המקשה שהקשה שכתבת
 סאה בט׳ והמקור! לחצאין דהיינו שהוא בבל מטהר המעיין ומברייתא ממשנה ראיית
 ואנחנו וכו"׳ בכך יטעו לא שלנו שתינוקות בדבי אני ותמיר! וכו׳ לחצאיץ ולא
 איזה לו שיש כי כל בימינו בכך יטעה ולא כזה טעות לני לצייר נוכל לא כהיום
 עי׳י ומתבררת הולכת התורה אבל אלו, מדינים הגמי ודב-י מקואות במס ידיעה
 שונות בסוגיות וכולל גדול עיון הדורשים חומרים ענינים והרכה לשמה בה העוסקים
 למידה יהי לא אך אם בתורה העוסקים לכל ראשונות מושכלות להיות שבו יהד,
כברזל. עליהם קהה
הספר. חתימת
 של לתורתן הנוגע כל הגאונים, בתקופת רבים ענינים לפנינו נשאר עוד
 וביטול בבבל הגאונים לימי האחרונים הימים תולדות וכן ובפרט, ככלל הגאונים
 תקופת זמן משך בכל המערב בארצות התורה למצב הנוגע כל וגם חמתיבתות,
 לכל ולתת זה כל להניח מוכרכים הננו הדברים לנו ארכו כבר כי אבל הגאונים,
ד׳. יזכנו כאשר זה שאחר החלק בראש מקום זה
 ז׳ייל דאוד בן הר״א דירי כי בפנים, הדברים להשלמת בזה עיד נעיר רק
 כל השמים ביאת שאהרי מפני זה הי׳ כי בבבל, המתיבתות ביטול בטעם האומר
 הישיבות של חוקם נכרת כן ושעל מהם, שאלו הישיבות מן שואלים שהיו השאלות
 המציאות נגד לגמרי הם אלה דבריו יסוד כל הנה המערב, מארצות להם שהי׳ מה
 אלפס רב וכדבר* חננאל ורבנו גיסים רבנו ובדברי הגאונים, בתשובות מעיין וכל
 רבו ז״ל גאון האי רב בימי עוד ובייתר שרירא רב בימי כי יראה וכו׳ גאות ודרי׳ף
 כל ראש הי׳ גאון האי ורב זה, מקודם יותר עוד המערב מארצות השאלות מאד
 "ולאורו עליו הוא גם יאמר אשר עצמו וכדברי'הראב״ד הגולה תפוצת בכל הדור
מביאו". עד שמש ממזרח התירה דורש■־ חלבו
בארץ אז הי׳ אשר הרעוע המצב הי׳ המתיבתות ביטול סיבת עיקר אבל
קנג הספר חתימת
 אלינו הגיעו אשר ומהמעשים זכאי, ק דוד יטי בסוף הותחל כבר אשר כבל,
 זכאי בן דוד אחרי גולה לראש להיות עמד אשר האיש כי נודע, ההם מהימים
 גס והתפשט ויותר יותר והתמוטט הלך והמעמד דברים עלילות ידי על נהרג
 וגס ישמעאל מלך ידי על עצמו גאון שדירא רב גם נהרג שלסוף עד לפוסכדיתא
 גאון האי רב של ימיו וכל להם אשר כל את מהם ולקחו עמו נתפש האי רב
 "הציקוהו ויאמר מותו אחרי עליו יקונן הנגיד שמואל שרב עד מאד הרכה סכל
 ראש של וגבורתו תקפו ורק חיה" כמו לו וארבו ללכדהו פח וטמנו ובצדיה, כזרונים
 וחיים אור לחם ולתת המתיבתות, ימי את עוד להאריך הועילו גאון האי כרב הרור
כאלה. במעמדים
 חזקיה הקימו האי רב ישיבת בני "אבל לאטר יספר עצמו דאוד בן וחר״א
 שנתיים ועמד ז״ל האי רב כסא על והושיבו זכאי בן דוד של בגו בן גלות ראש
 מיני בכל אותו וענה בברזל ואסרו המלך ותפסו מלשינים המלך אל בו וחלשינו
 כאלה וענינים וכו׳" לספרד בניו שני וברחו בקיר משתין לו השאיר ולא ענויים
 אחרי עוד מעמד להחזיק יכלו לא אם יפלא וטח הגאונים, ימי כל בכבל חיו לא
האי. רב סות
 שניה, סיבה בתור רק אבל טקום להם יש ז״ל דאוד בן הר״א דברי כי אמנם
 התלאות כל על ויתגברו ישראל בני התחזקו המעטרים ככל אשר ידענו כן אמנם כי
 יעבור עד ועברי נגוזו הרעה, רבתה גם וכאשר תורה, אחלי את למוט לתת לבלי
 נתבאר ככר אשר )ככל ד׳ כית את ולרומם עטרתם לבצר שבו זה אחר וטיר זעם
 חרש מקום והוסר היכן שככר מפני כן הי׳ לא הפעם אמנם הסבוראים( בימי גס
 וישראל הגדולה, ברקיע השמש להם זרחה המערב ובארצות תורה, אחלי כהרחב
 אז חסר הי׳ כן ועל זורח, שואף הוא ולשם לבו, דפיקת את מיד ירגיש אחר גוי
 ותשקע להפיצם סערו במקימם אשר המתיבתית הריסות לקומם הכוחות השתתפות
המערב. בארצות הדרה בכל ותראה בכבל, השמש
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 הרב נפשי לידיד הנדפסים העלים שלחתי ההדפסה ימי במשך
 שי׳ הלר מרדכי מרהר״ר תורה חדרי בכל ובקי החריף הגדול הגאון
 קבלתי והנה מיין׳ נהר על פראנקפררט בקי׳ק הגאב״ד הוררוי״ן דר׳
 עליו יתענגו אשר הזה, היקר המכתב את שי׳ כתר״ה ממעלת כעת
הקוראים.
יע״א. מיין ע״נ ורנקורט לפיק תרנ״ז סיון ח״י עש״ק ב״ה
 כקש״ת הרים ועוקר סיני נפלא בקי הגדול הגאון הרב לכבוד וניט שלום
דיל. סבוראי ורבנן התלמוד חתימת על נחמד ספר מחבר ני׳ הלוי אייזיק יצהק מהו׳
 משרים אורה לרוץ כגכור יצא ונחמדים נפלאים דברים בחבורו ראית• הנה
 חיי ימי לקורות בלבד ולא ז״ל רבותינו לדברי ימסלה דרך ילסנות וללבן לברר
 והנני האלה הענינים נוגעים הגט׳ דברי להבנת גם התלמוד סדר ולבקרת רבותינו
 שכתב וחטובים היקרים בדברים נפשי מצאה אשר העונג חלף תודתי את מגיש
הנפלאה. ובידיעתו בחכמתו
 בקיאי זכרוני על עלו אשר קטנות הערות ני׳ ידידי למעלת לכתב והנני
הנחמד. ספרי את
 דהחוא ליתא דרבין הא אכיי דאפר ני׳ מעלתו שהביא ע״ב קי״א דהולין בהך
 תכריח ט״ט הוי יוחנן דר׳ תלמידי׳ אמי רבי מכדי וכו׳ אמי יכי ב• דהוי סינכא
 הגט׳ עכ״ל כרותח הוא הרי מליח דאמר יוחנן דר׳ מיניה ליה דשמיע משום לאו
 מובא לא כמבושל הוא חרי דכבוש דתך ככוש לענין חנב״י שכתב מה וידוע
 ממעשה רק ליתא דיבין הא אמד לא אביי דהרי היא חלכתא רלאו משום ברטבים
 לא באמת בכבוש אבל כרותח חוא חרי דמליח רק מוכח לא ומהתם סינכא דההיא
 חדבר לברר אמרתי ואני יוחנן כר׳ הלכה וממילא לשמואל יוחנן רבי דהודח ראינו
 ויש יוחנן מר׳ ששמע דבי על ליתא דרבין הא לומר יכולים האיך קשר דלכאורח
 כמבושל הוא הרי וכבוש כרותח הוא הרי טליה דברים שני אמר דשמואל כיון לומר
 אשניהם פליג יוחנן שרבי טעה כמבושל אינו דכבוש יוחנן רבי מפי שמע ורבין
 דר״י לאכר ליתא דרבין הא אביי אמר זה ועל כרותח אינו מליח דגם וסובר
 וממילא כרותח הוא הרי דמליה ר״י דטודח הזינן פינכא בההוא דהרי פליג אתרווייהו
מעילם. היו שלא דברים כין חמציא האיך הבי לאו דאי הנב״י כדברי דמוכח
 וכו׳ ס״ד דאי דאמר חיא מילתא לאו אביי אמד הדר איתא עיב י״ז ב״ט
 אשי לרב חסדא דרב כריה קשישא מר א״ל וכו־ גביה במאי האירוסין מן אלמנה
 ולכאורה ע״ש וכו׳ כיח חדר קא דמתניתן מגופא אכיי אלא ע״א י״ח בגט׳ וסלקי וכו׳
 לפרשם אפשר ואי הדברים כל לעיל אמר גופא אביי דהרי הגט׳ להבין מאד קשה
 לאו רק בפירוש אכר לא שאכיי ודאי אלא ביה הדר קא דמתניתין מגופא שאביי
דאי דבריו את מפרש אשי רב שהוא התלמוד ומסדר לא ותו דאטרי הוא מילתא
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 שסיר וממילא אשי לרב השיא דרב כריה קשישא מר שאמר מדויק ובזה וכו׳ ס״ד
 מגופה אביי אלא בעצמו אשי רב או וחביריו קשישא מר האחרונים המסדרים תירצו
 אלא דיה ע״ב י״זז שם בכתבו לזה דל רש״י כיון ואולי ביה הדר קא דמתניתיץ
לא. ותו פירוש דאמרי" הוא טילתא לאו לעיל "דאמר לשונו וזה אביי
 יחזקאל בד רמי דאטר הא לפרש אטרתי דרביץ בחך שאמרתי מה וכעין
 דשמואל משמיה אחי יהודה דכייל כללי להני תציתו לא ע׳א ס׳ דף בכתובות
 כר יהודה רב בודאי הרי ועוד הכא איכא כללי מאי קשה דלכאורה יום שלשים
 יהודה דרב וראי אלא דשמואל משמיה שממציא דברים אומר היה לא יחזקאל
 הכיר כבר שהילד משום יום שלשים בבן להלכה אחת פעם שמואל שפסק שמע
 שמואל כדעתיה שמואל ימים שלשה דשמואל משמיה איתא ]ובירושלמי אמו את
 שלשים בן היה שהילד שידע יהודה ורב לי׳[ דילדין לחייתא אנא הכיס אכר
 אמר זה ועל לא או חכים שהילד בין חלק ולא פרטי דבר ולא כלל מזה עשה יום
דשמואל. משמיה אחי יהודה דכייל כללי להני תציתו לא אחיו רמי
 דרב קמיה מדרבנן ההוא יתיב איתא לנר מנר טדליקין גבי ע״א ב כ" ♦טבת
 תציתו לא להוא אמר מצוד. בזוי משום דרב טעמא וקאמד ויתיב אהבה בר אדא
 אויא רב מתיב וכו׳ בינייהו איכא מ״ב מצוה מכחיש דקא משום דרב טעמא ליה
 אי אלא תיובתא הוי לא הא וכו׳ שמואל רב פליגי כי אא״ב יכו׳ שני מעשר סלע
 משקלותיו יכוין לא שמא גזרה רבר אמר תיובתא תהוי הא שרי נמי בקינסא אמרת
 וכבר תיובתא תהוי והא תיובתא תהוי לא הא דגט׳ לשנא מאוד קשה ולכאורה
 אמרתי כץ על אחר. .במקום בש״ס שמעני לא כזה שלשון משגה הלחם כתב
 דסלע מהך והקשה לנר מנר שמדליקין הדין עיקר על היתה אויא רב קושית שבאטת
 אויא רב בשם זו מקושיא ידעו המדרש ובבית כנגדו שוקלין דאין שני מעשר של
 אמרת אי ואסרו קושיא מהך אהבה בר אדא דרב הך על כגט׳ הקשו והשתא
 הא שרי נמי בקינסא אמרת אי אלא תיובתא תהוי לא הא וכו׳ פליגי כי בשלמא
 רבה של תירוצו שגם דהיינו יכויץ לא שמא גזירה רבה אמר ומשני תיובתא תהוי
 אהבה בר אדא מרב קשיש היה אויא שרב לומר יש זה ולסי מקדם ידוע היה
 אנו הזה ממקום אמנם — הוי אהבה בר אדא רב תרי התום׳ שלדעת וידוע היה
 יכולים היינו הגט׳ דברי מפשטות דהרי בגט׳ לדייק צריכין כטה עד ללמד יכולים
אויאי מרב קשיש היה הזה אהבה בר אדא שרב ראיה להביא
 הירושלמי את ראו לא שהגאונים האומרים נגד ני׳ ידידי כבוד שכתב ומה
 כבודו דברי כל הנה זיל סעדיה לרבינו הירושלמי את הביא שהקראי יסודם ונגד
 האדם וכל הקראים רב האיש אותו דבר שקרים וככה וכמה וצדק אמת דברי הם
 סעדיה שרבינו בפאריז האלה בימים הנדפסים מעדיה רבנו בתשובות וראיתי כוזב
 שהקראי הדבר היה אמת אם וגם מקומות בכמה נשים מסדר הירושלמי את הביא
 אלו דרגו וב״ה שביש לו להראות סעדיה לרבינו בועד סדר הירושלמי את הביא
 הביא והקראי הירושלמי את ראו לא שהגאונים ראיה שום אין טקום מכל אלו את
 רבינו יד שתחת הירושלמי יד בכתב יש אולי שהשש משום שלו הירושלמי את
וכדומה. אחרת גירסא סעדיה
 כהירושלמי ס״ל שהבבלי ליטר צריך כרחך שעל הוכחתי מקומות וכמה ובכמה
 הוכחה לגו יש כן גם חברי ומינקת ובסוגי׳ כפירוש דבריו חביאו שלא פי על אף
טוחנת לבעלה עושה שהאשח מלאכות אלו אטרינץ עיב ג״ט רף דבנתובות לזה
קנה
 לבעלה טחויבת שהיא דבר הוי בנה את דמניקה הרי בנה את וטינקה וכו׳ ואופה
 ובן התם כדאיתא בנה את טניקה אין שפחות שתי לו דהכניסה מהא מוכח וכן
 שם דאטרו מהאי ובפרט מכירה[ אינו ]אם כוסה אינו נתגרשה שם דאטרי מהא
 הוא דידה דצערה משום לה שומעין להניק שלא אומר והוא להניק אומרת היא
 שומעין אין דידה דצערה טעם בלא גם לבנה מחויבת שהיא דבר דהוי איתא ואם
 ולא הודש כ״ד ער חבירו מינקת סתם אסרו אמאי לבאר צריכין זה דלפי אלא לו
 לבי ורק אשרו למניקה נתנה אם וגם לא או שפחות שתי הביאה אם כלל חלקו
 וכתב הרמב״ם כלל הביאו לא נחמן דר׳ זה והיתר נחמן רב התיר גילותא ריש
 ובאמת נהמן כרב הלכתא דלית להרמב״ם דס״ל קמא בלשנא גירושין מה׳ בסי״א ה״ה
 כת״ר או חבת מינקת רק מקום בכל אמרו דלא לומר יש ולכאורה בתג, גם אסור
 צריך לא וממילא בנה את בעצמה שטניקה לאשה וכונתם בעלה שמת מינקת שם
 אבל מניקות, נקראות לא טניקות לבן לו ויש שפחות ב׳ להם שיש דנשים לחלק
 שהכניסה גלותא ריש דשאני שם בגמ׳ משני לא אמאי כן דאם ליתא זה באמת
 דאיתא דאף חזינץ הרי חברו מינקת כלל נקראת היתה ולא וכדומה שפחות שתי לו
 שאינן לאותן גם הנשים לכל התקנה עשו מקום מכל לבעלה חוב דהוי במתני׳
 לא איתא ד׳ ה׳ פ״ד סוטה בירושלמי והנה אטאי, לכאורה עיון וצריך מחויבות,
 תשיג אל אומר הכתוב עליו נשא ואם חבירו ומינקת חבירו מעוברת אדם ישא
 שהירושלמי ופשוט תבוא אל יתומים ובשדה הראשונים גבלו אשר עולם גבול
 משום בנה את להניק מחוייבת דהאשה דינא טהך זו התקנה את והפריש הבדיל
 לא אהירושלטי חולק היה הבבלי אם ובודאי לבעלה טהוייכת שהיא מלאכה שהיא
 דידן בגט׳ שגם ראינו כבר אמנם זו דעת סי על הדין את לברר צריכיץ היינו
 הבכבלי שבזה ומוכח מחוייבת אינה שהאשה למקומות גם ופושטת הולכת התקנה
להירושלמי. מודה
 הבבלי דברי עם הירושלמי דברי מכוונים מאד מה נראה העיון לאחר ובאמת
 את להחיות עובד למס להיות שכמו את נוטה הוא הבעל בעלה בחיי דודאי
 החוב חיו לא כן על כניה את לפרנס האשה על מוטל החוב ואין ובניו אשתו
 שפחות לה יש ואם לבעלה עושה שהאשה מלאכות בין רק בנה את להניק
 עליו תהא מה חזה הרך הילד בעלה מיתת לאחר טשא״כ מהוייבת אינה לכדומה
 התקנה עשו אם כי לבעלה מחוייבת שהיא מלאכה מצד לא הילד לטובת ותקנו
 אסרו גם אלא להנשא לה שאסרו כלבד זו ולא לולדה טחוייבת שהיא לחוב
 ומינקת מעוברת ישא דלא שבעתים מזוקק בירושלמי דמסרש והיינו להגושא
 דף ביבמות שאיתא מה מאד מדוייק ובזה תבוא אל יתומים דבשדה משום חכירו
 אדם ישא לא ובכתובות תנשא ולא תארס לא זו הרי בעלה שמת מניקה ע״א ס׳
 יה[ סי׳ מ״ק ביהודה הנודע זה על שדקדק מה ]ועיין חבירו ומינקת חבירו מעוברת
 שא תג לא שהיא התקנה היא תנשא ולא תארס לא בעלה שמת מניקה דת״ר דהא
הנושא. על התקנה הוא ישא דלא והך
 אי ס׳ דף כתובות בתוס׳ והר״ת הזקן הר״ש מחלוקת שזה נראה ולכאורה
 שם כתבו דהתוס׳ הולד על או הבעל על לה שיש חוב הוא שהמיגקה אטרינן
 ועי׳ והר״ת הזקן הר״ש בין כלל פלוגת׳ בזה אין עיון לאחר באמת אבל וכו׳ אך
ב״ה. ה׳ גירושין מ׳ה בפי״א הרמב״ם מה^בתב
היטב מוכן הירושלמי על עצמם סמכו חגמי שמסדרי שכתבתי כמו אטרינן ואם
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 שכבר מה את בבבלי הביא לא נאמן למקור לשניהם שהיו התוספתא דברי שמלבד
עליהם. נחלקו לא אם כהירושלטי מצאו
 מותר מת וחלכתא בבבלי שם דאיתא מה מאד מובן אלה דברי כנים ואם
 ואזלה ליה קטליה דלמא אסיר נמי מת אפילו אמר אשי רב בר מר אסור גמלתו
 אמרו דבירושלטי ע״כ. בנייתו דחנקן נש׳ עבדי דלא וכו׳ היא ולא וכו׳ וטינסבא
 כבבלי חלקו זה ועל התנוק מת ואפילו חודש כ״ד בארבלי הורי עוקבא מר רבי
 או תנא שום אין שבבבלי ]אף אשי. דרב בריה ומר מותר מת והלכתא ואמרו
 למינקת בנתנה רק איירינן לא שם דר״נ דהא מת גבי בפירוש שאסר אמורא
 כוותיה דמסתברא אמר הדרא[ דלא גלותא ריש דבי שאני מדקאמר כדטוכח
הוא. ולא היא הגט׳ וחתימת וכו׳ לה קטליה דלטא משום דהירושלמי
 ראינה עטו עולה אמרינן כי סבר קמא תנא בבבלי איתא ע״א מ״ח כתובות
 טשמע אמרינן כי ומלשון וכו׳ לא מיתה לאחר אבל מחיים טילי הני עמו יורדת
 ופשיטנא איתא ע״א ׳א ס דף ושם זה כלל מקור את לברר וצריך ידוע היה זה דכלל
 ובירושלמי ידוע במקום זה כלל ששני דמשמע עמו יורדת ואינה עטו עולה מהא לח
 עמו יורדת לא אכל עמו עילה אשתו דתני כהדא איתא ו׳ הלכה אע״פ פרק
 עולה לא הבת יורדין לא אכל עולין הפועלין עולין לא אבל יורדין ושניה אלמנה
 מקור ]וזה דברים כמה שכולל המקור הוא שזה יראה רואה וכל כאן עד יורדת ולא
 סוסקין שלהאשה כהרמב״ם והמחבר הטור פסקו קייב סי׳ העזר באבן עיי דינים לכמה
 שכתב המגיד כחרב ועיין בלבד לח המספיק דבר לה סוסקין ולבת כבודה לפי
 מסדרי שראו לומר יש דברינו ולפי יורדת[ ולא עולה לא הבת בירושלמי מסורש
 אמריגן כי סכר קמא תנא ח מ דף שם אמרו זה ועל בירושלמי הכלל את הש״ס
 מחא לה ופשיטנה ס׳א יף שם אמר הונא ורב מחיים ה״ט יורדת ואינה עטו עולה
וכו׳. עטו עולה
 בהם התחלתי אשר מחשבותי כל על וגדלי אלה דברי רבו ני׳ ידידי ועתה
 אזכה ואולי דעתי את ידיהם על לברר אחרים מקומות עוד היום אביא לא כן על
באריכות. הזה הגדול מענין לדבר עוד אייה
לבי בכל וטוקירו ידידו והנני
־׳יא• מ׳ל הפק-ק הורוויץ ,הלו טרדכי
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 אטרינן שם בגמרא נ״ב וכו׳ כאן האמור דרבינא לחיפך אלא גי. ד׳ ג׳ לפרק
 השתא ז״ל רש״י וכתב וכו׳ כדופן אינקב אילו חסא בר עוקכא רב לה מתקיף
 שמרבינא לא אבל עוקבא רב גם סבר רכן חכונה אבל וכו■ בריאה הוא נקב האמרת
 מזה ראי׳ הביא ולא נסתסקו התום׳ והרי מקום ככל הגט׳ ת סוגי הוא וכן ■קבלה,
הוא. ופשוט
 סרה "ולא שכתב המפתח ספר כהקדמת נסים לרבגו וראיתי וניב ד׳, לפרק
 אבל בימיו רבינא והי׳ וכו׳ אשי רב זמן אל זמן אחר זמן המשנה לומדת האומה
 נסתיים ובימיו רבינא מלך קצוב לזטן אשי רב מיתת ואחר אז כשררה הי׳ לא
 הסימן דרך על וכו׳ שנאמר הוראה סוף ויבינא אשי רב אמרו כאשר התלמוד
 מאית שמונה בשנת רבינא וימת האמוראים סוף הס ורבינא אשי רב כי כלומד
 כין ונמצא התלמוד שנסתם עד הנבואה פיסוק מעת כלומר לשטרות עשר ואחד
 מובנים ובלתי מאד תמוהים "והדברים שנה ר״פ התלמוד לסתימת המשנה סתימת
 אשי רב של חברו רבינא על דבריו וכל דבר, האחרון כרכינא הזכיר לא הנה כלל,
 שנה ושבעים ארבעה הוא נפטר זה ולפי הדור, מזקני אשי רב בימי כבר שהי׳
מלך קצוב לזמן אשי רב כיתת שאחד הוזכר היכן וגם פלא והוא אשי רב אהרי
בודאי אשי רב של חכרו ורבינא שרירא רב כאגרת ולא בגם׳ דבר מזה ואין רכיגא
אשר המעתיקים ידי על והשמטות טעות כאן שיש ספק ואין כלל, מלך שלא
כדבר שם הסתירה נם זה ידי על יתוקן זה וכשיתוקץ כרצונם, הגיהו כאלה בענינם
 נבאר ובח״ב תק״ל, גם ת״ק גם שם שנאמר זה, על עמדי שכבר המשנה זמן
בעזה״י. הדברים
 ומזה בד״ה כ״ב ובפרק וכוי באו אשר אחרי כד״ה י״ט כפרק עי׳ ט״ו. לפרק
וכו׳. הטעות יצא
 אחאי רב וכו" לביתיה ליה מייתו אחאי רב ל״א ד׳ ע״ז עוד זעי׳ כ״ג. לסר
יתירתא. הרחקה עכיד
 סרימר דרש ט״ח: סנהדרין במס׳ עוד ועי׳ 68 עמוד א׳ פרק אשי רב דור
 דרבא. כוותיה והילכתא דרבא כוותיה הילכתא אמרי ורבנן דאביי כוותיה הלכתא
 נשנה הזה הסימן הנה קג״ם ביעל דאביי כוותיה והלכתא דהכלל מבינים הננו ומזה
 ככר אשר להמקוטות הסימן הם והניחו ההלכות, נפסקו שכבר אחרי סבוראי מרבנן
כרבא. הלכה השאר ככל כי לדעת כאביי מהאמוראים נפסק
ב״ק במס׳ עוד ועי׳ אמימר. איננו ייטר דרב בזה וראינו 71 עמוד ב׳ פרק
וכו׳. ת״ש יימי רב אמר לא או בשוטרים משיכה תקנו אמימר בע* עט ד׳
כדברי גם מפורש וכן נינהו. בתראי ורבינא אחא דרב 79 עמוד ח׳ פרק
 דבתראי ורבינא אחא ורב אשי ורב זוטרא מר דמדחזינן שכתב ס״ק כ״ט כמס׳ חרי״ף
וכר׳. דרב אליבא וטרו שקלו קא
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 י׳ ד׳ סנהדרין נמס׳ עוד ועי׳ הונא. רב בר נחמן רב ט׳ פרק אשי רב דור
 תני אביי אמר וכו׳ קתני לא קידוש קתני לא הייצוב בשלשה החדש עיבור ע״ב
 וכו׳ ביום קידוש רבא אמר אלא קתני עיבור והא רבא אמר וכי׳ החדש ש קיד
 לעולם אמר אשי רב ונו׳ פליטו ומנו ונו׳ בשלשה עיבור אחר קידוש אמר נהמן רב
 שעל ובסרט בתהלה נשנים דכריו היו סתם נחמן רב זה הי׳ אם והנה וכו׳ חישוב
 אוקימתת אהרי דבריו ובאו האחרון נחמן רב שזה ופשוט בגט׳ סירכא ליכא דבריו
 נישבו במתיבתא זה אמר שכבר לפי אשי רב דברי לפני באו זה ובכל ורבא אביי
ל׳יא. פרק הגאונים בתקופת שכתבנו מה ועי׳ אשי רב לפני
 אין תנן ומשני אברייתא מתניתץ רמי רבינא ע״ב ט״ז ע״ז במס׳ עוד ועי׳
 ארי סתם אמר אשי רב וכו׳ ומשני וכו׳ ורמינהו וכו׳ ואריות דובים להן מוכרחין
לה. מתקיף בד״ה בתום׳ ועיש וכו׳ לן ליטא מאן נחמן רב לה מתקיף וכו׳
 רב של חברו רבינא לפני הרבה ונתן נשא כבר מדיפתי אחא ורב י׳. פרק
 ד׳ ושם וכו׳ ספיקות מאי לרבינא מדיפתי אחא רב א״ל ז׳ ד׳ ב״מ עוד ועי׳ אשי.
 לאפוקי בשלמא לרבינא מדיפתי אהא רב א״ל ט״ו ד׳ בסנהדרין עוד ועי׳ ע״ב ל״ה
 מדיסתי אחא רב א״ל וכו׳ רבא בעי צ״ו ב״ק ובמס׳ ס״ו ודי ס״א וד׳ נ״ג ד׳ ושם וכו׳
בגט׳. מקומות בהרבה ועוד וכו׳ לרבינא
 מגילה במס׳ עוד ועי׳ אליה. הסמוכה לסורא איקלע בבבל ובהיותו י״ד. פרק
 כריך פתיח בסיפרא קרא קם צבור בתענית לבבל איקלע דרב ת״ש ע״א כיב ד׳
 אין שם וגם ע״ש וכו׳ נפיל לא ורב אאנפיהו עלמא כולי נפול כריך ולא חתים
הגט׳. סגנון כל ע״ש נבל לעיר שהכוונה ספק
 מקום בכל עליו נאמר בון בר יופי ר׳ בבבלי שנזכר מקום בכל כי י״ה. פרק
הרבה. ועוד נ״ט סנהדרין ע״ב ל״ג ד׳ ע״ז ל״ז ד׳ סוכה כמו אבון. בר יוסי ר׳
 במס, ועי׳ אסי, ר׳ ועם מני ר׳ עם הי׳ יעקב( )ר׳ שהוא מזה וראינו שם
 אורי אס• רכי לה ואמרי אמי רבי ליה אורי נפיקעא חש יעקב רבי כ״ח ד׳ ע״ז
 אמי ר׳ כין הספק הי׳ כן ועל אמי. ר׳ של חברו אסי ר׳ הוא כאן וגם וכו׳ ליה
אסי. לרב
 והאמר :צ״ז סנהדרין בבבלי עוד ועי׳ חזקיה, ד׳ צ״ל שם וגם ס״ב ד׳ כ׳ פרק
חזקיה. ר׳ וצ״ל וכו׳ רשכי׳י משום ירמיה איר הזקיה
 והשאילתות בה״ג דברי יסוד כי ברור נראה אמנם 134 עמיד כ״ב פרק
 ברלין יהודה צבי נפתלי טוהר״ר המנוח הגאון ידידי סוטה. במס׳ בירושלמי מפורש
 השאילתות בשיטת אלה דבריי ממני שמע בביתי בהיותו דוואלאזין הגאב״ד זצ״ל
 על טעכתר״ה של הילי׳ "יאושר לאמר האלה כדברים מביתו לי כתב ואח״ז ובה״ג
 מהגהת נוטה הנני הירושלמי דכרי בפי׳ אכן פ״ז סוטה הירושלמי לפני שהראה
 שם רבעי בדין שם האמוראים שמחולקים מפירושו וגם בחמישית יאוכלר מעכתר״ה
 בפשיטות הירושלמי שיטת אלא והפוסקים, התום׳ כשיטת או ושא״לתות בה״ג כשיטת
 אשה שארס במי נם תירה הקפידה באשר הוא כאץ ומחלוקתם והשאילתות כבה״ג
 הוא והחילול חללו ולא כתיב בכרם אך הנאתו לגמר שיגיע בית שבנה במי נם
 הירו׳ שואל ע״כ כחמישית הוא לירושלים הוץ כשהבעלים אכילה והיתר ברביעית
 ברביעית אם חללו ולא שכתוב פה פי׳ בחמישית או ברביעית מחלל הוא אימתי
 ואומר מיד אוכל שאז בחמישית חלל ולא פי׳ או לע״ע נהגה שאינו אע״ג הוא
 אין שהרי מעכת״ר של כפירושו לו חייב הוא דמים דברביעית בחמישית מסתברא
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 בזה יחי׳ בחמישית יפדה אם אכל לפדות שמצוה חוב פורע רק לו סועיל החילול
 מציגי לא ככתיב שהרי ברביעית אלא מסתבר לא אמרי דקיסרין רבנן הנאתו
 הפוסקים אכל הירו׳ שיטת זהו עדין, נהנה שאינו אע״ג ברביעית אלא חלול מצות
 כן אינו ד״י ברה״ש דילץ ש״ס שיטת להו דטשטע כהירושלטי דלא הסכימו דל
 ברלין יהודה צבי נפתלי עוז ידידו וחנני לאכול רשאי ברביעית חילול משעת אלא
 לקיים שירצה מפני אבל כץ נראה לא שלדעתי אף דבריו כל והעתקתי עכ״ל
לשבח. טעם המעיין בזה ימצא אולי אמרתי שהיא כמו כירושלמי חגירסא
 שרי. נטי לטלטולי היא ולא ם׳ ד׳ בגיטין שהדברים .146 עמוד כ״ג פרק
ביה. למיקרי ושרי לטלטולי שרי היא ולא צ״ל
י׳. ד׳ תענית בכס׳ גם וכן שמואל אמר הייא בר הונא רב אמר 157 עמוד
 בוסתנאי של זמנו לברר הטקום פה קצר ג׳, הערה ב׳ פרק הגאונים לתקופת
 מעל בהם אשר ,והימים לאמר י״א בציון גרעץ שכתב מה כי בקצרה נעיר זאת רק
 כאשר שצ״ז—637 בשנת עומר עם טפגישתו לדעת נוכל לרבים ועבד בוסתנאי
 לשאת פרקו הגיע וכבר פרס מלך בת נשבתה לא לזה וקודם קטיספון נלכדה
 שנה ושלשים חמשה בן בוסתנאי אז הי׳ דוד בית מעשה לדברי נאמין אם אשה
 בנים אחריו הניח כי שנדע ומאחר שס״ב בשנת נולד זה לפי אשה לקח לא ועוד
שם. גרעץ דברי אלה ת״כ" ד״א היתח מותו שגת כי לשער יש במותו גדולים
 כת עוד נשבתה לא אז קטיספון נלכדה כאשר כי הם טעות דברי אבל
 בשנת יזגרד ראה כאשר אם כי מלחמה ברעש נלכדה לא קטיספון כי סרס מלך
 אלף ששים להם הי׳ כבר כי עד ורבה הילכת הערביים מחנה כי להדיזירע 16
 יצא לו נשארו אשר החיל ועם הקלים אוצרותיו וגם ביתו כל את לקח חיל אנשי
 ובנותיו בניו ושבית הערביים, ימם באו זה אחר ורק 11111^11 לעיר לילה טקטיספון
 רבות ימנים זה אחר שארכה בפרס המלהמה נגמרה כאשר זה אחר הרבה שנים חי׳
והלאה(. 73 עמוד ח״א ווייל להפראפעסער )עי׳
 הי׳ האחרון איזגדר "כי הציון בתחלת גרעץ שם שיאמר מה גם כן ועל
 ולדעת המלכות כסא על בשבתו הנערות כימי הימים זכרונות מרושמי אחדים לדעת
 כת לו היתה לא זה לפי (621—622 ובשנת העשרים לשנת הגיע ככר אחרים
 וכל ״637 בשנת המהמדיים לסד הבירה עיר נפלה כאשר לנשואים וראוי שבגרה
 נפלה כאשר זה הי׳ כי גרעץ מצא מקום ובאיזה כלל שחר להם אין אלה דבריו
 קאדעסיא מלחמת אחרי שנים ושש מקטיספון שלם איזגדר יצא אז הלא הבירה עיר
 ורצה ומסוכנת לנוראה המלחמה כטב בן עמר חשב כי עד בגבורתו יזגדר עמד עוד
 לסוף ורק רכות שנים עוד עברו זה אהר וגם (90 עמוד וע״ש לפרס בעצמו ללכת
 ונם החלון דרך בחבל ירד ואיזגדר הילו עם לארצו שב הטורקים של החאן כאשר
ובנותיו. כניו נשבו הנראה כסי אז אך נהרג, או
 בנים על לבוסתנאי שאל עלי כי באריכות יספור כי דוד לבית והזכרונות
 לאשר. בוסתנאי אותה ולקה אלה כל לה לעשות בידך הרשות לו שאמר עד וכו׳
 כן אם כי נזדייף עצמו בזה הנה וכו׳ וקדושין כתובה לה ועשה שהטבילה אחר
 נשאה רק אם שחרור צריך הבן אם הגאונים לחקירת מקום שום הי׳ לא הדבר
 על להיות יכול ספק ואיזה לשפחה קדושין שאין ידוע הדבר שהרי אישית דרך
 "בוסתנאי צדק בשערי גאון האי רב של כלשוני שהדבר כלל ספק ואין שחרורה
 "יש כן ועל זנות דרך עליה שבא פשוטה והכוונה שפחתו" על שבא גלותא ריש
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 שאמרו מהם ויש מאחיו שחרור וצריך הוא עבר מישוחרר הוה דלא כמה שאמרו
 רק הוא זה ונשאה שגיירה יאמר הראב׳יד שגם ואף לשחררה" ובידו הוה נשיא בוסתנאי
 בית במעשה אבל ששחררה שחזקה האומרים כדברי לזכות בוסתנאי את דן שהוא
 בן הי' כי שם הנאמר גם כן ועל בלל מקום לו שאין סיפור מזה יעשה דוד
 לו אין הראשונה אשתו היתה טרס מלך בת ודרה אשה נשא ולא וחמש שלשים
 בבא די דיינא הנינאי רב מר "וכתב בשש שם יסיים גאון האי ורב כלל מקום
 נשאה כבר שמתחלה לנו יספור הזה והכותב דיגא" מבית שפחה להדא שחרור שטר
הוא יאמר ולבסוף טאלב, אבו בן עלי עם זה על וטען וקדושין בחופה בוסתנאי
נשיא וכ״ש זנות בעילת בעילתו עושה אדם דאין דקי״ל וכוי כולם ופסקו עצמו
 זמן לאחר ורק לאשה בוסתנאי אותה נשא לא מעולם כי ומבואר בוסתנאי" כמו וחכם
בית להטעשה אין ובכלל בן וילדה נשואין בלא בזנות אליה בא אצלו בהיותה
פטה בנה סיפורו כל דוד בית מעשה ובעל זוטא עולם הסדר נגד כלל ערך דוד
 בסע׳יז מהנאמר זה על והוסיף לבוסתנאי שניתן פרס מלך בת על להראב״ד שראה
 מקום כאץ ואין כהלכה דבר ידע שלא בעצמו מדבריו ומבואר זוטרא מר על
יותר. להאריך
גדולות. ההלכות ז׳ פרק
 מר קמי רבנן בעו גיטיץ גדולות ההלכות שדברי לברר הארכנו כבר בפנים
 הוספה אינו וכו׳ קאמרי דהשתא ורבנן וכו׳ לא דנכרי רבתי בכלה גאון חנינא רב
 האמור השתא ד ורבנן לו קודם הרבה אם כי לבה״ג מאוחר אינו חנינא ורב בבהיג
 שייר הרב דברי ושכל בה״ג, של דורו בני אם כי מאוחרים יותר עוד אינם שם
 גדולות ההלכות ענין לכל נוצחת לראיה זה שהביא צונץ( גם דבריו שהעתיק>
 אמנם י״ב בפרק ולהלן זה בסרק ברורים בדברים בפנים המבואר בכל הם טעות
 זכרון הגאונים בתשובת גאון חפני בן שמואל לרב לראות עיני אורו זה אחר
 "החוגגים תשובתו דברי כל כאן ונעתיק ממש דבריי ככל שי״ב סי׳ לראשונים
 ילכו לא לארצם שובם ובעת לשנה משנה אלא למצרים יבואו לא הישמעאלים
 לאחד ויאמר בבגד כרוך לאשתו גט עמהם לשגר אדם ירצה אם עברים עטהם
 דבר ותשובת לא או עגנות משום זה דבר היתכן וכו׳ ישראל לפלוני זה תן מהן
 הזה בענין ההלכות בעל כתב אבל וכו׳ חוץ וכו׳ כשרים הכל ששנינו מה זה
 עכו״ם כי ואמרו כלה בחדש גאון חנינא רב מר את החכמים ששאלר לנר "והגיד
 עכרם שהביא אע״ם אמרו דורו שחכמי כן אחרי הלכות בעל ואמר וכו׳ אינו
 בעל שאמר זה על נסמוך ואנחנו מבעלה נוציאה לא נישאת ואט וכו׳ הגט את
 נתברר והנה התשובה עכ״ל לשמים" וכוונתו הלכה בדבר בקי הי׳ כי ההלכות
גדולות. ההלכות חיבור מעצם זה שכל דברינו ככל
 גדולות בהלכות המוזכר גאון חניגא שרב זאת גם לנו נתברר זה ידי ועל
 מסורא גאון חנינא רב היינו דכלה בדרשה בכירות בהלכות גם כאן גיטין בה׳ גם
 לפנינו עתה נמצא ודגה ת,—ש״ס ד״א משנת הגאונים זמן בתחלת זמנו שביררנו
הסבוראים. אחרי מיד שהיו ראשונים חיותר הגאונים דרך משם לדעת גדול, פרק
 את יחד בהביאם בי לפעמים להראשונים שנמצא פה הטעם וזהו י״ב. סרק
 יכתוב באמת דל גאות הרי״ץ אמנם נ״ב הה״ג. את שיקדימו יש הפסוקות עם חה״ג
ספרו. בכל פעמים חרכה כן והוא ובגדולות" בפסוקות "ובן
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 טרב ונשאל שם שכתב ס״ג ד׳ אבל הלכות נאות בהרי״ץ כעת וטצאתי
 והנה וכו׳ ובגדולות לברכה ז״ל אדונינו זכר •מדאי רב דפר בהלכות אשכחן ראיי
ביהוד. גאון יהודאי רב ולא אחר חברו גדולות( )ההלכות דד,גדולות כאן גם ש ספור
 אחד במקום ניכרו איך נפלאה ולדוגמא שי״ר הרב לנו יאמר עוד בד״ה שם
 חש. על החולקים יהודאי רב תלמידי דברי ואחריו פשוט בלשון קיירא חרש דברי
 הרי״ץ לידי בא אתה אמנם הטור, דברי מתוך בפנים הדברים ביארנו כבר וחנה
 "וכגדולות הוא כך שם הלשון אבל יהודאי, רב נאמר שם שגם וראיתי נאות
 שבצניע דברים מר דאמר שבצנעה אדכרים דחוי מידי בשבת אבלים ברכת וטברכין
 אין אמר הכי גאון יהודאי רב ומר לעצמו הוא מברך מברכין לו שאין ומי נוהג
 שבצניעא דבר לאו ובי׳ בג׳ טכרכין דקא כיון בשבת אבלים ברכת ברכת טברכין
 קיירא, החש באמת אותו שיכתוב טאד היטב מכוון הלשון והנה .עמל הוא
 יחוראי, רב דעת בחכדעת וסיים אחרים דעת פי על הנהוג כפי כתב שבתחלה
 יהוראי מר קודם נוהג. שבצניע דברים מר "אמר לפנינו בה״ג דהלשוץ ברור ונראה
 אדבדים דהוי מידי זה קודם שנאמר ממה כפול ובא פשוט, ט׳יס הוא אמח הכין
 חגירסא כאן שתהי׳ איך האופנים ובכל נוהג" שבצנעא דברים מר דאמר שבצנעא
 הדברים כי שהיא כל דוגמא איזה אפי׳ ולא נפלא דוגמא לא כאן אין כבה׳ג
לגמרי. פשוטים
 "לרישי פורקן יקום בנוסח וגם מתיבתא. וריש כלה ריש אמר וכן י״ג. פרק
 בהכרח ומתבאר בהחלה כלי רישי בא וחנה מתיבתא" ולרישי גלותא ולרישי כלי
בפנים. האמור כפי
 שאף פשוטה הכוונה נתקנו. ולא נחקקו לא הגאונים ימי שכל ט״ו. פרק
 טדרך זה הי׳ לא אכל הגאונים שהנחנו בדים או והיתר כאיסור דברים עוד שיש
 דרך על אם כי המתיכתות משתי הגאונים באסיפות יחד שנתקנו כוללות תקנות
 הורתם, ובחדרי דינם בכית וכך כך שהנהיגו הראשונים גדולי לשאר גם חוג חג
תלמידיהם. ידי על ונתפשט
 זה הי׳ לא הדין מעצם זח הי׳ אם דגם היינו לנגעים. ריבים דמקשינץ שם,
 סומא ופסול מקשינן, דאמר כפאן הלכתא דלית אינו זה גם נאמת אבל לזה, ענין
סקייז. ז׳ סי׳ חוה״ט סמע עי׳ לילה מטעם
 אנה זו טיז ד׳ ב״ט ועי׳ פנים. צריכה זו כגון בעלמא וכדאמרינן י״ח פרק
הגאונים. בשם מ״ש ז״ל־ ברש׳יי וע׳יש לפנים צריכה
 על נחשון. רב בימי לחג זכאי בן דוד הוקם כן אם 260 עמוד כיח פרק
 השב ולהנם זה אחר זה הגולה ראשי ימי כל נם כהוגן עולים דברינו כל פי על
תהו. לימי תחם—ת״ר שנת את י״ב< )ציון גרעין החכם
 את ממר כחם אחד "ואין וצ׳יל אחת שורח בפנים חסר י״ד שורה ק״ט בד׳
 סנהדרין במשנתינו )ועי׳ מקומו" את מכיר ואחד אחד כל שורות חז׳ אבל סקוטי
/ ל״ז(. ד׳
